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  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  
   ، واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺸرف اﻷﻨﺒﻴﺎء واﻝﻤرﺴﻠﻴن، وﺒﻌداﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ﷲ رباﻝﺤﻤد 
ﻋﻠﻰ  ،ﺨﺎﻝد أﺒو ﻋﻠﻲﻨﺒﻴل  اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘورأﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر واﻝﻌرﻓﺎن ﻤن أﺴﺘﺎذي اﻝﻘدﻴر 
 ﻤﺎ أوﻻﻨﻴﻪ ﻤن رﻋﺎﻴﺔ، ﻤﻨذ ﻜﻨت طﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ، وﻤرﺤﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ
وﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴدﻴدة، ﺤﺘﻰ اﺴﺘوت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴوﻗﻬﺎ، اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، 
  ﺎ ﺠزءاواﻝﺸﻜر ﻤوﺼول ﻝﻸﺴﺎﺘذة اﻝﻜرام أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷﻨﻬﻤﺎ اﻗﺘطﻌﺎ ﻤن وﻗﺘﻬﻤ
اﻝﻔﺎﻀل واﻝدﻜﺘور  اﻝدﻜﺘور اﻝﻔﺎﻀل ﻋﺎطف أﺒو ﺤﻤﺎدة، وﺸرﻓﺎﻨﻲ ﺒﻤراﺠﻌﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﺘدﻗﻴﻘﻬﺎ،
اﻝﺸﻜر واﻝﻌرﻓﺎن ﻝﻸﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور  وﺠزﻴل ،واﻓر اﻝﺘﻘدﻴرأن أﻗدم وﻝﻴد أﺒو ﻨدى،  وﻻ ﻴﻔوﺘﻨﻲ 
ﻝﻲ  ﻤﺤﻤود اﻝﻌﺎﻤودي ﻋﻤﻴد ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﻋﻠﻰ ﻝطﻔﻪ وﻤﺴﺎﻨدﺘﻪ وﺤﺴن رﻋﺎﻴﺘﻪ، وﻝﻜل ﻤن ﻤد ّ
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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
  :دواﻓﻊ اﻝدراﺴﺔ
ﺘﺄﻤﻠت ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺸﻌري واﻝﻨﻘدي ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﻋﻠﻰ ﻤدار ﺴﻨوات طوﻴﻠﺔ ﻓوﺠدت أﺼواﺘﺎ      
ﻝﺔ اﻝرﻜود اﻝﻨﻘدي اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸﻬد ﺸﻌرﻴﺔ ﺘؤﺴس ﻤﺴﺎراﺘﻬﺎ ﺒﻘوة ﻻ ﺘزﻋزﻋﻬﺎ ﺤﺎ
اﻝﻨﻘدي ﻓﻲ ﻏزة ﺨﺎﺼﺔ، وﻓﻠﺴطﻴن ﻋﺎﻤﺔ،  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻘد اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﻐوص ﻓﻲ 
ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﻨﺼوص، وﻴﺴﺘﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أﺴرار، وﻴﻘﺘﻨص ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن درر ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓواﻗﻊ اﻝﻤﺸﻬد 
ﻋن اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝدﻗﻴﻘﺔ، - ﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ، ﺤﻴث ﻴﻌزف  ﻴؤﻜد أن أﺼواﺘﺎ ﺸﻌرﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﻝم ﺘواﻜﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ، اﻝذﻴن ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻬم أن ﻴﺘﺎﺒﻌوا وﻴﻨﻘﺒوا   - واﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝﻔﺎﺤﺼﺔ
وﻴواﻜﺒوا ﺒﻌﻴن اﻝﺠﻤﺎل وﻨﻔس اﻝﺘذوق، وﺘﺠرد اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻤﺸﻬد ﻤن 
ﻜوﻨوا ﺤﻠﻘﺔ وﺼل ﺒﻴن اﻝﺸﻌراء واﻝﺠﻤﺎﻫﻴر، أﺸﻌﺎر ﺠﻤﻴﻠﺔ؛ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﻝﻴ
  .  وﻴﺴﻬﻤوا ﻓﻲ رﻓﻌﺔ اﻝﻤﺸﻬد اﻷدﺒﻲ
وﻤن ﺨﻼل ﻗراءﺘﻲ ﺸﻌر ﻜﻤﺎل ﻏﻨﻴم، ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸورة،  وﺠدت ﻨﻔﺴﺎ   
ﺸﻌرﻴﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﺼﺎدﻗﺎ، أﺜرى اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺸﻌري ﺒﻨﻤﺎذج ﺘﺴﺘﺤق اﻝوﻗوف ﻋﻨدﻫﺎ ﺒﺎﻝدرس واﻝﺘﺤﻠﻴل، 
ﻘﺎرﺒﻬﺎ ﻗﻠم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻝﻨﻘد واﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻝﺘﺒرز ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻓﻘﺼﺎﺌدﻩ أﺒﻜﺎر ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘﺤق أن ﺘ
  .ﺘﺼوﻴرﻴﺔ، وروﻨق ﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻹﺜراء اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻨﻘدي اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺒﻘراءات ﺠدﻴدة
  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻝم ﺘﺤظ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎل ﻏﻨﻴم ﺒدراﺴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺨﻼ ﺒﻌض اﻹﺸﺎرات اﻝﺘﻲ   
ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌض اﻷﺒﺤﺎث اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤﺜل، ﺒﺤث ﻤدﺤت اﻝﻌراﻗﻲ، اﻝدﻻﻝﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ ﻝﻺﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻓﻲ ( ٥٠٠٢)اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، اﺴﺘدل ﺒﺒﻀﻌﺔ أﺒﻴﺎت ﻤن ﻗﺼﻴدة أﻤﺔ ﻤﻜﺒﻠﺔ وﺸﻴﺦ طﻠﻴق، ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت اﻝﺸﻴﺦ 
ﻓؤاد اﻝﺴﻠطﺎن،اﻝﻤوﺴوم ﺒﺎﻝﺸﻴﺦ أﺤﻤد وﺒﺤث ( ١)اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ﻤﻌﺠزة  ﺒﺎﻝﻌزﻴﻤﺔ وﻗوة اﻹرادة
ﻴﺎﺴﻴن ﺒﻴن اﻝﺼورة واﻝرﻤز، اﺴﺘﺸﻬد ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺼﻴدة أﻏدا ﻨراك، ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌض ﻋﻨﺎﺼر 
اﻝطﺒﻴﻌﺔ، ﺒوﺼف ﺒﻌﻀﻬﺎ رﻤوز ﻝﻼﺤﺘﻼل، وﺒﻌﻀﻬﺎ رﻤوز ﻝﻠﺸﻴﺦ اﻝﺸﻬﻴد، ﻝﻴﻌﺒر ﻋن ﺘﺠﺎرﺒﻪ 
                                                           
ﻤدﺤت اﻝﻌراﻗﻲ، اﻝدﻻﻝﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ ﻝﻺﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ( ١)
  ٧١٢، ٦١٢، ص ١اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
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ﻝﺼورة اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ، وﺒﺤث ﻤﺤﻤد ﻜﻼب، اﻷﺒﻌﺎد اﻝرﻤزﻴﺔ (١)اﻝﺸﻌورﻴﺔ، واﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﺘﻌرض ﻓﻴﻪ ﻝﻤﻘطﻊ ﻤن ﻗﺼﻴدة أﻤﺔ ﻤﻜﺒﻠﺔ وﺸﻴﺦ طﻠﻴق، ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﺒﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺼورة اﻹﻤﺎم، واﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺠوﻫرﻫﺎ، واﻝﻜﺸف 
ي، ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﺼورة اﻹﻤﺎم وأﺤﻤد اﻝﻤﺼر ( ٢)ﻋن ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ؛ ﻹﺜﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، اﺴﺘﺸﻬد ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻘﺎطﻊ ﻤن 
ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول، ﻋﻠﻰ رﺴم اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن، وأﻤﺔ ﻤﻜﺒﻠﺔ : ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر
أردت، اﺴﺘﺸﻬد ﺒﻬﺎ  وﺸﻴﺦ ﻗﻌﻴد اﺴﺘﺸﻬد ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ، وﻗﺼﻴدة ﻜن ﻤﺎ
  (٣)ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
واﺴﺘﺸﻬد ﺠﻬﺎد اﻝﻌرﺠﺎ، ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ رﺜﺎء اﻝﺸﻌراء ﻝﻺﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ، 
ﺒﻘﺼﻴدة ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول، ﻝﻴدﻝل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام أﻝﻔﺎظ اﻝﺤزن واﻷﺴﻰ، اﻝذي ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻴزول ﺒرؤﻴﺔ 
ﻨراك، ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال ﻋن اﻝرؤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرض اﻝﺸﻬﻴد، وﺴطرﻴن ﻤن ﻗﺼﻴدة إﻨﺎ 
وﻓﻲ ﺒﺤث إﺒراﻫﻴم ﺒﺨﻴت ﻤﻌﺠم أزﻫﺎر ( ٤)اﻝﺤدﻴث ﻋن  ﺘواﻝﻲ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸﻌراء 
اﻝﻨﺴرﻴن ﻓﻲ أﻝﻘﺎب اﻝﻴﺎﺴﻴن وﺼﻔﺎﺘﻪ، اﻨﺘﻘﻰ اﻷﻝﻘﺎب واﻝﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ 
ﻘطﺎوي ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘراث ﻓﻲ ﺸﻌر وﺘﻌرض ﻤﺤﻤد اﻝ( ٥)ﻓﻲ رﺜﺎء اﻝﺸﻴﺦ أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن،
ﺸﻌراء اﻝﻴﺎﺴﻴن، ﻝﻤﻘطﻊ ﻤن ﻗﺼﻴدة ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول، ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘراث ﻓﻲ ﻗﺼﺔ 
ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول،  وﺒﻴت ﻤن ﻗﺼﻴدة أﻤﺔ ﻤﻜﺒﻠﺔ وﺸﻴﺦ ﻗﻌﻴد، اﺴﺘﺸﻬد ﺒﻪ ﻋﻠﻰ  ﻤﺄﺴﺎة اﻝﻤؤﻤﻨﻴن 
ﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، وﺒﺤث ﺤﻤﺎد أﺒو ﺸﺎوﻴش ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺒطل ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ا(  ٦)أﺼﺤﺎب اﻷﺨدود
                                                           
ﺒﻴن اﻝﺼورة واﻝرﻤز، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم  ﻓؤاد اﻝﺴﻠطﺎن، اﻝﺸﻴﺦ أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن (١)
  ٧٧٢،ص١اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
ﻤﺤﻤد ﻜﻼب، اﻷﺒﻌﺎد اﻝرﻤزﻴﺔ ﻝﺼورة اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  (٢)
  ٥٩٢،ص١ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
ي، ﺼورة اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻤد اﻝﻤﺼر أ (٣)
     ٤٥٣ ٣٥٣،٨٣٣، ٧٣٣، ص ص١اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
ﻵداب، ﻤؤﺘﻤر ﺠﻬﺎد اﻝﻌرﺠﺎ، رﺜﺎء اﻝﺸﻌراء ﻝﻠﻐﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد اﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن، دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ا(٤)
  ٦٩٤، ٢٦٤، ١٦٤، ص ص ١اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
إﺒراﻫﻴم ﺒﺨﻴت، ﻤﻌﺠم أزﻫﺎر اﻝﻨﺴرﻴن ﻓﻲ أﻝﻘﺎب اﻝﻴﺎﺴﻴن وﺼﻔﺎﺘﻪ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر  (٥)
  ٣٠٦، ٧٩٥، ٠٨٥، ٨٧٥، ٥٧٥، ٤٧٥، ٦٦٥، ١٦٥، اﻝﺼﻔﺤﺎت، ١اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
ﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘراث ﻓﻲ ﺸﻌر ﺸﻌراء اﻝﻴﺎﺴﻴن، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد اﻝﻘطﺎوي، ا( ٦)
  ٧٢٦، ٦٢٦ص ١اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
-  ٦ - 
ﻴﺴﺘﺸﻬد ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( إﻨﺎ ﻨراك)اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻨﻤوذﺠﺎ، وﺘﻌرض ﻓﻴﻪ ﻝﻤﻘطﻊ ﻤن ﻗﺼﻴدة  
ﻜذﻝك ( ١)وﺠود ﺼﻔﺔ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺸﻌب، واﻻرﺘﺒﺎط اﻝوﺜﻴق ﺒﻪ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﺸﻴﺦ اﻝﺸﻬﻴد 
ﻬﻴد ﺒﻤﻘطﻊ ﻤن اﺴﺘﺸﻬد إﺒراﻫﻴم ﻋواد ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ اﻝﻤوﺴوم اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻤﺎم اﻝﺸ
ﻗﺼﻴدة أﻤﺔ ﻤﻜﺒﻠﺔ وﺸﻴﺦ ﻗﻌﻴد، ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت اﻝﻘﺎﺌد اﻝﺸﻬﻴد، ﻤﻊ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن 
وﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ اﻷﺒﺤﺎث ( ٢)ﺠرس ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻝﻌب دورا ﻓﻲ ﺸد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘوﻗﻊ واﻝﺘﺄﻤل
  :اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺴﺘﺸﻬد ﺒﻤﻘﺎطﻊ ﻤن ﺒﻌض ﻗدﻤت ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﺴﺘﺸﻬﺎد اﻝﺸﻴﺦ أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن، و  -١
اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻤﻨﺴﺎﺒﺔ اﺴﺘﺸﻬﺎد اﻝﺸﻴﺦ ﻴﺎﺴﻴن، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄن ﻋدد ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ 
ﻤن اﻝﻤﺠﻤوع % ١٤.٣وﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺘﺒﻠﻎ أرﺒﻊ ﻗﺼﺎﺌد أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  اﺴﺘﺸﻬﺎدﻩ، ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 .اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر
ﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت ﺒﻀﻌﺔ أﺴطر أو ﻝم ﺘﺘﻌد ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤواطن اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺸﻌر ا -٢
 .أﺒﻴﺎت ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺘﻠك اﻝﻘﺼﺎﺌد، وﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓرﺼﺔ اﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت ﺸﻌر اﻝﺸﺎﻋر
ﻜﺎﻨت ﺒﻌض اﻷﺒﺤﺎث ﻤﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻌﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ وﻝﻠﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒت ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻠم ﻴراع اﻝﻤﺴﺘدﻝون  -٣
واﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝردﻴﺌﺔ ﻋﻨد اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﻤﺠﻤوع  اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة، ﻗوﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل واﻝﺒﻨﺎء،
اﻷﺸﻌﺎر اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺸﻬدوا ﺒﻬﺎ ﻝﻌدﻴد اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝوا ﻗﺼﺎﺌدﻫم، ﻓوﻗﻊ ﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﻐث واﻝﺴﻤﻴن ﻤن 
 .اﻝﺸﻌر اﻝﻤﺴﺘﺸﻬد ﺒﻪ، وﻓﻲ ﻫذا إﻀﻌﺎف ﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺴﺘﺸﻬد ، ا١٠٠٢ - ٧٦٩١وﻓﻲ دراﺴﺔ ﻓﺎﻴز أﺒو ﺸﻤﺎﻝﺔ، اﻝﺴﺠن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ،   
أﻤﺎ دراﺴﺔ ﻤﻌﺎذ اﻝﺤﻨﻔﻲ، اﻝﺒﻨﻴﺔ ( ٣)اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻤﻘﺎطﻊ ﻤن ﻗﺼﻴدﺘﻴن ﻫﻤﺎ أﻤﻲ، وﺸﻴﻤﺎء أﻏﻨﻴﺘﻲ، 
ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن إﻴﻘﺎع ( ٤)اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﺴرى، ﻓﺘﻌرض ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻘﺼﻴدة واﺤدة ﻫﻲ أﻤﻲ
                                                           
ﺤﻤﺎد  أﺒو ﺸﺎوﻴش، ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺒطل اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻨﻤوذﺠﺎ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ( ١)
 ٤٥٦، ص١ﻴﺎﺴﻴن جاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد 
إﺒراﻫﻴم ﻋواد، اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﻤؤﺘﻤر اﻹﻤﺎم  ( ٢)
 ٠٢٧، ص١اﻝﺸﻬﻴد أﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ج
، ١، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﻺرﺸﺎد اﻝﻘوﻤﻲ، ط١٠٠٢ -٧٦٩١ﻓﺎﻴز أﺒو ﺸﻤﺎﻝﺔ، اﻝﺴﺠن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ،  (٣)
  ٧٨٢، ٨٦٢، ٣٩١، ٧٤١ص .، ص٣٠٠٢رام اﷲ 
  ٥٤١، ص ٦٠٠٢اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  (رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر)ﻤﻌﺎذ اﻝﺤﻨﻔﻲ، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﺴرى، (٤)
-  ٧ - 
إﻴﻘﺎع اﻝﺤروف، وﻝم ﻴﺘﻌرض ﻝﻐﻴرﻫﺎ ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﻬﺎ ﻤن داﺨل ﻤﻌﺘﻘل اﻝﻨﻘب أﺜﻨﺎء 
  .ﺸرﻫﺎ ﻓﻲ دﻴوان ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤتﺴﺠﻨﻪ وﻨ
اﻝﻘﻴم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ )وﻓﻲ دراﺴﺔ ﻴﺤﻴﻰ أﺒو ﺠﺤﺠوح 
اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻨص ﺒﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ،اﺴﺘﺸﻬد  ،(اﻝﻤﻌﺎﺼر
ﺴطﻴﻨﻲ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺒﻌض أﺸﻌﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻘﻴم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻔﻠ
  (١ ).اﻝﻤﻌﺎﺼر
أﻤﺎ اﻝﺒﺤث اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﺘﻨﺎول ﺸﻌر ﻜﻤﺎل ﻏﻨﻴم ﺒﺎﻝدرس اﻝﻨﻘدي ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻬو   
ﺒﺤث ﺨﻀر أﺒو ﺠﺤﺠوح اﻝﻤوﺴوم ﺒﺎﻝﺒﻨﺎءات اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨص ﻓﻲ ﺸﻌر ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم، اﻝذي ﺤﻜم 
وﻗد . ٦٠٠٢وﻨﺸر ﻀﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﻤؤﺘﻤر اﻝﻨص ﺒﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﺄوﻴل، ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎم 
  .رﻜز ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﺎءات اﻝﻔﻨﻴﺔ
ﺤﻴث ﺴﺘﺘﺒﻊ ﺒﺎﻝدرس واﻝﺘﺤﻠﻴل أﺸﻌﺎر اﻝﺸﺎﻋر  ،وﺘﺘﻤﻴز اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻤول  
وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﺴﺘﻜﻨﻪ ﻤﻌﺎﻝم ﺒﻨﺎءاﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ،  ﻓﻨﻴﺔ وﺘﺴﺘﺨﻠص ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دﻻﻻت ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، وﻝﻤﺴﺎت
  .وﻤﺸﻜﻼت ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ واﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل
  :اﺴﺔأﻫﻤﻴﺔ اﻝدر 
ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎول ﺸﻌرا ﻏﻔل ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼون، وﺘﺒرز ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﻴم 
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎرﺒﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺘﺼب ﻓﻲ ﺨﻀم إﺜراء اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻨﻘدي واﻝﺸﻌري، ﻓﻬﻲ 
وﺘﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻓﻲ دﻓﻊ  ،ﺘﻠﻘﻲ اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻋر ﻤن ﺠﻴل اﻝﺸﺒﺎب
ﻝﻰ رﻴﺎدة اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘطﺄﻫﺎ أﻗﻼم اﻝﻨﺎﻗدﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻤن ﻗﺒل؛ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن واﻝﻨﻘﺎد إ
وﺠدﻝﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜر  ،ﻓﺘﻌﻤق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺸﻬدﻴن اﻝﺸﻌري واﻝﻨﻘدي، وﺘﻨﻌﻜس ﺒﺤرﻜﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل
  .واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺴﻤت اﻝﻤﺸﻬد اﻷدﺒﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ واﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر
  :ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ
ﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، اﻝذي ﻴﻐوص ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص ﺴﺘﻌﺘﻤد اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠ
ﻝﻴﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴن أﻴدي اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن واﻝﻨﺎﻗدﻴن  ؛اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻴﻔﻜك أوﺼﺎﻝﻬﺎ وﻴﻘﺎرﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝدﻗﻴق اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل
                                                           
، ﻤؤﺘﻤر اﻝﻨص ﺒﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴل (اﻝﻘﻴم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر)ﻴﺤﻴﻰ أﺒو ﺠﺤﺠوح ( ١)
 م٦٠٠٢ﻏزة،  - ٢واﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﻠﻘﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ ج
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واﻝﻤﺘذوﻗﻴن، ﻓﻲ ﺤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻨﻘدي اﻝذي ﻴﺒرز ﻤواطن اﻝﺠﻤﺎل وﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺼﻴل 
  .واﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻝﻘﺼﺎﺌد وﺘذوﻗﻬﺎ
  :اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲوﺴﺘﻨﻘﺴم 
اﻝﻤﺤور اﻷول ﻤﺼﺎدر اﻝﺼورة : ﻤﺤورﻴن ﻫﻤﺎوﻴﺘﻨﺎول ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼورة ﻤن ﺨﻼل  :اﻝﻔﺼل اﻷول
 :وﻫﻲﻝﺼورة اﻝﺠزﺌﻴﺔ واﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎول أﻨواع ا ،واﻝطﺒﻴﻌﺔ ،واﻷﺴطورة ،واﻝﺘراث ،اﻝواﻗﻊ :وﻫﻲ
ﺸﺨﻴص، واﻝﺘﺠرﻴد، وﺘراﺴل اﻝﺤواس، وﻤزج وﺘﺒﺎدل ﻤﺠﺎﻻت اﻹدراك، ﺒﺎﻝﺘﺠﺴﻴد واﻝﺘ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ،
  .ﻨﻴﺔ اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔاﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، واﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ، وﻴﺘﻨﺎول ﺒ
ﻴﺘﻨﺎول  اﻝﺒﻨﺎءات اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨص وﻴﺸﻤل، اﻝﺒﻨﺎء اﻝدراﻤﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺤوار  ﻨﻲواﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎ 
ﺒﻨوﻋﻴﻪ ﺨﺎرﺠﻲ وداﺨﻠﻲ، واﻝﺠوﻗﺔ وﺴرد ﻗﺼﺼﻲ، واﻝﺒﻨﺎء اﻝداﺌري، واﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻘطﻌﻲ، واﻝﺒﻨﺎء 
  .ﻝﺒﻲ، واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘوﻗﻴﻌﻲ، واﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻘطﻌﻲاﻝﻠو 
واﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻴﺘﻨﺎول ﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع ﻤن ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، اﻝوزن 
اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺘﺸﻤل اﻝوزن : أوﻻ. واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ 
 ﻗﺎﻓﻴﺔو  ،اﻝﻤﺘﻜررة اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ: اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴوزن اﻝﻌﻤود، ووزن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ، و  :ﺒﺄﻨواﻋﻪ 
، ﺜم ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤﺘﻐﻴرة  اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
، وﺘوازن اﻝﺠﻤل، واﻝطﺒﺎق، واﻝﺠﻨﺎس، واﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘﻜرار اﻷﺼوات
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  اﻝﻔﺼل اﻷول ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼورة
  
  :ﻤﻔﻬوم اﻝﺼورة
اﻝﺼورة ﻝﺒﻨٌﺔ أﺴﺎﺴّﻴٌﺔ ﻤـن ﻝﺒَﻨـﺎت ﺘﻜـوﻴن اﻝﺸـﻌر اﻝﺠﻤﻴـل وﺘﺸـﻜﻴﻠﻪ، ﺘـزاﻤن وﺠودﻫـﺎ ﻤـﻊ وﺠـود 
اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻋﺼورﻩ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، وﻻ ﻴﻜﺎد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝﻤﺘذوق ﻴﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ ﻗﺼـﻴدة ﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﺨﻠـو ﻤـن ﺸـﻜل 
إن اﻝﺸـﻌر ﻗـﺎﺌم ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـورة ﻤﻨـذ أن "اﻝﻘﺼـﻴدة ﻗدﻴﻤـﺔ أم ﻤﻌﺎﺼـرة ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺼـورة ﺴـواء أﻜﺎﻨـت 
وﺠد ﺤﺘﻰ اﻝﻴوم، وﻝﻜن اﺴﺘﺨدام اﻝﺼورة ﻴﺨﺘﻠف ﺒﻴن ﺸﺎﻋر وآﺨـر، ﻜﻤـﺎ أن اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـدﻴث ﻴﺨﺘﻠـف 
ﻓﻠﻜــل ﻋﺼــر ﺘراﻜﻤﺎﺘــﻪ وﻝﻜــل ﺸــﺎﻋر ﻤﺒــدع (.  ١")ﻋــن اﻝﺸــﻌر اﻝﻘــدﻴم ﻓــﻲ طرﻴﻘــﺔ اﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠﺼــور
ﻤن اﻝﻘدرة اﻹﺒداﻋﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺠدﻴـد  اﻝﺘﻲ ﺘﺒرﻫن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘواﻩ. ﻓرادﺘﻪ وﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ
اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻤن ﻻ ﻴﺤﺴن ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴﻼت ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻤدﻫش ﻓﻲ إطﺎر 
زاﺨرة ﺒﺎﻝﺼور اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘﻔـردة، ﻴﻜـن ﻜﻤـن ﻴﺼـف اﻝﺤـروف واﻝﻜﻠﻤـﺎت ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق ﺒﺎﻫـت ﻻ 
ﻜﺔ أو ﻤﻘﻠدة، ﻴﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤﺸـﻬد م ﺼورا  ﻤﺴﺘﻬﻠإدﻫﺎش ﻓﻴﻪ وﻻ ﺘﺠدﻴد، وﻜذﻝك اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴﻘد
ﻤﺘﻤﻴـــز، وﻗـــدﻴﻤﺎ اﻝﺘﻔـــت اﻝﺠـــﺎﺤظ إﻝـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻘﻀـــﻴﺔ ﺒﺒﺴـــﺎطﺔ وﺘﻠﻘﺎﺌﻴـــﺔ ﺘـــﻨم ﻋـــن ذوق رﻓﻴـــﻊ، ﺸـــﻌري 
وأﺠﻤـل اﻝﺼـور ﻤـﺎ اﻨﺒﺜـق ( ٢")إﻨﻤﺎ اﻝﺸﻌر ﺼﻴﺎﻏﺔ، وﻀرب ﻤن اﻝﻨﺴﺞ، وﺠـﻨس ﻤـن اﻝﺘﺼـوﻴر:"ﻓﻘﺎل
  .ﻼﻗﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔﻤن ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﻤﺨﺘزﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر، وﺘ
إن اﻝﺼــورة ﻤـــن أﻫـــم ﻤﻜوﻨـــﺎت اﻝﻨﺴـــق اﻝﺸـــﻌري اﻝﺠﻤﻴـــل، وﻫـــﻲ راﻓـــد ﻴﻤـــد اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ 
ﺒطﺎﻗـــﺎت ﺘﻌﺒﻴرﻴـــﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﺤن اﻝﺴـــﻴﺎﻗﺎت ﺒﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤدﻫﺸـــﺔ ﻤـــن اﻷﺸـــﻜﺎل اﻝﺘﺼـــوﻴرﻴﺔ، اﻝﺘـــﻲ 
ﻝﻤﺘﻨﺎﺴـﻘﺔ واﻝﻤﺘﺂﻝﻔـﺔ، ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤن ﻨﺴﻴﺞ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘداﺨﻠـﺔ ﺒـﻴن اﻝـدوال اﻝﻤﻨﺴـﺠﻤﺔ ا
وﺤﺘـــﻰ ﺘﻠـــك اﻝﻤﺘﺨﺎﻝﻔـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﺤن ﺒﻨـــوع ﻤـــن اﻝﺘﻘـــﺎطﻊ واﻝﺘﻀـــﺎد داﺨـــل اﻝﻨﺴـــق، واﺴـــﺘﻨﺎدا إﻝـــﻰ ﻫـــذا 
ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻜﻠﻤﺘﻴن "اﻝﺘﺼور ﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﺼور ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورة واﻨﺒﺜﺎﻗﻬﺎ ﻤن 
                                                           
  ٣٩١صم ٦٩٩١، ١ﻋﻤﺎن، ط. ﺒﻴروت،  دار اﻝﺸروق. دار ﺼﺎدرإﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻓن اﻝﺸﻌر، ( ١)
  ٢٣١ت، ص.د ﺒﻴروت،-، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل٣/اﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺤﻴوان، ج( ٢)
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ﺎﺘﻬـﺎ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ، ﺘﺘﻔﺎﻋـل ﻓﻔﻲ ﺠﺴـد اﻝﺴـﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ، وﺘﺸـﺎﺒك ﻋﻼﻗ( ١")أو أﻜﺜر ﻤﺸﺘرﻜﺘﻲ اﻝﺤﻀور
دﻻﻝﻲ، اﻝـاﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺠزﺌﻴﺎت اﻝﺼورة، وﻤـﻨﺢ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ دﻻﻻت  ﺘﺒـرز ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻨﺴـق 
وﺘﻜﺸــف ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺨﺘزﻨــﺎت اﻝﺸــﻌورﻴﺔ، واﻝﻤﻜﻨوﻨــﺎت اﻝوﺠداﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻐﻠﻐﻠــت ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر، 
ﻓﺤــوى ﻤﻜﻨوﻨﺎﺘــﻪ، ﻓــﻲ  وﻜوﻨــت ﺘﺠرﺒﺘــﻪ، وﺸــﻜﻠت طراﺌﻘــﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ، وﻤﻨﺤﺘــﻪ ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن
أﺸــﻜﺎل ﺘﺼــوﻴرﻴﺔ زاﺨــرة،  ﻤﻜوﻨــﺔ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺼــور اﻝﻤﺘــﺂزرة اﻝﻤــؤﺜرة اﻝﺘــﻲ ﻴؤﻝــف ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﺨﻴــﺎل 
ﻷن اﻝﺨﻴـﺎل ﻫـو ﻋﻨﺼـر اﻝﺘوﻝﻴـف اﻝﻔﻌـﺎل  ؛ﺠدﻴـد اﻝﺸﺎﻋر، وﻴْﺨِﺼُﺒﻬﺎ،  وﻴﺤﻴﻠﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺘﺸـﻜﻴل إﺒـداﻋﻲ ّ
ﻝﺤﺴـﻲ اﻝﺒﺴـﻴط، وﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ اﻝذي ﻴﺨرج ﺒﺎﻝﺼـورة ﻤـن ﻨﺴـق اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻤﻨطﻘﻴـﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘـﺎرب ا
طﺎﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻹﺸــﻌﺎﻋﻴﺔ،  ﻓﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺼــور وﺘــدﻓﻘﻬﺎ ﻤرﻫــون ﺒﺘراﻜﻤــﺎت اﻹﺤﺴــﺎس اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﻴﺎﻫــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر 
ﺒــﺄدق ﺘﻔﺼــﻴﻼﺘﻬﺎ، ﺒﻌــد أن ﺘﻨﺼــﻬر ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﺘﻼﻗﺤــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻔﻜــر واﻝﺸــﻌور ﻤوﻝــدة ﻤﻌــﺎﻨﻲ 
، ﻋﻠــﻰ ﺘﻔــﺎوت ﻓــﻼ ﺸــﻌر ﺒــﻼ إﻤﺘــﺎع وٕادﻫــﺎش(. ٢")ﻋﻠــم ﻤﺘــﻊ اﻝﻜــﻼم:ﻓﺎﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻫــﻲ "ﺠدﻴــدة ﻤﻤﺘﻌــﺔ 
  .ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻠﻘﻲ
اﻝﺼ ــورة ﺘﺠﺴــﻴد ﻝﻠﺸــﻌور اﻝﻤﺘــدﻓق ﻤــن ﺜﻨﺎﻴــﺎ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠــت ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر      
ﻋﺒر ﺴﻨﻴن طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﺨﺒرات واﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﺸﻌورﻴﺔ واﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، وﺘﺘﻜون اﻝﺼورة ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺤوﻴـل 
ﺒواﺴـطﺔ اﻝﺘـدﻓق "طـﺎر اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﻤﺸﺎﻋر واﻷﺤﺎﺴﻴس إﻝﻰ ﻜﻠﻤﺎت ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻨﺎطﻘﺔ ﺤﻴﺔ، ﺘﺘﺸﻜل ﻓـﻲ إ
وﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻜـل اﻝﺠزﺌﻴـﺎت اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ، ﻹﺤـداث أﺜـٍر ﺸـﻌوري ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔس ( ٣")اﻝﺜر ﻝﻜل ﻤﻠذات اﻝﻠﻐﺔ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﺤـرارة اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻝﻠﺸـﺎﻋر، وﻜﻠﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﻤﺨﺘزﻨـﺔ ﻓـﻲ 
ل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻤـﻊ اﻝـﻨص أﻜﺒـر، وأﻜﺜـر ﺘﺸـﺎﺒﻜﺎ، ﻨﻔس اﻝﺸـﺎﻋر ﻤﺤﺘرﻗـﺔ ﺒﻤﺼـﻬورات اﻻﺨﺘـزان، ﻜـﺎن ﺘﻔﺎﻋـ
وﻫـﻲ ﺒـذﻝك ﺘﺨـرج ﻤـن ﻜوﻨﻬـﺎ إطـﺎرا ﺨﺎرﺠﻴـﺎ ﻴﻤﻜـن اﻻﺴـﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨـﻪ، ﻝﺘﻀـﺤﻲ ﻝﺒﻨـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺒﺤـر 
  .اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ، ﺘﺘﺸﺎﺒك ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎق وﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤن ﻨﺴق اﻝدوال
                                                           
- ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎءﺸﻜري اﻝﻤﺒﺨوت، ورﺠﺎء ﺒن ﺴﻼﻤﺔ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر/ ﺘزﻓﻴﺘﺎن ﺘودوروف، اﻝﺸﻌـرﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ( ١)
ﻤﻼﺤظﺔ ﻜﺘب اﻝﻤﺘرﺠﻤﺎن اﻻﺴم ﺘزﻓﻴطﺎن طودوروف، ﻓﺂﺜرت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻻﺴم  ٩٣ص ،٠٩٩١،٢اﻝﻤﻐرب، ط
  .ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺸﻬور ﺒﻴن اﻝﻨﻘﺎد
  ٩١ص  م،٨٩٩١اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،  ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴر اﻝﺒﻘﺎﻋﻲروﻻن ﺒﺎرت، ﻝذة اﻝﻨص، ( ٢)
  ١٢، صﻨﻔﺴﻪ( ٣)
- ١١ - 
ن واﻝﺸـﻜل اﻝﺼورة ﺘﻤﺜﻴل ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻨـواع اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﺤﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺼـوﺘﻴﺔ وﺒﺼـرﻴﺔ، ﺘﺸـﻤل اﻝﻠـو "
واﻝــذوق واﻝﺸــم واﻝﻠﻤــس، ﻤﺜــل اﻝﺼــور اﻝﺤرارﻴــﺔ واﻝﺘﺸــﻜﻴﻠﻴﺔ، ﻜﻤــﺎ ﺘﺸــﻤل اﻝﺤرﻜــﺔ أﻴﻀــﺎ ﻤﺜــل اﻝﺼــور 
  (١")اﻝﺼورة ﻫﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺠوﻫري ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر... اﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ،
ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺘﺤﻴل "ﺤﻴن ﺘﺘﺸﺎﺒك اﻝﺼورة ﺒﺨﺼوﺒﺘﻬﺎ ودواﻝﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎق وﺘﻨﺼﻬر ﻓﻴﻪ و  
ﺜــم –ﻤــﺄﻝوف ﻝﻸﺸــﻴﺎء واﻝﺘراﺒطــﺎت واﻝﺘــداﻋﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺜﻴرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس اﻝﺼــورة إﻝــﻰ اﻨﺤــﻼل ﻝﻠﻌــﺎﻝم اﻝ
إﻋــﺎدة ﺘرﻜﻴــب ﻝــﻪ، ﻨﺒﻌــﺎ ﻏرﻴﺒــﺎ ﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺠدﻴــدة، طرﻴــﺔ، ﻏﻀــﺔ، ﻝــم ﻨﺄﻝﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘطﻠﻌﻨــﺎ اﻝﻴــوﻤﻲ إﻝــﻰ 
اﻷﺸـﻴﺎء، اﻝﺼـورة ﻫﻜـذا ﺘﺤﻴـل ﺒﻔﻌـل اﻝﻜﺸـف واﻹدﻫـﺎش، ﻝـﻴس ﻤوﻀـﻌﻲ اﻝﺼـورة ﻓﻘـط وٕاﻨﻤـﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ 
، وﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﺄﻨﻪ وﻫـو ﻓـﻲ ﺘﻤـﺎس ﻤـﻊ اﻝﺼـورة ﻤﻠـﺊ ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴـﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ذاﺘﻪ، إﻝﻰ ﻤراﻜز ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻝم ﺘﻌرف
  (٢")وﺘرﻜﻪ ﻴﻨﺤل ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝذات ،إﻝﻰ إﻋﺎدة ﻗراءة اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ ﻜﻠﻪ
وﻨﺠﺎح اﻝﺸﻌراء ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴد ﻤﺸﺎﻋرﻫم، وﻨﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼـور ﺨﺼـﺒﺔ ﺠدﻴـدة  
ﺘﺴـطﻴﺢ واﻝرﻜﺎﻜـﺔ، ﺒﺤﻴـث ﻋـن اﻝ اﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ، ﺘﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء وﺘﺼور ﻤﻜﻨوﻨﺎت اﻝﺸـﻌور ﺒﻌﻴـد
إﻨﻬـﺎ "وﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻤﻘوﻤـﺎت ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﻤﺘﻔـردة، ﺒﺨﺼوﺼـﻴﺘﻬﺎ وﺘﻤﻴزﻫـﺎ،  ،ﺘﺒرز ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒـدع
ﺘﻨﺒﺜق ﻤن إﺤﺴﺎس ﻋﻤﻴق وﺸﻌور ﻤﻜﺜف ﻴﺤﺎول أن ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ رﻤوز ﻝﻐوﻴﺔ ذات ﻨﺴق ﺨـﺎص، ﻫـو 
ﻤﺨﺘزﻨــﺎت ﻓﺎﻝ(. ٣")ﺘﻠﻘﺎﺌﻴــﺎ ﺨــروج ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺴــق اﻝﻤﻌﺠﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻝدﻻﻝــﺔ واﻝﻨﺴــق اﻝــوظﻴﻔﻲ ﻓــﻲ اﻝﺘرﻜﻴــب
اﻝﺸــﻌورﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺒﻠــورت اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝــدى اﻝﺸــﺎﻋر ﺘﺴــﻬم ﻓــﻲ إﻤــدادﻩ ﺒﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻘــدﻴم ﺼــورة 
ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻤﺘﻔردة، وﻤﻬﻤﺎ ﺘﻨوﻋت وﺘﻌﻤﻘت ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺘزﻨﺎت وﺘﻔﺎﻋﻠت ﻤﻊ اﻝﻤﺜﻴرات اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﺘﻜن 
  .اﻝﺼور ﻤﺘﻤﻴزة ﻤدﻫﺸﺔ
وﻴﺼـــوﻏﻬﺎ ﺼـــﻴﺎﻏﺔ ﻓﻨﻴ ـــﺔ  ،ﺼـــوﻏﻬﺎ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﻴﺸـــﻜل ﻤﻼﻤـــﺢ ﺘﺠرﺒﺘ ـــﻪاﻝﺼـــورة اﻝﺠﻤﻴﻠ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴو      
ﺠوﻫر اﻝﺸـﻌر وأداﺘـﻪ اﻝﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﻠـق واﻻﺒﺘﻜـﺎر واﻝﺘﺤـوﻴر واﻝﺘﻌـدﻴل، ﻷﺠـزاء اﻝواﻗـﻊ، "ﻤدﻫﺸﺔ ﻫﻲ 
وﻓق إدراﻜﻪ  ﻴﺔ وﺘﺸﻜﻴل ﻤوﻗف اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝواﻗﻊﺒل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺠوﻫر اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌر 
  (.٤")اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺎص
ع ﻴﺘﻤﻴــز ﺒــﺎﻝﺘﻔرد واﻝﺠــدة ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝــدوال إن اﻝﺨﺼــب اﻝﺘﺼــوﻴري ﻝــدى اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻤﺒــد
اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻠﺼــورة، ﺒﺤﻴـــث ﻴﻨــﺘﺞ اﻝﺸـــﺎﻋر ﺼــورا ﺘـــﻨم ﻋــن ﻜﺜﺎﻓـــﺔ ﺸــﻌورﻴﺔ ﻤﻤﺘزﺠـــﺔ ﺒﻤﺨﺘزﻨــﺎت ﺘﺠرﺒـــﺔ 
وﻤـن ﺜـم ﻴﻨـﺘﺞ  ،ﻝﺘﺘﻼﻗﺢ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘـﺔ اﻹﺒـداع ؛ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺨﺒرات واﻝﺠزﺌﻴﺎت ﻤﻊ اﻝﺨﻴﺎل ،ﻋﻤﻴﻘﺔ
                                                           
  ١١٣م، ص ٨٩٩١، ١ﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﺸروق، اﻝﻘﺎﻫرة، طﺼﻼح ﻓﻀل، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺒﻨ(  ١)
  ٥٤، ص٤٨٩١، ٣ﻜﻤﺎل أﺒو دﻴب، ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﺨﻔﺎء واﻝﺘﺠﻠﻲ، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ط(  )٢
  ٨٢ص ،١٨٩١ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﷲ، اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌري، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ( ٣)
ﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أﺒﻲ اﻝﻘﺎﺴم اﻝﺸﺎﺒﻲ، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، طراﺒﻠس، ر، اﻤدﺤت ﺴﻌد ﻤﺤﻤد اﻝﺠﻴﺎ( ٤)
  ٦، ص٤٨٩١ﻝﻴﺒﻴﺎ،
- ٢١ - 
، إﻨﻬـــﺎ إﻋـــﺎدة اﻜﺘﺸـــﺎف ﻝﻠـــذات واﻝﻌـــﺎﻝم؛ ﻓﻘـــد ﻤﺴـــﺒوقاﻝﻏﻴـــر ﺎﻋر ﺴـــﻤﺎﺘﻪ وﺴـــﻤﺘﻪ اﻝﻔرﻴـــد اﻝﻤﻤﻴـــز اﻝﺸـــ
ﺴــﻴطرت اﻝرؤﻴــﺎ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻝﻠﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ ﺼــورﻩ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﺘﻬــﺎ ﺼــورا ذات وﺠــود ﻨﻔﺴــﻲ داﺨﻠــﻲ "
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺘﺸــﻜﻴل ﻴﺒﺘﻌــد ( ١")ﺘﺤــرص ﻋﻠــﻰ اﻝــداﺨل أﻜﺜــر ﻤــن ﺤرﺼــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ
ل اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻓــﻲ ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝﻤﺤرﻗــﺔ؛ ﺒــﻴن دوا اﻝﻤﺒـدع اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻋــن اﻝﻤﻜــرر اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك، واﻝﻤﺒﺘــذل، وﻴـزاوج
  . ﻝﻴﺨرج ﺒﺼور ﻤﺸرﻗﺔ ﺘﺤﻠق ﻓﻲ آﻓﺎق اﻹﺒداع ﺒﺄﺠﻨﺤﺔ اﻝﻜﺸف اﻝرؤﻴوي
اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﻌﺒﺎرات ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﺒﻌث ﺼور ﺤﻴـﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴـﺔ، وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺼـور ﻴﻌﻴـد "إن     
ﻲ ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻗوة ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝﻔطرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، إذ اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤـﺎت ﻓـ
  .(٢")اﻷوﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺼور ﺤﺴﻴﺔ، ﺜم ﺼﺎرت ﻤﺠردة ﻤن اﻝُﻤَﺤﺴﺎت
ﺘﻠـــك اﻝﻜﻠﻤـــﺎت اﻝﺘـــﻲ أﻋـــﺎد اﻝﺸـــﺎﻋر إﻝﻴﻬـــﺎ  ﺒﻬﺎءﻫـــﺎ وروﻨﻘﻬـــﺎ، وﺨﺼـــوﺒﺘﻬﺎ، وأﻋـــﺎد ﺘﻠﻘﻴﺤﻬـــﺎ  
وٕاﺨﺼﺎﺒﻬﺎ، ﺒﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﻐﺔ وﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﻓـﻲ أﻨﺴـﺎق ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ، ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ رﻓـد اﻝﺘﺠرﺒـﺔ ﺒﺼـور 
ﺤــﻴن ﻴﺴــﺘﺨدم اﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻝﺤﺴــﻴﺔ ﺒﺸــﺘﻰ أﻨواﻋﻬــﺎ ﻻ ﻴﻘﺼــد أن ﻴﻤﺜــل ﺒﻬــﺎ ﺼــورة  ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر" ﺠﻤﻴﻠــﺔ، 
ﻝﺤﺸــد ﻤﻌــﻴن ﻤــن اﻝﻤﺤﺴوﺴــﺎت، ﺒــل اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ أﻨــﻪ ﻴﻘﺼــد ﺒﻬــﺎ ﺘﻤﺜﻴــل ﺘﺼــور ذﻫﻨــﻲ ﻤﻌــﻴن ﻝــﻪ دﻻﻝﺘــﻪ 
وﻗﻴﻤﺘــﻪ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ، وﻜــل ﻤــﺎ ﻝﻸﻝﻔــﺎظ اﻝﺤﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ذاﺘﻬــﺎ ﻤــن ﻗﻴﻤــﺔ ﻫﻨــﺎ ﻫــو أﻨﻬــﺎ وﺴــﻴﻠﺔ إﻝــﻰ ﺘﻨﺸــﻴط 
ﻨﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓـــﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴـــﺔ ﺘﺨﺘـــزل ﻜﻤـــﺎ ﻜﺒﻴـــرا ﻤـــن اﻝﻤﺨﺘزﻨـــﺎت اﻝﺸـــﻌورﻴﺔ وﻫـــﻲ ﻤﺸـــﺤو ( ٣")اﻝﺤـــواس وٕاﻝﻬﺎﺒﻬـــﺎ
اﻝوﺠداﻨﻴــﺔ واﻝﻔﻜرﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻐﻠﻐﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻜﻴﻨوﻨــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﺒــر ﻤــﺎ ﺘﻠﻘــﺎﻩ ﺒــﺎﻝﺤواس اﻹدراﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒﻤــﺎ 
  .اﻨطﺒﻊ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ
، ﻝﻘد اﻝﺼورة ﻝﻴﺴت أداة ﻝﺘﺠﺴﻴد ﺸﻌوٍر أو ﻓْﻜٍر ﺴﺎﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﻫﻲ اﻝﺸﻌور واﻝﻔﻜر ذاﺘﻪ" 
وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠت ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒدع وﺘﻤﺎزﺠـت ﻓـﻼ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ( ٤")وﺠدا ﺒﻬﺎ وﻝم ﻴوﺠدا ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ
ﻝﻠﻔﺼــل ﺒــﻴن ﺠزﺌﻴﺎﺘﻬــﺎ دون أن ﺘﻔﻘــد ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ، ﻓﻬــﻲ ﻜــل ﻤﺘــﺂزر ﻻ ﻴﺴــﺘﻐﻨﻰ ﻋــن ﺒﻌﻀــﻪ دون إﺨــﻼل 
   .ﺒﺎﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻜﺎﻝﺠﺴد اﻝﻤﺘﺂﻝف، واﻝﺒﻨﻴﺎن اﻝﻤﺘﻤﺎﺴك
                                                           
  ٦٢١ص ،م٤٨٩١، ٣دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت،طاﻝﺴﻌﻴد اﻝورﻗﻲ، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ( ١)
  ٧٥٣، صت.دار ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، د، ﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ( ٢)
ص  .، صم٤٩٩١، ٥اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، طﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ( ٣)
  ٤١١،٣١١
  ٣٣ص  اﻝﻘﺎﻫرة، ،دار اﻝﻤﻌﺎرفﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﷲ، اﻝﺼورة واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌري، ( ٤)
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 (١")ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺸﻌﺎع، وﻤﺎ ﺘزﺨـر ﺒـﻪ ﻤـن طﺎﻗـﺎت إﻴﺤﺎﺌﻴـﺔ وﻤﻘﻴﺎس ﺠودة اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫو"
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘدرة اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗـﺎدرا  ﺘﺘﺒﻠور وﺘﺘﻴﺴر ،واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺜﻴف واﻻﺨﺘزال
  .ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺞ ﺼورﻩ اﻝﻔرﻴدة اﻝﻤﺒدﻋﺔ اﻝﻤﻤﺘﻌﺔ
  ﻤﺼﺎدر اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  اﻝواﻗﻊ-١
رة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝــدى اﻝﺸــﺎﻋر ﻜﻤــﺎل ﻏﻨــﻴم، ﻴﺸــﻜل اﻝواﻗــﻊ راﻓــدا ﻤﻬﻤــﺎ ﻤــن رواﻓــد ﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺼــو 
وﻴﻌﺘﺒر اﻝواﻗﻊ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺠزءا ﻤﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺼورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴرﺴـﻤﻬﺎ اﻝﺸـﺎﻋر 
ﺒﻤـــﺎ ﺘﺤﻤﻠـــﻪ ﻤـــن ﻤﻔـــردات اﻷﻝـــم واﻝﺸـــﻬﺎدة، واﻝﺼـــﺒر، واﻝﻌـــذاب، واﻝﻤﻘﺎوﻤـــﺔ، وأﺸـــﻜﺎل اﻝـــﻸواء، واﻝـــدم 
ﻴــث ﺘﻔﺘﺤــت ﻋﻴﻨــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ ﻤﻔــردات واﻷﺴــر، ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﻋﺎﺸــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ طﻔوﻝﺘــﻪ، وﺸــﺒﺎﺒﻪ، ﺤ
ﺘﻔﺼـﻴﻼﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻓﺄﻀـﺤت ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﺎﻫدات ﺘﺘﺴـﻠل إﻝـﻰ ﺒاﻝﻤﺸـﻬد اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ، ﺜـم ﻋرﻜـﻪ اﻝﻤﺸـﻬد 
  :    ﻗﺼﺎﺌدﻩ، ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﺼﺒﺎح اﻝﻤوت ﻴﺎ وطن اﻝﻬزﻴﻤﺔ
  ﻓﻼ ﺨﻴل وﻻ ﻝﻴل وﻻ ﺒﻴداء ﺘﻌرﻓﻨﺎ
  !وﻻ اﻷﺤزان
  وﻻ اﻝدﻤﻌﺎت ﺘﺴﻜﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ
  ﺘﻜﺒﻴر واﻝﺘﻬﻠﻴلوﻤﺎ ﻋدﻨﺎ ﺼدى اﻝ
  واﻝﺼوت اﻝﻤؤطر ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ
  وﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ ﺴوى وﺴﺦ
  ...ﻴﻠوﺜﻨﺎ
  اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲوﻴﺤرﻤﻨﺎ ﺼﻼة اﻝﻔﺠر 
                                                           
  ١٩ص م،٧٧٩١دار اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ط،  ﻋﻠﻲ ﻋﺸري زاﻴد، ﻋن ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ،( ١)
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  ...وﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ
  ...وﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ
  !!وﻓﻲ اﻝﻘدس اﻝﻘدﻴﻤﺔ
  وﻋﺒد اﷲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻝﺼﻼة
  وﻨﺤن ﻨﻌﺎﻝﺞ اﻷوﺴﺎخ ﻴﺎ ﻏزة
  ﻝﻘد ﻀﺎﻋت ﺼﻼة اﻝﻔﺠر واﻝﺘﻜﺒﻴر ﻴﻠﻬﺒﻨﺎ
  ...رﻗﻨﺎوﻫذا اﻝدم ﻴﺄﺒﻰ أن ﻴﻔﺎ
  ...ﻏﺴﻠﻨﺎﻩ
  ﺒﻤﺎء اﻝﺒﺤر ﻨﻐﺴﻠﻪ
  ...ﺤرﻗﻨﺎﻩ
  ﺒﻨﺎر اﻝﻔرس ﻨﺤرﻗﻪ
  ...ﺨﻠﻌﻨﺎ ﺜوﺒﻨﺎ اﻝداﻤﻲ
  ...وﻝﻜن ﻜﻴف ﻨﻐﺴل ﺠﻠدﻨﺎ أﻴﻀﺎ
  (١!)أﻨﺤرﻗﻪ؟
ﻤﻔـردات اﻝﻤـوت، واﻝـدﻤوع، واﻝﺴـﻜون اﻝﺨﻴﺎﻨـﺔ، واﻝـدﻤﺎء، واﻝﺤرﻤـﺎن ﻤـن اﻝﺼـﻼة ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺠد 
ﺴــطﻴﻨﻲ، ﺘﻐﻠﻐــل ﻓــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة، اﻷﻗﺼــﻰ، وﻤــن زﻴــﺎرة اﻝﻤــدن اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻴﺔ، ﺠــزء ﻤــن اﻝواﻗــﻊ اﻝﻔﻠ
ﻤﻨﺤﻬﺎ إﺸﻌﺎﻋﺎت دﻻﻝﻴﺔ وﺘﺼوﻴرﻴﺔ، ﺘﻀﺎﻓر ﻓﻴﻬـﺎ اﻝواﻗـﻊ واﻝـدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ، ﻝرﺴـم ﻤﺄﺴـﺎوﻴﺔ اﻝﻤﺸـﻬد، 
ﻓﺎﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن أﻝم اﻝواﻗﻊ اﻝذي ﻓرﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻊ اﻻﺤﺘﻼل ﺒﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن ﻀﻴﺎع اﻝوطن، 
                                                           
  ٤١-٩م، ص ص ٩٩٩١، ١ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم، ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط ١()
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ﻤﻨــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻝﺒﻨــﺎت ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻓــﻲ  ﻴﻤــﺘﺢ ُ ،وﺘﺸــرﻴد أﻫﻠــﻪ ﻓــﻲ أﺼــﻘﺎع اﻷرض، ﻓــﺎﻝواﻗﻊ ﻤﺠــﺎل ﺨﺼــب
  .ﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝدﻗﻴﻘﺔ
ﻓــﻲ ﺘﺼــوﻴرﻩ اﻝﺸــﻌري ﻤﻔﺘﺘﺤــﺎ ﻗﺼــﻴدﺘﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺸــﺒﻪ اﻝﺼــرﺨﺔ  ،ﻤﺸــﻬد آﺨــرﺒاﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻨطﻠــق  
وﻋﻠـﻰ ظﻬـرﻩ  ،اﻝﺠرﻴﺤﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻨطﻠـق ﻤـن إﻨﺴـﺎن ﺘﻨﻐـرُس ﻓـﻲ ﻜﻔﻴـﻪ وﻴدﻴـﻪ أﺴـﻼك، وﻓـﻲ ﻗﻠﺒـﻪ ﺨﻨـﺎﺠر
  :ﺤﻴث ﻴﻘولﺴﻴﺎط ﺘﻠﻬب ظﻬرﻩ، 
  ﺘـﻲ             ﺤزﻨــــــًﺎ ﻴـﺘـﻤــﺎدى ﻝﻸﺒــدﻫل ﻜﺘب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴﺎ أﺒ
  ﻜم ﺤدث ﺠدي ﻓﻲ أﻝـٍم            ﻋـن وطن ﺒﻴﻊ وﻝم ﻴﻌد  
  وروى أﺨﺒـﺎر اﻝﻤﺠـزرة              ورﺤﻴـل اﻷﻫل ﻋن اﻝﺒﻠد
  ﺸﺎﻫدت اﻝﺜﻜﻠﻰ ﺘﻨﺘﺤـب            واﻝﺸﻴﺦ ﺘــﻌﺜـ ـر ﺒﺎﻝــوﻝــد 
  ت ﻨﺤو اﻝﻘﻠب ﻴديﻜﻔﻜﻔت اﻝدﻤﻌـﺔ ﻴﺎ أﺒﺘﻲ            واﻤﺘد 
  أﺒﺼـرت ﺒﻌﻴﻨﻴك دﻤوﻋًﺎ            وﻤﻀﻴت ﺘﺤدث ﻓﻲ ﺤزن 
  "ﻗد ﻜﻨت ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻗﻠق           وﺠراُح اﻝـرأس ﺘﻌذﺒـﻨـــﻲ"
  "واﻝﻤﺨﺒﺄ ﺸوك، ﺼﺒـﺎر             واﻝﻤدﻓﻊ ﺠﻨﺒﻲ ﻴﺨذﻝﻨـﻲ"
  " وأﺨوك ﻫﻨﺎك ﺒـﻼ رأس             واﻝرﻴﺢ ﺘﻌـرﺒد ﻓﻰ اﻝﻜﻔن"
  (١)واﻝﺸﻌر ﺘﻤﺴﻤر ﻓﻲ ﺒدﻨﻲ             ﺠﻔت ﻋﻴﻨﺎي ﻓﻼ دﻤــﻊ 
ﺼـــﻴدة ﻨﺎطﻘـــﺔ ﺒﻤﻼﻤـــﺢ ﻓﺎﻨﺜـــﺎل ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﻔﺘﻴﻪ ﻗ ؛ﺘﺴـــﻠﻠت ﻤﻔـــردات اﻝواﻗـــﻊ إﻝـــﻰ ﻗﻠـــب اﻝﺸـــﺎﻋر
 وﺘﺜﻴــر ﻝــدى اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ،ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة  ﺒﺼــرﺨﺔ اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻤــق ﺘﻐﻠﻐــل اﻝﺤــزن اﻝﻤﺄﺴــﺎة، ﺒــرز
وال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ ﻝﺘﻘــدم ﺘﺴــﺎؤﻻت ﻋــن أﺴــﺒﺎب ﻫــذا اﻝﺤــزن اﻝــذي ﻴﺴــﺘﻨﻜر اﻝﺸــﺎﻋر وﺠــودﻩ، ﺜــم ﺘﺘــﺎﺒﻊ اﻝــد
ﺤـزن ﻴﺘﻤـﺎدى، وطـن ﺒﻴـﻊ، اﻝﻤﺠـزرة، رﺤﻴـل اﻷﻫـل، )ﺼورة اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻤؤﻝم، ﻓﺘﺒرز ﻓﻲ اﻝﺼـورة دوال 
                                                           
  ٤٢-٣٢ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص ص  ١()
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اﻝﺜﻜﻠﻰ، ﺘﻨﺘﺤب، ﺘﻌﺜر، اﻝدﻤﻌﺔ، دﻤوﻋﺎ، ﺤزن، ﻗﻠق، ﺠراح اﻝرأس، ﺸوك، ﺼﺒﺎر، اﻝﻤدﻓﻊ، ﻴﺨذﻝﻨﻲ، 
  (اﻝﻜﻔن
، إﻝـــﻰ ﻝﺤظـــﺔ ﻓﻤـــﺎ ﺒـــﻴن اﻝﺤـــزن اﻝﻤﺘﻤـــﺎدي اﻝـــذي ﻴﺘﻤـــدد ﻓـــﻲ ﻨﻔـــس اﻝﺸـــﺎﻋر، وﻴﺤـــﻴط ﺒوطﻨـــﻪ
ﻝﺸــﻬﺎدة، ﺘﺘﻔﺸــﻰ ﻤﻌــﺎﻝم اﻝﻤﺸــﻬد اﻝــدﻤوي اﻝﻤﻨﺴــﺠم ﻤــﻊ واﻗــﻊ اﻻﺤــﺘﻼل ااﻝﻤــوت  /اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻜﻔــن
وﻀــﻴﺎع اﻝــوطن وﺨــذﻻن ﻤــن ﻴﻔﺘــرض ﻓــﻴﻬم أن ﻴﻬّﺒ ــوا ﻝﻨﺼــرة اﻝﺸــﻌب اﻝــذي ﺘﺘﻜﺎﻝــب ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻨﻜﺒــﺎت 
ﻗـت واﻝﻤﺂﺴﻲ وﺘﺤرﻤﻪ ﻤن وطﻨﻪ واﻝﻌﻴش ﻓﻲ أﻜﻨﺎﻓﻪ، ﺒل ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺒﻴﻊ اﻝوطن ﻝﻠﻌـدو، ﻤﺎﻨﺤـﺔ ﻓـﻲ اﻝو 
ﻋﻴﻨﻪ اﻹﻨﺴﺎَن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، ﻤزﻴدا ﻤن اﻝطﻌﻨﺎت واﻝﺠراح، واﻝﺨذﻻن، واﻝﻘﻬـر اﻝـذي ﻴـدﻓﻊ اﻝﺸـﺎﻋر إﻝـﻰ 
 :اﺴﺘﺌﻨﺎف ﺼرﺨﺔ اﻻﺴﺘﻨﻜﺎر اﻝﺠرﻴﺤﺔ ﻓﻴﺘواﺼل ﻗوﻝﻪ
  ﻫل ﻜﺘـب ﻋﻠـﻴﻨـــﺎ أن ﻨﺤـﻴــﺎ          أﻤواﺘًﺎ ﻨﻐﻔـو ﻓﻲ ﺤـﻔـر 
  ! أو ﻨﻤﻀـﻲ اﻝﻌﻤر ﻋﻠﻰ ﻨطﻊ        ﻜﺨراف ﺘذﺒﺢ أو ﺒـﻘر؟
  (١!)ﺘﻔﺠــــر ﻓــﻲ ﻗﻠــﺒـﻲ         وﻋﻴوﻨﻲ ﺤﻤراء اﻝﻤطر اﻝﺒرق
ﻴﺘﺄﺴـــس اﻻﺴـــﺘﻨﻜﺎر ﻫﻨ ـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝواﻗـــﻊ اﻝﻤرﻴـــر اﻝـــذي ﺘﺒﻠ ـــورت ﻤﻌﺎﻝﻤـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝـــدوال اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ، 
ﺤﻔر، ﻨطﻊ، ﻜﺨراف، ﺘذﺒﺢ، ﺒﻘر، اﻝﺒرق، ﺘﻔﺠـر،  -ﻨﺤﻴﺎ، أﻤواﺘﺎ، ﻨﻐﻔو)وﻴﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ اﻝدوال اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
م اﻝﺜورة ورﻓض واﻗﻊ اﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻼﺤـﺘﻼل، ﺤﻴـث ﻴﻤـﻨﺢ وﻫو ﻫﻨﺎ ﻴؤﻜد ﻤﻔﻬو ( ﻋﻴوﻨﻲ ﺤﻤراء، اﻝﻤطر
ﻓـﻲ اﻝـرﻓض وﻋﻨﻔواﻨـﺎ ﻓـﻲ  اﻝﺴﻴﺎَق دال اﻝﺒرق واﻝﻤطـر اﻷﺤﻤـر اﻝﻤﺘﺴـﺎﻗط ﻤـن اﻝﻌﻴـون دﻤﻌـﺎ ﺜـﺎﺌرا، ﻗـوة َ
  :وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤرﺜﻴﺔ اﻝﺼوت واﻝﺼورة ﻴﻘول. اﻝﺜورة
  واﻝﺼورة ﺘظﻬر ﻓﻲ ﺨﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌض اﻝطرﻗﺎت
  وﺒﻴوت ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ اﻝﺤزُن اﻷﺒدي ّ
  ﺎ وﻫﻨﺎك ﻴﻐﻨونواﻝﻨﺎس ﻫﻨ
  واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺤﺠر، ﻋﻠم وﻫﺘﺎﻓﺎت
  وﻗﻠوب ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻏﻀب ﻗدﺴﻲ ّ
                                                           
  ٧٢ص ﺸﻬوة اﻝﻔرح،  ١()
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  ﺴﻠﺤﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔﻓﺎﻝﻘرﺼﺎن اﻝﻤﺠﻨون ﺒﻜل اﻷ
  !ﻏﺎز وﻫراوات
  ﻤطﺎط وﻤداﻓﻊ ﺴﻜرى
  دﺒﺎﺒﺎت وطﻴﺎرات.. وﺒﻨﺎدق ﺤﻘد،
  (١)رﺸﺎﺸﺎٌت ورﺼﺎص ﺤﻲ
ت رﺴم اﻝﺸﺎﻋر ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺴـﺘﺨدﻤﺎ أدوات اﻝواﻗـﻊ ﻓـﻲ ظـل اﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ اﻷوﻝـﻰ، اﻝﺘـﻲ اﺸـﺘﻌﻠ
م، واﻤﺘدت ﺴﺒﻊ ﺴـﻨوات ﻤﺘواﺼـﻠﺔ، ﻓﺒـرزت ﻤﻔـردات اﻝواﻗـﻊ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴـب ﻤـﻊ ٧٨٩١ﻓﻲ أواﺨر ﻋﺎم 
ﻝﺘﺸــﻜل ﻤﺸــﻬدا  ؛(رﺼــﺎص -رﺸﺎﺸـﺎت -ﻤــداﻓﻊ -∗ﻤطــﺎط -ﻫــراوات -ﻏـﺎز)طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤواﺠﻬــﺎت ﻤﺜــل
واﻗﻌﻴــﺎ ﻴﺠﺴــد ﺼــورة اﻝﻤواﺠﻬــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺘـــدور ﺒــﻴن اﻝﺸــﺒﺎب اﻝﻌــزل اﻝــذﻴن ﻴﺴــﺘﺨدﻤون ﺤﺠـــﺎرة 
ﺘﻼل اﻝـذﻴن اﺴـﺘﺨدﻤوا أﻨـواع أﺴـﻠﺤﺔ ﻤﺘطـورة ﻝﻤواﺠﻬـﺔ اﻝﺤﺠـر، وﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـن اﻝﺸـوارع، وﺠﻨـود اﻻﺤـ
ذﻝك ﻤن ﺸﻬداء وﺠرﺤﻰ وﺒﻴوت ﻋزاء وأﻨﺎس ﺘﺘﺤدى اﻝﻤوت ﻓﻴﺠﺘرﺤون ﻏﻨﺎءﻫم وﻓرﺤﻬم ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎع 
  .  اﻝﺤﺠﺎرة ﻓﻲ ﻤﻌزوﻓﺔ ﺘﺸﻜل ﺴﻴﻤﻔوﻨﻴﺔ اﻝﻤوت واﻝﺤﻴﺎة
  اﻝﺘراث-٢
ﺘﺤﻀــرون ﻤﻨــﻪ اﻝــدﻻﻻت؛ ﺒﺎﺴــﺘدﻋﺎﺌﻪ ﻴﺸــﻜُل اﻝﺘــَراُث ﻤﻌﻴﻨــﺎ واﺴــﻌﺎ وﻤــﻨﻬﻼ ﺜرﻴــﺎ ﻝﻠﺸــﻌراء ﻴﺴ
وٕاﺸــﻌﺎﻋﺎﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﺘﺨﺘــزن ﻜﻤــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻤــن اﻝﺘــداﻋﻴﺎت اﻝﺘــﻲ  ،واﺴــﺘﻠﻬﺎم ﻤﻌﺎﻨﻴــﻪ؛ ﻝﻼﺘﻜــﺎء ﻋﻠــﻰ دﻻﻻﺘــﻪ
ﺘﺘﻨﺎﺴــب ﻓــﻲ ﻋﻤﻘﻬــﺎ ﻤــﻊ اﻝﻌﺼــر ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻷﺤﻴــﺎن، أو ﻴﺴﺘﺤﻀــرﻫﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻝﻴﺜﻴــر ﺒﺘــداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤــﺎ 
ﺎﻀـــﻴﺔ، أو ﻝﻠﺘﺤـــذﻴر ﻤـــن ﻤـــواطن ﺘﺄﺴـــﻴﺎ ﺒﻤـــواطن اﻝﻌـــزة واﻝﻜراﻤـــﺔ اﻝﻤ ،ﻴﻜـــون ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝواﻗـــﻊ ﻴﻨﺒﻐـــﻲ أن
ﻗـــد ﻴﺴﺘﺤﻀـــر اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﺘراﺜﻴ ـــﺔ ﻤﺘﺂﻝﻔ ـــﺔ ﻓـــﻲ أﺒﻌﺎدﻫـــﺎ ﻤـــﻊ ﻤرﺠﻌﻬـــﺎ "اﻝﻀـــﻌف ﻓـــﻲ ﺤﻴ ـــﺎة اﻷﻤـــﺔ، و
اﻝﺘ ـــﺎرﻴﺨﻲ، ﻝﻴﺨﻠـــق ﺒﻬـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺎت ﺠدﻴ ـــدة ﻤـــﻊ ﻋﻨﺎﺼـــرﻩ اﻷﺨـــرى أﺤـــداﺜﺎ ﻜﺎﻨـــت أو ﺸﺨﺼـــﻴﺎت، وﻗـــد 
                                                           
  ٠٧ص ٤٩٩١، ١ﻜﻤﺎل اﺤﻤد ﻏﻨﻴم، ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت، ﻤﻜﺘﺒﺔ آﻓﺎق، ط ١()
ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس، ﻓﻜﺎن ﻴﺠرح ﻨوع ﻤن اﻝرﺼﺎص ﻜﺎن ﻴطﻠﻘﻪ ﺠﻨود اﻻﺤﺘﻼل اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻻ ∗
  وﻴﻘﺘل أﺤﻴﺎﻨﺎ
- ٨١ - 
اﻝواﻗـﻊ، أو ﻴﻜـون ﻋﻠﻴـﻪ  أنﻝﻴوﺠد ﺒﻬﺎ ﺼـورة ﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ( ١")ﻴﺴﺘﺤﻀرﻫﺎ ﻤﺘﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﻊ ﻨﺼﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ
  .ﻝﻴوﻀﺢ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﺸﻌري
ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻌﻰ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺎﻻﺘﻜـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﺘــراث اﻝـدﻴﻨﻲ ﻻﺴـﺘﻠﻬﺎم اﻝﻌﺒـر اﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓﻴـﻪ، ﻓــﺎﻝﺘراث 
ﻤﻌـﻴن ﺜـري ﻻ ﻴﻨﻀـب ﻴﺨﺘـزن ﻜﻤـﺎ ﻜﺒﻴـرا ﻤـن اﻝـدﻻﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘﺜـري ﻤﺴـﺎر اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة، ﺤﻴـث  
ﻲ اﻝﻤﻀــﻤون اﻝﺘراﺜــﻲ ﻤــﺎ ﻴﺠﻴــب ﻋﻠــﻰ ﺘﺴــﺎؤﻝﻪ إزاء ﻤوﻗــف ﻤﻌــﻴن ﻻ ﻴﻔﻴــﻪ اﻝﺤﺎﻀــر ﻴﺠــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــ"
ﻓــﺎﻝﺘراث ﻴﺸــﻜل ﻤﻨــﺎرات ﻫﺎدﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻌطﻔــﺎت اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، وﻫــو ﺤﻠﻘــﺔ ( ٢")ﺒــﺎﻝﺠواب اﻝﻤﻨﺎﺴــب
وﻴﻨطﻠــق ﻤﻨﻬــﺎ وﺘﺸــﻜل  ،وﺼــل ﺒــﻴن اﻝﻤواﻗــف اﻝذاﺘﻴــﺔ واﻝﻬﻤــوم اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺒــر اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻨﻬــﺎ
   .ﻤﺜﻴرات اﻝﺸﻌرﻴﺔ ودواﻓﻌﻬﺎ
وﻗــد أﻓــﺎد اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤﺤــﺎور اﻝﺘراﺜﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝــدﻴﻨﻲ واﻷدﺒــﻲ واﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ، 
ﺒﻤــﺎ ﺘﺨﻠــل ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻤــن ﻤظــﺎﻫر ﺘﻨــﺎص وﺘﻘــﺎطﻊ واﺴــﺘدﻋﺎء ﺸــﻜل واﻷﺴــطوري، واﻝﻤــوروث اﻝﺸــﻌﺒﻲ، 
اﻝﺘراث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤورﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴـﻲ، وﻓـﻲ اﻝﺴـطور اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﺴـﺄﺠزئ اﻝﺤـدﻴث ﻋـن ﺘوظﻴـف اﻝﺘـراث ﻝﺘﺸـﻜﻴل 
ور أرﺒﻌـــﺔ وﻓـــق اﻝﺴـــﻤت اﻝﻐﺎﻝـــب ﻋﻠـــﻰ طﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﺘوظﻴـــف، ﻫـــﻲ اﻝـــدﻴﻨﻲ، واﻷدﺒـــﻲ، اﻝﺼـــورة ﻓـــﻲ ﻤﺤـــﺎ
  :ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ ، واﻷﺴطوريواﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، اﻝﺸﻌﺒﻲ
  :اﻝﺘراث اﻝدﻴﻨﻲ: أوﻻ
ﻤﺎ وظﻔﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن دﻻﻻت اﻝـدﻴن ﺴـواء ﻜﺎﻨـت ﻨﺼـﺎ ﻗرآﻨﻴـﺎ،  اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘراث اﻝدﻴﻨﻲ ﻜل 
اﻝﻘـــدﻴم  :وﺼـــﺎ ﻤـــن اﻝﻜﺘـــﺎب اﻝﻤﻘـــدس ﻓـــﻲ ﻋﻬدﻴـــﻪأو ﺤـــدﻴﺜﺎ أو ﺤﺎدﺜـــﺔ ﻤـــن أﺤـــداث اﻝﺴـــﻴرة، أو ﻨﺼ
واﻝﺠدﻴد، اﻝﺘوراة واﻷﻨﺎﺠﻴل، ﺒﺄي ﺸـﻜل ﻤـن أﺸـﻜﺎل اﻝﺘوظﻴـف ﺴـواء أﻜـﺎن اﻗﺘﺒﺎﺴـﺎ أم ﺘﻀـﻤﻴﻨﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨـﻰ 
أو اﻝدﻻﻝﺔ، ﻝﻤﺎ ﻝﺘﻠك اﻝﻨﺼـوص ﻤـن ﺨﺼوﺼـﻴﺔ وﺨﺼـوﺒﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن ﺸـﺤﻨﺎت ﺘﻀـﻲء اﻝﻨﻤـﺎذج 
  .اﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒر اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨﻬﺎاﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎص ﻤﻌﻬﺎ وﺘوظﻔﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ  
                                                           
دراﺴﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ، ﻤﻌﻬد ( ﻤرﺤﻠﺔ اﻝرﻴﺎدة)ﻋﻠﻲ ﺤﺴن ﺨواﺠﺔ، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن  ١()
  ٤٦٢م، ص٠٠٠٢اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، 
م ٦٨٩١، ١ﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐداد طﻋﻠﻰ ﺤداد، أﺜر اﻝﺘراث ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ  (٢)
  ٠٠٢، ٩٩١ص
- ٩١ - 
ﻴﺘﻜﺊ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺤدﻴث ﻨﺒوي ﺸرﻴف ﻝﻴﻜﻤـل رﺴـم ﺼـورﺘﻪ، ﻤﺴـﺘﻤدا ( ﺸﺎﺤﻨﺔ)ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  :ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ودﻻﻻﺘﻪ ﻤﻨﻪ، ﺤﻴث ﻴﻘول
  وﻝﻜن ﺤذاِر،( ﺘرّﻫب) 
  !ﺘﻨّﻌُم ﺒﺎﻝﻨور وﺤدك
  .ﻓدورك ﻝﻴس اﻝﺘزاﻤك ﻨﻔﺴك
  وٕاﻻ ُﺘَزﻝزُل ﻋﻨد ﻓﺴﺎد اﻷﻤوِر،
  .وُﺘﻬﻠُك ﻨﺴﻠك
  !(...ﺒِﻪ اﺒدأ ) :ﻝﻤﺜﻠك ﻗﻴل
  ( ١!!!)وﺤﺎﺸﺎك ؛ ﺘﻬﻠك
ﺘرﺴم اﻝﻘﺼﻴدة ﺼورة اﻝﺒراءة اﻝذاﺘﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻘﻨﻊ اﻝﺸﺨص ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤق ﺤﻴن ﻴطﺒق 
اﻝﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﺴﻤﺤﺔ، وﻻ ﻴﻀﻴرﻩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻨﺎس إﻴﺎﻫﺎ، ﺼﺎﺒﻐﺎ اﻝﺼورة ﺒﻤﺸﻬد اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﻠﺘزم 
، ﻓﻴﻌﻜر ﺼﻔوﻩ ﺴﺎﺌق ﻤﺘﻬور ﺒﻘواﻋد اﻝﻤرور وﻗواﻨﻴن اﻝﺴﻴر، ﺤﻴن ﻴﺴﻠك طرﻴﻘﺎ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎرات
ﻜﺎد ﻴدوﺴﻪ ﻫو وﺼدﻴﻘﻪ، رﻏم أﻨﻬﻤﺎ ﻤﻠﺘزﻤﺎن ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن، ﻝﻴﻔﻴق ﻋﻠﻰ أﺜر اﻝﺼدﻤﺔ، ﺒﻌد أن ﻜﺎن 
ﻤوﻗﻨﺎ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤق ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒذﻝك اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻠﺼﻼح، وﻫﻨﺎ ﻝﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻷﺜر اﻝﻨﺒوي 
ن ﻴﺨﺴف ﺒﻘرﻴﺔ اﻷرض ﻓﻘﺎل ﻝﻴﻔﻴد ﻤن ﻤﺨزوﻨﻪ اﻝدﻻﻝﻲ، ﻓﻔﻲ اﻝﻤﺄﺜور أن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻲ أﻤر ﺠﺒرﻴل أ
ﻴﺎ ﺠﺒرﻴل ﺒﻪ : ﺎﺌﻤﺎ راﻜﻌﺎ ﺴﺎﺠدا ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻲﻴﺎ رب، إن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒدك ﻓﻼن اﻝذي ﻝم ﻴزل ﻗ ﺠﺒرﻴل 
  (.٢)"ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺘﻤﻌر وﺠﻬﻪ ﻤن أﺠﻠﻲ ﻗط: ﻜﻴف ﻴﺎ رب ؟؟ ﻗﺎل اﷲ ﻋز وﺠل :ﻓﺄﺒدأ ﻗﺎل ﺠﺒرﻴل
                                                           
  ٩٩ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص (١)
ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة اﻝﺘﻲ ﺘدور ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺴن، وﻝم أﻗف ﻋﻠﻰ ﺘﺨرﻴﺠﻬﺎ ﺒﻬذا اﻝﻠﻔظ وﻝﻜن ﻴوﺠد رواﻴﺔ أﺨرى ﻓﻲ  ٢()
ﻰ ﻤﻠك ﻤن أوﺤﻰ اﷲ إﻝ: ﻗﺎل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم : ﻜﺘﺎب ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد ﻝﻠﻬﻴﺜﻤﻲ، ﻋن ﺠﺎﺒر ﻗﺎل 
اﻗﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ : إن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒدك ﻓﻼن ﻝم ﻴﻌﺼك طرﻓﺔ ﻋﻴن ؟ ﻗﺎل : اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ أن اﻗﻠب ﻤدﻴﻨﺔ ﻜذا وﻜذا ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﻗﺎل 
رواﻩ اﻝطﺒراﻨﻲ ﻓﻲ اﻷوﺴط ﻤن رواﻴﺔ ﻋﺒﻴد ﺒن إﺴﺤﺎق اﻝﻌطﺎر ﻋن  .وﻋﻠﻴﻬم ﻓﺈن وﺠﻬﻪ ﻝم ﻴﺘﻤﻌر ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻗط 
 =ﺒﺎرك وﺠﻤﺎﻋﺔ ورﻀﻲ أﺒو ﺤﺎﺘم ﻋﺒﻴد ﺒن إﺴﺤﺎق،ﻋﻤﺎر ﺒن ﺴﻴف وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻀﻌﻴف ووﺜق ﻋﻤﺎر ﺒن ﺴﻴف اﺒن اﻝﻤ
- ٠٢ - 
ﺴم ﺼورﺘﻪ ﻤن ﻤﺸﻬد ﻝﻴر  ؛ﻤﻊ ﻤواطن ﻤن اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة أﺨرى اﻝﺸﺎﻋرﻴﺘﻨﺎّص و 
  :ﻨﺎﻗﺔ اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻘﺼواء، ﺤﻴث ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول
  رأﻴﺘﻬﺎ ﺘﺴﻴر
  ....
  ..ﺘوﻗﻔت ﻫﻨﻴﻬﺔ ً
  :وﻝوﺤت ﺒوﺠﻬﻬﺎ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘول
  !"ﻤﺄﻤورة أﺴﻴر"
  ...اﻝظﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻔﻬﺎ
  ﻋﺘﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﺒق اﻝﻨﻬﺎر
  ..ﺘﺸﺘد ﺤوﻝﻬﺎ
  ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﻨﻬﺎر
  رأﻴﺘﻬﺎ ﺘواﺼل اﻝﻤﺴﻴر
  ...وﻓﻲ ﻤﻜﺎٍن ﻤﺎ
  ﺸﺎرف اﻝﻀﻴﺎء واﻝﻌﺒﻴرﻋﻠﻰ ﻤ
  ﻫﻨﺎك ﺤﻴث ﺸﻴﺨﻨﺎ اﻷﺴﻴر
  ...أﻝﻘت ﻋﺼﺎ اﻝﺘرﺤﺎل
  رأﻴت وﺠﻬﻬﺎ اﻝﻜﺒﻴر
                                                                                                                                                                      
ﻫـ،  ٢١٤١ -اﻨظر ﻨور اﻝدﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﻬﻴﺜﻤﻲ، ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد وﻤﻨﺒﻊ اﻝﻔواﺌد، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت = 
  م١٩٩١
- ١٢ - 
  (١!!)ﻴﻀﺞ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة واﻝﺴرور
ﻝﺘﻨﻔﻴـذ أﻤـر رﺒـﺎﻨﻲ ﺒﺒـدء ﺒﻨـﺎء  اﺒوﺼف رﺤﻠـﺔ ﺴـﻴرﻫﺎ رﻤـز  اﺴﺘدﻋﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول 
م ﺘﻨﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ أول ﻤﺴﺠد ﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘراﺜﻲ ﻝﺒﻨـﺎء ذﻝـك اﻝﻤﺴـﺠد ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴ
ﻤﻨطﻠﻘـﺎت ﺒﻨـﺎء دوﻝـﺔ اﻹﺴـﻼم واﻨﺘﺸـﺎرﻫﺎ وﺘوﺴـﻌﻬﺎ، واﻝﺸـﺎﻋر إذ ﻴﺴـﺘدﻋﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﺒدﻻﻝﺘـﻪ 
رﻴن أﻨﺎﺨـت ﺒـﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ   اﻷوﺴﻊ اﻝذي ﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﻠك اﻝﻠﺤظـﺔ اﻝﺘراﺜﻴـﺔ، ﻓﺎﻝﻨﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـ
ﺴﻴدا ﻝﻠﻤﻔﻬوم اﻝذي أﻨﺸﺊ ﺤﻤد ﻴﺎﺴﻴن ﻴوم ﻜﺎَن أﺴﻴرا ، ﻓﺎﻝﺸﻴﺦ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻜﺎن ﺘﺠأﻴدي اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻘﻌﻴد 
ﻤــن أﺠﻠــﻪ اﻝﻤﺴــﺠد ﻓــﻲ ﺒــدء اﻝرﺤﻠــﺔ ﻤــن ﺤﻴــﺎة اﻹﺴــﻼم وﻗــد ﺘﻌــذب وأﺴــر وواﺠــﻪ ﺒﻌﻀــﺎ ﻤﻤــﺎ ﻻﻗــﺎﻩ 
، ﻝـذﻝك ﺠـﺎءت اﻝﻨﺎﻗـﺔ ﺘﺼـوﻴرا ﺤﻴـﺎ ﻓـﻲ رﺤﻠﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺘﺠـددة اﻝﺘـﻲ رﺴـﻤﻬﺎ اﻝﺸـﺎﻋر، اﻝرﺴـول اﻷﺴـوة 
ﻝﻤواﺠـﻊ ﻫـو إن ﺸـﻔﺎء ﻫـذﻩ ا: ﺤـﻴن ﻤـرت ﻋﻠـﻰ ﻤـواطن اﻝﺠـراح واﻝـدﻤوع، وأﻨﺎﺨـت ﺤﻴـث أﻤـرت ﻝﺘﻘـول
  .  ﺴﻴر وﻤﺴﺎرﻩﻠﺔ ﻫذا اﻝرﺠل اﻷﻓﻲ رﺤ
وﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘدﻋﺎﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻫﺎﺠر أم إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، وزوﺠﻬﺎ 
أﺒو اﻷﻨﺒﻴﺎء إﺒراﻫﻴم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﺘﺠﺴد ﻤﻼﻤﺢ اﻝواﻗﻊ وﺘؤﺴس ﻤﻔﻬوم اﻝﺼـﺒر 
د ﺒﺎﻝﻜــــدح واﻝﺼــــﺒر واﻹﺨــــﻼص واﻝﺘﻘ ــــوى واﻝﺘﻀــــﺤﻴﺔ واﻝﻔــــداء ﺤﺘ ــــﻰ اﻝوﺼــــول إﻝ ــــﻰ اﻝﻬــــدف اﻝﻤﻨﺸــــو 
واﻝطﺎﻋــﺔ، وﻗــد رﺴــم اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺼــورة ﺒﺎﺴــﺘدﻋﺎء اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت وٕاﺠــراء اﻝﺤــوار ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻝﺘﺘﻀــﺢ ﻤﻌــﺎﻝم 
  :(ﻫﺎﺠر)، ﺤﻴث ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﺼورة
  ﻫذى ﺨطواﺘك ﺘﻤﺤو اﻝﺠدَب،
  .ﺘﻔﺠر ﻴﻨﺒوع اﻝﺨﻴر ِ
  ﺨطواﺘك ﺘﺴﻌﻰ ﻨﺤو اﻝﻨوِر،
  ﻋﻠﻰ اﻷﺸواِك،
  .ﻝﻴطﻠﻊ ﺒﻌد اﻝﻌﺘﻤﺔ ﻨور اﻝﻔﺠر ِ
  ﻝوﻻ إﻴﻤﺎﻨك واﻝﺨطوات اﻝﻌﺠﻠﻰ
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  ﻤﺎ اﻨﺒﺜق اﻝﻨور ﻤﻊ اﻝﻨﺒِﻊ،
  ﻤﺎ ﺠﺎءت أﻓﺌدة ﺘﻬوي،
  ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺎﻝﺨﻴِر،
  (١)وﺘرﻓﻊ راﻴﺎت اﻝﻨﺼر ِ
ﻋﻨد  ﻴﺼور اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘل اﻝﺸﺎﻋر ووﺠداﻨﻪ
ﺒراﻫﻴم ﺒﻌد ﻓﻴﺠﺴد اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي اﺴﺘدﻋﺎﻫﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺤﻴث ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن إ ؛ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺼﻴدﺘﻪ
رﺤﻠﺔ اﻝﻤﺸﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﺠر واﺒﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤراء ﺠزﻴرة اﻝﻌرب أن ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺎﻗﺔ أﺜﻤرت 
وﻝﻜﻨﻪ اﻝﺼﺒر واﻝﻴﻘﻴن ﺒﺎﷲ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﻤدى ﻋﻠﻰ  ،ة ﻓﻲ ﺠزﻴرة ﻻ ﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻨﺒﺎتﺨﺼﺒﺎ وﻨﻤﺎء وﺤﻴﺎ
ﻌب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻤوﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼور وﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺼور، وﻜﺄن اﻝﺸﺎﻋر ﻴرﻴد اﻝﻘول إن اﻝواﻗﻊ اﻝذي ﻴﺤﻴﺎﻩ اﻝﺸ
واﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﺨﺼوﺼﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون واﻗﻌﺎ ﻤﺸرﻗﺎ ﺒﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻀﺤﻴﺎت اﻝﻤﺘﻠﻔﻌﺔ ﺒﺜوب اﻝﺼﺒر  
  .واﻹﺨﻼص
وﺤﻴن ﻴﺘﺤﺴس اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻼﻤﺢ واﻗﻌﻪ ﻓﻴﺠد ﺒذور ﻓﺘﻨﺔ ﺘطل وﺘﺸرﺌب ﺒﻌﻨﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ 
ﺎة اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺼورة اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝذي ﺼور ﻝﺤظﺎت اﻝﺼراع اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﺤﻴ
  :ﻘﺘل اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻨزوات ﻋﺎرﻀﺔ، ﻓﻴﻘولاﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﺤﻴن اﻤﺘدت ﻴد ﻗﺎﺒﻴل إﻝﻰ أﺨﻴﻪ ﺒﺎﻝ
    اﻗﺒض ﻴدﻴك ﻋﻠﻰ ﺴﻼﺤك
  ﺼوب ﻫﻨﺎ واﻝﻠﻴل ﺤﺎﻝـك  
    ﻻ ﺘﺨش ﺴﻴﻔﻲ ﻴﺎ أﺨـﻲ
  ﻓﺎﻝﺴﻴف ﻴﺄﺒﻰ أن ﻴﻌـﺎرك  
    أوﺜق ﻴـدي؛ ﻜﻤـم ﻓﻤﻲ
  ﻫذا أﻨﺎ ﻤرﻤﻰ رﺼﺎﺼـك  
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    ، أرﻨـــﻲ إذا ً"؟!ﺴﻠﺒﻴﺔ"
  رك؟ﻜﻴف اﻝﺘﺠﺎوب ﻜﻲ أﺸﺎ  
    أأرد ﺴﻴﻔك ﺒﺎﻝﺒﻨــــﺎ
  دق واﻝﺘﻬﺎﺠﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺸك؟  
    وﻴروح ﻴﻀﺤك ﻏرﻗــد
  وﻨﺘوﻩ ﻓﻲ أﻓق اﻝﻤﻬﺎﻝـك  
    ﺸﻠت ﻴﻤﻴﻨﻲ ﻴﺎ أﺨـــﻲ
  (١)ﻝو ﺤدﺜﺘﻨﻲ ﺒﺎﻏﺘﻴﺎﻝـــك  
اﺴﺘدﻋﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺼﺔ اﺒﻨﻲ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﺤﻴن اﻓﺘﺘن أﺤدﻫﻤﺎ ﻓﻨﺎزع أﺨﺎﻩ ﺤﺘﻰ اﻤﺘـدت 
ﻝَـِﺌْن )ﻴدﻩ إﻝﻴﻪ ﻝﻴﻘﺘﻠﻪ أو ﻴداﻓﻊ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺤﻜـﻰ اﻝﻘـرآن ﻋﻨﻬﻤـﺎ إﻝﻴﻪ ﻴدﻩ ﻓﻘﺘﻠﻪ، واﻷخ ﻴﺄﺒﻰ أن ﻴﻤد ّ
ﻓــﻲ ( ٢()ﻴن ََﺒَﺴــْطَت ِإَﻝ ــﻲ َﻴ ــَدَك ِﻝَﺘْﻘُﺘَﻠِﻨــﻲ َﻤــﺎ َأَﻨ ــﺎ ِﺒَﺒﺎِﺴــٍط َﻴ ــِدَي ِإَﻝْﻴــَك ِﻷَْﻗُﺘَﻠ ــَك ِإﻨــﻲ َأَﺨــﺎُف اﻝﻠــَﻪ َرب اْﻝَﻌ ــﺎَﻝﻤ ِ
ﻝﺸـﺎﻋر ﻴﺘﻤـﺎﻫﻲ ﻤـﻊ ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻷخ ﻤﺸـﻬد ﻤﺄﺴـﺎوي ﻗـد ﻴﻔﺴـرﻩ اﻝـﺒﻌض ﺒﺄﻨـﻪ ﺴـﻠﺒﻴﺔ واﻨﻬزاﻤﻴـﺔ، وﻝﻜـن ا
اﻝﻘﺘﻴل، ﻤؤﻜدا ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﻤﺒدأ اﻝﺼﺒر واﻹﻗﻨﺎع ﻤﻘدﻤﺎ ﻤﺒرراﺘﻪ اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ واﻗﻊ اﻝﻤﺸﻬد 
اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ، ﻓﻤﺠﺎﺒﻬــﺔ اﻝﺒﻨدﻗﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨدﻗﻴــﺔ ﻴــﺒﻬﺞ اﻷﻋــداء راﻤــزا ﻝﻬــم ﺒﺸــﺠر اﻝﻐرﻗــد، ﻤﻀــﻴﻔﺎ إﻝــﻰ ﻗﺼــﺔ 
ﻝﺴﺎﻋﺔ ﺤﺘـﻰ ﺘﻘـﺎﺘﻠوا اﻝﻴﻬـود ﻓﺘﻘﺘﻠـوﻫم ﺤﺘـﻰ ﻴﻘـول ﻻ ﺘﻘوم ا)ﻤﻊ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﺒوي  ﺎﺘراﺜﻴ ﺎاﺒﻨﻲ آدم ﺘﻨﺎﺼ ّ
وﻝﻜـﻲ ﻻ (   اﻝﺸﺠر واﻝﺤﺠر ﻴﺎ ﻤﺴﻠم ﻫذا ﻴﻬودي وراﺌﻲ ﺘﻌﺎل ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ إﻻ اﻝﻐرﻗد ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـن ﺸـﺠر ﻴﻬـود
ﻴﻔــرح اﻝﻌــدو ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻘــرر أﻻ ﺘﻤﺘــد ﻴــدﻩ إﻝــﻰ أﺨﻴــﻪ ﻤﻬﻤــﺎ ﻜﻤــم ﻓــﺎﻩ وﻗﻴــد ﻴدﻴــﻪ، وﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﻗﺘﻠــﻪ، ﻝﻴؤﻜــد 
اﻝﺒﺸــرﻴﺔ، وﻝﻜﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻤــوطن آﺨــر ﻴﺴــﺘﻨﻜر ﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻷخ ﻤــﻨﻬﺞ ﻨﺒــذ اﻝﺠرﻴﻤــﺔ اﻷوﻝــﻰ اﻝﺘــﻲ ﺤــدﺜت ﻓــﻲ 
  :اﻝﻘﺘﻴل ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ أﻋداﺌﻪ
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    ﻫـﺎﺒﻴُل، إﻻَم ﺴﺘﺴـﻜﻨﻨﺎ 
  وﺘطـل ﺒرأﺴك ﻓﻲ ﺤذر 
    ﻫل ﻜﺘب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺤـﻴﺎ 
  أﻤواﺘًﺎ ﻨﻐﻔـو ﻓﻲ ﺤـﻔر 
    ﻨﻤﻀﻲ اﻝﻌﻤر ﻋﻠﻰ ﻨطﻊ  أو
  (١! )ﻜﺨراف ﺘذﺒﺢ أو ﺒـﻘر؟
ر إﻝﻰ اﻝﻘﺎﺘل وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻤـزج ﺒـﻴن ﻴﺴﺘﻨﻜر اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻤوﻗف ﻫﺎﺒﻴل اﻝﻘﺘﻴل ﺒﺎﻝﻨظ
اﻝﻘﺘﻴـل ﻓـﻲ ﺒـدء ﺤﻴـﺎة اﻝﺒﺸـرﻴﺔ، واﻝﻤوﻗـف اﻝﻤﻌﺎﺼـر  ﺎﺜـﻲ اﻝﻤرﻤـوز ﺒـﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻝﻘﺎﺘـل أﺨـاﻝﻤوﻗـف اﻝﺘرا
، وﻝم ﻴﻘﺘﺼر اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻘﺼﺔ اﺒﻨﻲ آدم ﻨظرا ﺎﺸرﺴ ااﻝﻤرﻤوز ﻝﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﺎﺘل ﻋدو 
ﻝﻨﺎس ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻵدم وﻝﻜـن ﻤـﻨﻬم اﻷﺼـدﻗﺎء وﻤـﻨﻬم اﻷﻋـداء، ﻝﺘﺸﻌب ﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﻌد ذﻝك اﻝﻌﺼر، ﻓﺎ
وﻝــم ﻴﺘوﻗــف اﻷﻤــر ﻋﻨــد ﺤــدود اﻝﺠرﻴﻤــﺔ اﻷوﻝــﻰ اﻝﺘــﻲ ﻨــدم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺼــﺎﺤﺒﻬﺎ، وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻨﺠــد 
اﻝﺸﺎﻋر ﻴؤﻜد دﻋوﺘﻪ ﻝﻠﻤواﺠﻬﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ اﻝدﻓﺎﻋّﻲ واﻝﻬﺠوﻤﻲ، وﻋدم اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝﻤوﻗف اﻝﺴﻠﺒﻲ إذا ﻜﺎن 
ﻝﺸــﻌب اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ، وﻓــﻲ اﻝوﻗــت ﻨﻔﺴــﻪ ﻴؤﻜــد اﻝﻤوﻗــف اﻝﺼــراع ﻤــﻊ ﻋــدو ﺸــرس ﻴﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ إﻓﻨــﺎء ا
  .اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻬﺎﺒﻴل إذا ﻜﺎن اﻝﺨﻼف ﻤﻊ أﺒﻨﺎء اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝواﺤدة أﺨوة اﻝدم واﻝﻤﺼﻴر
ﻴـﺘﻘﻤص اﻝﺸـﺎﻋر  ﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻝﺘـراث اﻝـدﻴﻨﻲ، وﻴﺴـﺘدﻋﻴﻬﺎ  ﻝﺘﻜـون اﻝﺼـورة ﻗوﻴـﺔ اﻝﺘـﺄﺜﻴر ﻓـﻲ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺢ اﻝﺼـورة ﻋﻤﻘـﺎ دﻻﻝﻴـﺎ وﻗﻌﻬﺎ داﺨل اﻝﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻝﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻬﺎ، واﻻﺘﻜﺎء 
  .أﺜرى اﻝﻨص وﻤﻨﺤﻪ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴل اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻘﻠﻲ، واﻹﺤﺴﺎس اﻝﺸﻌوري
  :اﻝﺘراث اﻷدﺒﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺸﻜل ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻗﻴس وﻝﻴﻠﻰ ﻋﻤﻘﺎ دﻻﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺘوظﻴـف اﻝﺘـراث اﻷدﺒـﻲ ﻋﻨـد اﻝﺸـﺎﻋر، ﺘﺼـل إﻝـﻰ 
ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻼﻤـﺢ اﻝـوطن  ﺤد ﺘﻘﻤص ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺠﻨون ﻗﻴس اﻝذي ﻴﻬﻴم ﺤﺒﺎ ﺒﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ ﻝﻴﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴـد
ﻓﻴﻬـﻴم  ؛دون وﺼـول اﻝﺤﺒﻴﺒـﻴن إﻝـﻰ ﺒﻌﻀـﻬﻤﺎ -وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻻﺤﺘﻼل -اﻝﺴﻠﻴب اﻝذي ﺘﺤول اﻝﻌﻘﺒﺎت
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ﻓﻲ ﺘﻨﺎص ﺸﻜﻠت ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤوروﺜـﺔ اﻝﻤﺤـور  ،ﻓﻠﺴطﻴن/ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻠﻴﻼﻩ/ ﻗﻴس
ﻗﻴس ﺒن اﻝﻤﻠوح، : ﻫﻲاﻝرﺌﻴس اﻝذي ﺘدور ﺤوﻝﻪ ﺒؤرة اﻝﺸﻌور وﻝﺒﻨﺔ اﻝﺘﺼوﻴر ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد، 
وﻗــﻴس ﻴواﺼــل اﻝﻬــذﻴﺎن، وﻝﻴﻠــﻰ ﺘﺨــرج ﻋــن ﺼــﻤﺘﻬﺎ، وﻗــﻴس ﻋﻠــﻰ ﺤﺎّﻓــﺔ اﻝﺠﻨــون، ﻴﻘــول ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة 
  :ﻗﻴس ﺒن اﻝﻤﻠوح
  ...وﻜم ﻗد ﻴﺨﺒﺊ ﻫذا اﻝﺤزﻴن ُ
  وﺴﻴف اﻝﻤﻨﺎﻴﺎ
  !ﻴﺸق اﻝﺘراَب، ﺒرأٍس ﻤطّوح؟
  ﻴﺎ ﻋﺎﻤرُي،... وأﻨت اﻝﻤﻠّوح ُ
  وﻝﺴت ُﺘرّوي
  !ﺠﻨون اﻝﻤﻠّوح
  ﻓﺄﻗدام ﻝﻴﻠﻰ ﺘﺴﻴﺦ ُ
  ...ﺒﺄرض ٍ
  وأﻨت ﺘﺴﺎﻓُر،
  ﺨﻠف اﻝﺒﺤﺎِر،
  وﺘﺴﻘط ﻓﻲ اﻝﻨﺎِر،
  ُﺘﺸوى وُﺘؤﻜل،
  (١) !!"واﻝﻌظم ُﻴطرح
ﻴﺼـور اﻝﺸـﺎﻋر ﻝﺤظــﺎت اﻷﻝـم اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﻴﺎﻫـﺎ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ اﻝﻬـﺎﺌم ﻋﻠــﻰ وﺠﻬـﻪ ﺒﺤﺜــﺎ ﻋـن ﻝﻴﻠــﻰ 
اﻝﺘﻲ أﺒﻌدت ﻋﻨﻪ وﺤﺎﻻت دون اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ أﻫوال ﻓﻲ ﻀﻴﺎﻋﻪ وﻏرﺒﺘﻪ، ﻤﺨﺎطﺒﺎ ﻗـﻴس اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ 
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ﻝﻤﺤن وﻫول اﻝرﺤﻠﺔ اﻝداﻤﻴﺔ، ﺒﻴن أﻨﻴﺎب اﻝوﺤوش اﻵدﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸوﻴﻪ وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ي ﻴذوق ﻤرارة اذاﻝ
  : ﻨﻬﺸﻪ واﻝﺘﻬﺎم ﻝﺤﻤﻪ ﻓﻲ ﺼورة أﻝﻴﻤﺔ ﺘﺠﺴد واﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻤرﻴرة، ﺜم ﻴﻘول
  ﺠﻨوٌن ﻫو اﻝﻌﻴش
  ..ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎﻴﺎ
  ...ﻓﻤن ﻝﻲ ﺒﻤوت أﺴﻴر إﻝﻴﻪ
  ﻴرّوﻴك ﻝﻴﻠﻰ،
  وﻴطﻔُﺢ ﺒﺎﻝدﻤِﻊ،
  (١!!)ﻷﻓرح...ﻝﻜن
وﺒﺴـﻴﺎق ﺒﻤـﺎ ﻴﺸـﺒﻪ رﻓـض ﻫـذا اﻝﺠﻨـون،  ،ﻓﻲ ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻤؤﻝﻤﺔ، ون ﻗﻴس وﻫﻴﺎﻤﻪ ﺒﻠﻴﻠﻰﻴﺒرر اﻝﺸﺎﻋر ﺠﻨ
ﻴﺸـﺒﻪ ﺘﺄﻜﻴـد اﻝﻤـدح ﺒﻤـﺎ ﻴﺸـﺒﻪ اﻝـذم، ﻴـدﻝل ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﺤﺒـﻪ ﻝﻠﺠﻨـون ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺴـﻪ اﻝﺠﻨـون واﻝﻤـوت 
وﺘﺴـﻜﻴﻨﺎ ﻝﻠـواﻋﺞ اﻝﺸـوق ﻓـﻲ ﺼـدرﻫﺎ، إﻨـﻪ ﺠﻨـون ﻴﺼـل ﺒـﺎﻝﻤرء إﻝـﻰ أﻗﺼـﻰ ﻝﺤظـﺎت  ،ﻹرﻀـﺎء ﻝﻴﻠـﻰ
  .ﻓﻠﺴطﻴن/ ﻨﺎل اﻝﺸﻬﺎدة وﻴرﺘﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺼدر ﻝﻴﻠﻰاﻝﻔرح اﻷﺒدﻴﺔ ﺤﻴن ﻴ
ﻓــﻲ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻤﻨــﻪ  ( ٢)ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﻗــﻴس ﻴواﺼــل اﻝﻬــذﻴﺎن، ﻴــﺘﻘﻤص اﻝﺸــﺎﻋر ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻗــﻴس ﻝﻴﻠــﻰو  
واﻝوﺼــول إﻝﻴﻬــﺎ  ،وﻴﺘﻌــذب ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل ﺘﺤرﻴرﻫــﺎ ،ﻝﺘﺼــوﻴر ﻋــذاب اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ اﻝــذي ﻴﻌﺸــق ﻓﻠﺴــطﻴن
  :ولﺒﺎﻝﺴﺠن ﻓﻲ زﻨزاﻨﺔ ﻤﻘﻴﺘﺔ، وﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤب ذﻝك ﻤن ﻋذاٍب وﺠراٍح، ﺤﻴث ﻴﻘ
  !وﻜم ﺠرﺒَت ﻤن ﻗﺒُل؟! أﺘﺠرﺒٌﺔ؟
  وﻤﺎ ﺠﺎدت ﺒﻪ اﻷﻴﺎم ،
  .ﻗد ﻓﺎﻀت ﺒﻪ اﻷﻗﻼم ﻴﺎ ﺼﺤﺒﻲ وﻴﺎ أﻫل ُ
  ﻋﻠﻰ ﺴﻔٍر ﻤﻀت ﺘﺤﻜﻲ ﺤﻜﺎﻴﺘﻨﺎ،
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  وﻓﻲ ﺠرٍح، 
  وﻓﻲ ﻝﻴٍل،
  وﻓﻲ ﺴﺠٍن، 
  وﻓﻲ زﻨزاﻨٍﺔ ﺜﻜﻠﻰ،
  وأوﺠﺎع ﺘطّوﺤﻨﺎ،
  وآﻫﺎت ﺘﺤّرﻀﻨﺎ، 
  (١) .وآﻤﺎل ﻝﻨﺎ ﺘﺤﻠو
ﻋﻤـﺎ إذا ﻜـﺎن ﺴـﻴﻌﻴد ﻤـرارة  ،واﻝﻠوﻋـﺔ ،ﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌـذابﻴﺘﺴـﺎءل اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﻝﻬﻔـﺔ اﺴـﺘﻨﻜﺎرﻴﺔ ﻤﺸـو 
ﻓﻬو ﻤﺘﻴم ﺒﺎﻝﻌذاب واﻝـدﻤوع ﻓـﻲ ﺘﺠرﺒـﺔ ﺠﻨوﻨﻴـﺔ ﺠدﻴـدة  ؛ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﺸق ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻌد ﻫذا اﻝﻌذاب ﻜﻠﻪ
ﺘﺴــﺎؤل ﻤﻠﻬــوف ﻓــﻲ أﻝــم ودﻫﺸــﺔ ﻴﻘــف ﻓﻴﻬــﺎ ﻴس، وﻴﺘﻠــو ﺘﺴــﺎؤﻝﻪ ﺘﻤــﺘﺢ ﻤــن ﻋﺒــق ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﻤﺠﻨــون ﻗــ
ﻗـوة ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻤــل اﻝﻤﺸــﻘﺎت ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل وﺼــﻠﻪ وﻴﻤــﻨﺤﻬم  ،اﻝـوطُن ﻋﺎﺸــﻘﺎ ﻤﻌﺸــوﻗﺎ ﻴــذﻴب ﻗﻠــوب أﺤﺒﺎﺒــﻪ
  :ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴر واﻝﻠﻘﺎء، ﺤﻴث ﻴﻘول
  !أﺘﺠرﺒﺔ، وﻗد ﺼﻬﻠت ﺒﻨﺎ اﻝﺨﻴُل؟
  وأﺘﻌْﺒﻨﺎ ﺴﻴوف اﻝﺤّق ﻤﺸﻬرًة،
  .وﻤﺎ ﺘﻌﺒت ﺨطﺎ اﻷﺤزان ﻴﺎ ﻝﻴل ُ
  ﻓﻼ اﻝﻘرطﺎس ﻨﺘرﻜﻪ، 
  وﻻ اﻷﻗﻼم ﺘﺘرﻜﻨﺎ،
  وﻻ درب ﻴوّدﻋﻨﺎ،
  .وﻻ ﺠﺒٌل وﻻ ﺴﻬل ُ
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رﻏـــم ﺘواﺼــل اﻝﺤـــزن  ،ﻓــﻲ ﻤواﺠﻬـــﺔ اﻝﺼــﻌﺎب ،ﻤودﺘﺸــﻊ ﻤــن اﻝـــﻨص ﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﺼـــﺒر واﻝﺼــ
اﻝﻤﺸـﺨص ﻓــﻲ اﻝـﻨص اﻝــذي ﻤـﺎ زاﻝــت ﺨطواﺘـﻪ ﺘــدوس ﻤﻼﻤـﺢ اﻝﻔــرح ﻓـﻲ ﻤﺴــﻴرة ﻗـﻴس اﻝــذي ﻻ ﻴﻨﻔــك 
ﻴﺴـﺘﺨدم ﻗﻠﻤـﻪ وأوراﻗـﻪ؛ ﻝﻴﻨـزف دﻤوﻋـﻪ ﺸـﻌرا ﺘﺘﻀــوع ﻤﻨـﻪ ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻌﺸـق، واﻝﺤـب، واﻷﻝـم، واﻝﺸــوق، 
ن ﻓـﻲ ﺸـوق وظﻤـﺄ، ﻴﺴﺘﺴـﻘﻲ ﺤﺘـﻰ ﺘﺼـل ﻓﻴـﻪ ﻝﺤظـﺔ اﻝﺤـب واﻝﻬﻴـﺎم، وﻻ ﻴـزال ﻴﺴـﺘﻤطر وﺼـل اﻝـوط
  :ﻏﻴث اﻝوﺼل، وﻨﺒﻊ اﻝﺸوق، وﻨﻬر اﻝﺤﻨﻴن ﺤﻴث
  أﺘﺠرﺒﺔ، ﺴﻘﺎك اﷲ ﻤن ﻏﻴٍث،
  وﻤن ﻨﺒٍﻊ،
  وﻤن ﺤوٍض،  
  وﻤن ﻨﻬٍر،
  ﻓﻘد ﺘﺤﻠو ﻤﻴﺎﻩ ﻗرﺒﻬﺎ وﺼُل 
  وﻗد ﺘروي ظﻤﺎء اﻝﺤّﻲ ﻤن ﺤوﻝﻲ، 
  وﻝﻜّﻨﻲ،
  ﻋﺒﺒت اﻝﻤﺎء؛ ﻜوﺜَرﻩ،
  وﻤﺎ زال اﻝظﻤﺎ ﻋﻨﻲ،
  (١)ﻓﻼ ﺸرٌب ﻴﻜﻔﻜﻔﻨﻲ،
ﻻ ﺘروﻴـــﻪ اﻝﻤﻴـــﺎﻩ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘﻠﻬـــف اﻵﺨـــرون إﻝـــﻰ وﺼـــﻠﻬﺎ  ،ﻝظﻤـــﺄ ﻓـــﻲ ﺼـــدر ﻗـــﻴسﺘﺒﻘـــﻰ ﻓـــورة ا
اﻝﻌـذب اﻝﻨﻤﻴـر ﻤـﺎ دام ﻻ ﻴﺴـرب ﻤـن راﺤـﺔ اﻝﻤﻌﺸــوق  اﻝﺸـﺎﻋر ﻻ ﻴـروي ظﻤـﺄﻩ اﻝﻤـﺎء ُ وﻝﻜـن ّ ،وﺠوارﻫـﺎ
وﺘﺼـل ذروﺘﻬـﺎ  ،ﻤﺎء اﻝوﺼل، وﻤن ﺜﻐـرﻩ دن اﻝﻠﻘـﺎء وﺘرﻴـﺎق اﻝﺴـﻜﻴﻨﺔ، ﺘﻠـك اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺘﺸـﻊ ﻤـن ﻜﻠﻤﺎﺘـﻪ
ﺸـرﺒﻪ ﻜـوﺜر اﻝﻤـﺎء ﻓﻠـم ﻴرﺘـو، ﺤﻴـث ﻻ ﻴروﻴـﻪ وﻻ ﻴزﻴـل ﻫﻤوﻤـﻪ وآﻻﻤـﻪ،  إﻻ أﻨﻪ ﺘﻀﻠﻊ ﻓﻲ  ﺤﻴن ﻴﻘر ّ
   :، ﺤﻴث ﻴﻘولﻝﻘﺎء ﻝﻴﻠﻰ، ﺒل ذﻜر ﺤروف اﺴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺼرح ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة
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  ،(ﻝﻴﻠﻰ)ﻋزاء اﻝﻌﺎﺸق اﻝﻤﺠﻨون ذﻜر اﻝﺤرف ﻤن 
  ، (ﻝﻴﻠﻰ)وﻻ 
  ﻓﻬﺎِت اﻝدﻤَﻊ ﻴﺎ ﻋﻴُن،
  (١( !)ﻝﻴل ُ)وﻫﺎِت اﻝطﻴَف، ﻫﺎت اﻝطﻴف، ﻴﺎ 
اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻠـﺒس ﻗﻨـﺎع  ﻜـﺄن ّ ،ذﻜر ﺤرف ﻤـن ﻝﻴﻠـﻰ، اﻝﺘـﻲ أﺴـرت وﺠداﻨـﻪ، وﺴـﻠﺒت ﻋﻘﻠـﻪﻋزاؤﻩ 
  :ﻗﺎل ﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﻴس ﻓﻴﻤﺎﻗﻴس وﻫو ﻴﻬﻴم ﺒﻠﻴﻠﻰ ﻓﻴ
  
  ﻴﺎ ﻤن َﺸَﻐﻠُت ﺒﻬﺠرﻩ ووﺼﺎﻝِﻪ      ﻫﻤَم اﻝﻤﻨﻰ وﻨﺴﻴت ﻴوم ﻤﻌﺎدي
  (٢)واﷲ ﻤﺎ اﻝﺘﻘت اﻝﺠﻔون ﺒﻨظرٍة      إﻻ وذﻜــرك ﺨــــﺎطـــــٌر ﺒﻔــــــؤادي
ﺤﻴـث ﻻ ﻝﻴﻠـﻰ ﺘﺴـﻤﻌﻪ ﻓﺘﺒـل ﺼـداﻩ وﺘزﻴـل ﻫﻤوﻤـﻪ،  ،وٕاذ ﻜـﺎن اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﻝﻴﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ 
ﻓﻠﻴﺘواﺼــل ﺤزﻨــﻪ ودﻤوﻋــﻪ، واﻝﺸــﺎﻋر إذ ﻴﻠﺠــﺎ إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﺠﻨــون اﻝﻘﻴﺴــﻲ، ﻴﺼــل ﺒﻤﺸــﺎﻋرﻩ إﻝــﻰ ﻗﻤــﺔ 
وﺘوظﻴﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨـﺎص أدﺒـﻲ  ،اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝﺘﻲ أﺴﻬم ﻓﻲ ﺒﻠورﺘﻬﺎ وٕاﺤراﻗﻬﺎ  اﻹﻓـﺎدة ﻤـن ﺤﻜﺎﻴـﺔ ﻗـﻴس ﻝﻴﻠـﻰ
وﻤﺸـﺎﻋر اﻝﻤﺠﻨـون ﻓـﻲ ﺠدﻝﻴـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﺜﻴـرة،   ،ﺒﻴن ﻤﺸﺎﻋر اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼـر اﺴﺘرﺠﺎﻋﻲ وﺼل
ﻝﺘﺸــﻜﻴل ﺼــورﻩ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤﺘﻜﺌــﺎ ﻋﻠــﻰ  ؛وﻴﺴــﺘﻤر اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨداﻤﻪ اﻝﺘــراث اﻷدﺒــﻲ ﻤﺘﻨﺎﺼــﺎ ﻤﻌــﻪ
اﻝـــوطن /ﺤﻜﺎﻴ ـــﺔ ﻗـــﻴس وﻝﻴﻠـــﻰ، ﻤﻨ ـــﺘﻘﻼ ﻤـــن ﺘﻘﻤـــص ﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻗـــﻴس إﻝـــﻰ اﻝﺘﻠ ـــوﻴﺢ ﺒـــﺘﻘﻤص اﻷﻗﺼـــﻰ
وﺸــوﻗﻬﺎ إﻝﻴــﻪ ﻻ  ،ﺤﺒــﻪ ﻓــﻲ ﻗﻠﺒﻬــﺎ ﻻ ﻴﻨطﻔــﺊ وﺘﺼــﺒرﻩ ﺒــﺄن ّ ،ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻝﻴﻠــﻰ وﻫــﻲ أﺴــﻴرة ﺘﻬدﻫــد ﻗﻴﺴــﺎ
  :ﻴﺘوﻗف ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻝﻴﻠﻰ ﺘﺨرج ﻋن ﺼﻤﺘﻬﺎ
  ﻫﻨـﺎ ﻫـﺎ ﻓﺈّﻨـﻲ ﺘﺤـزن ﻻ ﻗﻴـس ﻴـﺎ
 اﻝﻘـدس ِ  طرﻴـق ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـدار ﺨﻠف
                                                           
  ٧٤ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص  (١)
ﻘﻴق، ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﺴﻠﻴم، دار اﻝطﻼﺌﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، أﺒو ﺒﻜر اﻝواﻝﺒﻲ، دﻴوان ﻤﺠﻨون ﻝﻴﻠﻰ ﻗﻴس ﺒن اﻝﻤﻠوح، ﺘﺤ (٢)
  ٤٧، ص٥٠٠٢
- ٠٣ - 
  ورﺒﺎطﻜـم  ﺴﻌﻴﻜـم أرﻗـب ُ زﻝـت ﻤـﺎ
 اﻝﺤـﺒـس  ﻏـرﻓـﺔ ﻓـﻲ أﻨﺴﻜـم ﻝـم
  أرﻋـوي ﺤﺘـﻰ اﻝﻨـﺎر ﻴﺸﻌﻠـون ﻫـم
  (١)(!ﻗﻴـﺴـﻲ) ﺤﺒﻨـﺎ ﺘطﻔـﺊ اﻝﻨـﺎر ﻤـﺎ
ﻝـم ﺘﻜﺘـف ﻝﻴﻠـﻰ ﺒﺎﻝﺼـﻤت؛ ﺘﻠـذذا ﺒﻬﻴـﺎم ﻗـﻴس ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝرﺤﻠـﺔ، وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘـدﻋو ﻗﻴﺴـﺎ اﻝـذي 
ﻪ اﻤﺘد ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ ﻝﻴﺸﻤل أﺒﻨﺎء اﻝوطن ﺠﻤﻴﻌﺎ إﻝﻰ ﻤواﺼﻠﺔ ﺤﺒـﻪ واﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﺤرﻴرﻫـﺎ؛ ﻷن ﺤﺒـ
ﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘطـرب ﻝﺴـﻤﺎع أﻨﺎﺸـﻴد ﻴﺴﻜن ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ، وﻴﻤﺘﻠك ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻐﺎﻓﻪ، إذ ﻝـم ﺘﻜﺘـف ﺒـدور ا
واﻝﺸــوق واﻝﺤــب ﻴﻨﻴــران ﻓــؤادﻩ ﻓــﻲ ﺤــوار ﻴﻌﻤــق ارﺘﺒــﺎط اﻝﺸــﺎﻋر  ،اﻝﺤــب واﻝﻐــرام،  ﻓﻴــرد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻗــﻴس
 :ﺒوطﻨﻪ ﺤﻴث ﻴﻘول
  ﺒـﻨـﺎ  ﻤـﺎ ﻴﺸﻬـد واﷲ ﻴـدي ﻫـذي
 اﻝـﻴـﺄس  وطــﺄة ﻤـن ﻨﻨﺤﻨـﻲ ﻝـن
  ﻤﺠـﻠـﺠـل  واﻝـدﻋـﺎء ﻴﺤـﻔـظ اﷲ
 اﻝﻘـوس ﻤـدى ﻤـن أدﻨـﻰ واﻝﻨﺼـر
  أطﻨـﺎﻨـﻪ وﻻ ﻴرﻫﺒـﻨـﺎ اﻝﻘـﺼـف ﻻ
  (٢!!)ﺤﺒـﺴـﻲ  وﻻ ﺤﺒـﻲ ﻴـﺎ اﻝﻤـوت ﻻ
ﻴؤﻜــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﺘﻤﺴــك ﻗــﻴس ﺒﺤﺒــﻪ اﻝﻤﺘﺠــذر ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎق ﻨﻔﺴــﻪ، ﻫــذا اﻝﺤــب 
اﻝذي  ﺘرﻫﻘﻪ اﻝﺼﻌﺎب ﻓﻼ ﻴﻔﺘر وﻻ ﻴﺘزﺤزح، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴرﻫب ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﻤﺎرﺴـﻪ اﻻﺤـﺘﻼل اﻝـذي ﻴﺴـﻌﻰ 
وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻗﻴس ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻓّـﺔ اﻝﺠﻨـون، ﻴﺴـﺘﻌﻴر اﻝﺸـﺎﻋر ﻫﺎﻝـﺔ . ﺄرﻀﻪﺠﺎﻫدا إﻝﻰ ﻜﺴر ﺤﺒﻪ وﻫﻴﺎﻤﻪ ﺒ
                                                           
  ٩٤ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص  ١()
  ٩٤ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص  ٢()
- ١٣ - 
اﻝﺜورﻴﺔ واﻝﻔروﺴﻴﺔ ﻤن ﻋﻨﺘرة اﻝﻌﺒﺴﻲ وﻴﻜﺴوﻫﺎ ﻗﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﺒﻠورة اﻝﺘوازن ﻓﻲ ﺠدﻝﻴـﺔ اﻝﻌﺸـق 
 :واﻝﺜورة ﺤﻴث ﻴﻘول
  (ﻤﺘـردم ﻤـن اﻝﻌﺸـﺎق ﻏـﺎدر ﻜم) 
 أﻋظﻤـﻲ ﻴﻐـﺎدر ﻻ ﻝﻴﻠـﻰ وﻫـواك
  ﻓﺴﺎﻤﺤـﻲ  ﺒﺎﻝرﺼـﺎص ﺤﺒك ﻋﺎدﻝت
  !اﻝﻤﺘﻀـرم اﻝﻬﺎﺌـﺞ اﻝﻤﺤـب ﻗﻠـب
  :ﻓﻘﻠﺘﻬـﺎ اﻝﺠﻨـون ﻤوازﻴـن طﺎﺸت
 !"اﻝﻤﺠـرم ﺤﺸـود ﻤـن أﻜﺒـر اﷲ"
  ﻋﺸﻘﻨـﺎ وﻝﻴﻠـﻰ ﻝﻴﻠـﻰ آﺴـرا ﻴـﺎ"
 "اﻝﻤؤﻝـم  اﻝراﺠﻤـﺎت ﺒﻘﺼف أﺒﺸـر ْ
  ﻝﻜـم  (ﻨدﻤـﺎ ً) أﻨﺘﺠـت ﻗد ﻝوﺜﺔ ﻫﻲ"
 (١) !!"ﺒﺘـرّﻨـم  ﺘﻜﺘـﻔـﻲ ﻻ وﺒﻨــﺎدق ٌ
ﻤﻴل ﺒﻴن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻌﺎﺸق واﻝﺜﺎﺌر، اﻝذي ﻴﺨرج ﻤن ﺒوﺘﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﻤزج ﺠ
اﻝﻐﻨﺎء واﻝﻬﻴﺎم اﻝﺴﻠﺒﻲ إﻝﻰ داﺌرة اﻝﻌﺸق واﻝﺘﺤدي، ﺤﻴث أﻋﺎد اﻝﺸﺎﻋر ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘراﺜﻴﺔ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ اﻝذي اﺠﺘﻠﺒﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﺸﺎﻫدة ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﺼورة إﻴﺎﻩ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن إﺸﻌﺎﻋﺎت ﻝﻬﺎ 
ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﺤﻴث اﺴﺘﻌﺎر ﻤن ﻋﻨﺘرة ﻓروﺴﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺸق ﻓﻲ اﻷﻨﻔس وﻗﻊ ﻴﺨﺘزن دﻻﻻت ﻋﻤﻴق و 
وﻻ ﺸك أﻨﻪ اﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺒروز ﻋﻨﺘرة ﻓﻲ اﻝﻨص ﻤن ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ اﻝﻤﺸﻬور " وﻋﺸﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔروﺴﻴﺔ،
 ﺤﻴث ﻜﺎن (٢")ﻝﺘﻜرﻴس ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺸق اﻝﻤﻘﺎﺘل، اﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﻔﻬوم ﻋﻨﺘرة وﻏﻴرﻩ ﻤن ﺸﻌراء اﻝﺤب
  :ﻴردد ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻤﻌﻠﻘﺘﻪ ﻋﻨﺘرة
                                                           
  ٢٥/١٥ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص ص( ١)
  ٣١د ﻨﺒﻴل أﺒو ﻋﻠﻲ، ص . اﻨظر اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻘﻠم أ ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع،  (٢)
- ٢٣ - 
  ﻤﺘردِم    أم ﻫل ﻋرﻓت اﻝدار ﺒﻌد ﺘوﻫمﻫل ﻏﺎدر اﻝﺸﻌراء ﻤن 
  (١)ﻴﺎ دار ﻋﺒﻠﺔ ﺒﺎﻝﺠواء ﺘﻜﻠﻤﻲ     وِﻋِﻤﻲ ﺼﺒﺎﺤﺎ دار ﻋﺒﻠﺔ واﺴﻠﻤﻲ
وﻤﻨﺢ ذﻝك اﻝﻌﺸق اﻝﻔروﺴﻲ، ﻗﻴﺴﺎ اﻝﻌﺎﺸق اﻝﺒﺎﻜﻲ، ﻝﺘوﻝد ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻜﺎﺌﻬﺎ،  
ﺜم ﺜﺎﺌرة ﻓﻲ ﻋﺸﻘﻬﺎ، ﻝﻴؤﻜد ﺴﻠﺒﻴﺔ أي ﻋﺎﺸق ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺒﻜﺎء واﻝدﻤوع، دون ﺴﻌﻲ ﻝﻠوﺼﺎل ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴر، 
اﻝوطن، ﻓﻲ ﺜﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﺸﺎق اﻝذي ﺸرﺒوا ﺤب ﻫذا /ﻴؤﻜد اﻨطﻼﻗﺘﻪ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘوﺜﺒﺔ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﻝﻴﻠﻰ
  :اﻝوطن ﺤﺘﻰ اﻝﺜﻤﺎﻝﺔ،  ﺤﻴث ﻴﻘول
  أﺘـوا ﻗـد ﻗﻴـس وأﻝف أﺘﻴت ﻗد ﻫﺎ"
  "ﺒﺄﻨﺠﻤـﻲ ﻴـزول أن أوﺸـك واﻝﻠﻴل
  وﻤﻴﺎﻫـﻨـﺎ ﻫواؤﻨـﺎ (اﻝﺠﻨـون) إن"
 "اﻝـدم ِ  ﻨﺤـو ﺒﻨـﺎ ﺘرﻤﻲ وﻋواﺼف
  ورﺤﻴﻠﻨـﺎ ﻏﻴﺎﺒﻨـﺎ طـﺎل (ـلﻝﻴ) ﻴﺎ"
 (٢")اﻝُﻤـﺒـَرم ِ  ﺒﺎﻝﺒـزوغ آذن واﻝﻔﺠـر
اﻝﻌﺸـق، اﻝـذي أﻀـﺤﻰ ﻫـواء ﻴﺘﻨﻔﺴـوﻨﻪ، وﻤـﺎء / أﺘـﻰ ﻗـﻴس وﻤﻌـﻪ أﻝـف ﻤﺜﻠـﻪ ﻴﺤـدوﻫم اﻝﺠﻨـون
وا وﻜﻠﻬم أﻤل ؤ ﺸﺎء اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺸﺘﻴﺘﻴن، ﺠﺎﻴروي ظﻤﺄﻫم ﻓﻲ ﻝﺤظﺎت اﻝﻔراق واﻝرﺤﻴل إﻝﻰ أن ﻴ
  . ﻓﺠر اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻨﺼر واﻝﺘﺤرﻴر وﺒزوغ ،اﻻﺤﺘﻼل/ ﻓﻲ زوال اﻝﻠﻴل
  اﻝﺘراث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻴـدان ﺨﺼـب وﻤﻨﻬـل زاﺨـر ﻓﻴﻀـﻪ، وﻓـﻲ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒـﻲ واﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻤﺸـﺎﻫد ﺠﻤـﺔ 
واﻝﺘﻨـﺎص ﻝﺘﺼـوﻴر اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤرﻴـر اﻝـذي ﺘﺤﻴــﺎﻩ  ، ﻤﺸـﺤوﻨﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻤـﻨﺢ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓرﺼـﺔ ﻗوﻴـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﻌﺎرة
ﺎر ﻤــواطن اﻝﻘــوة وﺤــدﻫﺎ وٕاﻨﻤــﺎ ﺘﺠﺎوزﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻤــﺔ ﻓــﻲ وﻗﺘﻬــﺎ اﻝﺤــﺎﻝﻲ، ﻝــم ﻴﻜﺘــف اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺎﺴﺘﺤﻀــ
                                                           
  ٨٢٢م، ص٩٩٩١، ١ﺎدر ﻤﺤﻤد ﻤﺎﻴو، دار اﻝﻘﻠم، ﺴورﻴﺔ، ﺤﻠب، طدﻴوان ﻋﻨﺘرة ﺒن ﺸداد، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﻘ ١()
  ٢٥ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص ص (٢)
- ٣٣ - 
ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ ﻤواطن اﻝﺨﻼف واﻝﻔرﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﻝﺴﺒب ﻓـﻲ ﻀـﻌف اﻝﻌـرب وﺘﻨـﺎزﻋﻬم ﻗـدﻴﻤﺎ، 
 اﺴﺘﺤﻀــر اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﻔﺎﺼــل اﻝﻔرﻗــﺔ واﻝﻨــزاع اﻝﺘــﻲ ﺤــدﺜت ﺒــﻴن اﻷوس واﻝﺨــزرج،( ﺒﻌــﺎث)ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة 
اﻷوس واﻝﺨـزرج ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻝﻨﺒـﻲ ﻗﺒل اﻹﺴﻼم وﻤـﺎ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻤـن ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﻴﻬـود ﺘـﺄﺠﻴﺞ اﻝﺼـراع ﺒـﻴن 
، ﻝﻴﺒــرز أﺠــواء اﻝﻤﺸــﺎﺤﻨﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤــدﺜت ﻓــﻲ ﻤــؤﺘﻤر اﻝﻘﻤــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، وﻜﺄﻨــﻪ ﻴﻘــول ﻤــﺎ أﺸــﺒﻪ اﻝﻠﻴﻠــﺔ  
ﺒﺎﻝﺒﺎرﺤــﺔ، ﻓﺎﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻴﻌﻴــد ﻨﻔﺴــﻪ وﻴﻜﺸــف ﻋــن اﻝﻤﻜــر اﻝﻴﻬــودي اﻝــذي ﻴﺘﺄﺴــس ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــدة ﻓــرق ﺘﺴــد، 
  :ﻓﻜﻤﺎ أﺸﻌﻠوا اﻝﺤرب  ﺤﻴث ﻴﻘول
  ﻫذي ﻤوﺘﺎﻜم، 
  :ﺘﻨﺎديﺘﻨﻬض ﻓوق ﺘراب اﻝﻨﺎر 
  ﻫﺎﺘوا ﻤﺎ ﺸﺌﺘم ﻤن أرواح ﻋﺒﺎد اِﷲ،
  .ﻝﺘﺠﺜم ﻓوق ﺒراﻜﻴن اﻷﺴﻴﺎد ِ
  ﻴؤﺠﺞ ﻓﻴﻜم،" ﺒﻌﺎث"ﻤﺎ دام 
  ﺸﻬواِت اﻝﻨﺼر اﻝﻘﺎدِم،
  .ﻤن آﻓﺎق اﻷﻤﺠﺎد ِ
  وﻗرﻴظﺔ ﺘﻤﺴﺎح ﻴﺒﻜﻲ،
  وﻴﻤزق أ ﻓﺌدة اﻝﺜﻜﻠﻰ،
  :ﻓﺘﻬﻤﻬم ﺒﺎﻝوﻫم اﻝواﻫﻲ
  ...ﻤﻸوا اﻝوادي"
  ...".ﻤﻸوا اﻝوادي
  وﻴردد ﺼوت اﻝرﻴﺢ اﻝﻌﺎﻝﻲ
  .ﻀﻴﻊ اﻝﺼوت اﻝﻬﺎديﻝﻴ
- ٤٣ - 
  ﻤﺎ زال ﻨﺒﻲ اﷲ ﻴﻨﺎدي
  (١)ﻤن ﻝﻸﻨﺼﺎر إذا ﻀﺎع اﻷﻨﺼﺎر
اﺴــﺘرﺠﺎع اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻓﻴــﻪ ﻝﻤﺴــﺔ ذﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺴــﻴﺎق؛ ﻷن اﻝﺸــﺎﻋر ﺤــﻴن ﻴﻘــﺎرن ﺒــﻴن اﻝﻘــﺎدة 
اﻝﻌــرب وﺠﻤﺎﻋــﺔ اﻷﻨﺼــﺎر، إﻨﻤــﺎ ﻴﻬــدف إﻝــﻰ اﺴــﺘﺜﺎرة ﻜــواﻤن اﻝﺨﻴــر ﻓــﻲ أﻨﻔــس ﻫــؤﻻء، ﻤــذﻜرا إﻴــﺎﻫم 
ﻓﺜﺎرت ﺤﻤﻴﺘﻬم وﺘواﻋدوا ﻝﻠﻘﺘـﺎل، ﺤﺘـﻰ  (٢)ﺘذﻜﻴر اﻷﻨﺼﺎر ﺒﻴوم ﺒﻌﺎث ﺒﻤﻜر اﻝﻴﻬود اﻝذﻴن ﻨﺠﺤوا ﻓﻲ
ﺒﺄن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗد أﻋزﻫم ﺒﺎﻹﺴﻼم وأﺨرﺠﻬم ﻤن اﻝﻀﻼل إﻝﻰ اﻝﻬدى ﺒﻌد ﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ  ذﻜرﻫم اﻝرﺴول 
  :ﻤﻘﻴﺘﺔ ﺤﺼدت أرواﺤﻬم،  وﻗد ورد ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ذﻜر ﺒﻨﻲ ﻗرﻴظﺔ وﻴﻬود ﺨﻴﺒر ﻴﻘول
  وﺨﻴﺒر ﺘﺨﻔﻲ ﺨﻠف اﻝﺤﺼن ﺠﻨود اﻝﺒﻐﻲ،
  !ﺘﻨﻬﺎر؟ وﻻ
  .ﻤﺎ زال ﻨﺒﻲ اﷲ ﻴﻨﺎدي
  .وﺴرى اﻝﺼوت اﻝﻬﺎدي
  (٣) .ﻤﻸ اﻝدﻤﻊ اﻝﻘدﺴﻲ اﻝوادي
ﺤﻴث ﺤﺼن اﻝﻴﻬود ﻜﺎن ﻤﺎﺜﻼ ﻓﻲ زﻤـن اﻝﻨﺒـوة وﻤـﺎ  ،ﻴﺜﻴر دال ﺨﻴﺒر ﻜواﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي ﻴﻌﻴد ﻨﻔﺴﻪ
زال ﻤﻤﺘـدا ﻴﺘﺤﺼـن ﻓﻴـﻪ اﻝﻴﻬـود ﻜﻠﻤـﺎ ﻀـﻌف اﻝﻤﺴـﻠﻤون، وﻝـﺌن ﻜـﺎن اﻝﻨﺒـﻲ  وﻗـف ﺒﺎﻝﻤرﺼـﺎد ﻝﻤﻜـرﻫم 
م، ﻓﺈن ﺼوﺘﻪ ﻤﺎ زال ﻴﺘردد ﺤﺘـﻰ اﻵن ﻓـﻲ ﺤرﺼـﻪ وﺤﺒـﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻷﻤـﺔ، وﻜـﺄن اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻘـول وﻤﻜﺎﺌدﻫ
  طرﻴق ﺼد اﻝﻤﻜر ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺴﻲ ﺒﻤﻨﻬﺞ اﻝرﺴول  
  ﺒﻠﻎ اﻝﺴﻴل اﻝﻤﺤﻤوم ﺠﻔون اﻝوادي،
                                                           
  ٠٤/٩٣ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص ص ( ١)
ﺒﻌﺎث ﻤوﻀﻊ ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻪ وﻗﻌﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻠق ﻤن أﺸراف اﻷوس واﻝﺨزرج وﻜﺒراﺌﻬم وﻝم ﻴﺒق ( ٢)
، ١، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻰ ﺸﻴري، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ط٣واﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، جﻤن ﺸﻴوﺨﻬم إﻻ اﻝﻘﻠﻴل، اﺒن ﻜﺜﻴر، اﻝﺒداﻴﺔ 
  ١٨١ص م٨٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١
  ٠٤ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ٣)
- ٥٣ - 
  .وارﺘﻌﺸت أﺸﺠﺎر اﻷﺠداد ِ
  وﺘﻘﺎذﻓت اﻝرﻴﺢ اﻝﺴﻜرى،
  .ﺼرﺨﺎِت ﺒﻼدي
  اﻝﻌﻤﻴﺎء اﻝﺼﻤﺎء،" ﺒﻌﺎث"و
  :ﺘﻨﺎدي
  ...يﻤﻸوا اﻝواد"
  (١... !!".)وﺴﻨﻤﻸ ﻫذا اﻝوادي
ﻤـــﺎ زال ﺼـــوت اﻝﻤﺎﻀـــﻲ ﻓـــﻲ ﺴـــطور اﻝﺸـــﺎﻋر ﻴطـــل ﺒرأﺴـــﻪ ﻝﻴﺤـــذر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﻴن ﻤـــن ﻤﻜـــر 
ﻜـﻲ ﻻ ﺘﻌـود ﺒﻌـﺎث وﻏﻴرﻫـﺎ ﻤـن أﻴـﺎم اﻝﻔرﻗـﺔ، ﻓﻘـد ﻤـﻸ اﻝﻌـدو ﻜـل ﻤﻜـﺎن واﻝواﺠـب ﻴﻘﺘﻀـﻲ أن  ؛اﻝﻴﻬـود
  . أﺜر اﻝﻨزاﻋﺎت ﻴﺘوﺤد اﻝﻔرﻗﺎء ﻝﺼد ﻫذا اﻝﻌدوان، ﻓﺎﻝدم ﻤﺎ زال ﻤﺎﺜﻼ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن، ﻴﺸﻬد ﻋﻠﻰ
وﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤوﻗﻔـﺎ آﺨـر ﻤـن اﻝﺘـﺎرﻴﺦ؛ ﻝﻴﺸـﺨص ﻓﻴـﻪ واﻗﻌـﺎ ﻤؤﻝﻤـﺎ آﺨـر ﻓـﻲ ظـل أزﻤـﺔ 
أﻴــﺎم ﺘﻜﺎﻝــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺘﺘــﺎر واﻝﺼــﻠﻴﺒﻴون زﻤــن اﻝﻤﻤﺎﻝﻴــك، وٕاذا ﺒرﻓــﺎق اﻝﺴــﻼح اﻝــذي  ،اﻷﻤــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ
ﻴﻘﺘـل  اﺠﺘرﺤوا اﻝﻨﺼر إﺜر اﻝﻨﺼر ﻓﻲ ﻤﺸﻬد ﺒطوﻝﻲ ﺴﺠﻠﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻤﺎء اﻝذﻫب ﻓـﻲ ﺼـﻔﺤﺎت اﻝﻨـور،
  (:!ﻝﻤﺎذا اﻵن؟)ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  ،أﺤدﻫم اﻵﺨر ﻓﻲ ﻤﺸﻬد دﻤوي ﻤؤﻝم
  أﺘﻴت إﻝﻴك ﻴﺤﻤﻠـﻨﻲ رﺒﻴﻊ اﻝﺤب واﻝﺘﺤﻨــﺎن
  وﻗد ﻏﻨت ﻋﻨﺎدﻝﻨﺎ وﻀﺞ اﻝﻜون ﺒﺎﻷﻝﺤـــﺎن
  وﻗد رﻗﺼت ﻓراﺸﺎت؛ وﻓﺎض اﻝﻨﺒﻊ ﻜﺎﻝطوﻓﺎن     
                                                           
  ١٤ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص  (١)
- ٦٣ - 
  ﻜﺄن اﻝﻜون ﻴﻌـرف ﻤﺎ ﻴدور ﺒﻘﻠـﺒﻲ اﻝوﻝﻬﺎن    
  ﻴﻪ ﻋن ﻋﻴﻨﻴك ﻤن ﻋرﻓـﺎنوﻴدرك ﺴر ﻤﺎ أﺨﻔ
  !وﻝﻜن؛آخ ﻤن ﻫذا اﻝرﺼﺎص اﻝﻐﺎﺸم اﻝﻌدوان
  (١!)ﺘطﻌﻨﻨﻲ؟ ﻝﻤﺎذا اﻵن؟" ﺒﻴﺒرس"ﻝﻤﺎذا اﻵن ﻴﺎ   
ﻤﺸﻬد ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ ﺒﻴﺒرس اﻝﺒﻨدﻗداري ﺤـﻴن طﻌـن   -ﻓﻲ ﺘﻨﺎص ﺘﺎرﻴﺨﻲ -وظف اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ 
ﻰ ﻜﻠﻤــﺔ ﻗطــز رﻓﻴــق اﻝﻌﻤــر وزﻤﻴــل اﻝﺴــﻼح ﻓــﻲ زﻤــن اﻝﺨﺸداﺸــﺎت واﻷﺘﺎﺒــك، اﻝــذي ﺠﻤــﻊ اﻝﺠﻨــود ﻋﻠــ
، ﺘﻠك اﻝﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺘـﻲ ﺤﻔرﻫـﺎ (٢)وﺴﺎر ﺒﻬم ﺤﺘﻰ أذاق اﻝﺘﺘﺎر ﻝوﻋﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﻋﻴن ﺠﺎﻝوت ،اﻝﺘوﺤﻴد
اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﺒﺤــروف ﻤــن ذﻫــب ﻓــﻲ ﺼــﻔﺤﺎﺘﻪ، ﻷﻨﻬــﺎ ﺠــﺎءت ﻓــﻲ ﻤﻔﺼــل ﺤﺴــﺎس ﻤــن ﻤﻔﺎﺼــل اﻝﺘــﺎرﻴﺦ 
ﺘﻘﻤص ﻴ، وﻜﺄن اﻝﺸﺎﻋر ﺤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن- ﻤن ﺼﻠﻴﺒﻴﻴن وﺘﺘﺎر -اﻹﺴﻼﻤﻲ، إذ ﺘﻜﺎﻝب اﻷﻋداء 
ﻗطــز، وﻴﺴــﻘطﻬﺎ ﻋﻠــﻰ روح اﻝﻤﻘﺎﺘــل اﻝﺼــﺎﻓﻴﺔ، اﻝــذي طﺎﻝﺘــﻪ ﻴــد اﻝﻐــدر واﻝﺨﻴﺎﻨــﺔ ﻤــن أﻗــرب  ﺸﺨﺼــﻴﺔ
اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻪ، ﻴﺤﻜﻲ ﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝذي ﺘﺘﺠﺎذﺒﻪ ﻗوى ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻫدﻓﻪ 
  .ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻔرﻴق اﻵﺨر، وٕان ﻜﺎن اﻝﻬم واﺤدا 
  :اﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻝﺸـﻌﺒﻲ، ﻤﺘﻤـﺜﻼ ﺒﺎﻝﺤﻜﺎﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘرددﻫـﺎ اﻷﻤﻬـﺎت واﻝﺠـدات، وظف اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘـراث ا
أو ﺨراﻓﺎﺘﻬﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝطﺎﻝﻌـﺔ، ﻜﻤـﺎ أن اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ ﻤـﺎ  -ﺤوادﻴﺘﻬﺎ–ﻓﻠﻘد ظﻠت اﻝﺠدة ﺘﺤﻜﻲ ﺤﻜﺎﻴﺘﻬﺎ "
زال ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻬــﺎ أﺒــﺎ ﻋــن ﺠــد ﺤﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻝﻤﻬــﺎﺠر واﻝﻐرﺒــﺔ، ﻫــذا وﻤــﺎ زال اﻷﻤــل ﻓــﻲ اﻝﻌــودة إﻝــﻰ اﻝــوطن 
  (.٣")ﻴﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔواﻝﻘرى ﻴﻠﺘﺼق ﺒﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎ
اﻝﺤﻜﺎﻴـﺎت اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻗﺎﺴـم  ﻤﺸـﺘرك ﻴـرﺒط اﻝﻤﺸـﺎﻋر اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸـﺎﻋر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،  ﺒﻤــﺎ 
ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺘﻠك اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺤدد ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻔرد ﻤﻨـذ طﻔوﻝﺘـﻪ، وﻤـﺎ ﺘﺜﻴـرﻩ ﻓـﻲ ﺼـدرﻩ ﻤـن ﺤﻨـﻴن 
                                                           
  ٢٤، ٠٤ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص  (١)
ﻫـ ، اﻨظر اﺒن ﻜﺜﻴر اﻝﺒداﻴﺔ ٨٥٦وﻗﻌت ﻤﻌرﻜﺔ ﻋﻴن ﺠﺎﻝوت ﻓﻲ اﻝﻌﺸر اﻷواﺨر ﻤن ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ﻋﺎم  (٢)
  ٥٥٢، ٣٥٢ص ٣١ﺎﻴﺔ، جواﻝﻨﻬ
  ٣٥ت، ص.ﺨﻠﻴل إﺒراﻫﻴم ﺤﺴوﻨﺔ، اﻝﺘراث اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، ﻤﻼﻤﺢ وأﺒﻌﺎد، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻴﺎزﺠﻲ، ﻏزة، د ٣()
- ٧٣ - 
ﻤﻴﻠـﺔ واﻝﺴـﺎﺤرة، واﻝﻔﺘـﺎة اﻝﺠ( اﻝﻐوﻝـﺔ)ﻓﻲ ﺸﺒﺎﺒﻪ وﻜﻬوﻝﺘﻪ، ﺨﺼوﺼﺎ ﺘﻠك اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـور زﻤـن 
ﺴت اﻝﺤﺴن، واﻝﺸﺎطر ﺤﺴن، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺸﻌورﻴﺔ ﺤﻴث اﻝﺨـوف واﻷﻝـم، واﻷﻤـل، واﻝﻘـوة 
ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﺸﺎطر ﺤﺴـن ﺒﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ، ﺘﺘﻜـﺊ ﻋﻠـﻰ   ،واﻝﺤب واﻝﻌزم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف
اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘـراث اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﺘﻜﻤـن ﻓـﻲ أﻨـﻪ ﻴﻤﺜـل ﺠﺴـرا ﻤﻤﺘـدا " ﺸﺎﻋر اﻝطﻔوﻝﺔ ﻓﻲ ﺒراءﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ،ﻤ
وﻤــﺎ ﻴــزال ﻝﻠﺤﻜﺎﻴــﺎت اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﻨــﺎ ﻨﺴــﻤﻌﻬﺎ وﻨﺤــن ﺼــﻐﺎر  (١")ﺒــﻴن اﻝﺸــﺎﻋر واﻝﻨــﺎس ﻤــن ﺤوﻝــﻪ
ﻝﻴﺴــﺘﻤﻌوا إﻝــﻰ  ؛وﺴــﺤرﻫﺎ اﻝــذي ﻴــدﻓﻊ اﻷطﻔــﺎل إﻝــﻰ اﻝﺘﺤﻠــق ﺤــول اﻝﺠــدات ،وطرﻴﻘــﺔ أداﺌﻬــﺎ ،روﻨﻘﻬــﺎ
 اﻝﻤزﻴــد ﻤﻨﻬــﺎ، وﻤــﻊ اﻨﺘﺸــﺎر اﻝﺘﻘﺎﻨــﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــرة ووﺴــﺎﺌل اﻝﺘرﻓﻴــﻪ واﻝﺘﺴــﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸــرة ، ﺒــدأ
ﺤﻜـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤﻤـﺎ ﻴواﺠﻬﻬـﺎ ﻤـن ﻝﻜن اﻝﺤﻜﺎﻴـﺔ اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﺘـزال ﺘ ُ" اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت ﻴﺨﻔت  اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
   (٢")ﻤﺨــﺎطر، ﻓﺎﻝﺠــدات ﻓــﻲ اﻝﻤﺨﻴﻤــﺎت وﻓــﻲ اﻝﻘــرى اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻴﺔ ﻴواﺼــﻠن رواﻴــﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴــﺎت ﻝﻸطﻔــﺎل
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  اﻝﺨوف ﻫو اﻝﺨوف -
  واﻝﻘﺼص اﻝﻤروﻴﺔ ﻓﻲ زﻤن اﻝﺠدات( اﻝﻐوﻝﺔ)ﻤن ﻋﻬد
  (ﻝﻠﺸﺎطر ِ)دع أﻨﻔﺴﻨﺎ وﻨﺼﻔق ﻓﻠﻤﺎذا ﻨﺨ 
  (اﻝﻐوﻝﺔ)ﺤﻴن ﻴﻤزق ﺨوف 
  !ﻤن ﺜروات؟( اﻝﻐوﻝﺔ)وﻤﺎ ﻜﻨزﺘﻪ ( ﺒﺴت اﻝﺤﺴن)وﻴﻌود 
  !ﺴﺄﻏﻨﻲ وﺤدي -
  (اﻝﻐوﻝﺔ)ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ اﻝوﺤش اﻝﻜﺎﺴر أو ﺸﺒﺢ 
  وﻋزاﺌﻲ أن أﻝﻘﻰ ﻤن ﺴﺎروا ﻗﺒﻠﻲ؛
  !أن أﺴﺘﺒﺸر ﺒﺎﻝﻘﺎدم ﺒﻌدي
                                                           
   ٨١١، ص١٠٠٢، ٣إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن، ط( ١)
ﻤؤﺴﺴﺔ  اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ،  ﻨﺼوص ودراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ: م ﻤﻬوي، ﺸرﻴف ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﻗول ﻴﺎ طﻴرإﺒراﻫﻴ (٢)
  ٥١م، ص١٠٠٢ﺒﻴروت، اﻝدراﺴﺎت اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، 
- ٨٣ - 
  !ﻫﻨﺎك؟( ﺴت اﻝﺤﺴن)أَو ﻤﺎ زاﻝت  -
  !ﺘﺠرﺤﻬﺎ اﻷﺴﻼك؟
  (١!)ﻬﺎ اﻝﺠﺒن اﻝﻤﺜﺎﻗل دون ﺤراك؟ﻴﻬزﻤ
ﻝﻴؤﻜـد أن اﻝﺨـوف  ؛ﻓﻲ ﺤوار دراﻤـﻲ ﺘﺼـوﻴري اﺘﻜﺄ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻤوروث اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﻝــن ﻴــؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺎر اﻝﻤﻘــﺎوم اﻝــذي ﻴﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘﺤرﻴــر ﺴــت  ،اﻝــذي اﻨﻐــرس ﺒوﺼــﻔﻪ ﻤﻔﻬوﻤــﺎ ﻤﻤﺘــدا
وﻤﻤﺎرﺴــﺎﺘﻪ، ﻤﺼــﻤﻤﺎ اﻝﺤﺴــن ﻤــن أْﺴــِر اﻝﺴــﺎﺤرات، واﻷﻏــوال اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜل ﻤﻌــﺎدﻻ رﻤزﻴــﺎ ﻝﻼﺤــﺘﻼل 
ﻓﻠﺴــطﻴن، وﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﻫــل ﻓــﻲ ﻏــزة / ﻋﻠــﻰ ﻤواﺼــﻠﺔ اﻝﻌﻤــل دون ﻜﻠــل ﺤﺘــﻰ ﺘﺤرﻴــر ﺴــت اﻝﺤﺴــن
أطﻔـــﺎل، أﺴـــﻘط اﻝﺸـــﺎﻋر ﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻐوﻝ ـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ دوﻝـــﺔ اﻻﺤـــﺘﻼل، وﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﺸـــﺎطر ﺤﺴـــن ﻋﻠ ـــﻰ 
اﻝﺴـــواﻋد اﻝﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺼـــّد ﻫﺠﻤـــﺎت اﻝﻐوﻝـــﺔ وﻜﻴـــدﻫﺎ، وﺴـــت اﻝﺤﺴـــن ﻋﻠـــﻰ اﻝـــوطن ﻓـــﻲ ﺘﻨـــﺎص 
  :ورة ﺜراء وﻋﻤﻘﺎ ﺤﻴث  ﻴﻘولاﺴﺘدﻋﺎﺌﻲ ﻴزﻴد اﻝﺼ
  ﻤﺎ زﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻏزَة،
  .ﻨﺒﻨﻲ وﺘﺠﻲء اﻝرﻴﺢ ﺒزﻝزال
  اﻝﻐوﻝﺔ ﻻ ﺘﻔﺘﺄ ﺘﺨرج ﻤن ﻗﺼﺔ ﺠدي،
  ...وﺤﻜﺎﻴﺔ أﻤﻲ
  واﻝﺸﺎطر ﻤﺎ زال ﻴواﺼُل 
  .ﻤﺎ ﺘﺤﻜﻴﻪ اﻝﺠدة ﻋﺒر اﻷﺠﻴﺎل
  ﻜﺎﻨوا ﺒﺎﻷﻤس وﻤﺎزاﻝوا
  .أطﻔﺎﻻ ﺒﻘﻠوب اﻷطﻔﺎل
  .ورﺠﺎًﻻ ﻻ ﻴﺸرخ ﺜورﺘﻬم زﻝزال
                                                           
  ٩٨/٧٨ﻜﻤﺎل ﻏﻨﻴم، ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص (١)
- ٩٣ - 
  .وﺒﻴن اﻝﻴوماﻝﻔﺎرق ﺒﻴن اﻷﻤس 
  -ﻻ أدري ﻜﻴف ﻴﻘﺎل-
  .ﻜﺎﻨت ﻏوﻝﺘﻨﺎ رﻤزا ُﻴﺤﻜﻰ
  .واﻝﻴوم ﻨراﻫﺎ ﻗد ُﻫزﻤت ﻓﺎرﺘدت
  .ﺘﺘﺴرﺒُل ﺒﺎﻝدﺒﺎَﺒﺔ واﻝزّﻨﺎﻨﺔ واﻝﻤدﻓﻊ
  ... ﺘﻀرب ﻓﻲ ﺠزٍع َﻤْن ﻻ ﻴﺠزع ْ
  ... آﻩ ﻴﺎ ﻗﻠب اﻷم 
  !ﺘﻠّوْع 
  .ﺘﻀرب أطﻨﺎﻨًﺎ ﻤن ﺒﺎروٍد، ﻴﺘﻔﺠر ﺒﺎﻷﻫوال
  .ﻤﺎ زﻝﻨﺎ ﻻ ﻨﺨﺸﻰ اﻝﻐوﻝﻪ
  ،...ﻨﺎ ﻨﻌﺸق ﻀﺤﻜﺔ ﺠديﻤﺎ زﻝ
  (١.)ﺴت اﻝﺤﺴن، وأﻤﻲ، واﻝﺸﺎطر، واﻝﻤوال
ﻝــم ﺘﺘﻌــد رﻫﺒــﺔ اﻝﻐوﻝــﺔ زﻤــن ﺤﻜﺎﻴﺘﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت اﻝﺠــدات واﻷﻤﻬــﺎت ﺘروﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺎﻀــﻲ،  
اﻝـوﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﻜوِﻨﻬـﺎ ﺨراﻓـﺎت ﻤـن ﻨﺴـﺞ اﻝﺨﻴـﺎل، وﻋﻨـدﻤﺎ ﺠـﺎءت اﻝﻐوﻝـﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻝـم ﺘﻌـد  د َﺤﻴث ﺘﻌو 
  .طﺒﻌت ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن، رﻏم ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻤن أﺴﻠﺤﺔ ﻓﺘﺎﻜﺔﻝﻬﺎ اﻝرﻫﺒﺔ اﻝﺨراﻓﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻨ
  :اﻷﺴطورة:ﺴﺎدﺴﺎ
واﻷﺴــﺎطﻴر أﺤﺎدﻴــث ﻻ ﻨظــﺎم ﻝﻬــﺎ، واﺤــدﺘﻬﺎ  .اﻷﺒﺎطﻴــل: ﻓــﻲ ﻝﺴــﺎن اﻝﻌــرب اﻷﺴــﺎطﻴرﺠــﺎء 
  (٢) .ﺒﺎﻝﻀم وُأﺴطﻴٌر وُأﺴطﻴرٌة وُأﺴطورٌة، ﺒﺎﻝﻜﺴر، إﺴطﺎٌر وٕاﺴطﺎرٌة،
                                                           
    ٦٧/٤٧ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
   ٤٦٣م، ص٧٩٩١، ٦، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت،  ط٤اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺞ( ٢)
- ٠٤ - 
ﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺼــور ﻜﺎﺌﻨــﺎت ﺤﻴــﺔ ذات وﻫــﻲ ﻗﺼــﺔ ﺨراﻓﻴــﺔ ﻴﺴــودﻫﺎ اﻝﺨﻴــﺎل وﺘﺒــرز ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــوى ا     
ﻴﺤﺎول ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺘﻔﺴﻴر اﻷﺴرار اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ، ﺘﻔﺴﻴرأ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴًﺎ أو أﺨﻼﻗﻴًﺎ،  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎزة،
ﻓﺄﺴــﺎطﻴر اﻝﺒﺸــر ﺘﻌطــﻲ ﻋﻨﺼــرا ﺒﺸــرﻴﺎ ﻤﻌﻘــوﻻ ﻝظــواﻫر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻋــن طرﻴــق ﺘﺠﺴــﻴد  اﻝﻘــوى ﻏﻴــر 
ﺴـﻊ ﻓـﻲ ﻤﻌﻨـﻰ اﻷﺴـطورة ﻝﻴﺸـﻤل اﻝﺨراﻓـﺔ اﻝﻤﻔﻬوﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻜل آﻝﻬـﺔ أو ﻜﺎﺌﻨـﺎت ﺨﺎرﻗـﺔ ﻝﻠﻌـﺎدة، وﻗـد ُﺘو 
، ﺘﻠـك اﻷﺴـﺎطﻴر اﺼـطﻨﻌﻬﺎ ﺨﻴـﺎل اﻹﻨﺴـﺎن ﻝﻴﻌﺒـر (١).أي ﻤﺠرد اﻝﻘﺼﺔ اﻝﻜﺎذﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ اﻝﻌﻘـل
  .ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻪ ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﻜون، وﻝﻴﻔﺴر اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﺘﺤل ﺒﻪ
اﻝﻤواﻗـــف اﻝﺜورﻴـــﺔ ﻓﻴ ـــﻪ،  أﺠـــرأ وﻴﻌـــد اﺴـــﺘﻐﻼل اﻷﺴـــطورة ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻝﺤـــدﻴث ﻤـــن"
وأﺒﻌدﻫﺎ آﺜﺎرا ﺤﺘﻰ اﻝﻴوم، ﻷن ذﻝك اﺴﺘﻌﺎدة ﻝﻠرﻤوز اﻝوﺜﻨﻴـﺔ، واﺴـﺘﺨدام ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن أوﻀـﺎع 
  (٢")اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر
ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل اﻝﻌدﻴــد ﻤــن  ﺘوظﻴــف اﻷﺴــطورة ﻓــﻲ ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ؛ ﻝــم ﻴﻜﺜــر اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن     
اﻝﻔﺤـوى ﺒﺎﺴـﺘﺨدام  -ﻓﻴﻤـﺎ رﺼـدت اﻝدراﺴـﺔ ﻤـن ﺸـﻌرﻩ -ﻜﺘﻔـﻰ رواد ﺤرﻜﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر، وﻝﻜﻨـﻪ ا
ﺒﺴـــﺒب ﺜراﺌﻬـــﺎ اﻝـــدﻻﻝﻲ ﺒﻤـــﺎ ﺘﺤﻤﻠـــﻪ ﻤـــن ﺸـــﺤﻨﺎت إﺸـــﻌﺎﻋﻴﺔ، وﺘراﻜﻤـــﺎت  اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﻷﺴـــطورة ﺴـــﻴزﻴف،
وﺠداﻨﻴﺔ، وﻝﻴس ﻝﻤﺠرد ﺘﺤﻤﻴـل اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﺎطﻴر ﻤﺠـﺎراة ﻝﻠﺸـﻌراء اﻝـذﻴن وظﻔـوا اﻷﺴـطورة 
اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻨــد اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤــوروث  ﻝــم ﻴﻘــف ﻓﻴــﻪ اٍع،ﺒﺸــﻜل و  ﻓــﻲ أﺸــﻌﺎرﻫم، ، ﺒــل ﺠــﺎء ﻫــذا اﻝﺘوظﻴــف
ﻝﺼورة اﻝﻌذاب  اﻝذي ﺘﻌرض ﻝﻪ ﺴﻴزﻴف، وﻋﻤﻠﻪ اﻝدءوب ﻓﻲ رﻓﻊ اﻝﺼﺨرة ﻝﻸﻋﻠﻰ ﺜم ﺘدﺤرﺠﻬﺎ ﻤن 
ﺠدﻴد وٕاﻋﺎدة اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤـرة  ﺒـﻼ ﺠـدوى؛ وﻻ أﻤـل ﻓـﻲ اﻝوﺼـول، ﺒـل ﺘﺠـﺎوز ﺘﻠـك اﻝدﻻﻝـﺔ إﻝـﻰ 
ف إﻝـﻰ ﺸـﺨص ﻴﻜـدح وﻴﻘـﺎوم ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﺤﻠﻤـﻪ، ﻤﻔﻬـوم اﻝﻌﻤـل اﻝﻤﻘـﺎوم اﻝﻤﺠـدي اﻝـذي ﻴﺘﺤـول ﻓﻴـﻪ ﺴـﻴزﻴ
ﺒــﻪ، واﻝﺸــﺎﻋر ﻴﺘﻜــﺊ ﻋﻠــﻰ اﻷﺴــطورة، ﻤــﻊ ﺘﺤــوﻴر دﻻﻝﺘﻬــﺎ؛ ﻷن اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ  ﻊ اﻝﻌــذاب اﻝــذي ﺤــل ّﻓـور 
  (.٣")ﻴﺜري اﻝﻨص اﻝﺸﻌري وﻴﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﻪ وﻴﺠﻌﻠﻪ أﻜﺜر ﻋطﺎء وﻴدﺤض اﻝﺘﺴطﻴﺢ ﻋﻨﻪ"
                                                           
، ٢ط  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب، ﻨدس، ﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲﻬﻤﺠدي وﻫﺒﻪ، ﻜﺎﻤل اﻝﻤ( ١)
[ ﻜذا ﻜﺘب اﻝﻤﺘرﺠم اﻻﺴﻤﻴن] ،وﺴﺘن وآرﻴنر أﻴﻀﺎ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب، رﻨﻴﻪ وﻝﻴك، آ، اﻨظ ٣٣،٢٣ص.ص٤٨٩١
  .وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ٩٥٢م، ص، ٢٩٩١ﻋﺎدل ﺴﻼﻤﺔ، دار اﻝﻤرﻴﺦ، اﻝرﻴﺎض، .ﺘﻌرﻴب د
  ٨٢١، ص ١٠٠٢، ٣طإﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن، (٢)
  ٥٢ص ،٩٨٩١، ١اﻝﻜوﻴت، ط- ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻔﻼح ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ( ٣)
- ١٤ - 
ﺒطـل ، ﺒطرﻴﻘـﺔ أﺨرﺠـت اﻝﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة اﻝﻔﺠـر اﻝوﻀـﻲءوظـف اﻝﺸـﺎﻋر ﻓﻜـرة ﻋـذاب ﺴـﻴزﻴف 
اﻝﻤﻌـذب ﻤـن ﻋﺒﺜﻴـﺔ اﻝﻌﻤـل، وﻋـدم ﺠـدواﻩ، ﻤﻨزاﺤـﺎ ﻋـن اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻝﻤﻀـﻤون اﻷﺴـطورة، ﺤﻴــث 
  :ﻴﻘول 
  اﻨــﺠــل ِ أﻻ اﻝـطـوﻴــل اﻝـﻠـﻴــل أﻴـﻬــﺎ ﻴـــﺎ
 اﻝـﻌـﺎطــر ِ ﻝـﻠـﺼـﺒـﺎح زﻤــﺎﻤــﻲ واﺘــــرك
  ﺴـﻠـﻤـﺎ أﻓـﺘــل ﺴـــوف اﻷﺸـﻌــﺔ ﻓـﻤـن
 اﻝــﻬـــﺎدر ِ فواﻝـﻬـﺘــﺎ اﻝـﺤـﺠــﺎرة وﻤــــن
  ﻤﺼـﻌـدا أﺒﻨـﻲ ﺴـوف اﻝﺠﻤﺎﺠـم ِ وﻤـن
  اﻝــﻐــﺎدر ِ اﻝــظــﻼم رﻏـــم اﻝـــذرى ﻨـﺤــو
 
  ﺒـﺎﻝـدﻤـﺎ اﻝﻤـﻀـﻤـﺦ اﻷﻤـــل وﺴﺄﺤـﻤـل
 دﻓـﺎﺘـري ﺠﺒـﻴـن ﻋـﻠـﻰ اﻝﻜـﺘـوف ﻓــوق
  ﻤـﻴـﻤــﻤــﺎ اﻝـﺜـﻘـﻴــل اﻝـﻨــﻔــس وأﺼــﻌـــد
 ـــرداﺌـ طـرﻴــق ﻓـــﻲ اﻷﻋـﺎﻝــﻲ ﺸـطــر
  ﻴـﻨـظـرو اﻝـﻤـواﻗـﻊ ﻜـــل ﻓـــﻲ واﻝـﻨــﺎس
 اﻝـﻌـﺎﺜـر ِ اﻝﻤـﺼـﻴـر ﺨــوف ﺒدﻫـﺸـﺔ ن
  ﻴـﻘـذﻓـو اﻝـﺠـواﻨـب ﻋـﻠـﻰ واﻝﻤﺠـرﻤـون
 ﺨـواطــري وﻴﺸـﺘـﺘـون رﺼـﺎﺼـﻬـم، ن
  وﺒــﻨــﺎدﻗـــﺎ ﻤــدﻓــﻌـــﺎ ﻴــﻨــﺎطــﺢ ﻜـــﻔـــﻲ
 ﺤـﻨـﺎﺠــري اﻝـﻬـﺘــون اﻝــــدم ّ وﺘـﻜـﻔـﻜـف
  ﻤﺤطﻤـﺎ اﻝﺤﻀﻴـض إﻝـﻰ ﺴﻘطـت اوٕاذ
 (١)ﻤـﺸــﺎﻋــري دﻤــــوع ﻤــﻨــﻲ وﺘـﻔـﺠــرت
اﻝﺘﺼــــوﻴرﻴﺔ ﻤﺸــــﻬد اﻝﺘﺤــــدي واﻝﻤﻘﺎوﻤــــﺔ  وأﺠزاﺌﻬــــﺎ ،ﺘﻘــــدم أﺒﻴــــﺎت اﻝﻘﺼــــﻴدة ﺒــــدواﻝﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــــﺔ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ رﻜﺎم اﻝﻌذاب واﻷﻝم، ﻤﻔﺘﺘﺤﺎ إﻴﺎﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺘﻨﺎص أدﺒﻲ ﻴﻌﺒر ﻋن رﺤﻠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓـﻲ 
، ﻜﻤـﺎ ﺘﺸـﻲ ﺒﺘﻤـرد ﺒوﺼـﻔﻬﺎ ﻤﻌـﺎدﻻ ﻤوﻀـوﻋﻴﺎ ﻝﻘﺴـوة اﻝﺤﻴـﺎة، وﺼـﻌوﺒﺘﻬﺎ ،ﻴﻠﻬـﺎوﻤﺠﺎﻫ ،ﻝﻔﺢ اﻝﺼﺤراء
اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻠﻴـل ﺒوﺼـﻔﻪ رﻤـزا ﻝﻠظﻠـم واﻝﻌـذاب، ﺒﺤﺜـﺎ ﻋـن اﻝﺤرﻴـﺔ واﻷﻤـل اﻝﻤطـل ﻤـن ﺜﻨﻴـﺎت 
  . اﻝﻔﺠر
                                                           
  ٥٠١/٤٠١ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت ص ص ( ١)
- ٢٤ - 
وﻤﻼﻤﺢ  أﺴطورة ﺴﻴزﻴف اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻨزﻴﺎﺤﻬﺎ ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤوروث، ﺘﺒرز ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻨﻲ 
م وﻫﺘـﺎف اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر، واﻝﺠﻤـﺎﺠ ،ﻋر أﻨﻪ ﺴﻴﻔﺘل ﺴﻠﻤﻪ ﻤن اﻷﺸﻌﺔ، واﻝﺤﺠﺎرةاﻝﺘﺤدي، ﺤﻴث ﻴؤﻜد اﻝﺸﺎ
، ﻴدﻓﻌـﻪ اﻷﻤـل اﻝﻤﻌـزز ﺒﺎﻝﻌﻤـل واﻝﺒـذل واﻝﺘﻀـﺤﻴﺎت اﻝﺠﺴـﻴﻤﺔ، ﺴﺘﻜون ﻤﺼـﻌدﻩ ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﺤﻠـم اﻝﺘﺤـري
ﺴـوف أﻓﺘـل، ﺴـﺄﺤﻤل، وأﺼـّﻌد، اﻝﺠﻤـﺎﺠم، ﺴـﻠﻤﺎ، ﻤﺼـﻌدا، )وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸﻲ اﻝـدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ 
ﺒــدﻻﻻت اﻝﺘﺤــدي واﻝﻌزﻴﻤــﺔ، ( اﻝﺤﺠــﺎرة، اﻝظــﻼم، اﻝــﻨﻔس، اﻝﺜﻘﻴــل،  -ﺔاﻷﺸــﻌ( )، طرﻴــق، داﺌــراﻝــذرى
ﻴزﻴــد اﻝدﻻﻝــﺔ ﺘﺄﻜﻴــدا ﻨظــرة اﻝﻨــﺎس واﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﺠﺴــﻴﻤﺔ،  ،واﻤﺘﻼﺌﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻌﻘﺒــﺎت ،ووﻋــورة درب اﻝﺼــﻌود
، ﻫــذﻩ اﻝدﻫﺸــﺔ ﻨﺎﺒﻌــﺔ ﻤــن ﻜــون اﻝﻔﻌــل ﺸــﺒﻪ ﻤﺴــﺘﺤﻴل ﺘﺤﻘﻴــق أﻫداﻓــﻪ، ﺘﻠــك اﻝﻨظــرة اﻝﻤﻨدﻫﺸــﺔ ﺒدﻫﺸــﺔ
ﻓﻌــل ﺴــﻴزﻴف اﻝﻤﻌــذب، اﻝــذي ﺤﻜﻤــت ﻋﻠﻴــﻪ آﻝﻬــﺔ اﻹﻏرﻴــق اﻷﺴــطورﻴﺔ  ﺘﻨﺴــﺠم ﻤــﻊ ﻓﻜــرة اﻝﻨظــر إﻝــﻰ
وﻋــﺎد ﻴﻜــرر اﻝﻔﻌــل  ،ﻘﻤــﺔ، وﻜﻠﻤــﺎ اﻗﺘــرب ﻤــن اﻝوﺼــول ﺘــدﺤرﺠت اﻝﺼــﺨرةإﻝــﻰ اﻝﻊ ﺼــﺨرة  ﺜﻘﻴﻠــﺔ ﻓــﺒر 
ﻤؤﻜـدا  ،اﻨـزاح ﻋـن ﺘﻠـك اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝظﺎﻫرﻴـﺔ، ﻝﻸﺴـطورة -ﻫﻨـﺎ–دون أﻤل ﻓﻲ اﻝوﺼول، وﻝﻜن اﻝﺸـﺎﻋر 
ﻤــــن ﻨﺎﺤﻴ ــــﺔ، وﻤــــن ﻨﺎﺤﻴ ــــﺔ أﺨــــرى ﻤؤﻜــــدا أن ﺘﻠــــك  ﺔﺘﻀــــﺤﻴأن ﺘﺤﻘﻴ ــــق اﻝﻬــــدف ﻤﻨــــوط ﺒﺎﻝﺼــــﺒر واﻝ
وﺸــﻌﺒﻪ اﻝﻌــذاب ﻨﺼــﺒت ﻨﻔﺴــﻬﺎ آﻝﻬــﺔ ﻜﺘﻠــك اﻵﻝﻬــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻸ اﻷﺴــﺎطﻴر،  ،اﻝﻤﺨﻠوﻗــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــوﻤﻪ
  :ﻴؤﻜد ﺘﻠك اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗوﻝﻪ. ﻤﺨﻠوﻗﺎت ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘﻬر ﺒﺎﻝﺼﺒر واﻹﻴﻤﺎنوﻫﻲ ﻻ ﺘﻌدو ﻜوﻨﻬﺎ 
  ﺒـداﺨـﻠــﻲ اﻝـﺴـطــوع ِ ﻝـﻠـﻨــور ﺴـﺄﻋــود
  اﻝــﻬـــﺎدر ِ اﻝــﻘـــوي ﻠــﺼــوتﻝـ وأﻋــــود
  ﻋـﺎﻝـﻴــﺎ أرﻗـــﻰ وﻝـﺴــوف أﻨـﺜـﻨـﻲ ﻝـــن
 أظــﺎﻓـــري اﻝـﺤـﻘــود اﻝـﻜـﻔــن وﺘــﻤــزق
  آﻫـــﺘـــﻲ وﻤـــــزق ﻓـﺠــرﻨــﻲ ﻓـﺎﻝــﻨــور
 اﻝـﻐـﺎﻤـر ِ ﻨـــوري ﺨـــوف وﻝـــﻰ واﻝﻠـﻴـل
  ﻝــﻠــذرى اﻷﻤــﺎﻨــﻲ ﺘـﻘـذﻓـﻨـﻲ ﺴــﺄﻋــود ُ
 وﻤــﻘــﺎﺒــر ِ ﻝـﻌـﺘــﻤــﺔ أﻋـــــود ــــنﻝـ ﻻ،
  ﻝـﻠــﻌــﻼ ﺒـﺎﻷﻤــﺎﻨــﻲ أﻗـــــذف ﺴــﺄﻋــود
 اﻝــزاﺨـــر ِ ﺒﺎﻝـﺤـﻨـﻴـن ﻴـﻨـﺒــض واﻝـﻘـﻠــب ُ
  اﻝﻔﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺼوب ﻜﺎﻝﺤﺠر ِ ﺴﺄﻋود
 اﻝـﺒــﺎﺘــر ِ اﻝــﻤـــذل  ﻜـﺎﻝـﺴـﻴــف أﻨــﻘــّض 
- ٣٤ - 
  ﻤـﻤـزﻗـﺎ اﻝـوﻀــﻲء ﻜﺎﻝـﻔـﺠـر ﺴـﺄﻋـود
 (١)ﻗـــﺎﻫـــر ِ ذل  وﻝــﻴـــل اﻝــظـــﻼم ــبﺤــﺠـ
دﻓﻌـﻪ دﻓﻌـﺎ ﻝﻠﻤﻀـﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺎدي رﻜـب رﺤﻠﺘـﻪ ﻫـو اﻝﻨـور اﻝـذي ﻴﻤـﻸ ﻗﻠﺒـﻪ وﻴﻐﻤـرﻩ ﺒﺎﻹﻴﻤـﺎن، وﻴ
ﻝن  -اﻝﻬﺎدر -اﻝﻘوي -اﻝﺴطوع –ﻝﻠﻨور  -ﺴﺄﻋود) وﺘﺸﻲ اﻝدوال ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤل، درب اﻝﻤواﺠﻬﺔ
 -وﻝـﻰ –ﻤزق  -ﻓﺠرﻨﻲ -اﻝﻨور -ظﺎﻓريأ -اﻝﺤﻘود -اﻝﻜﻔن -ﺘﻤزق -ﻋﺎﻝﻴﺎ -أرﻗﻰ -ﻝﺴوف -أﻨﺜﻨﻲ
اﻻﻨزﻴـﺎح اﻝﺘﺼـوﻴري اﻝـذي  أﻤـﺎمﺒـﺎﻝﻌزم واﻝﺘﺤـدي وﺘﻔـﺘﺢ اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـراﻋﻴﻬﺎ ( اﻝوﻀـﻲء -اﻝﻔﺠـر
رﻏـم  ،اﻵﻤـﺎلور ﻓﻜـرة أﺴـطورة ﺴـﻴزﻴف ﻋـن ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ اﻝﻤـﺄﻝوف، وﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻤﻌﻨـﻰ ﺠدﻴـدا ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق ﻴﺤ
إن اﻹﺼـرار وﺤـدة اﻹدراك "  اف،ﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـق ﺘﻠـك اﻝطﻤوﺤـﺎت واﻷﻫـدﺴﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺴـاﻝﻌذاب اﻝذي ﻴ ُ ﻜم 
  .(٢")ﺎ ﻫذا اﻝﻌرض اﻝﺒﺸري اﻝذي ﺘﺘﺤدث ﻓﻴﻪ اﻝﻼﺠدوى واﻷﻤل واﻝﻤوتﻴ َﻴﺴﺘطﻴﻌﺎن أن ﻴرﻗ ّ
ﻻ ﻴﻘــدم ﻝﻨــﺎ ﻨﻤوذﺠــﺎ ﻝﺘﺴــوﻴﻎ اﻻﻨﺘﺤــﺎر ﻓــﻲ ﻤواﺠﻬــﺔ  ،واﻝﺸــﺎﻋر ﻫﻨــﺎ ﺤــﻴن ﻴﻘــرر اﻝﻤواﺠﻬــﺔ 
، وﻫــو ﻗﻤــﺔ ﻓطﻠــب اﻝﻤــوت ﻫــو ﻗﻤــﺔ اﻹﻗﺒــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺤــدي واﻝﻤواﺠﻬــﺔ ﻓــﻲ رﺤﻠــﺔ اﻝﻌــذاب اﻝﺼــﻌﺎب،
 (٣")ك ﻓـﻲ ﺘﻌﻠـق اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﺎﻝﺤﻴـﺎة ﺸـﻲء أﻗـوى ﻤــن ﻜـل ﺸـرور اﻝﻌــﺎﻝمﻝــﻓﻬﻨﺎ" اﻝﺘﻤﺴـك ﺒﺎﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻜرﻴﻤـﺔ
وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻔﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﺘﺄﻜﻴد ﻤﺒدأ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤو اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺤﺘﻰ ﻝـو ﻗﺘـل اﻹﻨﺴـﺎن ﺨـﻼل 
  .ﺘﻠك اﻝﻤواﺠﻬﺔ، ﻓﺈن ﺤظﻲ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ﻋﺎش ﻜرﻴﻤﺎ، وٕان ﻓﺎز ﺒﺎﻝﻤوت ﻜﺎن ﺸﻬﻴدا 
  ﺒﻴﻌﺔاﻝط-٣
ﻤﻌﺠﻤﺎ دﻻﻝﻴﺎ ﻴﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ  ،ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺒﻤﻔرداﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺼورﻫم، إذ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤرﻫف اﻝذي ﺘﺘﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺠﻤـﺎل ﻓـﻲ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ، أن 
دون أن ﺘﻨﺒــت ﻓــﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘــﻪ ﺼــورا ﺘﺨﺼــﺒﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ،  ،ﻴﻤــّر ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﺨﺘزﻨــﻪ ذاﻜرﺘــﻪ ﻤــن ﻤظﺎﻫرﻫــﺎ
ﻻ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، إﻨﻪ ﻴدﺨل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠدل، ﻓﻴرى ﻤﻨﻬﺎ، " واﻝﺸﺎﻋر 
  .(٤")أو ﺘرﻴﻪ ﻤن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ، ﻴﺘوﺤد ﻤﻌﻪ ﺒﺈدراك ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜوﻨﻴﺔ وﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﺎ
                                                           
  ٥٠١ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت ص ( ١)
  ٩١م، ص٣٨٩١ﺒﻴروت، . أﻝﺒﻴر ﻜﺎﻤو، أﺴطورة ﺴﻴزﻴف، ﺘرﺠﻤﺔ أﻨﻴس زﻜﻲ ﺤﺴن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﻴﺎة( ٢)
  ٦١ﻝﺒﻴر ﻜﺎﻤو، أﺴطورة ﺴﻴزﻴف، اﻝﺴﺎﺒق، صأ( ٣)
 ٣٣ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﷲ، اﻝﺼورة واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌري، ص  (٤)
- ٤٤ - 
ﻋﻼﻗــﺔ إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ  ،ﺒــﻴن اﻝﺸــﺎﻋر واﻝطﺒﻴﻌــﺔ  -ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﺄﺜﻴر واﻝﺘــﺄﺜر -ﺘﻠــك اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺠدﻝﻴــﺔ  
ﻴــرﻩ ﻤــن اﻝﻨــﺎس ﺒﻜوﻨــﻪ ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ إﻨﺸــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ ﻤــﻊ ﻤﻔــردات اﻝطﺒﻴﻌــﺔ، ﻴﺘﻤﻴــز ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻋــن ﻏ
وٕاﻋــﺎدة ﺼــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، وﺘوظﻴﻔﻬــﺎ ﺘوظﻴﻔــﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﺜﻴــرات اﻝﺘــﻲ ﺘدﻓﻌــﻪ إﻝــﻰ ﺒﻠــورة ﻤﺸــﺎﻋرﻩ 
وﺼــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺼــور ﺠﻤﻴﻠــﺔ، ﻴﺴــﻬم ﻓﻴﻬــﺎ ﻜــل ﻋﻨﺼــر ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﺒﺠﺎﻨــب ﻤــن ﺠواﻨــب 
ﺠد داﺌﻤــﺎ ﻗطﻌــﺔ ﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﺔ، ﻫــﻲ ﺒــدﻴل ﻝﻠﻤوﻀــوﻋﻴﺔ وﻓــﻲ أي ﺼــورة ﺠﻴــدة ﺴــﻨ"اﻝﺘــﺄﺜﻴر واﻝﺘﺸــﻜﻴل، 
ﺎﺼـــر ﻜـــﺎن اﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ ﺘﺠرﺒﺘـــﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﺴـــﺘﺨدم ﻋﻨ ٕانو ( ١")اﻝﻤطﻠﻘـــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨـــب اﻝﺤﺴـــﻲ
اﻝوﺼـف  أوﻨﻪ ﻝـم ﻴﻘـف ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴﻠﻪ ﻋﻨـد ﺤـدود اﻝوﺼـف اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻲ، ﻓﺈاﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺼورﻩ، 
ﻴﻤـﺔ ﻤﻌﻬـﺎ؛ ﻓﺸـّﻜﻠت اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻤﺤـورا اﻝﺤﺴـﻲ اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻝﻬـذﻩ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻨﺴـﺞ اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻼﻗـﺔ ﺤﻤ
رﻤزﻴــﺎ ﻤﻔﻌﻤــﺎ ﺒﺎﻝــدﻻﻻت اﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــور اﻝﻤﺸــﻬد اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ، وﻗــد اﺴــﺘﺨدم اﻝﺸــﺎﻋر 
  :اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﺼﻤت اﻝﺠدﻴد
  ﺘﺠدَد اﻝر ِﺒﻴُﻊ ﺤوَﻝَﻨﺎ 
  وﻋﺸش اﻝﺨرﻴف ﻓﻲ اﻝﻘﻠوب 
  : -ﺒﺤق اﷲ  -ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﺴﻤﺎن ﺨﺒرﻨﻲ 
  !ﻫل ﻋﺎد اﻝﻐرﻴب؟
  ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ﻴﻠﻔﻬﺎ اﻝﺴواد واﻝﺠﻤود
  ﻤﺒﻠًﻼ ﺒدﻤﻌﻪ ِ
  ووﺠﻬﻪ ﺘﻠﻔﻪ ﻴداﻩ
  (٢)"ﻗد ﻏﺎدر اﻝﻨﺸﻴد
اﻝرﺒﻴــــﻊ، اﻝﺨرﻴــــف، اﻝﺴــــﻤﺎن، ﻝﻴﻠــــﺔ، اﻝﺴــــواد، )ﺒـــرزت ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﻘطــــﻊ ﻤــــن اﻝﻘﺼـــﻴدة دوال 
ﻝﺘرﺴـم ﻝوﺤـﺔ ﺘﺸـﻜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻔﻌﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸـﺎﻋر واﻷﺤﺎﺴـﻴس اﻝﺘـﻲ ﺘﺜﻴـر ﻓـﻲ ( اﻝﻤﺨﺎﻝب، ﺒراﻋم، رﻴﺸﺔ، ظﻠﻤـﺔ
                                                           
  ٣٣، ص ﻨﻔﺴﻪ  (١)
  ٩١- ٨١م، ص ص ٩٩٩١، ١ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم، ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط ٢()
- ٥٤ - 
ﻔـــس اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘرﻗـــب واﻝدﻫﺸـــﺔ، ﻓـــﺎﻝرﺒﻴﻊ ﻤﻘﺘـــرن ﺒـــﺎﻝﺨرﻴف ﻓـــﻲ ﻤﺸـــﻬد ﻤـــؤﻝم ﻴﻤﺘـــزج ﻓﻴـــﻪ ﻨ
اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎن، ﻓـــﺎﻝرﺒﻴﻊ رﻤـــز اﻝﺘﺠـــدد واﻝﺨﺼـــب واﻷﻤـــل واﻝﺤﻴـــﺎة، اﻤﺘـــزج ﻤـــﻊ اﻝﺨرﻴـــف رﻤـــز اﻝﺠﻔـــﺎف 
واﻝﻤـــــوت واﻝﻔﻨـــــﺎء واﻝﻴـــــﺄس، وﻝﻜـــــن اﻝﺸـــــﺎﻋر اﺴـــــﺘطﺎع أن ﻴوﺠـــــد ﺤﺎﻝـــــﺔ ﻤـــــن اﻻﻨﺴـــــﺠﺎم ﺒـــــﻴن ﻫـــــذﻴن 
ف إﻝـﻰ ﻤوﺴـم اﻝﺨرﻴـف دﻻﻝـﺔ اﻝﻌـودة إﻝـﻰ اﻝـوطن اﻝـذي ﻜـﺎن ﻤﻬﺠـرا ﺒﺎﻝﻘﺴـر اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﻴن، ﺤـﻴن أﻀـﺎ
اﻝــــذي أوﺠــــد ﻤﻌــــﻪ ﻋﻼﻗــــﺔ " اﻝﺴــــﻤﺎن"ﻝﻴﻜــــون ﻤﻬــــﺎَﺠرا إﻝﻴــــﻪ ﺒﻘــــوة اﻹرادة واﻝﺘﺼــــﻤﻴم، ﺒﺎﺴــــﺘﺨدام دال 
ﻝﻴﻘــول إن اﻝﺤﻴــﺎة ﺘﻨﺒــﻊ ﻤــن اﻷﻝــم، واﻝﻌــودة ﺘﻜﻤــن ﻓــﻲ ﻗﻤــﺔ  ؛ﺘﺸﺨﻴﺼــﻴﺔ وﻤﻨﺤــﻪ ﺤﻴــﺎة ﻋﺒــر ﺼــورﺘﻪ
  : اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻬﺠرة واﻝرﺤﻴل، ﺜم ﻴﻘول ﻓﻲ
  ﻗد أﻗﺒل اﻝرﺒﻴﻊ
  أﺸرﻗت ﺒراﻋم اﻝﺤﻴﺎة
  واﻝﻨﺒض ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﺘﺼﺎﻋدت ﺨطﺎﻩ 
  ...ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺨطﻰ اﻝﻬروب
  (١) !!ﺘﻠﻔﻬﺎ ﺴﻼﺴل اﻝﺤدﻴد
ﻓﺄﻗﺎم اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﻘﺎم اﻝﺒدل واﻝﻤﺒدل ﻤﻨﻪ،  ؛ﻤزج اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﺒﻴن إﻗﺒﺎل اﻝرﺒﻴﻊ، وﺒراﻋم اﻝﺤﻴﺎة
ﺤﻴﺎة،  ﻝﺘﺴﻬم اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد ﻤﻼﻤﺢ اﻝواﻗﻊ اﻝـذي اﻷﻤل، ﻫو ﻋﻴﻨﻪ إﺸراق ﺒراﻋم اﻝ/ﻓﺈﻗﺒﺎل اﻝرﺒﻴﻊ
ﻴطﻤﺢ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ اﻝداﻤﻴﺔ، وﻓﻲ ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻤؤﻝﻤﺔ ﻴﻨزاح اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺘﻌﺒﻴرﻩ ﻋن 
اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ داﺌرة اﻝﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﻔﻬـوم ﻤﻨـﺎﻗض، ﺤﻴـث أطﻠـت ﺨطـوات ﻨـﺒض ﺘـدﻓﻘت ﻓﻴـﻪ 
ﺘﻤرد اﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻝﻠﻬروب ﻤن اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤـؤﻝم، ﻤﻜﺒﻠـﺔ ﺒﺄﺜﻘـﺎل اﻝدﻤﺎء ﻋﺒر اﻝﻌروق ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺨطوات اﻝ
وﻤﻘــررات اﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ أوﺴــﻠو اﻝﺘـﻲ ﻜﺒﻠــت اﻝﺼـوت واﻝﻴــد واﻝﺠﺴــد،  ،ﻜﺜﻴـرة، ﺘﺘــوزع ﺒـﻴن ﺠﺒــروت اﻻﺤـﺘﻼل
  :وأﻨﺸﺒت ﻤﺨﺎﻝﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴن اﻝﺤﻠم اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻷﺠﻴﺎل، ﺜم ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  اﻝﺼﻤت ﻴﻨﺸب اﻝﻤﺨﺎﻝب 
  واﻝﻤوت ﻴﺒﺼق اﻝدﺨﺎن
                                                           
  ٩١ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ، ص ١()
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  رﻴﺸﺔ ﻴﻐﺎﻝبوﺤﺒﻨﺎ ﻜ
  (١)ﻻ ﻓرق ﺒﻴن ظﻠﻤﺔ اﻝﺨرﻴف و اﻝرﺒﻴﻊ
اﻻﺤـﺘﻼل ﻴﻤـﺎرس ﻋﺎداﺘـﻪ اﻝﻴوﻤﻴـﺔ / ﻴﻨﺸب ﻏول اﻝﺼﻤت ﻤﺨﺎﻝﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﺴـد اﻝـوطن، واﻝﻤـوت
ﺒﺎﻝﻘﺘل واﻝﺘدﻤﻴر واﻝﻬﻼك، واﻝﺤّب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻤﺎ زال ﻴﻘﺎوم،  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﺤدودة اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘزن طﺎﻗﺎت 
اﻹرادة، رﻏـم اﻝﻀـﻌف  اﻝـذي ﻴﺴـوي ﺒـﻴن ﻝﺤظـﺎت  ﻻ ﺘﻨﻔد، ﻤزاﺠﻬﺎ اﻝﺼﺒر واﻝﺘﺤـدي واﻝﺘﺼـﻤﻴم وﻗـوة
اﻝﺼــــﻤت، واﻝﻤﺨﺎﻝــــب، واﻝﻤــــوت، )اﻝرﺒﻴــــﻊ، اﺴــــﺘطﺎﻋت اﻝــــدوال / اﻝﺨرﻴــــف، وﻝﺤظــــﺎت اﻷﻤــــل/ اﻷﻝــــم
ﺒررت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤزن واﻷﺴﻰ واﻝﻤـرارة  ،أن ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻨﺴق اﻝﺘﺼوﻴري دﻻﻻت رﻤزﻴﺔ( واﻝدﺨﺎن، واﻝﺨرﻴف
ﺘدﻋﻲ ﻤﻘوﻝﺔ أﺒﻲ اﻝﻌﻼء اﻝﻤﻌري ﻓـﻲ داﻝﻴﺘـﻪ اﻝﺘﻲ أطﻠﻘت ﺸرارة اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر، وﻜﺄﻨﻪ ﻴﺴ
  :اﻝﻤﺸﻬورة 
  ﻏﻴر ﻤﺠد ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻲ، واﻋﺘﻘﺎدي          ﻨوح ﺒﺎك وﻻ ﺘرّﻨم ﺸﺎدي
  وﺸﺒﻴٌﻪ ﺼوُت اﻝّﻨﻌّﻲ إذا ﻗﻴس          ﺒﺼوت اﻝﺒﺸﻴر ﻓﻲ ﻜل ﻨﺎد ِ
  ( ٢)أﺒﻜت ﺘﻠﻜم اﻝﺤﻤﺎﻤﺔ أم ﻏﻨت           ﻋﻠﻰ ﻓرع ﻏﺼﻨﻬﺎ اﻝﻤﻴﺎد ِ
ارة اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤـؤﻝم اﻝـذي رزح اﻝﺸـﺎﻋر وﺸـﻌﺒﻪ ﺘﺤـت ﻨﻴـرﻩ ﻓـﻲ ظـل أﻤـل د ﻫذا اﻻﺴﺘدﻋﺎء ﻤر أﻜ ّ
  : دﻓﻨﺘﻪ، اﻝﻤﻌﺎﻫدات، وطﻤﺴﺘﻪ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت، ﻓﺒﺎت ﻴﺌن ﺤزﻴﻨﺎ، وﻫو ﻴﻘول
  !!ﻴﺎ ﺼﻤﺘﻨﺎ اﻝﺠدﻴد 
  !!ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺼﻔور 
  ﻻ ﺘﻠﻬك اﻝزﻨﺎﺒق؛اﻝﺒﻨﻔﺴﺞ؛اﻝزﻫور
  ...ﻫذا ﻫو اﻝﺤﻨون ﻴﻬوي ذاﺒﻼ 
                                                           
  ٩١ﻨﻔﺴﻪ، ص١()
م ص، ٤٠٠٢رح وﺘﻌﻠﻴق د ﻴﺤﻴﻰ ﺸﺎﻤﻲ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﺒو اﻝﻌﻼء اﻝﻤﻌري، دﻴوان ﺴﻘط اﻝزﻨد، ﺸأ ٢()
  ٥٥
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  !!و ﻨﺒﻀﻨﺎ ﻴﻌﺎﻨق اﻝﺨﻤود 
  ...!ﻔور ﻻ ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺼ
  ﻨﻘر ﻓؤاد اﻝﻌﺎﺸﻘﻴن
  !واﺼل ﻨﺸﻴدًا ﻗد ﻴﻌﻴد اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن 
  ...ﻝﻌﻠﻪ ﻴواﺼل اﻝﻔؤاد ﻨﺒﻀﻪ 
  !وﻴﻌﻠن اﻝﺼﻤود 
  اﻝﻔﺠر ُﻜﺒﻠت ﻴداﻩ ﺒﺎﻝﺤدﻴد 
  وأﻨت ﺼﺎﻤت ﻤﺒﻠل ﺒدﻤﻌك اﻝﻌﻨﻴد
  !أﻻ ﺘرﻴد أن ﺘرﻴد ؟
  !أم أﻨﻪ اﻝﺠﺤود ؟
  (١)!و اﻝﻤوت و اﻝﻬﻤود ؟
( ر، اﻝزﻨــﺎﺒق، اﻝﺒﻨﻔﺴــﺞ، اﻝزﻫــور، اﻝﺤﻨــوناﻝﻌﺼــﻔو )رﺴــﻤت دوال اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ 
رﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺸـﻌر واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ،  ﻤـن ﻴﺤﻤـل ﺒﺎﻝﻌﺼـﻔور ﻝﻜـل ّ -ﻫﻨـﺎ–ﺼورة ﺤﻴـﺔ ﻨﺎﺒﻀـﺔ، ﺤﻴـث رﻤـز اﻝﺸـﺎﻋر 
اﻝزﻨ ـــﺎﺒق، ): ن ﻴﺤـــذر اﻝﻤﻐرﻴ ـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤـــﻴط ﺒ ـــﻪ راﻤـــزا ﻝﻬـــﺎ ﺒ ـــﺄﻨواع اﻝزﻫـــور اﻝﺘـــﻲ ذﻜرﻫـــﺎﺄﻴﻨﺼـــﺤﻪ ﺒـــ
اﻝﺤﻤـــراء اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﺜـــل اﻝـــدم ﻓـــﻲ ﻝوﻨـــﻪ  ﺸـــﻘﺎﺌق اﻝﻨﻌﻤـــﺎن( اﻝﺤﻨـــون)واﺴـــﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬـــﺎ ( واﻝﺒﻨﻔﺴـــﺞ واﻝزﻫـــور
وﻋﻨﻔواﻨـﻪ، وﻫـﻲ ﺘﺼـّوح وﺘـذﺒل، ﻝﻴؤﻜـد أزﻤـﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ اﻝﺘـﻲ وﻗﻌـت ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إﺜـر ﻤﻌﺎﻫـدات اﻝﺴــﻼم 
  . وﻤﻨﻌﺘﻪ أن ﻴﻤﺎرس ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ، وٕاراﻗﺔ اﻝدﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺒﻪ اﻝﺤﻴﺎة ،اﻝﺘﻲ ﻜﺒﻠت اﻝﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ
اﻝﻐﻨــﺎء واﻹﻝﺤــﺎح ﻋﻠــﻰ ﻨﻘــر وﻴؤﻜــد رﺴــﺎﻝﺔ اﻝﺸــﻌر واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ إذ ﻴــدﻋو اﻝﻌﺼــﻔور إﻝــﻰ ﻤواﺼــﻠﺔ 
/ وﺒـث رﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺼـﺒر واﻝﺘﻔـﺎؤل،  وﻴؤﻜـد أن اﻝﻔﺠـر ،ﻗﻠـوب ﻋﺸـﺎق اﻝـوطن واﻝﺸـﻬﺎدة، ﺒﺎﻝﺤـداء واﻝﻐﻨـﺎء
اﻷﻤل، وﻤﺎ ﻴوﺼل إﻝﻴﻪ ﻤن ﻓﻌل ﻤـﺎ زال ﻤﻜـﺒﻼ ﺒﻘﻴـود اﻻﺴﺘﺴـﻼم اﻝﻤرﻴـرة،  اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـول دون ﺘﺤﻘﻴـق 
                                                           
  ٢٢’ ١٢ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص١()
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ﻜـﺎﺒر، وﻜﺄﻨـﻪ ﻴﺴﺘﺤﻀـر ﻗــول اﻝﺤﻠـم، وﻴﺴـﺘﻨﻬض ﻫﻤـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺎﺴـﺘﻨﻜﺎر ﺼــﻤﺘﻪ واﻜﺘﻔﺎﺌـﻪ ﺒﺎﻝـدﻤﻊ اﻝﻤ
  :    اﻝﺤﻤداﻨﻲ
  أراك ﻋﺼﻲ اﻝدﻤﻊ ﺸﻴﻤﺘك اﻝﺼﺒُر    أﻤﺎ ﻝﻠﻬوى ﻨﻬﻲ ﻋﻠﻴك وﻻ أﻤُر؟        
  ﺒﻠﻰ، أﻨﺎ ُﻤﺸﺘﺎق وﻋﻨدي ﻝوﻋُﺔ          وﻝﻜّن ﻤﺜﻠﻲ ﻻ ﻴذاع ﻝﻪ ﺴر       
  (١)إذا اﻝﻠﻴل أﻀواﻨﻲ ﺒﺴطت ﻴد اﻝﻬوى     وأذﻝﻠت دﻤﻌﺎ ﻤن ﺨﻼﺌﻘﻪ اﻝﻜﺒر ُ  
ﺎﻝـﺔ اﻝﻴـﺄس وﻴزﻫـر ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ اﻷﻤـل واﻝﺘﻔـﺎؤل، وﻴﻘـرر أن ﺘﻜـون دﻤوﻋـﻪ وﻗـودا ﻝﻠﺜـورة ﺜـم ﻴﺨـرج ﻤـن ﺤ
  :وﻴﺘﻨﺎص ﻤﻌﻪ ﺘﻨﺎﺼﺎ أدﺒﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻜﻴن، وﻜﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻀر ﻗول اﻝﺤﻤداﻨﻲ
  دع اﻝﻌﺒراِت ﺘﻨﻬﻤر اﻨﻬﻤﺎرا             وﻨﺎر اﻝوﺠِد ﺘﺴﺘﻌر اﺴﺘﻌﺎرا
  (٢)د ﻤﻊ اﻝﻐﺎزﻴن ﻨﺎراأﺘطﻔﺄ ﺤﺴرﺘﻲ، وﺘﻘّر ﻋﻴﻨﻲ؟            وﻝم أوﻗ
وﻴﺨﺘــﺘم ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺘــﻲ ﺸــﺤﻨﺘﻬﺎ ﻤظــﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﺒــدﻻﻻت ﺘﺼــوﻴرﻴﺔ وﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ رﻤزﻴــﺔ ﻜﺜﻴــرة،  
  :ﺒﺎﻝﺘﺼﻤﻴم واﻷﻤل ﺤﻴث ﻴﻘول
  !ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝُف ﻨﺒض ﻗد ﻴﻌود 
  !ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف ﺴﻴف ﻻ ﻴﻤﺴﻬﺎ اﻝرﻜود 
  !ﻓﺎﻨظر ﻤﺎ ﺘرﻴد .. ﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻌﺸﺎق 
  (٣!!!)ﺎﻝﻨﺸﻴد ﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻌﺸﺎق ﻓﺎﺼدح ﺒ
                                                           
، ١دﻴوان أﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ، ﺘﺤﻘﻴق ﺒدر اﻝدﻴن ﺤﺎﻀري، ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﻤﻲ، دار اﻝﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ط (١)
  ٨١١م ص٢٩٩١
  ٩٠١صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق دﻴوان أﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ،  (٢)
  ٢٢ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص (٣)
- ٩٤ - 
ﻤﺴــــﺘﻤران ﻻ  أزﻫــــر اﻷﻤــــل ﻓــــﻲ ﻨﻔــــس اﻝﺸــــﺎﻋر ﻤؤﻜــــدا أن ﻨــــﺒض اﻷﻤــــل، وٕارادة اﻝﺤﻴــــﺎة، 
اﻝﻌﺸــﺎق ﻤـﺎ ﻏــﺎدروا و ل اﻝﺴـﻴف أﻝــف، ﻓـﻼ ﻴــﺄس وﻻ ﻫـدوء، ﻓﺒــدل اﻝﻨـﺒض أﻝــف ﻨـﺒض، وﺒــدﻴﻨﻀـﺒﺎن؛ 
  .ﻤواﻗﻌﻬم، وﻤﺎ ﻓﺘﺌوا ﻴﻌﺸﻘون وطﻨﻬم، ﻓﻠﻴواﺼل اﻝﺸﻌراء ﻫدﻓﻬم ورﺴﺎﻝﺘﻬم دون ﻜﻠل أو ﻤﻠل
ﻤﻼﻤــﺢ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌد اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﻌﻴﻨــﺎ ﺜرﻴــﺎ ﻴرﻓــد اﻝﺼــورة ﺒرﻤــوز ودﻻﻻت وﻫﻜــذا ﻨﺠــد 
وٕاﻨﻤــﺎ ﺘﻨــﺎﻏم ﻤــﻊ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺸــﺎﻫد  ،ﻤﺘﻨوﻋــﺔ، وﻝــم ﻴﻘــف اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻨــد ﺤــدود اﻝوﺼــف اﻝﺸــﻌوري
ﺨﻼﻝﻬـــﺎ اﻝﺤﻴـــﺎة ﻓـــﻲ اﻝرﻤـــوز اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ، ﺒﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﻜﺎﺌﻨـــﺎت ﺤﻴـــﺔ وأﺸـــﺠﺎر  تﺘﺸﺨﻴﺼـــﻴﺔ، اﻨﺒﻌﺜـــ
ﺤﻴث رﺴم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺼورة ﺤﻴـﺔ ﻨﺎطﻘـﺔ ﻝﻠﻐـدر واﻝﺨﻴﺎﻨـﺔ، ( ١)إﺼرار: وﻓﺼول، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻩ 
( اﻝﻘطﻴﻊ، واﻝﻌواء، واﻝﻨﺒﺎح، واﻝذﺌب اﻝﺼﻐﻴر، وﺒﺤﻴـرة، واﻝﻌظـﺎم، واﻝﻨﺠﻴـﻊ)ﺒﺎﺴﺘﻌﺎرة  اﻝدوال اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺴــﻘط ﺒﻌــد ﻤﻌرﻜــﺔ داﻤﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝــذﺌﺎب  ﺎﺠرﻴﺤــ ﺎﺤﻴــث رﻋــﻰ ﺼــﺎﺤﺒﻪ ذوﻴﺌﺒــ ،ﻝﻴﺠﺴــد ﻤﻼﻤــﺢ اﻝﺨﻴﺎﻨــﺔ
ﺤﺘـــﻰ ﻜﺒـــر اﻝـــذوﻴﺌب واﻓﺘـــرس  ؛ﺎ ﻫـــﻲ إﻻ ﺴـــﻨﺔ وﺒﻌـــض ﺴـــﻨﺔواﻝﻜـــﻼب، وﻝـــم ﻴﺴـــﺘﺠب ﻝﻠﻨﺼـــﺎﺌﺢ، ﻓﻤـــ
ﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺘوظﻴـف اﻝﻜﺎﺌﻨـﺎت اﻝﺤﻴـﺔ، وﻓـﻲ اﻝﻘطﻴﻊ، ﻓﻲ دﻻﻝﺔ رﻤزﻴﺔ ﻤﻜﻨـت اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن رﺴـم ﺼـورﺘ
واﻝﻤﻀـﻴق ﻓــﻲ  ،واﻝرﻴـﺎح ،واﻝﻐﻴـوم ،اﺴــﺘﺨدم اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺠﺒـﺎل( ٢)(ﺴـﺎرﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻔﺘـرق طـرق)ﻗﺼـﻴدة 
وﻫﻜـذا رﺴـﻤت اﻝﺼـورة وﺤـددت ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـﺎ دوال  ﺴـﻴﺎق رﻤـزي ﻝﻴﺤـذر ﻤـن ﻋﺎﻗﺒـﺔ اﻻﺴﺘﺴـﻼم واﻝﺘراﺨـﻲ،
و دﻤـﺎء ﻋﻠـﻰ ( ٣)اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر  ﻤﺜل ﻗﺼﻴدة ﺒرﻗﻴﺔ ﻨوح ﺘﺼل ﻓﻲ ﻤوﻋدﻫﺎ
ﺤﻴث ﺘﺸـﻜل اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻤﻌـﺎدﻻت ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ رﻤزﻴـﺔ ﺘﺘﺤـول إﻝـﻰ ﻜﺎﺌﻨـﺎت ( ٥)وﺸﻤﻌﺔ( ٤)ﻏﺼن اﻝﺸوك
ﺎﻝـﺔ اﻝﺸـﻌورﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺒﺜـق ﺤﻴـﺔ وأﺸـﺨﺎص ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴل اﻝﺼـورة وﺘﺤدﻴـد ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـﺎ، وﺘﺼـوﻴر اﻝﺤ
  . ﻤن اﻝﻤوﻗف اﻝﺸﻌوري، واﻝﺘﺼور اﻝﻔﻜري اﻝذي ﻴﺸﻜل ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر
  
  
                                                           
  ٥٤، ٣٤ﻬوة اﻝﻔرح ص صﺸ (١)
  ٣٧/٦٦ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص (٢)
  ٨٧/٤٧ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص ص  ٣()
  ٣٨، ٩٧ص ص ﻨﻔﺴﻪ( ٤)
  ٠١١/٨٠١ص ص  ﻨﻔﺴﻪ( ٥)
- ٠٥ - 
 أﻨواع اﻝﺼورة
  :اﻝﺼورة اﻝﺠزﺌﻴﺔ: أوﻻ 
ﺘﺘﺸـــﻜل اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻤـــن وﺤـــدات ﺘﺼـــوﻴرﻴﺔ ﺠزﺌﻴـــﺔ ﺘﺘـــﺂﻝف ﻤـــﻊ ﺒﻌﻀـــﻬﺎ اﻝـــﺒﻌض ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻴﺎق 
وﺠداﻨﻲ ﻤن ﻤﺨﺘزﻨﺎت ﻴﺼوﻏﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻻﺴﺘدﻋﺎء اﻝ. اﻝﺘﻌﺒﻴري، ﺘﻤﺜل ﻜل وﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﺼورة ﺠزﺌﻴﺔ
ﻫـﻲ " ﻓﺎﻝﺼـورة اﻝﺠزﺌﻴـﺔاﻝﺸـﻌور واﻝﻔﻜـر واﻝﺘﺨﻴـل اﻝﺘـﻲ ﺸـﻜﻠت ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬـﺎ ﻤﻌـﺎﻝم ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، 
أﺼﻐر وﺤدة ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻝﻘطﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﺨﺎطﻔﺔ، وﻗد ﺘﻜون ﺠزءا ﻤـن ﺘﺼـوﻴر ﻤرﻜـب أﺸـﻤل 
ﻴــﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠــﺔ ﻴﺸــﻜل ﻤﻨﻬــﺎ، وﻤــن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬــﺎ ﺼــورة ﻤرﻜﺒــﺔ أﻜﺜــر ﺘﻌﻘﻴــدا، وأﺒﻌــد أﺜــرا، ﺒﺤﻴــث ﺘﻌﻜــس رؤ 
  (.١")ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر
وﻴﺘم اﻗﺘﻨﺎﺼﻬﺎ ﻤـن ﻤﺼـﺎدر اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜل ﺼـورﻩ اﻝﻌﺎﻤـﺔ، ﻓﻬـﻲ وﺤـدات ﻻزﻤـﺔ ﻝﺘﺸـﻜﻴل       
ﻜـﺎﻷﻝوان واﻝﺨطـوط ﻓـﻲ اﻝرﺴـم "اﻝﺼورة اﻝﻤرﻜﺒﺔ، وﺘﺒـرز ﺒﻬـﺎ ﻗـدرة اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄطﻴر ﺼـورﻩ ﻷﻨﻬـﺎ 
اﻷدﺒـــﻲ، ﻓﻬـــﻲ أﺸـــﻴﺎء ﻓـــﻲ ذاﺘﻬـــﺎ  ﻝﻬـــﺎ ﻤﺎدﻴﺘﻬـــﺎ وﻜﺜﺎﻓﺘﻬـــﺎ ووﻀـــﻌﻬﺎ اﻝﺨـــﺎص ﺒﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﺠﻤـــوع اﻝﻌﻤـــل
  (.٢")وﺘﻨﺤﺼر ﻜل ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻨﻤوذج ﻨﺘﺨﻴل ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺼورة
وﻫﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻋن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺘﻌﺒﻴـري واﻝﺘﺼـوﻴري ﻓـﻲ ﺠﺴـد اﻝـﻨص، وﻓﺼـﻠﻬﺎ إﺠـراء      
ﻨﻘــــدي ﺘﺤﻠﻴﻠــــﻲ ﻋﻨــــد ﻤﺤﺎوﻝــــﺔ ﺘﻔﻜﻴــــك ﺒﻨﻴــــﺎت اﻝــــﻨص وﻤﻘﺎرﺒــــﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬــــﺎ ﺒﻤﺒﺎﻀــــﻊ اﻝﺠﻤــــﺎل، ﻹﻨــــﺎرة 
ﻨﺼوﺼــﺎ ﻝﻬــﺎ   -ﺒﺘﻜﺎﻤﻠﻬــﺎ وﺘﻀــﺎﻓرﻫﺎ -اﻝﻨﺼــوص وﺴــﺒر ﻤﻌﺎﻝﻤﻬــﺎ، وﺘﺤﻠﻴــل ﻤﻼﻤﺤﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜل 
اﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺘـزن إﺸـﻌﺎﻋﺎت ﺘـزداد ﺒرﻴﻘـﺎ وﺘوﻫﺠـﺎ  ،ﻝﻬـﺎ دﻻﻻﺘﻬـﺎ ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﺨﺼوﺼـﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼـوﻴرﻴﺔ، ﺒـدوال 
  .وٕاﻋﺎدة اﻝﺘرﻜﻴب واﻝﺘﻨﺴﻴق ،ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴك واﻝﺘﺤﻠﻴل
ﺘﻜـون ﺒﺤﻴـث ﺘﺘﺠـﺎوب أﺼـداؤﻫﺎ، ﺴـواء  وﻴﺘﺒـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻔﻜـرة ﻓـﻲ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، أن"
ﻓـﺈذا اﻨﻔﺼــﻠت  ،أﻗﺎﻤـت ﻋﻠـﻰ ﺘﺸـﺒﻴﻪ أم اﺴـﺘﻌﺎرة أم رﻤــز أم ﻤـزﻴﺞ ﻤﻨﻬﻤـﺎ، ﻓـﻲ ﻜـل ﻤﻜــﺎن ﻤـن اﻝﻘﺼـﻴدة
                                                           
ﻋﻠﻲ ﺤﺴن ﺨواﺠﺔ، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝرﻴﺎدة، دراﺴﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ، ﻤﻌﻬد ( ١)
  م٠٠٠٢اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ،  اﻝﻘﺎﻫرة، 
  ٦١٤ص ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث،  ﻤﺤﻤد( ٢)
- ١٥ - 
اﻝﺼــورة اﻝﺠزﺌﻴــﺔ ﻋــن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺼــور اﻷﺨــرى اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻠﻘﺼــﻴدة ﻓﻘــدت دورﻫــﺎ اﻝﺤﻴــوي ﻓــﻲ اﻝﺼــورة 
  ( ١")ﺘﺴﺎﻨد اﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﺨﺼباﻝﻌﺎﻤﺔ، أﻤﺎ إذا ﺘﺴﺎﻨدت ﻤﻊ ﻤﺠﻤوع اﻝﺼور اﻷﺨرى أﻜﺴﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝ
وﻗد اﻋﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺼورﻩ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر، ﻤﺜل اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، واﻻﺴـﺘﻌﺎرة 
اﻝﺘـــﻲ ﺘرﺘﻜـــز ﻋﻠـــﻰ ﺘﺒـــﺎدل ﻤﺠـــﺎﻻت اﻹدراك، ﺒـــﻴن اﻝﻤﺎدﻴـــﺎت واﻝﻤﻌﻨوﻴـــﺎت واﻝﻤﻌﻘـــوﻻت ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺴــــﻤﻰ 
ﻤـــﺎ ﺒـــﻴن  ﻋﻤـــل اﻝﻤﺤﺴوﺴـــﺎت اﻝﺘﺸـــﺨﻴص واﻝﺘﺠﺴـــﻴد واﻝﺘﺠرﻴ ـــد، وﻜـــذﻝك ﺘراﺴـــل اﻝﺤـــواس اﻝ ـــذي ﻴﺒـــدل ُ
ﺼـف ﻤـدرﻜﺎت ﻜـل ﺤﺎﺴـﺔ ﻓﺘراﺴـل اﻝﺤـواس و  اﻝﻤﺸـﻤوﻤﺎت واﻝﻤﺤﺴوﺴـﺎت واﻝﻤﺒﺼـرات واﻝﻤﺴـﻤوﻋﺎت،
. وﻜـذﻝك ﺒﻨـﻰ ﺼـورﺘﻪ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـزج اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت ﻤن اﻝﺤواس ﺒﺼﻔﺎت ﻤدرﻜﺎت اﻝﺤﺎﺴﺔ اﻷﺨـرى،
  .واﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ
ﺘﺤوﻝـــت "وٕاﻨﻤـــﺎ  ،ﻝــم ﻴﻜـــن ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﺼـــورة اﻝﺠزﻴﺌــﺔ ﻝـــدى اﻝﺸـــﺎﻋر ﺤﺸـــدا ﻝﻤﺸــﺎﻫد ﺘﺼـــوﻴرﻴﺔ
اﻝﻤﻔـردات اﻝﺤﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤـن ﻤﺠـرد ﻤﻔـردات ﺠﺎﻤـدة إﻝـﻰ إﺸـﺎرات اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ ﺘـرﺘﺒط ﻜـل 
ﻷن ﻜــل ﻤﻜــون ﻤــن ﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﺼــورة ﺠــزء ﻤــن  (٢)"ﻤﻨﻬــﺎ ﺒرﺼــﻴد ﻤــن اﻝﺘﺠــﺎرب واﻝﻤواﻗــف اﻝﺸــﻌورﻴﺔ
  .ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﺘﻨﺒﺜق ﻤن ﻤﻌﻴن ﻤﺸﺎﻋرﻩ وﻤواﻗﻔﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌورﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ
  ﺒﻴﻪاﻝﺘﺸ -١
اﺴـﺘﺨدم اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء ﺼـورﺘﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﻝﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﻤـن ﻤزﻴـﺔ وﻓﻀـل، ﻷن ﻝـﻪ      
ﻤﻤـــﺎ اﺘﻔـــق "اﻝﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﺘﻤﺜﻴـــل اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ وﺘﺠﺴـــﻴد اﻷﺤﺎﺴـــﻴس، وٕاﺜـــﺎرة اﻝﺨﻴـــﺎل، وﺘﻜﺜﻴـــف اﻝـــدﻻﻻت، 
ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﻗﺴـم  –اﻝﻌﻘـﻼء ﻋﻠـﻰ ﺸـرف ﻗـدرﻩ، وﻓﺨﺎﻤـﺔ أﻤـرﻩ ﻓـﻲ ﻓـن اﻝﺒﻼﻏـﺔ، وأن ﺘﻌﻘﻴـب اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺒـﻪ 
  ( ٣")ﻴﻀﺎﻋف ﻗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝﻨﻔوس إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ -اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﻪ
وروﻋﺔ اﻝﺘﺼـوﻴر ﺒﺎﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺘـزداد ﺠﻤـﺎﻻ ﺤـﻴن ﻴﻨﺴـﺠم ﻓـﻲ دﻻﻝﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺒﻨﻴـﺔ اﻝـﻨص، وﻴﺘﻨﺎﺴـب 
وﺤــﻴن ﻴﻜــون  ،وﻻ ﻴﻜــون ﻨﺸــﺎزا ،ﻤــﻊ اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ وﻴﺘﺴــﺎوق ﻤــﻊ اﻝﻨﺴــق اﻝﺘﺼــوﻴري ﻓــﻲ اﻝــﻨص
ﺤﺴـﻲ اﻝﻘرﻴـب اﻝـذي ﻴﺼـف اﻝﺠزﺌﻴـﺎت ﺒﺴـطﺤﻴﺔ ﻓﻜرﻴـﺔ، ﺠدﻴدا ﻤدﻫﺸـﺎ ﻻ ﻴﻘـف ﻋﻨـد ﺤـدود اﻝﺘﺸـﺎﺒﻪ اﻝ
ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرات اﻹﻨﺸـﺎﺌﻴﺔ واﻝـدوال اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـﺔ، ﻓـﺈذا ﻤـﺎ ﺘﺤﻘﻘـت ﻓﻴـﻪ ﺘﻠـك اﻝﺼـﻔﺎت ﻴﺤﻘـق ﻓﺎﺌدﺘـﻪ 
                                                           
 ٠٠١م، ص٨٨٩١ ٤ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻸدب، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط( ١)
 ٣٣١م، ص٤٨٩١، ٣اﻝﺴﻌﻴد اﻝورﻗﻲ، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ط( ٢)
 ١ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر، اﻝﻘﺎﻫرة، ط. ﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴق داﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼ (٣)
 ٣٠٢م ص٩٩٩١
- ٢٥ - 
وأﻤـﺎ ﻓﺎﺌـدة اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻤـن اﻝﻜـﻼم ﻓﻬـﻲ أﻨـك إذا ﻤﺜﻠـت اﻝﺸـﻲء ": ، ﻴﻘـول اﺒـن اﻷﺜﻴـراﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ
ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﺒﺼورة اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ أو ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ، وذﻝك آﻜد ﻓﻲ طرﻓﻲ  ﺒﺎﻝﺸﻲء ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺘﻘﺼد ﺒﻪ إﺜﺒﺎت اﻝﺨﻴﺎل
  ( ١")اﻝﺘرﻏﻴب ﻓﻴﻪ، أو اﻝﺘﻨﻔﻴر ﻋﻨﻪ
ﺠﺎءت ﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ ﺘﺠرﺒﺘﻪ وﻤﻼﻤﺢ واﻗﻌـﻪ ﻤﺒـرزة اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺸـﻌوري 
  :اﻝﻤﺼﻬور ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، واﻝﻤﺨﺘزن ﻓﻲ وﻋﻴﻪ وﻻ ﺸﻌورﻩ ﻤﻌﺎ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﻤﺎ زﻝت أﺴﺎﻓر ﻨﺤو اﻝﺨﻴِر،
  .ﻠﺒﻲوأﻨت ﺒﻘ
  !ﻝﻜن اﻝرﺤﻠﺔ ﻝﻴﺴت ﺴﻬﻠﺔ
  .وﻋذاﺒك ﻨﺎر ﺘﺠﻠد ظﻬري
  (٢.)وﻤرارة ﺼﺒر ﻓﻲ ﺤﻠﻘﻲ
أن ﻴﺼــور ﻤــدى ﺤﺒــﻪ ﻝﻠــوطن، وﺤﻤﻠــﻪ ﻗﻀــﻴﺘﻪ، ﻓــﻲ ﻤﺸــﻬد ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﻴدة أراد اﻝﺸــﺎﻋر 
رﺒ ــــﻲ ، ﻤﻔﻌــــم ﺒﺎﻝﺨﻀــــوع ﻷﻤــــر اﷲ ﺘﻌــــﺎﻝﻰ ﺒﺎﻝــــدﻓﺎع ﻋــــن اﻝــــوطن، وﺤﻤــــل ﻫــــّم اﻝــــدﻴن، ﻤﻬﻤــــﺎ ﻜﺎﻨــــت 
إﺒــراﻫﻴم ﻝزوﺠﺘــﻪ ﻫــﺎﺠر واﺒﻨﻬــﺎ إﺴــﻤﺎﻋﻴل، وﻤوﻗﻔــﻪ اﻝــذي  اﻝﺼــﻌوﺒﺎت واﻝﺘﻀــﺤﻴﺎت، ﻤﺠﺴــدا ﻓــﻲ ﺤــب
ﻀـرب ﺒـﻪ أﺠﻤـل ﻤوﻗـف ﻓـﻲ اﻝﺘﻀـﺤﻴﺔ واﻻﻝﺘـزام،  ﻓﻠﺠـﺄ إﻝـﻰ اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ اﻝـذي اﻨﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎﻨﻪ ﺼـورة 
ﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺤﻴـث ﺸـﺒﻪ ﻋـذاب اﻝﺠـوى ﻓـﻲ ﺤـب اﻝـوطن ﺒﺎﻝّﻨـﺎر، وﺒﺎﻝﺼـﺒﺎر ﻓـﻲ ﻤرارﺘـﻪ، ﺘﻠـك اﻝﻤـرارة اﻝﺘـﻲ 
اﻻﺒن ﻋن ﺜدي أﻤﻪ ﻋﻨد ﺒدء اﻝﻔطﺎم،  ﻓﻲ ﻤﺸـﻬد دأب اﻝﻤوروث اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل 
   -وﻗد ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻻﻨزﻴﺎح ﺒﺎﺴﺘﺨدام دال ﺘﺠﻠد ﻗوة -ﺘﺠﺴﻴدي أﺤﺎل ﻓﻴﻪ اﻝﻌذاب ﻨﺎرا، واﻝﻨﺎر ﻓﻲ أﺜرﻫﺎ
ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻤﺸﻬد ﺼدﻗﺎ ودﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر اﻝﺤب، ﻷن اﻝﻨـﺎر وٕان ﻜﺎﻨـت ﻤﺸـﺒﻬﺎ ﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻴﺎق  
ﻊ اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ ﺤﻴــث ﺘﺸــﻜل ﻤﻌﻠﻤــﺎ ﺒــﺎرزا ﺒوﺼــﻔﻬﺎ داﻻ ﻋﻠــﻰ أﻝــم ﻻ ﻴﻨﺘﻬــﻲ، إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﺘﺴــﺎوق ﻤــ
                                                           
م ص ٥٩٩١ﺒﻴروت،   - ﺼﻴدا ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ،١/اﺒن اﻷﺜﻴر، اﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر ﻓﻲ أدب اﻝﻜﺎﺘب واﻝﺸﺎﻋر، ج (١)
   ٨٧٣
  ٨٢ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص  (٢)
- ٣٥ - 
وﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺤﻴث ﺘﺼﺎﺤب اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌذب ﺒﺤب  ،رﻤزﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ،رﻤزﻴﺎ وﺤﻘﻴﻘﻴﺎ
  .اﻝوطن ﺘﺤت ﻨﻴر اﻻﺤﺘﻼل
ﻴﺒــرز اﻝﺸــﺎﻋر ﺤﺒــﻪ ﻝﻠــوطن ﺒﺘﻌﺎطﻔــﻪ ﻤــﻊ ( ﻤــﺎ أﺨــذ ﺒــﺎﻝﻘوة ﻻ ﻴﺴــﺘرد إﻻ ﺒــﺎﻝﻘوة)وﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة 
دادﻩ ﻝﺘﻘــدﻴم ﻜــل ﺸــﻲء ﻓــداء ﻝﻠــوطن واﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴــﻪ، ﻓــﻲ ﺒﻜﺎﺌﻴــﺔ ﻤﻔﻌﻤــﺔ واﺴــﺘﻌ ،ﻤﺤﻤــد  اﻝﺸــﻬﻴد اﻝــدرة
ﺒدوال اﻝﺤزن واﻷﺴﻰ ﻤن ﺠﻬﺔ، ودوال اﻝﺜورة واﻝﺘﺤدي ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻤﻊ اﻻﺘﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎت 
  :  اﻝﻤؤﻜَدة ﺤﻴث ﻴﻘول
  !ﻓﺨّﺒﺊ ﻴدﻴك، ودﻋﻨﻲ أﺴﺎﻓر
  .أﺠوب ﻋواﻝم ﺤﻠﻤﻲ اﻝﻤﻬﺎﺠر
  وﻫذا ﺒﻜﺎﺌﻲ ﺨذوﻩ ﻗﻤﻴﺼﺎ ً.. 
  ﻝﻌﻴون،ﻴواﺼل ﺠﻠد ا
  .وﺠﻠد اﻝﺤﻨﺎﺠر
  وﻫذا ﻋذاﺒﻲ ﺨذوﻩ ﻓداء ً
  ﻝﺸﻌٍب ﻴﺴﺎﻓر ﻓوق اﻝﺠﺤﻴم،
  .ﻝﻴﺤﻔظ ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ دﻤوع اﻷزاﻫر
  وﻫذي دﻤﺎﺌﻲ ﺨذوﻫﺎ أﺘوﻨﺎ ً
  ﻴؤﺠﺞ ﻨﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ،
  (١.)ﻴﺸﻌل ﺜﻠﺞ اﻝﻀﻤﺎﺌر
ﻓــﻲ إﻀــﻔﺎء دﻻﻻت اﻝﺤــزن ( اﻝﺠﺤــﻴم-ﻋــذاﺒﻲ -ﺒﻜــﺎﺌﻲ -اﻝﻤﻬــﺎﺠر -ﺤﻠﻤــﻲ)أﺴــﻬﻤت دوال 
ﺘﻤــرد ﻋﻠــﻰ ﻝﺤظــﺎت اﻻﻨﻜﺴــﺎر واﻝﺨﻨــوع اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺘﺼــورﻫﺎ واﻷﺴــﻰ، اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﺘﻤﻬﻴــدا ﻝﻠ
                                                           
  ٣٣، ٢٣ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص  (١)
- ٤٥ - 
 -أﺘـون -ﻓـداء)اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺘﻠك اﻝدوال ﻝﻠوﻫﻠـﺔ اﻷوﻝـﻰ، ﻓﺘﻌﺎﻨﻘـت ﻤﻌﻬـﺎ دوال اﻝﺜـورة واﻝﺘﺤـدي 
وﺠﺎء اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻝﻴﻤﻨﺢ اﻝﻔﻘرة ازدواﺠﺎت ﺠﻤﻌت ﺒﻴن اﻝﻀدﻴن اﻝﺤزن واﻝﺜـورة ﻓـﻲ ( ﻴﺸﻌل -ﻨﺎر -ﻴؤﺠﺞ
اﻻﻨﻜﺴـﺎر واﻝوﺼـول اﻝﻔـوري ﻝﻠﺤظـﺔ اﻝﺜـورة، ﺤﻴـث ﺘﺨﻠﻠـت اﻝﺴـﻴﺎق ﺠدﻝﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ ﻝﻠﺨروج ﻤن ﻝﺤظـﺔ 
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺸــﺒﻴﻬﺎت اﻝرﻤزﻴــﺔ ﻓﺼـــﺎر اﻝﺒﻜــﺎء ﻗﻤﻴﺼــﺎ ﻜﻘﻤــﻴص ﻴوﺴـــف ﺤــﻴن أﻝﻘــَﻲ ﻋﻠــﻰ وﺠـــﻪ 
َﻓَﻠﻤ ــﺎ َأْن َﺠــﺎَء اْﻝَﺒِﺸــﻴُر َأْﻝَﻘ ــﺎُﻩ َﻋَﻠ ــﻰ َوْﺠِﻬ ــِﻪ َﻓﺎْرﺘَــد ) :ﻴﻌﻘــوب ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ اﻝﺴــﻼم، ﻓﺎرﺘــد ﺒﺼــﻴرا ﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰ
ﻴﺒدو وﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴن اﻝدﻤوع واﻝﻘﻤﻴص ( ١()َأَﻝْم َأُﻗْل َﻝُﻜْم ِإﻨﻲ َأْﻋَﻠُم ِﻤَن اﻝﻠِﻪ َﻤﺎ ﻻ َﺘْﻌَﻠُﻤون َ َﺒِﺼﻴرًا َﻗﺎل َ
ﺒﻌﻴــدا، وﻝﻜــن ﺴــﻴﺎق اﻝﺘــداﻋﻴﺎت اﻝﺘــﻲ اﺨﺘزﻨﺘﻬــﺎ اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ ﻤــﻨﺢ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ ﺠﻤــﺎﻻ، ﺤﻴــث ﺘﺤــول 
، ﺒﺎﻨزﻴــﺎح ﻴﺒﻠــور ﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝــدﻤﻊ إﻝــﻰ ﻗﻤــﻴص ﻝﻼﺴﺘﺸــﻔﺎء، واﻝﻌــذاب ﺘﺤــول إﻝــﻰ ﻓــداء،  واﻝــدﻤﺎء أﺘــون
اﻝﺘﺤدي اﻝذي ﻴﺤول ﻝﺤظﺎت اﻷﻝم إﻝﻰ راﻓد ﻤن رواﻓد اﻝﺜورة، اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻌل اﻝﻀﻤﺎﺌر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺒـﺎردة 
  . اﻝﻤﻴﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺨﺎﻨﻌﻴن
وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘوﻀـﻴﺤﻲ اﻝـذي ﻴﺒـرز طرﻴﻘـﺔ اﻝﺠﻤـﻊ اﻝﺒﻨﻴـوي ﺒـﻴن اﻝـدوال ﺘﺘﻀـﺢ ﺼـورة      
  :اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻗﻤﻴﺼﺎ                      ﻜﺎﺌﻲ ﺒ
  ﻓداء                     ﻋذاﺒﻲ 
  أﺘوﻨﺎ                     دﻤﺎﺌﻲ 
  ﻴﺸﻌل
  اﻝﻀﻤﺎﺌر                       ﺜﻠﺞ 
ﺒﻨــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻝﺸـــﻜل اﻝﺘوﻀــﻴﺤﻲ ﻴﻤﻜـــن اﺴـــﺘﺒدال اﻝــدﻻﻻت ﻋﻨـــد اﻝﺠﻤـــﻊ ﺒــﻴن اﻝـــدوال ﺒطرﻴﻘـــﺔ 
  :اﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ ﺒﺎﻓﺘراﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
                                                           
اْذَﻫُﺒوا : اﻵﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت اﻵﻴﺔ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻗﻤﻴص ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ورد ﻓﻲ( ٦٩:ﻴوﺴف) (١)
َوَﻝﻤ ﺎ َﻓَﺼَﻠِت اْﻝِﻌﻴُر َﻗﺎَل َأُﺒوُﻫْم ِإﻨﻲ َﻷَِﺠُد * ِﺒَﻘِﻤﻴِﺼﻲ َﻫَذا َﻓَﺄْﻝُﻘوُﻩ َﻋَﻠﻰ َوْﺠِﻪ َأِﺒﻲ َﻴْﺄِت َﺒِﺼﻴرًا َوْأُﺘوِﻨﻲ ِﺒَﺄْﻫِﻠُﻜْم َأْﺠَﻤِﻌﻴَن 
َﻓَﻠﻤﺎ َأْن َﺠﺎَء اْﻝَﺒِﺸﻴُر َأْﻝَﻘﺎُﻩ َﻋَﻠﻰ َوْﺠِﻬِﻪ َﻓﺎْرَﺘد * َﻗﺎُﻝوا َﺘﺎﻝﻠِﻪ ِإﻨَك َﻝِﻔﻲ َﻀﻼِﻝَك اْﻝَﻘِدﻴِم * ﻻ َأْن ﺘَُﻔﻨُدون ِِرﻴَﺢ ُﻴوُﺴَف َﻝو ْ
  ( َﺒِﺼﻴرًا َﻗﺎَل َأَﻝْم َأُﻗْل َﻝُﻜْم ِإﻨﻲ َأْﻋَﻠُم ِﻤَن اﻝﻠِﻪ َﻤﺎ ﻻ َﺘْﻌَﻠُﻤون َ
- ٥٥ - 
  فداء             أتونا            قميصا                     بكائي 
  أتونا       فداء                 قميصا                  عذابي    
  فداء              أتونا            قميصا              دمائي      
  :وال ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲﻴﻤﻜن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺒؤرة اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﺒﺘزاوج اﻝد
  ﺒﻜﺎﺌﻲ          ﻋذاﺒﻲ            دﻤﺎﺌﻲ            ﺜﻠﺞ 
ذﻝــك اﻝﺠﻤﻴــﻊ ﺒــﻴن اﻝــدوال ﻓــﻲ ﻤزﺠﻬــﺎ اﻝﺠدﻴــد ﻴﻔــﺘﺢ اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى آﺨــر ﻝﻠﺘﻠﻘــﻲ ﻴﺘﻜــﺊ 
، ﻝﺘﺘﺤــول (َﻴــﺎ َﻨــﺎُر ُﻜــوِﻨﻲ َﺒــْردًا َوَﺴــﻼﻤًﺎ ﻋﻠــﻰ إﺒــراﻫﻴم)ﻋﻠــﻰ دﻻﻝــﺔ اﻝــﻨص اﻝﻘرآﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ 
، ﻓﻬــو ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻴﺸــﻌل ﺒﺎﻝﻤﺒــدأاﻝﻌــذاب واﻝﻤﺤﻨــﺔ إﻝــﻰ ﻝﺤظــﺎت ﺘﻌﻤــق إرادة اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﺘﻤﺴــك ﻝﺤظــﺎت 
اﻝﻀﻤﺎﺌر اﻝﺒﺎردة ﺒرودة اﻝﺜﻠﺞ ﻓﻲ اﻨﻌدام اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻴﻪ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨـرى ﻴﺘﺤـول إﻝـﻰ أﻤـن وﺴـﻼم ﻋﻠـﻰ 
ﻗﻠــب اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ اﻝﻤﻘــﺎوم، اﻝــذي ﻴﺘﻠــذذ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ واﻝــدﻓﺎع ﻋــن اﻝــوطن واﻝﻜراﻤــﺔ، وﺘﻬــون ﻋﻨــدﻩ اﻵﻻم 
  .ﻌﺎب ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ذﻝكواﻝﺼ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺴق ﺘﺘﺒﺎدل اﻝدوال اﻝﻤﺸـﺒﻬﺔ ﻤﺤـﺎور اﻝـدوال اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒﻬـﺎ، وﻴﺠﻤـﻊ ﻜـّل دال ﻤﻨﻬـﺎ  
وﺠﻪ اﻝﺸـﺒﻪ ﻝﻠـدوال اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻨﺴـق، واﻝﻘرﻴﻨـﺔ اﻝﻤﺴـوﻏﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻻﺴـﺘﺒداﻻت ﺘرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺎﻝـﺔ 
ﺔ ﻤﻔﻌﻤـﺔ ﺒﺜـورة وﺘﺤـد، واﻷﻝـم إﻝـﻰ ﻤﻼﻤـﺢ إﻴﺠﺎﺒﻴـ ،واﻝﻌـذاب ،اﻝﺸـﻌورّﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻠـﺢ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤوﻴـل اﻝﺤـزن
اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺤــو ﻤﻨﺤــﻰ إﻴﻘــﺎظ اﻝﻀــﻤﺎﺌر اﻝﻤﻴﺘــﺔ،  (أﺘوﻨــﺎ)ﻝﻴﺼــﺒﺢ طرﻓــﺎ اﻝــدوال  ﻷن اﻝطــرف اﻷﺨﻴــر ﻫــو 
  . ﺒﻔﻌﻠﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎوم اﻝذي ﻴﻀﻊ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺒؤرة اﻝﺤدث اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة إﻨﺎ ﻨراك، ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ دﻤـﺎء اﻝﺸـﻬﻴد ﻋﻤﻘـﺎ دﻻﻝﻴـﺎ ﺤﻴـث ﻴﻘـول ﻤﺨﺎطﺒـﺎ اﻝﺸـﻬﻴد 
  : ﻴناﻹﻤﺎم أﺤﻤد ﻴﺎﺴ
  ﻫﺎت اﻝﻴدﻴن اﻝﺤّرﺘﻴِن،
  .وﻗﺒل اﻷﻓق اﻝﺒﻌﻴد
  (١) .ﻓَدُم اﻝﺸﻬﻴد ﻤﻨﺎرة اﻝﺠﻴل اﻝﺠدﻴد
                                                           
  ٧٦ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص (١)
- ٦٥ - 
أﺴــﻬم اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ ﻓــﻲ رﺴــم ﺼــورة ﺠﺴــدت ﻤﻌــﺎﻝم رﺴــﺎﻝﺔ دم اﻝﺸــﻬﺎدة، ﺤــﻴن ﻴﺘــدﻓق دﻓﺎﻋــﺎ ﻋــن 
اﻝوطن واﻝﻌﻘﻴـدة واﻝﻤﺒـﺎدئ، ﻋﻤـق ﻫـذﻩ اﻝدﻻﻝـﺔ ارﺘﺒـﺎط اﻝـدال اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـدال اﻝﻤﺸـﺒﻪ ﺒـﻪ، ﺒدﻻﻝـﺔ اﻝﻬداﻴـﺔ 
ﺎد ﻓــﻲ ِﺨﻀــم ﺘــﺘﻼطم أﻤواﺠــﻪ، وﺘﺘﺼــﺎرع ﺘﻴﺎراﺘــﻪ وﺘﺘﺠﺎذﺒــﻪ أﻋﺎﺼــﻴر اﻝﻤﺤﻨــﺔ، وﺘﻨﺤــرف ﻓﻴــﻪ واﻹرﺸــ
اﻝﺒوﺼـﻠﺔ ﻋـن اﺘﺠﺎﻫﻬـﺎ اﻝﺼـﺤﻴﺢ، ﻓـﻲ ﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻝواﻗـﻊ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺨـر ﻓـﻲ ﺒﺤـر اﻷﺤـداث، دّﻓﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺤـن، 
  . واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ رﻜﺎﺒﻬﺎ
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر( ﻓﻠﺴطﻴن)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  ﻜم آﻩ ﺼّﻌدﻫﺎ اﻝﻔﺘﻰ ﻝﻤﺎ رآك ِ
  ﺴﻰ ﺤﺘﻰ ﻴراك ِﻴﺤﺒو ﻋﻠﻰ ﺠﻤر اﻷ
  ﻝم ُﻴﺨﻠق اﻝﺼﺒر اﻝﺠﻤﻴل ﻝﻐﻴرﻨﺎ
  (١)واﻝﺼﺒر ﺸوٌك ﻻ ُﻴﻀﻴر ﻓداك ِ
د اﻝﺼـﺒر ﻓـﻲ ﺘﺠﺴـﺸﺒﻪ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺼـﺒر وﻫـو دال ﻤﻌﻨـوي ﺒﺎﻝﺸـوك وﻫـو دال ﻤـﺎدي، ﺤﻴـث  
ﺼورة ﻤﺤﺴوﺴﺔ ﺘرﺘﺒط ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﺒـﺎﻷﻝم ووﻋـورة اﻝﻤﺴـﻠك، ﻝﻴﺒـﻴن ﻤـدى  ﺤﺒـﻪ ﻝﻠـوطن،  ﻓﻤـن ﻴﺤـب 
 أﺜﻨــﺎءﻪ وﻗﻠﺒــﻪ ﻴــﻤوﻤــﺎ ﻴﺼــﻴﺒﻪ ﻤــن أﻝــم وﻋـذاب ﻴــدﻤﻲ ﻗد ﻝﺤﻴـﺎة،اﻝـوطن ﻴﺘﺤﻤــل ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴﻠﻪ ﺼــﻌوﺒﺎت ا
  .اﻝوﺼول ﻋﺒر رﺤﻠﺔ اﻝﺼﺒر واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔﺴﻴرﻩ ﻋﻠﻰ طرﻴق 
ﻤﻌـﺎدﻻ  ،وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﻨورس ﻴﺘﺨذ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﻫـذا اﻝطـﺎﺌر اﻝﺒـريء اﻝﺠﻤﻴـل ﻋﺎﺸـق اﻝﺒﺤـر
ﻤـﺢ ﻤوﻀـوﻋﻴﺎ ﻝﻠﻔﺘـﻰ اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ اﻝﻌﺎﺸـق اﻝـذي ﻴﺠـوب اﻝﺒﺤـﺎَر ﻓـﻲ رﺤﻠـﺔ داﻤﻴـﺔ؛ ﻹﻋـﺎدة ﺘﺸـﻜﻴل ﻤﻼ
  :اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺎﻝﺤّب واﻷﻤل واﻝﺘﻔﺎؤل، ﺤﻴث ﻴﻘول
  
  ﻜﻌﻨﻘﺎء ﻴرﻓرف داﺌﻤﺎ أﺒدا 
  وﻓﻴﻪ اﻝﺠرُح ﻓواٌح 
  ﺒﻤﺴٍك ﻝﻴس ﻴﺨﻔﻴﻪ
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  ...ﺴﻴﺄﺘﻲ اﻝﻔﺠر ﻻ ﺒد ّ
  (١) !وﻴﺴﻜن ﻋﻨدﻫﺎ ﻓﻴﻪ
  
ﺠﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن اﻝﻨورس اﻝرﻗﻴق وطﺎﺌر اﻝﻌﻨﻘﺎء اﻷﺴطوري اﻝذي ﻴﻌﻴش ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎم ﺜم 
ﺠدﻴدا، ﻓﻲ ﻤزاوﺠﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﺤد اﻝواﻗﻊ وﺘﻨزاح ﻋن ﻤﺤﺘوى اﻝدال  ﻴﺤﺘرق وﻴﻨﺒﻌث ﻤن اﻝرﻤﺎد طﺎﺌرا
اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ، ﻝﺘﺘﺸﻜل ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻤوت واﻝﺤﻴﺎة ﺒﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺼورة ﻗوة ﻓﻲ دﻻﻻﺘﻬﺎ وﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، 
اﻝﻤﺴﺘﻌﺎر ﻝﻪ ﻗوة ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺒﻌﺎث، وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠدد، وﺘﺼﻤﻴﻤﺎ  ﺢ اﻝرﻤز اﻝﻤﺴﺘﻌﺎر، ﻝﻠرﻤزﺤﻴث ﻴﻤﻨ
  :اﻝدوال ﺘﺘﻀﺢ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدي وﺒﺎﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن
  اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ               اﻝﻨورس
  اﻝﻨورس             ﻜﺎﻝﻌﻨﻘﺎء
  اﻝﻌﻨﻘﺎء                 اﻨﺒﻌﺎث وﺤﻴﺎة
  اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ                   رﻗﺔ ﻨورس وﻗوة ﻋﻨﻘﺎء
  اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ                   اﻨﺒﻌﺎث ﺠﻤﻴل ﻝﺤﻴﺎة ﻤﺸرﻗﺔ
اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻨورس اﻝﻌﻨﻘﺎء، واﻝﻌﻨﻘﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻤﺼت  ﻤﻨﺢ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻨورس، ﻓﻲ ﺠدﻝﻴﺔ رﻤزﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻤﻌطﻴﺎت اﻝواﻗﻊ واﻷﺴطورة، ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻬم 
  . اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، اﻝذي ﻴﺤﻠم ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻻﻨﻌﺘﺎق ﻤن رﺒﻘﺔ واﻗﻌﻬم اﻝﻤزري ﺘﺤت ﻨﻴر اﻻﺤﺘﻼل
ر اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻝﺘﻘدﻴم ﺼورة ﻝﺒﻌض اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺸﺎﺤﻨﺔ  ﻴوظف اﻝﺸﺎﻋ
 :ﺤﻴث ﻴﻘول
  !ﺒﻜل ﻫدوء أﺴﻴر ﻜﺴﺎﺌق"
  .وﺠﻨﺒﻲ أﻋز ﺼدﻴق ﻴﺼﺎَدق
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  .أﺘﺎﺒﻊ ﺴﻴري ﺒﻜل ﻨظﺎم
  ! أطﺒق ﺸرع اﻝﻤرور وﻜﻠﻲ اﻨﺴﺠﺎم
  .وﻝﻜن ﺘﻤزق ﻫذا اﻝﺴﻜون
  !ﺒﺼوت ﺼرﻴر اﻹطﺎر اﻝﻠﻌﻴن
  .ﻜوﺤٍش ﻓظﻴٍﻊ ﻤﻀت ﻨﺤوﻨﺎ
  .وﻜﺎدت ﺘدوس ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨب
  (١!)وﻗﻬﻘﻪ ﻤﻨﻬﺎ دﺨﺎن اﻝﻤﺼﺎﺌب
ﺤد أﺼدﻗﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺤظﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ أاﻗﺘﻨص اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺤظﺔ ﻤن 
اﻝطرﻴق، ﻝﻴﺼور ﻤﺸﻬدا واﻗﻌﻴﺎ ﻴﺴﻘطﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة رﻤزﻴﺔ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤراد ﻤن 
واﻨﻴن اﻝﺴﻴر ﺠﻤﻊ اﻝدوال اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﻨﺴق اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة، ﻓﺤﻴن ﺸﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺴﺎﺌق ﻴﻠﺘزم ﻗ
أراد أن ( اﻝﺴﻴﺎرة،اﻝوﺤش، ﻓظﻴﻊ)ﺒﺼراﻤﺘﻬﺎ ودﻗﺘﻬﺎ، ﺜم أﺘﺒﻊ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﺘﺸﺒﻴﻪ آﺨر ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝدوال 
ﻴﻘدم ﺼورة ﻝﻠﻤﺸﻬد اﻝذي أﺜر ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل دراﻤﻲ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة إذا ظّن أﻨﻪ  ﺤﻴن ﻴﻠﺘزم 
ﻝﺸﺎﻋر ﺘوﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن وﺤدﻩ، ﻻ ﻴﺴﻠم  وﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت ﺸﻌورﻴﺔ ﻓﻜرﻴﺔ ﻴﺤﺎول ا
  .اﻝﺼﺒر، واﻝﻌﻤل، واﻝدﻋوة واﻹﺼﻼح: ﺒﺎﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻫﻲ
ﻴﺼور ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﻘوط اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻓﻲ ظل اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺴﻠو ﺤﻴث ( ﺼﺒﺎح اﻝﻤوت)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  :ﻴﻘول
  وﻤﺎ ﻋدﻨﺎ ﺼدى اﻝﺘﻜﺒﻴر واﻝﺘﻬﻠﻴل
  واﻝﺼوت اﻝﻤؤطر ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ
  وﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻰ ﺴوى وﺴﺦ
  ...ﻴﻠوﺜﻨﺎ
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  ﻗﺼﻰوﻴﺤرﻤﻨﺎ ﺼﻼة اﻝﻔﺠر ﻓﻲ اﻷ
  ....
  ﺼﺒﺎح اﻝﻨﺼر ﻴﺎ وطن اﻝﻜراﻤﺔ
  ﻓﻼ اﻷﻓراح ﺘﻌرﻓﻨﺎ
  وﻻ اﻝﻀﺤﻜﺎت ﺘﺒﻜﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻨداﻤﺔ
  وﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ ﺴوى ﻤﺴك
  ..ﺴﻨﺴﻔﻜﻪ
  (١)!!وﻝن ﻨرﺤم
ط ﺼــدى اﻝﺘﻜﺒﻴــر واﻝﺘﻬﻠﻴــل ﻓــﻲ اﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﺠﻤﻌــﻲ اﻝﻌــﺎم ﺒﻘــﻴم إﻴﻤﺎﻨﻴــﺔ، ﻴزﻴــدﻫﺎ ﺒﺘﻴــر 
اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ أزاح اﻝدﻻﻝــﺔ ﺤــﻴن ﺴــﻠب اﻝــدوال  اﻝواﻗــﻊ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ ﺒﻘــﻴم اﻝﺠﻬــﺎد واﻝﺘﻀــﺤﻴﺔ، وﻝﻜــن
ﺤﻴـــث ﺘﻨﻔـــﺘﺢ اﻝدﻻﻝـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى ﻤﻨـــﺎﻗض ﻴﺤﻤـــل ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻻﺴﺘﺴـــﻼم ( وﻤـــﺎ ﻋـــدﻨﺎ)ﺒﻘوﻝ ـــﻪ
واﻝﺨﻴﺎﻨــﺔ، ﻓــﻲ وﻗــت أﺼــﺒﺢ اﻝــدم وﺴــﺨﺎ ﻴﻠــوث اﻝﺠﺒــﻴن ﺒﻌــد أن ﻜــﺎن ﻤﺴــﻜﺎ ﻴﺘﻀــوع، ﺤﻴــث 
ﻴـد اﻝـوطن واﻷﻗﺼـﻰ ﺒﻌـدا ﻋـن ﺘﺤـول اﻝرﺼـﺎص إﻝـﻰ اﻝـرأس اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ اﻝﺴـﺎﺠد اﻝﻌﺎﺒـد، ﻝﻴز 
، وﻴﻘﺘــل اﻝﺤﻠــم ﻓــﻲ ﻗﻠــوب ﻋﺎﺸــﻘﻴﻪ، ﺜــم ﻴﻔﻴــق اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن ﺼــدﻤﺔ اﻝﺤــدث اﻝــدﻤوي رﺘﺤرﻴــاﻝ
ﻓﻴﻠﻤﻠم ﺸظﺎﻴﺎ اﻝﺤﻠم اﻝﻤذﺒوح ﻋﻠـﻰ أﺒـواب اﻝﻤﺴـﺠد، ﻝﻴؤﻜـد ﺒﺎﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ أﻤﻠـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﺤرﻴر وﻤواﺼـﻠﺔ 
( ﻤـﺎ ﻋـﺎد اﻝـدم اﻝﻐـﺎﻝﻲ ﺴـوى ﻤﺴــك)اﻝرﺴـﺎﻝﺔ اﻝﺠﻬﺎدﻴـﺔ ﻝﺘﺘﻐﻴـر، ﻓﻴﺴـﻠب اﻝـدوال ﺒﺎﻨزﻴـﺎح آﺨــر 
  :ﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲﻝﺘﺘﻐﻴر  اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨ
  وﺴﺦ [          اﺴﺘﺴﻼم]اﻝدم           
  ﻤﺴك [            ﺠﻬﺎد]اﻝدم             
  اﻝدم             ﻤﺴك                أﻤل 
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اﻻﻨزﻴﺎح ﻴﺨرج اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺼدﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬد راﺴﻤﺎ ﺼورة ﻤﺸرﻗﺔ ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﻤﺄﻤول اﻝذي  اﺒﻬذ
ﻝدﻤوع، وﺘﻜون اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻫﻲ اﻝدم وﻴﺴﺘﻜﻨﻪ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻤن ﺒﻴن ِﺒّﻠورات ا ،ﻴﺤّس ﺒﻪ
  .ﻤﺴك، ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﻠم
  
  ﺘﺒﺎدل ﻤﺠﺎﻻت اﻹدراك-٢
ﺘﺒﺎدل ﻤﺠﺎﻻت اﻹدراك ﻫو ﺒﻌث اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻤن  ﺠﻤﺎدات      
وﻜﺎﺌﻨﺎت ﺤﻴﺔ وﺤﻴواﻨﺎت، وﻨﻘل اﻝﻤﺠردات ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﺘﺨﻴل اﻝﺼوري إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﺤس اﻝﻤﺎدي، 
ﻤﻲ اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺘﺨﻴﻼت، ﻓﺘﺘﺤول اﻝﺠﻤﺎدات ﺸﺨوﺼﺎ، واﻝﻤﺠردات أﺠﺴﺎﻤﺎ واﻝﺘﺴﺎ
ﻤرﺌﻴﺔ، واﻝﻤﺠﺴﻤﺎت ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘدرك ﺒﺎﻝﻌﻘل، ﺤﻴث ﻴﺴﺘﻌﺎر ﻤن اﻝﻤﺤﺴوس ﺼﻔﺎت ﻝﻠﻤﺠرد، وﻤن 
اﻝﻤﺠرد ﺼﻔﺎت ﻝﻠﻤﺤﺴوس، وﻤن اﻹﻨﺴﺎن ﺼﻔﺎت ﻝﻤظﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺒﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ 
ﻲ ﺼورة ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝواﻗﻊ وﺘﺸﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت ﻓ ،اﻝﻤﺴﺘﻌﺎر ﻋﻴﻨﻪ اﻝﻤﺴﺘﻌﺎر ﻝﻪ
ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﺒن رﺸﻴق ﻓﻲ اﺴﺘﻌﺎرة ﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺘﺠﻌل اﻝﺘﺼوﻴر ﺤﻴﺎ وﺤﻴوﻴﺎ،  ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، 
  (١)"وﻝﻴس ﻓﻲ ﺤﻠﻲ اﻝﺸﻌر أﻋﺠب ﻤﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﻤن ﻤﺤﺎﺴن اﻝﻜﻼم إذا وﻗﻌت ﻤوﻗﻌﻬﺎ" :اﻝﻘﻴرواﻨﻲ
وﻤن ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘذﻜر ﺒﻬﺎ، وﻫﻲ ﻋﻨوان : "وﻝﻪوﻴﺼﻔﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘ  
أﻨﻬﺎ ﺘﻌطﻴك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻴﺴﻴر ﻤن اﻝﻠﻔظ، ﺤﺘﻰ ﺘﺨرج ﻤن اﻝﺼدﻓﺔ اﻝواﺤدة ﻋدة : ﻤﻨﺎﻗﺒﻬﺎ
وٕاذا ﺘﺄﻤﻠت أﻗﺴﺎم اﻝﺼﻨﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻜون . ﻤن اﻝدرر، وﺘﺠﻨﻲ ﻤن اﻝﻐﺼن اﻝواﺤد أﻨواﻋﺎ ﻤن اﻝﺜﻤر
ﻝﺒراﻋﺔ، وﺠدﺘﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻰ أن ﺘﻌﻴرﻫﺎ ﺤﻼﻫﺎ،  اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﺤد اﻝﺒﻼﻏﺔ، وﻤﻌﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤق وﺼف ا
وﺘﻘﺼر ﻋن أن ﺘﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻤداﻫﺎ، وﺼﺎدﻓﺘﻬﺎ ﻨﺠوﻤﺎ ﻓﻲ ﺒدرﻫﺎ، وروﻀﺎ ﻫﻲ زﻫرﻫﺎ وﻋراﺌس ﻤﺎ ﻝم 
ﺘﻌرﻫﺎ ﺤﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋواطل، وﻜواﻋب ﻤﺎ ﻝم ﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴس ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺴن ﺤظ ﻜﺎﻤل، ﻓﺈﻨك ﻝﺘرى ﺒﻬﺎ 
  ( ٢")ﺒﻴﻨﺔ، واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﻔّﻴﺔ ﺒﺎدﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔاﻝﺠﻤﺎد ﺤﻴﺎ ﻨﺎطﻘﺎ، واﻷﻋﺠم ﻓﺼﻴﺤﺎ، واﻷﺠﺴﺎم اﻝﺨرس ﻤ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻝﺼﻴﻐﺔ واﻝﺘﺸﻜﻴل،  ؛ﻜﺒﻴرة وﺸﻌورﻴﺔ ﺘﺨﺘزن اﻻﺴﺘﻌﺎرة طﺎﻗﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ
واﻷﺴﻠوب اﻝذي اﻋﺘﺒرﻩ أرﺴطو أﺠل وأﻋظم اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝدﻻﻻت ﻓﻲ 
                                                           
اوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ، اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وآداﺒﻪ وﻨﻘدﻩ، ﺘﺤﻘﻴق د ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨد( ١)
  ٥٣٢، ص١٠٠٢،١ﺒﻴروت، ط
، ١ﺒﻴروت، ط -ار اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴداﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، أﺴر ( ٢)
  ٧٣، ٦٣م ص ٨٩٩١
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دﻩ ﻫو اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘﻔﻴد اﻝﻤرء أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻌﺎرة؛ ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺴﻠوب وﺤ"ﺸﻜل ﺘﺼوﻴري ﻫو 
  (١")ﻤن ﻏﻴرﻩ، وﻫو آﻴﺔ اﻝﻤوﻫﺒﺔ، ﻓﺈّن إﺤﻜﺎم اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺒﺼر ﺒوﺠوﻩ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ
ﻹﻨﺘﺎج دﻻﻻت اﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ داﺨل  ﺘﻬﺎ ﻤن طرﻴﻘﺔ اﻝﺘوﻝﻴف ﺒﻴن اﻝدوالﺘﺴﺘﻤد اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻗو 
ﺞ ﺒﺎﻝﺘزاوج واﻝﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴن ﺘﺸﻊ ﻤن ﺘﻼﻗﺢ اﻝدوال ﻓﺘﻨﺘﺞ دﻻﻻت إﺸﻌﺎﻋﻴﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘ اﻝﻨﺴق اﻝﺸﻌري،
إن اﻝﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﺸﺎري واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﻴﺤﺎﺌﻲ ﻴﻌطﻲ اﻝﻤﻔﺘﺎح ﻝﻜل اﻝﺼور، ﻓﺎﻝﺸﻌر "اﻝدوال 
  (٢")ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل اﺴﺘﻌﺎرة ﻜﺒﻴرة
وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘزﻨﺔ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺒض واﻝﺘﺠﺎرب، اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﺘوﻝﻴد 
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ "ﺤﻪ إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺼورﻩ وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻨﻴﻪ وﺘﻤﻨ
 (٣)"اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن ﺤﻤل أو ﺨﺼب ﻜﺎﻤن
ﻴﺘﻤﻴز اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤرﻫف ﺒﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎص اﻝﺼور اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻴﺼـوﻏﻬﺎ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ 
إﻨﺘﺎج ﺼـورا ﺠدﻴـدة ﻤﺘﻤﻴـزة، ﻓﻴﻌﻴـد إﻨﺘـﺎج اﻝـدﻻﻻت ﺒﺠﻤـﻊ اﻝـدوال ﺒطرﻴﻘـﺔ ﺘﺨﺘﻠـف ﻋﻤـﺎ ﺘﻌـورف ﻋﻠﻴـﻪ 
  .ﻤﻌﻴﺎريﻓﻲ اﻷداء اﻝﻠﻐوي اﻝ
ﻴﺠب أن ﺘﺴﺎﻫم ﻜل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﻔﻬم اﻝﻌﺎم واﻝﺒﻨﻴﺔ 
   (٤")اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺨﻠــق ﺠدﻴــدة ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ، وﻝﻐــﺔ داﺨــل ﻝﻐــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ ﺘﻘﻴﻤــﻪ ﻤــن "وﺒــذﻝك ﺘﻜــون اﻻﺴــﺘﻌﺎرة 
د وﻫـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺠدﻴدة ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت، وﺒﻬﺎ ﺘﺤدث إذاﺒﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝواﻗﻊ ﻹﻋﺎدة ﺘرﻜﻴﺒﻬـﺎ ﻤـن ﺠدﻴـ
ﻫـذا اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﺠدﻴـد ﻜﺄﻨﻬــﺎ ﻤﻨﺤـت ﺘﺠﺎﻨﺴـﺎ ﻜﺎﻨـت ﺘﻔﺘﻘــدﻩ، وﻫـﻲ ﺒـذﻝك ﺘﺒـث ﺤﻴــﺎة داﺨـل اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺘــﻲ 
                                                           
 ٨٢١م، ص٣٩٩١ﺸﻜري ﻤﺤﻤد ﻋﻴﺎد، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، . أرﺴطو، ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، ﺘﺤﻘﻴق وﺘرﺠﻤﺔ د( )١
، ٠٠٠٢ﺠون ﻜوﻴن، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ،  ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر، ﺘرﺠﻤﺔ د أﺤﻤد دروﻴش، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ط (  ٢)
  ٦٤٢ص
 ٥٢١، ص١٨٩١، ٢ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺎﺼف، اﻝﺼورة  اﻷدﺒﻴﺔ، دار اﻷﻨدﻝس، ﺒﻴروت، ط( )٣
دﻴﻔﻴد ﺒﺸﺒﻨدر، ﻨظرﻴﺔ اﻷدب اﻝﻤﻌﺎﺼر وﻗراءة اﻝﺸﻌر، ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻘﺼود ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ( ٤)
  ٤٤م، ص ٥٠٠٢ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻘﺎﻫرة، إﻴداع 
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ﺘﻌرف أﻨﻤﺎطﻬﺎ اﻝرﺘﻴﺒﺔ؛ وﺒﻬذا ﺘﻀﻴف وﺠودا ﺠدﻴدا، أي ﺘزﻴد اﻝوﺠود اﻝذي ﻨﻌرﻓﻪ، ﻫذا اﻝوﺠود اﻝذي 
  ( ١")ﺘﺨﻠﻘﻪ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒواﺴطﺔ ﺘﺸﻜﻴﻼت ﻝﻐوﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻤﺜﻴل ﺠدﻴد ﻝﻪ
 ،واﻝﺘﺠرﻴد ،واﻝﺘﺠﺴﻴم ،اﻝﺘﺸﺨﻴص :ﻫﻲ وﺘرﺘﻜز ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻻﺴﺘﻌﺎري ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر       
ﺤﻴﺎة ﻝﻪ وﻴري اﻹﻨﺴﺎن ﻤن  وﺘؤﻝف ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴق ﻴﺒﻌث اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ،اﻝﺘﻲ ﺘﻤزج ﻋﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﺔ
م ﻓﺈﻨك ﻝﺘرى ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎد ﺤﻴﺎ ﻨﺎطﻘﺎ، واﻷﻋﺠ"اﻝﻤﻌﻘوﻻت اﻝﻤﺠردة ﻤﺎ ﻻ ُﻴرى إﻻ ﺒﺎﻝﻌﻘل واﻹﺤﺴﺎس 
إن ﺸﺌَت أرﺘك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻠطﻴﻔﺔ …ﻓﺼﻴﺤﺎ، واﻷﺠﺴﺎم اﻝﺨرس ﻤﺒﻴﻨﺔ، واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﻔﻴﺔ، ﺒﺎدﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﺨﺒﺎﻴﺎ اﻝﻌﻘل ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻗد ﺠﺴﻤت ﺤﺘﻰ رأﺘﻬﺎ اﻝﻌﻴون، وٕان ﺸﺌت ﻝطﻔت اﻷوﺼﺎف 
  .(٢")اﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻌود روﺤﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺎﻝﻬﺎ إﻻ اﻝظﻨون
  
رﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻘﻠت ﻓﻲ ﺘدرﺠﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻋﺒر واﻻﺴﺘﻌﺎرة ﺒذﻝك ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸ 
اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﺘﺼل إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻤدرﻜﺎت اﻝﻤﺠردة، وﺘﻘﻴم ﻋﻼﻗﺎت ﺤﻤﻴﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎدات 
واﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌﺠﻤﺎء، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻜﺎﺌن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺴﺎس  ﻴﻌﺸق اﻝﺤﻴﺎة، وﻴﻬﻴم ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل، 
واﻹﺤﺴﺎس اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ، واﻝراﺤﺔ اﻝروﺤﻴﺔ،  وﻴﺘﻠذذ ﺒﺼور اﻝﺨﻴﺎل،   ﻓﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﻗدرا ﻋظﻴﻤﺎ ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺔ،
وﻫﻲ ﺘﻤﻨﺢ اﻝﺸﻌراء واﻷدﺒﺎء ﻤﻴداﻨﺎ واﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺨﻀم ﻗﻠﻘﻪ وﻤﺘﺎﻋﺒﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻼﻗﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻀم اﻝﺤﻴﺎة، 
ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﻨﺴﺎق اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋن أﻨﻤﺎط اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺸﻌر ﺘﺸﻜﻴل 
ﺨرق ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻠﻐﺔ، وﻫﻲ ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى واﻻﺴﺘﻌﺎرة "واﻹدﻫﺎش ﻝﻠﻤﺸﺎﻋر ﻴﺤب اﻻﻨزﻴﺎح 
وﻗدرة اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒدع ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎء اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎق (  ٣")اﻻﺴﺘﺒداﻝﻲ
  .ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺼورة ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻀﻤن ﺴﻴﺎق دﻻﻝﻲ ﻤﺘﻤﻴز ﺘﺴﻬم دواﻝﻪ ﺘﺸظﻴﺔ دﻻﻻﺘﻬﺎ
 ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وأاﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ، إﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﻝﻨﻤط 
  (٤")ﻤرور ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذﻫﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎطﻔﻲ، وﻝﻬذا ﻝﻴﺴت ﻜل اﺴﺘﻌﺎرة ﺒﺸﻌرﻴﺔ
                                                           
اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﻨظرﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ، اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻌطف اﻝﻘرن                ﻴوﺴف أﺒو اﻝﻌدوس، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻲ( ١)
  ١٥١، ص٧٩٩١أﻜﺘوﺒر  -، ﻤداﺨل ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، أﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺘﻤر اﻷول ﻝﻠﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﻘﺎﻫرة٣/ج
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺒﻴروت، ( ٢)
  ٧٣،ص٨٩٩١،١ط
  ٤١م، ص٧٩٩١، ١ﻴوﺴف أﺒو اﻝﻌدوس، اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن، ط( ٣)
  ٧٣٢ﺠون ﻜوﻴن، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص(  ٤)
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اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺒدﻋون ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺨدم اﻝﺴﻴﺎق وﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورة، ﺒﻤﺎ ﻘﺼد ﻻ ﻴﻝﻬذا 
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﺈن ﺨﻠت اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻤن ﻋﻨﺎﺼر  ﻌري ﺜراء دﻻﻝﻴﺎ، وٕادﻫﺎﺸﺎ ﺘﺼوﻴرﻴﺎ،ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻨﺴق اﻝﺸ
  ﻝﻠﻤوﻗف اﻝﺸﻌوري، واﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ، واﻹﺸﻌﺎع اﻝدﻻﻝﻲ، واﻹدﻫﺎش اﻝﺸﻌوري، واﻝﺘﺠدﻴد
  .اﻝﺘﺼوﻴري، ﻓﻘدت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ وﻜﺎﻨت ﻜوردة ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺠﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺴوى ﻤﻨظرﻫﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻨﺸﺎط ﻓﻜري ﻴﻨظم اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﺒواﺴطﺔ ﺨﻴﺎل دءوب ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل " إذن اﻻﺴﺘﻌﺎرة   
ﻝواﻗﻊ ﺤﻴث ﺘذوب ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻝﺘﺘﺨﻠق ﻓﻲ ﻤﻴﻼد ﺠدﻴد ﺘﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺠزﺌﻴﺎت ا
  (١")اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﺸﻴﺎء واﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
وﻗــد ﺠــﺎءت اﻻﺴــﺘﻌﺎرات ﻓــﻲ ﺨﻀــم اﻝﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝــدى اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﺒــرزة ﺨﺼــب ﺨﻴﺎﻝــﻪ، 
، ﺤﻴــــث ﺘﺘﺒــــﺎدل وﻗدرﺘــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﺘﺸــــﻜﻴل اﻝﺼــــورة، ﻤﺴــــﺨرا إﻤﻜﺎﻨﻴــــﺎت اﻝﺘﺠﺴــــﻴد واﻝﺘﺸــــﺨﻴص واﻝﺘﺠرﻴــــد
  .اﻝﻤدرﻜﺎت ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼور ﺠﻤﻴﻠﺔ
  اﻝﺘﺠﺴﻴد: أوﻻ
  
اﻝﺘﺠﺴﻴد ﻫو ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺠردات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺼﻔﺎت ﻤﺎدﻴﺔ، ﻓﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺘﺨﻴﻼت اﻝذﻫﻨﻴﺔ 
إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت، وﻨﻘل اﻝﻤﺠردات ﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤدرﻜﺎت ﺒﺎﻝﺤواس ﻴﻘرﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝذﻫن وﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
م اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌذاب واﻷﻝم واﻝﺸوق واﻝﺤﻨﻴن واﻝﺼﺒر وﻏﻴرﻫﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺒؤرة اﻝﺘﻠﻘﻲ واﻹدراك، ﻓﺈن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴ
ﺼورا ذﻫﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻘرﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝذﻫن ﻝﺘدرك ﺒﺎﻝﺤواس ﻓﻴﻜون وﻗﻌﻬﺎ أﺸد، ﻓﺈن ﻗول اﻝﻤرء 
ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ إﻨﻲ أﺘﻌذب ﻻ ﻴوﻀﺢ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌذاب ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌذاب ﺒﻘوﻝﻪ إن اﻝﻌذاب 
ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ وﻗد ورد ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻝﺘﺼوﻴر اﻝ ، وﻴﻤزق أﺤﺸﺎﺌﻲ،يﻴﻨﻬش ﻜﺒد
  .اﻝﻤوﻗف
  :ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺴﻠﺒﻴﺔ أﺤﺒﻬﺎاﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول   
  
    ﻓﺈذا اﻝﺘﻔــّت ﻤﻌّذﺒــﺎ ً
  واﻝﺜﺄُر ﻴﻐﻠﻲ ﻓﻲ دﻤﺎﺌـك  
                                                           
  ٢٥١م، ص٩٧٩١رﺠﺎء ﻋﻴد، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﺘطور، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  (١)
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    ﻤﻤن ﺴﺘﺜﺄر ﻋﻨدﻫـــﺎ
  واﻝﻨﺎر ﺘﺴري ﻓﻲ دﻤﺎﺌك؟  
    طﻌﻨت ﻴداك ﻓؤادﻫـــﺎ
  :ودﻤﺎك ﺘﻌوي ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﻝك  
    ﻤـر ٌ( اﻝﻠﻴت)و-ﻲ ﻴﺎ ﻝﻴﺘﻨ"
  (١!!")ﻤﻴٌت وﻫﺎﻝـك -طﻌﻤﻪ  
ﻤﺠﺴدة ﻝﺘﻨزاح ﻤن دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﻴﻠﺔ وﺘدﺨل ﺤﻴز اﻝﺼور ( اﻝﺜﺄر، واﻝﻠﻴت) وردت اﻝدوال
  :اﻝﻤﺠﺴدة ﻤﺎﻨﺤﺔ اﻝﻨﺴق اﻝﺸﻌري طﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺸﻌري،  ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  اﻝﺜﺄر                ﻤﺎء ﻴﻐﻠﻲ
  ﺤﻨظل ﻤر  اﻝﻠﻴت             
  
ﺘﺠﺴد اﻝﺜﺄر ﻓﻲ ﻤﺸﻬد ﻴﺠﺴد ﺤﺠم ﺠرﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻝداﺨﻠﻲ، اﻝذي ﻴﻌﻘﺒﻪ ﻤرارة اﻝﻨدم 
، ﺤﻴث ﻻ ﻴدرك ةواﻝﺘﻤﻨﻲ، اﻝذي اﻨﺘﻘل ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺠرد إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت، ﻓﻲ ﺼورة ﻤرﻴر 
اﻹﻨﺴﺎن ﺤﺠم اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ إﻻ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ اﻝﺘﺄﻤل واﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘب ﻓورة اﻝﺘﺴرع 
  .  دﻓﺎعواﻻﻨ
  :ﻴﻘول( ﻏرﺒﺔ اﻝﺒّﺤﺎر)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
    وأﻓﺘﺢ اﻝﻔؤاد ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﺘـــــﻲ   
  ﻤﺤدﻗًﺎ ﺒوﺠﻬك اﻝﺠﻤﻴـــــل             
    ﻓﺂِﻩ ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﻤن ﻝوﻋــــﺔ   
  اﻷﺴﻰ ودﻤﻌٍﺔ رأﻴﺘﻬﺎ ﺘﺴﻴـــل         
                                                           
  ٩٣ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص  (١)
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    ﻝم ﺘـﻨـطﻘﻲ ﺒـﻜـﻠﻤٍﺔ ﺤﺒﻴﺴﺔ ٍ   
  (١)!إذ ﺤﻠق اﻷﺴﻰ ورﻓرف اﻝذﻫول  
ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻴﻨزاح ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝظﺎﻫر اﻝذي ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ ذﻫن  ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن أﺠواء ﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﻠواﻋﺞ اﻝﺸوق واﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ وﺼل اﻝﻤﺤﺒوب، ﻝﺘﺘﺸّظﻰ 
اﻝدﻻﻝﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺤب اﻝوطن واﻝﺸوق إﻝﻲ ﺘﺤرﻴرﻩ، ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌذاب واﻷﺴﻰ اﻝذي ﻴواﻜب 
ﺘﺠﺴﻴد اﻷﺴﻰ ﻓﻲ ﺸﻜل طﺎﺌر ( رﻓرف اﻝذﻫول( )ﺤﻠق اﻷﺴﻰ)دوالﻤﺴﻴرة اﻝﺠرح اﻝﻨﺎزف،  وﺘﺒرز اﻝ
د ﻓﻲ ﺸﻜل طﺎﺌر آﺨر ﻝﻴﺸﻜﻼ ﺼورة ﻴﺤﻠق وﻴﺒﺴط ﺠﻨﺎﺤﻴﻪ، ﻴﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ رﻓرﻓﺔ اﻝذﻫول اﻝذي ﺘﺠﺴ ّ
ﻝﺘزداد ﺼورة  ؛ﺘﻀﻊ اﻝﻤﺠرد اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺒؤرة اﻹﺤﺴﺎس اﻝﺒﺼري واﻝﺴﻤﻌﻲ ،ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
  .اﻝﻌذاب وﻀوﺤﺎ
د ﻤﻨﺤﻰ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺘﺄﻤﻠﻴﺎ ﻴﻠوم ﻓﻴﻪ ﺸرﻴﺤﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺸﻤﺎﻋﺔ ﻴﻨﺤو ﺒﺎﻝﺘﺠﺴﻴ
 ،دون أن ﻴﻔﻜروا ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ واﻗﻌﻬم ﺸﻤﺎﻋﺔ اﻝزﻤن ﻤﻨﺴﺤﺒﻴن ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﻴن، ﺘﻌﻠق ﻜل ﺸﻲء ﻋﻠﻰ
  :وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم ﺒﺎﻝﺠد واﻝﻌﻤل واﻝﺼﺒر واﻝﻤﺜﺎﺒرة، ﺤﻴث ﻴﻘول
  ﻴﺎ ﻝﻴﻠﻨﺎ اﻝﻤﺸﺤون ﺒﺎﻝﻌذاب
  ﻻ ﻓرق ﺒﻴن ﻝﻴﻠﺔ ﻴﻀﻴﺌﻬﺎ ﻗﻤر
  وﻝﻴﻠﺔ ﻴﻠﻔﻬﺎ اﻝﻀﺒﺎب
  :ﺒﺎبﻨرﻤﻴك ﺒﺎﻝﺴ
  ﻓﻤﻌﺘم وﻏﺎدر ﻜذاب
  وﻤﻔﻌم ﺒﺎﻝﺸر واﻝذﺌﺎب
  ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺠﺎﻨب اﻝﺼواب 
  ﻓﻨﺤن ﻤن ﻴﺼﻨﻊ اﻝﻌذاب
                                                           
  ٣٥،٢٥.ﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم، ﺸﻬوة اﻝﻔرح، صﻜﻤ( ١)
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  وﻨﺴﺘﻐل ﻝوﻨك اﻝﺠذاب
  ﻓﻨرﺘدﻴك ﻤرة
  (١) !وﻤرة ﻋﻠﻴك ﻨﺴﺒﻎ اﻝﺜﻴﺎب
ﻓﻲ رﺴم ﺼورة اﻷﻝم واﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ( ﻨﺼّﻨﻊ اﻝﻌذاب)أﺴﻬم اﻝﺘﺠﺴﻴد  ﺒدوال 
ﻬم اﻝﺒﻌض، ﺒﺴﻠوﻜﻬم، وﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬم وﻜﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻗول اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺤﻴث ﻴﻌذب اﻝﻨﺎس ﺒﻌﻀ
  :اﻝﺸﺎﻋر
  ﻨﻌﻴب زﻤﺎَﻨَﻨـﺎ واﻝﻌﻴـُب ﻓﻴﻨــﺎ        وﻤــﺎ ﻝزﻤﺎِﻨَﻨﺎ ﻋﻴـٌب ِﺴواَﻨﺎ  
  وﻨﻬﺠو ذا اﻝزﻤﺎَن ﺒﻐﻴِر ذﻨٍب     وﻝو ﻨطَق اﻝزﻤﺎن ﻝﻨﺎ ﻫﺠﺎﻨﺎ
  (٢)ﺄﻜل ﻝﺤم ذﺌٍب    وﻴﺄﻜل ﺒﻌﻀﻨﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻋﻴﺎﻨﺎﻴوﻝﻴس اﻝذﺌب 
اﻝﺘﻲ زاد ( ﻨﺼّﻨﻊ)ﺘﺨدام اﻝﻔﻌل اﻝذي ﻴﺸﻲ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻨﻔﻌل ﻴﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﺘﺠﺴﻴد اﺴ
ﻓﻴﻬﺎ ﺼوت اﻝﻨون اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝدﻻﻝﺔ ﻗوة ﻓﻲ اﻝﻔﻌل، وﺘﺤول اﻝﻌذاب إﻝﻰ ﺠﺴد ﻤﺎدي ﻴﺘم ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ، 
وﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﺼورت ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذﻫﻨﻲ اﻝﻤﺠرد إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺴوس اﻝذي ﺘﺘﻀﺎﻓر اﻝﺤواس  ﻓﻲ 
  .وﺘﺼوﻴرﻩإدراﻜﻪ، ﻴزداد ﻗوة ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴرﻩ 
  وﻤن اﻝﺼور اﻝﻤﺠردة اﻝﺘﻲ ﺠﺴدﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘﺼوﻴرﻩ ﺼورة اﻝﻐدر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
  (٣)ﺸﺠﻴرات ﻏدر ﺘﻘود ﺨطﺎﻫﺎ ﺒﺒطء ﺒﺒطء
ﺤﻴث اﻨﺘﻘل دال اﻝﻐدر ﻤن ﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻤﺠرد إﻝﻰ ﺸﻜل ﻤﺎدي ﻤﻠﻤوس ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ذﻫن اﻝﻤﺨﺎطب ﻓﻲ 
، وﻗد اء ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻫﺠوﻤﻬماﻝﺴﻴﺎق، ﻓﻜﺄن اﻝﻐدر ﺤدﻴﻘﺔ ﺒﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺸﺠﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘزع ﻝﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻷﻋد
رﻤز اﻝﺒﺼر اﻝﺤدﻴد اﻝﻨﺎﻓذ،  ﺘﻨﺎص ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ زرﻗﺎء اﻝﻴﻤﺎﻤﺔ،اﻝﺼورة ﻋﻠﻰ اﻨﻔﺘﺤت اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ 
  .   ﻷﺼﺤﺎب اﻝﺒﺼﻴرة ﻤن اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺎﻗﻨﺎﻋاﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر  واﻝﺒﺼﻴرة اﻝﻴﻘظﺔ اﻝﺜﺎﻗﺒﺔ،
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر( ﺒرﻗﻴﺔ ﻨوح ﺘﺼل ﻓﻲ ﻤوﻋدﻫﺎ)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  ﺨﻴر ﻤذ ﺒدأت ﺨطﺎكﺠﻔت ﻀروع اﻝ
  وﺘرﻋرع اﻝﻬﺎﻝوك ﻓﻲ ﺼﻤت ﻤرﻴب
                                                           
  ٤٥ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص( ١)
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  (١)واﻝﻔﺠر أﻓﻌﻤﻪ اﻝﻨﺤﻴب
ﺘﺠﺘرح اﻝﻘﺼﻴدة ﺒدواﻝﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻨﻘدا ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﺴﻠﺒﻲ اﻝذي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﻲ ظل 
اﻝﻤﻨﻌطﻔﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أوﺼﻠت اﻝﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد طﻠب اﻝﺴﻤﺎح واﻝﻤﻐﻔرة ﻤن اﻝﺠﺎﻨﻲ، وﻤﺎ ﻨﺘﺞ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، : ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن آﺜﺎر وﺘداﻋﻴﺎت اﻨﻌﻜﺴت
ح ﻓﻲ اﻝﻀروع وﺠف، ﺼورة ﻤﺠﺴدة ﻝﻴﻨﻘﻠﻪ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻤﺄﺴﺎة ﻤﻨﺢ اﻝﺨﻴر اﻝذي ﺼو ّ
ﻝﺘزداد اﻝﺼورة وﻀوﺤﺎ ﻓﻲ دﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﺘﻘﺘرب إﻝﻰ  ؛ﻤن اﻝﻤﺠردات إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت
ﻨﻘطﺎع اﻝﺨﻴر اﻝذي ﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ وا ،ﺤدود اﻹدراك اﻝﺤﺴﻲ اﻝذي ﻴﻘﻴس ﺤﺠم اﻝﺠﻔﺎف
اﻝﺘﻲ ﺠﻔت ﻀروﻋﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻨﺘزاع اﻝﺒرﻜﺔ، وﻗد ﻗرن اﻝﺸﺎﻋر ﻫذا اﻝﺠﻔﺎف ﺒﺒدء اﻝﺨطوات ﻋﻠﻰ 
  .طرﻴق ﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺴﻼم
  
  اﻝﺘﺸﺨﻴص: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  
اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻫو ﻨﻘل اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘدرك ﺒﺎﻝﺤواس اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻋﺎﻝﻤﻬﺎ 
ﺘﻜﺘﺴب ﻓﻴﻪ ﺼﻔﺎت اﻝﺒﺸر، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺸﺨوﺼﺎ ﻨﺎطﻘﺔ، ﻝﺘﺘﺤول ﻤظﺎﻫر  اﻝﺤﺴﻲ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم ﺤﺴﻲ ﺠدﻴد 
اﻝطﺒﻴﻌﺔ إﻝﻰ أﺸﺨﺎص، وﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻤﺴﺨرا طﺎﻗﺎﺘﻪ اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ 
  : اﻝﻨﺎﺒﻀﺔ، وﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻗوﻝﻪ
  ﻨﻔﺴـﻪ ﻴﺒﻜـﻲ اﻝﻤـوج ﻫدﻴـر ﻫـذا
 ﺘﻨـوح ُ اﻝﺼﺨـور ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺒﺎل وذرى
  اﻝﺘـﻲ  ـنﺒﺎﻝرﻴﺎﺤﻴ ﺘﻌﺼـف واﻝرﻴﺢ
 ﺘـﻔـوح ُ  اﻝﻌﺎﺸﻘﻴـن ﺒﺴـر راﺤـت
  ﻜﻌﺒـﺔ ﺤﺠـﺎرة ﻤـن ﻴﻨـزف واﻝـّدم ّ
 !اﻝﻤﺴﻔـوح ُ  اﻝـدم ﻫـﺎن إذا ﻫﺎﻨـت
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  ﻫواﻨﻬـﺎ  ﻨزﻴـف ﻋﻠـﻰ ﺒﻜﻴت ﻤن ﻴﺎ
 !ُﺠﻤـوُح؟ واﻝﻴﻬـود ﺘﺴﻜـُت، ﺤﺘّـﺎم َ
  ﺤﻠﻴﻔﻬـم واﻝﺠﻨـون ﺘﺴﻜـُت؛ ﺤﺘـﺎم َ
  (١)وﻴــروح ُ ﻴﻐـﺘـدي إذ وﻴﺴـرﻫـم                  
م اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻓﻲ رﺴم ﻝوﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤق ﺤﺠم اﻷﻝم واﻝﺤزن، ﺤﻴث ﺘﺤوﻝت ﻤظﺎﻫر أﺴﻬ
اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺸﺨﺎص ﺘدﻤﻰ ﻋﻴوﻨﻬﺎ وﺘﻘرح أﺠﻔﺎﻨﻬﺎ وﺘﻨﻬﻤر دﻤوﻋﻬﺎ ﺤزﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﻴد، ﺤﺘﻰ ﺒﺎت 
اﻝﻤوج اﻝﻬﺎدر ﻴﺒﻜﻲ ﺒرﻗﺔ وأﻨﻴن، وذرى اﻝﺠﺒﺎل ﺘﻨوح ﺒﻨﺸﻴﺞ ﻤؤﻝم، واﻝﻜﻌﺒﺔ ﺘﻨزف دﻤﺎ ﺤزﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﺎﻨت وذﻝت، ﻓﺘﺸﻜﻠت ﻤن ﻤﻌﺎﻝم اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺠوﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺘﻌزف آﻝت إﻝﻴﻪ أﺤوال اﻷﻤ
  . ﺴﻴﻤﻔوﻨﻴﺔ اﻷﻝم ﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻤﺄﺴﺎوي
وﻴﺴﻬم اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻝﻤﺸﻬد اﻝذي ﺘﻨﺒض ﺒﻪ اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻋﻨد وﻗوع ﺤﺎدث أو ﻤﺼﻴﺒﺔ، 
( ﻴﺴﻲاﻝرﻨﺘ)ﻤﻤﺎ ﻴﺤدث ﻝﻠﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻤﺸﻬد اﻝدﻤوي اﻝذي ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻪ، ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴدة 
  :ﻴﻘول
  ،...ﺘﻘﺼُﻔَك اﻝدﻨﻴﺎ
  .وﺘﻤوت ْ
  ﺘﺘراﻗص ﻫذي اﻝدﻨﻴﺎ 
  ﺨﻠف ﻏﺸﺎوة دﻤٍﻊ،
  وﻏﻴﺎﺒﺔ ﺠب ،
  وﺴﺘﺎرة إﻨﻌﺎٍش،
  وﺒﻴوٍت 
  .ﻴﺼرخ أﻫﻠوﻫﺎ ﺨﻠف ﺒﻴوت
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  ،(اﻝﺒﻨﺞ)وﻴﻔﻴق 
  :وﻜل اﻝﻨﺎس ﺘﻬﻠل دون ﺴﻜوت
  ﻤﺎﺘت ﻓﻲ اﻝﻘﺼف اﻝدﻨﻴﺎ،"
  (١!!".)واﻝﺼﻤت اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤدﻓون ﺒﻼ ﺘﺎﺒوت
ﻓﻲ ﺘﻜﺜﻴف اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت  (ﻘﺼﻔك اﻝدﻨﻴﺎﺘ)أﺴﻬم اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
ﺘﺄﻤﻠﻴﺔ واﺴﻌﺔ، ﺤﻴث اﻨﺘﻘﻠت اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﺸﺨص ﻴرﻤﻲ ﻋن ﻗوس واﺤدة ،وﻴﻘﺼف ﺒﺴﻼح 
ﻓﺘﺎك، ﻝﻠﺘﻌﻤق دﻻﻝﺔ اﻝﻤؤاﻤرة، وﺘﺘﻀﺢ أﺒﻌﺎد اﻝﺠرﻴﻤﺔ، وﺘزاد اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ ﻫوﻻ ﺤﻴن ﻴﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻤﺸﻬد 
اﻝدوال ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔرح واﻝﺴﻌﺎدة اﻝﻐﺎﻤرة ﺒﻤﺎ ﻴﺤل  ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤل (ﺘﺘراﻗص ﻫذي اﻝدﻨﻴﺎ): ﻗوﻝﻪ
 -ﻏﻴﺎﺒﺔ -دﻤﻊ -ﻏﺸﺎوة)ﺒﺎﻝﺸﻌب اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ ﻤن أذى وﻨﻜﺒﺎت، ﺘﺘﺒﻠور دﻻﻝﺘﻬﺎ  ﺒﺎﻝدوال اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻓﻐﺸﺎوة اﻝدﻤوع ﺘﺼور ﻤﺸﻬد اﻝﺤزن ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤن ﻗﺘل، وﺠرح، وأﺴر،  (أﻫﻠوﻫﺎ - ﻴﺼرخ  - ﺠب
واﻝﺨﻴﺎﻨﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﺘراث اﻝﻘرآﻨﻲ  وأﻝم ﻓراق، وﻏﻴﺎﺒﺔ اﻝﺠب ﺘﺴﺘﺤﻀر ﻤﺸﻬد اﻝﻐدر
وﺘﺴﺘدﻋﻲ دﻻﻝﺔ ﻗﺼﺔ ﻴوﺴف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﺒﺈﺸﻌﺎﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝرﻤﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺠب، واﻝﺒﻴوت 
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤزن  ل ّااﻝﺘﻲ ﻴﺼرخ أﻫﻠوﻫﺎ إﺠﻤﺎل ﺒﻌد ﺘﻔﺼﻴل رﻤزي ﻓﻲ اﻝدو 
ﻴن ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ اﻷﻤل، ﺤﻴث ﺼور اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘدﻋت اﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝﺘﻔﺎؤﻝﻲ اﻝذي ﻴﺒرق ﻤن ﺒ
وﺘﻤوت ﻝﻴﺤﻴﺎ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺴﺘﻬدف اﻝذي ﻴرﻤز  ،واﻨﺘﺸت ﻓرﺤﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼف واﻝدﻤﺎر ﺘﻨﻬﺎر ،اﻝﺘﻲ ﻗﺼﻔت
إﻝﻰ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝﻤطﺎرد ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن، وﻴﻤوت ﻤﻊ اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﺼﻤت اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي اﻜﺘﺴب ﺤﻴﺎة ﻓﻲ 
  .  ﻫم اﻝﻘﻀﻴﺔﻝﺤظﺔ اﻝﻤوت، ﻓﻤوت اﻝﺼﻤت ﺤﻴﺎة أﻤﺔ وﻜراﻤﺔ أﺠﻴﺎل ﺘﺘﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﺤﻤل 
وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻝﻤﺎذا اﻵن اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠت ﺘﻨﺎﺼﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ﺸﻜﻠت ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﺒرس ﻗﻨﺎﻋﺎ ﺘراﺜﻴﺎ 
  : أﺴﻘطﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻤﻌﺎﺼرة ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  أﺘﻴت إﻝﻴك ﻴﺤﻤﻠـﻨﻲ رﺒﻴﻊ اﻝﺤب واﻝﺘﺤﻨــﺎن
  وﻗد ﻏﻨت ﻋﻨﺎدﻝﻨﺎ وﻀﺞ اﻝﻜون ﺒﺎﻷﻝﺤـــﺎن
  وﻗد رﻗﺼت ﻓراﺸﺎت؛ وﻓﺎض اﻝﻨﺒﻊ ﻜﺎﻝطوﻓﺎن
                                                           
  ٩٦ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
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  ـرف ﻤﺎ ﻴدور ﺒﻘﻠـﺒﻲ اﻝوﻝﻬﺎنﻜﺄن اﻝﻜون ﻴﻌ
  وﻴدرك ﺴر ﻤﺎ أﺨﻔﻴﻪ ﻋن ﻋﻴﻨﻴك ﻤن ﻋرﻓـﺎن
  !وﻝﻜن؛آخ ﻤن ﻫذا اﻝرﺼﺎص اﻝﻐﺎﺸم اﻝﻌدوان
  (١ ) !ﻝﻤﺎذا اﻵن ﻴﺎ ﺒﻴﺒرس ﺘطﻌﻨﻨﻲ؟ ﻝﻤﺎذا اﻵن؟
رﺴم اﻝﺘﺸﺨﻴص ﺼورة ﺤﻴﺔ ﻨﺎطﻘﺔ ﻝﻤظﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﺎت اﻝرﺒﻴﻊ إﻨﺴﺎﻨﺎ ﻴﺤﻤل، وﻫو 
ة، واﻝﻜون ﻴﻀﺞ ﺒﻐﻨﺎء ﻤطرب، ﻜﺄﻨﻪ ﺘﺘﻐﻨﻰ ﻓﻲ طرب وﻨﺸو ﻤﻔﻌم ﺒﺎﻝﺤب ﻴﺨﺎﻝﺠﺔ اﻝﺸوق، واﻝﻌﻨﺎدل 
ﻨﺴﺎن ﻴﺴﺒر ﻏور اﻝﻤﺸﺎﻋر، وﻴﺴﻌد ﺒﻬﺎ، ﺤﺘﻰ اﻝﻔراش ﻴﺘراﻗص طرﺒﺎ، إﻝﻰ أن ﺘﺤﻴن ﻝﺤظﺔ اﻝﻐدر إ
واﻝﺨﻴﺎﻨﺔ، ﻓﻴﺘﺤول اﻝرﺼﺎص إﻝﻰ إﻨﺴﺎن ﻤﻔﻌم ﺒﺎﻝﺸر واﻝﻀﻐﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻌﺘدي وﻴﻘﺘل؛ ﻝﻴرﻓﻊ راﻴﺔ ﺒﻴﺒرس 
  .اﻝﻘﻨﺎع ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ اﻝﺤدث
روﻤﻨﺴﻴﺎ ذا طﺎﺒﻊ إﻨﺴﺎﻨﻲ ﺸﺨﺼﻲ ﺤزﻴن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻨﺤو  وﻴﺘﺨذ اﻝﺘﺸﺨﻴص ﺸﻜﻼ
  :ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
    ﺴل ﻓؤادي ﻜم ﺘﻐﻨﻰ ﺒﺎﻝﺠﻤـــﺎل
  وﻫﻤﻰ اﻝدﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺨدي وﺴــﺎل  
    ﻝﺴت ﺼﺨرا ً -ﻻ ﺘﻠﻤﻨﻲ-ﻴﺎ ﻓؤادي 
  إﻨﻨـﻲ ﻝﺤــــــٌم ودٌم ﻻ أزال          
    ﻤﺎ ﻝزﻤت اﻝﺼﻤت ﺠﺒﻨًﺎ أو ﻤواﺘــﺎ ً
  (٢)ﺎلﺨﻠف ﻫذا اﻝﺼﻤت ﻤوٌج ﻜﺎﻝﺠﺒــ  
وأﻗﺎم ﻤﻌﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴد  ،ﺸّﺨص اﻝﺸﺎﻋر ﻓؤادﻩ    
ﻤﻌﺎﻨﺎة إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻘف ﻓﻴﻬﺎ اﻝظروف ﺤﺎﺌﻼ ﺒﻴن اﻷﺤﺒﺔ، وﻝﺌن ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻤس ﻤن اﻝﺤﺒﻴب  أن 
                                                           
 ٢٤ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص( ١)
  ٢٣ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص (٢)
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ورﻴﺔ ﻴﺴﺄل ﻓؤادﻩ ﻋن ﻤدى ﺤﺒﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻓؤادﻩ ﻤﺒﺎﺸرة، ﻴﺒﺜﻪ ﻫﻤوﻤﻪ وأﺤزاﻨﻪ، ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺠﺎة ﺸﻌ
  . أﺴﻬم اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻓﻲ رﺴم ﺼورﺘﻬﺎ، وٕاﺜراء دﻻﻻﺘﻬﺎ
ﺠﺎء اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﺼﺎﺌد وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل رﺴم اﻝﺼورة وﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ، وﻓﻲ 
اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد أﻓﺎد اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﻗدرة اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴق اﻝدﻻﻝﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺤﺎﻝﺔ 
ف ﺼﻔﺎت ﺒﺸرﻴﺔ، ﺘﻠﻴق ﺒﻤﻘﺎم اﻝﺘرﻓﻊ ﻋن اﻝﻨزول ، ﻤﻨﺢ اﻝﺴﻴ(١)اﻝﺸﻌورﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴدة ﺴﻠﺒﻴﺔ أﺤﺒﻬﺎ
ﺒوﺼﻔﻪ ﻗﻨﺎﻋﺎ رﻤزﻴﺎ ﻝﻠﻌدو  ،وﻤﻨﺢ اﻝﻐرﻗد ﺼﻔﺔ اﻝﻘﻬﻘﻬﺔ( ﻴﺄﺒﻲ أن ﻴﻌﺎرك)إﻝﻰ ﻤﻌﺘرك اﻝﻔﺘﻨﺔ، ﻷﻨﻪ 
ﺸﺨص اﻝﻠﻴل اﻝﻤﺸﺤون ( ٢)اﻝذي ﻴطرب ﻝوﻗوع اﻝﻔﺘﻨﺔ وﻴﺼﻴﺒﻪ اﻝﺤﺒور، وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺸﻤﺎﻋﺔ
ﺤﻜﻲ ﻋن ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول، ﺤﻜﺎﻴﺘﻪ ﻋن ﺒﺎﻝﻌذاب وراح ﻴﺨﺎطﺒﻪ وﻴﺤﺎورﻩ وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول ﻴ
  :إﻨﺴﺎن ﺤﻴث ﻴﻘول
  رأﻴﺘﻬﺎ ﺘﺴﻴر
  ﺘﻤر ﺒﺎﻝﺤﻘول واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ 
  ﺘﻌﺎﻨق اﻝﻤﺨﻴم اﻝﺼﻐﻴر
  ﺘﺴﻴر ﻓﻲ اﻝﺸوارع
  ﺘﻤر ﺒﺎﻝﺒﻴوت واﻝﺠواﻤﻊ
  وﺘﻨﺤﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺠرﻴﺢ واﻝﻴﺘﻴم
  ﺘﻘﺒل اﻝﺸﻔﺎﻩ واﻝﻌﻴون
  ...وﻴﻨﺒض اﻷﺴﻰ ﺒوﺠﻬﻬﺎ
  ﺘﻜﻔﻜف اﻝﻤداﻤﻊ
  !أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻘﺼواء
                                                           
 ٦٣ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص  (١)
  ٤٥ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص (٢)
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  !إﻻم ﺘﻌﺒرﻴن؟
  ..ﻝﻤﻨﺎخﻫذا ﻫو ا
  !ﻓﺄﻴن ﺘذﻫﺒﻴن؟
  !ﻴﺎ ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول
  ..ﺘوﻗﻔت ﻫﻨﻴﻬﺔ ً
  :وﻝوﺤت ﺒوﺠﻬﻬﺎ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘول
  (١ !")ﻤﺄﻤورة أﺴﻴر"
  
ﻤﻨﺢ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﺎﻗﺔ ﺒﻌدا إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻝﺸوق إﻝﻰ ﻨﻬﺞ اﻝﻨﺒﻲ، واﻗﺘداء ﺴﻨﺘﻪ، ﺤﻴث    
ﻋﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺘوق ﺘﻜﺎﻝﺒت اﻷﻤم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، واﻨﺤرﻓت ﺒوﺼﻠﺘﻬم ﻋن درب اﻝﻬداﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻨﺎﻗﺔ أﻀﺤت ﻗﻨﺎ
ﺘﺴﻴر، ﺘﻌﺎﻨق، ﺘﻨﺤﻨﻲ، ﺘﻘﺒل اﻝﺸﻔﺎﻩ، )اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻴﻪ ﻓﻬﻲ إﻨﺴﺎن  ﺤﻴث أﺴﻨد إﻝﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝدوال 
ﻫذﻩ اﻝدوال إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜوﻨﻬﺎ أوﺼﺎﻓﺎ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻤن ﺼﻔﺎت ( ﺘﻜﻔﻜف اﻝﻤداﻤﻊ، ﻝوﺤت ﺒوﺠﻬﻬﺎ
ﻝﻴزﻴد  (ﻴﺎ ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول)وأﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ دوال اﻝﺨطﺎب، اﻝﺒﺸر، ﺤﻤﻠت دﻻﻝﺔ اﻝﺴﻴرورة واﻻﺴﺘﻤرار
اﻝﺼورة ﺤﻴﺎة وﺤﻴوﻴﺔ، ﺘﻔﺘﺢ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻷﻤل اﻝذي ﻴطل ﻤن أﻫداب اﻝدﻤوع، ﻓرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻨﺎﻗﺔ 
ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﺒدء اﻝدﻋوة ﺤﻴث ﺴﺨرﻫﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﺘﻨﻴﺦ ﻓﻲ ﻗﺒﺎء وﺘﺒدأ ﻋﻠﻰ أﺜر ﻫذا اﻷﻤر ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﻨﺎء 
ﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن اﻷوﻝﻰ ﻷول ﻤﺴﺠد ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌد اﻝﻬﺠرة، وﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺠﻌل اﻝﻨﺎﻗﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻝ
  . ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒدء اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﺒﺈﻨﺎﺨﺘﻬﺎ وﻓق اﻷﻤر اﻝرﺒﺎﻨﻲ
  
  اﻝﺘﺠرﻴد: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻝﺘﺠرﻴد ﻫو ﺘﺒدﻴل ﻤﺠﺎل اﻹدراك ﻤن اﻝﺤﺴﻲ إﻝﻰ اﻝذﻫﻨﻲ، ﻓﺘﺘﺤول ﺒﻪ اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت إﻝﻰ 
ﻤدرﻜﺎت ﻤﺠردة ﺘﻨطﺒﻊ ﻓﻲ اﻝذﻫن ﻝﻴﺤوﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺼور ﻤﻌﻨوﻴﺔ، ﻓﺘﺴﻤو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺴوس 
  .ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻤﺎ وﻗر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤرﺴل ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻠﻴﺔﻝﺘدﺨل وﻋﻲ اﻝ
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واﻝﺸﺎﻋر ﺤﻴن ﻴﻘدم اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت ﻤﺠرد ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻗﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼور ﺒﻪ 
اﻝﻤﺸﺒﻪ، ﺤﻴث ﻴﺘﺴﺎﻤﻰ ﺒﻪ إﻝﻰ درﺠﺎت ﺘرﺘﻘﻲ ﻓوق اﻝﻤدرﻜﺎت اﻝﺤﺴﻴﺔ، ﻝﻔﺘﺢ اﻝدﻻﻻت اﻝﻤﻤﺘزﺠﺔ 
  .ﺒﺎﻝﺘﺨﻴﻼت اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻌد أن ﺼور ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴرﻫﺒﻬﺎ اﻝﺨوف ( أذﻜر ﻴوﻤﺎ)ﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻴﻘول اﻝﺸ 
اﻝﻤﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ وﺤش ﻗﺎﺘل، أو إﻨﺴﺎن ﺸرﻴر ﻴﻼزﻤﻪ ﺤﻴﺜﻤﺎ اﻨﺘﻘل، وٕاذا ﺒﻴد ﺘﻤﺘد ﻨﺤوﻩ ﺘﻬدﻫد 
ﻤﺸﺎﻋرﻩ، وﺘﻤﺴﺢ ﺨوﻓﻪ، وﺘﺴﻜن ﻓؤادﻩ؛ ﺒﺈزاﻝﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﺨوف، ﺜم ﻴﺨﺘﻔﻲ وﻻ ﻴﺘذﻜر ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﺴوى 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول( دﻴﻨﺎ)اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، اﻝذي ﻴراﻩ ﻓﻲ ﺼورة  اﻝﺨطوات، وذﻜرﻴﺎت
  !دﻫﻤﺘﻨﻲ اﻝذﻜرى ﻜﺎﻝطوﻓﺎن
  !ﻫل ﻜﺎﻨت دﻴﻨﺎ ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن؟
  ...ﻋﻔوا ً
  ﻜﻴف أﻓﻜر أن أﻨﺴﻲ،
  ﻴﺎ روﺤًﺎ ﺘﻌﻤر ﻫذا اﻝﻜون،
  وﺘﺸرق ﺸﻤﺴًﺎ،
  .ﺘﻤﺤو أﺤزان اﻷﺤزان
  وﺘﺠوب اﻝﺼﺨَر،
  (١) !وﺘردم ﺸطﺂن اﻝﻨﺴﻴﺎن
  
ﻋﻠﻰ اﻨزﻴﺎﺤﺎت ﺘﺴﻤو اﻝﻤﺸﺒﻪ ﻋن ﻤﺴﺘوى اﻹدراك اﻝﻤﺤﺴوس،  اﻝدﻻﻝﺔ (ﻴﺎ روﺤﺎ)ﻓﺘﺢ اﻝدال    
  :ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ (روﺤﺎ)ﺤﻴث ﺤذف دال اﻝﻤﺸﺒﻪ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ وأﺒﻘﻰ دال اﻝﻤﺴﻨد 
  دﻴﻨﺎ                 روح
                                                           
  ٥٢١ﺸﻬوة اﻝﻔرح  (١)
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وﺒذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺒدﺌﻲ ﻝﻠﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝذي ﻴﺤﻤل اﻝﺘﺠرﻴد ﻴﻜون ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺴﺎﻤﻲ أﻗل ﺤدة 
ذا اﻝﺴﻴﺎق ﻤﺤدد ﻴطﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺼورة اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺸﺒﻪ، ﻝذﻝك واﻨﻔﺘﺎﺤﺎ إﻀﺎﻓﺔ ﻷن اﻝﻤﺴﻨد ﻓﻲ ﻫ
اﻨزاﺤت اﻝدﻻﻝﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أﻜﺜر اﻤﺘدادا ﺒﺤذف اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ وٕاﺒﻘﺎء اﻝﻤﺴﻨد 
  :ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺒﺸﻜل ﺼرﻴﺢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﺴﺘﻌﺎرة ﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ ﻓﺼﺎر ﺠﻤﻊ اﻝدوال ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻴﺎ روﺤﺎ = ﻫذا اﻝﻜون روﺤﺎ ﺘﻌﻤر )....(                    ﻴﺎ 
ودﻤﺠﻪ ﻓﻲ  ،اﻨﻔﺘﺤت اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺼﻴﻐﺔ ﺒﺘﺠرﻴد ﺼورة اﻝﻤﺸﺒﻪ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤﻊ إﺨﻔﺎﺌﻪ
اﻝﻤﺴﻨد ﻝﻴﺸﻜﻼ ﻋﻨﺼرا دﻻﻝﻴﺎ واﺤدا ﻴﺸد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ داﺌرة ﺘﺨﻴل اﻝﻔﻀﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤو ﻋﻠﻰ ﺤدود 
ﻨد، ﻤن اﻷﻤور اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺼور اﻝﺤﺴﻲ، وﺘزداد اﻝﺼورة ﺘﺴﺎﻤﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻜون اﻝروح وﻫﻲ دال اﻝﻤﺴ
  . ﻻ ﻴدرك ﻜﻨﻬﻬﺎ وﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ إﻻ ﺨﺎﻝﻘﻬﺎ
ﻨﻘل اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺸﻬﻴد ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة إﻨﺎ ﻨراك ﻤن اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻷطﻴﺎف اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول
  !ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝطﻴف اﻝﺠﻤﻴل
  ﻋﺒﺜﺎ ﻴظن اﻝﻘﺎﺘل اﻝﻤﺄﻓوُن،
  أﻨك ﻏﺒت ﻤّﻨﺎ واﻝﺴﻨوُن،
  (١!)اﻝﻘﺎدﻤﺎت ﺴﺘﻘﺘﻔﻲ دوﻤًﺎ ﺨطﺎك
  
ﻓــﻲ ﻓــﺘﺢ اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﺤﻤﻴﻤــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺔ وﻤﺴــﺘوى اﻝﺤــب اﻝــذي ﻴﺤﻤﻠــﻪ أﺴــﻬم اﻝﺘﺠرﻴــد 
اﻝﻔـﺎﻋﻠﻴن ( ﻨـون)اﻝﺠﻤـﻊ و( ﻨـﺎ)اﻝﺸﺎﻋر ﺒوﺼﻔﻪ ﺼﺎﺤب اﻝدﻓﻘـﺔ اﻝﺸـﻌورﻴﺔ، واﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻘرﻴﻨـﺔ ﺘوظﻴـف  
، ﻤــﻊ اﺴــﺘﺨدام دال اﻝﺘﺄﻜﻴــد إّن اﻝــذي ﻴﻌﻤــق ﻤﺴــﺘوى اﻝرؤﻴــﺔ وﻴﻤﻨﺤﻬــﺎ ﺤﻀــورا (إّﻨــﺎ ﻨــراك)ﻓــﻲ اﻝــداﻝﻴن 
ﻨﻴــﺔ اﻝﺸــك واﻝﺘــوﻫم، وﺒﻬــذا ﻴﻌﻤــق اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘﺄﻜﻴــد ﺒﺎﺴــﺘﻤرار اﻝرؤﻴــﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺎ ﻴﻨﻔــﻲ ﻋﻨﻬــﺎ إﻤﻜﺎ
وﺤﻀـــورﻫﺎ، ﻜﺄﻨـــﻪ ﻴﻘـــول إن ﻫـــذا اﻝطﻴـــف اﻝﻤﺘﺴـــﺎﻤﻲ ﻻ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ اﻝﻘﺎﺘـــل أن ﻴﻘﺘﻠـــﻪ ﻗـــﺘﻼ ﺤﻘﻴﻘﻴـــﺎ ﻤﻬﻤـــﺎ 
ﺤـﺎول، وﺴــﻴدرك ﻴوﻤـﺎ أن اﻷﺠﻴــﺎل ﺘﺴــﻴر ﻋﻠـﻰ ﺨطــوات ﻫــذا اﻝﺸـﻬﻴد اﻝــذي ﺘﺴــﺎﻤﻰ طﻴﻔـﺎ ﺠﻤــﻴﻼ ﺘــراﻩ 
  . ﺎﻀر ﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴناﻝﺒﺼﺎﺌر واﻝﻌﻘول، ﻓﻬو ﺤ
                                                           
  ٥٦ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص (١)
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  :وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة وطن اﻝﻤواﺠﻊ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  وﺠﻌًﺎ ﻋﻠﻰ وﺠٍﻊ ﻤﻀﻴت،
  ،...وٕاﻨﻨﺎ
  ﻨﻬوى اﻝﺼﻌﺎب،
  إذا ﺒﻘﻴت ﻤﻌّذﺒﺎ
  وﻴﻠّذ ﻓﻴك ﻋذاﺒﻨﺎ
  وﻝﻌل ّ
  ﻫذا اﻝدّم ﺠّدد ﻨزُﻓﻪ ُ
  (١) !ﻨورا ﺨﺒﺎ 
ﺘﺤـــول اﻝـــوطن ﺒﺎﻝﺘﺠرﻴـــد ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة إﻝـــﻰ ﺼـــورة ذﻫﻨﻴـــﺔ ﻤﺠـــردة ﺘـــدرك ﻨواﺘﺠﻬـــﺎ اﻝﻤﻌرﻓﻴـــﺔ 
س ﺒطرﻴــق ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸــر، ﻓــدال اﻝـوطن ﺒﻤــﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤــن ﻤﻼﻤــﺢ ﻤﺎدﻴـﺔ ﻏــدا وﺠﻌـﺎ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻤــل دال ﺒـﺎﻝﺤوا
اﻝوﺠــﻊ ﻤــن اﺸــﻌﺎﻋﺎت ﺘﺨﻴﻠﻴــﺔ ﻻ ﺘــدرك ﺒــﺎﻝﺤواس، إﻻ ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻴﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﻤــن أﺜــر ﻴﺴــﺒب أﻝﻤــﺎ ﻓــﻲ 
اﻝﻘﻠــب واﻝﺠﺴــد، وﺒﻬــذا ﻴﻨﻘــل اﻝﺸـــﺎﻋر ﺼــورة اﻝوﺠــﻊ اﻝــذي ﻴﺼـــﻴب اﻝﻔﺘــﻰ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ اﻝــذي ﻴﺘﻌـــذب 
ﻝـﻰ أﻗﺼـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺼـل إﻝﻴـﻪ اﻝﺘﺨﻴـل اﻝﺸـﻌوري ﻝـدى اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ، اﻝـذي ذاق ﺒوطﻨـﻪ، وﻴﻬـﻴم ﺒـﻪ، إ
ﻨواﺘﺞ اﻝوﺠﻊ ﻷﺴﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺼورة اﻝﺤب اﻝﻤﺘﻠﻔﻊ ﺜﻴﺎب اﻷﻝم إﻝﻰ داﺌرة ﺘﻠﻘﻴـﻪ ﻀـﻤن ﺨﺒراﺘـﻪ 
  . اﻝﺸﻌورﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝوﺠداﻨﻴﺔ
  :ﺘراﺴل اﻝﺤواس-٣
رﻜﺎت اﻝﺤﺎﺴــﺔ ﺘراﺴــل اﻝﺤــواس ﻴﻌﻨــﻲ وﺼــف ﻤــدرﻜﺎت ﻜــل ﺤﺎﺴــﺔ ﻤــن اﻝﺤــواس ﺒﺼــﻔﺎت ﻤــد
( ١")اﻷﺨــرى، ﻓﺘﻌطــﻰ اﻝﻤﺴــﻤوﻋﺎت أﻝواﻨــﺎ، وﺘﺼــﻴر اﻝﻤﺸــﻤوﻤﺎت  أﻨﻐﺎﻤــﺎ، وﺘﺼــﺒﺢ اﻝﻤرﺌﻴــﺎت ﻋــﺎطرة
                                                           
  ٥١١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع ، ص ١()
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ﺒﺤﻴث ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺤواس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒوﺘﻘـﺔ اﻹﺤﺴـﺎس اﻝﻔﻴـﺎض اﻝـذي ﻴﺴـﺘﻐرق اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺸـﻌورﻴﺔ 
ل وﻴﻀــﻲء اﻝدﻓﻘــﺔ اﻝﺘﺼــوﻴرﻴﺔ وﻴﻤــدﻫﺎ ﺒطﺎﻗــﺎت ﻤــن اﻝﺘﻨــوع ﻝﻴزﻴــد اﻝﺼــورة ﺠﻤــﺎﻻ ووﻀــوﺤﺎ ﻤــن ﺨــﻼ
  .اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﺤواس اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝوﻋﻲ واﻹﺤﺴﺎس
وﻴﻌطﻲ ﺘراﺴل اﻝﺤواس ﻝﻠﺸـﺎﻋر ﻓرﺼـﺔ اﺴـﺘﺜﻤﺎر إﻴﺤـﺎء ﻓـﻲ ﺤﺎﺴـﺘﻴن أو أﻜﺜـر وﺒـذﻝك ﻴﻜﺜـف "       
ﻤﺸــﺎﻋرﻩ وﻴرﻜُزﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝــذي ﻴﻨﺸــدﻩ، ﻴﻀــﺎف إﻝــﻰ ﻫــذا أن ﺘراﺴــل اﻝﺤــواس ﻤﻤــﺎ ﻴﺜــري اﻝﻠﻐــﺔ 
اﻝﺸـﺎﻋر ﻋـن اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻤـﺄﻝوف ﻝﻠﻤﻔـردة اﻝﻤﻌﺒـرة ﻋـن ﺤﺎﺴـﺔ ﻤـﺎ، وﻴﻨﻤﻴﻬـﺎ؛ ﻷﻨـﻪ ﻴﻌﻨـﻲ ﻀـﻤﻨﺎ أن ﻴﻨـﺄى 
  (٢")ﻓﻴﻨﻘل إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻔردات ﺤﺎﺴﺔ أﺨرى، وﺒذﻝك ﺘﺘﻨوع أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺤﺎﺴﺔ اﻝواﺤدة
ﺘراﺴـل اﻝﺤـواس ﻴﺴـﻤﺢ ﻝﻠﺸـﺎﻋر أن ﻴﻨﻘـل ﻝـداﺌرة اﻝﺘﻠﻘـﻲ ﻤﺸـﺎﻋرﻩ وأﺤﺎﺴﻴﺴـﻪ ﻜﻤـﺎ ﺘﻨطﺒـﻊ ﻓـﻲ وﺠداﻨـﻪ   
ﻝطﺒﻴﻌـﺔ، ﺒﺤﻴـث ﺘـزداد ﻗـوة اﻝﺨﻴـﺎل وﺨﺼـوﺒﺘﻪ ﺜـراء ﻴـﻨﻌﻜس وﺨﻴﺎﻝـﻪ، وﻻ ﻴﻨﻘﻠـﻪ ﻨﻘـﻼ آﻝﻴـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻓـﻲ ا
ﻓﻨﻘــل "ﻋﻠــﻰ روﻋــﺔ اﻝﺘﺼــوﻴر ﻓﻴﻨﺘﻘــل اﻷﺜــر اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝﻤﺼــﺎﺤب ﻝــذﻝك اﻝﺘﻔﺎﻋــل، إﻝــﻰ ﻨﻔــس اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ  
ﺼــﻔﺎﺘﻬﺎ إﻝــﻰ ﺒﻌــض ﻴﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻨﻘــل اﻷﺜــر اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻜﻤــﺎ ﻫــو أو ﻗرﻴــب ﻤﻤــﺎ ﻫــو، وﺒــذا ﺘﻜﻤــل أداة 
   (.٣")اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﻨﻔوذﻫﺎ إﻝﻰ ﻨﻘل اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝدﻗﻴﻘﺔ
وﻴﻜون اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﺎﻝﺘراﺴل أﻗوى، ووﻗﻌﻪ أﺸد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس إذ ﻴﻘدم اﻝﻤﺸﺎﻋر طﺎزﺠـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﺤـس 
ﺒﻬـــﺎ اﻷدﻴـــب، ﺤﻴـــث ﻴﺴـــﻌﻰ إﻝـــﻰ ﺘﻘـــدﻴﻤﻬﺎ ﻀـــﻤن ﻓـــورة ﻤﺸـــﺎﻋرﻩ وأﺤﺎﺴﻴﺴـــﻪ، ﻻ ﻜﻤـــﺎ ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻝم 
اﻝﻤـدرﻜﺎت اﻝﺤﺴـﻴﺔ اﻝﻌﺎدﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌرﻓﻬـﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ، وﺒـذﻝك ﻴﺸـﻜل اﻝﺘراﺴـل اﻨزﻴﺎﺤـﺎ ﺘﺼـوﻴرﻴﺎ ﺘﻨﺘﻘـل ﻓﻴـﻪ 
ﻤــن اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴــﺔ اﻝﻨﺴـﻘﻴﺔ، ﺒــﻴن اﻝــدوال، إﻝـﻰ ﻋﻼﻗــﺎت ﺘﻨـﺘﺞ دﻻﻻت ﻤﻔﻌﻤــﺔ ﺒﺎﻹﺸــﻌﺎع  اﻷﻝﻔـﺎظ 
                                                                                                                                                                      
، اﻨظـر ٥٩٣ت، ص.ﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤـدﻴث، دار ﻨﻬﻀـﺔ ﻤﺼـر ﻝﻠطﺒـﻊ واﻝﻨﺸـر، اﻝﻘـﺎﻫرة، د( ١)
أﻴﻀـــﺎ  ﻤﺼـــطﻔﻰ اﻝﺴـــﻌدﻨﻲ، اﻝﺘﺼـــوﻴر اﻝﻔﻨـــﻲ ﻓـــﻲ ﺸـــﻌر ﻤﺤﻤـــود ﺤﺴـــن إﺴـــﻤﺎﻋﻴل، ﻤﻨﺸـــﺄة اﻝﻤﻌـــﺎرف، اﻹﺴـــﻜﻨدرﻴﺔ، 
   ٥٩، ص٧٨٩١
ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﺨﻠﻴــل  -وﺠــدان ﻋﺒــد اﻹﻝــﻪ اﻝﺼــﺎﺌﻎ، اﻝﺼــورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺸــﻌر ﻋﻤــر أﺒــو رﻴﺸــﺔ، دار ﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة( ٢)
  ٦٣،ص ٧٩٩١،١ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﺒﻴروت
  ٥٩٣صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ﻼل، اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫ(٣)
- ٧٧ - 
وﻴﻌد اﻝﺘراﺴل اﻝﺤﺴﻲ وﺴـﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻤﻴـزة ﻤـن وﺴـﺎﺌل اﻝﺘﻘـدﻴم اﻝﺤﺴـﻲ ﻝﻠﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ اﻝﺼـورة "واﻝﺘﺠﻠﻲ، 
  (.١")اﻝﺤدﻴﺜﺔ
وﻴﺘﻨﺎﺴــب اﻝﺘراﺴــل ﻤــﻊ طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻌﺼــر وﻤــﺎ ﻴﺨﺘــزن ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﺎﻋر ﻤــن ﻤﺸــﺎﻫد ﺘﺘﺠــﺎوز ﻓــﻲ 
ﺎ وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤدرك اﻝﻤﺄﻝوف ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻌﻘﻴد اﻝﺤﻴـﺎة وﺘﺸـﻌب وﻗﻌﻬ
رﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ إﻴﺠـﺎد ﻨﻤـط " ﺘﻬﺎ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘزﻨـﺔ، واﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻠﺠـﺎ إﻝﻴـﻪﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ وارﺘﺒﺎطﺎ
ﺒـﺎدل ﺠدﻴد ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻓﻜرة ﻨﻘص ﻨظﺎم اﻝﺤواس ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤزج ﻋﻤﻠﻬﺎ، أو ﺒﺘ
ﻤﻌطﻴﺎﺘﻬــﺎ، وﻫﻨــﺎ ﻨﺠــد ﻤــدرك ﺤﺎﺴــﺔ ﻤــﺎ ﻴوﺼــف ﺒﻤــﺎ ﻴوﺼــف ﺒــﻪ ﻤــدرك ﺤﺎﺴــﺔ أﺨــرى ﻓﺘﺘوﻝــد ﺼــورة 
  (٢")ﻤﻤﺘزﺠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺨﺎﻝف اﻝﻌرف اﻝﻠﻐوي
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر( ﻝﻤﺎذا)ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  !ﻝﻤﺎذا ﻜرﻫت اﻝﺤﻴﺎة؟
  !ﻝﻌﻠك أﺒﺼرت ﻓﻴﻨﺎ ﻗرارك
  !ﻓﻜﺎن اﻝرﺤﻴل ﺒﻌﻴدًا ﺨﻴﺎرك
  وراح ﺼﻬﻴل ﺠوادك ﻴﺨﺒو؛
  (٣!)ﻤواتوأﻨت ﺘﻐﺎدر ﻨﺤو اﻝ
أﺴـﻬم ﻨﻘـل اﻝـدوال ﻤـن ﻤﺴـﺘواﻫﺎ اﻝﻤـﺄﻝوف إﻝـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻨزﻴـﺎﺤﻲ ﺒﺘراﺴـل ﺒـﻴن ﺤﺎﺴـﺘﻲ اﻝﺴـﻤﻊ 
واﻝﺒﺼر ﺤﻴث اﻨﺘﻘل دال اﻝﺼﻬﻴل ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸوق واﻝﺤﻨـﻴن واﻝﺤـب، وﻫـو ﺼـوت ﻴـدرك 
ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﺴﻤﻊ، إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻴدرك ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﺒﺼر، ﻝﻴﻌﻤق ﻤﺸﻬد اﻝﺼدﻤﺔ اﻝذي ﺘﻐﻠﻐل ﻓـﻲ 
ر ﻋﻨــد ﻜﺘﺎﺒــﺔ ﺴــطورﻩ، ﻓﺎﻝــدوال ﺘﻨﻔــﺘﺢ ﺒﺎﻝﺘراﺴــل وﺒﺎﻝــدﻻﻻت اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋ
ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ، ﻋﻠﻰ دﻻﻻت اﻝﺤزن واﻝﺸوق واﻷﻝم، ﻓﺎﻝﺼﻬﻴل ﻓﻲ ذاﺘﻪ دال ﻤﻌﺒﺄ ﺒوﺸـﺎﺌﺞ اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺤﻤﻴﻤـﺔ، 
                                                           
، ١ﺒﺸـــرى ﻤوﺴـــﻰ ﺼـــﺎﻝﺢ، اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻨﻘـــد اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻝﺤـــدﻴث، اﻝﻤرﻜـــز اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،ﺒﻴـــروت، ط( ١)
  ٩٨م، ص ٤٩٩١
  ٥٦١ت، ص.ﻴوﺴف ﺤﺴن ﻨوﻓل، اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرﻤز اﻝﻠوﻨﻲ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، د( ٢)
  ٣٠١ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص( ٣)
- ٨٧ - 
وأﻨﻔﺎس اﻝﺤﻨﻴن، وﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﺘراﺴـل إﻝـﻰ ﻨـﺎر ﻜﺎﻨـت ﺘﻀـﻲء، ﺒـدﻓﺌﻬﺎ وﻨورﻫـﺎ وﺘﺸـﻌل ﻗﻠـب اﻝﺸـﺎﻋر وﻤـن 
وﻜﺸـف  ،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﺘت ﺘﺘﻼﺸﻰ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، وﻫﻜذا ﻨﺠﺢ اﻝﺘراﺴل ﻓـﻲ ﺘﺼـوﻴر اﻝﻠﺤظـﺔ اﻝﺸـﻌورﻴﺔﺤوﻝﻪ، 
ﻜـن ﻝﻴﻘـدﻤﻬﺎ ﻝـو ﺒﻘـﻲ ﻓـﻲ داﺌـرة اﻝﺼـوت اﻝـذي ﻴﺘﻼﺸـﻰ، وﻝﻜﻨـﻪ ﺼـﺎر ﻨـﺎرا ﻴﻝـم  ﺒـؤرة اﻝﺘـوﺘر واﻷﻝـم ﺒﻘـوة ٍ
  .وﺤرﻗﺔ اﻝﻌذاب اﻝذي ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ زﻤن ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺒو ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ،ﺘﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن أﻫداب اﻝﻌﻴون
، ﻴﺼــــور اﻝﺸــــﺎﻋر ﻝﺤظــــﺎت ﺘــــداﻓﻊ اﻝﻤﺸــــﺎﻋر، وٕاﻝﺤــــﺎح اﻝﻠﺤظــــﺔ (ﻴــــت أّﻨــــﻲﻝ)وﻓــــﻲ ﻗﺼــــﻴدة 
اﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻗﺼﺎﺌد ﺸﻌرﻴﺔ ﺘطﻔو ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ ﻤﺸﺎﻋرﻩ وﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴرﻩ، وﻫو ﻴﺤﺎول 
دﻓﻌﻬــﺎ ﻤراﻋــﺎة ﻝﻠظــروف اﻝﻤﺤﻴطــﺔ، ﺤﻴــث ﺘدﻫﻤــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴﺎرة، وﻓــﻲ ﻤﻜــﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎع، وﻓــﻲ اﻷﻤــﺎﻜن 
  :اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻓﻲ ﺴوﻴﻌﺎت اﻝوﺴن، ﺤﻴث ﻴﻘول
  : ﻗل ﻝﻘوٍم ﻴﺴﺄﻝوﻨك)
  !ﻀﺎع ﻤّﻨﻲ
  ﻏﻴر أّﻨﻲ
  أﻨزف اﻝﺸﻌر ﻋﺒﻴرًا،
  ﻫذﻩ أوﻗﺎت ﺸﻌري،
  (١! ()وﺠﻤوﺤﻲ ﻨﺤو ﻓﻨﻲ 
اﻨزﻴﺎﺤﺎ ﻋـن ﺤـد اﻝﺘﺼـور اﻷوﻝـﻲ اﻝـذي ( أﻨزف اﻝﺸﻌر ﻋﺒﻴرا)ﺘﻘدم اﻝدوال ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻨﺴق 
ﻝﻨـﺎﺘﺞ ﻋـن ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨد ﺴﻤﺎﻋﻪ أﺼـوات اﻝـدال أﻨـزف ، ﺤﻴـث ﻴـرﺘﺒط اﻝﻨزﻴـف ﺒـﺎﻷﻝم ا
ﺘﻨـزاح ﺒﺎﻝدﻻﻝـﺔ ﻋـن ( اﻝﺸﻌر)ﺘدﻓق اﻝدم ﻤن ﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﺈذا ﺒﺎﻷﺼوات اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﺼوات دال 
ﻤﺴـﺘواﻫﺎ اﻝﻤﻌﻴـﺎري اﻝطﺒﻴﻌـﻲ إﻝـﻰ دﻻﻝـﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌـﺔ ﺘوﻗـﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓـﻲ داﺌـرة اﻝﺼـدﻤﺔ، ﺤﻴـث ﻴﻔﺠـﺄﻩ اﻝـدال 
درك آﺜــﺎرﻩ ﻓــﻲ ﻨﺴــق اﻻﻨزﻴــﺎح اﻝــذي ﺠﺴــد أﻤﺎﻤــﻪ اﻝﻤــدرك اﻝﻌﻘﻠــﻲ ﻤﺘﻤــﺜﻼ ﻓــﻲ ﺼــوت اﻝﺸــﻌر، اﻝــذي ﺘــ
وﺘﺠﺴــد ﺼــورﺘﻪ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوﻴﻴن ﻤــن اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﺤﺴــﻴﺔ، ﻫﻤــﺎ ﺤﺎﺴــﺘﺎ اﻝﺴــﻤﻊ واﻝﺒﺼــر، ﺤﻴــث ﺘــدرك 
ﺼورﺘﻪ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﺒﺼر، وﻴدرك اﻝﺼوت اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن إﻝﻘﺎﺌﻪ ﺒﺎﻝﺴﻤﻊ، ﺜم ﻻ ﻴﻜﺎد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴرﺒط 
، ﺘﺘـداﺨل ﻓـﻲ ﺒﻴن اﻝدﻻﻝﺘﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن، ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرة اﻨزﻴﺎح ﺠدﻴد ﻴﻤﻨﺤﻪ اﻝﺘراﺴل دﻻﻝـﺔ ﺠدﻴـدة
                                                           
  ٠٢١ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، صﺠرح  (١)
- ٩٧ - 
ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﻌﺎﻝم اﻷﻝم واﻝوﺠﻊ اﻝﻤﺼﺎﺤب ﻝﻠﺤظﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ، وﻝﻠوﺠـﻊ اﻝـذي ﻴﺘﻐﻠﻐـل ﻓـﻲ 
ﺜﻨﺎﻴـﺎ ﻨﻔـس اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ أﺨـرى، ﺤﻴـث ﺘﻌﺘﺒـر ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻝﺤظـﺔ ﻤﺨـﺎض ﻤؤﻝﻤـﺔ، ﺘﺴـﺘدﻋﻲ 
  .إرﻫﺎﻗﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ وﻀﻐطﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ
ﺤـــواس ﻤﻬﻤﺎﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ أﺴـــﻬم ﺘراﺴـــل اﻝﺤـــواس ﻓـــﻲ ﺘﻌﻤﻴـــق اﻝدﻻﻝـــﺔ، ﺤﻴـــث ﺘﺒﺎدﻝـــت اﻝ
اﻹدراك، ﻓﺎﻨﺘﻘل اﻷﺜر اﻝﺸﻌري ﻤن داﺌرة اﻝﺤس اﻝﺒﺼري واﻝﺴﻤﻌﻲ، إﻝﻰ ﺤﻴز ﺤﺎﺴﺔ اﻝﺸـم، ﻤﻤـﺎ ﻴوﻗـﻊ 
اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻓــﻲ داﺌــرة اﻝﺤﻴــرة، ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻻﻗﺘــران اﻝﺸــرطﻲ ﺒــﻴن راﺌﺤــﺔ اﻝــدم اﻝﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن اﻝﻨزﻴــف، وراﺌﺤــﺔ 
وى اﻻﻨزﻴــﺎح، ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻤﻠــﻪ دال اﻝﻌﺒﻴــر اﻝﺘــﻲ ﻨﺘﺠــت ﻋــن اﻝﻨزﻴــف ﺒﻌــد اﺴــﺘﺒدال اﻝﻌﺒﻴــر ﺒﺎﻝــدم، ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘ
اﻝﻌﺒﻴـر ﻤـن إﺸـﻌﺎﻋﺎت دﻻﻝﻴــﺔ، ﻓﻬـو راﺌﺤـﺔ طﻴﺒــﺔ، ﻴـرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطـﺎ رﻤزﻴـﺎ ﺒــدم اﻝﺸـﻬﺎدة،  اﻝـذي ﻴﺘﻀــوع 
  .  ﻤﺴﻜﺎ، ﺘﻠك اﻝدﻻﻻت أﻨﺘﺠﻬﺎ ﺘراﺴل اﻝﺤواس ﺒﻌدد ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝدوال داﺨل اﻝﺴطر اﻝﺸﻌري
  :وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻓﺎرس ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  !ﻤﺎ أﺠﻤل ﻋﻴﻨﻴك 
  رى؛ﻝم أﻝﻤﺢ دﻤﻌﺘك اﻝﺤﻴ
  (١) !ورأت ﻜل اﻝدﻨﻴﺎ ﻨﺒض ﻴدﻴك 
اﻨﺘﻘل اﻝﻨﺒض ﺒﺘراﺴـل اﻝﺤـواس ﻤـن اﻹدراك ﺒﺤﺎﺴـﺔ اﻝﻠﻤـس إﻝـﻰ ﺤﺎﺴـﺔ اﻝﺒﺼـر، ﺒـذﻝك ﺘﺤـول 
اﻝﻨــﺒض إﻝــﻰ ﺼــورة ﻤرﺌﻴــﺔ ﺘﻘــدم اﻝﻤﺸــﻬد اﻝﺜــوري اﻝــذي ﻴﻤﺜﻠــﻪ اﻝﺼــﺒﻲ ﻓــﺎرس ﻋــودة، إذ ﺘﺤــدى دﺒﺎﺒــﺔ 
ﺴــﺔ ﻤــن اﻝﻠﻤــس إﻝــﻰ اﻝﻌــدو ﺒﺼــدرﻩ اﻝﻌــﺎري، وﻴــدﻩ اﻝﻌــزﻻء إﻻ ﻤــن ﺤﺠــر ﺼــﻐﻴر، ﻓــﺎﻝﺘﺤول ﻓــﻲ اﻝﺤﺎ
اﻝﺒﺼـر ﻴﻤـﻨﺢ اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋﻤﻘـﺎ وﺸــﻤوﻻ، ﻴﻀـﻊ اﻝﻔﻌـل ﻓـﻲ داﺌـرة اﻝرؤﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ، وﺘﻘـدم ﻤﺸــﻬدا 
إﻋﻼﻤﻴــﺎ ﻝﺼــورة اﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻴﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ، وأﺸــﻜﺎل اﻝﺼــﺒر واﻝﺘﺤــدي واﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ واﻝﺼــﻤود ﻤــن 
  .  ﺠﻬﺔ أﺨرى
ل ﻨﺴــﻘﺎ ﺼــوﺘﻴﺎ ﻤﻠﺤﻨــﺎ أﺴــﻬم اﻝﺘراﺴــل ﻓــﻲ ﺘﺤوﻴــل اﻷﻏــﺎﻨﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺜــ( ﻓﻠــﻨﻐن)وﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة 
  :ﻴدرك ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﺴﻤﻊ، إﻝﻰ ﺤﺎﺴﺘﻲ اﻝﺸم واﻝﺒﺼر ﺤﻴث ﻴﻘول
  !ﻓﻠﻨﻐن ِ
                                                           
  ٧٣ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص (١)
  
- ٠٨ - 
  وﻝﻴﻐن اﻝﻜون ﻝﺤﻨﺎ 
  ﺨﻴر ﻝﺤن
  أﻏﻨﻴﺎت ﻤن ﻋﺒﻴر ٍ
  وﻫدﻴٍر وﻨﺴﻴم ٍ
  ﻤﺜل ﻝﺤﻨﻲ
  ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ ﺴﺒﻴل ٌ
  ﻓﻠﺘﻜن ﻨورا وﻝﺤﻨﺎ ﻗدﺴﻴﺎ
  ...ﻴﻤﻨﺢ اﻷزﻫﺎر زﻫرا ﻓوق زﻫر
  ﻴﻨﺒت اﻷﻏﺼﺎن ﻏﺼﻨﺎ ﻓوق ﻏﺼن
  .ﻓﻠﻨﻐن ِ
  ﻋٌم ﻴﻨﻤو وﻴﻨﻤوﻓﺎﻷﻏﺎﻨﻲ ﺒر 
  ﻴﺨﺼب اﻷﻓراح ﻓﻴﻨﺎ
  ﻴﻤﺴﺢ اﻝدﻤﻌﺎت ﻤّﻨﺎ
  (١) !وﻴزﻴل اﻝﺴﺠن ﺴﺠﻨﺎ ﺒﻌد ﺴﺠن
ﺼـــﺎرت اﻷﻏﻨﻴ ـــﺎت اﻝﻤﺴـــﻤوﻋﺔ ﺒﺘراﺴـــل اﻝﺤـــواس ﻋﺒﻴ ـــرا ُﻴﺸـــم، وﺒـــراﻋم ﺨﻀـــراء ﻴﺎﻨﻌـــﺔ ﺘـــرى 
-أﻏﻨﻴــﺎت–ﻓﻠــﻨﻐن )ﺒــﺎﻝﻌﻴن، ﻓــﻲ ﻨﺴــق ﺸــﻌري ﻴﻔــﺘﺢ اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌــددة، ﻓﺎﻝــدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ
ﺘﺒﻠـور ﻤـن ﻤﻌـﺎﻝم اﻝﺤـزن واﻷﺴـﻰ اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ( ﻴزﻴـل -ﻴﻤﺴﺢ -ﻴﻨﻤو -ﺒرﻋم -اﻷﻏﺼﺎن -ﻨﺴﻴم -ﻋﺒﻴر
ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻔرح اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴـس ﻝﻤـﺎ وراء اﻝدﻻﻝـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن (اﻝﺴﺠن -اﻝدﻤﻌﺎت )ﻓﻲ اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ
ﻴﻜـــون ﻋﻠﻴـــﻪ اﻝواﻗـــﻊ، اﻝـــذي ﻴﺘﺨﻴﻠـــﻪ اﻝﺸـــﺎﻋر، ﻓﺘﺘﺸـــﺎﺒك اﻝﺤـــواس ﻤﺎﻨﺤـــﺔ اﻝـــﻨص ﻓﻀـــﺎء ﻤـــن اﻷﻤـــل 
ﻓـــﻲ ذاﺘﻬـــﺎ إﻝ ـــﻰ ﺸـــﺤﻨﺔ اﻝﻔـــرح، ﻴﻀـــﺎف إﻝﻴﻬـــﺎ ﺸـــﺤﻨﺎت ﺠدﻴ ـــدة  واﻻﻨﺸـــراح، ﺤﻴـــث ﺘﺨﺘـــزن اﻷﻏـــﺎﻨﻲ
                                                           
  ٥٢١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص (١)
- ١٨ - 
ﺒﺎﻻﻨزﻴــﺎح ﻤــن اﻝدﻻﻝــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ؛ ﻝﺘﻨﺘﻘــل إﻝــﻰ ﺤﻴﺜﻴــﺔ اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻠــﺔ اﻜﺒــر ﻤــن اﻝﺤــواس اﻝﺘــﻲ 
  . ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻔرح واﻷﻤل
وﻓـــﻲ ﻤطﻠـــﻊ ﻗﺼـــﻴدة اﻝﻔﺠـــر اﻝوﻀـــﻲ، ﻤـــﻨﺢ اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻔﺠـــر اﻝـــذي ﻴـــرى ﻨـــورﻩ ﺒـــﺎﻝﻌﻴن ﺼـــﻔﺔ 
  :ث ﻴﻘولاﻝﻤﺸﻤوﻤﺎت ﺤﻴ
  (١)اﻝـﻌـﺎطــر ِ ﻝـﻠـﺼـﺒـﺎح زﻤــﺎﻤــﻲ اﻨــﺠــِل     واﺘــــرك أﻻ اﻝـطـوﻴــل اﻝـﻠـﻴــل أﻴـﻬــﺎ ﻴـــﺎ                
وﻤﺎت ذوات اﻝراﺌﺤﺔ اﻝﻌطرة، ﺤﻴث ﻴﺼور ﻫذا اﻝﺘراﺴل زﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤاﻜﺘﺴب اﻝﻔﺠر ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺼﺒﺎح اﻝﺒﺎﻜر، اﻝﻔﺠر اﻝﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺘﻀوع اﻝرواﺌﺢ اﻝﻌطرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن اﻝزﻫور اﻝ
وﻴﻔﺘﺢ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻤل اﻝذي ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ إدراﻜﻪ أﻜﺜر ﻤن ﺤﺎﺴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻘﺎ ﻻﻗﺘراب ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ 
  . اﻝواﻗﻊ، ﻓﺎﻝﻔﺠر ﻤرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ رﻤزﻴﺎ ﺒﺎﻷﻤل
ﻴﺴـﻬم اﻝﺘراﺴـل ﻓـﻲ ﺘﻌﻤﻴـق ﺼـورة اﻝﻔﺎﺠﻌـﺔ واﻷﻝـم ﺤﻴـث ﻴﻘـول ( ﻤـﺎ أﺨـذ ﺒـﺎﻝﻘوة)وﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة 
  : د اﻝدرةﻤﺨﺎطﺒﺎ اﻝﺸﻬﻴد ﻤﺤﻤ
  ﻓدﻋﻨﻲ أواﺠﻪ ﻋﺠز اﻝﺠﺤﺎﻓل،"
  ﺨوف اﻝﻘواﻓل،
  وﺤدي ﺒﻜف،
  ﻴرﻓرف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔراُغ،
  وﺘﺼﻔر ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﻴﺎُح،
  ﺘﻨﺎدي ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻀﻤﻴر ٍ
  ﺒﺼوٍت ﻤرﻴر ٍ
  .ﻴﻔﺘت ﺼﺨر اﻝﻘﻨﺎﺒل
  (٢!")وﻴﺒﻌث ﻓﻲ اﻝﻤوت ﻨﺒض اﻝﺤﻴﺎة، ﻴﻘﺎﺘل
                                                           
  ٣٠١ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت، ص ( ١)
  ٢٣ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص ( ٢)
- ٢٨ - 
ﻌـم اﻨﺘﻘل اﻝﺼوت ﻤن اﻹدراك ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﺴـﻤﻊ إﻝـﻰ ﺤﺎﺴـﺔ اﻝـذوق ﻓﺼـﺎر اﻝﺼـوت ﻤرﻴـرا ذا ط
ﻜـــﺎﻝﻌﻠﻘم ﻴﻤﺜـــل ﻫـــول اﻝﻔﺎﺠﻌـــﺔ واﻷﻝ ـــم اﻝﻤﺼـــﺎﺤب ﻝﻠﻤﺠـــﺎزر اﻝﺘـــﻲ ﺘرﺘﻜـــب ﻓـــﻲ ظـــل ﺼـــﻤت ﻋرﺒـــﻲ 
وﻋﺎﻝﻤﻲ، وﺼوت ﻤﺸﺤون ﺒﺎﻷﻝم واﻝﻤرارة ﻴﻨﺎدي، وﻴﺴـﺘﺤث اﻝﺸـﻌب ﻋﻠـﻰ اﻝﺜـورة واﻝﺼـﺒر وﻤواﺼـﻠﺔ 
  .اﻝدرب
  
  ﻤزج اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت-٤
 ﺘﺸﺎﺒك اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻓﻲ ظل ﺘﻌﻘﻴد اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة، وﺘﻤﺎزج ﻝﺤظﺎت اﻷﻝم واﻝﻬم، ﺒﻠﺤظﺎت
اﻝﻔرح واﻻﻨﺸراح، ﻴوﻝد ﻤزﻴﺠﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻤﺨﺘزﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴﺎب ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن واﻝﻤﺘﺂﻝﻔﺔ ﻓﻲ أﺤﻴﺎن أﺨرى، ﻝﺘﺸﻜل ﻤﺸﻬدا ﺘﺼوﻴرﻴﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ، داﺨل 
اﻝﻨﺴق اﻝﺸﻌري اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻴﺴﻬم ﻓﻴﻪ ﻤزج اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝدﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﺒﻤﺎ 
ﻠﺘﻌﺒﻴر ﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻝﺤظﺎت اﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺎت واﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﺘذوب ﻓﻲ ﺠﺴد اﻝﻨص ﻝﻴ
ﻋن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ اﻝﻤﺒﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻨق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﻀﺎدة وﺘﺘﻔﺎﻋل 
وﻴﺨﻠق اﻝﺘﻀﺎد ﺤرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻘﻴﻀﻴن ﺘﺜري اﻝﺼورة وﺘﺠﻌل ﺒﻴن طرﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرا "ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر، 
وﻴﻌﻜس ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝواﻗﻊ ﺤﻴث ﻴﺠﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن  وﺘﺄﺜرا،
  (.١")ﺘﻘﺎﺒﻠﺔ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨدم دﻻﻝﺔ واﺤدةﺜﻨﺎﺌﻴﺎت ﻤ
اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻨﻘﻴﻀﻴن ﻏﻴر ﻤﻤﻜن ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر واﻝﻤﻨطق، ﻓﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺼورﻫﻤﺎ اﻝﻤﻨطق   
ورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺨﺼوﺒﺘﻬﺎ اﻝﺼوري ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻲ ﺸﻲء واﺤد وزﻤﺎن واﺤد، وﻻ ﻴرﺘﻔﻌﺎن، وﻝﻜن اﻝﺼ
ﻝﺒﻴﺎن ﺤﻘﺎﺌق  - ﻓوق اﻝﻤﻨطق - ﻓﺎﻝﺼورة ﻤﻨﻬﺞ"ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻤﺠﺎل واﺴﻌﺎ  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻝﺘﺨﺼﻴب اﻝدﻻﻝﺔ 
  (٢")اﻷﺸﻴﺎء
وﻗد وظف اﻝﺸﺎﻋر ﻤزج اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﻌﻔوﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﻤرارة اﻝواﻗﻊ اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ، ﻓﻔﻲ 
ﻴﻨﻲ ﻤن زاوﻴﺘﻴن ﻗﺼﻴدة ﺼﺒﺎح اﻝﻤوت، اﻤﺘزﺠت اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﺴق، ﻝﺘﺼور اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻔﻠﺴط
  :ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴن ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  وﻤﺎ ﻋدﻨﺎ ﺼدى اﻝﺘﻜﺒﻴر واﻝﺘﻬﻠﻴل
                                                           
  ٢٧،ص٤٨٩١ط ﺎر، اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أﺒﻲ اﻝﻘﺎﺴم اﻝﺸﺎﺒﻲ، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻝﻴﺒﻴﺎ،ﻤدﺤت ﺴﻌﻴد اﻝﺠﻴ( ١)
  ٨، ص١٨٩١، ٢اﻝﺼورة اﻷدﺒﻴﺔ، دار اﻷﻨدﻝس، ﺒﻴروت، ط ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺎﺼف،( ٢)
- ٣٨ - 
  واﻝﺼوت اﻝﻤؤطر ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ
  وﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻰ ﺴوى وﺴﺦ
  ...ﻴﻠوﺜﻨﺎ
  اﻷﻗﺼﻰ وﻴﺤرﻤﻨﺎ ﺼﻼة اﻝﻔﺠر ﻓﻰ
  ...وﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ
  ...وﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ
  (١!!)وﻓﻲ اﻝﻘدس اﻝﻘدﻴﻤﺔ
( اﻝﺼوت اﻝﻤؤطر ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ) ﻲ اﻝدوال اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﺎزج اﻝدوال اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺴق ﺠﺎء ﻓ
ﻴﺤﻤل ﺘداﻋﻴﺎت اﻝﺠﻬر واﻝﺼﺨب، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺜورة ( اﻝﺼوت)ﻓدال ( اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ وﺴﺦ)
ﺒﺎﻝﺨﻨوع واﻻﺴﺘﺴﻼم، ﻫذا اﻝﻤزج ﺠﺎء ﻓﻲ ﺒﺎب  اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻲ( اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ)وٕاﻋﻼن اﻝرﻓض، ﻴﻨﺎﻗﻀﻪ دال 
ز اﻝدوال اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ اﻝﻨﻘﻴﻀﻴن ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺴﻠب اﻝذي ﻴﺸﻲ ﺒرﻓض اﻻﺴﺘﺴﻼم واﻝﺨﻨوع، ﻜﻤﺎ ﺘﺒر 
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻝﺼوت ﻫو ﺼوت اﻝﺜورة واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، واﻝﺴﻜﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺼوت اﻝﻤﻨﻬزﻤﻴن اﻝﺨﺎﻨﻌﻴن، ﻴزﻴد ﻫذﻩ 
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎع ﻨﻘﻴﻀﻴن ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎن إﻻ ﻓﻲ ﺘﺼورﻴن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴن ﻜﻤﺎ أوﻀﺤت اﻝدوال اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺎﻝدم 
ن ﻤﺴك ﻴﻬدى دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻝوطن واﻝﻘﻀﻴﺔ، اﻝﻐﺎﻝﻲ ﻴﻨﺎﻗض ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﺴﺦ؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻋرف اﻝﺼﺎﺒرﻴ
وﺒﺎﻝﺘﺄﻤل ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻴﺼل إﻝﻰ ﻓك  .ﺎاﻝﻤﺘﺨﺎذل ﻻ ﻴﻌدو ﻜوﻨﻪ وﺴﺨ وﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻋرف اﻝﻨﻘﻴض
إن ﺨطوة اﻝذﻫن اﻷوﻝﻰ ﻫﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺼﺤﻴﺢ "رﻤزﻴﺔ اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﺴق 
  (٢")ﻨﻪ ﻴﻜﺘﺸف اﻝﺘﻨﺎﻗضاﻝﻔﻜر ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺈ ﻴﺘﺄﻤلﻤن اﻝزاﺌف، وﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻓﺤﺎﻝﻤﺎ 
ﻴﺴﻬم اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻝﺼور ﺤﻴوﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ( وطن اﻝﻤواﺠﻊ)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  وﻴﻠّذ ﻓﻴك ﻋذاﺒﻨﺎ
                                                           
  ٩ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص  (١)
   ٥٢، ص٣٨٩١أﻝﺒﻴر ﻜﺎﻤو، أﺴطورة ﺴﻴزﻴف، ﺘرﺠﻤﺔ أﻨﻴس زﻜﻲ ﺤﺴن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﻴﺎة، ﺒﻴروت، ( ٢)
- ٤٨ - 
  وﻝﻌل ّ
  ﻫذا اﻝدّم ﺠّدد ﻨزُﻓﻪ ُ
  ! ﻨورا ﺨﺒﺎ 
  ﻗد آن أن ﻨﺤﻴﺎ ﻫﻨﺎ
  ﻓﺠَر اﻝﻤﻨﻰ،
  واﻝﻠﻴُل ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺎدﺌًﺎ،
  (١)وﻤﺤﺒﺒﺎ 
اﻝﺴﻴﺎق ﻤﺸﻬد اﻷﻝم اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝذي ﻴﻤﺘﺢ ﻤن ﻤﻌﻴﻨﻪ  ﻴﺼور ﻤزج اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ
 - واﻝﺠراح اﻝﺘﻲ ﺘﻤزق اﻷﻓﺌدة ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻲ ﻤن دﻻﻻت اﻷﻝم واﻝﻤﻌﺎﻨﺎة( اﻝﻌذاب)اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﺼﺎر دال 
 (اﻝﻠذة واﻝﻌذاب)ﻤﺤﺒﺒﺎ ﻝذﻴذا  ﻜﻔﺎﻜﻬﺔ ﺘﺸﺘﻬﻴﻬﺎ اﻷﻨﻔس، وﺘﺘﻠذذ ﺒﻬﺎ اﻷذواق، ﻫذا اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﻨﻘﻴﻀﻴن 
وﺘﻜﺘﻤل داﺌرة اﻝﻤزج ﺒﺎﺠﺘﻤﺎع اﻝدوال ﻝوطن واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ، ﺘﻨﺒﺜق ﻤن ﻤزﻴﺠﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤب ا
ﺤﻴث ﻴﺘﻜﺊ اﻝﺘﻤﺎزج ﻋﻠﻰ ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﺘﺠدد ﺒﻔﻌل اﻝﺼﺒر واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ واﻝﻌذاب ( ﻨورا ﺨﺒﺎ)اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠﻴﺄس، واﻝدم رﻤز ﻝﻠﺜورة واﻝﻌﻨﻔوان، وﻫﻜذا  (ﺨﺒﺎ)اﻝﻠذﻴذ، ﻓﺎﻝﻨور رﻤز ﻝﻸﻤل، ودال 
 ﻰ إﺸﻌﺎﻋﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻴر ﻜواﻤن اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻨﺴق دﻻﻻتﻴﻔﺘﺢ اﻝﻤزج اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠ
ﻓﺎﻝﻨور  اﻝﺘﺠدد اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻤن اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ وﺘﺤﻤل اﻝﻌذاب ﺒﻜل ﺼﻨوﻓﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤرﻴر وطن اﻝﻤواﺠﻊ
اﻝذي ﺨﺒﺎ ﻴﺘﺠدد ﺒﺎﻝﺜورة واﻝﻜﻔﺎح وﺘدﻓق اﻝدﻤن وﻜل ﺘﻠك اﻝﻤﻔردات ﻫﻲ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ 
  .اﻝﻌذاباﻝﻐﺎرق ﻓﻲ اﻝدم و 
  اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ-٥
ﻗﺴﻤت اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ إﻝﻰ أﻨواع ﻋدﻴدة، ﻤﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝدارس 
درﺠﺎﺘﻬﺎ، وطراﺌﻘﻬﺎ وأﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ، وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ، وﻤوﻀوﻋﻬﺎ، وﻗﺴم  ﺤﺴب اﻝدراﺴﺎت ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ، ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ
ﺎرﻗﺔ اﻝﻤوﻗف، اﻹﺒراز، واﻝﻨﻘش اﻝﻐﺎﺌر، وﻤﻔ: ﻤﻴوﻴك اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﺎﻝﻴن، اﻝﻠﻔظﻴﺔ، وﺘﻀم ﻨﻤطﻴن
                                                           
  ٥١١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
- ٥٨ - 
ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ و اﻝﺘﻨﺎﻓر اﻝﺒﺴﻴط، اﻷﺤداث، اﻝدراﻤﻴﺔ، ﺨداع اﻝﻨﻔس، اﻝورطﺔ : وﺘﻀم ﺨﻤﺴﺔ أﻨﻤﺎط،
اﻝﻼﺸﺨﺼﻴﺔ، : اﻝﺼرﻴﺤﺔ، اﻝﺨﻔﻴﺔ، اﻝﺨﺎﺼﺔ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ: إﻝﻰ ﺜﻼثدرﺠﺎﺘﻬﺎ 
 ( ١.)اﻻﺴﺘﺨﻔﺎف ﺒﺎﻝذات، اﻝﺴﺎذﺠﺔ، اﻝﻤﻤﺴرﺤﺔ
ﻨﻴـــﺔ اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ اﻝﺘﺼـــوﻴرﻴﺔ، ﻤـــن اﻝﻨﺼـــوص ﻀـــﻤن ﺴــﺘﻨطﻠق اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺘﻬـــﺎ ﺒ
ﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝـــدوال اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸــﻜل اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، ﻤــﻊ أﺨـــذﻫﺎ ﻤـــن ﺘﻘﺴــﻴﻤﺎت اﻷطـــر اﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ 
ﺘﻘﻴــد ﺒﺎﻝﺘﻘﺴــﻴﻤﺎت ﻤــﺎ ﻴــﺘﻼءم ﻤــﻊ ﺘوظﻴــف اﻝﺸــﺎﻋر ﻀــﻤن ﻤــﺎ ﻴﺘــﻴﺢ اﻝﻨﺴــق اﻝﺸــﻌري، دون ﻝﻠﻤﻔﺎرﻗــﺔ 
  .اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻔرﻴﻌﺎتاﻝو 
ﻝﺘﻘﺎﻨــﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل ﻤﻌﻤــﺎر اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ اﻝﺘﺼــوﻴرﻴﺔ إﺤــدى ا
ﻫـذا اﻝﺘﻨـﺎﻗض ﻻ  (٢")ﻹﺒراز اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن طـرﻓﻴن ﻤﺘﻘـﺎﺒﻠﻴن ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻨـﺎﻗض"ﻨﺼﻪ اﻝﺸﻌري 
ﻴﻘـــف ﺒﺎﻝﻤﻔﺎرﻗــــﺔ ﻋﻨــــد ﺤــــدود اﻝﺘﻨــــﺎﻗض اﻝﻠﻔظــــﻲ، وﻝﻜﻨــــﻪ ﻴﺘﺠــــﺎوز ذﻝــــك إﻝــــﻰ ﺠﻤﻠــــﺔ ﻤــــن اﻝﺘﻨﺎﻗﻀــــﺎت 
ﺒﻬــدف ﺘﺼــوﻴر اﻝﺼــراع اﻝﺒﺸــري ﺘﺼــوﻴرا  واﻝﻤواﻗــف،واﻝﺘــداﻋﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠﺴــد ﻓــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ اﻷﺤــداث 
  . دﻗﻴﻘﺎ ﻤﻔﻌﻤﺎ ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎل ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻔﺎﻋل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻊ اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﺸﻌورﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ
ﺘﺒــــرز اﻝﻤﻔﺎرﻗــــﺔ اﻝﺘﺼــــوﻴرﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻻﺨــــﺘﻼف واﻝﺘﺒــــﺎﻴن واﻝﺘﻨــــﺎﻗض ﺒــــﻴن اﻷﺤــــداث واﻝﺸﺨﺼــــﻴﺎت      
ﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﺘﺴـﻤﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ اﻝدراﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻷﺤداث، وﻤﺜـل ﻫـذﻩ اواﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت 
ﻋﻨــدﻤﺎ ﻨــرى ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤــﺎ ﺘﺘﺼــرف ﺒطرﻴﻘــﺔ ﺘﺘﺼــف ﺒﺎﻝﺠﻬــل ﺒﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻤــﺎ ﻴــدور "ﺘﺴــﻤﻰ دراﻤﻴــﺔ  وﻫــﻲ
ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ  -ﺒﺎﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ –ﺤوﻝﻬﺎ ﻤن أﻤور، وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻷﻤور 
  (٣")ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝوﻀﻌﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻴن واﺨــﺘﻼف وﺘﻨــﺎﻗض ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤــن اﺌــﺘﻼف وﻤــن ﺜــم ﻓــﺈن اﻝﻘــﺎرئ ﻴﻌﺜــر ﻓــﻲ اﻝــﻨص ﻋﻠــﻰ ﺘﺒــﺎ" 
  (.٤")واﻨﺴﺠﺎم
                                                           
  ٥٢/٤٢م، ص٩٩٩١، ١ط ا ﺨﺎﻝد ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ واﻷدب، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، دار اﻝﺸروق،(١)
  ٧٣١،ص٧٧٩١ﻋﻠﻲ ﻋﺸري زاﻴد، ﻋن ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ط( ٢)
  ٠٣م، ص٩٩٩١، ١ﻋﻤﺎن، ط. ﺨﺎﻝد ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ واﻷدب دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، دار اﻝﺸروق( ٣)
  ٥٤١، ص٨٩٩١ر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة ﺼﻼح ﻓﻀل، أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸ( ٤)
- ٦٨ - 
ﻫـــﻲ ﺠﻤـــﻊ اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎت واﻝﻤﺘﻘـــﺎﺒﻼت ﻓـــﻲ ﺼـــورة واﺤـــدة ﻓـــﻲ ﺘﻨﺴـــﻴق ﺠﻤـــﺎﻝﻲ، ﻹﺒـــراز اﻝﻤﺤـــور      
اﻝﻤرﻜــزي ﻝﻘﻀــﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ، ﺒﺤﻴــث ﺘﻌﻤــل اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ وﻀــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﺒــؤرة اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻤــن ﺨــﻼل وﻀــﻊ 
ﻤن ﻜون " وع ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ، وﻫﻲ ﺘﻨﺸﺄ وﻫذا اﻝﻨ. ﻨﻘﻴﻀﻬﺎ ﺒﺠوارﻫﺎ وﺒﻀدﻫﺎ ﺘﺘﻤﻴز اﻷﺸﻴﺎء
  (١")اﻝدال ﻴؤدي ﻤدﻝوﻝﻴن ﻨﻘﻴﻀﻴن اﻷول ﻤدﻝول ﺤرﻓﻲ ظﺎﻫر، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤدﻝول ﺴﻴﺎﻗﻲ ﺨﻔﻲ
إن اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ظــﺎﻫرة أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، ﺒــل ﻓــﻲ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻏﻴــر اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻜــﺎد "     
ﻝــذﻝك ﻴﺤــس اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﺠﻤــﺎل (. ٢")اﻝﺤﻴــﺎة ﺘﻜــون ﺴﻠﺴــﻠﺔ اﻝﺘﻘــﺎﺒﻼت ﻫــﻲ أﺒــرز اﻝﺴﻼﺴــل اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺘظم
اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻤـن ﺤوﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻗـب اﻝﻔﺼـول وﻓـﻲ اﺨـﺘﻼف اﻝﻠﻴـل واﻝﻨﻬـﺎر وﻓـﻲ اﻝﺒـرد واﻝﺤـر وﻓـﻲ اﻝﺴـواد 
  .واﻝﺒﻴﺎض، وﻓﻲ اﻝﻔرح واﻝﺤزن وﻓﻲ ﻜل ﺸﻲء
  :ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر (اﻝرﻨﺘﻴﺴﻲ)ﻗﺼﻴدة ﺘﺒرز ﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻷﺤداث ﻓﻲ 
  ،...ﺘﻘﺼُﻔَك اﻝدﻨﻴﺎ"
  .وﺘﻤوت ْ
  دﻨﻴﺎ ﺘﺘراﻗص ﻫذي اﻝ
  ﺨﻠف ﻏﺸﺎوة دﻤٍﻊ،
  وﻏﻴﺎﺒﺔ ﺠب ،
  وﺴﺘﺎرة إﻨﻌﺎٍش،
  وﺒﻴوٍت 
  .ﻴﺼرخ أﻫﻠوﻫﺎ ﺨﻠف ﺒﻴوت
  ،(اﻝﺒﻨﺞ)وﻴﻔﻴق 
                                                           
  ٦٢م، ص٩٩٩١، ١ﻋﻤﺎن، ط. ﺨﺎﻝد ﺴﻠﻴﻤﺎن، اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ واﻷدب دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، دار اﻝﺸروق( ١)
، ٩٨٩١، دﻴﺴـﻤﺒر٤،٣/ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، ظواﻫر ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺤداﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼـول،اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜـﺎﻤن، ع( ٢)
   ٨٦اﻝﻘﺎﻫرة، ص
- ٧٨ - 
  :وﻜل اﻝﻨﺎس ﺘﻬﻠل دون ﺴﻜوت
  ﻤﺎﺘت ﻓﻲ اﻝﻘﺼف اﻝدﻨﻴﺎ،"
  (١!!". )واﻝﺼﻤت اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤدﻓون ﺒﻼ ﺘﺎﺒوت
ء ﺤﻴن أطﻠق اﻝطﻴﺎر ﺼﺎروﺨﻪ اﻝﻘﺎﺘل ﻜﺎن ﻴﻌﺘﻘد اﻋﺘﻘﺎدا ﺠﺎزﻤﺎ أن اﻝﻀـﺤﻴﺔ أﺼـﺒﺤت أﺸـﻼ
ﻤﻔﺘﺘـﺔ، واﻨﺒﺴـطت أﺴـﺎرﻴر ﻤـن ﻴﻨﺎﺼـرون ﻫـذا اﻝطﻴـﺎر وﻗوﻤـﻪ، وﻝﻜـن ﺤﺠـم اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﺠـﺎء ﻤﻔﺎﺠﺌـﺎ ﻓـﻲ 
ﺴــﺎر اﻷﺤــداث ﺤﻴــث ﻓــوﺠﺊ اﻝطﻴــﺎر أن اﻝﻀــﺤﻴﺔ ﻋﺎﺸــت وﻤــﺎت ﻤــن ﻗﻬــرﻩ وﻏﻴظــﻪ ﻤــن أراد ﻝﻬــﺎ أن ﻤ
ﻴﺠﺴــد ﻤﺄﺴــﺎة اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ اﻝــذي  ﺎﺒﻬﺠــﺔ ﻤﻨﺤــت اﻝــﻨص ﻓﻀــﺎء ﻤﺄﺴــﺎوﻴﺎ ﻋﺎﻤــﺘﻤــوت، ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻤ
، ﻓﺠــﺎءت اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝــدﻨﻴﺎ، وﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎر اﻷﺤــداث اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘﻜــن ﻨﺘﻴﺠﺘﻬــﺎ ﻤﺘوﻗﻌــﺔﺘﺘﻜﺎﻝــب ﻋﻠﻴــﻪ 
  .ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻌﺔ وﺼﺎدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ
ن اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﺸﺎﻋر، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻤرارة اﻝواﻗﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺤﺠم اﻷﻝم، واﻝﺤز ﺘو 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول!!( ﺼداﻗﺔ)اﻝذي ﻴﺤﻴط ﺒﻪ وﺒﺸﻌﺒﻪ، ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  .ﻝﺤزن ﺤﺘﻰ ﺨﺎﻨﻨﻲﺼﺎدﻗُت ﻫذا ا
  ﻴﺎ ﻝﻴﺘﻪ ﺒﺎع اﻝﺼداﻗﺔ ﺒﻴﻨﻨﺎ،
  ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﺒﺎﻋﻬﺎ،
  (٢!! )ﺒل ﺒﺎﻋﻨﻲ
ﺘﺠﺘﻤــﻊ اﻝــدوال ﻋﻠــﻰ ﻨﺴــق إﺴــﻨﺎد اﻝﻔﻌــل ﺼــﺎدﻗت إﻝــﻰ ﻀــﻤﻴر اﻝﻔﺎﻋــل اﻝﺘــﺎء، ﻝﻴﺘﺒــﺎدر ﻝــذﻫن 
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ أﻨﻪ ﺴﻴﺠد ﺼدﻴﻘﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋن اﻝدال اﻝذي ﺘﻼ اﺴم اﻹﺸﺎرة ﻫذا، اﻝذي ﺸـﺨص 
ﺜـل ﺼـورﺘﻬﺎ أﻤـﺎم اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ، اﻝـذي ﻻ ﻴﻜـﺎد ﻴﻔﻴـق ﻤـن ﻨوﻨـﺔ ﺒﺸـرﻴﺔ أو ﻤﺎدﻴـﺔ ﺘﺘﻤاﻝﺤـزن وﻗرﺒـﻪ وﻜﺄﻨـﻪ ﻜﻴ
ﺼدﻤﺔ اﻻﻨزﻴﺎح ﻋﻤﺎ ﺘوﻗﻌﻪ، ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺼدﻤﺔ ﺠدﻴدة ﺒﺒروز دال ﺨﺎﻨﻨﻲ، ﻝﺘﻜﺘﻤل ﺼورة اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ 
اﻝﻠﻔظﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــرز اﻝﻤﺄﺴــﺎة، وﺘــزداد اﻝﻤﺄﺴــﺎة ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻀــﺎم اﻝــدوال اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻨﺴــق، ﺤﻴــث 
                                                           
  ٩٦، صﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع( ١)
  ٣٩ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ٢)
- ٨٨ - 
، ﻓﻲ ﻤﺸـﻬد ﻤـؤﻝم وﻝﻜـن اﻝـدوال ﺎاﻝﺼداﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌت ﺒﻴﻨﻬﻤ (اﻝﺤزن)ﺒﻴﻊ ﺼدﻴﻘﻪﻴﺘﻤﻨﻰ اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴ
اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻲ ﺒـﺄن اﻝﺤـزن ﻝـم ﻴﻔـرط ﻓـﻲ اﻝﺼـداﻗﺔ  (ﻝﻜـن) كار ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح ﺒﻌد دال اﻻﺴـﺘداﻝ
ﻝﻜـن اﻝﻤﻔﺎﺠـﺄة ﺘﻜﻤـن ﻓـﻲ أن اﻝﺤـزن ﺒﺎﻋـﻪ وﻝـم ﻴﺘﺨـل ﻋـن ﺼـداﻗﺘﻪ ، ﻓـﻲ إﺸـﺎرة ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن اﻝﺸـﺎﻋر، 
، ﺘﻜﻤـــن ﻗﻤـــﺔ اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﺼـــداﻗﺔ اﻝﺤـــزن، ﺒﻤـــﺎ ن اﻨﻐـــرس ﻓـــﻲ ﻗﻠﺒـــﻪ ﻜﺴـــﻜﻴنﻤؤﻝﻤـــﺔ إﻝـــﻰ أن اﻝﺤـــز 
  .ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺘﺼوﻴري
ﺘﺒرز اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎع طرﻓﻴن ﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻴﻤﺜل  (!أﻤٌﺔ ﻤﻜﺒﻠٌﺔ وﺸﻴٌﺦ طﻠﻴق)ﻗﺼﻴدة وﻓﻲ 
اﻝﺘﻲ ﻋرف ، ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻔﺎرﻗﺔ اﻝﻬزﻝﻴﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﻤﺔ اﻝﻤ
، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠت ﻋن ﺸﻌب ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺠﺴد ﺸﻴﺦ ﻗﻌﻴد ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻨﺠدة اﻝﻤﻠﻬوف، وﻨﺼرة اﻝﻤظﻠوم
  :ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﺘﺤرك ﻓﻴﻪ ﺸﻲء ﻏﻴر ﻝﺴﺎﻨﻪ،
  اﻷﺤزاِن، ﺜورة ﻫﻲ
  اﻝﻨﻴران ِ ﻤن ﺒﺎُﻷﻝﻰ ﺴطﻌوا ﺘﻌﺼف
  .اﻝدﺠﻰ ﻗﻠب ﻓﻲ
   ﺨﺠﻠوا
  ﺒﻬم  ﻋﺼﻔت اﻝﺘﻲ اﻵﻩ ﻤن
 .ﻤﺘﺄﺠﺠﺎ  اﻝﻤدى ﻋﻠﻰ رأوك ﻝّﻤﺎ
   ﻴﻨظروا ﻝم
  ﻝﻴﺒﺼروا  اﻝظﻬور ِ ﺨﻠف َ
 ﻤﺘﻠﺠﻠﺠـﺎ ﺨطوﻩ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺸﻴﺨﺎ ً
   ﺸﻤﺴًﺎ، ﻜﻨت ﺒل
  اﻝﺨطﻰ ﻏّذوا ﻜﻠﻤﺎ
   ﺘﺴطﻊ ُ وﺠدوك
- ٩٨ - 
  .ﺴﺠﺎ ﻝﻴﻼ ً ﻗﺎﻫرا ً
   ...اﻝﻨﻔوُس  ﺘﻠﻌﺜﻤت ﻓـﺈذا
  ﺒﻬرﺘﻬﺎ،
 (١) .ﻨﺠﺎ ﻗـد اﻝﻤﻨﺎﻴﺎ ﺨﺎض ﻤن وﻜﺄن ّ
ﻀرﻫﺎ وﺤﺼﺎد ﻴﻘدم ﻤطﻠﻊ اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﺴﺎﺨرة ﻤن أﻤﺔ ﻀﻴﻌت ﺤﺎ
ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ، وارﺘﻤت ﻓﻲ أﺤﻀﺎن اﻻرﺘﻜﺎس، ﻓﺎﻝﺸﻴﺦ اﻝﻘﻌﻴد ﻴﻘﻬر اﻝﻠﻴل اﻝذي ﻴﻌﺎدل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠﻊ 
، ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺘت ﻓﻲ ﻋﻲ ﻴﻤد أطﻨﺎﺒﻪ، ﻋﺎﺠزة ﻋن اﻝﻘول اﻝذل اﻝذي ﺒﺴط ﺴرادﻗﻪ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻷﻤﺔ
  :اﻝﺴدﻴد، واﻝﻌﻤل اﻝﻤﺸرف، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻨﺠو ﻤن ﻴﺨوض اﻝﻤﻨﺎﻴﺎ، وﺘﻤﺘد اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
   ﺨطﺎك َ درﺠت
  ﻴﺘﻤﻨﺎ ﺸواطﺊ ﻋﻠﻰ
 .ﺒدﻤوﻋﻨﺎ ﺘﻜﺘوي دﻤوﻋك وﻤﻀت
   ﻓﻘرﻨﺎ، ﻫو
   ﻋﺠزﻨﺎ، ﻫو
  ﻤوﺘﻨﺎ، ﻫو
   أﻨﻴﻨﻪ، ﻴداك ﻝﻤﺴت
 .وﻀﻤﻤﺘﻨﺎ
   ﻫّزﻨﺎ، ﻗد ﻤﺎ وﻗرأت َ
  ،...وأﻤّدﻨﺎ
    أزاﻫرًا، اﻝﻬﺸﻴم ِ وﺴط َ
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 (١) .وﻤﺂذﻨﺎ
( ﻴداك)ﻤﺴﻨدا إﻝﻰ( ﻝﻤﺴت)و( ﺨطﺎك)ﻤﺴﻨدا إﻝﻰ دال ( درﺠت)ﺘﺒرز اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ  ﻤن دال 
ﺤﺠم اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ، إذ إن ﻫذا اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻘﻌﻴد ﻻ ﻴﻘوى ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﻤﺸﻲ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻠﻤس واﻝﻀم 
ﻜﺎﻷﺼﺤﺎء، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻤﺸﻬد ﻓﻲ ﺼورة ﻫزﻝﻴﺔ ﺘﺠﺴد ﻤوﻗف اﻝﻌﺠز اﻝﻌرﺒﻲ إزاء ﻗوة اﻹرادة 
 :اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝرﺠل، وﻴﺄﺘﻲ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺠﺴدا ﻗﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺤﻴث ﻴﻘول
   اﻝطﻠﻴَق، ﻜﻨت َ
  .ُﻜﺒﻠـت ْ  ﻗـد أّﻤـﺔ ٌو 
   ...ﺤّﻴﺎ ً وﻤﻀﻴت
  .ﻴﻠﻔﻬﺎ  واﻝﻤوات
   ﻋذرًا،
   اﻝﺤﻲ ؛ ﺒﻤوﺘك ﻓﺄﻨت
   ﻝﻪ ُ اﻝذي طرﺒت
 .ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﺸواﻫد ُ ﻫذي
  أﺘت  ﺼﺎروخ ﻨﺎر ﻤن ﺼﻠﻴﺔ ٌ ﻫﻲ
   ﺘﺤّرﻗﻬﺎ، راﺤت
 .ﻗﻴدﻫﺎ ﻓُﺤّرق
   اﻝﺼﻴﺤﺎت ِ ﺘطﻠق ﻫﻲ
  ﻫﻨﺎ  ﻫﺎ ﺤوﻝﻲ
 .ﺤوﻝﻬﺎ ﻤن ذاﻫﻼ ً ﻴرﻜُض  واﻝﻘﻴد ُ
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   !اﻝﻘﻌﻴد؟ درس أدرﻜت ﻫل
  !وأﺒﺼرت؟
   ...أّﻨﻬﺎ أم
  (١)!ﺒﻐﺜﺎﺌﻬﺎ؟  ﻗد أﻗﻠﻌت
رب ﻤﺜﻼ راﺌﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺒذل واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ وﻗﻬر اﻝﻌﺠز، وﻤﻼﻴﻴن اﻝﻘﻌﻴد ﺒﺎت طﻠﻴﻘﺎ ﻴﻀاﻝﺸﻴﺦ 
اﻷﻤﺔ اﻷﺼﺤﺎء ﺒﻌﺘﺎدﻫم وﺠﻴوﺸﻬم ﺒﺎﺘوا ﻋﺎﺠزﻴن أﻤﺎم ﻏطرﺴﺔ اﻝﻌدو اﻝذي ﻴﺴوﻤﻬم اﻝذل ﺼﻨوﻓﺎ 
وﻋﺠﻼت اﻝﻜرﺴﻲ اﻝذي  ،ﻪ إﻻ ﺸﻔﺘﺎﻩوأﺸﻜﺎﻻ ﺼﺒﺎح ﻤﺴﺎء، وﻝﻜن ﻫذا اﻝﺸﻴﺦ اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺤرك ﻓﻴ
ﺤﻴن ﻓﺎﺠﺄﻩ ﺼﺎروخ  ،ﻫو اﻝطﻠﻴق اﻝذي وﺼل ﺒﺎﻨطﻼﻗﻪ إﻝﻰ أﻋﻠﻰ اﻝدرﺠﺎت - ﻴﻘودﻩ ﻓﻲ رﺤﻠﺔ اﻝﺼﺒر
ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺨﺸﺎﻩ ﻴوﻤﺎ، ﻓﺄﺤﺎل ﺠﺴﻤﻪ اﻝﻤﻘﻌد أﺸﻼء ﻤﺘﻔﺤﻤﺔ ﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن، ﻝﻴﺸﻜل ﺒﺎﺤﺘراﻗﻪ 
 ﻴﺘﺤرك ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻤن ﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ، ﻓﻴﻨﺎل ﺸﻬﺎدة ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻬﺎ وﺘﺒﻘﻰ وراءﻩ اﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺠزﻫﺎ ﻻوﻤوﺘﻪ
   .ذﻝك اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻘﻌﻴد
 ، وﺒﻬذا اﻝﺘﻨﺎﻗضوﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻴﻘف اﻝطرﻓﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼران ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن، ﻓﻲ اﻝﻔﻌل واﻝﻤوﻗف
ﺘﺘﺒﻠور اﻝﻤﺄﺴﺎة واﻝﻤﻬزﻝﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، إذ إن اﻝطرف اﻝﻀﻌﻴف اﻝﻤﻘﻌد اﻝﻤﺸﻠول، ﻫو اﻝذي 
ي ﺒﻜﺜرﺘﻪ وﻤواردﻩ وﻋﺘﺎدﻩ ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ أن ﻴﺘﺤرك  ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ أن ﻴﻜون ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻤﺴﺘﻠﺴﻤﺎ، واﻝطرف اﻝﻘو 
  .وﻝﻜن اﻝوﻀﻊ ﻴﻨﻘﻠب ﻓﻨﺠد اﻝطرف اﻝﻘﻌﻴد اﻝﻀﻌﻴف ﻴﺘﺤرك، واﻝطﻠﻴق اﻝﻘوي ﻋﺎﺠزا ذﻝﻴﻼ
ﻴﻘف طرف ﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ طرف ﺘراﺜﻲ ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﻌﺎدﻻ ( ﻝﻤﺎذا اﻵن)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
ﻴﺼور اﻝﻐدر ﻤوﻀوﻋﻴﺎ ﻝطرف ﻤﻌﺎﺼر آﺨر، ﻴﺘﻘﻤص أﻓﻌﺎل اﻝطرف اﻝﺘراﺜﻲ اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻗﻨﺎﻋﺎ 
ﻓﻲ ﺘوﻗﻴت ﺤﺴﺎس ﻤن ﺤﻴﺎة اﻷﻤﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜذﻝك اﻝﻐدر اﻝﻘدﻴم اﻝذي ﻤﺜﻠﻪ ﺒﻴﺒرس ﺤﻴن طﻌن رﻓﻴق 
رﺤﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺒودﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، ﻓﻲ ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺘﻤﺜل ﻤوﻗﻔﺎ ﻴﺼور ﺠﻬل اﻝﻀﺤﻴﺔ 
ع ﺤﻴث ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻔﺎﺠﺌﻬﺎ، وﻫو ﻴﺘوﻗﻊ ﺸﻜرا وﻋرﻓﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻘدم ﻤن ﺨﻴر ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﻨﺎ
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  أﺘﻴت إﻝﻴك ﻴﺤﻤﻠـﻨﻲ رﺒﻴﻊ اﻝﺤب واﻝﺘﺤﻨــﺎن
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  وﻗد ﻏﻨت ﻋﻨﺎدﻝﻨﺎ وﻀﺞ اﻝﻜون ﺒﺎﻷﻝﺤـــﺎن
  وﻗد رﻗﺼت ﻓراﺸﺎت؛ وﻓﺎض اﻝﻨﺒﻊ ﻜﺎﻝطوﻓﺎن 
  ﻜﺄن اﻝﻜون ﻴﻌـرف ﻤﺎ ﻴدور ﺒﻘﻠـﺒﻲ اﻝوﻝﻬﺎن
  وﻴدرك ﺴر ﻤﺎ أﺨﻔﻴﻪ ﻋن ﻋﻴﻨﻴك ﻤن ﻋرﻓـﺎن
  !وﻝﻜن؛آخ ﻤن ﻫذا اﻝرﺼﺎص اﻝﻐﺎﺸم اﻝﻌدوان
  (١!)ﺘطﻌﻨﻨﻲ؟ ﻝﻤﺎذا اﻵن؟" ﺒﻴﺒرس"ن ﻴﺎ  ﻝﻤﺎذا اﻵ
رﺒﻴﻊ، اﻝﺤب، اﻝﺘﺤﻨﺎن، ﻏﻨت، ﻋﻨﺎدل، اﻷﻝﺤﺎن، رﻗﺼت، )ﺘﻀﺎﻤت اﻝدوال ﻓﻲ اﻝﻨﺴق 
اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻝﻔرح واﻻﻨﺸراح ( ﻓراﺸﺎت، ﻓﺎض، اﻝﻨﺒﻊ، ﻗﻠﺒﻲ، اﻝوﻝﻬﺎن، ﻋرﻓﺎن
اﻝﻤﺤﻨﺔ، ﺜم ﺘﻜون واﻝﺘﻔﺎؤل ﺒﻐد ﻤﺸرق وﻤﺠﺎزاة اﻝﺼدﻴق ﻋﻠﻰ وﻗوﻓﻪ ﺒﻘوة ﻤﻊ ﺼدﻴﻘﻪ ﻓﻲ وﻗت 
وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﻌرف ﻤﺎ ﻴﻀﻤر  ﻴﻜﺎﻓﺊ اﻝﺼدﻴق ﺼدﻴﻘﻪ ﺒطﻌﻨﺔ ﻗﺎﺘﻠﺔ، اﻝﺼدﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺤﻴث
ﺼﺤﺎﺒﻪ ﻝﻪ، ﻓﺎﻝﻀﺤﻴﺔ ﻜﺎن ﻴﺤﻤل ﻜﻤﺎ ﻤن اﻝﺤب واﻝﻌرﻓﺎن وﺒﺎﻗﺎت اﻝوﻓﺎء، وﻻ ﻴدري ﺒﻐدر ﺼﺎﺤﺒﻪ، 
ﻊ دﻓﻴﻨﺎ وﻀﻐﻴﻨﺔ، وﺼﺎﺤﺒﻪ ﻻ ﻴدري، وﺒﻬذا اﻻﻨزﻴﺎح اﻝذي ﻴﺠﻤ ﺘﺤﻤل ﺤﻘدا وﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﻨﺎع 
ﺘﺒرز ﺤﺠم اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﻤؤﻝﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺼورﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر،  ،ﻬﻤﺎﺘﻀﺎدﻴن ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻴن وﺴﻠوﻜاﻝﻤ
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻗﻨﺎﻋﻴن ﻤﻌﺎﺼر وﺘراﺜﻲ ﻤزدوج ﻓﺎﻝﻀﺤﻴﺔ ﻗﻨﺎع ﻝﻠوﻓﺎء ﺘﻤﺜل ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺎن ﻗطز 
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘت اﻨﺘﺼﺎرا ﻤﺒﻬرا ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤﺔ، وﻝﻜن اﻝﻘﻨﺎع اﻵﺨر ﻗﺎم ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻗﻴﺎدة اﻝﺠﻴش ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ اﻷﻋداء اﻝذﻴن ﻫزﻤﻬم ﺼدﻴﻘﻪ ظﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻝﻴواﺼل ﻫو ﺒدورﻩ ﻝﺤ
  .اﻝﻤﻐدور ﺒﻴدﻴﻪ
ﻴﺸﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺒﺄن اﻝﻘﻨﺎع اﻝذي ﻗﺘل اﻝﻀﺤﻴﺔ ﻝم اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ ﺤﻴن  اددوﺘز 
  .ﻴﻘﺘﻠﻬﺎ ﻝﻴواﺼل ﻤﺴﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤل اﻝﻠواء، وﻝﻜن ﻝﻴوﻗف إﻨﺠﺎزﻫﺎ وﻴدﺤرﻫﺎ ﻤﺴﺎﻨدة ﻷﻋداﺌﻬﺎ
  :ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر (زﻋﻴم)ﻓﻲ ﻗﺼﻴدةﺘﺒرز اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ و 
  وﻤﺎ ﻝﻠﻌﺎذل اﻝﻤﻬزوم ﻤن ﻗوٍل،
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  !وﻤن ﻜﻠِم؟
  ،...(اﻝﻘدس ﻋﺎﺼﻤﺔ ٌ: )ﻴﺼﻴﺢ 
  وﻋﻨد اﻝﺠّد ﻴﻌﻴﻲ اﻝﻨﺎَس 
  (١! )ﻤن ُﺒﻜٍم، وﻤن ﺼﻤِم 
ﻨﺘﺠت اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺒﻴن ﻤوﻗﻔﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن ﻝﻠزﻋﻴم ﻴﻤﺜﻼن اﻝﻤواﻗف اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ 
ﻨﺼــرﺘﻪ ﻝﻬــم -ﻓــﻲ ﻝﺤظــﺎت اﻝﻬــدوء اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ  –ﺨﻼﻝﻬــﺎ اﻝــزﻋﻴم ﺸــﻌﺒﻪ، إذ  ﻴــدﻋﻲ  اﻝﺘــﻲ ﻴﺨﺎﺘــل ﻤــن
وﺤرﺼــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗﻀــﻴﺘﻬم وﺘﺄﻜﻴــدﻩ ﻜــون اﻝﻘــدس ﻋﺎﺼــﻤﺔ ﻝدوﻝــﺔ ﻓﻠﺴــطﻴن، وﻓــﻲ ﻝﺤظــﺎت اﻝﺸــدة واﻝﺠــد 
  .ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻝﺸﻌب واﻝﻘﻀﻴﺔ وﻴﺘﻔوق ﻋﻠﻰ اﻝﺼم واﻝﺒﻜم
  :ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر (إﺼرار)ﻓﻲ ﻗﺼﻴدةﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﻤوﻗف اﻝدراﻤﻲ و 
  ﻋﺘﻤﺔ اﻝظﻼم واﻝﻬﺠوعﻓﻲ 
  وﺒﻌدﻤﺎ ﺘﺴﻠﻠت أﺼﺎﺒﻊ اﻝﻨﻌﺎس ﻝﻠﻘطﻴﻊ
  ﺘﺼﺎﻋد اﻝﻌواء واﻝﻨﺒﺎح
  ﻓﺎﺴﺘﻨﻔر اﻝﺠﻤﻴﻊ
  وﻝم ﺘﻤر ﺴﺎﻋﺘﺎن
  إﻻ وأﺴﻔر اﻝﻌراك ﻋن ُذوﻴﺌب رﻀﻴﻊ
  أﺼر ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺠرﻴﺢ
  وﻜﻠﻤﺎ ﻨﺼﺤت ﺼﺎﺤﺒﻲ اﻝرﻗﻴق
  أدار وﺠﻬﻪ
  !وراح ﻴذرف اﻝدﻤوع
                                                           
  ٣٢١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
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  ودارت اﻝﺴﻤﺎء دورﺘﻴن
  وﻋﻨدﻫﺎ أظﻠﻨﺎ اﻝرﺒﻴﻊ
  اﺴﺘﻴﻘظت ﻋﻴون ﺼﺎﺤﺒﻰ ﻤن ﻨوﻤﻬﺎ اﻝﻔظﻴﻊو 
  ﻝم ﺘﺒﺼر اﻝﺨﻴول واﻝﻘطﻴﻊ
  (١) !!ﺒل أﺒﺼرت ﺒﺤﻴرة ﻤن اﻝﻌظﺎم واﻝﻨﺠﻴﻊ
ﺘﺘﻤﺜل اﻝدراﻤﺎ ﻓﻲ إﻴواء اﻝﺼﺎﺤب ﻝﻠذﺌب اﻝرﻀﻴﻊ، ﺠﻬﻼ ﻤﻨﻪ أو ﺘﺠﺎﻫﻼ وﻏﻔﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﻴر 
ﻗﺔ أﻝﻤﺎ اﻝﻤرﺘﻘب، إذ إن اﻝذﺌﺎب ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋن طﺒﻌﻬﺎ اﻻﻓﺘراﺴﻲ ﺒطول اﻝﺼﺤﺒﺔ ﻝﻠﺒﺸر، وﺘزداد اﻝﻤﻔﺎر 
ﺤﻴن ﻴﺘﺠﺎﻫل اﻝﺼﺎﺤب ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻝذي ﺤذرﻩ ﻤن ﺤرﺼﻪ ﻋﻠﻰ إﻴواء ﺠرو اﻝذﺌب، وﺘﺼور 
ﻗﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎﻫل واﻝﺘﻜﺒر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﻤﺎ ﻤن ﻻ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻝﻨﺼﻴﺤﺔ اﻝﻤﺠرﺒﻴن، ( أدار وﺠﻬﻪ)اﻝدوال 
ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن دﻻﻝﺔ اﻝﺸرطﻴﺔ واﻻﻗﺘران ﺒﺈﻝﺤﺎح اﻝﻨﺎﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺤﺔ ( ﻜﻠﻤﺎ)وﻴﺼور دال 
ذي ﻴواﺠﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤرة، وﺘﻜون اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻝدراﻤﻴﺔ ﻤﺄﺴﺎة ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ، إذ ﺼﺎﺤﺒﻪ، اﻝ
  .ﻴﻨﻘض اﻝذﺌب ﺒﻌد أن اﺸﺘد ﻋودﻩ وﻗوي ﻤﺨﻠﺒﻪ واﺤﺘد ﻨﺎﺒﻪ، ﻋﻠﻰ اﻝﻤزرﻋﺔ ﺒﻤن ﻓﻴﻬﺎ وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 :ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ن  ﺘﺘﻀـــﺎﻓر اﻝﺼـــور اﻝﺠزﺌﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺒوﺘﻘـــﺔ اﻝﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻝﺘﺼـــﻨﻊ ﺼـــورة ﻜﻠﻴـــﺔ ﺘﺘرﻜـــب ﻤـــ
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺠزﺌﻴــﺎت اﻝﺘﺼــوﻴرﻴﺔ، ﻝﺘﺼـــﻨﻊ ﻝوﺤــﺔ ﺘﺼــوﻴرﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠــﺔ، ﻓـــﻲ ﺘﻨﺎﺴــق واﻨﺴــﺠﺎم، وﻤﺴـــﺄﻝﺔ 
ﻤـﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻝﺒﻴﻨـﺔ، اﻝﺘـﻲ  ﻴﻘﺘﻀـﻴﻪاﻝﺠزﺌﻴـﺔ واﻝﻜﻠﻴـﺔ  ﺒﻨوﻋﻴﻬـﺎ اﻝﻔﺼـل ﺒـﻴن اﻝﺼـورة
ﺘﻘﺘﻀــﻲ ﺘﻔﻜﻴــك اﻝﻨﺼــوص إﻝـــﻰ وﺤــداﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻴــﺔ، ﻻﺴﺘﻜﺸـــﺎف ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻜــﻼ ﻋﻠـــﻰ ﺤــدﻩ وﻤــن ﺜـــم 
  .ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ ﻨﺴق ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤلﺘ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر " اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻝوﺤﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﺘﻀﺎم اﻝﺼور اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﺒوﺤداﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ،
  .(٢")ﻴﺼور ﻤوﺠﺎت ﻤﺴﺘﻤرة ﻤن اﻝﺤرﻜﺔ اﻝداﺌﺒﺔ، ﺘرﻓد ﻜل ﺠزﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﺘﺸﻜﻴل اﻝﻌﺎم
                                                           
  ٣٤ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص( ١)
اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻬﺠري دراﺴﺔ ﻓﻲ أﺼوﻝﻬﺎ وﺘطورﻫﺎ، دار  ﻋﻠﻲ اﻝﺒطل، اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ أواﺨر اﻝﻘران( ٢)
  ١٣، ص٣٨٩١، ٣اﻷﻨدﻝس، ﺒﻴروت، ط
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ن ﻝﺘﺸﻜل ﻤﺸﻬدا ﺘﺼوﻴرﻴﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﺼﺢ أﺘﺘﻀﺎم ﺘﻠك اﻝﺠزﺌﻴﺎت إﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض 
ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﻤﻰ اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤﻲ اﻝﻨﺎﺒض اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع دواﻝﻬﺎ وﻤﺎ 
  .ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن دﻻﻻت وﺘﺸظﻴﺎت ﺘﺼوﻴرﻴﺔ وﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ
  
، واﻝﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻴﻠﻤﺢ ﻋددا ﻤن اﻝﺼور اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻩ
  .اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤن ﺘﻀﺎم اﻝﺼور اﻝﺠزﺌﻴﺔ ووﺸﺎﻴﺔ  اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠت
ﻋﻠﻰ  ﻝوﺤﺔ ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﺊ  ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة إﻴﻤﺎنﻴرﺴم اﻝﺸﺎﻋر 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول رﺼد اﻝﺠزﺌﻴﺎت
  
  ﻀﺤﻜت وﻗد ﻋﻴﻨﺎك، ﻀﺤﻜت
 ﻝـﻤـرآك اﻷﺤـزان دﻨﻴـﺎ
  ﻨﻌرﻓﻬـﺎ أﺒـواب ﻀﺤﻜـت
 ﻝﻠﻘـﻴـﺎك اﻝﺒﻴـت واﺒﺘﺴـم
  اﻝﺴّﺠـﺎد ﻨﺒـض وﺘﻤـﺎوج
 ﻝرؤﻴـﺎك  اﻝﺸﻜـر عﺒدﻤـو 
  ﻴرﻨّﻘﻬـﺎ اﻝدﻤـﻊ ﻜـﺎن ﻜـم
 اﻝﺒﺎﻜـﻲ  اﻝﻤﺤزون اﻝﻠﻴل ﻓﻲ
  ﻝﺘﺄﺨـذﻨـﺎ  ﻴﻤﻨـﺎك ﻫﺎﺘـﻲ
 ﺒدﻨـﻴـﺎك  اﻷﻓـراح ﻨﺤـو
  اﻝدﻨﻴـﺎ ﺒـك اﻵن ﻨﺘﺤـدى
 اﻷﻓّـﺎك اﻝﺤـزن وﻀﻤﻴـر
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  اﻝﻌﺸـق  ﻤﺼﻬـور وﻨﻔّﺠر
  اﻷﻓــﻼك ﺨﻠـف ﺒﺘﺨـوم
  ﻤرﺘـﺤـﻼ ﻓﻴﻨـﺎ وﻴﺴﺎﻓـر
 ﻤﺤـّﻴـﺎك  اﻷﺤـﻼم ﻨﺤـو
  ﺤﺒـﻲ ﻴـﺎ ﻴﻌرﺒـد اﻝﻠﻴل ﻻ
 ُﺸّﺒـﺎﻜـﻲ  ﺘﺤّطم اﻝرﻴـﺢ ﻻ
  ﻴﻤـﻨـﺎي ﻴـرﻓـد ﻓﻤـﻼك
 ﻋﻴﻨـﺎك  ﻗﻠﺒـﻲ وُﺘﺤّﺼـن
  ﻝﺘﺄﺨـذﻨـﺎ  ﻴﻤﻨـﺎك ﻫﺎﺘـﻲ
  (١) !ﻴﻤﻨـﺎك ﻨرﻗـب ﻜﻨـﺎ ﻜـم
اﻝﺘﻲ  اﺒﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﻤوﻝودة إﻴﻤﺎن، دﺘﺼور اﻝﻘﺼﻴدة ﻤظﻬر اﻝﻔرح واﻝﺒﻬﺠﺔ ﻋﻨ
أﺴرة طﺎل اﻨﺘظﺎرﻫﺎ ﻝﻤوﻝود أو ﻤوﻝودة ﻴﻤﻸ  زن واﻷﺴﻰ ﻤن أﺠواءﻤﺴﺤت ﺒﻤﻴﻼدﻫﺎ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻜﺂﺒﺔ واﻝﺤ
اﻝﺒﻴت ﻓرﺤﺎ وﺒﻬﺠﺔ، ﻓﺄﺒﻬﺠﺘﻬم ﻀﺤﻜﺔ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻴﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺨﻴﻼ إذ إن اﻝﻤوﻝود ﻻ ﺘﻌﺒر 
  .، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﺼوت ﺒﻜﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻝﺤظﺎت اﻷﻝم واﻝﺤﺎﺠﺔﻋﻴﻨﺎﻩ ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔرح، أو اﻝﺤزن
ق اﻝﺸﻌري ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر اﻝﻤﺸﻬد، ﻓﻘد اﻓﺘﺘﺢ اﻝﻨص أﺴﻬﻤت اﻝﺼور اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻨﺴ
اﺴﺘﻌﺎرة ﺸﺨﺼت اﻝدﻨﻴﺎ، وﺠﺴدت اﻷﺤزان اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ و ﺒﺎﺴﺘﻌﺎرة ﻤﻜﻨﻴﺔ ﺸﺨص ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻴﻨﻴن، 
أﻓراح ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ،  ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤل اﻝدوال ﻤن ﻤﺠﺎزﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝذي ﻴﺸﻲ ﺒردود اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺼور اﻝﻨﺎﺒﻀﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺼورة ﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺤدث، ﺘﻼﻫﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻻواﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ 
ﺤﻴث ﺸﺨص اﻷﺒواب اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻀﺤك، واﻝﺒﻴت اﻝذي اﺒﺘﺴم، ﻜﻤﺎ زاد اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻜﻨﺎﺌﻲ  ،وﻀوﺤﺎ
اﻝرﻤزي اﻝذي ﻴﺸﻲ ﺒﺎﻝﺸﻜر واﻻﺒﺘﻬﺎل ﻓﻲ ﺘﻤﺎوج ﻨﺒض اﻝﺴﺠﺎد، اﻝذي ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﻤﺸﻬد دﻤوع اﻝﻔرح 
                                                           
  ٩٤١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
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أن ﻜﺎن اﻝدﻤﻊ ﻴﻜدرﻫﺎ وﻴﺨﺎﻝطﻬﺎ، ﻓﻲ ﺘﻬﺠد  ﺒﻌد اﻝﺼﻼة، اﻝواﻜﻔﺔ ﻓﻲ ﺼﻼة اﻝﺸﻜر، ﻋﻠﻰ ﺴﺠﺎد 
واﻝﻴوم ﺘﻤﺴﺢ ﻫﻲ ﺒﺈطﻼﻝﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺤزن وﺘؤﻜد ﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻤﺤﻤﻼ ﺒﺎﻝدﻋﺎء، ﻤﺸوب ﺒﺎﻝﺤزن، واﺒﺘﻬﺎل
ﺘﻌطﻴﻪ ﻴدﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴر ﻤﺠﺎزي وﺘﺘﻜﺎﻤل ﺼورة اﻝﺒﻬﺠﺔ ﺤﻴن ﻴطﻠب ﻤن اﻝطﻔﻠﺔ أن اﻻﺒﺘﻬﺎل واﻝﺸﻜر، 
ﻓﺘﻤﻸ  ؛ﻝﻴﻼﻋﺒﻬﺎ وﻴﻨﺎﻏﻴﻬﺎ ؛ﻬﺎ وﻗد ﻜﺒرتوﻴﻌﺒر ﻋن ﻝﻬﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻝرؤﻴﺘ ،ﻤرﺴل ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻠﺤظﺔ
ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻴﺘﺤدى ﺒﻬﺎ اﻝدﻨﻴﺎ ﺤﻴث ﻴﺸﻌر اﻝﻤرء ﺒﺤزن اﻝﺒﻴت واﻝﻘﻠب ﺒﻔرﺤﺔ اﻝﺸوق،  
ﺸدﻴد إن ﻝم ﻴرزق ﺒﻤوﻝود، وﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﻔرح اﻝﻤطﻠق ﺒﺎﻝﻤوﻝود ﺴواء 
ﻓﻬو ﻝﻴس ﻓرﺤﺎن ﻓﺤﺴب  ى اﻹﻴﻤﺎن واﻝﺸﻜر، أﻜﺎن ﺒﻨﺘﺎ أم ذﻜرا، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺼوﻴر وﺸﺎﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘو 
وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺘﺤدى ﺒﻤﻴﻼدﻫﺎ اﻝﺤزن، وﻴﺘﺠﺎوز ﺒﻔرﺤﺘﻪ ﺤدود اﻝﻤﻜﺎن ﻝﻴﻔﺠر ﻋﺸﻘﻪ ﻤﺎ وراء اﻷﻓﻼك، ﺒﻤﺎ 
ﺘﺤﻤل اﻝدوال ﻤن وﺸﺎﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤزﻴﺞ اﻝﻔرح واﻻﻨﺸراح، اﻝذي ﻴﺘﺤدى ﻋرﺒدة اﻝظﻠم وأﻋﺎﺼﻴر اﻝﻤﺤن، 
ﺢ إﻝﻰ اﻝﻤﺤن واﻝﺸداﺌد، ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر اﺴﺘﻌﺎري أﻓﻠﺢ  ﺤﻴث رﻤز دال اﻝﻠﻴل إﻝﻰ اﻝظﻠم واﻝﻘﻬر، ودال اﻝرﻴ
اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻓﻲ رﺴم اﻝﺼورة ﺤﻴن اﻜﺘﻔﻰ ﺒﺈﺴﻨﺎد اﻝدال ﻴﻌرﺒد إﻝﻰ اﻝﻠﻴل دون ﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ 
، وﺒﻬذا ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌرﺒدة، وﻜذﻝك ﺤﻴن اﻜﺘﻔﻰ ﺒﺈﺴﻨﺎد دال اﻝﻔﻌل ﺘﺤطم دون زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل
وﻴﻘدم  ﻋﻴﻬﺎ وﺘﺘرك اﻝﻔﻀﺎء ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ،اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝدﻻﻻت داﺨل اﻝﻨﺴق ﻋﻠﻰ ﻤﺼرا
اﺴﺘﻘواﺌﻪ، ﺒﺎﺘﻜﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻔﺴﻴرا ﻻﻨطﻼﻗﻪ و 
ﻴرﻓد ﻴﻤﻨﺎي، ﺤﻴث ﺸﺒﻪ اﻝطﻔﻠﺔ اﻝوﻝﻴدة ﺒﺎﻝﻤﻼك اﻝذي ﻴﻤﺴك ﺒﻴدﻴﻪ وﻴﺄﺨذﻩ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻻﻨﺸراح  ﻓﻤﻼك ٌ
ﻓﻲ ﺘﺤﺼن ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻴﻨﺎك، ﺤﻴث ﻤﻨﺢ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﻝﻠﺘﻴن ﺒﺎﻝﻜﺎد  ﺒﻌزم وﻗوة،  وﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴﺔ
ﺘﺴﺘﺠﻴﺒﺎن ﻝﻨور اﻝﻐرﻓﺔ ﻗوة ﺘﺤﺼن ﻗﻠﺒﻪ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺸداﺌد، وﺘﻜﺘﻤل اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺘﺼوﻴر 
 .إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﺨص ﻓﻴﻪ أﺴﺒﺎب ﻓرﺤﻪ اﻝﻤﻘﺘرن ﺒطول اﻝﺸوق واﻻﻨﺘظﺎر ﻝﻘدوم ﻫذﻩ اﻝﻤوﻝودة
ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﺒﻨﺘﻪ ﺒﻌد وﺼوﻝﻬﺎ ﺨﻤس واﺼل اﻝﺸﺎﻋر رﺴم ﺼورة ﻜﻠﻴﺔ ﻝﺒراءة اﻝطﻔوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴو 
  :ﺨرﺒﺸﺎت طﻔوﻝﻴﺔﻗﺼﻴدة   :ﺤﻴث ﻴﻘول ﺴﻨوات
  اﻝدﻓﺘـر  ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻘﻠم َﻜﺘﺒت ْ
 اﻝﺴﻜـر  ﻴﺴﻜﻨﻬـﺎ ﺒﺄﻨﺎﻤل
  ﻤـرح  ﻓﻲ ﺘﺘﻘﺎﻓز وﻤَﻀت ْ
 أﻜﺒـر أﻨـﺎ اﻝﻴـوم ﺒﺎﻝﻌﻠم
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  ﺤوﻝﻲ ﻤن ﻓﺎﻀت ﻀﺤﻜﺘﻬﺎ
 ﺘﺘﻐـﻴـر ﺒﺎﻝدﻨـﻴـﺎ ﻓـﺈذا
  ﺒﻬـﺎء  اﻵﻓﺎق ﻓﻲ رﺴَﻤت ْ
 ﺘﺘﺒﺨﺘر  ﺸﻤس ﻤﻊ ﻴﺸرق
  وﺤروﻓـﺎ أرﻗﺎﻤـﺎ زرﻋت ْ
 أﺨﻀر  ﻏﺼن ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﻓس
  ﻴداﻫـﺎ ﺒﺎﻷﻝـوان ﻋﺒﺜَـت ْ
 واﻷﺼﻔـر  ﺒﺎﻷزرق ﻜﺘﺒت
  أﺸﻜـﺎﻻ  ﺼﻨﻌـت وﻴداﻫﺎ
  اﻷﺤﻤـر اﻷﺸﻐﺎل طﻴن ﻤن
  اﻷطﻔـﺎل  دﻨﻴـﺎ أﺠﻤل ﻤﺎ
  (١)اﻷﻜﺒـر ﺒﺎﻝﺤـب ﻤﺸرﻗـﺔ
ﻔوﻝﺔ ﻝﺒراءة اﻝط ﺘﻤﺜل اﻝﻘﺼﻴدة ﻝوﺤﺔ ﺘﺼوﻴرﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ رﺴم اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﻬﺎ ﺼورة ﺤﻴﺔ ﻨﺎطﻘﺔ،
ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴد اﻝﺤدث اﻝﻤﻌﺒر ﻋن ﺒراءة  ﻠﺔ ﻓﻲ ﺤرﻜﺎت اﺒﻨﺘﻪ إﻴﻤﺎن،ﺜﻤﻤﺘ
 - زرﻋت -رﺴﻤت - ﻓﺎﻀت - رﻗﺼت -ﻜﺘﺒت)اﻝطﻔوﻝﺔ وﻋﻔوﻴﺘﻬﺎ، ﺒﺎﺴﺘﺨدام دوال اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻲ ﺒﺜﺒوت اﻝﻔﻌل، وﺴرﻋﺔ إﻴﻘﺎع اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤب ﺤرﻜﺎت ( ﺼﻨﻌت - ﻜﺘﺒت  –ﻋﺒﺜت 
ﻗﻔزاﺘﻬﺎ، وﺤﻴن اﻗﺘرﻨت ﺘﻠك اﻝدوال ﺒدوال اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ازداد اﻝﻤﺸﻬد ﺤﻴوﻴﺔ، ﻓﺼورة اﻝطﻔوﻝﺔ، و 
اﻝطﻔﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻜل ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺘﺘﻘﺎﻓز ﻜﺎﻝﻔراﺸﺔ ﻻ ﺘﻨﻔك ﺘﺘﺤرك؛ ﻓﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ 
ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﻓﻌل ﻤﺎض، ﻓﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎن ﻗﺒل ﻗﻠﻴل ﺤﺎﻀرا ﺘﻼﺸﻰ ﻤﻊ ﺴرﻋﺔ اﻹﻴﻘﺎع اﻝﻌﻔوي اﻝذي 
ﺔ، وﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬد ﻨﺠد أن ﻤﻌظم اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ اﻗﺘرﻨت ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﻀﺎرﻋﺔ ﺘرﺘﺒت ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝطﻔﻠ
                                                           
  ٣٥١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
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ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل أن ﺘﺘﺤول ﺒدورﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻀﻲ، ﻓﺠﺎء اﻗﺘران اﻷﺤداث ﻓﻲ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎت ﻴﺘرﺘب 
ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﺎٍض ﻴﺴﺒﻘﻪ، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻗﺘران اﻝﺸرط ﺒﺠواﺒﻪ، دون أن ﻴوﺠد ﻓﻴﻬﺎ 
 -رﺴﻤت()ﺘﺘﻐﻴر –ﻓﺎﻀت ( )ﺘﺘﻘﺎﻓز - ﻤﻀت()ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ –ﻜﺘﺒت )اﻝﺸرطﻲ  ذﻝك اﻝﺤدث
، وﻗد اﺘﺼل اﻝﺒﻴت اﻷول ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺎﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝواو، ﻝﻴﺸﻲ ﺒﻔﻌل (زرﻋت ﺘﺘﻨﺎﻓس()ﻴﺸرق
اﻝﻤﻐﺎﻴرة ﺒﻴن اﻝﺤدﺜﻴن، ﻓﺎﻝﺤدﺜﺎن ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﻨﻘطﻌﺎن ﻋن ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ؛ ﻷن ﻓﻌل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠف ﻋن 
اﻝﻌطف ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ، وﺸﺎﻴﺔ ﺒﺄن ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻌل اﻝﺘﻘﺎﻓز، ﺜم ﺘرك اﻝﺸﺎﻋر 
ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺠﻨس واﺤد، وﺘﺠﻤﻊ ﻀﻤن ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝوﺤدة ﻓﻲ اﻝﺘﻨوع، واﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝوﺤدة، ﻓﻜﻠﻬﺎ أﻓﻌﺎل 
ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺤرﻜﺔ واﻻﻨطﻼق، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻨطﻼﻗﻬﺎ وﺘﻘﺎﻓزﻫﺎ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﺘﻀﺤك، وﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺒﻬﺎء 
وﺘرﺴم ﻝوﺤﺔ ﻤن اﻝﺒراءة واﻝﻌﻔوﻴﺔ، وﺘﻐرس اﻷرﻗﺎم واﻝﺤروف ﻋﻠﻰ اﻝورق،  واﻝﻔرح ﻓﻲ ﺠو اﻝﻐرﻓﺔ،
ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ أﻏﺼﺎن اﻝﺸﺠر، ﻓﻲ ﻝوﺤﺔ طﻔوﻝﻴﺔ، ﺜم اﺨﺘﺘم اﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﺸطر اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﺒﻴت 
اﻝﺴﺎدس، ﻝﻴﻌود اﻝوﺼل ﻤن ﺠدﻴد ﻤﺒﺘدﺌﺎ ﻤن ﻝﺤظﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷزرق واﻷﺤﻤر، ﻻﺨﺘﻼف ﻓﻌل 
ﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻝﻴﺨﺘﺘم اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺸﻬد اﻝﺒراءة اﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝطﻔﻠﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋن ﻤﻬﻤﺔ اﻝ
ﺒﺨرﺒﺸﺎﺘﻬﺎ اﻝﺒﺴﻴطﺔ واﻨطﻼﻗﻬﺎ اﻝﻌﻔوي، ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤﺸﻬد اﻝﻠﻌب ﺒﺎﻝطﻴن اﻝذي ﻴﺸﻜﻠﻪ اﻷطﻔﺎل 
ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻝﺼورة ( أﺤﻤر - أﺼﻔر –أزرق  - أﺨﻀر)ﺘﻤﺎﺜﻴل وأﺸﻜﺎﻻ ﻴﺤﺒوﻨﻬﺎ، وأﺴﻬﻤت اﻷﻝوان 
اﻝﺘﻲ ﺘﻤزج اﻷﻝوان ﻓﻲ ﺨﻠﻴط ﻋﺸواﺌﻲ دون ﺘﻨﺎﺴب ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺤﻴوﻴﺔ، وواﻗﻌﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻝﺒراءة 
ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻲء ﺒﻤﺴﺘوى ﺘﺸّﻜل اﻝوﻋﻲ اﻝطﻔوﻝﻲ، وﻴﺨﺘﺘم اﻝﺼورة ﺒﻤﺸﻬد ﻴﻌﺒر ﻋن ردة ﻓﻌل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ 
وطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸوة اﻷطﻔﺎل، إذ إن اﻝﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺒراءة اﻝطﻔوﻝﺔ ﻻ ﻴﻤﻠك إﻻ أن ﻴﺒدي دﻫﺸﺘﻪ، 
راءة وﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺤرﻜﺎت طﻔوﻝﻴﺔ، وﺴﻌﺎدﺘﻪ ﺒﻬذﻩ وﺴﻌﺎدﺘﻪ، وﺘﻤﻨﻴﻪ اﻝﻤﺒطن، دﻫﺸﺘﻪ ﻤن اﻝﺒ
اﻝطﻔوﻝﺔ وﻤﺎ ﺘدﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠب ﻤن ﺤب واﻨﺸراح، وﺘﻤﻨﻴﻪ أن ﻴﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤن اﻝﻠﺤظﺎت، إذ 
ﻴﺘﻤﻨﻰ اﻝﻤرء ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن أن ﻴﻌود طﻔﻼ ﺒرﻴﺌﺎ ﻴﻠﻬو ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن ﻫﻤوﻤﻪ اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ وﻫو ﻓﻲ 
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  .اﻝﺒﻨﺎء اﻝدراﻤﻲ:أوﻻ 
ﻴﻌﺘﻤـد اﻝﺒﻨـﺎء اﻝـدراﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤرﻜﻴـﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻤـزدوج ﺒـﻴن ﻨﻔـس اﻝﺸـﺎﻋر وواﻗﻌـﻪ اﻝﻤﺤـﻴط ﺒﺤﻴـث      
ﻴﻠﺠـــﺄ ﻓﻴـــﻪ إﻝـــﻰ اﻝﺨـــروج ﻤـــن إطـــﺎر اﻝﻐﻨﺎﺌﻴـــﺔ اﻝذاﺘﻴـــﺔ إﻝـــﻰ أﻝـــق اﻷﺤـــداث ﺒﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﺼـــراﻋﺎت 
ﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎت واﻗﻌﻴـــﺔ ﺘﺜـــري اﻝـــﻨص وﺘﺒـــرز ﻋـــواﻝم اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺸﺨﺼـــﻴﺎت وأﺤـــداث ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـــﺔ و 
ﻓﻘـــد اﺸـــﺘﺠرت اﻝذاﺘﻴـــﺔ وﺘﻌﻘـــدت اﻷﺼـــوات واﺤﺘـــدﻤت اﻝـــرؤى، "ﻤﺘﺼـــﺎرﻋﺔ ﺘﻌـــﻴش ﻤﻌـــﻪ وﺘﺤـــﻴط ﺒـــﻪ  
وأﺼﺒﺢ ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت اﻹﺒداع اﻝﻤﺘﻔرد ( ١")واﻝﺘﺒس اﻝﺸﻌر ﺒﺘوﺘرات اﻝﺤﻴﺎة وﺼراﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻴوﻤﻴﺔ واﻝﻜوﻨﻴﺔ
ﺎﻗﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻹﺒراز اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﺒدع اﻝذي ﻴﺘﻤـﺎﻫﻰ ﻓـﻲ ﺘﺴﺨﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﻝط
ﺠزﺌﻴـــﺎت اﻝﺼـــراع اﻝوﺠـــودي ﻤـــن ﺤوﻝـــﻪ ﻓـــﻴﻌﻜس ﺘﻼﺤﻤـــﻪ ﺒﺎﻷﺼـــوات اﻝﻤوازﻴـــﺔ ﻝـــﻪ واﻝﻤﺘﻘﺎطﻌـــﺔ ﻤﻌـــﻪ 
واﻝﻤﺘداﺨﻠـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺒﺸـﻜل دراﻤـﻲ ﺤرﻜـﻲ ﻓﻌـﺎل، وﺘﻘﺎﻨـﺎت اﻝـدراﻤﺎ اﻝﺘـﻲ وظﻔﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﺒﻨﻴـﺔ ﻗﺼـﺎﺌدﻩ 
  .     وﻋﻴﻪ اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻝﺠوﻗﺔ واﻝﺴرد اﻝﻘﺼﺼﻲﻫﻲ اﻝﺤوار ﺒﻨ
  اﻝﺤوار اﻝﺨﺎرﺠﻲ
اﻝﺤــوار  ﺸــﻜل ﻤــن أﺸــﻜﺎل اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﺸــﻌري ﺘﺨــرج ﺒــﻪ اﻝﻘﺼــﻴدة ﻤــن ﻏﻨﺎﺌﻴﺘﻬــﺎ اﻝذاﺘﻴــﺔ، وﻓــق ﻤــﺎ      
ﻴﻘﺘﻀــﻴﻪ ﻤوﻀـــوع اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝوﺠداﻨﻴـــﺔ، ﻹﻏﻨــﺎء اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ وٕاﺒـــراز ﺠواﻨـــب اﻝﺼــراع اﻝﺤﻴـــﺎﺘﻲ ﻓـــﻲ ﺸـــﺘﻰ 
ﺨــﺎرﺠﻲ ﻓــﻲ ﺘﺠﺴــﻴد ﺤرﻜــﺔ اﻝواﻗــﻊ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ، اﻝﻤــﺎدي واﻝــذﻫﻨﻲ ﺘﺠﺴــﻴدا ﻴﺴــﻬم اﻝﺤــوار اﻝو اﻝﻤﺠــﺎﻻت، 
ﺤﻴـث ﺒـرزت ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة ( ٣()ﻝـو ﻜـﺎن اﻝﻔﻘـر رﺠـﻼ)، وﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺤوار اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻗﺼـﻴدة ( ٢)ﺤّﻴﺎ ً
ﺜﻼﺜﺔ أﺼوات ﻫﻲ ﺼوت اﻝﺸﺎﻋر وﺼوت اﻝﻔﻘر وﺼوت اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ، ﻓﻲ ﺤﻴوﻴﺔ ﻤﺘﺼﺎﻋدة ﺘﺜري 
ﺎﻋر ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻔﻘر وﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤـن ذل ﻴﺨـﻴم ﻋﻠـﻰ ﺠو اﻝﺼراع اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸ
                                                           
  ٢٢١،ص٨٩٩١ﺼﻼح ﻓﻀل، أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار ﻗﺒﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط( ١)
، ٤٩٩١،١ﺒﻴروت، ط ﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،ﺒﺸرى ﻤوﺴﻰ ﺼﺎﻝﺢ، اﻝﺼورة اﻝ( ٢)
  ٦٦١ص
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ردد ﺼــدى اﻝﻤﻘوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺤــورت ﻴــو  ،اﻝﻨــﺎس واﻝــوطن، ﺒــدأ اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﻌــرض ﻴﺼــور ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺤــزن
  :ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﻘﺼﻴدة، ﺜم ﻴﺘوﺠﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺤو اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ  ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﻝم أﺴﻤﻊ ﻏﻴر أﻨﻴن اﻝﺨطوة ﺘﺘﻠوﻫﺎ اﻝﺨطوة"
  وﺼرﻴر اﻝﻠﻴل ﻴدوي ﻓﻲ اﻷذﻨﻴن
  ﺒﻜﺎؤك ﻴﻨﺒت ﻓﻲ ﺠوﻓﻲو 
  :وﻴردد ﻗوﻝك
  !"ﻗﺘﻠﺘﻪ.. ﻝو ﻜﺎن" 
  وﺘﺴﻴل اﻝدﻤﻌﺔ ﻓوق اﻝﺨدﻴن
  .آﻩ ﻴﺎ ﺴﻴد ﻗﻠﺒﻲ
  .آﻩ ﻤﺎ أﻋﺠز ﺼﺒري
  .وأﻨﺎ ﻤﺎزﻝت أﺸﺎﻫد ﺨوﻓﻲ ﻴﺠﺘﺎح اﻝﺠﻨﺒﺎت
  ﻴﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ ﻓﻘري ودﻤوﻋﻲ
  (١).واﻝﺴﻴف ﺒﻜﻔﻲ ﻤﻜﺴور ﻓﻲ وﺠﻪ أزﻴز اﻝطﻠﻘﺎت
ﺒﻴﺎ دون ﺤـراك أﻤـﺎم ﺨـوف ﻻ ﻴﻘـف ﺴـﻠ ﻴﺠﻌﻠـﻪ أطﻠق اﻝﺸﺎﻋر آﻫـﺔ ﺘوﺠﻌـﻪ؛ ﻤﻌﺒـرا ﻋـن ﻋﺠـز
ﻴﻘوى ﻋﻠﻰ اﻝوﻗوف ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻔﻘر، واﻝﺤزن اﻝﻨﺎﺠم ﻋﻨﻪ، وﻫو ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﻗرارة ﻨﻔﺴﻪ ﻝو ﻴـزول اﻝﻔﻘـر، 
ﻤﺠـزوء ﺒﺎﻝﺤـذف، ﺤﻴـث ﺤـذف اﺴـم ﻜـﺎن ( ﻗﺘﻠﺘـﻪ... ﻝـو ﻜـﺎن)ﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓـﻲ ﺘردﻴـد اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻘوﻝـﺔ 
، وﻴﻔـﺘﺢ ( رﺠـﻼ/اﻝﻔﻘـر)ﻨﻴـﺔ وﺨﺒرﻫﺎ ﻝﻴﻌﻤق ﺠو اﻝﺘﻤﻨﻰ اﻝذي ﻴﺸﻲ ﺒﻪ دال ﻝو ﻤﻊ إﺨﻔﺎء ﻋﻨﺼري اﻷﻤ
اﻝﻤﺠﺎل ﻝﺘﺼور ﻤـدى ﻓظﺎﻋـﺔ اﻝﻔﻘـر ، وﻴﻤـﻨﺢ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓرﺼـﺔ ﻝﻠﺘﺨﻴـل واﻝﺘوﻗـﻊ وﺘرﻗـب طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺸـﻲء 
  .اﻝﻤﺨﻔﻲ
وﻓﺠﺄة ﻴﺤﺎورﻩ اﻝﻔﻘر ﺒﺎﺴﺘﻔﻬﺎم ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻜﺒﻴـرا ﻤـن اﻻﺴـﺘﻬزاء؛ ﻝﻴﻜـون طﻌﻨـﺔ ﺘوﺠـﻪ إﻝـﻰ   
  : ﻗﻠﺒﻪ ﺤﻴث ﻴﻘول
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  ..ﻨﺎداﻨﻲ
  !ﻤن أﻨت ﻝﺘرﻓﻊ ﺼوﺘك؟)
  !ﺘﻘﺤم ﻨﻔﺴك ﻓﻲ اﻷﻫوال؟ وﻝﻤﺎذا
  ..ﻫون ﻤن ﻏﻀﺒك
  (١) !(ﻋﺠزت ﻤن دوﻨﻲ اﻷﺒطﺎل
ﻴﻤﺜــل ﺼــوت اﻝﻔﻘــر ﺘﺼــوﻴرا ﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺼــراع اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﺤﻴــث اﺴــﺘﺨدﻤﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــؤﺜرا ﻤوﻀــوﻋﻴﺎ      
ﻤﺸـﺤوﻨﺎ ﺒﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻻزدراء اﻝﺘـﻲ ( ﻤـن أﻨـت؟)ﺨﺎرﺠﻴـﺎ ُﻴﺜـري اﻝﺼـراع وﻴﻌﻤﻘـﻪ  ﺒﺎﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم اﻝﺘﻬﻜﻤـﻲ 
ب اﻝﻨﻔﺴﻲ، اﻝذي ﻴدﻝل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻨﻜـرة ﻫزﻴﻠـﺔ أﻤـﺎم اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤرﻴـر، ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت اﻻﻏﺘرا
وﻝـــــﻴس ﻤـــــن ﺤﻘـــــﻪ أن ﻴرﻓـــــﻊ ﺼـــــوﺘﻪ ﻝﺘﻐﻴﻴـــــر اﻝواﻗـــــﻊ اﻝﻤﺤـــــﻴط، وﻴﺤـــــﺎول اﻝﺼـــــوت إﺜـــــﺎرة ﺤﺎﻝـــــﺔ ﻤـــــن 
ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺸم اﻷﻫوال وﻴﺘﻘﺤم اﻷﺨطـﺎر ﻓﻜـل ﻤـن ﻋـﺎﻨﻰ وﺤـﺎول ﺘﺠﺸـم ( ﻫون ﻤن ﻏﻀﺒك)اﻝﺘﻴﺌﻴس
،وﺒــذﻝك ﻴﻌﻤــق  (  ﻋﺠــزت ﻤــن دوﻨــﻲ اﻷﺒطــﺎل) اﻝﻔﺸــل  أﺨطــﺎر اﻝﺜــورة ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻔﻘــر ﻜــﺎن ﻤﺼــﻴرﻩ
اﻝﺼوُت اﻝﺘﺤدي اﻝذي ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﻔﻘر اﻝذي أﻋﺠز اﻷﺒطﺎل، وﻜّل اﻝذﻴن ﺨﺎﻀوا ﻀدﻩ ﻤﻠﺤﻤـﺔ اﻝﺘﺤـدي، 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻔﻘر، وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻴز اﻝﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻠﻐﻨﻰ، /وﺒﻬذا ﻴﺒرز اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺨﻠﻲ ﻝﺤــدﻴث اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــﻊ ﻨﻔﺴــﻪ ﻝﻴﻌﻤــق أﺠــواء اﻝﺼــراع وﻴﺘــداﺨل اﻝﺤــوار اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻤــﻊ اﻝﻬﻤــس اﻝــد
  :اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺤﻴث ﻴﻘول
  راﺤت ﺘﺘﻤﻠﻤل ﻓﻲ ﺼدري اﻝﻜﻠﻤﺎت
  !!"ﻗﺘﻠﺘك.. ﻝو ﻜﻨت"
  أدرﻜت ﺒﺄن اﻝﺴﻴف ﺴﻼح اﻝﻀﻌِف،
  وأن اﻝدﻤﻊ ﺴﻼح اﻝﺨوِف،
  (٢) !وأن ﻜﻼﻤﻲ ﻤﺤض ﻤوات
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. اﻝﺤواروﺘﺘﺎﺒﻌـﻪ ﻜﻤوﺘﻴﻔﺔ ﻻزﻤﺔ ﻝﺘﻌﻤﻴق ﺠو اﻝﺼـراع ﻓـﻲ ﺘﺴﻠﺴـل( ﻗﺘﻠﺘك.. ﻝو ﻜﻨت)ﺘﺒرز دوال      
ﻴﺼور اﻝﺼوت اﻝداﺨﻠﻲ ردة اﻝﻔﻌل اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻬوان ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻏطرﺴﺔ اﻝﻔﻘر وﻤﺎ 
ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﻤـن إذﻻل ﺤﻴـث ﻴﻔﻘـد اﻝﺸـﺎﻋر ﺜﻘﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﻤﻌروﻓـﺔ ﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻤظـﺎﻫر اﻝـذل واﻝﻔﻘــر 
اﻝﺤــزﻴن  ، ﻫــذا اﻹﺤﺴــﺎس( ﻜﻼﻤــﻲ ﻤﺤــض ﻤــوات/ اﻝــدﻤﻊ ﺴــﻼح اﻝﺨــوف/ اﻝﺴــﻴف ﺴــﻼح اﻝﻀــﻌف)
ﻴﻤﻬـــد ﻝﻠﺘﺸـــﺒث ﺒﺎﻝﺼـــوت اﻝﻤـــﺘﻘﻤص اﻝ ـــذي ﻴﻤﺜـــل ﻝﺤظـــﺔ اﻝﺨـــﻼص ﺤﻴـــث ﺘﻨﺒﺜـــق ﻓﻜـــرة اﻝﺜـــورة ﻤﻠﺤـــﺔ 
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر( ﻝو ﻜﺎن اﻝﻔﻘر رﺠﻼ ﻝﻘﺘﻠﺘﻪ)ﺒﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺤب اﻝﺼرﺨﺔ اﻷوﻝﻰ 
  .واﻨﺒﺠﺴت ﻤن روﺤﻲ ﺸﻌﻠﺔ ﻨﺎر
  ﻨﺎدﻴﺘك ﻴﺎ ﺴﻴد روﺤﻲ
  .ﻨﺎدﻴﺘك ﻝﻴَل ﻨﻬﺎر
  ﻜم أﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺒﺎروٍد،
  ا اﻝﺨوَف؛ﻜﻲ أﻨﺴف ﻫذ
  وﻫذا اﻝﻔﻘَر؛
  وأﻨﺴف ﻨﻔﺴﻲ؛
  (١) !ﻜﻲ ﺘﺘﺨﻠص ﻤن ﻫذا اﻝﻌﺎر
ﻴﺼور اﻝﻤﻘطﻊ ﻝﺤظﺔ إﺸراق وأﻤل وﺘﺤـو ل ﻓـﻲ ﻗـوى اﻝـدﻓﻊ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺼـراع، ﻓﻤـﺎ ﺒـﻴن اﻨﺒﺠـﺎس      
واﻝﻨــداء ﺘﻤــن ﻋﻤﻴــق ﻝﻠﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﻤﻘوﻤــﺎت اﻝــﺘﺨﻠص ﻤــن اﻝﻔﻘــر واﻝﺘﻤــرد ﻋﻠــﻰ ( ﺸــﻌﻠﺔ ﻨــﺎر)اﻝﺜــورة 
  .ذﻝﻪاﻝﻨﻔس اﻝﺘﻲ ﺘرﻀﻰ ﺒﻌﺎر اﻝﻔﻘر و 
ﻴﺸـــﻲ ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴـــﺔ اﻝﻔﻜـــرة وآﻨﻴـــﺔ ردة اﻝﻔﻌـــل ﻝﻤﺨـــزون ﺸـــﻌوري ﺘﺸـــﻜل ﻤـــن ( اﻨﺒﺠﺴـــت)ﻜﻤـــﺎ أن دال      
اﻝرﻤز وﺘواﺒﻌﻪ؛ ﻓﺘﺘزاﻤن ردة اﻝﻔﻌل اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻬوان، /ﻤوﻗف ﻤﻤض ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﻘر
ﻋﻠـّﻲ ﺤﻴـث وﻤن واﻗﻊ اﻝﺘﺨﻴل  اﻝﻤوار اﻝﻤﺼطرع ﻤﻊ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴطل اﻷﻤل ﻓﻲ ﺼـورة اﻹﻤـﺎم 
  : ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
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  ورأﻴﺘك ﺴﻴد روﺤﻲ
  ..ﺘﺄﺘﻴﻨﻲ
  !ﻫل ﺠﺌت ﺘواﺴﻴﻨﻲ؟
  ﻨﺎﺸدﺘك أﻻ ﺘﻤﺴﺢ ﻤن ﺼدري
  !أﺜر اﻝﻨﺎر
  .ﺸﺎﻫدﺘك ﺘﺠﻤﻌﻨﻲ ﺒﻴن ﻀﻠوﻋك
  وﻴﻤﻴﻨك ﺘﻤﺴﺢ ﻓوق اﻝﻘﻠِب؛
  .ﺘﻬز ﻴﻤﻴﻨﻲ
  وأﻗﺒل ﻋﻴﻨﻴك وأﺒﻜﻲ،
  (١) :وﻴﻘﻴﻨك ﻴﺠﺘﺎح ﻴﻘﻴﻨﻲ
ﻨﻔﺼــل ﻋــن اﻝــذات ﻓــﻲ اﻝﺸــﺎﻋر ﻴﺼــرح ﺒرؤﻴﺘــﻪ اﻹﻤــﺎم ﻤوﺠﻬــﺎ ﺨطﺎﺒــﻪ ﻝﺸــﺨص اﻹﻤــﺎم اﻝﻤ
ﺤوار ﺨﺎرﺠﻲ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻝﺤﻤﺔ اﻝﺼراع وﺘﻨﺎﻤﻴﻪ ، وﻴؤّﻜد ﺒﺎﻝﺴؤال  ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤواﺴﺎة ﻤﻌرﺒـﺎ ﻋـن ﺘﺸـﺒﺜﻪ 
ﺒﺒﺎرﻗﺔ اﻷﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺼرﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻔﻘر ، وﻴﺘﻤﻨﻰ أﻻ ﺘﻜون اﻝﻤواﺴـﺎة ﺒﺘﻬدﺌـﺔ ﺘطﻔـﺊ ﺠـذوة اﻝﻨـﺎر ، 
ﻝـو ﻜـﺎن )اﻝﻤﻘوﻝـﺔ اﻝﻤﺤورﻴـﺔ وﺒـذﻝك ﻴﺘﻌﻤـق اﻝﺼـراع اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝـذي ﻴﺒـرز ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎ ظﺎﻫرﻴـﺎ ﺒـﻴن طﺒﻴﻌـﺔ 
وﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝذي أطﻠﻘﻬﺎ ذات ﻴوم، إذ ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺄﺘﻲ ﻝﻴﺨﻔف ﻤـن ﺤـدة ( اﻝﻔﻘر رﺠﻼ ﻝﻘﺘﻠﺘﻪ
ﺜورة اﻨطﻠﻘت ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻝﻤﻘوﻝﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﺼـراع ﻤﺘﻨـﺎم ﺼـور ﻝـﻪ ذﻝـك 
اﻝـذل ، وﻻ ﻴﻠﺒـث طـوﻴﻼ ﺤﺘـﻰ /ﻘـرﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﺠدﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠﻬﻔﺔ واﻝﺘﺸوق ﻝﻼﻨﻌﺘﺎق ﻤـن رﺒﻘـﺔ اﻝﻔ
ﻴــدرك أﻨــﻪ ﻴﻌــزز ﺜورﺘــﻪ وﻴــدﻋﻤﻬﺎ ﺤﻴــث ﻴﺘﻌــﺎﻨق ﻴﻘﻴﻨــﻪ ﻤــﻊ ﻴﻘــﻴن اﻹﻤــﺎم وﺘــﺄﺘﻲ ﻋﺒــﺎرات اﻝﺤــوار اﻝﺘــﻲ 
أطﻠﻘﻬﺎ اﻹﻤـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺨﺘـﺎم ﺘوﺠﻴﻬـﺎ ﻝـﻪ دﻻﻝﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺤـور اﻝﺼـراع، ﺤﻴـث ﻴﻘـول اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﻠﺴـﺎن اﻹﻤـﺎم 
  :ﻋﻠﻲ 
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  ﻝو ﻜﺎن اﻝﻔﻘر ﻴزول ﻝزال)
  !!ﻝﻜن اﻝﻔﻘر ُﻴزال 
  ﺴوى ﺸر ٍ.. ﻤﺎ ﻜﺎن
  !!واﻝﺸر رﺠﺎل
  !ﻤﺎ ﻋﺠزت ﻋﻨﻪ اﻷﺒطﺎل
  ﻴﻬزﻤﻨﺎ اﻝﻴوم؛ ﻓﻨﻬزﻤﻪ
  (١) !(.واﻝﺤرب ﺴﺠﺎل
ﻴــﺄﺘﻲ ﺼــوت ﻋﻠــﻲ رﻀــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ، ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ اﺨﺘــزاﻻ ﻝﺤرﻜﻴــﺔ اﻝﺼــراع اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ 
اﻝواﻗﻌﻲ، ﻤﺠﺴدا ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝدﻋوة ﻝﻠﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر رﻤـزا ﻝﻠظﻠـم اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺘﺴـﻠط اﻝﻔﺌـوي، ﻫـو دﻋـوة 
اﻝﺘﻘـوى : ﻠﺠد واﻻﺠﺘﻬﺎد، وﻝﻴس دﻋـوة ﻝﻌـدم اﻝﻘﻨﺎﻋـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﺒـﺎدر إﻝـﻰ اﻝـذﻫن، ﻓﻘـد اﺸـﺘﻬر ﻗـوُل ﻋﻠـﻲ ّﻝ
  .اﻝﺨوف ﻤن اﻝﺠﻠﻴل واﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﻨزﻴل واﻝﻘﻨﺎﻋﺔ  ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل واﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻠرﺤﻴل
إﻨﻬـــﺎ ﺜـــورة ﺴـــﺠﺎﻝﻴﺔ ﺠـــﺎء اﻝﻔﻘـــر ﻓﻴﻬـــﺎ رﻤـــزا ﻝﻼﺴـــﺘﻌﻤﺎر وأطﻴﺎﻓـــﻪ وأﻨﺼـــﺎرﻩ، ﻴﺘﺠﻠ ـــﻲ ذﻝـــك ﻤـــن اﻝ ـــدوال 
ﻫــذا اﻝرﻤــز ﻻ ﻴــزول وٕاﻨﻤــﺎ (  اﻝﺸــر رﺠــﺎل/ﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﻔﻘــر ﺴــوى ﺸــر)ﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺤــواري اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ ﻓــﻲ ا
  .ﻴزال ﺒﺎﻝﻘوة
ﻴﻼﺤـــظ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة أن اﻝﺤـــوار ﻝﺘﺠﺴـــﻴد اﻝﺼـــراع وﺒﻠـــورة اﻝرؤﻴـــﺔ ﺒﺎﺴـــﺘﻌﺎرة أﺼـــوات ﺨﺎرﺠﻴـــﺔ      
ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺤﻴﻨﺎ وﻴطﻤﺢ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻠﺘﺂﻝف واﻻﻤﺘزاج ﺤﻴﻨﺎ آﺨر، ﻤن ﻋدة زواﻴﺎ ﻝﻌب ﺼوت اﻝﻤﺘﺤﺎورﻴن 
ورا ﺒـﺎرزا، ﻤـﻊ ﺘـداﺨل ﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻝﺤـوار، وﺒـذﻝك ﻴﺴـﻬم اﻝﺤـوار ﻓـﻲ إﺜـراء اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري دون ﻓﻴﻬـﺎ د
ﺤﺎﺠـــﺔ ﻷن ﻴﻜـــون ﺤـــوارا ﻤﺴـــرﺤﻴﺎ ﻴﻌﻨـــﻲ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼـــﻴﻼت اﻝدﻗﻴﻘـــﺔ ﺒـــل ﺤـــوارا  ﻜﺜﻴﻔـــﺎ ﻴﺤﻤـــل ﻜﺜﻴـــرا ﻤـــن 
  .اﻹﺸﻌﺎﻋﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ
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  :اﻝﺤوار اﻝداﺨﻠﻲ
ﺨﻼﻝﻪ ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وأﻓﻜﺎرﻫـﺎ  ﻴﻠﻌب اﻝﻤوﻨوﻝوج دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدراﻤﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻨﺘﻌرف ﻤن"     
ﻴﻜﺸــــف اﻝﺤــــوار اﻝــــداﺨﻠﻲ ﻤﺴــــﺘﺒطﻨﺎت اﻝﺸــــﻌور اﻝﺘــــﻲ ﻴﺤــــﺎول اﻝﺸــــﺎﻋر أن ( ١")وﻤﺸــــﺎﻋرﻫﺎ اﻝداﺨﻠﻴــــﺔ
ﻫـﺎﺠس، ﻴظﻬـر ﻤـﺎ /ﻴظﻬرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺼـﺎﺌدﻩ ﻤﺴـﻘطﺎ إﻴﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن اﻝﺤـﺎل ﻤﺘﻠﺒﺴـﺎ ﻓـﻲ ﺸـﺨص ﻗﻨـﺎع
ع ﺒــﻴن ﻴــدور ﺒــﻴن ﺸﺨﺼــﻪ اﻝظــﺎﻫر وﺸــﺨص ﻨﻔﺴــﻪ اﻝﻤﻜﻨوﻨــﺔ ﻓــﻲ داﺨﻠــﻪ ﺒﺤﻴــث ﺘﺒــرز أﺠــواء اﻝﺼــرا
  . اﻝﺸﻌور واﻝﻼﺸﻌور ﺒﺸﻜل ﻜﺜﻴف ﻤﻌﺒر
ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻌﻤـد إﻝـﻰ  -ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸـر–ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن أﻓﻜﺎرﻩ وﻋواطﻔﻪ ﺒﺄﺴﻠوب ﻓﻨﻲ "     
ﺘﻜﺜﻴـف اﻝﺼـورة وﺘرﻜﻴﺒﻬـﺎ واﻝﺘﺤـدث إﻝـﻰ اﻝﺠﻤﻬـور ﻤـن ﺨـﻼل ﻗﻨـﺎع وﻫﻤـّﻲ ﻴﻐﻴـر ﺸـﻜﻠﻪ وﺼـوﺘﻪ، ﻓـﻼ 
ﻤــن ﺨــﻼل ﺸﺨﺼــﻴﺔ  -ﺤﻴﻨﺌــذ -د أﻤﺎﻤــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻨﻔﺴــﻪ ﺒــل ﻴﺘﺠﺴــ –ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ -ﻴﻌــود 
، وﻗــد ﻴﻜــون ﻫــذا اﻝﺼــوت ﻫﻤﺴــﺎ ذاﺘﻴــﺎ ﻻ ﻴﺒــرز اﻝﺤــوار ﻤــﻊ ﺸــﺨص آﺨــر ﻏﻴــر ﺼــوت (٢")ﺨﻴﺎﻝﻴــﺔ
ﻀﻤﻴر اﻝﺸﺎﻋر، وﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻔﻲ وراء ﻗﻨﺎع اﻝـذات اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، ﻓﻴظﻬـر ﻫـذا اﻝﺼـوت 
ﻤﻴــز اﻝﺸــﺎﻋر ﻫــذﻩ ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﻘﺼــﺎﺌد ﻝﻴﻌﺒــر ﺒدرﺠــﺔ ﻤــن اﻝﻨﺒــر ﺘﺨﺘﻠــف ﻋــن ﻨﺒــر اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌــﺎم، وﻴ
اﻷﺼــوات أﺤﻴﺎﻨــﺎ ﺒــﺎﻷﻗواس أو ﺒﺘﻐﻴﻴــر ﺤﺠــم اﻝﺨــط وﺸــﻜﻠﻪ ﻝﻠﻔــت اﻝﻨظــر إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﺼــوت اﻝــداﺨﻠﻲ 
اﻝﻨﺎﺒﻊ ﻤن ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻨﻔس، ﺤﻴث ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﺘﻤﻴﻴـزﻩ ﺒﺴـﻬوﻝﺔ، وﻫـذا اﻝﺼـوت اﻝﻤﻤﻴـز ﻴﺜـري دﻻﻝـﺔ 
ﺒـﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻨص وﻴﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن إﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت اﻝﺘﺄوﻴـل واﻻﺴـﺘﻨﺘﺎج، وﻴﺜﻴـر اﻨﺘ
  . ﺘﻐﻴر اﻷﺼوات اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﺼﻴدة
وﻓـﻲ اﻝﺤـوار اﻝـداﺨﻠﻲ ﻴﺴـﺘﺨدم اﻝﺸـﺎﻋر ﺼـوﺘﺎ ﺨﺎرﺠﻴـﺎ ﻴﺨﺎطـب ﺒـﻪ اﻵﺨـرﻴن، وﺼـوﺘﻪ اﻝـداﺨﻠﻲ      
اﻝذي ﻴﺒرز اﻝﻬواﺠس واﻝﺨواطر واﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻝﺸﻌور واﻝﺘﻔﻜﻴـر ﻹﻏراﺌﻨـﺎ ﺒﻤـﺎ 
  (٣)ﻲ ﻨﻔوﺴﻨﺎﻴﻘول وﺘﻌﻤﻴق اﻝﻔﻜرة ﻓ
اﻝﺸــــﺎطر )وﻤــــن اﻝﻨﻤــــﺎذج اﻝداﻝــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝﺤــــوار اﻝــــداﺨﻠﻲ ﻋﻨــــد اﻝﺸــــﺎﻋر ﻜﻤــــﺎل ﻏﻨــــﻴم ﻗﺼــــﻴدة      
ﻴﺒــرز ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة ﺼــوت اﻝــﻨﻔس اﻓﺘراﻀــﻴﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻐﻴــرات ﻨﺒرﻴــﺔ ﺘﺤــول اﻝﺼــوت ( ١()ﺤﺴــن
                                                           
  ٩١ص ،٧٩٩١أﺴﺎﻤﺔ ﻓرﺤﺎت، اﻝﻤوﻨوﻝوج ﺒﻴن اﻝدراﻤﺎ واﻝﺸﻌر، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،اﻝﻘﺎﻫرة، ط( ١)
  ٠٢ ،٩١ص ..ﻨﻔﺴﻪ، ص( ٢)
  ٢٥٢ص ٤٩٩١، ٥ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط( ٣)
- ٨٠١ - 
اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻋن ﻤﺴﺎرﻩ ﻗﻠـﻴﻼ ﻝﻴﺒـرز اﻝﺼـوت اﻝـداﺨﻠﻲ اﻝﻤﻘـﺎطﻊ ﻝﻠﺼـوت اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ، ﻝﻴﻌﺒـر ﻋـن ﺠﺎﻨـب 
ﻴﻘـول اﻝﺸـﺎﻋر . راع ﺤول ﻓﻜرة ﻤﻠّﺤﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻲ ﻓﻜرة اﻝﻜﻠﻤﺔ وﻤﺼـداﻗﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺠواﻨب ﺼ
  :ﻓﻲ ﺼوت أول ﻫو ﺼوﺘﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻤﻌﻠن ﻋﺒر ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ واﺤد 
  ﺼدئ اﻝﺴﻴف اﻝﻤﻐﻤد ﻓﻴﻨﺎ -
  وﺘﺨﺜر ﻨزف اﻝﻜﻠﻤﺎت
  واﻵﻩ اﻝﻤﺸﻠوﻝﺔ ﺴﻜﺘت ﻤرﻏﻤﺔ ً
  (٢)ﻓﺎﻝﺼﻤت اﻝﻜﺎﺴر وﺤش ﻴﺘرﺒص ﺒﺎﻵﻫﺎت
ﻝﺴؤال ﺘﺤـوﻻ ﻓـﻲ اﻝﺼـوت ﻝﻴﺒـرز اﻝﺼـوت اﻝـداﺨﻠﻲ ﻓـﻲ ﺘﺤـول دراﻤـﻲ ﻴﻌﻤـق اﻝﺼـراع وﻴﺠﻲء ا      
وﻴﺜري اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻋد دﻻﻝﻲ ﺤﻴث ﻴﻘول ﺒﻠﺴﺎن اﻝﺤﺎل ﻋﺒر اﻝﺼـوت اﻝـداﺨﻠﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻤﻨﻔﺼـل 
  :ﻋن اﻝذات آﻨﻴﺎ 
  !ﻤن ﻴﻨزع ﻫذا اﻝﺴﻴف اﻝﻤﻐﻤد؟ -
  !ﻤن ﻴﻔﺘﺢ ﻫذا اﻝﺠرح اﻝﻤوﺼد؟
  !ﻫل ﻫذا زﻤن اﻝﺨوف أم اﻝﺸﺠﻌﺎن؟
  ن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺤﻴرىﻫل زﻤ
  (٣)!أم زﻤن اﻝﻨﺴﻴﺎن؟
ﺜم ﻴرد اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺼوﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻲ ﺒﺼوت ﺨـﺎرﺠﻲ ﻋﺒـر ﺠـواب ﻝﻠﺴـؤال اﻝﻤوﺠـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ      
  :اﻝﺴﺎﺒق ﻓﻴﻘول 
  !ﻫذا زﻤن اﻝروح اﻝﻤﺄﺴورة ﻓﻲ ﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن -
                                                                                                                                                                      
 .٤٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
 .٤٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٢)
 .٤٨، ص "ة اﻝﻔرحﺸﻬو ("٣)
- ٩٠١ - 
  !ﺤﺒﺴﺘﻬﺎ اﻷﺜواب
  ورأت ﻓﻲ اﻝظل اﻝﻤﻤﺘد ﻋﻠﻰ اﻝﺠدران
  (١) !وﺤش اﻝﺼﻤت اﻝﻜﺎﺴر ﻜﺸف ﻋن أﻨﻴﺎب
ﺘﺒرز ﻋﺒر اﻝﺠواب إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼراع اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴﻘﻪ وﺒﻠورﺘﻪ ﻝﻴﻌﻤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺤـس      
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، وﻜﺄﻨﻪ ﻴﻌطﻲ ﻤﺒـررا ﻝﺒـروز ﺼـوت ﻨﻔﺴـﻪ ﻝﺘﺨـرج ﻤـن ﺴـﺠن اﻝﺠﺴـد ﻤﻌﺒـرة ﻋـن ذاﺘﻬـﺎ وﻝﻜـن 
ﺼـوت ﻨﻔﺴـﻪ ﻴﺠـﻲء ﻫﺎﺠﺴـﺎ ﻤرﻴـرا ﻤﺤﺒطـﺎ ﺤـﻴن ﻴﺘـردد ﺒﻤﻘوﻝـﺔ ﺴـﻠﺒﻴﺔ طﺎﻝﺒـﺎ ﻤﻨـﻪ أن ﻴﺨﻔـض ﺼــوﺘﻪ 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول 
  !اﺨﻔض ﻤن ﺼوﺘك -
  (٢) !إن اﻝﺼوت اﻝﻤﻨﻜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر ﻫو اﻹﻨﺴﺎن
ﻜــﻲ ﻻ ﻴﺴــﻤﻌﻪ اﻝﺴــﺠﺎن ( اﺨﻔــض ﺼــوﺘك)أﻤــر اﻝﺘﻤﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻨﺼــﻴﺤﺔ ﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘرﻗﺒــﺔ ﻤﺘوﺠﺴــﺔ     
واﻝﻤﺘرﺒﺼــون ﻓﻬــو ﺼــوت ﻤﻨﻜــر وأﻨﻜــر اﻷﺼــوات ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝــزﻤن ﺼــوت اﻹﻨﺴــﺎن ﺼــﺎﺤب اﻝﻔﻜــرة 
ن اﻝﻐﻨﺎء، وﻜﺄﻨﻲ ﺒـﻪ ﻴﺘﺤـدى ﻨﻔﺴـﻪ وﻤـﺎ ﻴﺤـﻴط اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴرد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤؤﻜدا أﻨﻪ ﻝن ﻴﻜف ﺼوﺘﻪ ﻋ
  :ﺒﻪ، ﻤؤﻜدا ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ درب اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن أﻝم وﺘﺤدﻴﺎت وﻋراﻗﻴل، ﻓﻴﻘول
  !ﺴﺄﻏﻨﻲ وﺤدي -
  ...ﻝﻜن
  !ﻝن أرﺘﻜب اﻝﻔﺎﺤﺸﺔ اﻝﻜﺒرى ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت
  ﺴﺄﻏﻨﻲ
  !ﻝﻜن ﻏﻨﺎﺌﻲ ﻝن ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻵﻫﺎت
  ﻓﺎﻝﺼوت اﻝﻤﻨﻜر ﺼوت اﻝﺸﻜوى
                                                           
 .٦٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
 .٦٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٢)
- ٠١١ - 
  (١) !ﻓﻲ زﻤٍن ﻻ ﻴﺘﻘن إﻻ اﻝطﻌﻨﺎت
ﺴﻴطﻠق ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺘﺤدﻴﺎ وﺘﻐﻴﻴرا دون ﺨﻨوع أو ﺨﻀوع، ﻻ ﻏﻨﺎء ﺸﻜوى وﻻ ﺒﻜـﺎء ﺴـﻠﺒﻴﺎ وﻝﻜـن ﺘﺼـﺤﻴﺢ 
ﻤﺴــﺎر ﻷن ﺼــوت اﻝﺸــﻜوى اﻝﺒﺎﻫﺘــﺔ ﺼــوت ﻤﻨﻜــر ﻻ ﻴﻘــوى ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ ظــل اﻝﺤــراب واﻝﺤــرب 
ﺜـــم ﺘﺠﻴﺒـــﻪ ﻨﻔﺴـــﻪ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺸـــﺒﻪ .. اﻝﻤﻌﻠﻨـــﺔ واﻝﻤﻀـــﻤرة ﻋﻠـــﻰ ﻜـــل ﻤـــن ﻴﺤﻤـــل ﺼـــوت اﻝﺤـــق وﻴﺠﻬـــر ﺒـــﻪ
  :ﺤﻴث ﻴﻘولاﻝﺘوﺠس واﻝﺨوف 
  ...ﻋذرا ً -
  !ﻝﻜن اﻝوﺤش اﻝﻜﺎﺴر ﻤﺎ زال ﻫﻨﺎك
  !ﻴزرع ﻓﻴﻨﺎ اﻝﺨوف؛ وﻴﻌﺒس ﻏﻀﺒًﺎ ﺤﻴن ﻴراك
  اﻝﺨوف ﻫو اﻝﺨوف -
  واﻝﻘﺼص اﻝﻤروﻴﺔ ﻓﻲ زﻤن اﻝﺠدات( اﻝﻐوﻝﺔ)ﻤن ﻋﻬد 
  (ﻝﻠﺸﺎطر ِ)ﻓﻠﻤﺎذا ﻨﺨدع أﻨﻔﺴﻨﺎ وﻨﺼﻔق 
  (اﻝﻐوﻝﺔ)ﺤﻴن ﻴﻤزق ﺨوف 
  (٢)!ﻤن ﺜروات؟( اﻝﻐوﻝﺔ)وﻤﺎ ﻜﻨزﺘﻪ ( ﺒﺴت اﻝﺤﺴن)وﻴﻌود 
ﻪ ﺴــﻴﻐﻨﻲ دون ﺨــوف أو وﺠــل ﻤــن وﺤــش ﺤﻘﻴﻘــﻲ أو وﺤــش ﺼــﻨﻌﺘﻪ أّﻨ ــ اﻓﻴــرد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤؤﻜــد
  :اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت وﺼﻘﻠت ﺒﻪ ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋﺒر ﻗﺼص اﻝطﻔوﻝﺔ ﺒﻤﺎ ﺘرﺴﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ
  !ﺴﺄﻏﻨﻲ وﺤدي -
  (اﻝﻐوﻝﺔ)ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ اﻝوﺤش اﻝﻜﺎﺴر أو ﺸﺒﺢ 
  وﻋزاﺌﻲ أن أﻝﻘﻰ ﻤن ﺴﺎروا ﻗﺒﻠﻲ؛
                                                           
 .٧٨، ٦٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
 .٨٨، ٧٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٢)
- ١١١ - 
  (١) !أن أﺴﺘﺒﺸر ﺒﺎﻝﻘﺎدم ﺒﻌدي
وﺘﺨﻴم ﻝﺤظﺎت ﺼﻤت ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ وﻜﺄن ﺼوت اﻝﻨﻔس اﻷﻤﺎرة ﺒﺎﻝﺴوء واﻝﺘوﺠس اﻝﻤﺤِﺒط، ﺒـدأ ﻴﺨﻔـت 
وﻴﻌﻠو ﺼوﺘﻪ، ﻤﻤﺘزﺠﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﺼدى ﻋﺒر ﺘﺤد ﻤﻌﻠن، وﺘﻤﻀﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻌد أن ﺘﺨﺎطﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺴؤال 
  اﻝرﻤز /ﻋن ﺴت اﻝﺤﺴن 
  !ﻫﻨﺎك؟( ﺴت اﻝﺤﺴن)أَو ﻤﺎ زاﻝت  -
  !ﺘﺠرﺤﻬﺎ اﻷﺴﻼك؟
  !دون ﺤراك؟ ﻴﻬزﻤﻬﺎ اﻝﺠﺒن اﻝﻤﺜﺎﻗل
  ......-
  ...ﻝن أﻨﺘظر اﻝﺸﻜوى ﻤﻨﻬﺎ -
  ﺸﻜواﻫﺎ  ﻀﺎﻋت ﻓﻲ ﺼﺨب اﻝﻜﻠﻤﺎت
  ..ﻗﺼت ﺸﻔﺘﺎﻫﺎ
  واﻝﺸﻬﻘﺔ ﺘﺨﻨﻘﻬﺎ اﻵﻫﺎت
  ...ﻗﺴﻤﺎ -
  !ﻝن أرﺘﻜب اﻝﻔﺎﺤﺸﺔ اﻝﻜﺒرى ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت
  ﻓﺎﻝﺼوت اﻝﻤﻨﻜر ﻓﻲ زﻤﻨﻲ
  (٢) !ﺼوت اﻝﺸﻜوى ﻓﻲ زﻤن ﻻ ﻴﺘﻘن إﻻ اﻝطﻌﻨﺎت
دة ﻝﻴﻌﻤﻘــﺎ اﻹﺤﺴــﺎس ﺒﻔﻜرﺘﻬــﺎ وﺘوﻫﺠﻬــﺎ ﻋﺒــر ﺼــراع وﻫﻜــذا ﻴﺘﻌﺎﻗــب اﻝﺼــوﺘﺎن ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــﻴ     
دراﻤﻲ ﺒﺼوﺘﻴن ﻤﺘﺤﺎورﻴن وﻫﻤﺎ ﻝﻴﺴﺎ إﻻ ﺼوت اﻝﺸﺎﻋر وﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﺼطراع ﺒـﻴن ﺼـوت اﻝﻌزﻴﻤـﺔ، 
                                                           
 .٩٨، ٨٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
 .٠٩، ٩٨، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٢)
- ٢١١ - 
وﺼــوت اﻝﺘﺨــذﻴل اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻴﺼــل ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ اﻝﺼــراع ﺤدﺘــﻪ ﺤﺘــﻰ ﻴﻨﺘﺼــر ﺼــوت اﻝﺘﺼــﻤﻴم واﻹرادة 
  .وﻴﺘﻼﺸﻰ ﺼوت اﻝﺘﺜﺒﻴط واﻝﺘوﺠس
  اﻝﺠوﻗﺔ-٢
ﻤن اﻝﻤﺴرح وﻫﻲ أﺴﺎﺴﺎ اﻝﻔرﻗﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺸـد ﺒﻌـض اﻷﺼـوات اﻝﻤوﺤﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺒـرة  اﺴﺘﻌﻴرت اﻝﺠوﻗﺔ     
إن اﻝﺠوﻗــﺔ أو ﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﺠوﻗــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻨــواة "ﻋــن اﻝﻤواﻗــف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺜــري ﺠــو اﻝﻤﺴــرﺤﻴﺎت، 
  (١")اﻝﺠﻨﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠﻬﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺄﺴﺎة
ﺎﺘﻴـــﺔ وﺘﺒـــرز ﺠـــو اﻝﺘﻨـــﺎﻗض اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻝﻤﺤـــﻴط ﺒﺎﻝﺸـــﺎﻋر ﺒﻠﻐـــﺔ دراﻤﻴـــﺔ ﺘﺠﺴـــد اﻝﻤواﻗـــف اﻝﺤﻴ     
اﻝﻤﺘﻨوﻋــﺔ، وﺘﻀــﻔﻲ ﺸــﻜﻼ ﻤــن أﺸــﻜﺎل اﻝﺘﻨــوع اﻝــدراﻤﻲ ﺒﺈﻀــﺎءة اﻝﺤــدث ﺒﺼــوت ﺠﻤــﺎﻋﻲ ﻴﺘــردد ﺜــم 
ﻴﺨﻔــت ﺸــﻴﺌﺎ ﻓﺸــﻴﺌﺎ ﻓــﻲ ﻤﺸــﻬد ﺘﺼــوﻴري ﻤــؤﺜر، ﻤــن اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﺨدام اﻝﺠوﻗــﺔ ﻗﺼــﻴدة 
، وﻫــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﺤوارﻴــﺔ دراﻤﻴــﺔ ﺘﺸــﻜﻠت ﻤــن ﻋــدة أﺼــوات ﺘﺒــدأ ﺒﺼــوت اﻝﺠوﻗــﺔ ﺤﻴــث ( ٢()ﻫــﺎﺠر)
  :ﻴﻘول
  :اﻝﺠوﻗﺔ
  ﺼﺤراؤك ﺘﻤﺘد، ﻫذي
  .ورﻴﺢ اﻝﻘﺤط ﺘﻌرﺒد ﻓﻲ طﻴﺎت اﻝﺜوب ِ
  واﻝﺸﻤس ﺘﺠﻔف دﻤﻊ اﻝﻌﻴِن،
  .وﺘزرع ﺤرﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻠب ِ
  وﻴﺠود ﻓﻀﺎء اﻝﻨﺎِر،
  ﺒﺼﻤٍت وﺤﺸٍﻲ،
                                                           
، ١٩٩١ﻴــﺎ، طﻨـورﺜروب ﻓـراي، ﺘﺸـرﻴﺢ اﻝﻨﻘـد، ﺘرﺠﻤـﺔ ﻤﺤﻴـﻲ اﻝــدﻴن ﺼـﺒﺤﻲ، اﻝـدار اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، طـراﺒﻠس ﻝﻴﺒ( ١)
  ٣١٣ص
  ٥٢ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص(٢)
- ٣١١ - 
  وﺒرﻋٍد أﺴﻜرﻩ اﻝزﻴُف،
  ﻓﺠﺎء ﻋﻘﻴﻤًﺎ،
  (١) .ب ِﺘرﻜﻠﻪ أﻗدام اﻝﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدر 
ﻬم ﻓﻲ ﺴﻠﺨﻪ ﻴﺘﺼﺎﻋد ﺼوت اﻝﺠوﻗﺔ، ﺒﺼوت إﻨﺸﺎدي ﻤﺘﺨﻴل ﻴﻔﺘرض اﻝﺸﺎﻋر وﺠودﻩ وﻴﺴ
ﻋـن ذاﺘــﻪ ﻝﻴﺼـﺒﺢ ﺼــوﺘﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴــﺎ ﺨﺎرﺠﻴـﺎ،  وﺘﺴــﻬم  دواﻝــﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺘﻬﻴﺌــﺔ اﻝﺠـو اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻝﺘﻘﺒــل 
اﻝرﻤـــز ﺤـــﻴن ﻴﺘرﻜﻬـــﺎ زوﺠﻬـــﺎ ﻓــــﻲ /اﻝﻤﺸـــﻬد اﻝﻤﺄﺴـــﺎوي اﻝﺘـــﺎﻝﻲ اﻝـــذي ﻴﺼـــور اﻝﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻨﻔﺴــــﻴﺔ ﻝﻬـــﺎﺠر
اﻝﺼـــﺤراء، وﻴﻤﻀـــﻲ ﻤﺨﻠﻔـــﺎ إﻴﺎﻫـــﺎ ﻤـــﻊ اﺒﻨﻬـــﺎ اﻝرﻀـــﻴﻊ إﺴـــﻤﺎﻋﻴل،  ﺜـــم ﻴﺒـــرز ﺼـــوت ﻫـــﺎﺠر ﺘﺘوﺴـــل 
ﻋﻬﺎ وﻋــذاﺒﻬﺎ، وﺘﻨﺎﺸــد إﺒــراﻫﻴم ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼم أﻻ ﻴﺘرﻜﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗــﻴظ اﻝﺼــﺤراء، وﺒﻌــدﻫﺎ ﺼـــوت ﺒــدﻤو 
إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻴﻬدﻫد أﻤﻪ ﻤﻊ ﺘﻌـدﻴل ﻓـﻲ اﻝرﻤـز زﻤﻨﻴـﺎ، وﺘﻐﻴﻴـر ﺼـورة ﺼـوت اﻝطﻔـل إﺴـﻤﺎﻋﻴل اﻝرﻀـﻴﻊ، 
ﻝﻴﻜون ﺼوت إﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝذي ﻴﻠﺨص ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒﻜﺎء وﺘدﻓق ﻤﻴـﺎﻩ زﻤـزم ﻤـن دﻤـوع اﻝﺼـﺒر ﻋﻠـﻰ رﻤـﺎل 
إﺒــراﻫﻴم ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼم ﻤوﻀــﺤﺎ ﻤﻌــﺎﻝم اﻝطرﻴــق  ﻓــﻲ رﺤﻠــﺔ اﻝﻨــور ﻨﺤــو اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺼــﺤراء، ﺜــم ﺼــوت 
واﻹﺼﻼح، ﻓﻲ ﻤﺸﻬد ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن دﻻﻝﺔ اﻝرﻤز واﻝواﻗﻊ، واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﻌﻴر اﻝﺠوﻗﺔ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺴرح 
وﻴوظف ﺘﻘﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺤوار، ﻓﺎﻝﺤوار ﻫو ﻤﺤور اﻝﻘﺼﻴدة، ﻝﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺼـراع اﻝـدراﻤﻲ ﻝﻠـﻨص 
ور اﻝﻤﺒــرز اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺨﺎرﺠــﺎ ﻋــن ﻨﺴــق اﻝﻐﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠــﻪ ﻓــﻲ اﺘﺠــﺎﻩ ﻤﻠﺤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺤــور اﻝﺸــﻌ
  . واﺤد، ﻓﺘﺘﺸﻌب ﻓﻲ ﻋدة اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺘﺜري وﺘﻜﺜف اﻝدﻻﻝﺔ
  (اﻝﺴرد اﻝﻘﺼﺼﻲ) 
ﻴﺴـﺘﺨدم اﻝﺸــﺎﻋر اﻷﺴـﻠوب اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻝﻴﺜـري ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺨروﺠـﺎ ﺒﻬــﺎ ﻤـن اﻹطــﺎر اﻝﻐﻨــﺎﺌﻲ     
ﻤــن ﺘﺼــوﻴر ﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝواﻗــﻊ اﻝﺼــراع اﻝﺤﻴــﺎﺘﻲ  اﻝﺼــرف، إﻝــﻰ رﺤﺎﺒــﺔ اﻝﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝدراﻤﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ
اﻝﺼـراع "ﻹﺒـراز_ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻫـذا اﻝﺒﻨـﺎء اﻝـدراﻤﻲ _اﻝﻤﺘواﺼل، وﻝﺌن ﻜﺎن اﻝﺸﻌراء ﻴطﻤﺤون 
ﻓـﺈن ﺤﺎﺠـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤﺎﺴـﺔ ﻻﺴـﺘﺨدام ﻫـذا اﻝﺸـﻜل اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ اﻝﻤﻌﺒـر اﻝـذي ﻴرﻴـد ( ٢")وﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻝﺤﻴـﺎة
  .اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻘوة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺼوﻴر اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻷﺤداث وﺒﻠورة اﻝﻤﻌﺎدﻻت 
                                                           
  ٥٢ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص(١)
   ٣٤٢ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ وظواﻫرﻩ اﻝﻔﻨﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص( ٢)
- ٤١١ - 
وﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻨــﺎء ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻌﻤــل اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﺒﺸــﻜل دراﻤــﻲ واﻀــﺢ ﻓﻴظﻬــر ﻓﻴــﻪ اﻝﺴــرد      
واﻝﺤــوار واﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت واﻝﺤﺎدﺜــﺔ واﻝﺤﺒﻜــﺔ واﻝزﻤــﺎن واﻝﻤﻜــﺎن واﻝﺼــراع اﻝﻨﻔﺴــﻲ، ﻤــﻊ اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ 
د أﻓـﺎد اﻝﺸـﺎﻋر ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺘﻌﺒﻴري ﻓﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة، ﺒﺤﻴـث ﻻ ﺘﻨزﻝـق إﻝـﻰ اﻝﺴـطﺤﻴﺔ واﻝرﻜﺎﻜـﺔ، وﻗـ
ﻤــن ﻫــذا اﻝﺒﻨــﺎء ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل ﻤﻌﻤــﺎرات ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻓﻨﻴــﺎ ُﻤَﺴــﺨ رًا إﻤﻜﺎﻨﻴــﺎت اﻝﻘﺼــﺔ ﻝﻠﺨــروج ﻤــن اﻝﻐﻨﺎﺌﻴــﺔ 
إﻀـﻔﺎء "اﻝﻤﺤﻀـﺔ إﻝـﻰ ﺜـراء اﻝـدراﻤﺎ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﺒﻤـﺎ ﺘﺘﻴﺤـﻪ ﻝﻠﻤﺒـدع ﻤـن ﺘﺼـوﻴر ﻓﻨـﻲ راﺌـﻊ ﻤـن ﺨـﻼل  
ﻓـﻲ وﺤـدة أﻏـزر طﺎﺒﻊ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ذاﺘﻲ، ﻝﻜﻲ ﺘﺒدو اﻝﺼـور أﺠـزاء ﻋﻀـوﻴﺔ 
وﺒﻬذا ﺘﺘﻜﺎﻤل اﻷﺠﻨﺎس اﻷدﺒﻴﺔ وﻴﺨدم ﻜل ﻤﻨﻬﺎ اﻵﺨر ﻝﻴﻜون اﻷداء اﻝﺸﻌري ( ١")ﺤﻴﺎة وأﺸد ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ
  ..واﻷدﺒﻲ ﻋﻤوﻤﺎ أﻜﺜر ﻗوة وﺤﻴوﻴﺔ ، ﺜرﻴﺎ ﺒﺎﻝدﻻﻻت اﻝﻤوﺤﻴﺔ
ﻝﺠـــﺄ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻜﻤـــﺎل ﻏﻨـــﻴم إﻝـــﻰ ﺘﻘﺎﻨـــﺔ اﻝﺒﻨـــﺎء اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﺒﻤﺤﺎورﻫـــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــدد ﻤـــن 
أﺴـــﻬم اﻝﺴـــرد اﻝﻘﺼﺼـــﻲ ﻓـــﻲ ﺘﻬﻴﺌـــﺔ اﻝﺠـــو اﻝﻨﻔﺴـــﻲ ﻝﺒﻠـــورة ( ٢)اﻝرﺴـــول اﻝﻘﺼـــﺎﺌد، ﻓﻔـــﻲ ﻗﺼـــﻴدة ﻨﺎﻗـــﺔ
اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺠﺴـدت رؤﻴـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﺘﺠـﺎﻩ واﻗـﻊ اﻷﻝـم واﻷﻤـل اﻝـذي ﻴﺤﻴـﺎﻩ وﻴﻌـﻴش ﺒـﻪ، ﻤـن 
ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ ﻤﻊ أﺒﻨـﺎء ﺸـﻌﺒﻪ وأﻤﺘـﻪ ﻋﻤوﻤـﺎ، ﻓﺎﺴـﺘﺤﺎل اﻝﺤﻠـم إﻝـﻰ واﻗـﻊ ﻤﻠﻤـوس، ﻓـﻲ 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋرﻝﺤظﺔ ﺘﻘﻔز ﻋﻠﻰ إطﺎر اﻝزﻤن، 
  رأﻴﺘﻬﺎ ﺘﺴﻴر
  ﺘﻤر ﺒﺎﻝﺤﻘول واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ
  ﺘﻌﺎﻨق اﻝﻤﺨﻴم اﻝﺼﻐﻴر
  ﺘﺴﻴر ﻓﻲ اﻝﺸوارع
  ﺘﻤر ﺒﺎﻝﺒﻴوت واﻝﺠواﻤﻊ
  وﺘﻨﺤﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺠرﻴﺢ واﻝﻴﺘﻴم
                                                           
  ٠٣٤ت،ص.ﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل، اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة، د( ١)
  .٨٢ص ، ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٢)
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  ﺘﻘﺒل اﻝﺸﻔﺎﻩ واﻝﻌﻴون
  ...وﻴﻨﺒض اﻷﺴﻰ ﺒوﺠﻬﻬﺎ
  (١)ﺘﻜﻔﻜف اﻝﻤداﻤﻊ
اء ﺒﻤﺎ رأى ﻝﻴﺸـد اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺒﻌﻔوﻴﺔ واﻀﺤﺔ أﻨﻪ رأى دون أن ﻴﺼرح اﺒﺘد( رأﻴﺘﻬﺎ)ﻴﺼرح اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻘوﻝﻪ 
إﻝـﻰ داﺌرﺘـﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻤرﺌـﻲ واﺴـﺘﻜﻨﺎﻫﻪ، وﻴﻤﺘـزج اﻝﺤﻠـم ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻌـل رأى ﺒـﻴن 
اﻝﺤﻠم اﻝﺨﻴﺎل ، ﺜم ﺘﺘﻌدد اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ رأى ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎﻗﺔ / اﻝواﻗﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، واﻝرؤﻴﺔ اﻝﻘﻠﺒﻴﺔ/ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺘﻌــﺎﻨق، ﺘﺴــﻴر، ﺘﻤــر، وﺘﻨﺤﻨــﻲ، ﺘﻘﺒــل، وﻴﻨــﺒض، ﺘﻤــر، )ﺒدﻻﻝــﺔ اﻝﺠﻤــل اﻝﻤﺒﺘدﺌــﺔ ﺒﺄﻓﻌــﺎل ﻤﻀــﺎرﻋﺔ  
  .ﺘدل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار وﺘﺠدد ﺤﻴوي ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺴردي ﻴﺠذب اﻨﺘﺒﺎﻩ ﺒﻬذا اﻝﻌرض اﻻﺒﺘداﺌﻲ( ﺘﻜﻔﻜف
ﺜم ﻴﻨﺘﻘل اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻌرض إﻝﻰ ﺨطﺎب ﻴﻌز ز ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝرؤﻴـﺔ وﻴﺠﺴـدﻫﺎ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺸـﺨﻴص      
اﻝﺴـردﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘـدﺨل اﻝﺘـﺄﺜري  اﻝﻨﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺸـﻬد ﺤـﻲ ﻤـؤﺜر ﻴﻨﺘﻘـل ﻓﻴـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن اﻝﻤراﻗﺒـﺔ
  :ﺒﺎﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻪ ﻓﻴﺨﺎطب اﻝﻨﺎﻗﺔ ﻗﺎﺌﻼ
  !أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻘﺼواء
  !إﻻم ﺘﻌﺒرﻴن؟
  ..ﻫذا ﻫو اﻝﻤﻨﺎخ
  !!ﻓﺄﻴن ﺘذﻫﺒﻴن؟
   (٢)ﻴﺎ ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول
ﻴﺤﻴﻠﻨـﺎ اﻝﻨـداء ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘواﻩ اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ إﻝـﻰ ﻋﻤـق اﻷﺴـﻰ اﻝﻤﻤـزوج ﺒـﺎﻝﺤﻠم واﻷﻤﻨﻴـﺔ، وﻴﻌﻤـق ﻤﺸـﻬد      
إﻻم )ﺔ ﺘﺠﺴــــدت ﻓـــﻲ ﺴــــؤاﻝﻴن ُﻴﺒـــرزان أﺠــــواء اﻝدﻫﺸـــﺔ واﻻﺴــــﺘﻐراب اﻝﻨﻔﺴـــﻲ اﻝﻌﻤﻴــــق  اﻷﺴـــﻰ ﺒﻜﺜﺎﻓـــ
وﻴزﻴـد ﺤـدة اﻷﺴـﻰ واﻝﺒﻜـﺎء اﻝـداﺨﻠﻲ إﺘﺒـﺎع اﻝﺴـؤال اﻷول ﺒﺨﺒـر إﺸـﺎري ﻋﻠـﻰ ﻗﺼـرﻩ ﻴﻤـﻨﺢ !( ﺘﻌﺒـرﻴن؟
                                                           
 .٩٢، ٨٢ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص ("١)
  .٩٢ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص ("٢)
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ﻜﺜﺎﻓـﺔ داﻝـﺔ ﺘﻠﺨــص ﻤﺠﻤـل اﻝﺤــﺎل اﻝﻤـزري اﻝــذي ( ﻫــذا ﻫـو اﻝﻤﻨــﺎخ)اﻝﻘطﻌـﺔ ﺠـوا ﻤﺸــﺤوﻨﺎ ﺒﺎﻝـدﻻﻻت 
ﺔ واﻝﺸـــﻌب اﻝﻔﻠﺴـــطﻴﻨﻲ ﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺤﻴ ـــث ﻴﻨﻔـــﺘﺢ اﻝ ـــﻨص ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﺄوﻴـــل واﻝﺘﺼـــور ﺘﻤـــر ﺒ ـــﻪ اﻷﻤـــﺔ ﻋﺎﻤـــ
اﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺤﺠـم ﻫـذﻩ اﻝﻤﺄﺴـﺎة، وﻴـﺄﺘﻲ  اﻝﺴـؤال اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤﻌـززا ﺒﻨـداء ﻴﻌﺘﺒـر إﺸـﺎرة ﺒﻜﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺠّﺴـد ﻋﻤـق 
  :اﻝرﻤز اﻝﺘراﺜﻲ ﻤﻌززا ﺠو اﻝﺤزن واﻷﺴﻰ ، وﻴﻨطﻠق اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺴردﻩ اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻓﻴﻘول
  ..ﺘوﻗﻔت ﻫﻨﻴﻬﺔ ً
  :ﻬﺎ ﺘﻘولوﻝوﺤت ﺒوﺠﻬﻬﺎ، ﻜﺄﻨ
  (١) !"ﻤﺄﻤورة أﺴﻴر"
أﺤّﺴــت اﻝﻨﺎﻗــﺔ ﺒﺎﻷﺴــﻰ اﻝﻤﺨــﻴم ﻋﻠــﻰ اﻷﺠــواء ﻓــﺄدارت وﺠﻬﻬــﺎ ﺘﻜّﻠ ــم اﻝﺸــﺎﻋر دون أن ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــﺎ      
ﺘﻤﺘﻤت ﺒﻪ ﻤـن ﻜﻠﻤـﺎت، ﻓﻠﺠـﺄ إﻝـﻰ ﻓـك ﺸـﻔرة ﻜﻠﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺒدﻻﻝـﺔ اﻹﻴﺤـﺎء اﻝﺘراﺜـﻲ ﻝﻨﺎﻗـﺔ اﻝرﺴـول ﺤـﻴن ﻗـﺎل 
ن اﻝﻨﺎﻗـﺔ اﻝﺘـﻲ رآﻫـﺎ  ﻤﺤـددة ﻏﺎﻴﺘﻬـﺎ دﻋوﻫﺎ إﻨﻬﺎ ﻤﺄﻤورة، وﺒـذﻝك ﻴﺘﻀـﺢ إﻴﻤـﺎن اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـﺄ اﻝرﺴول 
  :ﻤرﺴوﻤﺔ طرﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﺴرد اﻝﺘﺼوﻴري اﻝﻤوﺤﻲ ﻗﺎﺌﻼ
  ...اﻝظﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻔﻬﺎ
  ﻋﺘﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﺒق اﻝﻨﻬﺎر
  ..ﺘﺸﺘد ﺤوﻝﻬﺎ
  (٢)ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﻨﻬﺎر
وﻤﻀــﺔ ﺘﺼــوﻴرﻴﺔ ﺘﺸــﺒﻪ اﻝﻤــؤﺜر اﻝﺒﺼــري اﻝــذي ﻴﺘﺨﻠــل ﻤﺸــﺎﻫد اﻝﻘﺼــﺔ ، ﻴزﻴــد اﻝﺘرﻗــب ﻝﻤﻌرﻓــﺔ      
ﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺤـداث ﻋﺒـر رﺤﻠﺘﻬـﺎ اﻝﺠدﻴـدة،  ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻴﺨﺘـزل اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن ﺼـور اﻝﻤﺄﺴـﺎة ﻤﺼﻴر اﻝﻨﺎﻗﺔ ﻓ
اﻝﺘــﻲ ﺘﻀــﺒب اﻝﻌــﺎﻝم وﺘزﻴــدﻩ ظﻠﻤــﺔ ﺤــول اﻝﻨﺎﻗــﺔ ﻤوﺤﻴــﺎ ﺒﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﺸــﻌورﻴﺔ ﺘﺴــوخ ﻓــﻲ اﻝﺤﻠــم واﻷﻤﻨﻴــﺔ 
اﻝﺤرﻴـﺔ، إّن ﻫـذا اﻝﻤﺸـﻬد اﻝﻤﺨﺘـزل اﻝﻘﺼـﻴر ﻴﺜﻴـر / اﻝظﻠـم وﺒـزوغ ﻓﺠـر اﻷﻤـل/ ﺒﺎﻗﺘراب اﻨﻬﻴـﺎر اﻝظـﻼم
                                                           
 .٩٢ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص ("١)
  .١٣ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص ("٢)
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ﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﺄن اﻝﻤﺴﺎر ﻤﺘﺤرك وﻤﺴﺘﻤر واﻝﻨﺎﻗﺔ ﻻ ﺘﻜل وﻻ ﺘﻤل، وأّﻨﻬﺎ ﻗطﻌت ﺸوطﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس دﻻ
  .ﻤن اﻝﻌﻨﺎء أﺜﻨﺎء رﺤﻠﺘﻬﺎ وﺘﻜﺒدت ﻤن اﻝﻤﺸﻘﺎت اﻝﻜﺜﻴر
ﻴــدور اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــﻊ رؤﻴﺘــﻪ اﻷوﻝــﻰ ﻓــﻲ ﻝﺤظــﺔ اﻻﻨــﺒﻼج اﻷﺨﻴــرة وﻴــذﻜر اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒــﺄن رؤﻴﺘــﻪ اﻝُﺤْﻠﻤﻴــﺔ  
  :رؤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻘول
  ﻤﺴﻴررأﻴﺘﻬﺎ ﺘواﺼل اﻝ
  ...وﻓﻲ ﻤﻜﺎٍن ﻤﺎ
  ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرف اﻝﻀﻴﺎء واﻝﻌﺒﻴر
  ﻫﻨﺎك ﺤﻴث ﺸﻴﺨﻨﺎ اﻷﺴﻴر
  ...أﻝﻘت ﻋﺼﺎ اﻝﺘرﺤﺎل
  رأﻴت وﺠﻬﻬﺎ اﻝﻜﺒﻴر
  (١) !!"ﻴﻀﺞ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة واﻝﺴرور
واﻝﻤﺼـدر ( ﺘواﺼـل)ﻴﺨﺘﺘم اﻝﺴرد ﺒﻤﻘطﻊ اﻝﺨﺘﺎم ﺒﻨﻔس اﻝﻔﻌل رأﻴت ، ﻤﺘﺒﻌـﺎ إﻴـﺎﻩ ﺒﺤرﻜﻴـﺔ اﻝﻔﻌـل      
ﻜـﺎن واﻝزﻤـﺎن، وﺘﻜﺒـر اﻝﺼـورة  روﻴـدا روﻴـدا؛ ﻝﺘﺒـرز ﻤﻼﻤـﺢ ﻓﺎﺘﺤـﺎ اﻝﻤﺸـﻬد ﻋﻠـﻰ اﺘﺴـﺎع اﻝﻤ( اﻝﻤﺴـﻴر)
وﺠﻪ اﻝﻨﺎﻗﺔ وﺘﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻤﺎت اﻝﺒﺸر واﻝﺴرور، ﺒﻌد أن ﻜـﺎن اﻝﺤـدﻴث ﻋـن ﺼـورة ﻋﺎﻤـﺔ وﺤرﻜـﺎت 
ﻤــن  ﻓــن اﻝﺘﺼــوﻴر، ﺘﺎرﻜــﺎ اﻝﺼــورة ﺘﻜﺒــر ﺸــﻴﺌﺎ ﻓﺸــﻴﺌﺎ ﺤﺘــﻰ  moozﻤﺘﺘﺎﺒﻌــﺔ وﻜﺄﻨــﻪ ﻴﺴــﺘﻌﻴر ﺤرﻜــﺔ 
وﺴـط اﻝﺼـورة ، ﻝﺘﻜـون اﻝﺨﺎﺘﻤـﺔ ﺒﻤﺸـﻬد دﻻﻝـﻲ  ﺘﺘوﻗف ﻋﻨـد وﺠـﻪ اﻝﻨﺎﻗـﺔ اﻝـذي ﻴﺒـرز ﺒﺤﺠـم ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ
ﻤؤﺜر، ﻴﻤﺜل اﻨﻘﻼﺒﺎ وﺘﺤـوﻻ ﻓـﻲ ﻨﺴـق اﻝﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻤﺒﻴﻨـﺎ ﺘﻌـﺎدل ﺤﻴـﺎة اﻝﺸـﻴﺦ اﻷﺴـﻴر أﺤﻤـد ﻴﺎﺴـﻴن ﻝﻤﺒﺘـدأ 
ﺒﻨـﺎء اﻝﻤﺴـﺠد ﻓـﻲ رﺤﻠـﺔ اﻝﻬﺠـرة إﻝـﻰ ﻴﺜـرب وﻜـﺄن ﺒـﻴن اﻝﻬﺠـرﺘﻴن ﺘﻼﺤﻤـﺎ ﻴﻌﻤـق اﻷﻤـل اﻝﻤﻨـﺒﺠس ﻤـن 
  .ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻌذاب
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ﻘﺼــﺔ ﻤﻌﺎدﻝـﺔ اﻝﻐـوص ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀــﻲ واﻝﺤﺎﻀـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻝرﻤــز اﻝ/اﺨﺘـزل اﻝـزﻤن ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة     
اﻝﻤﺴــﺘﻌﺎر ﻤــن اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻝﺼــﺒﻎ اﻝﺤﺎﻀــر وﺘﻤﺎزﺠــت ﺼــورة اﻝﻤﻜــﺎن ﺒﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤــن ﻋــذاﺒﺎت واﺠﻬــت 
اﻝــدﻋوة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺒــداﻴﺘﻬﺎ زﻤــن اﻝرﺴــول ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم، وﻋــذاﺒﺎت واﺠﻬــت اﻝــدﻋوة ﻓــﻲ 
وﺤﺎﻀـر واﻗـﻊ ﻴﺘﻨﺎﻏﻤـﺎن ﻓـﻲ / ن رﻤـز ﻤـﺎضﺤﻘﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻝﻴﻜـون اﻝزﻤـﺎن زﻤـﺎﻨﻴن واﻝﻤﻜـﺎن ﻤﻜـﺎﻨﻴ
دﻻﻝﺘﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺠرﺒـﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻷﺤـداث وﺘطورﻫـﺎ ﺒﺂﻝﻴـﺔ ﺼـراع ﺤرﻜـﻲ ﻤﺘﻨـﺎٍم ﺤﺘـﻰ 
اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠﺴدة ﻓﻲ طرﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻤﺎض وﺤﺎﻀر وﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻴـؤذن / ﻝﺤظﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻻﻨﻌﺘﺎق
ﻤﺴﺨرا دﻻﻝﺔ اﻝدراﻤﺎ اﻝﻤﻜﺜﻔـﺔ، ( رإﺼرا)وﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺴرد ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة .ﺒﺎﻨﻬﻴﺎر اﻝظﻠم واﻝطﻐﻴﺎن
ﻝﺒﻠـورة اﻝﻘﺼـﻴدة ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﻗﺼـﺔ ﻗﺼـﻴرة ﻤﻜﺜﻔـﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ واﻷﺤـداث، ﺒﻤـﺎ ﺘﺤﻤـل ﻤـن ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ اﺨﺘـزال 
  :اﻝﻤﺸﺎﻋر وﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺤﻴوي ﻓﻌﺎل، ﺤﻴث ﻴﻘول
  ﻓﻲ ﻋﺘﻤﺔ اﻝظﻼم واﻝﻬﺠوع
  وﺒﻌدﻤﺎ ﺘﺴﻠﻠت أﺼﺎﺒﻊ اﻝﻨﻌﺎس ﻝﻠﻘطﻴﻊ
  ﺘﺼﺎﻋد اﻝﻌواء واﻝﻨﺒﺎح
  (١)ﻓﺎﺴﺘﻨﻔر اﻝﺠﻤﻴﻊ
ﻴﺒــدأ اﻝﺸــﺎﻋر ﺴــرد أﺤــداث اﻝﻘﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺜﺎﻓــﺔ ﺸــﻌورﻴﺔ ﺘﻘﻔــز ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔﺎﺼــﻴل اﻝدﻗﻴﻘــﺔ وﺘﻜﺘﻔــﻲ      
ﺒﺎﻹﺸﺎرات اﻝﻤوﺤﻴﺔ، ﻓﻨﺠد اﻝﻌﺘﻤﺔ ﺒرﻫﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻬـودة ﺘﺨـﻴم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻜـﺎن واﻝﺼـﻤت ﻴﻠـف اﻝﻜﺎﺌﻨـﺎت ﻓـﻲ 
ﺴــﻜﻴﻨﺔ ﺘﻤــﻨﺢ ﻝﺤظــﺔ اﻝﺠﻠﺒــﺔ اﻝﻤﺜــﺎرة واﻝﻨﺒــﺎح اﻝﻤﻔــﺎﺠﺊ ﺠــوا ﻤــن اﻝﺘرﻗــب واﻝﺘﺴــﺎؤل ، ﺨﺼوﺼــﺎ ﺤــﻴن 
وﺴـط ﺘﺴـﻠل ( اﻝﻬﺠـوع)ﻝﻠﻤﺴـﻤوع ( ﻋﺘﻤـﺔ)ﻝﺘﺼـور ﺒﺘراﺴـل اﻝﺤـواس ﻓﻴﺴـﺘﻌﻴر اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤرﺌـﻲ ﻴﻤﺘـزج ا
اﻝﻨﻌـﺎس اﻝﻤﺸـﺨص ﺒﺄﺼـﺎﺒﻌﻪ ﻤﻬﻴﺌـﺎ اﻝﺠـو ﻝﺘﺴـﻠل ﺤﻘﻴﻘـﻲ إﻝـﻰ رﻤـز اﻝﻘطﻴـﻊ، ﻤﺒـررا ﻝﺤظـﺔ اﻻﺴـﺘﻨﻔﺎر، 
  . اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻘﺒﻬﺎ ﻤﺸﻬد آﺨر ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺔ ﻤﻔﻌم ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤوﺤﻴﺔ
  وﻝم ﺘﻤر ﺴﺎﻋﺘﺎن
  ﻊإﻻ وأﺴﻔر اﻝﻌراك ﻋن ذوﻴﺌب رﻀﻴ
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  أﺼر ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺠرﻴﺢ
  وﻜﻠﻤﺎ ﻨﺼﺤت ﺼﺎﺤﺒﻲ اﻝرﻗﻴق
  (١) !أدار وﺠﻬﻪ وراح ﻴذرف اﻝدﻤوع
ﺒـرزت ﻤـن ﺜﻨﺎﻴـﺎ اﻝﺴـرد ﻗﻀـﻴﺔ ﺼـراع ﺠدﻴـدة أﻀـﻴﻔت إﻝـﻰ اﻝﻤﻌرﻜـﺔ ﻤـﻊ اﻝـذﺌﺎب اﻝﻤﻬﺎﺠﻤـﺔ، ذاك     
اﻝﺼـراع اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝواﻀــﺢ ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺼــﺎﺤﺒﻪ، اﻝﻤرﻫـف رﻗﻴــق اﻝﻤﺸــﺎﻋر،  اﻝﻤﺼــر ﻋﻠــﻰ إﻨﻘــﺎذ ذﺌــب 
رأﻓــﺔ ﺒﺤﺎﻝــﻪ وﺸــﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﺘﻨﺎﺴــﻴﺎ اﻝطﺒــﻊ واﻝﻐرﻴزﻴــﺔ اﻻﻓﺘراﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄﺼــﻠﺔ ﻓــﻲ ﻨﻔــس  ﺼــﻐﻴر رﻀــﻴﻊ،
اﻝــذﺌﺎب، دون أن ﻴﺴــﺘﺠﻴب ﻝﺼــوت اﻝﻌﻘــل اﻝﻤﺠــرب اﻝــذي ﻋرﻜﺘــﻪ اﻷﻴــﺎم ، ﻝﺘﻜــون اﻝﻔﺎﺠﻌــﺔ أﺸــد ﻤــن 
ﻓﺎﺠﻌـﺔ ﻫﺠـوم اﻝـذﺌﺎب ﻓـﻲ اﻝﻤـرة اﻷوﻝـﻰ، ﻓﺎﻝدﻻﻝـﺔ اﻨﻔﺘﺤـت ﺒﻜﺜﺎﻓﺘﻬـﺎ ﻝﺘﺼـور أن ﺤﺠـم اﻝﺨﺴـﺎرة ﻜﺎﻨـت 
اﻝذي ﺘﻌﻬدﻩ ﺒﺎﻝرﻋﺎﻴـﺔ واﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤـن اﻝـداﺨل، ﺒﻌـد أن ﻗوﻴـت ﻤﺨﺎﻝﺒـﻪ وأﻨﻴﺎﺒـﻪ، وﺘﺤرﻜـت  ﺒﻀرﺒﺔ اﻝذﺌب
  .ﻓﻴﻪ ﻏرﻴزة اﻝﻔﺘك وﺸﻬوة اﻝﻘﻨص واﻝﻘﺘل اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔك ﻋن طﺒﻌﻪ
  ودارت اﻝﺴﻤﺎء دورﺘﻴن
  وﻋﻨدﻫﺎ أظﻠﻨﺎ اﻝرﺒﻴﻊ
  واﺴﺘﻴﻘظت ﻋﻴون ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻤن ﻨوﻤﻬﺎ اﻝﻔظﻴﻊ
  ﻝم ﺘﺒﺼر اﻝﺨﻴول واﻝﻘطﻴﻊ
  (٢)واﻝﻨﺠﻴﻊ  ﺒل أﺒﺼرت ﺒﺤﻴرة ﻤن اﻝﻌظﺎم
وﺘﻤﻀﻲ اﻷﻴﺎم وﺘﻤر اﻝﻔﺼول واﻝﺴﻨوات، ﻓﺘﻜون اﻝﻜﺎرﺜﺔ ﻤﻔﺠﻌﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ، ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺼـﺤو اﻝﺠﻤﻴـﻊ      
وﻴﻬــب اﻝﺼــدﻴق اﻝﺴــﺎذج اﻝــذي أﺼــر ﻋﻠــﻰ ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝــذﺌب، ﻋﻠــﻰ ﻫــول اﻝﻤﺄﺴــﺎة ﻓﻴﺠــد اﻝﻔﻨــﺎء ﻴﺤﻴــق 
  .ﺒﺎﻝﻘطﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﺴوى ﺸواﻫد اﻝدم واﻝﻌظﺎم 
ﺼﻴرة ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺤداث ﺒﺎﺘﺴﺎق واﻨﺴـﺠﺎم وﺘﺘطـور ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻠﻰ ﻗﺼرﻫﺎ ﻗﺼﺔ ﻗ     
ﻋﻘدة اﻝﺘرﻗب ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤورﻴن ﻝﻠﺼراع ﻤﺤور ﺨـﺎرﺠﻲ وﻤﺤـور داﺨﻠـﻲ ﻴﻨﻘﺴـم أﻴﻀـﺎ إﻝـﻰ ﻤﺤـورﻴن 
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داﺨﻠﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺼﺎﺤب اﻝرﻗﻴق ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ  ، وﺼراع ﻝﻠﻌﻘﻼء ﻤﻊ ﻨﻤوذج اﻝﺼﺎﺤب اﻝرﻗﻴـق، 
ﻤﺘﺸـﻌﺒﺔ ﻤـن اﻝﺘﺄوﻴـل، ﺒﺤﻴـث ﻴطﻤـﺌن اﻝﻤـرء إﻝـﻰ أن  وﻴﺘﺸﺎﺒك اﻝرﻤز ﺒﺎﻝدراﻤﺎ ﻝﻴﻔﺘﺤﺎ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ آﻓﺎق
اﻝذﺌب ﻫو رﻤز ﻝﻼﺤﺘﻼل اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻋن اﺤـﺘﻼل أﻜﺒـر ﻤﻨـﻪ ، واﻝﺼـﺎﺤب اﻝرﻗﻴـق اﻝﻀـﻌﻴف إن ﻫـو إﻻ 
اﻝرﺴﻤﻴون اﻝذﻴن رﻋوا ﻫذا اﻝﻜﻴﺎن اﻝرﻀﻴﻊ ﻓـﻲ ﻤﻬـدﻩ ﺤﺘـﻰ ﻗـوي واﺸـﺘد ﺴـﺎﻋدﻩ ﺜـم اﻓﺘـرس اﻷﻤـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ 
  .ﻴرة ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻤؤﺜرةواﻋﺘدى ﻋﻠﻰ ﺤرﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻜل ﻫذا ﻓﻲ ﻗطﻌﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻗﺼ
  (.اﻝﻠوﺤﺎت)اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻘطﻌﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻠوﺤــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺘﺸــﻜل اﻝﻘﺼــﻴدة ﻓــﻲ إطﺎرﻫــﺎ اﻝﻌــﺎم ﻴﺠﻤﻌﻬــﺎ ﻨﺴــق ﻤوﻀــوﻋﻲ      
واﺤــد رﻏــم اﺨــﺘﻼف اﻝﺠزﺌﻴــﺎت اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘطــﻊ ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎطﻊ وﻗــد ﺘﺘﺨــذ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ ﻋﻨــﺎوﻴن 
ﻗﻤﻲ أو ﺤرﻓﻲ، وﻗد ﻻ ﺘﻜون ﻜذﻝك ﺒل ﺘﻔﺼل داﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻘﺼﻴدة وﻗد ﺘﻜون ﻤرﻗﻤﺔ ﺒﺘﺴﻠﺴل ر 
ﺒﻌﻼﻤﺎت أﺨرى ﻜﺎﻝﻨﺠوم وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻤـن ﻓواﺼـل وﻓراﻏـﺎت، ﻤـﻊ ﻤراﻋـﺎة اﻨﺴـﺠﺎم اﻝﻨﺴـق اﻝـذي ﻴـرﺒط 
ﻤﺠﻤـوع اﻝﻠوﺤـﺎت ، ﺒﺤﻴـث ﺘﻜـون ﻜـل ﻗطﻌـﺔ دﻓﻘـﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ ﻝﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴرﺒطﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ وﻤـﺎ ﺒﻌـدﻫﺎ ﻓـﻲ 
ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻫــو ﺜــراء إﻴﺤــﺎﺌﻲ إطــﺎر اﻝﻘﺼــﻴدة ﻋﻤوﻤــﺎ، ﺒﺤﻴــث ﻻ ﻴﻜــون ﻓﺼــل اﻝﻤﻘــﺎطﻊ زﺨرﻓــﺎ ﺸــ
ﻤﻘــﺎطﻊ،  ﻋﻠــﻰ  ﺔاﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜﻠت ﻤــن ﺜﻼﺜــ( ١()ﻫﻨــﺎ اﻝﻨﻘــب)ﺘﻌﺒﻴــري ، ﻤــن ﻨﻤــﺎذج ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻗﺼــﻴدة 
  :اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻫﻨﺎ اﻝﻨﻘب ُ
  ﻫﻨﺎ ﻤوج وﻻ ﺼﺨب ُ
  ﻫﻨﺎ اﻝﺼﺤراء ﻴﺎ وطﻨﻲ
  ﻫﻨﺎ ﺒﺤر وﻻ ﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺸواك ﻴﻨﺘﺤب ُ
  ودﻤﻊ اﻝﺒﺤر ﻴﺎ وطﻨﻲ
  ﺤﺼﻰ ﻴﺠﺘﺎﺤﻬﺎ اﻝﻐﻀب ُ
  راٌة ﻓﻲ دﻴﺎﺠﻴر ٍوﻨﺤن ﻫﻨﺎ ﺴ
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  وﻝﻴل أﺼﻔر ﻴﺠﺘﺎح ﻏرﺒﺘﻨﺎ
  ورﻴﺢ اﻝﻤوت ﺘﻨﺴﻜب ُ
  وٕاﻋﺼﺎر ﺨرﻴﻔﻲ ﻴﺤﺎﺼرﻨﺎ وﻻ ﻫرب ُ
  وﺴﺨرﻴٌﺔ ﻤن اﻷﺴﻼِك ﻨﺼﻨﻌﻬﺎ ﻤﺴﺎﻤﻴرا
  ..وﻗﻬﻘﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻔٍن ﻨﺠﻤﻌﻬﺎ 
  (١)وٕان ﻋزت ﻓﺄﻋظﻤﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﺤطب ُ
ﻤـن اﻝﺘـﻲ ﻴﺸـﺤﻨﻬﺎ ﺼـوت اﻝﻬـﺎء اﻝـذي ﻴﻨـدﻓﻊ ( ﻫﻨـﺎ)ﻴﺒدأ اﻝﻤﻘطﻊ ﺒدﻻﻝﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺸﺎرﻴﺔ ﺒﻘوﻝﻪ 
أﻗﺼﻰ اﻝﺤﻠق، اﻝﻤوﺤﻲ ﺒﺘﻨﻬﻴدة وزﻓرة ﻗوﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫـذا اﻝﺼـوت ﻤـن ﻫﻤـس واﺤﺘﻜـﺎك، ﺜـم 
ﺒﺎﻹدﻏﺎم ﺼـوﺘﻴﺎ ﻤـﻊ اﻝﻜﻠﻤـﺔ ( ﻫﻨﺎ)ﻴﺘﺒﻌﻪ اﻝﻨون اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﻨدﻓﻊ ﺒﻴن اﻻﺤﺘﻜﺎك واﻻﻨﻔﺠﺎر ، وﺘﺘﻼﺤم 
ﺎرة ﺤﻴـــث ﺘـــﺘﻼﺤم اﻝﻨـــون ﻝﺘﺼـــﺒﺢ ﺼـــوﺘﺎ طـــوﻴﻼ ﻴـــذﻴب اﻝﻔـــوارق ﺒـــﻴن اﺴـــم اﻹﺸـــ( اﻝﻨﻘـــب)اﻝﺘـــﻲ ﺘﻠﻴﻬـــﺎ 
واﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ، ﻝﺘزداد ﺤدة اﻝﺼـوت اﻨﻔﺠـﺎرا ﺒﺼـوت اﻝﺒـﺎء اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴـﺔ اﻝﻤﺠﻬـورة ، وﺘﺘـدﻓق اﻹﻴﺤـﺎءات 
اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻋﺒر اﻝﻤﻘطﻊ ﻓﻲ ﺨﺒب ﻴﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ دﻓﻘﺔ اﻷﺴﻰ واﻝﺘﺤدي اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻐﻲ اﻝﺸﺎﻋر إﻴﺼـﺎﻝﻬﺎ ﻋﺒـر 
ﻲ ﻜـل اﻝﻤﻘطﻊ، وﺘﺒرز ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ ﺼور اﻝﻤﺄﺴﺎة ﺒدﻻﻝﺔ اﻷﺸواك ﻓﻲ ﺒﺤر ﻤن اﻝرﻤﺎل واﻝﺠﻔﺎف ﻴﻐط
ﺸﻲء ، وراﺌﺤﺔ اﻝﻤوت ﺘﻨطﻠق رﻴﺤﺎ ﻋﺎﺼـﻔﺔ ﺘﻤـﻸ اﻝﺠـو ، ﻤـﻊ ارﺘﻔـﺎع وﺘﻴـرة اﻝﺘﺤـدي واﻝﺴـﺨرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ 
ﺘﻤﻸ ﻨﻔوس اﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴن، اﻝذﻴن ﺘﻐﻤرﻫم ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺼﺒر واﻹﺼرار ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺒﺴـﻴطﺔ ﺴـﻔن 
ل ، وﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻴﻨﺘﻘــ.ﻨﺠــﺎة ﻋﺒــر ﻫــذا اﻝﺒﺤــر اﻝرﻤﻠــّﻲ اﻝﺸﺎﺴــﻊ ﻓــﻲ ﻋﻤــق اﻝﺼــﺤراء اﻝﻼﻫﺒــﺔ
اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﻝوﺤﺔ أﺨـرى ﺘﺸـﻜل ﻓـﻲ اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﺼـورﻴﺔ ﻤﻘطﻌـﺎ ﻤﺴـﺘﻘﻼ ﺒﺒداﻴـﺔ ﺠدﻴـدة وﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ، 
  وﻝﻜﻨﻪ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﻻﻻت إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ وﻤﺨﺘزﻨﺎت ﺸﻌورﻴﺔ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﻫﻨﺎ اﻝﻨﻘب ُ
  ﻫﻨﺎ ﻨﺎٌر وﻻ ﻝﻬب ُ
  ﻫﻨﺎ دﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒر ﺴﻴﻨﺴﻜب ُ
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  ﻝﻴﻨﺒت ﻤن ﺘراب اﻝﻘﺒر ﻤن ذﻫﺒوا
  ﻨﻤو اﻝورد ﺠﻨب اﻝﺸوك، واﻝﺤﻨوُن ﻴﻠﺘﻬب ُوﻴ
  وﻴﺤﻠو اﻝﻤوت وﺴط اﻝﺼﻤِت ﻴﺎ وطﻨﻲ
  !وﺼﻤﺘﻲ ﺼرﺨﺔ ﻜﺒرى ﻝﻬﺎ ﻝﻬب ُ
  وﻜف ﺘﻔﺘﺢ اﻷﺒواب ﻓﻲ ﻝﻬف
  ◌ٍوﺘﻌﻠو
  ﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻝﻤﺠد ﺘﻐﺘرب ُ
  وﺘﺒﻨﻲ ﻤﺎ ﺘﻬّدم ﻤن ﺠواﻨﺤﻨﺎ
  وﺘﻨﺴﺞ ﻤن ﻀﻴﺎء اﻝﺸﻤس أﻓراﺤﺎ
  وﻨﻘﺘرب ُ
  ؟!ﻤﺎ اﻷﺴوار ﻴﺎ وطﻨﻲ.. ﻓﻤﺎ اﻷﺴﻼك
  ﻴﻨﺴﺤب ُ ﻓﻠﻴل اﻝﺨوف
  !ورﻴﺢ اﻝﻤوت ﺘﻀطرب
  (١) !ورﻏم اﻝﻀﺤﻜﺔ اﻝﺴﻜرى ﺴﻨﻨﺘﺤب ُ
ﻴﺘﺒُﻌﻬـــﺎ ﺘﻌـــدد ﻤظـــﺎﻫر اﻝﺤﻴـــﺎة ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻌﺘﻘـــل (  ﻫﻨـــﺎ اﻝﻨﻘـــب)اﻝﺒداﻴـــﺔ اﻹﺸـــﺎرﻴﺔ ذاﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ 
( اﻝﻘﺒـــر / ﻴﻨﺒـــت ( )ﻴﻨﻤـــو)اﻝﺼـــﺤراوي ، اﻝـــذي ﻴﺠﻤـــﻊ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـــﺎت، ﺘـــﻨﻌﻜس ﻋﻠـــﻰ ﻨﻔـــس اﻝﺸـــﺎﻋر  و
وﻤﻌـﺎﻝم اﻷﻝـم ﻓﺎﻝﻨـﺎر ﺘﺸـﺘﻌل ( اﻝﻤـوت/ ﻴﺤﻠـو( )ﺼـﻤﺘﻲ ـ ﺼـرﺨﺔ( )ب ُاﻝﺤﻨـوُن ـ ﻴﻠﺘﻬـ( )اﻝﺸوك. اﻝورد)
ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس وﻻ ﻝﻬب ﻝﻬﺎ،  ﻨﺎر أﻝم وﺸوق وﺘﺤد ، ﻴﻨـﺒﺠس ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻷﻤـل ، وﻤﻌـﺎﻝم اﻻﺴـﺘﺨﻔﺎف 
) وﻴﻀــﻔﻲ اﺴــﺘﺨدام اﻷﻓﻌــﺎل ( رﻴــﺢ اﻝﻤــوت/ ﻝﻴــل اﻝﺨــوف( ) اﻷﺴــوار / اﻷﺴــﻼك) ﺒوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﻤــﻊ 
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ﺠـّو ﻤـن ( ﻌﻠـو ـ ﺘﻐﺘـرُب ـ ﻨﻘﺘـرُب ـ ﻴﻨﺴـﺤُب ـ ﺘﻀـطرب ـ ﺴـﻨﻨﺘﺤب ُﻴﻨﻤـو ـ ﻴﻠﺘﻬـب ـ ﻴﺤﻠـو ـ ﺘ. ﻴﻨﺒـت
  .اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺘواﺘرة اﻝﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻤوﻗف اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﺘﺤدﻴﻪ اﻝﻌذاب ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺘﻘل
  : وﻴﺨﺘﺘم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻤﻘطﻊ ﺠدﻴد ﻴﻘول ﻓﻴﻪ
  ﻫﻨﺎ اﻝﻨﻘب
  ﻫﻨﺎ ﺼﺨب وﻻ ﺼﺨب ُ
  ﻫﻨﺎ ﻝﻬب وﻻ ﻝﻬب ُ
  وﺘﺄﺘﻴﻨﻲ رﺴﺎﺌﻠﻜم ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎق ﺘﺼطﺨب ُ
  ﻠوﻫﺎ ﻝﺘﺴﻜﻨﻨﻲﻓﺄﺘ
  وﻴﺒﻘﻰ ﺤرﻓﻬﺎ ﺠرﺤﺎ وﺴﻜﻴﻨﺎ
  وﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻝﻬﺎ ﻝﻬب ُ
  وأﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﺴﻴﺠﺎ ﻤن ﺨﻴوط اﻝﺸﻤس ﺘﺸﺘﻌل ُ
ﻻزﻤــﺔ دﻻﻝﻴــﺔ  ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻠﻘﺼــﻴدة وﺒﻌــدﻫﺎ ﻴﻨطﻠــق اﻝﺸــﺎﻋر ( ﻫﻨــﺎ اﻝﻨﻘــب)ﺸــﻜﻠت 
وﻴﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷﺨﻴـر ﺒـﻴن  ،ﺸـﻪ اﻷﺴـرى ﻓـﻲ ﺴـﺠن اﻝﻨﻘـب اﻝﺼـﺤراويﻤﺼورا اﻝواﻗـﻊ اﻝـذي ﻴﻌﻴ
ﻝﻬـب ـ ﻻ ( )ﺼـﺨب ـ ﻻ ﺼـﺨب) ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺘﻌزز اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻷول  واﻝﺜﺎﻨﻲﻤ
اﻷﺴﻴر إﻝﻰ اﻷﻫل واﻷﺤﺒﺎب ﺒﺤﻴـث ﺘزﻴـد ﻜﻠﻤـﺎت اﻝرﺴـﺎﺌل ﻤـن /وﺘﺸﻜل اﻝرﺴﺎﺌل ﺤﻨﻴن اﻝﺸﺎﻋر( ﻝﻬب
ﻫﻤﻪ وآﻻﻤﻪ وٕاﺼرارﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻤود واﻝﺒﻘﺎء ﻓﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﺸـﻌﺎع أﻤـل ﻤﻠﺘﻬـب ﻴﺸـﺘﻌل ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ وﻴﻤـدﻩ 
اﻝﺼﺒر واﻝﺼﻤود، وﻨطﻤﺌن ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻜل ﻤﻘطﻊ ﻤن ﻤﻘﺎطﻊ اﻝﻘﺼﻴدة ﻗﺼﻴدة ﺒطﺎﻗﺔ 
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒـذاﺘﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼـر، وﻝﻜـن ﺨﻴطـﺎ ﺸـﻌورﻴﺎ ﻴـرﺒط أطراﻓﻬـﺎ رﺒطـﺎ وﺜﻴﻘـﺎ ﺒﺤﻴـث ﻴﺸـﻜل ﻜـل 
ﻤﻘطﻊ ﺒداﻴﺔ ﻝدﻓﻘﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ ﺘﻨﻀـﺎف إﻝـﻰ اﻝدﻓﻘـﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ، ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ إﻓـراغ اﻝﺸـﺤﻨﺎت اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ 
ﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدﺘﻪ وﻝــو اﻜﺘﻔﻴﻨــﺎ ﺒﺒﻌﻀــﻬﺎ دون اﻝــﺒﻌض ﻓﻠــن ﺘﻜــون ﻤﺤــﺎور اﻝﺘﺠرﺒــﺔ ﺸــﻜﻠت ﺘ
  .ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ أو ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ اﻝﻨﺴق
  
- ٤٢١ - 
  .اﻝﺒﻨﺎء اﻝداﺌري: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴﻨطﻠــق اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــﺎء اﻝــداﺌري ﻤــن ﻨﻘطــﺔ ﺸــﻌورﻴﺔ ﻴﻌــود إﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة، ﻤﻜــر را       
ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز اﻝﻤوﻗـف اﻝﺸـﻌوري ذاﺘـﻪ، واﻝﺘﻜـرار اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺒدأ ﺒﻬﺎ، أو ﻤﻀﻤون اﻝﻔﻜرة 
ﻝــﻴس ﻤﻘﺼــودا ﻓــﻲ ذاﺘــﻪ إﻻ ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻴﻌّﺒــر ﻋــن ﻗــدرة اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ ﻓــﻲ 
ﻋﺒـــر ﺼـــﻴﺎﻏﺔ ﻓﻨﻴـــﺔ ﺘﻔـــرغ اﻝﺸـــﺤﻨﺎت اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ ﺒﺸـــﻜل ﻤﺤﻜـــم ( ١)ﻗﺼـــﻴدة ﻤـــن ﻫـــذا اﻝﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﺒﻨـــﺎﺌﻲ 
آﻓﺎﻗـــﺎ ﺸـــﻌورﻴﺔ ﻤـــن دون أن ﺘﻐﻠﻘﻬـــﺎ أو "   وﻴﺘﺨـــذ اﻝﺒﻨـــﺎء اﻝـــداﺌري ﺸـــﻜﻼ ﺘﻔـــﺘﺢ ﺒـــﻪ اﻝﻘﺼـــﻴدة. وﺠﻤﻴـــل
ﺘﻌﻤﻘﻬﺎ أو ﺘﻜﺜﻔﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘرﻤـﻲ إﻝـﻰ أن ﺘﻨﻘـل اﻝﻘﺼـﻴدة ﻓـﻲ ﺼـورﺘﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴـﺔ، ﺘﺠرﺒـﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ، 
وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘﻜﺘﻔـﻲ ﺒﺸـذرات ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺤـددة ﻝوﺠﻬـﺔ اﻝﺸـﻌور وﻤﺴـﺎرﺒﻪ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻋﻨـد ﻤﺘﻠﻘﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﺘﺠـﺎﻩ ﺒﻌﻴﻨـﻪ 
  (٢")ﻤن ﻏﻴر ﺘﺤﺠﻴم ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌور ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺘﻤﺜــل ﻗﺼــﻴدة ﺼــﺒﺎح اﻝﻤــوت ﻨﻤوذﺠــﺎ داﻻ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨــﺎء اﻝــداﺌري اﻝﻤﺘﻜﺎﻤــل ﻓــﻲ ﺸــﻌر ﻜﻤــﺎل ﻏﻨــﻴم ، 
ﻓﺎﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺒدأ ﺒدال ﻴﺤﻤل ﻤﻔﺎرﻗﺎت ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻜﺜﻴف اﻝﻤﺸـﺎﻋر وﺘﺨﺼـﻴب اﻝﺨﻴـﺎل وٕاﺜـﺎرة اﻷﺤﺎﺴـﻴس 
  :ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺼدﻤﺔ ﺸﻌورﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﺼﺒﺎح اﻝﻤوت ﻴﺎ وطن اﻝﻬزﻴﻤﺔ
  وﻻ ﺒﻴداء ﺘﻌرﻓﻨﺎﻓﻼ ﺨﻴل وﻻ ﻝﻴل 
  وﻻ اﻷﺤزان
  وﻻ اﻝدﻤﻌﺎت ﺘﺴﻜﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ
  وﻤﺎ ﻋدﻨﺎ ﺼدى اﻝﺘﻜﺒﻴر واﻝﺘﻬﻠﻴل
  (٣)واﻝﺼوت اﻝﻤؤطر ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ
                                                           
  ٠٢٢،٩١٢ص .ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص( ١)
  ١٦١،٠٦١ص .ﺒﺸرى ﻤوﺴﻰ ﺼﺎﻝﺢ، اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص( ٢)
  .٩، ص "ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٣)
- ٥٢١ - 
ﺒدأ اﻝﻤﻘطﻊ ﺒﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻝﻤوت ، ﻤـن ﺨـﻼل اﻨﺤـراف اﻝﻨﺴـق ﻋـن اﻝﻤﻌﻴـﺎر اﻝﻤﺘوﻗـﻊ ﻝدﻻﻝـﺔ 
ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻀـوع ﻤـن ﺜﻨﺎﻴﺎﻫـﺎ ﻤـن ( اﻝﻤـوت)ﻫـو ﺒﺎﻨزﻴﺎﺤﻬـﺎ إﻝـﻰ دال ﻏﻴـر ﻤﺘوﻗـﻊ ﻝﻠوﻫﻠـﺔ اﻷوﻝـﻰ ( ﺼـﺒﺎح)
رطوﺒﺔ ورﻫﺒﺔ ﺘﺨﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن ﺒدل ﻗطرات اﻝﻨدى ﻋﻠﻰ ﺨـد اﻝـورود، ﻓـﻲ وطـن ﻤﻔﻌـم ﺒﻤﻌـﺎﻝم  راﺌﺤﺔ
اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﺸر ﻤن ﺜﻨﺎﻴـﺎ اﻝـدوال ﻤـن ﺘـداﻋﻴﺎت اﻷﺴـﻰ واﻝﻀـﻴﺎع واﻝﺤـزن اﻝﻤرﻴـر، وﺒـذﻝك اﻨطﻠﻘـت 
اﻝــداﺌرة ﺒﺎﻨزﻴــﺎﺤﻴن ﻋــن اﻝﻨﺴــق داﻝــﻴن، ﻴﻤﻬــدان ﻝﻤــﺎ ﺒﻌــدﻫﻤﺎ ﻤــن ﻨﻘــﺎط اﻝــداﺌرة وﻴﺘﻌﺎﻨﻘــﺎن ﻤــﻊ دواﻝﻬــﺎ 
اﻝﺴـﻜﻴﻨﺔ، ﺒﻌـد ﺒـرودة اﻝﺼـدى اﻝﻀـﺎﺌﻊ /اﻝﻤزاﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷول، ﺒﺤﻴـث ﺘﺘﻌﻤـق اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﺒﺎﻝﺼـوت
  :ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻝﺼﻤت وﺘزداد اﻝداﺌرة اﻨﺤﻨﺎًء ﺒﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  وﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ ﺴوى وﺴﺦ
  ..ﻴﻠوﺜﻨﺎ
  وﻴﺤرﻤﻨﺎ ﺼﻼة اﻝﻔﺠر ﻓﻲ اﻷﻗﺼﻰ
  وﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ
  وﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ
  (١) !!وﻓﻲ اﻝﻘدس اﻝﻘدﻴﻤﺔ
وﺴﺦ ﻴﻠـوث؛ ﻝﺘﻤـﻨﺢ اﻝـداﺌرة /اﻝﻤﺴك ﻓﺎﻨزاﺤت اﻝدﻻﻝﺔ إﻝﻰ اﻝدم/ن ﻴﻜون اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝدمﻤﺘوﻗﻊ أ     
ﻋﻤﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﺎﻫﺎ اﻝﻤﺄﺴﺎوّي، ﻓﻲ إﺸﺎرة واﻀﺤﺔ إﻝﻰ ﻨﺒرة ﺨﺎرج اﻝذات ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻠﺴـﺎن ﺤـﺎل 
وﺴــﺦ ﻴﺘــﻴﺢ /ﻤﺴــك ووﺴــﻤﻪ ﺒﺎﻝــدم/أﻨــﺎس وﻗــر ﻓــﻲ ﻋﻘــوﻝﻬم وﻨﺒــرة ﺨطــﺎﺒﻬم ﺘطــﺎوﻻ ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﻬــوم اﻝــدم
أواﺼــر اﻝــوطن، وﻤﻨــﻊ أﻫﻠــﻪ ﻤــن ارﺘﻴــﺎدﻩ ﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﻌﺒــﺎدة اﻝﻤﻘدﺴــﺔ، وﻜــﺄن اﻝﻔﻌــل اﻝﻔرﺼــﺔ ﻝﺘﻔﻜﻴــك 
اﻝﻤﻘــﺎوم ﻓــﻲ ﻓﺘــرة زﻤﻨﻴــﺔ ﺒطﻠﻬــﺎ اﺒــن ﺴــﻠول أﺼــﺒﺢ وﺼــﻤﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺒــﻴن، ﻝﺘﻜــون اﻝﻌﺒــﺎدة  اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ 
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻨﺴﻘﺎ ﺴﻠوﻝﻴﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻴﻤﺎرﺴـﻪ ﻤـن ﻝـم ﻴﺘﻠـوث ﺒـدم اﻝﺸـﻬﺎدة واﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ؛ ﻓﺎﻝزﻤـﺎن زﻤـﺎن اﺒـن ﺴـﻠول 
، ﻴﺘﻀــﺢ ذﻝــك ﺤـﻴن ﻴــزداد اﻨﺤﻨــﺎء ﺨـط اﻝــداﺌرة ﻓــﻲ دﻓﻘﺘﻬـﺎ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ ﻗــول ﻓــﻲ وﻤـن ﺴــﺎر ﻋﻠــﻰ ﻨﻬﺠـﻪ
  :اﻝﺸﺎﻋر
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  وﻋﺒد اﷲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻝﺼﻼﻩ
  وﻨﺤن ﻨﻌﺎﻝﺞ اﻷوﺴﺎخ ﻴﺎ ﻏزة
  ﻝﻘد ﻀﺎﻋت ﺼﻼة اﻝﻔﺠر واﻝﺘﻜﺒﻴر ﻴﻠﻬﺒﻨﺎ
  وﻫذا اﻝدم ﻴﺄﺒﻰ أن ﻴﻔﺎرﻗﻨﺎ
  ..ﻏﺴﻠﻨﺎﻩ
  ﺒﻤﺎء اﻝﺒﺤر ﻨﻐﺴﻠﻪ
  ...ﺤرﻗﻨﺎﻩ ﺒﻨﺎر اﻝﻔرس ﻨﺤرﻗﻪ ﺨﻠﻌﻨﺎ ﺜوﺒﻨﺎ اﻝداﻤﻲ
  ...وﻝﻜن ﻜﻴف ﻨﻐﺴل ﺠﻠدﻨﺎ أﻴﻀﺎ 
  !أﻨﺤرﻗﻪ؟
  (١)ﻝﻘد ﻀﺎﻋت ﺼﻼة اﻝظﻬر واﺒن ﺴﻠول ﻴﻨﺘظر
ﺘﺘﺴﺎوق ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ دوراﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎت اﻝﻤﺤور اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﻘﻀـﻴﺔ اﻝﻤﺜـﺎرة 
، ﻓﻘد أﻋﻠن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﺒن ﺴـﻠول اﻝﺼـﻼة ﻋﻠـﻰ طرﻴﻘﺘـﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ، واﻝﻌﺒـﺎد ﻴﻌـﺎﻝﺠون دﻤـﺎءﻫم 
راﺤﻬم اﻝراﻋﻔـــﺔ، وﻓــﻲ ﻫـــذا اﻝﺴـــﻴﺎق ﻴﻠــﺢ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻋﻠـــﻰ دال اﻝــدم ﺒﻨﺒرﻫـــﺎ وﺘﺸـــدﻴد ﺼـــوﺘﻬﺎ اﻝﻨﺎزﻓــﺔ وﺠـــ
اﻝوﺴﺦ ﻓﻬو ﻗﻀـﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀـﻲ طﻬـﺎرة / ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺼوت دال ﻤﺸددة ﻓﻲ إﻝﺤﺎح واﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝدم 
ﻋﻼﺠﻴـــﺔ، ﻓﻘـــد أﻀـــﺤﻰ اﻝﻤﺠﻤـــوع ﻤﺘﻬﻤـــﺎ ﺒﺎﻝدﻤوﻴـــﺔ وﻴﺤﺘـــﺎج إﻝـــﻰ ﺘطﻬﻴـــر اﻝﺠﺴـــد ﻤـــن اﻝـــدم اﻝﻨـــﺎزف 
ﻴﻌﺎﻝﺠوﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺸـﻬد ﻤﺄﺴـﺎوي ﺤﻴـث ﺘـم ﻏﺴـﻠﻪ ﺒﻤـﺎء اﻝﺒﺤـر وﺤرﻗـﻪ ﺒﺎﻝﻨـﺎر  واﻝﻤﺘﺨﺜر ﻋﻠﻰ ذراﺘـﻪ، وﻫـم
وﺨﻠــﻊ اﻝﺜــوب، وﻝــم ﻴﺘﺒــق إﻻ أن ﻨﺤــرق ﺠﻠودﻨــﺎ ﻝﻨﺘطﻬــر وﻝﻜــن ﺼــﻼة اﻝﻔﺠــر ﻀــﺎﻋت ﺘﻠﺘﻬــﺎ ﺼــﻼة 
ﺜــم ﺘــدور اﻝﻘﺼــﻴدة ﺒﻨﻘطــﺔ ﺘــدﺨل . اﻝظﻬــر واﻝﺠــﻼد اﻝﺴــﻠوﻝﻲ ﻴﻨﺘظــر ﻤــن ﻴﻠﺒــﻲ اﻝﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ طرﻴﻘﺘــﻪ
ﺎﻨﻴـﺎ وزﻤﺎﻨﻴـﺎ ﺤﻴـث ﻴﻜﻤـل اﻝﻤﺴـﺎء دور ﺼـﺒﺎح اﻝﻤـوت، ﻓﻴﻘـول اﻝداﺌرة ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ أﺨرى ﻤن اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﻜ
  :اﻝﺸﺎﻋر
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  ﻤﺴﺎء اﻝﻤوت ﻴﺎﺒن ﺴﻠول
  ﻤﺴﺎء اﻝﻤوت واﻝﺘﺸﻴﻴﻊ واﻝﺘﻬﻠﻴل
  ﻤﺴﺎء اﻝﻨﺼر واﻝﺘزﻤﻴر واﻝﺘطﺒﻴل
  ودﻋﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ اﻝﻔﺘوى
  ﻓﺄﻨت اﻝطﻬر واﻝﺘﻘوى
  !وأﻨت اﻝﻨور
  أﺠل ﺘﻘﺒل - 
  وﻴﻐﻨﻲ اﻝدم ﻋن ﻤﺎء وﻋن ﺘﻐﺴﻴل؟
  (١)!!وﻻ ﻨدري ﻓﻜم ﻨﺠﻬل؟! ﺘوﻀﺄﻨﺎ ؟
ﻴﺨﻴم ﻤﺴـﺎء ﻤﺄﺴـﺎوي ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨﺤﻨـﻰ اﻝﺠدﻴـد ﻝﻠـداﺌرة اﻝـذي ﻴﻜﻤـل ﺠـزءا ﻗرﻴﺒـﺎ ﻤـن ﻝﺤظـﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤـل      
اﻝداﺌري، ﻴزﻴد ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻤﺸﻬد وﻤﻔﺎرﻗﺎﺘﻪ وﻴﻤﻨﺤﻪ ﺠوا ﻤن اﻝرﻫﺒﺔ واﻷﺴﻰ، ﻓﻠﻠﻔظـﺔ اﻝﻤﺴـﺎء ﻓـﻲ ذاﺘﻬـﺎ 
ﻼﻤـﺢ ﻤـوت رﻫﺒﺔ ﺘـزداد ﻤـﻊ إﻀـﺎﻓﺘﻬﺎ إﻝـﻰ دال اﻝﻤـوت؛ ﻓﺘﺘﺴـﻊ اﻝﻔﺎﺠﻌـﺔ ، ﻫـو ﻤﺴـﺎء ﻤـوت ﻤﺘﻌـدد اﻝﻤ
ﻤــوت ﻨﺎﺸــﻲء ﻋــن اﻝﺨــداع واﻝﻨﻔــﺎق ﻴﻨــﺘﺞ ﻨﺼــرا ﻤزﻴﻔــﺎ ﻴﺴــﺘﺤق ﻨﺴــﺒﺘﻪ إﻝــﻰ اﻝﺴــواد واﻝﺤﻠﻜــﺔ / ﺤﻘﻴﻘــﻲ
وﻴﻔﺎﺠﺌﻨﺎ ﻋﻨد اﻜﺘﻤﺎل دورة اﻝﻘﺼـﻴدة ﺒـﺎﻨﺒﻼج اﻝﻔﺠـر اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺒﻌـد اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺎت اﻝﻤﺄﺴـﺎوﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺼـﺤﺒﻨﺎ 
ﺎﻩ ﻤﻼﻤــﺢ دﻻﻝﺘﻬــﺎ ﺒﺼــﺒﺎح اﻝﻤــوت وﻤﺴــﺎء اﻝﻤــوت ﻤــن ﺠﺎﻨــب، وﻤﺴــﺎء ﻨﺼــر  ﻴﺸــﺒﻪ اﻝﺤﻠــم ﻓــﻲ ﻤﻌﻨــ
  :ﻴﺴﻔر ﻋن ﺼﺒﺎح ﻨﺼر ﺤﻘﻴﻘﻲ أﺒﻠﺞ ﻴطل ﻤن ﺜﻨﻴﺎت اﻝﻜراﻤﺔ واﻝﻌزة ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﺼﺒﺎح اﻝﻨﺼر ﻴﺎ وطن اﻝﻜراﻤﻪ
  ﻓﻼ اﻷﻓراح ﺘﻌرﻓﻨﺎ
  وﻻ اﻝﻀﺤﻜﺎت ﺘﺒﻜﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻨداﻤﻪ
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  وﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ ﺴوى ﻤﺴك
  ﺴﻨﺴﻔﻜﻪ
  (١!!)وﻝن ﻨرﺤم
ﻌزة، وﺘﺤول ﺒﻪ اﻝدم إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ أطل ﺼﺒﺎح اﻝﻨﺼر ﺒﻨورﻩ اﻷﺒﻠﺞ اﻝﻤﺘﺸﺢ ﺒﺜوب اﻝﻜراﻤﺔ واﻝ
اﻝﻤﺴك ﺒﻌد أن اﻨﺘﺼرت ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺤق ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺒﺎطل وﻝم ﻴﻌد اﻝﺸﺎﻋر ورﺒﻌﻪ ﺒﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ /اﻝدم
وﺒﻬــذا ﺘﻜــون ﻗــد اﻜﺘﻤﻠــت اﻝــداﺌرة وأﻓرﻏــت اﻝﺸــﺤﻨﺎت اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ . اﻝﺘطﻬــر ﻤــن ﻫــذا اﻝــدم اﻝــدﻓﺎق
  .ﺼﺎﺤﺒت ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ
  ﺘوﻗﻴﻌﻲاﻝﺒﻨﺎء اﻝ: راﺒﻌﺎ
اﻝﺼورة أو اﻝﺘوﻗﻴﻌﺔ ﻗﻴﻤـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﻤﻌﺎﺼـرة؛ ﻓﻘـد ﻤـﺎل ﻗﺴـم ﻜﺒﻴـر ﻤـن -ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻘﺼﻴدة
اﻝﺸــﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼــرﻴن إﻝﻴﻬــﺎ، وأﻓــﺎدوا ﻤﻤــﺎ ﺘﺤﻘﻘــﻪ ﻝﺸــﻌرﻫم ﻤــن ﺘرﻜﻴــز، وﻜﺜﺎﻓــﺔ، وٕاﺜــﺎرة واﺴــﺘﻐﻨﺎء ﻋــن 
ﻪ اﻻﺴﺘطراد واﻝﺘﻔﺼﻴل، ﺒﺎﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺤﺴﺎس، وﺠوﻫري ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠ
ﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻝﻌﻀــوﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬــﺎ اﻝﻀــرﺒﺔ اﻝﺘﺼــوﻴرﻴﺔ، اﻝﺨﺎطﻔــﺔ أو اﻝﻀــرﺒﺎت اﻝﺴــرﻴﻌﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘـزل ( ٢")اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺤﻴن ﺘﻜون اﻝﻘﺼﻴدة ﻤؤﻝﻔﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺠﻤل اﻝﺘوﻗﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘراﺒطﺔ
رﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻜﺜﻔﺔ، ﺘﺤﺘوى ﻋددا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻹﺸﻌﺎﻋﺎت اﻝﺘﺼـوﻴ
ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝﻜﻠﻤـﺎت، ﻓﻬـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن دﻓﻘـﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺔ ﺤـول ﻤﺤـور واﺤـد،  وﺘﻜﺘﺴـب 
ﻜﺜﺎﻓﺘﻬـﺎ ﻤـن اﻝـدﻓﻘﺎت اﻝﺸـﻌورﻴﺔ اﻝﻤﺘراﻜﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺘـزل اﻝﻘﺼـﻴدة ﻓـﻲ أﻗـل ﻋـدد ﻤـن اﻝـدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ، 
اﻝﻨﺴـﻴﺞ اﻝﻤﺘﻼﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺴق ﻤﺘﻨﺎٍم ﻤﺨﺘزل ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒزﻴﺎدة اﻝدوال اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ دون أن ﺘﻜون ﺠزءًا ﻤن 
ﻫــذﻩ اﻝﺼــور ﺒﻌــد ذﻝــك ﺘﻌﺒــر ﻓــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬــﺎ ﻋــن ﺤرﻜــﺔ ﺘﺤﻘــق وﻨﻤــﺎء ﻨﻔﺴــﻲ ﺘﺠﻌــل . "اﻝﺠﺴــدي ﻝﻠــﻨص
اﻝﻘﺼــﻴدة ﻓــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬــﺎ، ﺼــورة واﺤــدة ﻤــن طــراز ﺨــﺎص ﻴﺘﺤﻘــق ﻓﻴﻬــﺎ ﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻜﺎﻤــل ﺒــﻴن اﻝﺸــﺎﻋر 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول (ﻋﺸق)ﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘوﻗﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻜﻤﺎل ﻏﻨﻴم ﻗﺼﻴدة ( ٣")واﻝﺤﻴﺎة
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   ٢٦١ص، ﺒﺸرى ﻤوﺴﻰ ﺼﺎﻝﺢ، اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث( ٢)
  ١٢١ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص( ٣)
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  دانوﺘﻤر ﻋﻴوﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠ
  وﺴﻔﻴﻨﻲ ﺘﺠﻔوﻫﺎ اﻝﺸطﺂن
  وﻓؤادي ﻤذﺒوح ﻋطﺸﺎن
  ﻋذرا ﻴﺎ أﻫل اﻷرض  اﻝﺴﻜرى ﺒﺎﻝدوران
  ﻤﻬﻤﺎ ظﻠت أﺠﻔﺎن ﺒﻼدي ﺘطﻤﺴﻬﺎ اﻝﻘﻀﺒﺎن
  (١)وطﻨﻲ ﻻ أﻗﺒل ﻏﻴرك آﻻف اﻷوطﺎن
دﻓﻘـﺎت ﺸـﻌورﻴﺔ ﺘﺸــﻜل ﺘوﻗﻴﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺼــﻔﺤﺔ اﻝﺤﻴـﺎة، ﻴﻌﺒـر اﻝﺸــﺎﻋر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻋــن ﻤـدى ﺤﺒــﻪ     
وﻴﺘﻜﺜف اﻝﺸﻌور ﻤﻨﻔﺘﺤـﺎ ﻋﻠـﻰ آﻓـﺎق ﻜﺜﻴـرة ﺒﻌـدة دوال ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﺘﺠﺴـد  ﻝوطﻨﻪ ، وﺸوﻗﻪ وﻝﻬﻔﺘﻪ ﻝرؤﻴﺎﻩ،
ﻴﺜﻴــر ﺠــو اﻝﺘرﻗــب واﻝﺘطﻠــﻊ واﻝﺒﺤــث ( ﺘﻤــر ﻋﻴــوﻨﻲ ﻓــﻲ اﻝﺒﻠــدان)واﻗــﻊ اﻝﺸــوق واﻝﻠﻬﻔــﺔ واﻝﻤﺤﺒــﺔ، ﻓﻘوﻝــﻪ 
اﻝﺤﺜﻴــث اﻝﻤﺴــﺘﻤر ، وﺘــوﺤﻲ ﺒﺄﻤــل ﻴطــل ﻤــن ﺜﻨﻴــﺎت اﻝﻀــﻴﺎع واﻻﻏﺘــراب اﻝﻨﻔﺴــﻲ واﻝﻤﻜــﺎﻨﻲ، وﻗوﻝــﻪ 
ﺘﺒـرز ( ﻓـؤادي ﻤـذﺒوح ﻋطﺸـﺎن)ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝرﺤﻴـل واﻝﺸـﺘﺎت ، وﺒﻘوﻝـﻪ ﻴﺨﺘـزل ( ﺴـﻔﻴﻨﻲ ﺘﺠﻔوﻫـﺎ اﻝﺸـطﺂن)
اﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة وأﺠــواء اﻷﻝــم ، ﻴﻀــﺎف إﻝــﻰ ﺠــو اﻝﻤﺄﺴــﺎة اﻝﺘــﻲ ﺘطــل ﻤــن إﻴﺤــﺎء اﻷﻝﻔــﺎظ ﻓــﻲ ﻗــول اﻝﺸــﺎﻋر 
وﻤن رﻜﺎم اﻷﺴﻰ واﻝﺸوق ﻴﺼر اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﺘﺄﻜﻴـد ( ﻤﻬﻤﺎ ظﻠت أﺠﻔﺎن ﺒﻼدي ﺘطﻤﺴﻬﺎ اﻝﻘﻀﺒﺎن)
دﻴل ﻤﻬﻤﺎ ﺨﻼ ﻤـن ﺼـور اﻝﻌـذاب واﻷﺴـﻰ ﻓوطﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤﺒﻪ ﻝﻠوطن ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻘﺒل ﻏﻴرﻩ أي وطن ﺒ
  .ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺤزن واﻝوﺠﻊ اﻝﻤﺨﻴم ﻴﺒﻘﻰ اﻷﻏﻠﻰ واﻷﺤب واﻷﻗرب إﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ
وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤﺤﺎر اﻝﻠؤﻝؤ ﺘﺘﻜﺜف اﻝدﻻﻝﺔ ﻝﺘﻠﺨص ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻨﺒﺠـﺎس اﻝﺨﻴـر ﻤـن اﻷذى واﻝﺸـداﺌد اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ 
ﻺﻨﺘــﺎج اﻝﻤﺜﻤـر واﻝﻌطــﺎء ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤﺜﻠﻤــﺎ اﻝﻤﺤﻴطـﺔ واﻝﻤﺼـﺎﻋب اﻝﻤﺎدﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺼــﻴب اﻹﻨﺴـﺎن، ﻓﺘدﻓﻌـﻪ ﻝ
  :ﻴﻘوم اﻝﻤﺤﺎر ﺒﺈﻓراز اﻝﻠؤﻝؤ دﻓﺎﻋﺎ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن ﻤﻬﺎﺠﻤﻴﻪ، ﺤﻴث ﻴﻘول
  .رّب اﻤﻨﺤﻨﺎ ﺤﻜﻤﺔ ﻫذا اﻝﻜون اﻝواﺴﻊ
  .واﺠﻌﻠﻨﺎ ﺨﻴرًا ﻤن ﺤﻠِم ﻤﺤﺎٍر ﻻﻤﻊ
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  ﺘﺒﻐﺘﻪ ذرات اﻝرﻤِل،
  وﻗﺎذورات اﻝﺒﺤِر،
  (١) !!ﻓﻴﻔرز ﻝؤﻝؤﻩ اﻝراﺌﻊ 
ﻤــﺎت ﻠﻜ ﻊﻀــدﻻﻻت ﻤوﺤﻴــﺔ ﻤﺨﺘزﻝــﺔ وﻤﻜﺜﻔــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻰ ﻗﺼــرﻫﺎ ﺘﺤﻤــل اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺘوﻗﻴﻌــﺔ ﻋﻠ ــ
ﺘﻨﺴــــﺠم ﻤــــﻊ دﻓﻘــــﺔ ﺸــــﻌورﻴﺔ ﺘﺠﺴــــد ﻜﺜﻴــــرا ﻤــــن اﻝﻤﺸــــﺎﻋر واﻷﻓﻜــــﺎر، وﺘﺒــــﻴن ﻤــــدى ﻤــــﺎ ﻴﺘﻌــــرض ﻝ ــــﻪ 
اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن ﻤﺘﺎﻋــب وﻋراﻗﻴــل ﺘﻘــف ﻓــﻲ طرﻴﻘــﻪ ﻓﻴﺸــﻬر ﻓــﻲ وﺠﻬﻬــﺎ ﺴــﻴف اﻝــدﻋﺎء ﻝﻴﻜــون /اﻝﺸــﺎﻋر
ؤا ﺠﻤـﻴﻼ ، ﻜـل ﻫـذا ﻓـﻲ ﺘوﻗﻴﻌـﺔ ﻗﺼـﻴرة ﻤﻌطﺎء ﻜﺎﻝﻤﺤﺎر ﻻ ﻴﻘدم ﻓﻲ أﻗﺴﻰ ﻝﺤظﺎت ﻴﻤـر ﺒﻬـﺎ إﻻ ﻝؤﻝـ
  .ﻤﻜﺜﻔﺔ اﻝدﻻﻻت
  اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻠوﻝﺒﻲ :ﺨﺎﻤﺴﺎ 
اﻝﺴـﻠك اﻝﺤﻠزوﻨـﻲ اﻝـذي ﻴﺒـدو ﻝﻨـﺎ "ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء ﻴﻌﻨﻰ ﺘداﺨل ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺸـﺒﻪ      
ﻓﻲ اﻝﻨظرة اﻷﻓﻘﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻠﻘﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ، ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤوﻗف 
واﻝﻘﺼــﻴدة ﺒــذﻝك ﺘﺘــﺄﻝف ﻤــن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺼــور اﻝﻤﺘداﺨﻠــﺔ اﻝﻤﺘﻔﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ آن ( ٢")ﻌوري اﻷولاﻝﺸــ
ﻤﻌﺎ ﺒﺤﻴث ﺘﻔﻀﻲ ﻜل دﻓﻘﺔ ﺸﻌورﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، إﻝﻰ ﺼورة ﻤﻐﺎﻴرة ﻝﻠﻨﺴق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻤن 
ﺘﻜـون اﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺸـﻌورﻴﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻤرﻜـزا ﻋﻠـﻰ اﻝـدوام ﻝﻜـل اﻨطﻼﻗـﺔ إﻝـﻰ آﻓـﺎق ﻫـذﻩ "ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﺒﺤﻴث 
ﻴﺔ وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤدد اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻠزوﻨﻴﺔ ﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻓﻜـل دﻓﻘـﺔ ﻤـن دﻓﻘـﺎت اﻝﻘﺼـﻴدة ﺘﺒـدأ اﻝرؤ 
ﻤن ﻨﻘطﺔ اﻻﻨطﻼق اﻷوﻝﻰ وﻴدور اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﻬﺎ دورة ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻴﺴـﺘوﻋب ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻷﻓـق اﻝﺸـﻌوري اﻝـذي 
ﻴﺘــراءى ﻝــﻪ، ﻝﻜــن ﻫــذﻩ اﻝــدورة وٕان ﺼــﻨﻌت داﺌــرة ﺸــﻌورﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔ ﺘظــل ﻤــﻊ ذﻝــك ﻏﻴــر ﻤﻐﻠﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﺴـﺎرﻴﺔ ﻋﻠـﻰ )وﻗﺼـﻴدة (  ٤)ﻤـن ﻨﻤـﺎذج ﻫـذا اﻝﺒﻨـﺎء وﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة ﻤرﺜﻴـﺔ اﻝﺼـوت واﻝﺼـورة (٣")ﺎذاﺘﻬـ
                                                           
  ٥٦١ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم، ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص(  ١)
  ٤٢٢ﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻋز اﻝدﻴن إ( ٢)
  ٤٢٢،٣٢٢ص .ﻨﻔﺴﻪ، ص( ٣)
 ٩٦، ص"ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت("٤)
- ١٣١ - 
اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ دواﺌر ﺸﻌورﻴﺔ ﻏﻴـر ﺘﺎﻤـﺔ ، ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝدﻓﻘـﺔ ﻓـﻲ ( ١!( )ﻤﻔﺘرق طرق
ﻜـل ﻤﻘطـﻊ ﻤـن ﻤﻘـﺎطﻊ اﻝﻘﺼـﻴدة، ﻤﻔﺴـﺤﺔ اﻝﻤﺠـﺎل أﻤـﺎم دﻓﻘـﺔ ﺠدﻴـدة ﺘـدور ﻤـن ﺤﻴـث اﻨﺘﻬـت اﻝﻘطﻌـﺔ 
. اﻝﻤﺘــداﺨل ﻓــﻲ دوراﺘــﻪ ﺤﺘــﻰ ﻴﺼــل إﻝــﻰ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝطــرف دون اﺘﻘــﺎء ﺒــﻴن أوﻝــﻪ وآﺨــرﻩ اﻷوﻝــﻰ ﻜﺎﻝﻠوﻝــب
  ...اﻷﺨرى ﻝﺤظﺔ ﺒداﻴﺔ ﺠدﻴدة_ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ _ ﺘﻜوﻨت اﻝﻘﺼﻴدة ﻤن ﺘﺴﻊ دورات ﺘﺴﻠم ﻜل واﺤدة 
  ﺘﻠﻔت ﻗﻠﻴﻼ ً
  وﻻ ﺘﻐﻤد اﻝﺴﻴف ﻝﺤظﺔ
  وﺤدق ﺒﺤرص ٍ
  ﻷﻨﻲ أراﻩ اﻝرﺼﺎص ﻗرﻴﺒﺎ ً
  ﻏﻴوﻤًﺎ ﺘﺌن و ﺘﺸﺘﺎق ﺒرﻗﺎ ً
  ﺘﻘود ﺨطﺎﻫﺎ ﺒﺒطء ٍ ﺸﺠﻴرات ﻏدر ٍ
  (٢) !ﻓﺤﺎذر ﺼدﻴﻘﻲ
اﻝـذي ﻴﺤﻤـل ﻤﻌﻨـﻰ اﻝـدوران  واﻻﻝﺘﻔـﺎت ( ﺘﻠﻔـت)ﻴﺒدأ اﻝﺨﻴط اﻷول ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة ﺒدﻻﻝـﺔ اﻷﻤـر
اﻝﺤﺴﻲ اﻝﻤﻌﺒر ﻋن ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺒدﻻﻝـﺔ طﻠـب ﻋـدم إﻏﻤـﺎد اﻝﺴـﻴف رﻤـزا ﻝﻤﻌﻠـم 
ﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ اﻝﻤﻜﺜﻔـﺔ، وﻜـﺄن ﻨﻘطـﺔ اﻝﺒداﻴـﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ ﺤﺴﺎﺴـﺔ ﻨﺴﺘﺸـﻔﻬﺎ ﻤـن اﻝـدوال ا
ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺒؤرة اﻝدوران اﻝﻤﺘﺼﺎﻋد ﻓﻲ ﻋدة اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻻ ﻴﻘر ﻝﻬﺎ ﻗرار ﻜﺎﻝﻠوﻝب ، ﺜم ﺘﺘرﻜز اﻝﺤرﻜﺔ 
ﺒﺘﻤﺤورﻫــﺎ ﺤـــول دﻻﻻت اﻝﺘﻌﻤـــق واﻝﺴــﺒر ﻤـــﻊ اﻝﺤـــذر ( ﺤـــدق)ﺘــدرﻴﺠﻴﺎ ﺒﻤـــﺎ ﺘوﺤﻴـــﻪ اﻝــدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـــﺔ 
ﻤﺒررا ذﻝـك ﺒﺘﺨﻔـﻲ اﻝﻘﻨﺎﺼـﻴن ﻓـﻲ ﻏـﻼﻻت ﺸـﻔﻴﻔﺔ ( ﺒﺤرص)واﻹﻝﺤﺎح ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﺘرﻗب،  ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
ﻤن اﻝﻐﻴوم، اﻝﺘﻲ ﺘطﻤس اﻝرؤﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺎت اﻷرق واﻝﺘﻌب ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻤـرء ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ 
ﻝﻘﺴــط ﻤـــن اﻝراﺤـــﺔ واﻻﺴﺘﺴـــﻼم ﻝـــدواﻋﻲ اﻝوﺴـــن، وﻜـــﺄن اﻝﺸـــﺎﻋر زرﻗـــﺎء اﻝﻴﻤﺎﻤـــﺔ ﻴـــرى ﺒﻌﻴﻨـــﻪ اﻝﺜﺎﻗﺒـــﺔ 
ﻤﺴﺘﺸـرﻓﺎ آﻓـﺎق اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻤﺤـذرا ﻨﺎﺼـﺤﺎ  اﻝﺠﻨود ﻴﺘﺴﺘرون ﻓﻲ ﺠذوع اﻷﺸـﺠﺎر وﻴﺘﺤرﻜـون ﻤـن ﺒﻌﻴـد،
                                                           
  ٣٧/٦٦ص" ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
  ٦٦ص" ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٢)
- ٢٣١ - 
وأﻤﻴﻨﺎ، ﻤوﺤﻴﺎ ﺒﺤﻤﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺤذر واﻝﻤﺤذر، وﺒﻬذﻩ اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻴﺘﻘدم اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﻠوﻝﺒﻲ 
  :ﻓﻴﻤﻀﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺎﺌﻼ
  !وﻝﺴت أﻨﺎدي اﻝﺠﺒﺎل اﻝﺠﺒﺎل
  ﻓﻬذي اﻝرﻴﺎح ﺘﻜﺴر ﺼوﺘﻲ
  و ﺘزرع ﻓﻲ أذﻨﻴك اﻝﻀﻼل
  ...و ﺘﺤﻔر ﺒﺌرا ً
  !ل ﺘﻌﺎل ﺘﻌﺎ: و ﺘﺼرخ ﻓﻴك
  ...ﻓﻼ ﺘﻨﺤدر ﻨﺤو ﻫذا اﻝﻤﻀﻴق
  و ﻻﺘﻨﺤرف ﻨﺤو ﺘﻠك اﻝﺠﺒﺎل
  !ﻓﻘد ﻓﺨﺨوﻫﺎ ﺒرﻋب اﻝﺤرﻴق
  (١) !ﻓﺤﺎذر ﺼدﻴﻘﻲ
ﺘﺒــدأ اﻝــدورة اﻝﺠدﻴــدة ﻝﻠﻤﻨﺤﻨــﻰ ﺒرﻤــز ﺴــﺎرﻴﺔ اﻝﺘــراث وﺼــرﺨﺔ ﻋﻤــر ﻴــﺎ ﺴــﺎرﻴﺔ اﻝﺠﺒــل ﺘﻠﻤﻴﺤــﺎ ﻻ       
ﻐﻠﻐـل ﻓـﻲ ﺘﻔﺎﺼـﻴل، ﻤـﻊ ﺘﺼرﻴﺤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام دوال ﺘﻘرب اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴن اﻝرﻤز واﻝواﻗﻊ دون ﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ ﺘ
ﻤﻔﺎرﻗـﺔ واﺨـﺘﻼف ﻓـﻲ اﻝﺼـرﺨﺘﻴن، ﻓﺘﻠـك ﺼـرﺨﺔ ﺒﻠـزوم اﻝﺠﺒـل وﻫﻨـﺎ ﺼـرﺨﺔ ﻴﺼـر ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺸـﺎﻋر 
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴدﻋو ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻝﻠزوم اﻝﺠﺒل، ﻷن ﺼوﺘﻪ ﻴﺘﻜﺴر وﻴﺘوﻩ ﻗﺒل أن ﻴﺼل إﻝﻰ ﺴﺎرﻴﺔ 
ﻔـر اﻝﺘـﻲ ﻤـﻸت وﺘطﻤﺴﻪ أﺼوات اﻻﺴﺘدراج واﻝﺨداع اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو ﺴﺎرﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻘدم ﻨﺤو اﻝﻬﺎوﻴﺔ واﻝﺤ
ﻤــن ﻝﻬﻔــﺔ وﺸــﻐف ﻝﻼﺴــﺘدارج؛  ﻝﻴﺴــﻘط ﻓــﻲ ﻓﺨــﺎخ ( ﺘﻌــﺎل ﺘﻌــﺎل)طرﻴﻘــﻪ، ﺒﻤــﺎ ﻴوﺤﻴــﻪ اﻝــدال اﻝﻤﺘﻜــرر 
ﻤﻨﺼوﺒﺔ وﻴﺘوﻩ ﻓﻲ ﻤﺨططﺎت ﻤرﺴوﻤﺔ، وﻴﺨﺘﺘم اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ دﻻﻝـﺔ ﻓﺤـﺎذر ﺼـدﻴﻘﻲ ﻝﻴﻤﻬـد اﻝطرﻴـق أﻤـﺎم 
  :دﻓﻘﺔ ﺠدﻴدة ﺘﺸﻜل دورة ﻤﻤﺘدة أﺨرى ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
  "إﻝﻰ أﻴن ﺘﻤﻀﻲ؟"
                                                           
  ٨٦/٧٦ص" ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
- ٣٣١ - 
  !ﺴؤال أراﻩ ﻴﻘﺎرع ﺴﻴﻔك
  وﺤوﻝك روم ٌ.. إﻝﻰ أﻴن ﺘﻤﻀﻲ 
  !ورﻴﺢ اﻝﺴﻤوم ﺘﺤﺎﺼر ﻗﻠﺒك؟
  وﺘﻤﻀﻎ ﻗﻠب اﻷﺤﺒﺔ ﺤوﻝك؟
  (١) ...وﺘﻔﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﻤزاد
ﺘﻤﻀـــﻲ اﻝدﻻﻝ ـــﺔ ﻋﺒ ـــر ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻓـــﻲ ﻤﻨﺤﻨـــﻰ ﺠدﻴ ـــد ﻴﻨطﻠ ـــق ﻤـــن ﻨﻬﺎﻴ ـــﺔ اﻝﻤﻨﺤﻨـــﻰ اﻝﺴـــﺎﺒق،      
ﻴرة ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﺴﺌﻠﺔ ﺘﺼور ﺼراﻋﺎ داﺨﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس ﻨﻤوذج ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼر، اﻝذي ﺒﻠﻐت ﺒﻪ اﻝﺤ
واﻝﻘﻠق درﺠﺔ ﺸدﻴدة ﻤن اﻝﺘﻌب واﻹﻋﻴﺎء، وﻓﻘدان اﻝﺴﻴطرة، ﻤﻊ ﻓﻘدان اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴـز واﻹﻤﺴـﺎك 
روم ورﻴـﺢ )وﻫو ﻤﺤﺎط ﺒﺄﻋداء ﻴﺘرﺒﺼـون ﻤـن داﺨﻠـﻪ وﺨﺎرﺠـﻪ ( إﻝﻰ أﻴن ﺘﻤﻀﻲ)ﺒطرف اﻝﺒوﺼﻠﺔ ، 
رﻴـﺢ ، وﺴوق ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻝﺒﻴﻊ اﻝوطن واﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘﻴم ﻓﻲ ﻤزاد ﻋﻠﻨّﻲ، وﻗﻠوب اﻷﺤﺒﺎب ﺘﻤﻀـﻐﻬﺎ (ﺴﻤوم
وﻴﻤﺘــد اﻝﻤﻨﺤﻨــﻰ ﻗﻠــﻴﻼ ﻝﻴﻌﻤــق ﺠــو اﻝﺤﻴــرة واﻝﻘﻠــق ﻓــﻲ ﻨﻔــس ﺴــﺎرﻴﺔ ﺒدﻻﻝــﺔ . اﻝﻤــوت واﻝﻔﺘــك واﻝــﺒطش
  :اﻝﻤﻐرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻪ ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ﺒراﺘب ﺸﻬر ﻨﺒﻴﻊ اﻝﻀﻤﻴر -
  ﺒﺒﻴت ﺼﻐﻴر -
  !ﺒﺴﻴﺎرة ﻤﺎ ﻋراﻫﺎ اﻝﻐﺒﺎر -
  !ﺒرﺤﻠﺔ ﻝﻬو ٍ -
  (٢) !!ﺒرﺘﺒﺔ رﻤز ﻜﺒﻴر -
ﻓـــﻲ ﻝﺤظـــﺔ ﻓﻘـــدان اﻝﻘـــدرة اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴـــز ، وﻓﻘـــدان  ﻴﺼـــور اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺼـــراع اﻝﻨﻔﺴـــﻲ     
اﻝﺴﻴطرة ، وﻴزداد اﻷﻤر ﺤدة ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﺤﻴن ﺘﺒـرز اﻝﻤﻐرﻴـﺎت ﺒﺸـﻜل واﻀـﺢ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝـدوال اﻝﺘـﻲ 
                                                           
  ٩٦/٨٦ص " ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
  ٩٦ص " ﺸﻬوة اﻝﻔرح("٢)
- ٤٣١ - 
أﺴــﻬﻤت ﻓــﻲ  ﺘﺼــوﻴرﻫﺎ ؛ ﻓﻘـــد ﻝﻌﺒــت اﻷﺼــوات دورا ﺒـــﺎرزا ﻓــﻲ إﺜــراء اﻝﺠـــو اﻝﻨﻔﺴــﻲ، ورﺒــط ﺨﻴـــوط 
اﻝـداﺨﻠﻲ، اﻝـذي ﻋّﻤـق اﻝﺼـراع وأﺒـرزﻩ، ﺒﺎﺴـﺘﺨدام دال  اﻝﺸﻌور اﻝﻤوزع ﺒﻴن اﻝﺤدث واﻝﺼـراع واﻝﺤـوار
 -ﺒرﺤﻠـﺔ -ﺒﺴـﻴﺎرة -ﺒراﺘـب)ﺼوت اﻝﺒﺎء اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻬورة ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜـل ﻤﻌﻠـم ﻤـن ﻤﻌـﺎﻝم اﻹﻏـراء 
وﻜﺄﻨﻬــﺎ طرﻗــﺎت ﻋﻨﻴﻔــﺔ ﺘـؤﺜر ﻓــﻲ دﻤﺎﻏــﻪ وﺘﻠــﺢ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻜﻴــرﻩ ﺒﻘــوة، ورﺘﺎﺒــﺔ ﻝﻬـﺎ وﻗــﻊ ﻨﻔﺴــﻲ ﻓــﻲ ( ﺒرﺘﺒـﺔ
ﻴزﻴــد ﺘﺄﺜﻴرﻫـــﺎ ورﺘﺎﺒﺘﻬــﺎ اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻜـــل ﺴــطر ﺒدﻻﻝـــﺔ أﺠــواء اﻝﺼــراع وﻝﺤظـــﺎت اﻝﻘﻠــق واﻝﺤﻴـــرة، و 
ﺼوﺘﻴﺔ ﻝﻠﻴﺎء اﻝﻬواﺌﻴﺔ اﻝﺠوﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘد ﻋﺒر اﻝﺼدر وﺘﺴﺘﻐرق ﻨﻔﺴـﺎ ﻋﻤﻴﻘـﺎ ﻤـن اﻝﻬـواء ﻤـﻊ 
ﺼـﻐﻴر _ اﻝﻀـﻤﻴر )اﻨﺴﻴﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺼدر إﻝﻰ اﻝﺸﻔﺘﻴن اﻝﻤﻨﻔرﺠﺘﻴن دون ﻋﺎﺌق ﻴﻌﺘرض طرﻴﻘﻬﺎ، ﻓـﻲ 
ﺘﺤﻜــﻲ !( ﺒرﺤﻠــﺔ ﻝﻬــو ٍ)وﺒﻴﻨﻬــﺎ دوال ( اﻝﻐﺒــﺎر_ ﺎ ﻋراﻫــﺎ ﻤــ)وﻜــذﻝك ﺼــوت اﻷﻝــف اﻝطوﻴﻠــﺔ ( ﻜﺒﻴــر _ 
أﺼــواُﺘﻪ اﻝﺤﺎﻝــَﺔ وﺘﺠﺴــدﻫﺎ ﺘﺠﺴــﻴدا ﻴﺘﺴــﺎوق ﻤــﻊ طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺤــدث، ﻓﺎﻝرﺤﻠــﺔ اﻝﺸــﺎﻗﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن ﻝﻬــو 
وﻤرح وﺘﻌب ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺤرﻜـﺔ ﺘرﻫـق اﻝﺠﺴـم ، ﺘـؤدي إﻝـﻰ اﻨﻘطـﺎع اﻝـﻨﻔس وﻋـدم اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻤـد اﻝـﻨﻔس 
ﺎﺤب اﻹرﻫـﺎق اﻝﺠﺴـدي واﻝﻨﻔﺴـﻲ ، وﺘﺸـﻲ ﺒﺘﻬـدج ﺒﺎﻝﺼـوت وﺒﻬـذا ﻨﺠـد ﻜﻠﻤـﺔ ﻝﻬـو أﺸـﺒﻪ ﺒﺘﻨﻬﻴـدة ﺘﺼـ
اﻷﻨﻔﺎس، ﺜم ﻴدور اﻝﻤﺤـور دورة أﺨـرى ﺒﺎﻨطﻼﻗـﺔ ﺠدﻴـدة ﺘﺒـﻴن ﺨطـورة اﻹﻏـراءات ، وﻴﺴـﻌﻰ اﻝﺸـﺎﻋر 
إﻝـﻰ إﻨﻘــﺎذﻩ ﻤــن وﻫـدة اﻝﺴــﻘوط ﻓــﻲ أﺤﺎﺒﻴﻠﻬــﺎ وﻓﺨﺎﺨﻬـﺎ وٕاﻏراءاﺘﻬــﺎ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺤﻴـث ﻴﻨﺠــو ﺴــﺎرﻴﺔ ﻤﻨﻬــﺎ 
  :ﺸﺎﻋرﻨﺠﺎة ﻋﺠﻴﺒﺔ، وﻤﻊ ذﻝك ﻴﺴﻘط ﻓﻲ ﺒﺌر، ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝ
  وﺘﻨﺠو ﺒﺄﻋﺠوﺒﺔ ﻤن ذﺌﺎب اﻝﺠﺒﺎل
  وﺘرﻓﻊ رأﺴك ﻨﺤو اﻝﺴﻤﺎء
  أراك ﺘﺤدق ﻤن ﻗﻌر ﺒﺌر ٍ
  ...و ﺘﺄﺘﻲ إﻝﻴك ﺒﺈﻏراء أﻨﺜﻰ
  ...ﺘﻤد ﻴدﻴﻬﺎ
  !!إﻝﻴﻬﺎ... إﻝﻴﻬﺎ-
 !أﺘﻤﻀﻲ إﻝﻴﻬﺎ؟-
  !!إﻝﻴﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ: وﻝﺴت أﻨﺎدي -
- ٥٣١ - 
  ﻓﻬذي اﻝذﺌﺎب ﺘﻜﺒل ﺼوﺘﻲ
  !!وﺘﻨﻔﺦ ﻓﻲ رﺌﺘﻴﻬﺎ
  وﺘﻌطﻴك ﺼوﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ
  ﻴﻬﺎ ﺒرﻴﻘﻲوﻴﻨﺒض ﻓﻲ ﻤﻘﻠﺘ
  (١) !ﻓﺤﺎذر ﺼدﻴﻘﻲ
ﻴﺒـــدأ اﻝﻤﻨﺤﻨ ـــﻰ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ ﺒﻠﺤظـــﺔ اﻝﻨﺠـــﺎة اﻝﻌﺠﻴﺒ ـــﺔ ﻤـــن اﻝـــذﺌﺎب اﻝﻤﻔﺘرﺴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘـــرﺒص ﺒ ـــﻪ      
وﺘطﺎردﻩ، ﻓﻴﺴﻘط ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺌر ﻋﻤﻴﻘﺔ، وﺘﺴﺘﻐل ﻝﺤظﺔ ﺴﻘوطﻪ ﺒﺎﻹﻏراء ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻴﻘـف 
اﻝرﻏﺒـﺔ واﻝﺨـوف، أﻴﻤـد ﻴـدﻩ إﻝﻴﻬـﺎ أﻤﺎم ﻤﻐرﻴﺎت ﺘﺘزﻴﺎ ﺒزي ﺸﻬوة أﻨﺜوﻴﺔ، ﻤﺸدوﻫﺎ ﺤﺎﺌرا ﻗﻠﻘﺎ ، ﺘﺘﺠﺎذﺒـﻪ 
ﻝﺘﻨﺸﻠﻪ إﻝﻰ ﺤﻴث اﻝﺴﻘوط اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ أم ﻴﻘﺎوﻤﻬـﺎ ﺒﻘـوة ، وﻴـرﻓض ﻤﻐرﻴﺎﺘﻬـﺎ، وﻫﻨـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﺼـوت اﻝﺸـﺎﻋر 
اﻝـذي ﻴﺸـﻲ ﺒﺈﻝﺤـﺎح ﻋﺠﻴـب !!( إﻝﻴﻬـﺎ إﻝﻴﻬـﺎ )ﻓـﻲ ﺼـرﺨﺔ اﺴـﺘﻨﻜﺎر واﺴـﺘﻐراب ﻴﻌﻤﻘﻬـﺎ اﻝـدال اﻝﻤﺘﻜـرر 
ﺔ ﺒﻌــد ﺼــﺒرﻩ وﺠﻬــﺎدﻩ وﺘﻤﺴــﻜﻪ ﻋﻠــﻰ ﺴــﺎرﻴ( اﻝﻤﻐرﻴــﺎت/ اﻝ ــدﻨﻴﺎ( )اﻝرﻤــز/اﻝﺸــﻬوات)ﻋﻠــﻰ أن ﺘﺴــﺘﺤوذ 
ﺒدﻋوﺘﻪ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝدال ﻤن ﺼوت اﻝوﺠﻊ ﻓـﻲ اﻝﻬﻤـزة اﻝﺤﻨﺠرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺤوذ ﻋﻠـﻰ ﻏﺼـﺔ اﻝﻨﺒـر، 
ﻴﻠﻴﻬـﺎ ﺼـوت اﻝـﻼم اﻝﺘـﻲ ﺘﺘوﺴـط ﺒـﻴن اﻝﻠـﻴن واﻝﺸـدة ﺜـم ﺼـوت اﻝﻬـﺎء اﻝﺤﻠﻘﻴـﺔ اﻝﻤﻬﻤوﺴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻲ 
م ﻴــﺄﺘﻲ اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم ﺼــوت ﺘﻨﻬﻴــدة ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﻴزﻴــد ﻓــﻲ طوﻝﻬــﺎ ﺼــوت اﻷﻝــف اﻝﻬواﺌﻴــﺔ اﻝطوﻴﻠــﺔ، وﻤــن ﺜــ
ﻝﻴﻌﻤق اﻻﺴـﺘﻨﻜﺎر وأﺠـواء اﻻﺴـﺘﻐراب واﻝدﻫﺸـﺔ  ﻜﺄﻨـﻪ ﺼـرﺨﺔ ﺠـرﻴﺢ ﻴذﺒﺤـﻪ اﻷﺴـﻰ (  أﺘﻤﻀﻲ إﻝﻴﻬﺎ)
واﻝﺤـــرص ﻷﻨـــﻪ ﻴـــدرك اﻝﻤﺼـــﻴر وﻴﻌـــرف ﺴـــوء اﻝﻤﻨﻘﻠـــب ﻝـــو اﺴـــﺘﺠﺎب ﺴـــﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐرﻴـــﺎت واﻝﺸـــﻬوات 
اﻝﻤﻐرﻴــﺎت اﺴــﺘﻘراء، واﺴــﺘﻜﻨﺎﻫﺎ، وﺘوﻗﻌــﺎ ﻝﻤﺤﺎوﻝــﺔ ( وﻝﺴــت أﻨــﺎدي إﻝﻴﻬــﺎ)اﻝدﻨﻴوﻴــﺔ،وﻴﺄﺘﻲ ﻗــول اﻝﺸــﺎﻋر
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘﻤص ﺼوﺘﻪ وﺼوت اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن؛ ﻝﺘﻨﺎدي إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﺴـﺎﻨﻬم، ﻤوﻀـﺤﺎ أن اﻝﺨطـﺎب اﻹﻋﻼﻤـﻲ 
ﻴﺤــﺎول ﺘزﻴﻴــف اﻝﺤﻘــﺎﺌق وﻗﻠــب اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻓــﻲ ﺤــرب ﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ ﺠــر ﺴــﺎرﻴﺔ وأﻤﺜﺎﻝــﻪ إﻝــﻰ وﻫــدة 
اﻝﺴﻘوط واﻻﻨﺤـراف، ﻓـﻲ ظـل ﺘﻜﺒﻴـل اﻝﺼـوت اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺼـﺎدﻗﺔ اﻝﻤﻌﺒـرة ﻋـن ﻗـﻴم اﻝﺤـق، ﻤـﻊ 
اﺴـﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻤﻨﺤﻨـﻰ اﻝـداﺌرة، ( ﻓﺤـﺎذر ﺼـدﻴﻘﻲ)ﻔﺦ وﺘﻀﺨﻴم ﻷﺼوات اﻝزﻴف واﻝﻤﻐرﻴﺎت، وﻴﺄﺘﻲ ﻗوﻝﻪ ﻨ
  :ﻴﺒدأ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺠدﻴد ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
                                                           
  ٠٧/٩٦ص" ﺸﻬوة اﻝﻔرح("١)
- ٦٣١ - 
  وﻨﺒﺤث ﻋﻨك ﺒﻠﻴﻠﺔ ﻋﺘﻤﺔ
  "إﻝﻰ أﻴن ﺘﻤﻀﻲ؟"
  !وﻫذا اﻝظﻼم ﻴﻠف اﻝﻤﻜﺎن
  !أﺘﺨﺘﺎر ﺤﻠوًا وﺘﺘرك ﻤرًا؟
  !وﺨﻠف اﻝﺤﻼوة ذل اﻝزﻤﺎن؟
  !أﺘطرح ﻫذا اﻝﺠواد وﺘﻤﻀﻲ أﺴﻴرًا؟
  (١)!ﻜو أﺴﺎك ﻝﻔرخ اﻝﺤﻤﺎم؟أﺘﺸ
ﻴﻨطــوي اﻤﺘــداد اﻝﺨــﻴط ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺒﺤــث واﻝﺘﺴــﺎؤل اﻻﺴــﺘﻨﻜﺎري اﻝﺤــﺎﺌر ، وﺒﻴــﺎن ﻋﺎﻗﺒــﺔ اﻻﺨﺘﻴــﺎر 
ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ذل وﻤﻬﺎﻨﺔ، وﻨﺒذ ﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﻌزة واﻝﻜراﻤـﺔ ( اﻝﺤﻼوة)اﻝﻤﻨطوي ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺴﻼم ﻝﺸﻬوة ﻋﺎﺠﻠﺔ 
ﻝم اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺜم ﻴﻤﺘد اﻝﺨـﻴط ﺒﺎﺴـﺘدارﺘﻪ وﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻷﺴﻰ واﻷ( ﻓرخ اﻝﺤﻤﺎم)وﻝﺠوء ﻝﻠﻀﻌﻔﺎء ( اﻝﺠواد)
  :ﻏﻴر اﻝﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
  وﻗﺎوم... ﺘﻘدم
  ﻗﻠﻴًﻼ ﻤن اﻝزﻴت واﻗدح ﺸرارك
  !وﻝﻜن ﺤذار اﻨﺘﺤﺎرك
  !وﻝﻜن ﺤذار ﺘﻤس ﻴداك دﻤﺎءك
  ...ﻓﻬذي اﻝﻜواﻜب رﻏم اﻝظﻼم ﺴﺘﺸرق ﻴوﻤﺎ ً
  ...وﺘﺄﺘﻲ إﻝﻴك ﻝﺘﺤﻤﻲ ذﻤﺎرك
  ...وﺘﺄﺴو ﺠراﺤك
  (١) !وﺘﺄﺨذ ﺜﺎرك... وِﺘﺸﻌل ﻨﺎرا ً
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اﻝﻤﻘﺎوﻤــــﺔ /ﻴوﻏــــل اﻝﻤﻨﺤﻨــــﻰ ﻓــــﻲ ﻤﺴــــﺎرب اﻝﻘﺼــــﻴدة وﺘﻌرﺠﺎﺘﻬــــﺎ اﻝﻤﻠﺘوﻴــــﺔ، ﻤﺎزﺠــــﺎ ﺒــــﻴن اﻝﺘﻘــــدم     
اﻝﻴﻘظﺔ، واﻝـدﻋوة إﻝـﻰ أﻤـل ﺒﻨﺼـر ﻤـؤزر وﻤـؤازرة وأﺨـذ ﺒﺎﻝﺜـﺄر ﻴﺸـﻔﻲ اﻝﻐﻠﻴـل، وﺘﺴـﻬم ﺼـوت /واﻝﺤذر
. ﻝﻜـن.  ﺸـرارك ( ) ﺴﺘﺸـرق. اﻗـدح . ﻗﻠـﻴﻼ . ﻗـﺎوم. ﺘﻘـدم)طرﻗـﺎت اﻝﻘـﺎف واﻝﻜـﺎف ﻓـﻲ دوال اﻝﻤﻘطـﻊ 
ﻓــﻲ إﺜــراء اﻹﻴﻘــﺎع ( ﺜــﺎرك. ﺠراﺤــك . ذﻤــﺎرك . إﻝﻴــك . اﻝﻜواﻜــب. دﻤــﺎءك . ﻴــداك . ﻝﻜــن . اﻨﺘﺤــﺎرك
اﻝﻤﺼـﺎﺤب ﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻘﻠـق واﻝﺘـوﺘر ﺒﻤـﺎ ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ اﻝﺘﺼـوﻴرﻴﺔ ﺒطرﻗـﺎت ﺘﺘﻔـﺎوت ﻓـﻲ ﺘوﻗﻴﻌﻬـﺎ ﺒـﻴن 
اﻝﻘـوة ﻓـﻲ ﺼـوت اﻝﻘـﺎف واﻝﺨﻔـوت ﻓـﻲ ﺼـوت اﻝﻜـﺎف، ﻝﺘﺼـور اﻝﺤﺎﻝـﺔ وﺘﺜﻴـر أﺠـواء اﻝﺘرﻗـب ﻤﻔﺴـﺤﺔ 
ﺜم ﻴﻤﺘّد اﻝﻤﻘطﻊ ﻝﻴﺸﻜل طـوﻻ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﺤﻨـﻰ ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ ( وﻗﺎوم .. ﺘﻘدم)ﻝﺘﺴوﻴﻎ طﻠب اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺠﺎل 
  :إطﺎر اﻝﻘﺼﻴدة ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  ...ﺘﻘدم
  !!وﻝﻜن ﻝﺘﺄﺨذ ﺤذارك
  !ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺒﺔ اﻝﺸوك ﺘﺤﺒو؟
  ...وﺘﻬﻤﻲ اﻝدﻤوع ﺘﺒل ﺠراﺤك
  وﺘﻠﻌق ﺸوﻜﺎ ً
  وﺘﻤﻀﻎ ﺼﺒرا ً
  وﻝﻜن ﺼدﻴﻘﻲ ﺴﺘﺄﻜل ﺘﻤرا ً
  !وﺘطﻌم ﺘﻴﻨًﺎ ﺼﻐﺎرك
  (٢) !ر رؤﻴﺎك ﻴﻌطﻴك ذﻝكﻓﺘﻔﺴﻴ
، ﺤﻴث ﻴرى ﻓﻴﻤﺎ ﻴرى اﻝﺤـﺎﻝﻤون  أﻨـﻪ ﻴﻤﺸـﻲ ﻋﻠـﻰ ( اﻝﻨﻤوذج/ﺴﺎرﻴﺔ)اﻝﻤﻘطﻊ ﺘﻔﺴﻴر ﻝرؤﻴﺎ رآﻫﺎ      
ﻏﺎﺒــﺔ ﻤــن اﻝﺸــوك ﻜﺜﻴﻔــﺔ ، ودﻤوﻋــﻪ ﺘﺴــﻴل ﺘﺒﻠــل ﺠراﺤــﻪ اﻝﻨﺎزﻓــﺔ ، وﺘﻔﺴــﻴرﻫﺎ ﻝــدى اﻝﺸــﺎﻋر أن ﺼــﺒرﻩ 
ﻋﻤـﻴم ﺘﺠﺴـد ﻓـﻲ ﺼـورة  ﺒﺨﻴـر ،وأﺒﻨﺎﺌـﻪ ،وﻋﻠـﻰ أﻫﻠـﻪ ،وﺜﺒﺎﺘﻪ ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ اﻨﺘﺼﺎر ﻤؤزر ﺴـﻴﻌود ﻋﻠﻴـﻪ
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ﺒﻤـــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻤـــن دﻻﻻت اﻝﻌـــودة ﻝﻠـــوطن اﻝﺴـــﻠﻴب، وﻫـــو ﻴﻘـــدم ( وﺘطﻌـــم ﺘﻴﻨـــﺎ ﺼـــﻐﺎرك/ ﺴــﺘﺄﻜل ﺘﻤـــرا)
ﻤﺴوﻏﺎ ﺠدﻴدا ﻤن ﻤﺴوﻏﺎت اﻝﺘﻔﺎؤل واﻝﺼﻤود واﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻘﺎوم، ﻴﺠـﺎﻫر ﺒﻌـدﻫﺎ ﺒﺸـﻜل أﻜﺜـر 
ﻪ ﺒﻤﻨﺤﻨـــﻰ اﻝـــذي ﻴرﺒطـــ( ﺘﻘـــدم)إﻝﺤﺎﺤــﺎ وﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎ ووﻀـــوﺤﺎ ، ﺨﺼوﺼـــﺎ وﻗـــد اﺒﺘـــدأ اﻝﻤﻘطـــﻊ ﺒـــدال 
  :اﻝﺨﻴط اﻝﺴﺎﺒق، ﻤﻠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﻜﻴد طﻠب اﻝﺘﻘدم واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﻴث ﻴﻘول
  !ﻓﺼوب رﺼﺎﺼك
  وﻫﺎت ﺤرﻴﻘًﺎ وراء ﺤرﻴق ِ
  وﻝﻐم ﺸﻔﺎﻩ اﻝطرﻴق ِ
  وراء اﻝﺠﺒﺎل وﻋﻨد اﻝﻤﻀﻴق ِ
  !!وﺤﺎذر ﺼدﻴﻘﻲ
  (١) !!وﺤﺎذر ﺼدﻴﻘﻲ
ﻝﺨﻴط اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة؛ ﻝﻴﻜﻤـل ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻔﺎء اﻝﻌﺎﻗﺒﺔ ﻝﻴﺴرع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴب ﻓﻲ ا     
ﻤﻊ اﻝﺤـذر  -اﻝﻘﺼﻴدة، ﺒطﻠب إﺸﻌﺎل ﻨﺎر اﻝﺜورة ﺒﺘﺤدﻴد وﺴﺎﺌﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، وأوﻝوﻴﺎﺘﻬﺎ / طرﻓﻲ اﻝﻠوﻝب
ﻝﺘﻜـون اﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺸـرﻗﺔ وﻤﺸـرﻓﺔ، وﻓـﻲ ﺨـﻼل ﺘﻌرﺠـﺎت  اﻝﻘﺼـﻴدة، واﻝﺘواءاﺘﻬـﺎ   -واﻝﺘرﻗب واﻻﺤﺘﻴﺎط 
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  ﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
  اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
ﺘــؤﺜر اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻰ ﺘــﺄﺜﻴرا ﻓﻌ ــﺎﻻ ﻓــﻲ ﺒﻠــورة اﻝﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝﻠــﻨص اﻝﺸــﻌري، ﺤﻴــث ﺘﺘﻀــﺎﻓر 
ﻓﻲ اﻝﻨﺴـق اﻝﻨﺼـﻲ ﻝﺘﺤـدث إﻴﻘﺎﻋـﺎ ﻴﻌﺒـر ﻋـن ﻤﺨﺘزﻨـﺎت اﻝﺤﺎﻝـﺔ  اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وﻓق ﻨظﺎم ﺨﺎص
اﻝﺸﻌورﻴﺔ، وﻴﻜون ﻤﺤﺒﺒًﺎ إﻝـﻰ اﻝـﻨﻔس اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻴـل إﻝـﻰ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺜﻴـر ﻓﻴﻬـﺎ إﺤﺴﺎﺴـﺎ وﻴدﻏـدغ 
  .ﻓﻴﻬﺎ أوﺘﺎر ﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ
وﻫذا ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻝﻠﺸﻌر إﻻ ﺒﺎﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻝـوزن      
ري، وأﻨظﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻘواﻓﻲ، ﻤﻊ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن ﺠواﻨﻴﺔ اﻝﻨﺴق اﻝﻤﺸـﻜل ﻝﻠـدوال اﻝﺸﻌ
اﻝﻜﻠﻤـﺔ، واﻨﺘﻬـﺎء و إﻝـﻰ اﻝﺼـوت، ﻤـرورا ﺒﺘﻌـﺎﻨق اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ، ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﺒـدأ ﺒﺘﻀـﺎم اﻝﺼـوت 
ﺘﻜـون ﺤﻴـث "ﻴﻨﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝـك ﻤـن ﺘﺴـﺨﻴر ﻝطﺎﻗـﺎت اﻝﺒﻨـﻰ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ  اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻤﻊ ﻤﺎو ﺒﺘﺸﺎﺒك اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻤﺤــﺎور اﺴـــﺘﺒداﻝﻴﺔ، ﺘﺘوظــف  ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻤﻌـــﺎدﻻت اﻝﺼــوﺘﻴﺔ واﻹﻴﻘﺎﻋﻴـــﺔ " ﺼـــوﺘﺎ وﻤﻌﻨــﻰ:"ﻤﺎدﺘﻬــﺎ اﻝﻠﻐــﺔ 
  (. ١")وﺴواﻫﻤﺎ
وﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘوزﻴـــﻊ اﻝـــﻨﻐم اﻝﺼـــوﺘﻲ ﻋﻠـــﻰ وﺤـــدات زﻤﺎﻨﻴـــﺔ ﺒﺘﻨﺎﺴـــق ﻤﺨﺼـــوص، ﻴﻨـــﺘﺞ اﻹﻴﻘـــﺎع      
ب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻌري اﻝﻤﻤوﺴق، اﻝذي ﻴﺜﻴر اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ، وﻴﺒﻌث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋر ﻤﻨﺸطﺔ أو ﻤﻬدﺌﺔ ﺤﺴ
، واﻹﻴﻘــﺎع اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﺒﻬــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ، ﻴﻀــﻔﻲ إﻝــﻰ ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘﺸــﻜﻴل ﻗــوة ﺎاﻝﺘﺠــﺎوب اﻝﻨﻐﻤــﻲ ﺸــدة وﻝﻴﻨــ
ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ، ﻴﻜـــﺎد ﻴﻔﺘﻘـــدﻫﺎ اﻝﺸـــﻌر إن ﻝـــم ﺘوﺠـــد ﻓﻴـــﻪ ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻰ ﺒﻜﺎﻓـــﺔ أﺸـــﻜﺎﻝﻬﺎ، اﻝﺘـــﻲ ﺘُـــَﻨظُم 
اﻝﺸﺤﻨﺎت اﻝوﺤدات اﻝﺼوﺘﻴﺔ، وﺘﻬﻨدس اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ، وﺘوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴز ﻤن اﻝزﻤن ﻴﺴﺘﻔرغ 
اﻝﻌﺎطﻔﻴـﺔ، واﻝـدﻓﻘﺎت اﻝﺸـﻌورﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤـن إﺜـﺎرة اﻝﻔﻜـر واﻝﺨﻴـﺎل ﻓـﻲ ﺨﻀـم اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، 
  .ﻓﻴﻨدﻓﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺤﺎوﻻ َﺴْﺒَر أﻏوارﻩ اﻝﺴﺤﻴﻘﺔ واﺴﺘﻜﻨﺎﻩ أﺴرارﻫﺎ
وﺴﻴﻠﺔ ﻤن أﻗوى وﺴﺎﺌل اﻹﻴﺤـﺎء، وأﻗـدرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻜـل ﻤـﺎ "وﺒذﻝك  ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ       
ﻋﻤﻴــق وﺨﻔــﻲ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس ﻤﻤــﺎ ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻜــﻼم أن ُﻴﻌﺒــر ﻋﻨــُﻪ؛ وﻝﻬــذا ﻓﻬــﻲ ﻤــن أﻗــوى وﺴــﺎﺌل  ﻫــو
                                                           
  ٩٩١، ص٥٩٩١رﺠﺎء ﻋﻴد، اﻝﻘول اﻝﺸﻌري ﻤﻨظورات ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط( ١)
- ١٤١ - 
وﻝم ﺘﻔﻠت اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻤﺘـداد ﻋﺼـورﻫﺎ  (.١")اﻹﻴﺤﺎء ﺴﻠطﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس وأﻋﻤﻘﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻴﻬﺎ
ﻤـن ﺴـﻠطﺎن اﻹﻴﻘـﺎع اﻝﺸـﻌري، وﻤــﺎ زاﻝـت اﻷﺠﻴـﺎل ﻤﻨﻜﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘوﻗــﻊ ﻤﺸـﺎﻋرﻫﺎ ﻓـﻲ أﻨﺴـﺎق ﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ 
ﻤـن أﻫــم اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ  وﺘﻌﺘﺒـر اﻝﺼـورة "ﺘﻌـزف ﻓﻴﻬـﺎ أﻋـذب اﻷﻝﺤـﺎن ﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ إﻴﻘـﺎع اﻝﺸــﻌر وأوزاﻨـﻪ، 
ﺠواﻨب اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ارﺘﺒﺎطﺎ أوﺜق ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎل اﻝﺸـﻌري، ﻓﻬـﻲ ﻤـن ﺜـم اﻹطـﺎر اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ 
  (  ٢")ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌري
ﻓﻴﻪ ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت  وﺘﻜون ﺒراﻋﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻝﺒﻪ اﻝﺸﻌري، ﻤﺎزﺠﺎ      
اﻝﺘﺼـــوﻴرﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﺼـــورة ﻻ ﻴﻨﻔﺼـــل ﻋـــن ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﺤﻴـــز اﻝزﻤـــﺎﻨﻲ ﻤﺘﻤـــﺜﻼ ﻓـــﻲ 
اﻝﺘوﻗﻴﻌﺎت اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜري اﻝدﻻﻝـﺔ وﺘﻌﻤﻘﻬـﺎ، ﺒﺈﻴﺤﺎءاﺘﻬـﺎ اﻝﺜرﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ، اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻀـﺎﻓر ﻤـﻊ ﻜﺎﻓـﺔ 
اﻹﻴﻘــﺎع ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻜﻠﻤــﺎت  إن"اﻹﻤﻜﺎﻨﻴــﺎت ﻝﺒﻠــورة ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎت اﻝــﻨص ﻓــﻲ ﻨﺴــق ﺘﺸــﻜﻴﻠﻪ اﻝﻨﻬــﺎﺌﻲ،  
واﻝﺤــروف، واﻝﻤﻔــردة، وﻤــﺎ ﻴﺠﺎورﻫﺎ،وﺤﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺘﻨﺸــﺄ ﻋــن ﺼــوت وﺘوﻗــﻊ وﻋــن ﻋﻼﻗــﺎت ﻏﺎﻤﻀــﺔ 
واﻝﺸـﺎﻋر ﻴـﻨﺠﺢ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ ﺘﻔﻌﻴـل دور اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ ( ٣")ﺘﺜﻴرﻫـﺎ ﺠواﻨﻴـﺔ اﻝﻠﻐـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺜﻴرﻫـﺎ اﻝـﻨﻐم
ﻴﻤـزج ﺒـﻴن ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻤﻤﻴـزة، ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ذاﺘـﻪ اﻝـذي ﻴﺴـﺘطﻴﻊ ﻓﻴـﻪ أن 
  .اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎ إﻴﻘﺎﻋﺎ ﻤﻤﻴزا ﻝﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻌورﻴﺔ
 (٤")واﻝوزن واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن أظﻬر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸـﻌر، وﻫﻤـﺎ ﻴﻤـﺜﻼن اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺒـﺎرز ﻓﻴـﻪ"
ﻝـذﻝك ﺘﻌﺎﻗﺒـت اﻷﺠﻴـﺎل ﻓـﻲ اﻷﻤـم ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻠـذذ ﺒﺈﻴﻘـﺎع اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ وﺘﻔﻨﻨـت ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻤـﻊ 
ﻹﻴﻘـﺎع اﻝـداﺨﻠﻲ اﻝﻤؤﺴـس ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺘﻨﺎﺴـب واﻝﺘﻨﺎﺴـق واﻻﻨﺴـﺠﺎم واﻝﺘﺒـﺎﻴن، اﻝﺘﻠـذذ ﺒﺎﻝﺘﺼـوﻴر وا
ﻜﻤـــﺎ ﻴطرﺒـــﻪ ﺴـــﻤﺎع اﻝـــﻨﻐم  .ﻝﺘﺘﺸـــﻜل ﻤﻨظوﻤـــﺔ زﻤﻨﻴـــﺔ، ﻤوزﻋـــﺔ ﺘوزﻴﻌـــﺎ إﻴﻘﺎﻋﻴـــﺎ ﻴﺸـــد اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ وﻴطرﺒـــﻪ
ﻓــﺎﻝوزن اﻝﺸــﻌري ﻴﻨــﺎظر اﻹﻴﻘــﺎع اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﻓــﺎﻷول ﺘﻌﺎﻗــب "اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﻤﻌزوﻓــﺎ ﻋﻠــﻰ إﺤــدى اﻵﻻت 
                                                           
  ٢٦١،ص٧٧٩١ﻋﻠﻲ ﻋﺸري زاﻴد، ﻋن ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار اﻝﻔﺼﺤﻰ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ط( ١)
  ١٦١م، ص٤٨٩١، ٣ﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت،طاﻝﺴﻌﻴد اﻝورﻗﻲ، ﻝﻐﺔ ا( ٢)
، ١/،ع٦١ﻤﺤﻴــﻲ اﻝــدﻴن اﻝﻼذﻗــﺎﻨﻲ، اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺤــرة ﻤﻌﻀــﻼﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴــﺔ وﺸــرﻋﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘراﺜﻴــﺔ، ﻤﺠﻠــﺔ ﻓﺼــول،اﻝﻤﺠﻠد ( ٣)
  ٤٤، ص٧٩٩١ﺼﻴف 
  ٤١٢، ص١٠٠٢ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻠﻐﺔ وﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌر، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ( ٤)
- ٢٤١ - 
ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤــروف اﻝﻤﺘﺤرﻜــﺔ واﻝﺴــﺎﻜﻨﺔ، واﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺘﻌﺎﻗــب ﻤﻨــﺘظم أﻴﻀــﺎ  واﻝﺴــﻜون ﻤﻨــﺘظم ﻝﻠﺤرﻜــﺎت
  (١")ﻝﻠﻤﺘﺤرﻜﺎت واﻝﺴواﻜن ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﻨﻐم
وﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻫﻤــﺎ اﻝﻤظﻬــر اﻝﺨــﺎرﺠﻲ اﻝﻤﻤﻴــز ﻝﻠﺸــﻌر، ﻓﺴــﺘﺒدأ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ 
  .ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺜم ﺘﺘﻔرع إﻝﻰ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻴﻘﺎع اﻷﺨرى
ﺸﺎﻋر ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ب اﻝﺴﺘﺘﺒﻊ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺠﻤوع ﻤﺎ ﻜﺘ
ﺸﻬوة اﻝﻔرح،  وﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ﺒﺘﺤدﻴد ﻋدد اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت، و  ﺸروخ: اﻝﺜﻼﺜﺔ
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ، وﺒﺒﻴﺎن اﻝوزن اﻝﺸﻌري ﻝﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ اﺜﻨﺘﻴن وﻋﺸرﻴن 
دة ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت، ن ﻗﺼﻴﺜﻼث وأرﺒﻌو : ﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲﻤوز  وﻤﺎﺌﺔ،
وﺨﻤس وﻋﺸرون ﻗﺼﻴدة ﻓﻲ ﺸﻬوة اﻝﻔرح، وأرﺒﻊ وﺨﻤﺴون ﻗﺼﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ 
ﻤﻊ ﻤﻘﺎرﺒﺔ . ﻴﻠﻲ ﻜل ﺠدول رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴﺤدد اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔﻝﻰ ﺠداول ﺜم ﺘﺤوﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إاﻝدﻤوع، 
  .ﺔﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘوﻀﺢ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴ
  إﺤﺼﺎء أوزان اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﻌﻤودﻴﺔ: أوﻻ 
  (١)ﺠدول
  ﻴﺤدد وزن ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت
  ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺒﺤر أو اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻤﺠزوء اﻝرﻤل  اﻝوداع  ١
  ﻋروض وﻀرب ﺘﺎﻤﺎن  اﻝرﻤل  ﻓﺎﻓﻬﻤوﻫﺎ إن ﻋﻘﻠﺘم  ٢
    اﻝرﻤلﻤﺠزوء   ﻻ ﻨﺎﻤت أﻋﻴن اﻝﺠﺒﻨﺎء  ٣
                                                           
 ١٥٢، ص٣٨٩١، ١أﻝﻔت ﻜﻤﺎل اﻝروﺒﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌر ﻋﻨد اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، دار اﻝﺘﻨوﻴر، ﺒﻴروت، ط( ١)
- ٣٤١ - 
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    اﻝﻜﺎﻤل  ﺴطور ﻤن اﻝدم  ٤
    اﻝﻜﺎﻤل  رﺴﺎﻝﺔ ﺸﻬﻴد  ٥
  ﻋروض وﻀرب ﺘﺎﻤﺎن  اﻝرﻤل  ﻴﺎ ﻋﻴد ﻋذرا  ٦
    اﻝﻜﺎﻤل  اﻝﻤوت أﺸرف  ٧
  ﻋروض وﻀرب ﺘﺎﻤﺎن  اﻝرﻤل  ﺴﻨﺎﺒل اﻝﺒﻘﺎء  ٨
  ﻋروض وﻀرب ﺘﺎﻤﺎن  اﻝرﻤل  ﻜﺒرﻴﺎء  ٩
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  ﺜورة اﻷزﻫﺎر  ٠١
    اﻝﺨﺒب  ﻗﺴم  ١١
    اﻝﻜﺎﻤل  اﻝوﻋد  ٢١
    اﻝﻤﺘﻘﺎرب  اﻝﻨﻔﻴر  ٣١
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  ﻗﺎﺒﻴل ﻴﺨدﻋﻪ اﻝﺴراب  ٤١
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  اﻝﺴﻔر اﻷﺨﻴر  ٥١
    اﻝﻜﺎﻤل  اﻝدم اﻝﻤﻌذب  ٦١
    ﻓﻌﻠن  ﻤرﺜﻴﺔ اﻝﺼوت واﻝﺼورة  ٧١
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  ﻴﺎ اﻴﻬﺎ اﻝﻔرح  ٨١
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  اﻝﺤرف واﻝﻘﻴود  ٩١
    ﻝنﻓﻌو   دﻋوﻨﻲ أﻏﻨﻲ  ٠٢
- ٤٤١ - 
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    اﻝﻤﺘﻘﺎرب  ﺴﺄﺒﻜﻲ ﻏدا  ١٢
    اﻝﻜﺎﻤل  ﻴﺎ ﻗدس  ٢٢
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  زﻤن اﻝرﻤﺎدة  ٣٢
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  اﻝﺠرح واﻝﻠﻬﻴب  ٤٢
    ﻓﻌﻠن  ﺤﻠم ﻴﺘﻤﻠﻤل  ٥٢
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  اﷲ أﻜﺒر  ٦٢
    ﻤﺠزوء اﻝواﻓر  أﻴن ﻤواﻜب اﻝﻔرﺴﺎن  ٧٢
    ﻝواﻓرﻤﺠزوء ا  ﻻ ﻗﺒر وﻻ دار  ٨٢
    اﻝﻜﺎﻤل  اﻝﻔﺠر اﻝوﻀﻲء  ٩٢
    اﻝﻜﺎﻤل  وﺠﻊ اﻝﺸﻌراء  ٠٣
    اﻝﻜﺎﻤل  ﻴﺎ ﻨور  ١٣
    اﻝﻤﺘﻘﺎرب  ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻌﻤر  ٢٣
    اﻝﻜﺎﻤل  رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﺸﺎﻤﻴر  ٣٣
    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت  ٤٣
    اﻝﻜﺎﻤل  ﺴﻴف اﻝﻜراﻤﺔ  ٥٣
    اﻝﺨﺒب  أﻤﻲ  ٦٣
    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  ﻫﻨﺎ اﻝﻨﻘب  ٧٣
- ٥٤١ - 
  ﻤﻼﺤظﺎت  ﺤراﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒ  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  ﺸﻴﻤﺎء أﻏﻨﻴﺘﻲ  ٨٣
    اﻝﺨﺒب  ﻤﻼﺌﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻴﻤﺔ  ٩٣
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  ﻝم ﻴﻘﺘﻠوك  ٠٤
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻔرﺴﺎن  ١٤
    ﻓﺎﻋﻼﺘن  ﻋﺘﺎب  ٢٤
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  ﻤرﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻝﺤﺎن اﻝﻔرح  ٣٤
  (٢)ﺠدول 
  ﻴﺤدد وزن ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻬوة اﻝﻔرح
  ﺸﻬوة اﻝﻔرح
  ﻤﻼﺤظﺎت  ﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤراﻝﺘﻔﻌ  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻤﺠزوء اﻝواﻓر  ﻨﺤن اﻝﻔﺠر  ١
    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  ﺼﺒﺎح اﻝﻤوت  ٢
    اﻝرﺠز  ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ طﺎرق ﺒن زﻴﺎد  ٣
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  اﻝﺼﻤت اﻝﺠدﻴد  ٤
    اﻝﺨﺒب  ﻤﺎ زال ﻴﻌﻘوب ﻴﻨﺘظر  ٥
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول  ٦
    اﻝرﻤل  أﻤواج اﻝﺤب  ٧
- ٦٤١ - 
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  !ﺴﻠﺒﻴﺔ أﺤﺒﻬﺎ  ٨
  زﻴﺎدة ﺴﺎﻜن   ﻤﺠزوء اﻝواﻓر  !ﻝﻤﺎذا اﻵن؟  ٩
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  إﺼرار  ٠١
    ﻓﻌﻠن  ﻋﺸق  ١١
    رﺠز  ﻏرﺒﺔ اﻝﺒﺤﺎر  ٢١
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  ﺸﻤﺎﻋﺔ  ٣١
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  ﻓﻠﺴطﻴن  ٤١
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  !!ﻴﺎ ﺸﻬوة اﻝﻔرح  ٥١
    ﻓﻌوﻝن  ﺴﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘرق طرق  ٦١
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  !ﻗﻴﺔ ﻨوح ﺘﺼل ﻓﻲ ﻤوﻋدﻫﺎﺒر   ٧١
    اﻝﻤﺘﻘﺎرب  دﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﺼن اﻝﺸوك  ٨١
    ﻓﻌﻠن  اﻝﺸﺎطر ﺤﺴن  ٩١
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  وﻫم   ٠٢
    ﻓﻌوﻝن  ﻝو ﻜﺎن اﻝﻔﻘر رﺠًﻼ   ١٢
    ﻓﻌوﻝن    ﻝﻤﺎذا؟  ٢٢
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  .ﺸﻤﻌﺔ  ٣٢
- ٧٤١ - 
    ﻓﻌﻠن  اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ   ٤٢
    ﻓﻌﻠن أذﻜر ﻴوﻤﺎ ً  ٥٢
  (٣)ﺠدول 
  ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوعﺔ ﻴﺤدد وزن ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋ
  ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع
    اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻓﻌﻠن  ﻫﺎﺠر  ١
    ﻓﻌوﻝن  ..."!ﻤﺎ ُأﺨذ ﺒﺎﻝﻘوة"  ٢
    ﻓﻌﻠن  ﻓﺎرس  ٣
    ﻓﻌﻠن  ﺒﻌﺎث  ٤
    ﻓﻌوﻝن  ﻗﻴس ﺒن اﻝﻤﻠوح  ٥
    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  ﻗﻴس ﻴواﺼل اﻝﻬذﻴﺎن  ٦
    اﻝﻜﺎﻤل  ﻝﻴﻠﻰ ﺘﺨرج ﻋن ﺼﻤﺘﻬﺎ  ٧
    اﻝﻜﺎﻤل !!!ﻗﻴس ﻋﻠﻰ ﺤﺎّﻓﺔ اﻝﺠﻨون  ٨
    ﻓﻌﻠن  !اﻝﻤوت اﻷوﻋﻰ  ٩
    ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل  !ﺤﻜﺎﻴﺔ إرﻫﺎﺒﻲ  ٠١
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  !أﻤٌﺔ ﻤﻜﺒﻠٌﺔ وﺸﻴٌﺦ طﻠﻴق  ١١
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻜن ﻤﺎ أردت  ٢١
- ٨٤١ - 
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  !إّﻨﺎ ﻨراك  ٣١
    ﻓﻌﻠن  اﻝرﻨﺘﻴﺴﻲ  ٤١
    اﻝﻜﺎﻤل  !!ﺠرٌح  ﻻ ﺘﻐﺴﻠُﻪ اﻝدﻤوع  ٥١
    ﻓﻌﻠن  !ﻫل ﻓﻲ ﻏزة أطﻔﺎل؟  ٦١
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  !!ﻤرﻴم اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ   ٧١
    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  اﻝﻨورس  ٨١
    اﻝﻜﺎﻤل  !اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  ٩١
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  !!ﻗوﻝوا ﻷﻤﻲ  ٠٢
    اﻝﻤﺘﻘﺎرب  !!!طﺎووس  ١٢
    ﻓﻌوﻝن  !!!ﻨﺤﺒك  ٢٢
    ﻤﺠزوء اﻝواﻓر  ﻫﻲ اﻷﻓراح  ٣٢
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  !!ﺼداﻗﺔ  ٤٢
    ﻓﻌوﻝن  !!ﺴﺄﻫرب  ٥٢
    ﻓﻌوﻝن  !!ﺸﺎﺤﻨـﺔ  ٦٢
    اﻝﻜﺎﻤل  !وﺠﻊ اﻝﺒﻌﺎد  ٧٢
    ﻓﻌوﻝن  ﺴﻠﺴﺒﻴل  ٨٢
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  !!ﻫوﻝﻜوﺴت  ٩٢
- ٩٤١ - 
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    ﻓﻌﻠن  !!ﻫم واﻷوطﺎن   ٠٣
    ﻓﺎﻋﻼﺘن  !!ﺘﻘﺴﻴم  ١٣
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  وطن اﻝﻤواﺠﻊ  ٢٣
    ﻓﺎﻋﻼﺘن  !!!ﻝﻴت أﻨﻲ   ٣٣
    ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  !!زﻋﻴم   ٤٣
    ﻓﺎﻋﻼﺘن  !ﻓﻠﻨﻐِن   ٥٣
    ﻓﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  ﺤب ﻻ ﻴﻐﻴب  ٦٣
    ﻓﻌﻠن  ...!ُﻴروى أن ّ  ٧٣
    ﻓﻌوﻝن  ﺴﻼم  ٨٣
    ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  (...!أخ ّ)   ٩٣
  ﺘرﻓﻴل  اﻝﻜﺎﻤل  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  ٠٤
    اﻝﺨﺒب  اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ١٤
    اﻝﺨﺒب  إﻴﻤﺎن  ٢٤
  ﺘذﻴﻴل  ﻜﺎﻤل  أواﺌل  ٣٤
    اﻝﺨﺒب  ﺨرﺒﺸﺎت طﻔوﻝﻴﺔ  ٤٤
    ﻓﻌﻠن  ! ﻤﺎ زﻝﻨﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن  ٥٤
    ﺎﻋﻼﺘنﻓ  اﺒﺘﻬﺎل  ٦٤
- ٠٥١ - 
  ﻤﻼﺤظﺎت  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أو اﻝﺒﺤر  اﻝﻘﺼﻴدة  ﻤﺴﻠﺴل
    اﻝﺨﺒب  !ﺘراﻨﻴم اﻝﺴﺤر  ٧٤
    ﻓﻌﻠن  !!ﻴﺎ رب   ٨٤
    ﻓﻌﻠن  ﻤﺤﺎر اﻝﻠؤﻝؤ  ٩٤
    ﻓﻌﻠن  ﻤﺼﻴر رﺴﺎﻝﺔ ﺤب  ٠٥
    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  !ﻗﺎرورة اﻝﻌطر ﻤﺎ زاﻝت ﺘﻔﻴض  ١٥
    اﻝواﻓر  اﻝﺘﺤدي ﺒﻠور  ٢٥
    اﻝﻤﺘﻘﺎرب  ﻤٌن وﺴﻠوى  ٣٥
    اﻝواﻓر !!مﺼﺒﺎح اﻝﺨﻴر ﻴﺎ أﺤﻼ  ٤٥
  وزن ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﻨظﻤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر، ﺔاﻝﺴﺎﺒﻘ ﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔول اﻹﺤﺼﺎﺌﻴااﻝﺠد ترﺼد
ﻜﻤﺎ رﺼدت اﻝزﻴﺎدات اﻝﺘﻲ أﻀﺎﻓﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ إطﺎر ﺘﺸﻜﻴل ﺼورﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ 
ﺴﻴﻘﻲ ﺒدﻗﺔ ﻝﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤو وﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻓﻲ ﻜل ﺠدول،  ﻠﻴﺔ،اﻝﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴ
  .ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠداول اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  (٤)رﻗم  ﺠدول
  ﻴﺒﻴن ﻋدد اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔ 
  ﻤﺠﻤوع  ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع  ﺸﻬوة اﻝﻔرح  ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت
  ٢٢١  ﻗﺼﻴدة ٤٥  ﻗﺼﻴدة ٥٢  ﻗﺼﻴدة ٣٤ 
    ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  ﻋﻤودي  ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  ﻋﻤودي  ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  ﻋﻤودي
  ٢٢١  ٧٣  ٧١  ٧١  ٨  ١١  ٢٣
  
- ١٥١ - 
ﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻤﺠﻤوع ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر 
ﺜﻼﺜﺎ ( ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت)ﺜﻨﺘﻴن وﻋﺸرﻴن وﻤﺎﺌﺔ ﻗﺼﻴدة، ﺸﻤﻠت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ ااﻝﺜﻼﺜﺔ، 
ﺜﻨﺘﺎن وﺜﻼﺜون ﻗﺼﻴدة ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي، وٕاﺤدى ﻋﺸرة ﻗﺼﻴدة ﻤن ﺸﻌر اوأرﺒﻌﻴن ﻗﺼﻴدة، ﻤﻨﻬﺎ 
ﺨﻤﺴﺎ وﻋﺸرﻴن ﻗﺼﻴدة، ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﻬﺎ  (ﺸﻬوة اﻝﻔرح) ﻔﻌﻴﻠﺔ، وﺸﻤﻠت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﺘ
 (ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع) وﺸﻤﻠت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔﻋﻤودﻴﺔ، وﺴﺒﻊ ﻋﺸرة ﻗﺼﻴدة ﻤن ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ، 
ﻗﺼﻴدة ﻤن  وﺴﺒﻌﺎ وﺜﻼﺜﻴنﻋﺸرة ﻗﺼﻴدة ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي،  ﺴﺒﻊأرﺒﻌﺎ وﺨﻤﺴﻴن ﻗﺼﻴدة، ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﻠﺔﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴ
ﻋدد ﻤرات اﺴﺘﺨدام ﻜل ﺒﺤر ﻤن واﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ وﺴﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ 
  :اﻝﺒﺤور اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ وظﻔﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺼورﺘﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ
  (٥)ﺠدول رﻗم 
  ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺒﻴن ﻋدد ﻤرات اﺴﺘﺨدام ﻜل ﺒﺤر  اﻝﺒﺤر
اﻝﻨﺴﺒﺔ     ﻤﺠﻤوع  ﺠرح  ﺸﻬوة اﻝﻔرح  ﺸروخ  
  اﻝﻨﺴﺒﺔ 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  (١)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم
  
ﺔ ﺴﺘﺔ ﻤن ﺒﺤور ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺼورﺘﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴ
ﻤن اﻷوزان % ٢.٢١اﻝرﻤل اﻝذي اﺴﺘﺨدم ﺴﺒﻊ ﻤرات، ﺒﻨﺴﺒﺔ : ﻫﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ
ﻤودي، وﺸﻌر ﻤﺠﻤل أوزان اﻝﺸﻌر اﻝﻌ ﻊﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤ% ٣٧.٥اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ، وﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن % ٣.٧٤اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، واﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل اﻝذي اﺴﺘﺨدم اﺜﻨﺘﻴن وﻋﺸرﻴن ﻤرة، ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن % ٤١ﻤﺠﻤل اﻷوزان اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، واﻝﺨﺒب اﻝذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ ﺨﻤس ﻤرات، ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن ﻤﺠﻤل اﻷوزان اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، واﻝﺒﺤر % ٥٥.٦ﻤﺠﻤل اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، وﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن اﻷوزان اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، % ٥.٠١ﺘﻘﺎرب اﻝذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ ﺴت ﻤرات، ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤ
ﻤن ﻤﺠﻤل اﻷوزان اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، واﻝﺒﺤر اﻝواﻓر اﻝذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ ﺴﺒﻊ ﻤرات ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٥وﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن ﻤﺠﻤل اﻷوزان اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، % ٧.٥ﻤن ﻤﺠﻤل اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، وﺒﻨﺴﺒﺔ % ٢.٢١
ﻤن ﻤﺠﻤل اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، وﺒﻨﺴﺒﺔ % ٥.٣ﺨدﻤﻪ ﻤرﺘﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ وﺒﺤر اﻝرﺠز اﻝذي اﺴﺘ
   .ﻤن ﻤﺠﻤل اﻷوزان اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ% ٦.١
وﺠﺎء ﺘرﺘﻴب اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤور  ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻜﺎﻤل، ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ 
ﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، واﻝرﻤل واﻝواﻓر ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ا%٤١واﻝﺨﺒب ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٤.٧٤اﻷوﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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، %٥.٠١، واﻝﻤﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، %٣.٢١، ﺒﻨﺴﺒﺔ %٣.٢١ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %. ٥.٣واﻝرﺠز ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘوﻀﻴﺢ  ﻝﻨﺴب اﺴﺘﺨدام ﻜل ﺒﺤر ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻜﻤﻴﺔ،  اﻝﺠدولوﻓﻲ 
  :ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﺴﺘﺨدام ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺒﺤور ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ
  ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻴﺒﻴن اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤور ﻓﻲ (٦)رﻗم ﺠدول
    اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﺤر ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ
      ﺠرح  ﺸﻬوة اﻝﻔرح  ﺸروخ  
  اﻝﻨﺴﺒﺔ 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  :ﻤﻼﺤظﺔ
ﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﺤر داﺨل ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻌدد اﻝﺒﺤور  -١
 .اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
ﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤر ﺒﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ ﺒﻌدد ﻤرات اﺴﺘﺨدام اﻝوزن اﻝﻌﻤودي  -٢
 .ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ، ﺴﺒﻌﺎ وﺨﻤﺴﻴن ﻗﺼﻴدة
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اﻝرﻤل، )ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم  ﺴﺘﺔ ﻤن ﺒﺤور اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ﻫﻲ
ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، ﺤﻴث ﺘﺨﺘﻠف ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ( واﻝواﻓر، واﻝرﺠزواﻝﻜﺎﻤل، واﻝﺨﺒب، واﻝﻤﺘﻘﺎرب، 
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺒﺤر اﻝواﺤد ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ، 
 : اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝرﺴوﻤﺎت اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺜﻼﺜﺔ 
 ﻴﺒﻴن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒﺤور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ( ٢)ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم  رﺴم
  
ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻘط ﻤن ﺒﻴن اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ  ﻴﺘﺒﻴن
ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم ﺒﺤر اﻝرﻤل ( ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت)ﺸﻌرﻩ، داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ 
، وﺒﺤر %٠٩.٦، وﺒﺤر واﻝﺨﺒب ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٨.١٤، وﺒﺤر واﻝﻜﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٩.٣١ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺨدام ﻝﺒﺤر ، وﻝم ﺘرﺼد اﻝدراﺴﺔ أي اﺴﺘ%٥٦.٤ر ﺒﻨﺴﺒﺔ ، وﺒﺤر واﻝواﻓ%٠٩.٦اﻝﻤﺘﻘﺎرب ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝرﺠز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، وﻓﻲ اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﺎن ﻝﻨﺴب اﻝﺒﺤور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
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  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻴﺒﻴن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒﺤور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ( ٣)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم 
  
  
وﻫﻲ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﺴﺘﺔ ﺒﺤور 
اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋدد ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ ﺨﻤﺴﺎ وﻋﺸرﻴن ﻗﺼﻴدة، ( ﺸﻬوة اﻝﻔرح)داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
وﺒﺤر  ،%٤اﻝﺨﺒب ﺒﻨﺴﺒﺔ ، وﺒﺤر %٤، وﺒﺤر واﻝﻜﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ %٤ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم ﺒﺤر اﻝرﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﻫذﻩ % ٨، وﺒﺤر اﻝرﺠز ﺒﻨﺴﺒﺔ %٨، وﺒﺤر واﻝواﻓر ﺒﻨﺴﺒﺔ %٤اﻝﻤﺘﻘﺎرب ﺒﻨﺴﺒﺔ 
واﻝﻤﻼﺤظ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻜل ﻤن اﻝواﻓر واﻝرﺠز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، وﺘﺴﺎوي اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن ﺒﻘﻴﺔ 
اﻝﺒﺤور، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ، 
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻬد اﻝﺠدول ﺒﺎرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝرﺠز ﺤﻴث ﻝم ﺘﺴﺠل ﻝﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺨدام ﻓﻲ
، ﻜذﻝك ﺸﻬدت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤر اﻝواﻓر اﻷوﻝﻰ، وﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
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  اﻝﺜﺎﻝﺜﺔﻴﺒﻴن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒﺤور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ( ٤)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم 
  
ﻓﻲ اﻝﻤﺠوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ  ﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدمﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن ا
أرﺒﻌﺔ ﻓﻘط ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ  اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋدد ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ أرﺒﻌﺎ وﺨﻤﺴﻴن ﻗﺼﻴدة، ( اﻝدﻤوع
، واﻝﻤﺘﻘﺎرب %٠٤.٧واﻝﺨﺒب ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺤور ، %٠٨.٤١اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، وﻫﻲ اﻝﻜﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
دراﺴﺔ اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻝﺒﺤر اﻝرﻤل وﺒﺤر اﻝرﺠز ، وﻝم ﺘﺴﺠل اﻝ%٥٥.٥، واﻝواﻓر ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٧.٣ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
  :ﻴﻼﺤظ ﻤن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠداول واﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ .اﻗﺘﺼﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ -١
 .ﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، واﺴﺘﺜﻨﻰ اﻝرﺠز ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ، واﻝرﻤل واﻝرﺠز ﻤن اﻝﻤﺠﻤو 
اﻗﺘﺼر اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤور اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻝم ﺘﺴﺠل  -٢
 .ﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﻨﺸورةاﻝدراﺴﺔ أي اﺴﺘﺨدام ﻝﻠﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤرﻜ
أﻜﺜر اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل اﻝذي ﺤﺼل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ  -٣
راﺠﻊ إﻝﻰ اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ ﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ﺒﺸﻘﻴﻪ اﻝﺘﺎم اﻝﺒﺤور، وﻝﻌل ذﻝك 
/ ت/ م)ﻓﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻪ اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺘﺘﻜون ﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻘطﻌﻲ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘﺎطﻊ ﻫﻲ واﻝﻤﺠزوء، 
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، وﺒﺠﻤﻊ ﻋدد اﻝﻤﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ اﻝﺘﺎم  ﻴﻨﺘﺞ نﻼ،وﻤﻘطﻌﺎن طوﻴﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴرة ( ﻝن/ ع/ ﻓﺎ
 ت اﻝﺸﻌري اﻝواﺤد، ﻗد ﺘﻨﻘص ﻤﻊ وﺠود ﺒﻌض اﻝزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ،ﻤﻘطﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴ نﺜﻼﺜو 
ﺘﺴﺎوي ﻨﻐﻤﺔ ( ﻤﺘﻔﺎ)ﻜﺎﻝﺤذذ واﻹﻀﻤﺎر ﻓﻲ ﻋروﻀﻪ وﻀرﺒﻪ، ﺤﻴث ﺘﺘﺤول اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤذذ إﻝﻰ 
ﺒﺤرﻜﺎت ﺜﻼث ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎطﻊ اﺜﻨﺎن ﻗﺼﻴران وواﺤد طوﻴل، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸﻜل ( ﻓﻌﻠن)
ﻓﻴﻪ ﻨﻐم ﻤﺘدﻓق ﻤﺘراﻗص ﻴزداد إﻴﻘﺎﻋﻪ اﻨﺴﻴﺎﺒﺎ   - ﺘﺨدﻤﻪ اﻝﺸﺎﻋروﻗد اﺴ- اﻝﻤﺠزوء ﻤن اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل 
 ﺤﻴث ﺘﺼﻴر ﺒﺎﻝﺘذﻴﻴل آﺨر ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺠز اﻝﺒﻴت وﻫﻲ اﻝﻀربﺒوﺠود اﻝﺘذﻴﻴل واﻝﺘرﻓﻴل ﻓﻲ ﻀرﺒﻪ، 
ﺤﻴث ﺘزﻴد ﻤﻘطﻌﺎ ( ﻤﺘﻔﺎﻋﻼﺘن)ﺤﻴث ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻘطﻊ ﺒﺎﻝﻎ اﻝطول، أﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘرﻓﻴل ﻓﺘﺼﻴر ( ﻤﺘﻔﺎﻋﻼن)
وﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘراﺘﻬﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﺔ ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﻴﻪ، طوﻴﻼ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴت ﻓﻴﺘﻜون ﺴﺘ
ﻓﻬذا اﻝﺒﺤر ﻤﻤﺎ أﻜﺜر اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ  اﻝزﻤﻨﻲ، ﻴﻨﺴﺎب اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻴﻪ وﻴﺘدﻓق ﺘدﻓﻘﺎ ﺘطرب ﻝﻪ اﻵذان، 
ﻤن اﻷﺒﺤر اﻝذﻝل، وﻨظﻤﻬم "اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻤن اﻝﻨظم ﻋﻠﻴﻪ وﻫو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب ﻋﻨﻪ 
 (١")ﻜﺎد ﺘﺤﺼﻰﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴر، وطواﻝﻬم ﻤﻨﻪ ﻻ ﺘ
، وﻝﻜل ﻤن ﻫذﻴن ﺤظﻲ ﻜل ﻤن ﺒﺤر اﻝرﻤل واﻝﺒﺤر اﻝواﻓر ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺨدام -٤
وﻤوﺴﻴﻘﺎ " أﻤﺎ اﻝرﻤل ﻓﻬو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻋﻨﻪ ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب اﻝﺒﺤرﻴن ﻤزﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﻤزﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ،
اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝﺤزﻴن ﻓﻲ ﻏﻴر [ اﻹﺤﺴﺎس.... ]اﻝرﻤل ﺨﻔﻴﻔﺔ رﺸﻴﻘﺔ ﻤﻨﺴﺎﺒﺔ، وﻓﻴﻪ رﻨﺔ ﻴﺼﺤﺒﻬﺎ ﻨوع ﻤن
ﺒﺤر ﻤﺴرع "ﻔﻴﻪ ﺠرس ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻤﻤﻴز وﻫو ﻓ اﻝواﻓرأﻤﺎ  ( ٢")ﻤﺎ ﻜﺂﺒﺔ، وﻤن ﻏﻴر ﻤﺎ وﺠﻊ، وﻻ ﻓﺠﻴﻌﺔ
اﻝﻨﻐﻤﺎت ﻤﺘﻼﺤﻘﻬﺎ، ﻤﻊ وﻗﻔﺔ ﻗوﻴﺔ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ إﺴراع وﺘﻼﺤق، وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﺸﺎﻋر أن 
 ( ٣")ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ُدﻓﻌﺎ ُدﻓﻌﺎ، ﻜﺄﻨﻪ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻀﺨﺔ
ﻨﺴﺒﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻼن ﻤن ﻤن اﻝﺨﺒب وﺼﻨوﻩ اﻝﻤﺘﻘﺎرب ﺒ ﺤظﻲ ﻜل  -٥
ﺘﻼﻫﻤﺎ ﺒﺤر . ﺴرﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻴﻘﺎع واﻨﺜﻴﺎل ﻓﻲ اﻝﻨﻐم وﺘدﻓق ﻓﻲ اﻝﺠرس وﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻝﻨﻘرات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ
  ﺒﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺠز،اﻝرﺠز اﻝذي ﻝم ﻴﻜﺜر اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻪ، وﻤﻊ ﻫذا ﻓﻘد ﻨظم ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺎﺌد ﺘﻠﺘزم 
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﻴث أﺼﺒﺢ اﺴم اﻷرﺠوزة ﻤﻘﺘرﻨﺎ وﻝﻴس أراﺠﻴز ﻤزدوﺠﺔ اﻝﺘﻘﻔﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺸﻬور 
ﻤﻊ ﺒذﻝك اﻝﻨظم اﻝذي ﻴﺼﺎغ ﻋﻠﻰ ﺒﺤر اﻝرﺠز وﺘﺘوﺤد ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴت ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﺼدر واﻝﻌﺠز 
                                                           
  م٩٨٩١، ٣اﻝﻜوﻴت، ط ١/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب، اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ج( ١)
 ، ٨٥١ﻨﻔﺴﻪ، ، ص ( ٢)
 ٧٠٤ﻨﻔﺴﻪ، ، ص ( ٣)
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وﻓﻲ ﻫذا . (١")واﻝﻐﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝرﺠز أن ﺘﻠﺘزم اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸطر ﻤﻨﻪ"اﺨﺘﺘﺎﻤﻬﺎ ﺒﺸطر ﻤﻨﻔرد، 
ﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤﺸﺎﻋر واﻷﺤﺎﺴﻴس ﻜﺒﺎﻗﻲ إﺜﺒﺎت أن ﺒﺤر اﻝرﺠز ﻝﻪ إﻴﻘﺎع ﻤﺘﻤﻴز ﻴﻤﻜن ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻠﺘ
اﻝﺘﻘﺼﻴد ﻓﻲ اﻝرﺠز " :ﻴﻘﺎل ، ﺒﻌد أن ﻜﺎناﻝﺒﺤور ﻤﻊ اﺨﺘﻼف وﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺒﺤر اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ
وﻝﻌل ﻫذا اﻝرأي اﻝذي اﻋﺘﻤدﻩ ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺜرة اﻝزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠل اﻝﺘﻲ ( ٢")ﻗﺒﻴﺢ
ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن، ﺤﻴث ﺘﺼﻴب اﻝرﺠز ﺒﺸﻜل ﻴﺨل ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﻪ، وﻴﻘرﺒﻪ ﻤن اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺎﻤﺎ ﺒﺴت ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻝﻠﺒﻴت، وﻤﺠزوءا ﺒﺄرﺒﻌﺔ ﻝﻠﺒﻴت، وﻤﺸطورا ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻝﻜل ﺒﻴت، وﻤﻨﻬوﻜﺎ ﺒﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن 
 وَﻓَﻌَﻠُﺘن ، وﻤﻔﻌوﻝن، وﻤﺘﻌﻠن(ﻤﻔﺘﻌﻠن)ﻤﺴﺘﻌﻠن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن" أو ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻝﻜل ﺒﻴت، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺼﻴر 
ل واﻝزﺤﺎﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠق ﻨﻐﻤﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺘرب ﻓﻲ إﻴﻘﺎﻋﻪ ، أﻤﺎ إذا ﺘﺠﻨب اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﻌﻠ(٣")وﻓﻌوﻝن
 .إﻴﻘﺎﻋﻪ ﻤن إﻴﻘﺎع اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل أﺤﻴﺎﻨﺎ
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  ٣٨٢اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ﺴﺎﺒق، ص ( ١)
  ٤٨٢ﻨﻔﺴﻪ ص ( ٢)
م، ٧٠٠٢، ١د ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻴوﺴف، دار اﻝﺴﻼم، اﻝﻘﺎﻫرة، ط.اﺒن ﺠﻨﻲ، ﻜﺘﺎب اﻝﻌروض، ﺘﺤﻘﻴﻘﻲ، أ( ٣)
، اﻨظر أﻴﻀﺎ اﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي، اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ، ﺘﺤﻘﻴق، ﻓﺨر اﻝدﻴن ﻗﺒﺎوة، دار اﻝﻔﻜر، ٧٧ص
 ٨٠١/٢٠١، ص٦٨٩١، ٤دﻤﺸق، ط
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 ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝواﺤدة ﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌدد -١
  .ﺒﺸﻜﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤودي واﻝﺘﻔﻌﻴﻠﻲ
ﻓﻲ % ٥.٥٢اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت إﺤدى ﻋﺸرة ﻤرة، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم 
ن ﻤرة ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﺴﺒﻌﺎ وﺜﻼﺜﻴا ﻓﻲ% ٨٦اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ، و ﺴﺒﻊ ﻋﺸرة ﻤرة ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ% ٢.٨٦ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻎ ﻋدد ﻤرات اﺴﺘﺨدام ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺨﻤﺴﺎ وﺴﺘﻴن ﻤرة
  %.٧٢.٣٥
اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ ﺴﺘﺘﺒﻴن ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻜل ( ٥)ﻴﺎﻨﻲ رﻗم ، واﻝرﺴم اﻝﺒ(٨)وﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم 
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  :ﻤﻔﺘﺎح
  اﻝﺘﻜرارات# 
  اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﻨﺴب%
ﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻔﻌﻴﻼت ﺒﺎﻝﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ 
  .ةوﻋددﻫﺎ ﻤﺎﺌﺔ واﺜﻨﺘﻴن وﻋﺸرﻴن ﻗﺼﻴد
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  (٥)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم
  
ﺤﺴﺒت اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﻌﻴﻼت ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻋدد ﻤرات اﺴﺘﺨدام ﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع  •
  .اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﺌﺔ واﺜﻨﺘﻴن وﻋﺸرﻴن ﻗﺼﻴدة
ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق أّن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﺴت ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻤﻨﻔردة ﻫﻲ ﻓﻌوﻝن 
، %٧٤.١١، وﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٥٥.٦ﺒﺔ ، وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴ%٥٧.٤١، وﻓﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٩ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، وﺘﻔﻌﻠﺘﻴن ﻤرﻜﺒﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﻓﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٤، وﻓﺎﻋﻼﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٣٧.٥وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %.١٨.٠، وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ %١٨.٠
واﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻲ رأﻴﺎ ﻴﺨﺎﻝف ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠـﻪ اﻝدارﺴـون، ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻨﺴـﺒﺔ اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت إﻝـﻰ 
 ﻝـذا ؛ﻲ ذﻝك أن اﻝﺒﺤور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘوارﺜﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻀﻤن ﻤﻨظوﻤـﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔاﻝﺒﺤور، واﻝﺴﺒب ﻓ
آﺜرت اﻝدراﺴـﺔ ﻋـدم ﻨﺴـﺒﺔ أﻴـﺔ واﺤـدة ﻤـن اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴل ﻨﻐـم اﻝﻘﺼـﺎﺌد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، 
إﻝــﻰ ﺒﺤــر ﻤــن اﻝﺒﺤــور، رﻏــم أن ﻫــذﻩ اﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت ﺘﺴــﺘﺨدم ﻓــﻲ اﻷﺴــﺎس اﻝﻌروﻀــﻲ اﻝﺨﻠﻴﻠــﻲ ﻀــﻤن 
ﻫــو أن اﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت : ، واﻝﺴـﺒب ﻓــﻲ ذﻝــك ﻴرﺠــﻊ إﻝـﻰ أﻤــرﻴن اﻷول ﻤﻨﻬﻤــﺎﻤﻴـزان  ﻤــﻨظم ﺒﺎﺘﺴــﺎق ﻤﺤــدد
اﻝﻤﻨﻔــردة ﻫــﻲ أﺴــﺎس ﺒــذاﺘﻬﺎ اﻨﺒﻨــت ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺒﺤــور، ﻓﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺸــﺘرك ﻓــﻲ أﻜﺜــر ﻤــن ﺒﺤــر، 
ﻤــﺜﻼ ﻨﺠــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﺴــﻴط واﻝﻤدﻴــد واﻝﻤﺘــدارك، وﻻ ُﺘ ــْؤﺜُر اﻝدَراﺴــُﺔ ﺘﺴــﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﻔــردة ( ﻓــﺎﻋﻠن)ﻜﺎﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ 
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ﻤﺘـدارك، رﻏـم ﻜوﻨﻬـﺎ أﺼـﻼ ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝﺒﺤـر؛ ﻷﻨﻬـﺎ إﻨﻤـﺎ ﺘﺼـﺒﺢ ﻜـذﻝك ﺒﺘﻨﺎﺴـﻘﻬﺎ ﺒﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ اﻝﺨﺒـب أو اﻝ
ﻴﺸـﻜل إﻴﻘﺎﻋـﺎ ﻤﺤﻜوﻤـﺎ ﺒﻨظـﺎم ﻤﻘـﻨن ﻜـل ﺘﻐﻴـر ﻓﻴـﻪ ﻴﻌـزى إﻝـﻰ ﺘﻐﻴـر ﻜﻤـﻲ  وﺘﻜرارﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻋـدد ﻤﻌـﻴن؛
زن ﺒﺎﻝﻔﺴـﺎد، وﻋﻠـﻰ وٕاﻻ ﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ اﻝـو  ﻤﻘﻨن ﻓﻲ ﻋـدد اﻝﻨﻘـرات، وﻻ ﻴﺠـوز اﻋﺘﻤـﺎد ﺘﻐﻴـرات اﻋﺘﺒﺎطﻴـﺔ،
ن ﺘﻜررت ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤرات ﺴﻤﻰ اﻝﺒﺤر ﺘﺎﻤﺎ، وٕان ﺘﻜررت ﺴت ﻤرات ﻓﻲ ﻜـل ﺒﻴـت ﻓﺈ  ،اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻨﺸﺎز
ﺴــﻤﻲ اﻝﺒﺤــر ﻤﺠــزوءا، ﻤــﻊ ﻤﻼﺤظــﺔ أن اﻝزﺤﺎﻓــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــﻴﺒﻬﺎ ﻫــﻲ ﻨﻔﺴــﻬﺎ اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻠﺤــق 
ﺒﻬــﺎ، ﻤــﻊ زﻴــﺎدات ﻴﻀــﻔﻴﻬﺎ اﻝﻨﺴــق اﻝﻤﻌﺎﺼــر، ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻗــد ﻴﺤــذف ﻤﻨﻬــﺎ اﻝوﺘــد اﻝﻤﺠﻤــوع ﻓــﻲ آﺨرﻫــﺎ 
ﻓﻘـط، وﻫـذا ﻤـﺎ ﻝـم ﻴﻌرﻓـﻪ اﻝﺨﺒـب، واﻝﺴـﺒب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻫـو ﻜـون  ﻝﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺒب ﺨﻔﻴف ﻤﺘﺤـرك ﻓﺴـﺎﻜن
اﻝﺒﺤــور اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤﻨظﻤــﺔ ﺒﻬﻨدﺴــﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ ﺘﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن اﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت ﺒﺸــﻜل ﻤﺤــدد ﺤــﺎل ﻜوﻨﻬــﺎ ﺘﺎﻤــﺔ أو 
ﻤﺠـزوءة أو ﻤﺸـطورة أو ﻤﻨﻬوﻜـﺔ، ﻤـﻊ ﺘﻜررﻫـﺎ ﺒﻌـدد ﺜﺎﺒـت ﻓـﻲ ﻜـل ﺸـﻜل؛ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ أن ﺘﺴـﻤﻴﺔ 
ﻓﻴـﻪ، ُﻴﻀـﻴُﻊ اﻝﻔـوارق ﺒـﻴن طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻴـزان اﻝﻌروﻀـﻲ  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺒﺤر اﻝـذي ﺘﻜـون أﺼـﻼ أﺴﺎﺴـﻴﺎ
أن اﻝذي اﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤود اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ إﻴﻘﺎﻋﻴﺎ، وﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺸـﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ، ﺒﺤﻴـث ﻴﺒـدو  
ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﻫو إﻻ ﺼورة أﺨرى ﻝﻠﺒﺤور، أو اﻤﺘداد طﺒﻴﻌﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴرات ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺼـﻴب 
وﺘﻤﻨﺤﻨــﺎ أﺸــﻜﺎًﻻ ﺠدﻴــدة، ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺼــﻨَف ﺘﺤــَت  -ﻤــوديﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌ -اﻝﻌــروض واﻝﻀــرب
ﻜل ﺒﺤر ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﻤﻌروﻓﺔ، وﺒذﻝك ﻴﻌود اﻝﺸﻌر إﻝـﻰ ﻨﻔـس اﻝﻘﻴـود اﻝراﺴـﺨﺔ اﻝﻤﻌﻬـودة ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـزان 
ﻜﻤــﺎ أﻨـﻪ ﻤــن اﻝﻌﺒــث اﻝــذي ﻻ  اﻝﻌروﻀـﻲ، وﻫــذا ﻤــﺎ ﻝﺠـﺄ اﻝﺸــﻌراء إﻝــﻰ اﻝــﺘﺨﻠص ﻤﻨـﻪ ﺒﺸــﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ،
ﺘﻠـك ﻝ ﺒﺤـور، أﺼـﻼ وﻴﺼـﻴر اﻷﺼـل وﻫـو اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت  ﻓرﻋـﺎ، طﺎﺌـل ﻤﻨـﻪ أن ﻴﺘﺨـذ اﻝﻔـرع اﻝـذي ﻫـو اﻝ
وﻝﻜﻲ ﻻ  .آﺜرت اﻝدراﺴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺴﺒﺎب اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔاﻷ
ﻴﻘﻊ اﻝﺨﻠط ﺒﻴن أﺸﻜﺎل اﻝﻤﻴزان اﻝﻌروﻀﻲ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﻌﻤـودﻴن اﻝﻤﻘﻴـد، ووزن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ اﻝـذي وﺠـدت ﻓﻴـﻪ 
وﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﻐﻴـرات اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎز  اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻋـددﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤن اﻻﻨطﻼق ﻋﻠـ
  .وﻗوﻋﻬﺎ، وﻜذﻝك اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻝم ﻴﻌﻬدﻩ اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي
ﺴﺘﺒﻴن اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ واﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻪ، اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام 
  . اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ
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  ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝاﻝﻨﺴﺒﺠدول ﻴﺒﻴن 
  (٩)ﺠدول رﻗم  
  ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع ﺠرح  اﻝﻔرح ﺸﻬوة  ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت ﺸروخ  
  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻌدد  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻌدد  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻌدد  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
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ع
أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﻓﻌوﻝن ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ ( ٩)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول 
ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﺴﺒﻊ ﻤرات ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، واﺴﺘﺨدم ﻓﻌﻠن ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ،  وﺜﻼث ﻤرات
وأرﺒﻊ ﻤرات ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، واﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﻤرة ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، واﺴﺘﺨدم ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ، وﺨﻤس 
ﻤرات ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، واﺴﺘﺨدم ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ، وأرﺒﻊ ﻤرات ﻓﻲ 
ﺔ، وﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤرات ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، واﺴﺘﺨدم ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺜﻼث ﻤرات ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ، وﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴ
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﺜﻼث ﻤرات ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، وﻓﺎﻋﻼﺘن ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ، وأرﺒﻊ ﻤرات ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، 
واﺴﺘﺨدم اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻓﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻘط، واﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن 
  .ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻘط
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ﺒﻴﺎن ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ ﺸروخ ﻓﻲ ( ٦)وﻓﻲ اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم 
  ﺠدار اﻝﺼﻤت
  (٦)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم 
  
، وﻓﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٣.٢اﺴﺘﺨدم ﻓﻌوﻝن ﺒﻨﺴﺒﺔ أن اﻝﺸﺎﻋر ( ٦)اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن 
، %٠٩.٦، وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٦.٤ﺒﻨﺴﺒﺔ  ن، وﻤﺘﻔﺎﻋﻠ%٠٦.٤، وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٦.٤
  %.٠٣.٢وﻓﺎﻋﻼﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﻴﺘﺒﻴن ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﺤﻴث وﻗﻔت ﻓﻲ 
اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ  ﺘﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻌﻠن وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن وﻤﺘﻔﺎﻋﻠن اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ واﺤد ﺒﻠﻐت 
  %.٠٣.٢اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎوت ﻓﻌوﻝن وﻓﺎﻋﻼﺘن ﻓﻲ % ٠٦.٤
وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻋدد ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان ﻴﺘﻀﺢ أن ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸروخ ﻓﻲ 
 اﺜﻨﺘﻴن وﺜﻼﺜﻴن ﻗﺼﻴدةﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﻘﺎﺒل %  ٠٥.٥٢ﺠدار اﻝﺼﻤت إﺤدى ﻋﺸرة ﻤرة، ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤوديﻤن اﺘﻘرﻴﺒﺎ % ٠٤.٤٧
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  (٧)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم 
  
ﻓﻌوﻝن  ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدمأن ( ٧)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ 
وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن  %٦١وﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ ، %٠٢وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٦١، وﻓﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٢١ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%.٠٣.٢وﻓﺎﻋﻼﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،%٤ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺘﺒﻴن أﻴﻀﺎ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ 
أﻤﺎ ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﻓﻘد اﻨﺨﻔت ﻨﺴﺒﺔ . ﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺠل ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﺨداماﻷوﻝﻰ، ﻤﺎ ﻋدا ﻓﺎﻋﻼﺘن ا
  .اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤن ﻓﻌﻠن وﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٢ﺤظﻴت ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﺄﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﺒﻠﻐت 
  %.٤، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٢١، وﻓﻌوﻝن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٦١
ﻤرات ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت وﻴﺒرز ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻨﺴب 
اﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤور اﻝﻌﻤودﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، وﺒﺎﻗﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد %٨٦، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺸرة ﻤرةﺴﺒﻊ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ 
 %.٢٣
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  (٨)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم 
  
ﻓﻌوﻝن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،  أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ( ٨)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ 
، وﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٨.١وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٢٢.٢٢ﺔ ، وﻓﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒ%٠٩.٢١ﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﻓﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ  %.٠٤.٧وﻓﺎﻋﻼﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٠٥.٥وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٨.٤١
  .%٠٨.١، وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٨.١
أن ﻓﻌﻠن ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  ﻴﺘﺒﻴن 
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤن ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ، وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ %٢٢.٢٢
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ أﻗل ﻤن ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬوة اﻝﻔرح، وأﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار  ،%٠٨.٤١ﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻤن ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ، %٠٩.٢١ﻓﻌوﻝن ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﻤت، ﺘﻠﻴﻬﺎ 
  .ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت ﻋﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤو  وأﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴرا ﻤن
ﻴﻠﻔت اﻝرﺴم اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ ان اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻤرﻜﺒﺔ ﻤرﺘﻴن، 
  %٠٨.١واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ، % ٠٨.١اﻷوﻝﻰ  ﻓﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ، 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ  وﻓﻲ اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﺎن ﻝﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت
  :اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻔﻌﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔاﻝﺜﻼﺜﺔ، ﻤﻘرﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝ
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  (٩)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم 
  
  :ﻤﻼﺤظﺔ
ﺤﺴﺒت اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻋدد ﻤرات اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع ﻤرات  •
  .اﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﺒﺎﻝﻎ ﺜﻤﺎن وﺴﺘﻴن ﻤرة
، ﺘﻠﻴﻬﺎ %٠٧.٧٢ﻝﻠﺘﻔﻌﻴﻼت ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻌﻠن اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ 
، وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن %٠٣.٢١، وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٩.٦١، وﻓﻌوﻝن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٥.١٢ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻜل  ٠٥.١أﻤﺎ اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻓﻠم ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ % ٠٦.٧، وﻓﺎﻋﻼﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٧.٠١ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺠﻤوع اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺴﻴرﺼد اﻝﺠدول  وﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ وﻜل ﺒﺤر
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  (٠١)رﻗم  ﺠدول
  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻌدد  اﻝﺒﺤر/ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
  %٧.٥  ٧ א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א
  %٦.١  ٢ א
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#
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!&$%#
  %٨.٠  ١ !&$%#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  (٠١)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم 
  
  : ﻤﻼﺤظﺔ
اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﺌﺔ واﺜﻨﺘﻴن ﻝﻜل ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع ﺤﺴﺒت اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  -١
 .وﻋﺸرﻴن ﻗﺼﻴدة
ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﺌﺔ واﺜﻨﺘﻴن ل ﺒﺤر ﺤﺴﺒت اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻜ -٢
 .وﻋﺸرﻴن ﻗﺼﻴدة
ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر ﻤن أي ﺒﺤر آﺨر او 
، ﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع %٢٢ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أﺨرى، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ 
ﻴﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺤر اﻝﺨﺒب ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٥.١١، وﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٥١ﻓﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﺨدام ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
، وﺒﺤر اﻝرﻤل % ٠٧.٥ﺜم اﻝﺒﺤر اﻝواﻓر  ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٦.٦وﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٦.٦
، وﻴﻼﺤظ اﻨﺨﻔﺎض %٥ﺜم اﻝﻤﺘﻘﺎرب ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٧.٥، وﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٧.٥ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، أﻤﺎ اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﻤرﻜﺒﺔ وﻫﻤﺎ أرﺒﻌﺔ %٠٦.١ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﺒﺤر اﻝرﺠز اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت
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ﻓﻠم ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ واﺤدا ( ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن)و( ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ﻓﺎﻋﻼﺘن)أزواج ﻤن اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت 
  .ﺘﻘرﻴﺒﺎ% ٨.٠ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت 
% ٤٥ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻤن ﺘﺤﻠﻴل اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ وﺤﺴﺎب اﻝﻨﺴب أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺘﻘرﻴﺒﺎ% ٦٤اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت  اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤور ﻨﺴﺒﺔ ﺒر ﻤنأﻜﺘﻘرﻴﺒﺎ وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲﻤﻼﻤﺢ ﺒﺎرزة ﻓﻲ 
 :اﻝزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ أﺼول ﺒﻌض اﻝﺒﺤور: أوﻻ
رﺼدت اﻝدراﺴﺔ زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ أﺼول ﺒﻌض اﻝﺒﺤور اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر، ﺨروﺠﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻋدة 
اﻝزﻴﺎدة، وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﺘﻠك ﺒﻌد  اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝﻌروﻀﻴون، دون أن ﻴﺤدث ﻨﺸﺎز ﻓﻲ اﻝﻨﻐم
 :اﻝزﻴﺎدات
 (١)اﺴﺘﺨدام اﻝﻌروض واﻝﻀرب ﻓﻲ ﺒﺤر اﻝرﻤل ﺘﺎﻤﺘﻴن ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻓﺎﻓﻬﻤوﻫﺎ إن ﻋﻘﻠﺘم   -أ 
 ( ٤)وﻗﺼﻴدة ﻜﺒرﻴﺎء( ٣)وﻗﺼﻴدة ﺴﻨﺎﺒل اﻝﺒﻘﺎء( ٢)ﻴﺎ ﻋﻴد ﻋذراوﻗﺼﻴدة 
 (٥)زﻴﺎدة ﺴﺎﻜن ﻋﻠﻰ آﺨر ﻤﺠزوء اﻝواﻓر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻝﻤﺎذا اﻵن   -ب 
ﻤل ﺒﺎﻝﺘرﻓﻴل واﻝﺘذﻴﻴل، وﻫﻤﺎ ﻤن ﻋﻠل اﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﻴب اﻝزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻀرب اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎ  - ج 
اﻝﻜﺎﻤل اﻝﺘﺎم وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴب اﻝﻤﺠزوء ﻤﻨﻪ، وﺒﺎﻝﺘرﻓﻴل ﺘﺼﻴر ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻼﺘن ﺒزﻴﺎدة ﺴﺒب 
ﺨﻔﻴف ﻋﻠﻰ آﺨرﻩ  أي ﺴﺎﻜن وﻤﺘﺤرك ﻴﻌﺎدل ﻤﻘطﻊ طوﻴل، وﺒﺎﻝﺘذﻴﻴل ﻴزاد ﺴﺎﻜن ﻓﻲ آﺨرﻩ ﻓﺘﺼﻴر 
                                                           
  ٩١ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت ص( ١)
  ،٠٤ﺼﻤت صﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝ( ٢)
  ٤٤ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت ص( ٣)
  ٦٤ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت ص( ٤)
  ٠٤ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص( ٥)
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وﻗﺼﻴدة ( ١()اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم)دة ﻋﻠﻰ اﻷﺼل ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤﺘﻔﺎﻋﻼْن، وﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎ
 (٢()أواﺌل)
 اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﻤرﻜﺒﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻝم ﻴﻘﺘﺼر اﺴﺘﺨدام اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻤن ﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻫﻲ ﻓﻌﻠن وﻓﻌوﻝن 
وﻤﺘﻔﺎﻋﻠن وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن، وﻓﺎﻋﻼﺘن، وﻝﻜﻨﻪ اﺴﺘﺨدم اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻴن 
  (٤( )ﻗﺎرورة اﻝﻌطر ﻤﺎ زاﻝت ﺘﻔﻴض)و( ٣( ) ﻴﻐﻴبﺤب ﻻ)ﻫﻤﺎ ﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻩ، 
  م/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                          ، !"ﻏﺎب َ: "ﻻ ﺘﻘل
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻼن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن/ ﺘﻔﻌﻠن              إﻨﻪ ﻓﻲ ﻀﻤﻴر اﻝﻜون اﻝرﺤﻴب
  ﻤﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                        ﻴﺴﻜن اﻝﺤب ﺒرزﺨًﺎ 
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻼن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                    ﻓﻲ ﺤﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﻠب اﻝﻜﺌﻴب ْ
  ﻓﺎع/ﻤﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                   : ﻜﻠﻤﺎ ﻀﺎﻗت اﻝدﻨﺎ ﻗﺎل َ
  ﻤﺘﻔﻌﻼن/ﻻﺘن                         !"إّﻨﻲ ﻫﻨﺎ أﺠوب"
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                  ﺨﻠف ﺜﻠﺞ اﻝﺤزن اﻝذي "
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻼن ْ/ ﻓﻌﻼﺘن                        "ﻴﺘﺤداﻨﺎ أن ﻴذوب
  ﻤﺘف/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                         : ﻝﺜﻠﺞ اﻷﺴﻰﻗل 
  ﻤﺘﻔﻌﻼن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن/ ﻋﻠن               !"أﺘﻴﻨﺎ ﺸﻤوﺴًﺎ، وﻝن ﻨﻐﻴب"
                                                           
  ١٥١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع ص ( ١)
  ٥٤١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع ص ( ٢)
  ٧٢١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ٣)
   ٢٧١/١٧١ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ٤)
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  ﻤﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                            ﻤﻠﺘﻘﺎﻨﺎ أزاﻫٌر "
  ﻤﺘﻔﻌﻼن ْ/  ﻓﻌﻼﺘن                        "ووروٌد ﻝﻤن ﻴؤوب
  ﻓﺎﻋﻼﺘﺎن                         ، !"ﻏﺎب: "ﻻ ﺘﻘل
  ﻓﻌوﻝن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                       ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻗرﻴﺒًﺎ، : "ﻗل
      ﻤﺴﺘﻔﻌﻼن / ﻓﻌوﻝن                     "ﻤﺠﻴﺒﺎ ﺸوق اﻝﺤﺒﻴب
  ﻤﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                        ﻪ ﻴﺸﻌل اﻝﻠظﻰ إﻨ ّ
  ﻓﺎﻋﻼ                                  ﻤن دٍم 
  ﻤﺘﻔﻌﻼن/ﺘن                         ﻴرﻓض اﻝﻨﺤﻴب
  ﻤﺘﻔﻌﻠن/ﻓﺎﻋﻼﺘن                   ﺘﺴﻜن اﻝﻘﻠَب ﺸﻤُﺴﻪ 
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻼن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن              ﻏﻴر ﺸﻤس اﻝﻜون اﻝﻌﺠﻴب
  ﻤﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                      ﺤّطم اﻝﺜﻠَﺞ ﺼﺒُرﻩ 
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻼن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                    وﻀﻤﻴرًا ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴب
  ﻤﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                           ﺎ ﻫدﻴرﻩ واﺤﺘواﻨ
  ﻤﺘﻔﻌﻼن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                    ﺤّطم اﻝﻘﻴد واﻝﺼﻠﻴب
  م/ ﻓﺎﻋﻼﺘن                      ، !"ﻏﺎب: "ﻻ ﺘﻘل
  ﻤﺘﻔﻌﻼن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن/ﺘﻔﻌﻠن              !إﻨﻨﺎ ﻨﻬزم اﻝﺜﻠﺞ ﺒﺎﻝﻠﻬﻴب
زوء اﻝﺨﻔﻴف، وﻜﺎدت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘطﻴﻊ أن ﺘﻜﺎد اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ إﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻤن ﻨﻐم ﻤﺠ
ﺘﺠﻤﻊ اﻝﺴطور ﻓﻲ أﺒﻴﺎت، ﺒدرﺠﺔ ﺘﺨرج اﻝﻘﺼﻴدة ﻤن ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي ﻝوﻻ وزن 
       "ﻓﻌوﻝن/ ﻓﺎﻋﻼﺘن):  واﻝﺴﺎدس ﻋﺸر اﻝذي ﺠﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ ،اﻝﺴطرﻴن اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر
ﻓﺎﻋﻼﺘن، ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺘﺤوﻴل ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﺘﻌﺎﻗﺒت ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺜﻼث ﻤرات ﺒﻌد     (ﻤﺴﺘﻔﻌﻼن / ﻓﻌوﻝن
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ﺤﻴث وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ زﺤﺎﻓﺎن ﻤﺸﺘرﻜﺎن ﻫﻤﺎ اﻝﺨﺒن أي ﺤذف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﻜن، واﻝﻜف ( ﻓﻌوﻝن)إﻝﻰ ﻤﺘﻔﻌْل 
وﻫو ﺤذف اﻝﺴﺎﺒﻊ اﻝﺴﺎﻜن ﻤﻊ ﺘﺴﻜﻴن ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ زﺤﺎف اﻝﺸﻜل، وﻫذا اﻝﺘﻌﺎﻗب ﻝﻠﺘﻔﻌﻴﻠﺔ 
ﻝﻤﺠزوء، وٕان ﻜﺎن ﻴﺠوز وﻗوع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو ﻏﻴر ﻤوﺠود ﻓﻲ أﺼول اﻝﺨﻔﻴف ﺒﺸﻜﻠﻴﻪ اﻝﺘﺎم وا
  (١).اﻝﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺤول إﻝﻰ ﻓﻌوﻝن
وﻗد أﺴﻬم اﻝﺘذﻴﻴل ﻓﻲ آﺨر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻹﻴﻘﺎع ﻨﻐﻤﺎ ذا ﻤﻘطﻊ طوﻴل أﺴﻬم ﻓﻲ إطﺎﻝﺘﻪ  
وﺠود ﺼوت اﻝﻴﺎء وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﺼوت اﻝواو اﻝﻤدﻴﺔ  وﻫﻤﺎ ﺼوﺘﺎن ﺼﺎﺌﺘﺎن طوﻴﻼن،  ﻤﺘﺒوﻋﺎن ﺒﺒﺎء 
 . ﺴﻜوناﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﺼﺎﻤﺘﺔ ﻤﻘﻴدة ﺒﺎﻝ
 .ﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝوزناﻝ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
، وﻗد رﺼدت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺼر دون ﻋﺼر دﻻ ﻴﻘف اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ أوزان اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻨ
، (ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن)اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﺠدﻴدا ﻝﺘوﻝﻴﻔﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴن ﻻ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤر ﺴﺎﺒق وﻫﻤﺎ 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ!( ﺘﻔﻴض ﻗﺎرورة اﻝﻌطر ﻤﺎ زاﻝت) ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺘﻘطﻴﻊ ﻨﻐﻤﺔ ﻗﺼﻴدة 
  ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن          .ﻗﺎرورٌة ﻋطرﻴٌﺔ ﺘﻔﻴض ﺸذا ً
  ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن         .واﻝﻠﻴل ﻴﺤﻜﻲ ﻗﺼًﺔ ﺘﻀّﺞ ﺠوى ً
  ﻓﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن            ! ؟...ﻴﺎ ﻋطُر، ﻫل ﺘﺨﺸﻰ
  ﻓﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن             .ِطر ﻓﻲ ﻓﻀﺎك رؤى ً... 
  ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن      .ﻨدور رﺤًﻰ  ﻤﺎ زال ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن أن
  ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن        .ﻤﺎ زال ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن أن ﻨذوب ﻓدًا 
  ﻓﻌوﻝن/ ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن    ﻤﺎ زال ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن أن ﻴﻔﺠرﻨﺎ اﻝﺤﻨﻴُن،
  ﻤﻔﻌوﻝن                       ، ...ﻴﺎ ﻋﺸﻘﺎ
                                                           
، ٥٩/٤٩ﺠﻨﻲ، ﻜﺘﺎب اﻝﻌروض، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص ﻝﻠﺘوﺴﻊ ﻓﻲ زﺤﺎﻓﺎت اﻝﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف وﻋﻠﻠﻪ، اﻨظر اﺒن( ١)
   ٢٤١/١٤١واﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي، اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص
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  /ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻌﻠنﻤﺘﻔ     ...!ﺘﺴّورت طﺎﻗﺎﺘﻪ ﻓﻀﺎَء وطن
  ﻓْﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن                اﻝﺒﻌث ﻨﺎﻤوٌس ، 
  ﻓِﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن              !ﻓﻤن ﻴﺨﺎف ردًى؟
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن              ﺨذﻨﺎ ﻋﺒﻴرا ﻤؤﻤﻨًﺎ، 
  ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن                      !ﻴﻌّﺞ ﺴﻨًﺎ 
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن               ﺨذﻨﺎ ﻀﻴﺎًء ﻤﺸرﻗًﺎ 
  ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن                     !!وج ﻫوى ًﻴﻤ
إن ﺘﻨوﻴــﻊ اﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت داﺨــل اﻝﺴــطر اﻝﺸــﻌري اﻝواﺤــد : "ﻴﻘــول اﻝــدﻜﺘور ﻋــز اﻝــدﻴن إﺴــﻤﺎﻋﻴل
 وع ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـور اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت،ﻏﻴـر ﻤﻤﻜـن إﻻ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝـوزن اﻝﺘﻘﻠﻴـدي، أي وﻓﻘـﺎ ﻝﻨظـﺎم اﻝﺘﻨـ
  (١)"رﻤﻊ اﺴﺘﺨدام ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺴط
ﻝـم ﺘﻌـرف اﻝﺒﺤـور  ﺘﻔﻌﻴﻠﺘـﻴناﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺒـﺎﻝﺘوﻝﻴف ﺒـﻴن  وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ﻨﺠﺢ اﻝﺸﺎﻋر ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻗﺼـﻴدﺘﻪ
اﻝﺨﻠﻴﻠﻴــﺔ ﻝﻬﻤــﺎ ﺘوﻝﻴﻔــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻨﺤــو اﻝﻤﺘﻌﺎﻗــب، وﻻ ﺤﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــور اﻝﻤﻬﻤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﻔــك ﻀــﻤن 
ﻝﺨﻤﺴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ وﻀـــﻌﻬﺎ اﻝﺨﻠﻴـــل ﺒـــن أﺤﻤـــد اﻝﻔراﻫﻴـــدي، وﻫـــذا ﺸـــﻜل ﻤـــن أﺸـــﻜﺎل اﻝﺘﺠرﻴـــب اﻝـــدواﺌر ا
  .نول أن ﻴﺼوﻏﻪ ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴوﺴﻴﻘﻲ اﻝذي ﻴﺤﺎاﻝﻤ
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘؤدي اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ دورا ﺒﺎرزًا ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻹﻴﻘﺎع واﻝﻨﻐم، ﻓﻬﻲ ﻨﺴق ﻤن اﻝﺼواﺌت واﻝﺼواﻤت ﻴﺘﻜـرر      
ﺒﺸــﻜل ﻤﺨﺼــوص داﺨــل ﺠﺴــد اﻝﻘﺼــﻴدة، اﺴــﺘطﺎع اﻝﺸــﻌراء ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻝﺤــدﻴث أن ﻴﻔﺘﺌﺘــوا ﻋﻠــﻰ 
ﻫﻠﻬم وﺘﺠﺒرﻫم ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻝﻲ أﻋﻨﺎق اﻝﻜﻠﻤﺎت أو اﻝﺤﺸـو ﺼراﻤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺜﻘل ﻜوا
اﻝزاﺌد ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة أو اﻝﺘﻜﻠف ﻝﺠﻠﺒﻬﺎ واﺴﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ، وﻗﺒل أن ﺘرﺼد اﻝدراﺴﺔ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر 
  .ﻻﺒد ﻤن اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﺤد اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝذي ﺴﺘﺘﻌﺎﻤل اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﻪ
                                                           
  ٨٨اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺴﺎﺒق، ص ( ١)
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اﻷﺒﻴﺎت ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة،  وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨد ﺘﺤدﻴـدﻫﺎ  وﻫﻲ ﻋدة أﺼوات ﺘﺘﻜرر ﻓﻲ أواﺨر اﻷﺸطر أو     
أن ُﻴﺸﺎر إﻝﻰ أﻗﺼر ﺼورﻫﺎ اﻝﺼوﺘﻴﺔ وﻫو ﺤرف اﻝروي، ﻷن ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻓﻲ أطول ﺼورﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴرﻴـد 
ﻤـن اﻷﺼـوات اﻝﻤﻜـررة ﻀـﻤن ﺤـدود اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ  رﺒﻌض اﻝﻌروﻀﻴﻴن ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌراء اﻝﺘزام أﻜﺒـر ﻗـد
  .ﺴﻤﻴﻪ اﻝﻘدﻤﺎء ﻝزوم ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠزمﻜﻤﺎ ﻴﻘول إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس،  وﻫو ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴ( ١)اﻝواﺤدة،
  
ﻫﻲ ﻤـن آﺨـر اﻝﺒﻴـت إﻝـﻰ أول :واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗد اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺎل اﻝﺨﻠﻴل : "ﻴﻘول اﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي     
ﻤـﻊ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ آﺨـر ﻜﻠﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت أﺠ: وﻗﺎل اﻷﺨﻔـش .ﺴﺎﻜن ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﺘﺤرك اﻝذي ﻗﺒل اﻝﺴﺎﻜن
وﻤــﻨﻬم ﻤــن . ﻬم ﻤــن ُﻴﺴــّﻤﻲ اﻝﺒﻴـت ﻗﺎﻓﻴــﺔوﻤــﻨ. ﻓــﻲ آﺨـرﻩ ﻲءﺴـﻤﻴت ﻗﺎﻓﻴــﺔ ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻘﻔـو اﻝﻜــﻼم، أي ﺘﺠــ
  (٢")وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺠﻌل ﺤرف اﻝروي ﻫو اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻴﺴﻤﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻗﺎﻓﻴﺔ
  .ﻝو طﺒﻘﻨﺎ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺒﻴت أﺒﻲ ﺘﻤﺎم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﺘﻀﺢ اﻷﻤر
  (٣)ﻨﻘل ﻓؤادك ﺤﻴث ﺸﺌت ﻤن اﻝﻬوى   ﻤﺎ اﻝﺤب إﻻ ﻝﻠﺤﺒﻴب اﻷول ِ                                  
  :وﻋﻠﻰ ﺒﻴت اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ
  (٤)ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ اﻝطﻌن ﻓﻲ اﻝﻌدى ﻤريء ﻤن دﻫرﻩ ﻤﺎ ﺘﻌودا      وﻋﺎداتﻝﻜل ا
  
ِﻓْﻠِﻌ ــَدى )وﻝﻔظــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــدى ، (٠//٠/أْوَوﻝــﻲ)ﺤﺴــب ﺘﻌرﻴــف اﻝﺨﻠﻴــل ﻝﻔظــﺔ أو ِل  ﻫﻨــﺎ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ
وﺤـرف اﻝـدال وﻫـﻲ ﺤـرف اﻝـﻼم  واﻝﻌدى،  وﺤﺴب ﺘﻌرﻴف اﻷﺨﻔش آﺨر ﻜﻠﻤﺔ وﻫﻲ اﻷوِل،( ٠//٠/
  .رف اﻝر ويﺤﺴب ﻤن ﻴﻌدون اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤ
                                                           
  ٤٤٢م، ص٢٥٩١، ٢إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر، اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ،  اﻝﻘﺎﻫرة، ط (١)
، ٤اﻓﻲ، ﺘﺤﻘﻴق، ﻓﺨر اﻝدﻴن ﻗﺒﺎوة، دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق، طاﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي، اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘو ( ٢)
  ٩٩١،ص٦٨٩١
، ٣ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻋزام، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ط ٤/دﻴوان أﺒﻲ ﺘﻤﺎم،جﺸرح  اﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي،  ٣()
   ٣٥٢ص
ﻔﻴظ إﺒراﻫﻴم اﻹﺒﻴﺎري، ﻋﺒد اﻝﺤﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻘﺎ،  ، ﺘﺤﻘﻴق١/أﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻌﻜﺒري، اﻝﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺸرح اﻝدﻴوان، ج( ٤)
  ١٨٢ص ﺸﻠﺒﻲ، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، 
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وﻤﻤن ﻗﺎل ﺒﻬذا اﻝرأي ﻋﺒـد اﷲ ( ١")اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤرف اﻝروي اﻝذي ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﻌر: "وﻗﺎل اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ
، ل ٍﻴﻌرف اﻝﻌروﻀﻴون اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻻ ﻴﺨﻠو ﻤـن ﺘﻌﻤـ: "وﻜذﻝك دﻜﺘور رﺠﺎء ﻋﻴد اﻝذي ﻗﺎل اﻝطﻴب،
ﺒﻨــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﻘﺼــﻴدة، ﻤــﻊ ﺘﻌﻘﻴــدات ﻻ ﻀــرورة ﻝﻬــﺎ، وﻝــذﻝك ﻨﻔﻀــل أن ﻨﻌرﻓﻬــﺎ ﺒﺄﻨﻬــﺎ اﻝﺤــرف اﻝــذي ﺘ
ﻓﻴﻜـون أﺴﺎﺴـﻬﺎ ﺤـرف اﻝـروي، وﻫـو اﻝوﺤـدة اﻝﺼـوﺘﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻜـرر ﻓـﻲ آﺨـر ﻜـل ﺒﻴـت ﻤـن اﻝﻘﺼـﻴدة، 
  (٢")وٕاﻝﻴﻪ ﺘﻨﺴب اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻠﻬﺎ
أن : ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘــدﻗﻴق ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت ﺘﺴــﺘطﻴﻊ اﻝدراﺴــﺔ أن ﺘﺴــﺘﺨﻠص اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ      
ﺎﺌد، أو ﻴﺘﻜـرر ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻨﺴـق ﻤﺨﺼـوص، ﻤﺼـﺤوﺒﺎ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺼـوت اﻝـر وي اﻝـذي ﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻘﺼـ
ﺒﺄﺼوات ﺼواﺌت طوﻴﻠﺔ وﻗﺼﻴرة، وﺼواﻤت ﻤﺴﺎﻋدة، ﺘﺒرز اﻝﻨﻐم وﺘﺠﻌل اﻹﻴﻘـﺎع ﻤﻨﺴـﺠم اﻝﻤﻘـﺎطﻊ 
ﻤﺘﻨﺎﻏم اﻝﻨﻘرات، وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ ﻗﺼد إﻝﻴﻪ اﻝﺨﻠﻴل دون أن ﻴﺼرح ﺒذﻜر اﻝروي ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺘﻌرﻴﻔﻪ 
ﻪ اﻝﻌـرب ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـن ﻜـون اﻝـروي ﻫـو أﺴـﺎس اﻝﺴﺎﺒق، ﻓﻘد اﻜﺘﻔﻰ اﻝﺨﻠﻴل ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ، ﺒﻤﺎ اﺼـطﻠﺢ ﻋﻠﻴـ
اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﻌروﻀﻴون ﻴﻌﺘﺒرون اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ أﺼـوات اﻝﺤرﻜـﺎت اﻝﻤﺴـﺎﻋدة ﻝﻠـروي ﻋﻴﺒـﺎ ﺒﻴﻨـﺎ 
وﻗــد ﻋــدوا ﻤــن اﻝﻌﻴــوب اﻝﻤﺨﻠــﺔ ( ٣")اﺨــﺘﻼف ﺤرﻜــﺔ اﻝــروي ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة واﺤــدة"ﻜــﺎﻹﻗواء ﻤــﺜﻼ وﻫــو 
ﻴل ﻓﻘط ﺒﺘﻌرﻴﻔﻪ اﻝﻨظر إﻝـﻰ اﻝﺴـﺎﻜن ﺒﺎﻝﺸﻌر اﺨﺘﻼف ﺤرف اﻝروي ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة واﺤدة، وﻝو ﻗﺼد اﻝﺨﻠ
واﻝﻤﺘﺤــرك ﺒــدون ﺘﺨﺼــﻴص ﻝﻤــﺎ ﻋــد اﺨــﺘﻼف ﺤرﻜــﺎت ﺤــرف اﻝــروي ﻋﻴﺒــﺎ، ﻜﻤــﺎ ﻨﻘــل ﻋﻨــﻪ اﻝﺘﺒرﻴــزي 
واﻝﻤﻌﻠـوم أن ﺘﻐﻴـر اﻝﺼـوت اﻝﺼـﺎﻤت اﻝﺴـﺎﻜن أو ( ٤")واﻝﺨﻠﻴـُل ﻻ ﻴﺠﻴـز ﻫـذا وﻻ أﺼـﺤﺎﺒﻪ:"ﺤﻴث ﻗﺎل
  .اﻝﻤﺘﺤرك، ﻴﻐﻴر ﻤﺠرى اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ إﻝﻰ أﺒﻌد اﻝﺤدود
رأٌي ﻴﻨﺤــو ﻓﻴــﻪ إﻝــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺤرﻜــﺎت واﻝﺴــﻜﻨﺎت ﻏﻴــر  وﻝﻌــز اﻝــدﻴن إﺴــﻤﺎﻋﻴل
ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﺘﺎﺒﻊ ﺤرف اﻝروي، وﻫو رأي ﻴﺒدو ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺘواﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﺨﻠﻴـل، ﺨﺼوﺼـﺎ إذا 
                                                           
وﻤﻊ أﻨﻪ ﻗﺎل ﺒذﻝك اﻝرأي ﻓﻘد ﺴﺎر ﻤﻊ اﻝذﻴن ﻗﻴدوا اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸروط  ٣١٣، ص٥/اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ، اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد، ج( ١)
 اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝردف واﻝوﺼل واﻝﺨروج، ﻓﺄﻤﺎ اﻝﺘﺄﺴﻴس: ﺼوﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻘﺎل واﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﺘﻠزم ﺤرف اﻝروي أرﺒﻌﺔ
اﻝروي ﻤﺘﺤرك ﺒﺄي اﻝﺤرﻜﺎت ﻜﺎن، وأﻤﺎ اﻝردف ﻓﺈﻨﻪ إﺤدى ﺤروف اﻝﻤد واﻝﻠﻴن، وأﻤﺎ ﻓﺄﻝف ﻴﻜون ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﺤرف 
إطﻼق اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺒﺎﻷﻝف أو اﻝﻴﺎء أو اﻝواو أو اﻝﻬﺎء اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ، أﻤﺎ اﻝﺨروج ﻓﻬو اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺎء  اﻝوﺼل ﻓﻬو
    ٤١٣،٣١٣ص   .اﻝوﺼل اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ، وﻜذﻝك ﺘﺤدث ﻋن اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠزم ﻝﺤرف اﻝروي، اﻨظر ص
    ٤٨٢، ص٥٧٩١رﺠﺎء ﻋﻴد، اﻝﺸﻌر واﻝﻨﻐم، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة ( ٢)
  ٥١٢اﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي، اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ، ﺴﺎﺒق،ص( ٣)
  ٦١٢اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ، ص( ٤)
- ٧٧١ - 
وأﻝﻐـﻰ أﻫﻤﻴﺘـﻪ ﻋـز اﻝـدﻴن إﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺤﻴـث  ﻏـض اﻝﻤـرء طرﻓـﻪ ﻋـن اﻝـروي اﻝـذي أﻏﻔـل ذﻜـرﻩ اﻝﺨﻠﻴـل،
وﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨــﺎ ﻤــن اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻫــو . …ﻴن ﻝﻌــدد ﻤــن اﻝﺤرﻜــﺎت واﻝﺴــﻜﻨﺎتﺘﻨﺴــﻴق ﻤﻌــ"ﻴــرى أن اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ 
  (.١")اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻵﺨر اﻝﺴطر اﻝﺸﻌري ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ وﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺴطر ذاﺘﻪ
ﻗــد ﻴﻔﻴــد ﺘﻌرﻴــف اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺒــذﻝك اﻝﺸــﻜل، ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﻘﺼــﺎﺌد اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد اﻝﺘﺨﻠــﻲ ﻋــن اﻝﻘــواﻓﻲ       
روي أو أﻜﺜـــر، وذﻝـــك ﻝﺨﻠـــق ﺤﺎﻝـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘـــوازن  اﻝﻤﺘﻜـــررة أو اﻻﺴـــﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘﻜـــرر ﻓﻴﻬـــﺎ ﺼـــوت
واﻻﻨﺴــﺠﺎم اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ اﻝــذي ﻴﻬﻨـــدس اﻝوﺤــدات اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺨـــدم اﻝــﻨﻐم، وﻴﻌــوض ﻏﻴــﺎب اﻹﻴﻘـــﺎع 
اﻝزﻤﻨﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺒروز ﺼـوت اﻝـروي ﻤـن آن ﻵﺨـر ﻓـﻲ ﺜﻨﺎﻴـﺎ اﻝﻘﺼـﻴدة، ﺒﺤﻴـث ﻻ ﺘـدﺨل اﻝﻘﺼـﻴدة 
روخ اﻝﻨﻐﻤﺎت، ﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺨﻀم اﻹﻤﻼل واﻝﻔوﻀﻰ ﻓﺘﻜون أﺼواﺘﺎ ﻨﺸﺎزا ﻓﻲ إﻴﻘﺎع ﻤﺸ
اﻝــروي ﺒﻬﻨدﺴــﺎﺘﻪ /ذﻝــك اﻝﺘﺼــور ﻋﻠــﻰ إطﻼﻗــﻪ ﻷن اﻝﻘﺒــول ﺒــﻪ ﻴﻘﻠــل ﺸــﺄن ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎت اﺴــﺘﺨدام اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ
وﺘﺸــﻜﻴﻼﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻨﺴــﺞ ﻋﻠــﻰ ﻤﻨواﻝﻬــﺎ اﻝﺸــﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼــرون، ﻓﺎﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ﻋﻠــﻰ اﻝــروي 
أو ﻤــــﺎ ﻴﺸــــﺒﻪ إﻋﺎدﺘﻬــــﺎ ﻴﺘﺤﻘــــق  ﻫــــﻲ ﺒﺎﻝﻔﻌــــل أﺤــــد اﻝﻌﻨﺎﺼــــر اﻝﺤﺴــــﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺸــــﻌر، ﻷﻨــــﻪ ﺒﺈﻋﺎدﺘﻬــــﺎ"
وﻝﻜــن ﻫــذا اﻷﻤــر ﻻ ﻴﺨﻀــﻊ ﻝﻘﺎﻋــدة ﻤطــردة ﻴﻤﻜــن ﺘﺒﻨﻴﻬــﺎ، وﻝﻜــن ﻴﺘــرك ﻝﻠﺸــﻌراء أﻤــر ( ٢")اﻝﺘطرﻴــب
ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ وﻓق ﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻝﻜـل واﺤـد ﻤـﻨﻬم، وﻻ ﻴﺨﻔـﻰ أن ذﻝـك اﻝﻘـول 
اﻝﻬﻨدﺴـﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ  ﻴﺘﻨﺎﺴـﻰ اﻝﺼـﻔﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻜـل ﺼــوت ﻤـن أﺼـوات اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﺼــﺤﻴﺢ أن
ﻝﻠﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺒـذﻝك اﻝﺸـﻜل ﺘﻨـﺘﺞ ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺘـوازن اﻝﻤﺤـدود وﻝﻜـن ﻻﺒـد ﻝﻜـﻲ ﻴـﺘم اﻝﺘـوازن ﻤـن اﻨﺴـﺠﺎم ﺒـﻴن 
ﻤﺨﺎرج اﻝﺤروف وﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘزﻴـد اﻹﻴﻘـﺎع روﻋـﺔ وﺘﻀـﻔﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـرس ﺒﻬﺠـﺔ ﺘزﻴـدﻩ روﻨﻘـًﺎ وﻝـذة، 
ﻪ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﺼــوات؛ أن اﻝــروي ﻫــو اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋــل ﻤﻌــ: ﻝــذﻝك رأت اﻝدراﺴــﺔ أْن ﺘﺘﺒﻨــﻰ ﻤﻘوﻝــﺔ





                                                           
  ٨٩ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص ( ١)
   ٣٨١ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺤﻤود ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ، اﻝﺘﺼوﻴر اﻝﻔﻨﻲ ( ٢)
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  أﻨواع اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻜﻤﺎل ﻏﻨﻴم
) اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ  :، ﻜﻤـــﺎ ﻴﻠـــﻲاﻝﺸـــﺎﻋررﺼـــدت اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـــﺔ ﻋـــددًا ﻤـــن أدوات ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻋﻨـــد 
  (ﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرةواﻻ/ اﻝﻤﺘﻜررة ﺴﺘﺒداﻝﻴﺔﻻاﺔ اﻝﻤﺘﻜررة،  واﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ، و ، واﻝﺘﻔﻌﻴﻠﻤﺘﻜررةاﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝ
       
  اﻝﻤﺘﻜررة  اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ :أوﻻ
ﺤﻴـث ﻴﻜـون ﺘﻘﺼـد ﺒﻬـﺎ اﻝدراﺴـﺔ ﺘﻜـرار اﻝـروي ﻓـﻲ ﺜﻨﺎﻴـﺎ اﻝﻘﺼـﺎﺌد ﺒﺸـﻜل ﻤﺘﺘـﺎﺒﻊ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌﻤـودي 
   .ﺼوت اﻝروي ﻤوﺤدا ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
% ١٤ﺎﻋر ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﻘـواﻓﻲ اﻝﻤﺘﻜـررة ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜـﺔ ﺤـواﻝﻲ وﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺸ
ﻓـﻲ ﺸـروخ ﻓـﻲ ﺠـدار اﻝﺼـﻤت، وﻫـﻲ % ٠١.٢٧ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺎت اﻝﺜﻼﺜـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـب اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ، 
ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﺠـرح ﻻ % ٦٢ﻓﻲ ﺸـﻬوة اﻝﻔـرح، و% ٠٢أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ، 
  .ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع
ﺔ اﻝﻤوﺤـــدة ﻝﻠﻘﺼـــﻴدة ﺘﻘـــوم ﺒـــدور ﻜﺒﻴـــر ﻓـــﻲ اﺨﺘﻴـــﺎر اﻝﺼـــور اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﺸـــﻜل ﻤﻨﻬـــﺎ إن اﻝﻘﺎﻓﻴـــ"
اﻝﻘﺼـﻴدة، وﻜﻠﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت اﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻝﻤﺸـﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ روي اﻝﻘﺼـﻴدة ﻤﺘﺒﺎﻋــدة ﻓـﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬـﺎ اﻝدﻻﻝﻴـﺔ ﻜــﺎن 
ذﻝك أدﻋﻰ إﻝﻰ ﻀم اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدات ﻓﻲ إطﺎر واﺤد، ﻷن اﻝﺸـﺎﻋر ﺤﻴﻨﺌـذ ﻤﻀـطر إﻝـﻰ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺘوﻓﻴـق 
ﻤﺎس أوﺠﻪ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ واﻝﺘﺂﻝف اﻝﺘﻲ ﺘﺴوغ ﺠﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺼور ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨـب ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدات واﻝﺘ
  (١")ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة واﺤدة ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻴم ﺘوازﻨﺎ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺼور وﺘﻌﺒﻴر وﻤوﺴﻴﻘﻰ
  (!اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ)وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴدة 
 ورﺴـوﻝُـﻪ رﺴوﻝـﻨـﺎ واﻷطﻠﺴـﻲ        ﻨﺒﻀـﻪ  ﻨﻌﺸـق اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﻐـرب
 وأﺼوﻝـﻪ  ﻓروﻋـﻪ ﻓﻴـﻪ واﻝﻤـوجﺤوﻝﻨـﺎ       ﻤـن ﻨﺎﻫﺎﻫ ﻴﻀرب ﻓﺎﻝﻤوج
 !أﻓوﻝـﻪ ﻴطـول ﻨﺠـم وﻨﺠﺎﺘﻬـﺎ        رﺤﻴُﻠﻬـﺎ، اﻝطﻴـور؛ ﻜـل (ﻗرﺸﻴـﺔ ٌ)
                                                           
  ٨١٢م، ص ١٠٠٢اﻝﻘﺎﻫرة، ط ،  ،ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻠﻐﺔ وﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌر، دار ﻏرﻴب( ١)
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 ﻓﻠوﻝـﻪ  رﺒـﺎك ﻤـن ﺘﺄﺘـﻲ اﻝﺸرق      ﺒﺎﻝﻬـوى ﻴﻨﺒـض زال ﻤـﺎ ﻤﻐرﺒﺎ ً ﻴﺎ
 ﺤﻤـوﻝـﻪ  اﻝﻤﺜﻘـﻼت أﺘﻌﺒﺘـك ﻤـﺎ    أﺼوﻝـﻪ ﻋﺸﻘـت ﻗـد ﺒﻨﺒض أﺸرق
  ووﺼوﻝـﻪ اﻝﻬـوى ﻴﻔﺘﻘـﻪ ﻓرح       ﺘﺎﺌـﻬـﺎ اﻝﻤﺴﺎﻓـر رﻝﻠﺼﻘـ آن ﻗـد
 !وﻗﻔوﻝـﻪ؟ ﻤـدﻩ ﻴﺼﺨـب واﻝﻤـوج         ﻤﻴﺎﻫـﻨـﺎ ﺘﻌـود أن ﺤﻘـﺎ ً آن ﻫـل
 !وﺘﻘوﻝـﻪ؟ ﺘﻌﻴـدﻩ ﻝﻠﻜـﻼم، ـﻐـﻲ؛     ﻴـﺼـ  اﻝﻤﺤﻤوم اﻝﻤﺘوﺴط واﻷﺒﻴض
 ﻪُﺼﻠﺘـﻪ وﺘﺠوﻝـ ﻝﺒﺤـر ٍ ُﺴﻘﻴــﺎ ً          ﺤوﻝـﻪ ﺠﻴوﺸـﺎ وﻴـﺎ اﻝﻐﺎﻓﻘـﻲ ﻴـﺎ
 ورﺤﻴـﻠـﻪ أﻓـوﻝـﻪ طـﺎل ﻓﺎﻝﻨﺠـم  ﺤﻠﻤﻨﺎ ﻓﻲ أو اﻝﻐرب ﻓﻲ أو اﻝﺸرق ﻓﻲ
  (١)!وأﺼوﻝُـﻪ ﻓرُﻋـﻪ َﺘﻌﺎﻨـق َ ﻤوﺠـًﺎ؛     ﺘﺒﺼـرا  ﺤﺘـﻰ اﻝﻌﻴﻨﻴـن ﺘﻐﻤض ِ ﻻ
ﺒﻨﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼوت اﻝﻼم اﻝﻤﺠﻬورة اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﻴن اﻻﺤﺘﻜﺎك 
وزادﻫﺎ ﻗوة ﻓﻲ اﻝوﻀوح  د ﻤﻼﻤﺴﺘﻬﺎ ﻝﻸذن،واﻻﻨﻔﺠﺎر، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒدرﺠﺔ ﻤن اﻝوﻀوح اﻝﺴﻤﻌﻲ ﻋﻨ
زادﻫﺎ ﺼوت اﻝﻬﺎء و  وﻗوة ﻓﻲ اﻝﻨﺒر اﻝﻤﻘطﻌﻲ، ﺼوت اﻝردف ﺒﺎﻝواو واﻝﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻨطق ﻗﺒﻠﻬﺎ،
 .اﻝﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺼوت ﺤرﻜﺔ اﻝواو اﻝﻘﺼﻴرة اﻝﺘﻲ زادت اﻝﺼوﺘﻴن وﻀوﺤﺎاﻝﺤﻠﻘﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ 
  :ﻜررةﺘﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝروي ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴـﺎ اﻝﻘﺼـﺎﺌد ﺒﺸـﻜل ﻤﺘﺘـﺎﺒﻊ ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ ﺒـﺎﻝﻨظر إﻝـﻰ ﺘﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻜرار     
ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎن اﻝﺘﻜرار ﻤﺘﺒﺎﻋدا ﺒـﻴن اﻝﺴـطور،  وﻗـد اﺴـﺘﺨدم ﻨﻬﺎﻴﺎت  اﻷﺴطر، أو اﻝﺠﻤل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ، 
ﻤوزﻋـﺔ % ٠٥.٩٢اﻝﺸـﺎﻋر ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﻘـواﻓﻲ اﻝﻤﺘﻜـررة ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜـﺔ ﺤـواﻝﻲ 
ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﺸـروخ ﻓـﻲ ﺠـدار اﻝﺼـﻤت، وﻫـﻲ % ٠٣.٩ﺎﻝﻨﺴـب اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒ
أﻗــل ﻨﺴـــﺒﺔ اﺴــﺘﺨدام ﻝﻬـــذا اﻝﻨـــوع ﻨظــرا ﻻرﺘﻔـــﺎع ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌﻤـــودي ﻓﻴـــﻪ، وارﺘﻔــﺎع ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝﻘـــواﻓﻲ 
ﻓـﻲ ﺠـرح ﻻ ﺘﻐﺴـﻠﻪ اﻝـدﻤوع وﻫـﻲ % ٠٥.٤٤ﻓـﻲ ﺸـﻬوة اﻝﻔـرح، و% ٢٣اﻝﻌﻤودﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻜـررة ﻜـذﻝك، و
  .اﻓﻲأﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘو 
                                                           
  ٣٨ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
- ٠٨١ - 
  :ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﺸﻤﻌﺔﻗﺼﻴدة : وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ
  ﻻ ﺘﺤزﻨﻲ
  ﻤﺎ أﺠﺞ اﻝﻨﻴران َ
  ﻏﻴر ﻤﺎ ﺘﺠددﻴن ﻤن دﻤوع
  ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺨﺒﺎ اﻝﺸﻌﺎع ُ
  رﺤت ﺘﻐرﻓﻴن ﻤن دﻤﺎك ِ
  دوﻨﻤﺎ ﻫﺠوع
  رﺤﻤﺎك ﻴﺎ ﺴﻔﻴﻨﺔ اﻝرﺠوع
  رﺤﻤﺎك ﻴﺎ ﺴﻔﻴﻨﺔ اﻝﺸﻬﻴد ِ
  واﻝﻔﻘﻴد ِ
  واﻝﺠرﻴﺢ ِ
  واﻷﺴﻴر ِ
  واﻝﻤﺸرِد اﻝرﻀﻴﻊ
  ﻗد طﺎل ﻝﻴﻠﻨﺎ
  (١)!!ﺎ طﻠوعوﻤﺎ ﻝﺸﻤس ﻓﺠرﻨ
ﺒﻨﻴت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺴطور اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ روي ﻴﺘﻜـرر ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺴـطور ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻤﺘﻜـررة ﻓﻴﻬـﺎ، 
وﻫــو ﺼــوت اﻝﻌــﻴن اﻝﺤﻠﻘﻴــﺔ اﻝﻤﺠﻬــورة اﻝﻤﺘوﺴــطﺔ ﺒــﻴن اﻻﻨﻔﺠــﺎر واﻻﺤﺘﻜــﺎك ﻓــﻲ ﻨطﻘﻬــﺎ، ﻓــﻲ اﻝــدوال 
ﺘﻴن وﻗــد اﺴــﺘﻌﻤل ﻤﻌﻬــﺎ اﻝــردف ﺒﺼــوﺘﻴن ﺼــﺎﺌ( طﻠــوع -اﻝرﻀــﻴﻊ -اﻝرﺠــوع -ﻫﺠــوع -دﻤــوع) اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ
طوﻴﻠﻴن ﻫﻤﺎ اﻝواو واﻝﻴﺎء اﻝﻠذان ﻴﺨرﺠﺎن ﻤن اﻝﺠوف ﻤﺠﻬـورﻴن ﻗـوﻴﻴن، ﻴﻤﺘـدان ﻤـﻊ ﻗـوة ﻨﻔـس اﻝﻬـواء 
                                                           
  ٨٠١ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص ( ١)
- ١٨١ - 
اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝﺠوف، دون أن ﻴﻌﺘرض طرﻴﻘﻬﻤﺎ ﻋﺎﺌق ﻋﻨـد اﻝﻨطـق ﺒﻬﻤـﺎ، وﻓﺠـﺄة ﻴﺘوﻗـف اﻝﻨطـق ﻋﻨـد 
ﺼـــوت اﻝﻌـــﻴن اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘـــف ﻓـــﻲ اﻝﺤﻠـــق ﻏﺼـــﺔ ﺴـــﺎﻜﻨﺔ، وﺘﻔـــﺘﺢ اﻝدﻻﻝـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻷﻝـــم اﻝﻤﺸـــوب 
  .ﺒﺎﻝﻤرارة
  اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ( ﻓﻠﺴطﻴن)وﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺼﻴدة 
  دﻫﺎ اﻝﻔﺘﻰ ﻝﻤﺎ رآك ِﻜم آﻩ ﺼﻌ ّ
  ﻴراك ِ ﻴﺤﺒو ﻋﻠﻰ ﺠﻤر اﻷﺴﻰ ﺤﺘﻰ
  ﻝم ُﻴﺨﻠق اﻝﺼﺒر اﻝﺠﻤﻴل ﻝﻐﻴرﻨﺎ
  واﻝﺼﺒر ﺸوٌك ﻻ ُﻴﻀﻴر ﻓداك ِ
  ﺠﻤل ﻴﻠوك اﻝﺸوك ﻓﻲ أﺤﺸﺎﺌﻪ
  ﻋﻴﻨﺎك ِ - ﻤﺤﻤرﺘﻴن ﻜﻤﺎ اﻝﻠظﻰ - ﻴﻐﻠﻲ إن ﺒﻜت  واﻝدم ّ
  ﻻ ﺘﺤزﻨﻲ
  اك ِﻴﺎ ﻓﺠرﻨﺎ اﻝﻤﻠﻔوف ﺒﺎﻷﺸو 
  ري ﻏﻀﺒًﺎ ﻴدور ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺂذنﺒل ﻓﺠ ّ
  ﻋﺎﺼﻔًﺎ ﺒﻌداك ِ
  اﻩ ﺒﻌد اﻵﻩ ﻴﻌﺼرﻫﺎ ﻓﺘﺎك ِأو ّ
  ﻤن اﻷرواح ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓداك ِ ﻴﺎ ﻝﻴﺘﻬﺎ أﻝف ٌ
  ! ﻴﺎ وﺠﻌﺎ ﺘﻜﻔﻜﻔﻪ ﻴداك ِ اﷲ َ
   (١)!! ﻴﺎ دﻤﻨﺎ اﻝﻤﻐﻤس ﻓﻲ ﺜراك ِ اﷲ َ
                                                           
  ٠٦/٥٧ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص ( ١)
- ٢٨١ - 
ﺘﺄﺴﺴــت اﻝﻘﺼــﻴدة ﻋﻠــﻰ ﺼــوت اﻝﻜــﺎف اﻝﻤﺴــﺒوﻗﺔ ﺒﺼــوت اﻷﻝــف اﻝﺠوﻓﻴــﺔ اﻝطوﻴﻠــﺔ، ﺤﻴــث      
ﺢ اﻝﻬـواء ﻝﺼـوت اﻷﻝـف ﺒﺎﻻﻨـدﻓﺎع دون أن ﻴﻌﺘـرض ﻤﺠـرى اﻝـﻨﻔس ﻋـﺎﺌق ﺒﺼـوت ﻤﺠﻬـور ﻗـوي ﻴﺴـﻤ
ذي ﻴﺨرج ﻤن أﻗﺼـﻰ اﻝﻠﺴـﺎن وﻴﻠﺘﻘـﻲ ﺒﺄﻗﺼـﻰ اﻝﺤﻨـك ﻴﺼطدم ﺒﺼوت اﻝﻜﺎف اﻝﻤﻬﻤوس اﻻﻨﻔﺠﺎري اﻝ
 -ﻴــداك ِ -ﻓــداك ِ -ﻓﺘــﺎك ِ -ﻋــداك ِ-ﺒﺎﻷﺸــواك-ﻋﻴﻨــﺎك-ﻓــداك -ﻴــراك -رآك)اﻝﻌﻠــوي، ﻓــﻲ اﻝــدوال اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ
  .رار ﺼوت اﻷﻝف ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﺒن ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻹﻴﻘﺎﻋﻲوﻗد أﺴﻬم ﺘﻜ (ﺜراك ِ
ﻗـد ﺘﻜـون ﻜﺎﻓـﺎ ﻝﻠﺨطـﺎب، أي ذﻝـك اﻝﻀـﻤﻴر اﻝﻤﺘﺼـل ﻓـﺈذا اﺘﺨـذت "وﻴرى د إﺒراﻫﻴم أﻨـﻴس أن اﻝﻜـﺎف  
وأن ﻴﻠﺘــزم اﻝﺤــرف اﻝــذي ﻗﺒﻠﻬــﺎ،  وﻓــﻲ ﻜﻠﺘــﺎ اﻝﺤــﺎﻝﺘﻴن ﺘــﺘم ... روﻴــﺎ ﻴﺤﺴــن ﻓﻴﻬــﺎ أن ﻴﺴــﺒﻘﻬﺎ ﺤــرف ﻤــد
  (١")اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ وﺘﺤﺴن
  :اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔاﻝﻘﺎﻓﻴﺔ  -ﺜﺎﻝﺜﺎ
  
ﻗﺎﻓﻴـﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌﻤـودي اﻝﻤﻘطﻌـﻲ اﻝـذي ﺘﻘﺴـم ﻓﻴـﻪ اﻝﻘﺼـﻴدة إﻝـﻰ ﻤﻘـﺎطﻊ  وﺘﻘﺼـد ﺒﻬـﺎ اﻝدراﺴـﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ
: ﻴﻀـم ﻜـل ﻤﻘطـﻊ ﻋـددا ﻤـن اﻷﺒﻴـﺎت ﺘﻜـون ﻤوﺤـدة ﺼـوت اﻝـروي، وﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻊ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝـذي ﻴﻠﻴـﻪ
ﻝﻲ، وﺠﺎءت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤـو اﻝﺘـﺎ% ٠٧.٥وﻗد اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓــﻲ ﺸــروخ ﻓــﻲ ﺠــدار اﻝﺼــﻤت، وﻫــﻲ أﻗــل ﻨﺴــﺒﺔ اﺴــﺘﺨدام ﻝﻬــﺎ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن % ٠٣.٢
، وﻓـﻲ ﺠـرح ﻻ ﺘﻐﺴـﻠﻪ اﻝـدﻤوع ﺒﻨﺴـﺒﺔ %٢١اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ، ﺤﻴـث اﺴـﺘﻌﻤﻠت ﻓـﻲ ﺸـﻬوة اﻝﻔـرح ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
  :، وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴدة ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع%٥٥.٥
  
 ﺘﻨـوح ُ اﻝﺼﺨـور ﻋﻠﻰ ﺎلاﻝﺠﺒ ﻨﻔﺴـﻪ       وذرى ﻴﺒﻜـﻲ اﻝﻤـوج ﻫدﻴـر ﻫـذا
 ﺘـﻔـوح ُ  اﻝﻌﺎﺸﻘﻴـن ﺒﺴـر اﻝﺘـﻲ       راﺤـت  ﺒﺎﻝرﻴﺎﺤﻴـن ﺘﻌﺼـف واﻝرﻴﺢ
  !اﻝﻤﺴﻔـوح ُ  اﻝـدم ﻫـﺎن إذا ﻜﻌﺒـﺔ      ﻫﺎﻨـت ﺤﺠـﺎرة ﻤـن ﻴﻨـزف واﻝـّدم ّ
 !ُﺠﻤـوُح؟ واﻝﻴﻬـود ﺘﺴﻜـُت، ﻫواﻨﻬـﺎ   ﺤﺘّـﺎم َ  ﻨزﻴـف ﻋﻠـﻰ ﺒﻜﻴت ﻤن ﻴﺎ
  وﻴــروح ُ ﻴﻐـﺘـدي إذ ـم       وﻴﺴـرﻫـمﺤﻠﻴﻔﻬ واﻝﺠﻨـون ﺘﺴﻜـُت؛ ﺤﺘـﺎم َ
                                                           
  ٠٥٢، ٩٤٢م ص٢٥٩١، ٢طإﺒراﻫﻴم أﻨﻴس ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر، اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ،  اﻝﻘﺎﻫرة، ( ١)
- ٣٨١ - 
 !اﻝﻜﺒرﻴـﺎء ْ  ﺼـرح وﺒﻨﻴـت اﻝـذي  أﻋﻠﻴﺘﻪ،  أﻨـت ﺸﻤوﺨﻨـﺎ اﻝﻌزﻴز، ﻋﺒد َ
 اﻻﻨﺤـﻨـﺎء ْ زﻤـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻜراﻤـﺔ     واﻝرﺠوﻝـﺔ  درس ﻋﻠﻤﺘﻨـﺎ اﻝـذي أﻨت
 ﻤﻀـﺎء ْ ﻓﻲ اﻝوﻀﻴﺌﺔ ﺒﺴﻤﺘك ﻗﻠوﺒـﻨـﺎ   ﻓرﺴﻤت  ﻋﻠﻴـك ﻝﻬﻔـت ﻜـم ! اﷲ َ
 :اﻷﻨﺒﻴـﺎء ْ  ﻋـزم ِﺴﻔـر ﻓﻲ أﺴـطـرا      وﺘﺨطﻬﺎ  ﺠـلﺘﺴـ أن إﻻ وأﺒﻴـت
 !"اﻝﻠـﻘـﺎء ْ ﻋﻨـد أﻨﻔﺎﺴـﻪ إﺨوﺘـﻲ    وﺘـرددت  اﻝﺸﻬـﺎدة ﻜـرﻩ ﻤن ﻨﺎم َ ﻻ"
 ﻝﻠﻤﺼـﺎب ْ اﻷﺒﻴـﺔ ﻓﻠﺴطﻴـن ﺤزﻨـت  ﻜــم    اﻝﺤـق ﺸﻬﻴـد ﻴـﺎ أﻜﺒـر اﷲ
 !"ﻝﻠﻌذاْب؟ ﻤن !ﻤﻀﻰ؟ إذا ﻝﻠﺠراح ﻤن:   "وﺘﺄوﻫـت  ﺠرﺤﻬـﺎ إﻝﻴﻬـﺎ ﻀﻤـت
  "ﻀﺒـﺎب ْ ﻴﺤﺒـو ﺨﻠﻔـﻪ ﻀﺒـﺎب ﺒﺎﻷﺴـﻰ     ﻫذا اﻝﻤوﺸـﻰ اﻝﻌﻤـر ﻓﺎرس ﺎﻴ"
 "ﺴـراب ْ إﻝـﻰ اﻝﻼﻫﺜﻴن وﻋد ﺒﻤﻠﺤﻬـﺎ      واﻝﻐﻴث  اﻝدﻤـوع ﺘﻐﺴﻠـﻪ واﻝﺠرح"
  "اﻝﺨطـﺎب ْ  ﻋـز ّ وﻗـد ﻗواﻓﻠﻜم، واﻝﻔـدا       أﺒﻜﻲ اﻝﺒطوﻝـﺔ ﻋﻠـم ﻴـﺎ أﺒﻜﻴـك"
 " واﻝﻔـداء ْ اﻝﻜراﻤـﺔ ِ ﻓﻠﺴطﻴـن َ ﻤﻬﻼ:     "ﺒﻠﻬﻔـﺔ اﻝﻜﺘـوف ﻓوق ﻤن وﻨﻬﻀت َ
 "اﻷﻨﻘﻴـﺎء ْ اﻷوﻓﻴـﺎء ُ ﻨﺸﻴـد ـدوﻫـﺎ ﻴـﺤـ      اﻝﻘدﺴـﻲ ﻋﺸﻘﻨﺎ ﻗواﻓل ﻫذي"
  "اﻨﻜﻔـﺎء ْ  دون ﻨﻔوﺴﻬـم رﻏﺒـًﺔ           وﻴﻘّدﻤـون اﻝﺸﻬـﺎدة؛ إﻝـﻰ ﻴﺘداﻓﻌون"
 "اﻝـدواء ْ ﻋـز ّ إذا ﻏﻴـث ﻓﺠرﻫـم          ودﻤﺎؤﻫـم ﻴﺒـزغ طـﺎل ﻤﻬﻤـﺎ واﻝﻠﻴل"
 "واﻝﻐﺒـﺎء ْ واﻝﺒـﻼدة اﻝرﻤـﺎدة ﻝَﻴﺤِطﻤـوا        زﻤـن  وﻗﺎدﻤـوَن، ﻗﺎدﻤـون َ ﻫم"
  (١!)اﻝﻠﻘﺎْء  ﺤﺎن ﻓﺎﺼﺒري، اﻨﺘظﺎرﻩ، اﻝـذي     طﺎل  ﻓﻠﺴطﻴـن ﻴـﺎ رﺒك وﻋد ﻫم"
  
ﻗﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻷول ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﻨﻴــت ﻋﻠــﻰ ﺼــوت  ﺘﺸــﻜﻠت اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻤــن أرﺒﻌــﺔ ﻤﻘــﺎطﻊ
ﻲ اﻝﻔﺤﻴﺢ اﻝﻤﺸوب ﺒﺎﻷﻝم،  ﺼوت اﻝردف اﻝﺴﺎﺒق اﻝﺤﺎء اﻝﻤﻬﻤوس اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻲ اﻝذي ﻴزﻴدﻩ وﻀوﺤﺎ ﻓ
                                                           
   ٢٧/١٧ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص ( ١)
- ٤٨١ - 
ﻝﻪ اﻝواو اﻝﻤﺠﻬورة اﻝﺠوﻓﻴﺔ اﻝﻤﻤﺘـدة وﺼـوت اﻝـواو اﻝﻘﺼـﻴرة اﻝﻤﺸـﺒﻌﺔ ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺘـد ﻝﺘﺼـﺒﺢ وﺼـﻼ 
طوﻴﻼ ﻴﺘﻠو ﺤرف اﻝروي وﻴطﻠﻘﻪ، وﺒﻨﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺼوت اﻝﻬﻤزة  وﻫو ﺼوت ﻗوي ﻴﺨـرج 
اﻝﻤﻤﺘـد اﻝطوﻴـل اﻝﻤﺠﻬـور اﻝـذي ﻴﻨـدﻓﻊ ﻤـن  ﻤـن اﻝﺤﻨﺠـرة ﻤﺠﻬـورا اﻨﻔﺠﺎرﻴـﺎ، وﻗـد ﻤﻨﺤـﻪ ﺼـوت اﻷﻝـف
اﻝﺠــوف ﺒدﻓﻘــﺔ ﻫواﺌﻴــﺔ ﻻ ﺘﺘوﻗــف إذ ﻨطــق اﻝﺼــوت ﻤﻨﻔــردا وﻝﻜﻨــﻪ ﻴﺘوﻗــف ﻤﺤــدﺜﺎ ﻤــﺎ ﻴﺸــﺒﻪ اﻝﺼــرﺨﺔ 
اﻝﻤﺸــوﺒﺔ ﺒﻐﺼــﺔ ﻗوﻴــﺔ ﺘﻘــف ﻋﻨــد اﻝﺤﻨﺠــرة وﻻ ﺘﺘﺠﺎوزﻫــﺎ، ﺘﺼــﺎﺤب اﻝﻨطــق ﺒﺼــوت اﻝﻬﻤــزة اﻝﺴــﺎﻜﻨﺔ،  
ﺴــﺒب اﻝﺤــزن واﻝﺒﻜــﺎء اﻝــذي اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺒــر ﻋــن أﻝــم ﻴﺤﻜــﻲ ﺼــدى اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻻﺴــﺘﻤرار ﻓــﻲ اﻝﻜــﻼم ﺒ
  .ﻴﺤﺒس اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺨﺎرﺠﻬﺎ
أﻤﺎ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث ﻓﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺼـوت اﻝﺒـﺎء اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴـﺔ اﻝﻤﺠﻬـورة اﻝﻤﺴـﺒوﻗﺔ ﺒﺼـوت ﺼـﺎﺌت 
طوﻴل وﻫو ﺼوت اﻷﻝف اﻝذي ﺠﺎء ردﻓﺎ ﻗﺒل ﺼوت اﻝروي، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺤﺠم اﻝزﻓرات اﻝﻤؤﻝﻤﺔ 
ﺔ، ﻓﺼوت اﻝﺒﺎء ﻴﺘوﻗـف ﺒﺎﻝﺘﻘـﺎء اﻝﺸـﻔﺘﻴن ﺜـم اﻝﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒت اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻲ اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴ
اﻨﻔراﺠﻬـﺎ ﻓﺠـﺄة ﻤﻤـﺎ ﻴﺤـدث اﻨﻔﺠـﺎرا ﻓـﻲ اﻝﺼـوت ﻤﺼـﺤوﺒﺎ ﺒﻘﻠﻘـﺔ واﻫﺘـزاز ﻓـﻲ اﻝﺼـوت، ﻴﻨﺎﺴـب ﺤﺎﻝـﺔ 
اﻷﻝم، وﻴﻌود اﻝـروي ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝراﺒـﻊ إﻝـﻰ ﺼـوت اﻝﻬﻤـزة اﻝﻤﺴـﺒوﻗﺔ ﺒﺼـوت اﻷﻝـف اﻝﻤدﻴـﺔ اﻝطوﻴﻠـﺔ 
  . ﺎتﻝﻴؤﻜد اﻝﻤﻘطﻊ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤزن واﻷﻝم اﻝﺘﻲ ﺘﻐص ﺒﻬﺎ اﻝﻜﻠﻤ
  
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة :راﺒﻌﺎ
وﺘﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻜرار ﺤرف اﻝروي ﺒﺸﻜل ﺘﺒﺎدﻝﻲ ﻤزدوج ﺒﻴن ﺤرﻓﻴن أو أﻜﺜر ﻤن أﺼوات 
اﻝروي ﻤﻊ اﺨﺘﻼف اﻝﺘزاوج ﺒﻴن اﻝﺤروف، ﺒﺤﻴث ﻴﻌﺘﻤد أﺤد اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ روّﻴًﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ، ﻤﻊ 
؛ (…س ق س ق / س ل س ل/س ح  س ح)ﺘﻐﻴر اﻝﺼوت اﻝﻤزاوج ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺜل ﺘﻜرار 
ﻓﻔﻲ اﻝﻤﺘواﻝﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﺼوت اﻝﺴﻴن روﻴﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ وﻜل ﻤن أﺼوات اﻝﻼم و اﻝﻘﺎف وﻏﻴرﻫﺎ 
  . أﺼوات ﻝﻠروي اﻝﺜﺎﻨوي
: ، ﺠﺎءت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ%٩وﻗد اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﻓﻲ ﺠرح ﻻ % ٠٨.٤١ﺸﻬوة اﻝﻔرح، وﻓﻲ % ٤ﻓﻲ ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت، وﻨﺴﺒﺔ % ٠٧.٤
وﻫﻲ أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻝﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ . ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع
  :ﻗﺼﻴدة اﻝﺼﻤت اﻝﺠدﻴد
- ٥٨١ - 
  ﺘﺠدد اﻝرﺒﻴﻊ ﺤوﻝﻨﺎ 
  وﻋﺸش اﻝﺨرﻴف ﻓﻲ اﻝﻘﻠوب 
  : -ﺒﺤق اﷲ  -ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﺴﻤﺎن ﺨﺒرﻨﻲ 
  !ﻫل ﻋﺎد اﻝﻐرﻴب؟
  ودﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ﻴﻠﻔﻬﺎ اﻝﺴواد واﻝﺠﻤ
  ﻤﺒﻠًﻼ ﺒدﻤﻌﻪ ِ
  ووﺠﻬﻪ ﺘﻠﻔﻪ ﻴداﻩ
  ﻗد ﻏﺎدر اﻝﻨﺸﻴد
  ﻗد أﻗﺒل اﻝرﺒﻴﻊ
  أﺸرﻗت ﺒراﻋم اﻝﺤﻴﺎة
  واﻝﻨﺒض ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﺘﺼﺎﻋدت ﺨطﺎﻩ 
  ...ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺨطﻰ اﻝﻬروب
  !!ﺘﻠﻔﻬﺎ ﺴﻼﺴل اﻝﺤدﻴد
  اﻝﺼﻤت ﻴﻨﺸب اﻝﻤﺨﺎﻝب
  واﻝﻤوت ﻴﺒﺼق اﻝدﺨﺎن
  وﺤﺒﻨﺎ ﻜرﻴﺸﺔ ﻴﻐﺎﻝب
  ﻻ ﻓرق ﺒﻴن ظﻠﻤﺔ اﻝﺨرﻴف و اﻝرﺒﻴﻊ
  !! ﻴﺎ ﺼﻤﺘﻨﺎ اﻝﺠدﻴد
  !!ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺼﻔور 
- ٦٨١ - 
  اﻝزﻫور ﻻ ﺘﻠﻬك اﻝزﻨﺎﺒق؛اﻝﺒﻨﻔﺴﺞ؛
  ...ﻫذا ﻫو اﻝﺤﻨون ﻴﻬوي ذاﺒﻼ 
  !!و ﻨﺒﻀﻨﺎ ﻴﻌﺎﻨق اﻝﺨﻤود 
  ...!ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺼﻔور ﻻ 
  ﻨﻘر ﻓؤاد اﻝﻌﺎﺸﻘﻴن
  !واﺼل ﻨﺸﻴدًا ﻗد ﻴﻌﻴد اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن 
  ...ﻝﻌﻠﻪ ﻴواﺼل اﻝﻔؤاد ﻨﺒﻀﻪ 
  !وﻴﻌﻠن اﻝﺼﻤود 
  اﻝﻔﺠر ُﻜﺒﻠت ﻴداﻩ ﺒﺎﻝﺤدﻴد 
  ﻤت ﻤﺒﻠل ﺒدﻤﻌك اﻝﻌﻨﻴدوأﻨت ﺼﺎ
  !أﻻ ﺘرﻴد أن ﺘرﻴد ؟
  !أم أﻨﻪ اﻝﺠﺤود ؟
  !و اﻝﻤوت و اﻝﻬﻤود ؟
  !ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف ﻨﺒض ﻗد ﻴﻌود 
  !ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف ﺴﻴف ﻻ ﻴﻤﺴﻬﺎ اﻝرﻜود 
  !ﻓﺎﻨظر ﻤﺎ ﺘرﻴد .. ﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻌﺸﺎق 
  (١)!!!ﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻌﺸﺎق ﻓﺎﺼدح ﺒﺎﻝﻨﺸﻴد 
                                                           
  ٢٢/٨١ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص( ١)
- ٧٨١ - 
ﺘﻜرر ﺤﻴث ﺸﻜل ﺼوت اﻝدال اﻝﻤردوﻓﺔ ﺒﻨﻴت اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴق اﺴﺘﺒداﻝﻲ ﻤ  
ﺒﺎﻝﻴﺎء أو اﻝواو اﻝﺼوت اﻝرﺌﻴس ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ وﺴﺎﻋدﻩ ﻋدد ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﺴﺘﺒدﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو 
 - اﻝﻤﺨﺎﻝب - اﻝﺤدﻴد - ﺨطﺎﻩ -اﻝﺤﻴﺎة ْ -اﻝﻨﺸﻴد - ﻴداﻩ - اﻝﺠﻤود - اﻝﻐرﻴب - اﷲ - اﻝﻘﻠوب: )اﻝﺘﺎﻝﻲ
 - اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن -اﻝﻌﺎﺸﻘﻴن - ﻻ - اﻝﺨﻤود - ذاﺒﻼ - اﻝزﻫور -اﻝﻌﺼﻔور -اﻝﺠدﻴد - ﻴﻐﺎﻝب - اﻝدﺨﺎن
ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ( ﺒﺎﻝﻨﺸﻴد - ﺘرﻴد -اﻝرﻜود - ﻴﻌود -اﻝﻬﻤود - اﻝﺠﻤود - ﺘرﻴد - اﻝﻌﻨﻴد - اﻝﺤدﻴد - اﻝﺼﻤود
ﻓرز اﻝدوال اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ إﻴﻘﺎع اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ أن اﻝﻘﺼﻴدة ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ روي ﺼوت اﻝدال اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻝطوﻴل، اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼوت اﻨﻔﺠﺎري ﻤﺠﻬور، وﻗد ﺴﺒق ﺒﺼوت اﻝﻴﺎء اﻝﻤدﻴﺔ اﻝﺼﺎﺌت ا
ﺒﺎﻤﺘداد اﻝﻨﻔس ﻗﺒل اﻝوﻗف ﻋﻠﻰ ﺼوت اﻝروي، ﺜم اﺴﺘﺒدﻝﻬﺎ ﺒﻌدد ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻜرر 
وﺼوت اﻝﺒﺎء اﻝﺘﻲ ( اﻝﺤﻴﺎﻩ -ﻴداﻩ - اﷲ) ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺜﻼث ﻤرات ﻤﺜل ﺼوت اﻝﻬﺎء وﻗﺒﻠﻬﺎ اﻷﻝف ﻓﻲ 
وﺼوت اﻝراء ( اﻝﻤﺨﺎﻝب - ﻴﻐﺎﻝب)اﻝﺘزﻤت ﺒﺎﻝﻼم اﻝﻤﺴﻜورة اﻝﻤرﻗﻘﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﺘﻜررت ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ 
وﺼوت اﻝﻼم اﻝﻤوﺼوﻝﺔ ﺒﺎﻷﻝف ( اﻝزﻫور - اﻝﻌﺼﻔور)اﻝﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﺎﻝواو اﻝﻤدﻴﺔ ﺘﻜرر ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ 
  (.ذاﺒﻼ -ﻻ)اﻝطوﻴﻠﺔ ﻓﻲ 
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة:ﺨﺎﻤﺴﺎ
  
ﻴﻜون اﻝﺘزاوج اﻻﺴﺘﺒداﻝﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴرا، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴُﻌﺘﻤد أﺤد اﻷﺼوات روﻴﺎ      
وﻝﻜــن ﺸــرﻴطﺔ أن ...(. اﻝــﺦ/ ء ﻫـــ ء ﻫـــ /ق ل ق ل / س ح س ح) ﺜــل ﺸــﻜل اﻝﻤﺘواﻝﻴــﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻤ
ﻴﻜــون ﺘﻜــرر اﻝــروي اﻝﻤﺴــﺘﺒدل ﻤــرﺘﻴن ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻷن ﻋــدم ﺘﻜــرر أﺼــوات اﻝــروي ﺴــوى ﻤــرة واﺤــدة 
واﻝﻨـــوع اﻝﻤرﺴـــل ﻝـــم ﺘرﺼـــدﻩ اﻝدراﺴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺸـــﻌر اﻝﺸـــﺎﻋر، وﻗـــد  ﻴﺠﻌـــل اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﻨـــوع اﻝﻤرﺴـــل،
، ﻜـﺎن اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ %٠٧.٤١ﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺎت اﻝﺜﻼﺜـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ اﺴﺘﺨدﻤت اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻻﺴـﺘﺒدا
، وﻓــﻲ ﺠــرح ﻻ %٢٣، وﻓــﻲ ﺸــﻬوة اﻝﻔــرح ﺒﻨﺴــﺒﺔ %٠٦.١١ﻓــﻲ ﺸــروخ ﻓــﻲ ﺠــدار اﻝﺼــﻤت ﺒﻨﺴــﺒﺔ 
  :ﺼﻴدة ﺒرﻗﻴﺔ ﻨوح ﺘﺼل ﻓﻲ ﻤوﻋدﻫﺎﻗوﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ اﻝواﻀﺤﺔ  %٥٢.٩ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﻓﻴم اﻨﺒﺜﺎﻗك ﻤن ظﻼم اﻝﻠﻴل 
  !ﺤﺒﻴب ؟ﻓﻲ ﺠﻨﺒﺎت وادﻴﻨﺎ اﻝ
  ﺠﻔت ﻀروع اﻝﺨﻴر ﻤذ ﺒدأت ﺨطﺎك
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  و ﺘرﻋرع اﻝﻬﺎﻝوك ﻓﻲ ﺼﻤت ﻤرﻴب 
  !و اﻝﻔﺠر أﻓﻌﻤﻪ اﻝﻨﺤﻴب 
  ﻫذي اﻝرواﻴﺔ ﻗد ﺒدأﻨﺎﻫﺎ ﻤﻌﺎ
  و ﺘدﻓﻘت ﻓﻴﻨﺎ اﻝﻔﺼول 
  ﻓﺎﻝﻠﻴل ﻴﺘﺒﻌﻪ اﻝﻨﻬﺎر 
  و اﻝﻐﻴم ﻴﺘﻠوﻩ اﻨﻬﻤﺎر
  !ﻓﺈﻻم ﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻝظﻼم ؟
  !و ﻨﺠﻴﻤﺔ اﻝطرﻗﺎت ﻴﻐﻤرﻫﺎ اﻝذﺒول ؟
  ﻤﺎ زﻝت ﺘﻤﻌن ﻓﻲ اﻝﺨراب
  و اﻝﻠﻴل ﻴﺌﺘزر اﻝﻀﺒﺎب
  ﻓﺈﻻم ﺘﺤرف ﺒوﺼﻼت اﻝﻘﺎرب اﻝﻤﺸؤوم ؟
  !و ﺘﺴﻴر ﻓﻲ ﺘﻴﺎرﻫم ﻨﺤو اﻝﺠﻨون ؟
  ..أﻨﺼت ﻗﻠﻴﻼ 
  ﺴوف ﺘﺴﻤﻌﻪ اﻝﻬدﻴر
  ﺼوت اﺒﺘﻼع اﻝﺴﻔﺢ ﻝﻠﻤﺎء اﻝﻐزﻴر
  ﻤﻠﻴون ذﺌب ﺘﺸرع اﻷﻨﻴﺎب
  ﺠدف ﻗﻠﻴﻼ ﻨﺤو ﺒوﺼﻠﺔ اﻝﺼواب
  ﻻ ﺘزرﻋن 
  !ﻤرﺠًﺎ ﺠدﻴدًا ﻤن ﺸﺠﻴرات اﻝﻌذاب
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  ﻻ ﺘﻐﻤض ﻋﻴوﻨكﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻤﺄﻓون 
  ...واﻨزع أﺼﺎﺒﻌك اﻝﻐﻠﻴظﺔ
  وارﻜب ﺴﻔﻴن اﻝﺠﻠﺠﻠﺔ
  ...واﻨظر أﻤﺎﻤك
  ﻨﺤو درٍب ﺤددﺘﻪ اﻝﺒوﺼﻠﺔ
  ﻻ ﺘﻠﺘﻔت ﻨﺤو اﻝوراء
  !ﻻ ﺘﻐرﻴﻨك دﻤدﻤﺎت اﻝوﻝوﻝﺔ
  !ﻻ أﺴﺌﻠﺔ
  !ﻓﺎﻝوﻗت وﻗت اﻝزﻝزﻝﺔ
  ﺼوب ﺴﻼﺤك ﺠﻴدا ً
  (١)!واﺠﻌل ﺴؤاﻝك ﻗﻨﺒﻠﺔ
  
وﻋﺔ ﻤن اﻷﺼوات ﻓﻲ ﻨﺴق اﺴﺘﺒداﻝﻲ ﺒﻨﻴت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻨ
 -اﻝذﺒول - اﻨﻬﻤﺎر -اﻝﻨﻬﺎر -اﻝﻔﺼول - اﻝﻨﺤﻴب - ﻤرﻴب - اﻝﺤﺒﻴب)ﺘﻜرر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
 - أﺴﺌﻠﺔ - اﻝﺒوﺼﻠﺔ - اﻝﺠﻠﺠﻠﺔ - اﻝﻌذاب - اﻝﺼواب - اﻷﻨﻴﺎب - اﻝﻐزﻴر -اﻝﻬدﻴر -اﻝﻀﺒﺎب - اﻝﺨراب
اﻻﺴﺘﺒدال اﻝﻨﻐﻤﻲ،  ر ﻓﻲ ﺴﻴﺎقﻝم ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر ﺼوﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ روي ﻴﺘﻜر ( ﻗﻨﺒﻠﺔ - اﻝزﻝزﻝﺔ
  .إﻝﻰ ﺘﻨوﻴﻊ اﻝروي ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﺒﻴن اﻷﺼوات اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ وﻝﺠﺄ
  إﺤﺼﺎء ﻨﺴب اﻝﻘواﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻜﻤﺎل ﻏﻨﻴم
وﻓﻲ اﻝﺠداول اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ رﺼد ﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝذي ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل 
  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺔ
                                                           
  ٨٧/٤٧ﺸﻬوة اﻝﻔرح ، ص(١)
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  (٠١)ﺠدول رﻗم
  ﺠﻤوﻋﺔ ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤتاﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻤ ﻨوع  ﻴﺤددﺠدول 
  ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت








          *  اﻝوداع  ١
          *  ﻓﺎﻓﻬﻤوﻫﺎ إن ﻋﻘﻠﺘم  ٢
          *  ﻻ ﻨﺎﻤت أﻋﻴن اﻝﺠﺒﻨﺎء  ٣
          *  ﺴطور ﻤن اﻝدم  ٤
          *  رﺴﺎﻝﺔ ﺸﻬﻴد  ٥
          *  ﻴﺎ ﻋﻴد ﻋذرا  ٦
          *  اﻝﻤوت أﺸرف  ٧
          *  ﺴﻨﺎﺒل اﻝﺒﻘﺎء  ٨
          *  ﻜﺒرﻴﺎء  ٩
          *  ﺜورة اﻷزﻫﺎر  ٠١
          *  ﻗﺴم  ١١
          *  اﻝوﻋد  ٢١
          *  اﻝﻨﻔﻴر  ٣١
          *  ﻗﺎﺒﻴل ﻴﺨدﻋﻪ اﻝﺴراب  ٤١
          *  اﻝﺴﻔر اﻷﺨﻴر  ٥١
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          *  اﻝدم اﻝﻤﻌذب  ٦١
  *          ﻤرﺜﻴﺔ اﻝﺼوت واﻝﺼورة  ٧١
          *  اﻝﻔرح أﻴﻬﺎﻴﺎ   ٨١
          *  اﻝﺤرف واﻝﻘﻴود  ٩١
        *    دﻋوﻨﻲ أﻏﻨﻲ  ٠٢
          *  ﺴﺄﺒﻜﻲ ﻏدا  ١٢
          *  ﻴﺎ ﻗدس  ٢٢
          *  زﻤن اﻝرﻤﺎدة  ٣٢
        *    اﻝﺠرح واﻝﻠﻬﻴب  ٤٢
    *        ﺤﻠم ﻴﺘﻤﻠﻤل  ٥٢
          *  اﷲ أﻜﺒر  ٦٢
          *  أﻴن ﻤواﻜب اﻝﻔرﺴﺎن  ٧٢
          *  ﻻ ﻗﺒر وﻻ دار  ٨٢
          *  اﻝﻔﺠر اﻝوﻀﻲء  ٩٢
          *  وﺠﻊ اﻝﺸﻌراء  ٠٣
          *  ﻴﺎ ﻨور  ١٣
          *  ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻝﻌﻤر  ٢٣
          *  رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﺸﺎﻤﻴر  ٣٣
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    *        خ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤتﺸرو   ٤٣
          *  ﺴﻴف اﻝﻜراﻤﺔ  ٥٣
          *  أﻤﻲ  ٦٣
        *    ﻫﻨﺎ اﻝﻨﻘب  ٧٣
  *          ﺸﻴﻤﺎء أﻏﻨﻴﺘﻲ  ٨٣
      *      ﻤﻼﺌﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﻴﻤﺔ  ٩٣
  *          ﻝم ﻴﻘﺘﻠوك  ٠٤
  *          ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻔرﺴﺎن  ١٤
  *          ﻋﺘﺎب  ٢٤
        *    ﻤرﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻝﺤﺎن اﻝﻔرح  ٣٤
  ٥  ٢  ١  ٤  ١٣  اﻝﻤﺠﻤوع  
  
ول اﻝﺴﺎﺒق أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﺨﻤﺴﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﺘﻲ رﺼدﺘﻬﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠد
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ وﻫﻲ، اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة ، إﺤدى وﺜﻼﺜﻴن 
ﻤرة، وﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜرر أرﺒﻊ ﻤرات، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﻤرة واﺤدة، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة 
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  (١١)رﻗم ﺠدول 
  ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸﻬوة اﻝﻔرح ﻨوع اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻴﺤدد
  ﺸﻬوة اﻝﻔرح








          *  ﻨﺤن اﻝﻔﺠر  ١
  *          ﺼﺒﺎح اﻝﻤوت  ٢
طـــﺎرق ﻤﺤﺎﻜﻤـــﺔ   ٣
  ﺒن زﻴﺎد
          *
  *          اﻝﺼﻤت اﻝﺠدﻴد  ٤
ﻤ ـــــﺎ زال ﻴﻌﻘ ـــــوب   ٥
  ﻴﻨﺘظر
      *    
  *          ﻨﺎﻗﺔ اﻝرﺴول  ٦
          *  أﻤواج اﻝﺤب  ٧
          *  !ﺴﻠﺒﻴﺔ أﺤﺒﻬﺎ  ٨
          *  !ﻝﻤﺎذا اﻵن؟  ٩
        *    إﺼرار  ٠١
        *    ﻋﺸق  ١١
      *      ﻏرﺒﺔ اﻝﺒﺤﺎر  ٢١
        *    ﺸﻤﺎﻋﺔ  ٣١
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        *    ﻓﻠﺴطﻴن  ٤١
        *    !!ﻴﺎ ﺸﻬوة اﻝﻔرح  ٥١
ﺴــــــــﺎرﻴﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ   ٦١
  ﻤﻔﺘرق طرق
    *      
ﺒرﻗﻴﺔ ﻨوح ﺘﺼل   ٧١
  !ﻓﻲ ﻤوﻋدﻫﺎ
  *        
دﻤـــــــــﺎء ﻋﻠــــــــــﻰ   ٨١
  ﻏﺼن اﻝﺸوك
      *    
  *          اﻝﺸﺎطر ﺤﺴن  ٩١
  *          وﻫم   ٠٢
ﻝ ــــو ﻜ ــــﺎن اﻝﻔﻘ ــــر   ١٢
  رﺠًﻼ 
  *        
  *            ﻤﺎذا؟ﻝ  ٢٢
        *    .ﺸﻤﻌﺔ  ٣٢
        *    اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ   ٤٢
        *   أذﻜر ﻴوﻤﺎ ً  ٥٢
  ٨  ١  ٣  ٨  ٥  اﻝﻤﺠﻤوع  
ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﺨﻤﺴﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﺘﻲ رﺼدﺘﻬﺎ 
، وﻗﺎﻓﻴﺔ ﺨﻤس ﻤﺎتوﻫﻲ، اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة ،  ﺜﺎﻨﻴﺔاﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝ
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ﻤرة ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة ﺜﻼث ﻤرات، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤراتاﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜرر 
 . ﻤرات ﺜﻤﺎﻨﻲ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة واﺤدة
  (٢١)ﺠدول رﻗم 
  ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوعﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤن ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋﺔ  ﻨوع اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲﻴﺤدد 
  
  ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع








  *          ﻫﺎﺠر  ١
  *          ..."!ﻤﺎ ُأﺨذ ﺒﺎﻝﻘوة"  ٢
        *    ﻓﺎرس  ٣
        *    ﺒﻌﺎث  ٤
        *    ﻗﻴس ﺒن اﻝﻤﻠوح  ٥
        *    ﻗﻴس ﻴواﺼل اﻝﻬذﻴﺎن  ٦
          *  ﻝﻴﻠﻰ ﺘﺨرج ﻋن ﺼﻤﺘﻬﺎ  ٧
          * !!!ﻗﻴس ﻋﻠﻰ ﺤﺎّﻓﺔ اﻝﺠﻨون  ٨
        *    !اﻝﻤوت اﻷوﻋﻰ  ٩
          *  !ﺤﻜﺎﻴﺔ إرﻫﺎﺒﻲ  ٠١
  *          !أﻤٌﺔ ﻤﻜﺒﻠٌﺔ وﺸﻴٌﺦ طﻠﻴق  ١١
        *   ﻜن ﻤﺎ أردت  ٢١
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    *        !إّﻨﺎ ﻨراك  ٣١
        *    اﻝرﻨﺘﻴﺴﻲ  ٤١
      *      !!ﺠرٌح  ﻻ ﺘﻐﺴﻠُﻪ اﻝدﻤوع  ٥١
    *        !ﻫل ﻓﻲ ﻏزة أطﻔﺎل؟  ٦١
        *    !!ﻤرﻴم اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ   ٧١
  *          اﻝﻨورس  ٨١
          *  !اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  ٩١
        *    !!ﻗوﻝوا ﻷﻤﻲ  ٠٢
          *  !!!طﺎووس  ١٢
        *    !!!ﻨﺤﺒك  ٢٢
          *  ﻫﻲ اﻷﻓراح  ٣٢
        *    !!ﺼداﻗﺔ  ٤٢
    *        !!ﺴﺄﻫرب  ٥٢
    *        !!ﺸﺎﺤﻨـﺔ  ٦٢
          *  !وﺠﻊ اﻝﺒﻌﺎد  ٧٢
        *    ﺴﻠﺴﺒﻴل  ٨٢
  *          !!ﻫوﻝﻜوﺴت  ٩٢
        *    !!ﻫم واﻷوطﺎن   ٠٣
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        *    !!ﺘﻘﺴﻴم  ١٣
        *    وطن اﻝﻤواﺠﻊ  ٢٣
        *    !!!ﻝﻴت أﻨﻲ   ٣٣
        *    !!زﻋﻴم   ٤٣
        *    !ﻓﻠﻨﻐِن   ٥٣
        *    ﻻ ﻴﻐﻴب ﺤب  ٦٣
    *        ...!ُﻴروى أن ّ  ٧٣
        *    ﺴﻼم  ٨٣
    *        (...!أخ ّ)   ٩٣
          *  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم  ٠٤
      *      اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ١٤
          *  إﻴﻤﺎن  ٢٤
          *  أواﺌل  ٣٤
          *  ﺨرﺒﺸﺎت طﻔوﻝﻴﺔ  ٤٤
    *        ! ﻤﺎ زﻝﻨﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن  ٥٤
    *        اﺒﺘﻬﺎل  ٦٤
      *      !ﺘراﻨﻴم اﻝﺴﺤر  ٧٤
        *    !!ﻴﺎ رب   ٨٤
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        *    ﻤﺤﺎر اﻝﻠؤﻝؤ  ٩٤
        *    ﻤﺼﻴر رﺴﺎﻝﺔ ﺤب  ٠٥
        *    !ﻗﺎرورة اﻝﻌطر ﻤﺎ زاﻝت ﺘﻔﻴض  ١٥
          *  ﺒﻠور اﻝﺘﺤدي  ٢٥
          *  ﻤٌن وﺴﻠوى  ٣٥
          * !!ﺼﺒﺎح اﻝﺨﻴر ﻴﺎ أﺤﻼم  ٤٥
  ٥  ٨  ٣  ٤٢  ٤١  اﻝﻤﺠﻤوع  
  
ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم ﺨﻤﺴﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﺘﻲ رﺼدﺘﻬﺎ 
ﻤرة،  أرﺒﻊ ﻋﺸرةوﻫﻲ، اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة ،  ﺜﺎﻝﺜﺔاﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝ
واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ  ،ﺜﻼث ﻤرات، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﺎ وﻋﺸرﻴن ﻤرةوﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜرر أرﺒﻌ
  . ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﺨﻤس ﻤراتﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤراتاﻝﻤﺘﻜررة 
  (٣١)جدول رقم 
  جدول يبين نسبة كل قافية في المجموعات الثلاثة
 
  اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺠﻤوع  اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺠرح  اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺸﻬوة  اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺸروخ  ﻨوع اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻤودﻴــــــــــــــــــﺔ 
  ﻤﻜررة
  %١٤  ٠٥  %٦٢  ٤١  %٠٢  ٥  %١.٢٧  ١٣
ﺘﻔﻌﻴﻠـــــــــــــــــــــــــﺔ 
  ﻜررةﻤ
  %٥.٩٢  ٦٣  %٥.٤٤  ٤٢  %٢٣  ٨  %٠٣.٩  ٤
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  %٧.٥  ٧  %٥٥.٥  ٣  %٢١  ٣  %٣.٢  ١  ﻤﻘطﻌﻴﺔ
اﺴـــــــــــــﺘﺒداﻝﻴﺔ 
  ﻤﻜررة 
  %٩  ١١  %٨.٤١  ٨  %٤  ١  %٠٧.٤  ٢
اﺴـــــــــــــﺘﺒداﻝﻴﺔ 
  ﻤﺘﻐﻴرة
  %٧.٤١  ٨١  %٥٢.٩  ٥  %٢٣  ٨  %٠٦.١١  ٥
    ٢٢١    ٤٥    ٥٢    ٣٤  اﻝﻤﺠﻤوع
ﺨﻤﺴﻴن ﻤرة،  ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول أن اﻝﺸﺎﻋر وظف ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع ﻗﺼﺎﺌدة اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ
وﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜررة ﺴت وﺜﻼﺜﻴن ﻤرة، واﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﺴﺒﻊ ﻤرات، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﻜررة إﺤدى ﻋﺸرة 
  . واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸرة ﻤرةﻤرة،
  
  .وﻓﻲ اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﺨدام ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ 
  (١١)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم
  
ﺒﻴﺎﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺒرز اﻝرﺴم اﻝ
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ % ٠١.٢٧اﻷوﻝﻰ ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺴﻤت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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، أﻤﺎ (٢)اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌﻤودي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق رﻗم 
، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﻜررة %٠٣.٢واﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٣.٩ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜررة ﻓﺎﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ 
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻨﺠد  %.٠٦.١١، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٧.٤ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﺴب اﻻﺴﺘﺨدام ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﺜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ 
                             (٢١)رﻗم
  (٢١)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم
  
ﻴﺒرز اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌﻤودي ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔوﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ % ٠٢ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺸﻬوة اﻝﻔرح اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
رة ﻓﺎﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، أﻤﺎ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜر (٣)اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق رﻗم 
، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔ %٤، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﺒﻨﺴﺒﺔ %٢١واﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٢٣
وﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻨﺴب اﻻﺴﺘﺨدام ﻋن ﻤﺜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  %.٢٣
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  (٣١)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم
  
اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﻴﺒرز
اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌﻤودي  ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔوﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ % ٦٢ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع
، أﻤﺎ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜررة ﻓﺎﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ (٤)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻤن اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق رﻗم 
وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻪ، ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم  %٠٥.٤٤ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة %٠٨.٤١واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٥٥.٥ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ
ﺒﻴﺎن ﻝﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدام ﻜل ﻗﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت  ٤١وﻓﻲ اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم  %.٥٢.٩ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .اﻝﺜﻼﺜﺔ
  (٤١)رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم
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اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻴﺒرز اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ أن اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺨدم اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﻓﻲ 
 ، وارﺘﻔﺎع ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ %١٤ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋدد ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ ﺜﻼﺜﺎ وأرﺒﻌﻴن ﻗﺼﻴدة، ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي،  اﺴﺘﺨد
ﻴﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ اﺴﺘﺨدام اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ % ١.٢٧اﻝﻌﻤودﻴﺔ إﺤدى وﺜﻼﺜﻴن ﻤرة ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان، وﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ أرﺒﻊ ﻋﺸرة ﻤرة ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٢اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻤس ﻤرات ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﻜررة أﻤﺎ اﻝﺘ( ٣١)ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق رﻗم % ٦٢
، %٩، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﻜررة ﺒﻨﺴﺒﺔ %٠٧.٥ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ  ، واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ%٩ﻓﺎﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
   %.٠٧.٤١واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻝم ﻴﺘوﻗف ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻝﺼورت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد ﺸﻜل ﻤن اﻷﺸﻜﺎل 
ﺒﻨﺴﺒﺔ أﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ أو ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ، ﻤﻊ اﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻤودﻴﺎ 
اﻷوﻝﻰ، وﻝﻜﻨﻪ ﻜﺎن ﺘﺴﺎوق ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝدﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ 
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  اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  
ﻴﺘﺸﻜل اﻹﻴﻘـﺎع ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺎﺌد ﻤـن ﺘﻔﺎﻋـل ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺼـوﺘﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﺂزر ﻓـﻲ ﻨﺴـق اﻝـﻨص     
ﻌروﻀﻲ اﻝذي ﻴﺸﻜل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة، ﻴﺴﻬم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﻘـرات ﻋﻠـﻰ اﻝوﺤـدات ﻤﻊ اﻹﻴﻘﺎع اﻝ
اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺜراء اﻝﻨﻐم اﻝﻤﺘﺼﺎﻋد، وﻴزﻴدﻩ اﻨﺴﺠﺎﻤﺎ وﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨـرى ﻤـن اﻷﺼـوات اﻝﻤﻜـررة 
ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝوﺤدات اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻷﺼـوات ﻤﻔـردة ﻀـﻤن اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻤﺘﺘـﺎﻝﻲ أو ﻤرﻜﺒـﺔ 
ﻤن اﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﺎﺒﻊ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺤﺎت زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒـﺔ أو ﻤﺘﺒﺎﻋـدة ﻓـﻲ اﻝﻨﺴـق اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ داﺨل ﻨﺴق 
  .ﻝﻠﻘﺼﻴدة
  
  ﺘﻜرار اﻷﺼوات -١
  
ﺘﺴــﻬم اﻷﺼــوات اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻜــرر ﻓــﻲ اﻝﻨﺴــق اﻝــدﻻﻝﻲ ﻝﻠﻘﺼــﺎﺌد ﻓــﻲ إﻴﺠــﺎد اﻝــروح اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﻠــﻨص ؛ 
ﺠـواء اﻝﻨﻐﻤﻴـﺔ ﻴﻬﻴـﺊ اﻷ –ﻓﺎﻝﺼـوت ﻻ ﻴـدل ﻤﻨﻔـردا  -ﻓﺎﻹﻝﺤﺎح ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـوت اﻝﻤـرﺘﺒط دﻻﻝﻴـﺎ ﺒﺴـﻴﺎﻗﻪ
  .ﻝﺘﻘﺒل اﻹﻴﻘﺎع وﻓرز اﻝﻨﻐم ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
  ﺼﺒﺎح اﻝﻤوت ﻴﺎ وطن اﻝﻬزﻴﻤﺔ
  ﻓﻼ ﺨﻴل وﻻ ﻝﻴل وﻻ ﺒﻴداء ﺘﻌرﻓﻨﺎ
  !وﻻ اﻷﺤزان
  وﻻ اﻝدﻤﻌﺎت ﺘﺴﻜﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ
  وﻤﺎ ﻋدﻨﺎ ﺼدى اﻝﺘﻜﺒﻴر واﻝﺘﻬﻠﻴل
  واﻝﺼوت اﻝﻤؤطر ﺒﺎﻝﺴﻜﻴﻨﺔ
  ﻐﺎﻝﻰ ﺴوى وﺴﺦوﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝ
  ...ﻴﻠوﺜﻨﺎ
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  وﻴﺤرﻤﻨﺎ ﺼﻼة اﻝﻔﺠر ﻓىﺎﻷﻗﺼﻰ
  ...وﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ
  ...وﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ
  !!وﻓﻲ اﻝﻘدس اﻝﻘدﻴﻤﺔ
  وﻋﺒد اﷲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻝﺼﻼة
  وﻨﺤن ﻨﻌﺎﻝﺞ اﻷوﺴﺎخ ﻴﺎ ﻏزة
  ﻝﻘد ﻀﺎﻋت ﺼﻼة اﻝﻔﺠر واﻝﺘﻜﺒﻴر ﻴﻠﻬﺒﻨﺎ
  ...وﻫذا اﻝدم ﻴﺄﺒﻰ أن ﻴﻔﺎرﻗﻨﺎ
  ...ﻏﺴﻠﻨﺎﻩ
  ﺒﻤﺎء اﻝﺒﺤر ﻨﻐﺴﻠﻪ
  ...ﺤرﻗﻨﺎﻩ
  س ﻨﺤرﻗﻪﺒﻨﺎر اﻝﻔر 
  ...ﺨﻠﻌﻨﺎ ﺜوﺒﻨﺎ اﻝداﻤﻲ
  ...وﻝﻜن ﻜﻴف ﻨﻐﺴل ﺠﻠدﻨﺎ أﻴﻀﺎ
  !أﻨﺤرﻗﻪ؟
  واﺒن ﺴﻠول ﻴﻨﺘظر ﻝﻘد ﻀﺎﻋت ﺼﻼة اﻝظﻬر
  ﻤﺴﺎء اﻝﻤوت ﻴﺎ اﺒن ﺴﻠول
  ﻤﺴﺎء اﻝﻤوت واﻝﺘﺸﻴﻴﻊ واﻝﺘﻬﻠﻴل
  ﻤﺴﺎء اﻝﻨﺼر واﻝﺘزﻤﻴر واﻝﺘطﺒﻴل
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  ودﻋﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ اﻝﻔﺘوى
  ...ﻓﺄﻨت اﻝطﻬر واﻝﺘﻘوى
  !وأﻨت اﻝﻨور
  !أﺠل، ُﺘﻘﺒل -
  ؟(ﺘﻐﺴﻴل)اﻝدم ﻋن ﻤﺎء وﻋن  وُﻴﻐﻨﻰ
  !!ﻓﻜم ﻨﺠﻬل؟! وﻻ ﻨدري! ﺘوﻀﺄﻨﺎ؟
  وﻻ ﻋدﻤت رﺒﻰ اﻷﻗﺼﻰ أﺒًﺎ ﻤﺜﻠك
  ﺼﺒﺎح اﻝﻨﺼر ﻴﺎ وطن اﻝﻜراﻤﺔ
  ﻓﻼ اﻷﻓراح ﺘﻌرﻓﻨﺎ
  وﻻ اﻝﻀﺤﻜﺎت ﺘﺒﻜﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻨداﻤﺔ
  وﻤﺎ ﻋﺎد اﻝدم اﻝﻐﺎﻝﻲ ﺴوى ﻤﺴك
  ..ﺴﻨﺴﻔﻜﻪ
  (١)!!وﻝن ﻨرﺤم
ة ﻓـــﻲ دوال اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻓـــﻲ إﺜـــراء اﻹﻴﻘـــﺎع أﺴـــﻬﻤت ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝوﺤـــدات اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ اﻝﻤﻜـــرر 
اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ، داﺨل اﻝﻘﺼﻴدة ﻋزز اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝوزن واﻝﻘواﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ وﻤن ﻫذﻩ 
ﻷﻨﻬـــﺎ ﺘﺨـــرج ﻤـــن  ؛ﻴـــﺔ اﻝطوﻴﻠـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻤﻨﺤـــت اﻝﻜﻠﻤـــﺎت ﻓﻀـــﺎء ﻤﻤﺘـــداد اﻷﺼـــوات ﺼـــوت اﻷﻝـــف اﻝﻤ َ
ﻬرﻫـﺎ وﻗوﺘﻬـﺎ، وﻫـﻲ ﻤـن اﻷﺼـوات وﺘوﻀـﺢ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺼـوﺘﻲ ﺒﺠ ،اﻝﺠوف وﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠـﻨﻔس ﺒﺎﻻﻤﺘـداد
اﻝﺼﺎﺌﺘﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻗـد ﺘﻜـررت ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة ﺘﺴـﻌﺎ وﺴـﺘﻴن ﻤـرة ﻤـﻊ إﻏﻔـﺎل اﻝﺸـﻜل اﻝﻤﻜﺘـوب 
 –ﻻ  –ﻻ  -ﻴـــﺎ -ﺼـــﺒﺎح)اﻝـــذي ﻻ ﻴﻨطـــق ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻝﻜﻠﻤـــﺎت، وﺘﻜرارﻫـــﺎ ﺠـــﺎء ﻓـــﻲ اﻝـــدوال اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ 
                                                           
  ٩ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص( ١)
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 -اﻝﻐــﺎﻝﻲ –ﻋــﺎد  –ﺎ ﻤــ –ﻋــدﻨﺎ  -ﻤــﺎ -ﺒــﺎب –ﻋﻠــﻰ  -ﺘﺴــﻜﺒﻨﺎ –اﻝــدﻤﻌﺎت  -اﻷﺤــزان –ﻻ  -ﺒﻴــداء
 –ﻴـﺎ  -اﻷوﺴـﺎخ -ﻨﻌـﺎﻝﺞ -اﻝﺼـﻼة -اﷲ -ﺤﻴﻔـﺎ -ﻴﺎﻓـﺎ -اﻷﻗﺼـﻰ -ﺼـﻼة -ﻴﺤرﻤﻨﺎ -ﻴﻠوﺜﻨﺎ -ﺴوى
 -وﻝﻜـــن -اﻝـــداﻤﻲ -ﺨﻠﻌﻨــﺎ -ﺒﻨـــﺎر -ﺤرﻗﻨــﺎﻩ -ﺒﻤـــﺎء -ﻏﺴــﻠﻨﺎﻩ -ﻴﻔﺎرﻗﻨـــﺎ -ﻴﻠﻬﺒﻨــﺎ -ﺼـــﻼة -ﻀــﺎﻋت
 –ﻻ  –ﺘوﻀـﺄﻨﺎ  -ﻤـﺎء -اﻝﺘﻘوى -اﻝﻔﺘوى -دﻋﻨﺎ -ﻤﺴﺎء -ﻤﺴﺎء -ﻤﺴﺎء -ﺼﻼة -ﻀﺎﻋت -ﺠﻠدﻨﺎ
 -ﻋﻠـﻰ -ﺘﺒﻜﻴﻨﺎ -اﻝﻀﺤﻜﺎت -وﻻ -ﺘﻌرﻓﻨﺎ –اﻷﻓراح  -ﻓﻼ -اﻝﻜراﻤﺔ –ﻴﺎ  -ﺼﺒﺎح -اﻷﻗﺼﻰ –ﻻ 
  (ﺴوى -اﻝﻐﺎﻝﻲ -ﻋﺎد -وﻤﺎ -اﻝﻨداﻤﺔ -ﺒﺎب
 (َﺒﻴــداء -َﻝﻴــل -َﺨْﻴــل): وﻤــن اﻷﺼــوات اﻝﻤﺴــﺎﻋدة أﻴﻀــﺎ ﺼــوت اﻝﻴــﺎء اﻝﻠﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدوال اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ
 ،( ﻜﻴﻨـﺎﺒﺘ -ﺘﻐﺴـﻴل -اﻝﺘطﺒﻴـل -اﻝﺘزﻤﻴـر -ﻨﺔاﻝﺴـﻜﻴ -اﻝﺘﻬﻠﻴـل -اﻝﺘﻜﺒﻴـر)ﻓـﻲ اﻝـدوال اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ وﻴـﺎء اﻝﻤـد 
وﻗد ﻤﻨﺢ ﺘﻜرار  (ﻋﺎد-ﻋدﻤت -دﻋﻨﺎ -ﻋﺎد -ﻋدﻨﺎ -ﻋﻠﻰ)اﻝﻤﻜرر ﻓﻲ اﻝدوال اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﺼوت اﻝﻌﻴنو 
ﺼوت اﻝﻌـﻴن اﻝـذي ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﺘﻔﺨﻴﻤـﻪ وﻗـوة وﻗﻌـﻪ ﻓـﻲ اﻷذن إﻴﻘـﺎع اﻝﻘﺼـﻴدة ﻓﺨﺎﻤـﺔ وﻗـوة، ﻴﻀـﺎف إﻝﻴـﻪ 
اﻝﻤﻬﻤوﺴـﺔ اﻝرﻗﻴﻘـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻔﻠﺔ اﻝﻤﻜـرر  اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴـﺔ ﺼـوت اﻝﺴـﻴناﻝﺠرس اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺼـﻔﻴر 
 -ﻤﺴــك -ﺴــوى -ﺘﻐﺴــﻴل -ﻨﺴــﻤﻊ -ﻤﺴــﺎء -وﺴــﺦ -ﺴــوى -اﻝﺴــﻜﻴﻨﺔ -ﺘﺴــﻜﺒﻨﺎ)ﻓــﻲ اﻝــدوال اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ 
 -ﺼـــﺒﺎح): و ﺼـــﻔﻴر ﺼـــوت اﻝﺼـــﺎد اﻝﻔﺨﻤـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻠﻴﻪ اﻝـــذي ﺘﻜـــرر ﻓـــﻲ اﻝـــدوال اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ (ﺴﻨﺴـــﻔﻜﻪ
ﺎﻋﺎ داﺨﻠﻴﺎ وﻫﻜذا ﻴﻘدم ﺘﻜرار أﻨﺴﺎق اﻷﺼوات إﻴﻘ. (اﻝﻨﺼر -ﺼﺒﺎح  -اﻷﻗﺼﻰ -اﻝﺼوت -ﺼدى
، وﺘﻨوﻴﻌـﺎ ﺒـﻴن اﻝﺠﻬـر واﻝﻬﻤـس ﻴﺘـواءم ﻤـﻊ اﻝﺠـرس اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ اﻝﺨـﺎرﺠﻲ، ﻝﻴﺸـﻜﻼ ﻤﻌـﺎ اﻨﺴـﺠﺎﻤﺎ وﺘﺂﻝﻔـﺎ
اﻝــذي ﻴﺤــدث رﻨﻴﻨــﺎ ﻤﺤﺒﺒــﺎ ﻴﺨﻔــف ﺤــدة  واﻻﻨﻔﺠــﺎر واﻻﺤﺘﻜــﺎك، واﻻﺴــﺘﻌﻼء واﻻﺴــﺘﻔﺎل ﻤــﻊ اﻝﺼــﻔﻴر 
ﻷﻝـم واﻝﺘﻔـﺎؤل اﻝﺘﻔﺨﻴم ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝﺠو اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻹﻴﻘﺎع اﻝﺘﺼوﻴري اﻝﻤﺸـوب ﺒﺎﻝﻐﻀـب واﻝﺤـزن وا
  .واﻷﺴﻰ
  ﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻤﺎت -٢
ﺤﻴن ﺘﺘﻜرر اﻝدوال اﻝﻠﻔظﻴﺔ داﺨل اﻝﻨﺴق اﻝﺸﻌري ﺘﺤـدث ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻹﻴﻘـﺎع اﻝﻠذﻴـذ اﻝﻤﺤﺒـب إﻝـﻰ      
ﻗـد ﻴﺠـﺎء ﺒـﺎﻝﺘﻜرار ﻝﻤﺠـرد : "اﻝﻨﻔس ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ واﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻓﻲ آن واﺤد، ﻴﻘـول ﻋﺒـد اﷲ اﻝطﻴـب
ﺘﺘﻔق ﻤﻌﻪ ﻓﻲ أن اﻝﺘﻜرار اﻝـذي ﺴـﻤﺎﻩ اﻝﺘﻜـرار اﻝﻨﻐﻤـﻲ أو  واﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ(. ١")إظﻬﺎر اﻝﻨﻐم وﺘﻘوﻴﺘﻪ
                                                           
، ﺴـﻤﻰ ذﻝـك ٨٨،ص١٩٩١،٤، دار ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺨرطـوم، ط٢/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ج( ١)
ﻨﻤـﻲ أو اﻝﻨﻐﻤﻲ،وﻤﻴــزﻩ ﻋـن ﻨــوع آﺨـر أﺴــﻤﺎﻩ اﻝﺘﻜـرار اﻝﻤــراد ﺒـﻪ ﺘﻘوﻴــﺔ اﻝﺘﻜـرار اﻝـذي ﻴــراد ﺒـﻪ ﺘﻘوﻴــﺔ اﻝـﻨﻐم ﺒــﺎﻝﺘﻜرار اﻝﺘر 
     ٩٨اﻨظر ص  .اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺼورﻴﺔ،
- ٧٠٢ - 
اﻝﺘرﻨﻤـﻲ، ﻴﻘـوي اﻝـﻨﻐم واﻹﻴﻘـﺎع، و ﺘﺨﺘﻠـف ﻤﻌـﻪ ﻓـﻲ ﻜـون اﻝﺘﻜـرار ﻝﺘﻘوﻴـﺔ اﻝﺠـرس ﻓﻘـط، ﻷن اﻝـﻨﻐم ﻻ 
ﻴﺘردد ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋن اﻝﺼورة واﻝدﻻﻝﺔ ﺒل ﻫو ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ، وٕاﻻ أﺼـﺒﺢ رﻨﻴﻨـﺎ أﺠوﻓـﺎ ﻻ ﺤﻴـﺎة ﻓﻴـﻪ؛ وﻴﻌـود 
أن ﺒﻌض أﻨواع اﻝﺘﻜرار ﻴﻘﺼد ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺼورﻴﺔ، ﻴﻘول ﻋﻨﻪ ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب ﻝﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ 
  (.١")وﻫو ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻷﻝوان اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤب ﺠو اﻝﻘﺼﻴدة"
وﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﻌﻤل اﻝﺘﻜرار ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﺠرس ﻤن ﺤﻴـث ﻜوﻨـﻪ ﺘﻜـرارا ﻷﺼـوات ﺒﺄﻋﻴﺎﻨﻬـﺎ،       
ب ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت ﻴﺤدث ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝزﻤﻨﻲ اﻝﻤﺼﺎﺤب ﻝﻠﺠرس اﻝذي ﻴﻠﺢ ﻓﺎﻝﺘﻜرار اﻝﺼوﺘﻲ اﻝﻤﺼﺎﺤ
ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜرار، ﺸرﻴطﺔ أن ﻴﻨﺴﺠم ﻫذا اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻤﻊ روح اﻝﻘﺼﻴدة وﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ 
إن ﺜﻤـَﺔ ﻝـذة ﺸـﻌرﻴﺔ راﺌﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤرﻜـﺔ :  "ﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ وﻻ ﻴﻜون ﻤﻘﺤﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻗﺴري، وﻜﻤﺎ ﻴﻘـول أدوﻨـﻴس
ﻝﻜن ﻫـذﻩ اﻝﻠـذة ﻤﺸـروطﺔ ﺒﻜـون ﻫـذﻩ اﻝﺤرﻜـﺔ آﺘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤـد ﻤـن   .ﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت وﻤﻘﺎطﻌﻬﺎاﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋ
ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن اﻝﻜــﻼم اﻝﺴــﺎﺒق أن ( ٢")ﺘﻔﺠــرات اﻷﻋﻤــﺎِق، وٕاﻻ ﺘﺤوﻝــت إﻝــﻰ رﻨــﻴن ﺒــﺎرد ﺼــﻨﻌﻲ أﺠــوف
اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻻﺒد أن ﺘﺨرج ﻤن ﻋﻤق ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر، وﻤـن ﻤﻜﺘﻨـزات ﻤﺨزوﻨـﻪ اﻝﻌـﺎطﻔﻲ، ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺔ ﺘـﻨم ﻋـن 
  .ة، وٕاﻻ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﻨظم اﻝﺴطﺤﻲ اﻝذي ﻻ ﺤﻴﺎة ﻓﻴﻪﻗدرة ﺸﻌرﻴﺔ ﻜﺒﻴر 
وﻤـن أﻤﺜﻠـﻪ اﻝﺘﻜـرار اﻝـدﻻﻝﻲ اﻝـذي ﻴﺜـري اﻹﻴﻘـﺎع اﻝـداﺨﻠﻲ وﻴﺤـدث ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻻﻨﺴـﺠﺎم واﻝﺘـوازن ﻗـول 
  :اﻝﺸﺎﻋر
  !ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف ﻨﺒض ﻗد ﻴﻌود 
  !ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف ﺴﻴف ﻻ ﻴﻤﺴﻬﺎ اﻝرﻜود 
  !ﻓﺎﻨظر ﻤﺎ ﺘرﻴد .. ﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻌﺸﺎق 
  (٣) !!!ﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻌﺸﺎق ﻓﺎﺼدح ﺒﺎﻝﻨﺸﻴد 
ﻓــﻲ اﻝــدوال اﻝﺴــﺎﻝﺒﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺜــراء اﻹﻴﻘــﺎع ﺒﻨﻘــرات ﻤﺘﺤــدة ﺘﻠــﺢ ﻋﻠــﻰ  (ﻤــﺎ) أﺴــﻬم ﺘﻜــرار 
اﺤﺘـوت  (ﻤـﺎ ﻏـﺎدر -ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف -ﻓﻴﻨﺎ أﻝف -ﻤﺎ زال) اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺼوﻴري اﻝذي ﻴﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴدة 
                                                           
     ٩٨، ص ٢/ﻨﻔﺴﻪ، جاﻝﺴﺎﺒق ( ١)
  ٤٩،ص٣٨٩١،٤أدوﻨﻴس، ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﻌودة ﺒﻴروت، ط( ٢)
  ٢٢ﺸﻬوة اﻝﻔرح ص( ٣)
- ٨٠٢ - 
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـن اﻤﺘـداد، وﺼـوت اﻝﻔـﺎء ﻤﺜل ﺼوت اﻷﻝف   اﻝدوال اﻝﻤﻜرر ﻋﻠﻰ أﺼوات ﻓرﻋﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة
ﺘﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻨﺴـق ﺘﻜـرار ﺠﻤـل  ﻨـﺘﺞ ﻋـن ﺘﻜـرار اﻝﻜﻠﻤـﺎت ، ﻜـذﻝك(أﻝـف-ﻓﻴﻨـﺎ) إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻜرار ﻜﻠﻤـﺎت 
ﻤﺎ ﻏﺎدر )و ﺠﻤﻠﺔ ( ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف ﺴﻴف -ﻤﺎ زال ﻓﻴﻨﺎ أﻝف ﻨﺒض)ﻤﺜل ﺘﻜرار دﻻﻝﻲ ﻨﺤوي ﺘرﻜﻴﺒﻲ
  . (ﻤﺎ ﻏﺎدر اﻝﻌﺸﺎق -اﻝﻌﺸﺎق
ﺘﻨﺎﻏﻤـت ﻓﻴـﻪ اﻝـدوال اﻝﻤﺘﻜـررة ﻝﺘوﺼـﻴل اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﻲ  ،ﻤـﻲﻨﻐأﺴﻬم اﻝﺘﻜرار ﻓﻲ إﺤـداث ﺘوﻗﻴـﻊ 
ﻝﻠـدوال اﻝﺘـﻲ ﺘﻠـﻲ ﻜـل ﻨﻘـرة ﻤـن  وﺘﺒﻌـث ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺄﻤـل واﻝﺘوﻗـﻊ ،داﺌرة ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﺘدﻏـدغ اﻝﻤﺸـﺎﻋر
، ﺘﻠـذ ﺒـﻪ اﻷﺴـﻤﺎع وﺘطـرب ﻝـﻪ ، ﺒﻤـﺎ ﺘﺤدﺜـﻪ ﻤـن ﺠـرس ﻤوﺴـﻴﻘﻲاﻝﻨﻘرات اﻝﻤﺘواﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨﺴـق اﻝﺘﻜـراري
  .اﻷﻨﻔس
  :ﻓﻲ ﻤﻘطﻊ ﻤن ﻗﺼﻴدة ﻫﺎﺠر ﻗول اﻝﺸﺎﻋر وﻤﺜل اﻝﺘﻜرار اﻝﻨﻐﻤﻲ ﻝﻠدوال
  ﻨﺎﺸدﺘك أﻻ ﺘﺘرﻜﻨﺎ -
  اﻝظﻤﺄ ﻴﺠوس ﺒﺄﻀﻼﻋﻲ،
  .وﻋروﻗﻲ ﺘﻨزف ﻓﻲ ﻗﺒري
  رﺤﻤﺎك ﻓﻼ ﻜﺒش ﻴﺜﻐو،
  .رﺤﻤﺎك وﻻ ﻨﺒﻊ ﻴﺘﻔﺠر ﺘﺤت اﻷﻗدام
  رﺤﻤﺎك وﻻ أﻓﺌدة ﺘﻬوي،
  ﻻ أﺴﻤﻊ ﺨطوات ﻗﺎدﻤﺔ،
  (١) !ﻻ أﺴﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﻫﻤس اﻷﻗﻼم
ﻝﺘﻌــﺎﻨق  (ﻻ أﺴــﻤﻊ -ﻻ أﺴــﻤﻊ( )وﻻ أﻓﺌــدة -وﻻ ﻨﺒــﻊ) (رﺤﻤــﺎك -رﺤﻤــﺎك) ﺘﻜــررت اﻝــدوال اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ
اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻤﺤﻤﻠـﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌطﺎف واﻝﺘوﺴـل ﻤـﻊ ﻨﺴـق اﻹﻴﻘـﺎع اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ، وﺘﺤـدث أﺜـرا ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ 
                                                           
  ٦٢، ٥٢ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
- ٩٠٢ - 
ﻤﺜﻤــﺜﻼ ﻓــﻲ اﻝــذي أﺤدﺜــﻪ ﻓــﻲ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻘﻨــﺎع اﻝﻤرﺴــل اﻝﻤﺘﺨﻴــل ﻗــﺎرئ اﻝﻘﺼــﻴدة، ﻴﺤــﺎﻜﻲ ذﻝــك اﻷﺜــر 
  .ﺘﻠك اﻝرﺴﺎﻝﺔراﻫﻴم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﺠر، واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ إﺒ
ﻪ اﻝــدوال اﻝﻤﻜــررة اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدث ﻋــددا ﻤــن اﻝﻨﻘــرات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ اﻝﻤﻠﺤﺎﺤــﺔ ﺘﻌــزز ﺠــرس ﻴــﻜﺘﺤﻜﻤــﺎ 
  .اﻹﻴﻘﺎع  اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ
  
  ﺘوازن اﻝﺠﻤل  -٣
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘــوازن ﻋﻨﺼــرا ﻤﻬﻤــﺎ ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺠﻤــﺎل ﻴﻨﻀــﺎف إﻝــﻰ ﻗــﻴم اﻻﻨﺴــﺠﺎم واﻝﺘﻨــوع، ﻓﻬــو     
ﻐﻤـﻲ ﻓـﻲ اﻤﺘـداد اﻝـﻨﻐم ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺎﻓﺎت اﻝزﻤﻨﻴـﺔ واﻝوﺤـدات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻴﺤـدث ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺘﻜـﺎﻓؤ اﻝﻨ
ﺠﺴــــد اﻝﻘﺼــــﻴدة،ﻴﺤدث اﻝﺘــــوازن ﺒﺎﻝﺘﺸــــﺎﺒﻪ واﻝﺘﺴــــﺎوي ﻓ ــــﻲ اﻷطــــوال اﻝﺼــــوﺘﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤــــل، وﻜــــذﻝك ﻓــــﻲ 
اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻷطوال، ﺒﺤﻴث ﺘﺘﻜون اﻝﻘطﻌﺔ ﻤن ﺠﻤل طوﻴﻠﺔ ﻤﺘﺒوﻋـﺔ ﺒﺠﻤـل ﻗﺼـﻴر ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻓﺎت 
ن ﻤــن اﻝﺘﺸــﺎﺒﻪ واﻻﺨــﺘﻼف واﻝﺘﺴــﺎوي واﻝﺘﻔــﺎوت، ﻜﺘوزﻴــﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﻘﺼــﻴدة وﺒــذﻝك ﻴﺤــدث اﻝﺘــواز 
اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻠوﻨﻴﺔ واﻝﻀوﺌﻴﺔ وﺘﻨوﻴﻊ اﻷﺸﻜﺎل واﻷﺤﺠﺎم واﻷﺒﻌﺎد ﻤﻊ ﺘﺴﺎوي ﺒﻌﻀﻬﺎ، وﻓﻲ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ 
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻴﺒــرز اﻝﺘــوازن ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺴــﺎوي اﻝﻤﻘــﺎطﻊ اﻝﺼــوﺘﻲ ﻓــﻲ ﻤﺤــﺎور اﻝﻘﺼــﻴدة ﻤــﻊ اﻝﺘﻨــوع ﺒــﻴن 
  .ق اﻝﻘﺼﻴدةاﻷﺼوات اﻝﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺴاﻝطول واﻝﻘﺼر ﻓﻲ 
وﻝﻠﻜــﻼم ﺒــذﻝك طــﻼوة وروﻨــق، وﺴــﺒﺒﻪ اﻻﻋﺘــدال، ﻷﻨــﻪ ﻤطﻠــوٌب ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺸــﻴﺎء، وٕاذا " 
  (١")ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺎطﻊ اﻝﻜﻼم ﻤﻌﺘدﻝًﺔ وﻗﻌت ﻤن اﻝﻨﻔس ﻤوﻗﻊ اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن
اﻝــﻨﻔس اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴــل ﻝﻠﺘــوازن، وﻴروﻗﻬــﺎ وﻗﻌــﻪ واﻨﺴــﺠﺎﻤﻪ، ﺤــﻴن ﻴﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻝﺒﺼــرﻴﺎت اﻝﺘــﻲ 
  .ﻝﺠرﺴﻪ وﺘﻨﺎﺴق إﻴﻘﺎﻋﻪ ﺘﺤﻴط ﺒﻬﺎ، وﻫو ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻤوﻋﺎت أﺸد
واﻝﺘوازن ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﻌﺎدل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺤول ﻤﺤور وﻫو ﻴﻘﺘرن ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺘﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤوﻀوع، "     
ﻓﺎﻝﺘوازن اﻝﺘﻤﺎﺜﻠﻲ ﻴﺘﻜون ﻤن ﻋﻨﺼرﻴن ﻤﺘﻌﺎدﻝﻴن  .واﻝﺘوازن ﻨوﻋﺎن ﺘوازن ﺘﻤﺎﺜﻠﻲ وﺘوازن ﻏﻴر ﺘﻤﺎﺜﻠﻲ
ﻜزﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﺘوازن أو ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﻌﺎدﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻤن ﻨﻘطﺔ ﻤر 
                                                           
  ٢٧٢، ص١اﻝﻤﺜل اﻝﺴﺎﺌر، ج( ١)
- ٠١٢ - 
( ١")ﻏﻴر اﻝﺘﻤﺎﺜﻠﻲ ﻴﺘﻜون ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻏﻴر ﻤﺘﻌﺎدﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻏﻴر ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻤن ﻨﻘطﺔ اﻝﻤرﻜز
وﺒﻬذا اﻝﺘوازن ﺘﺘﺤﻘق ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺤﻴث ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼر 
وﺤدة : ﻓﻲ أﻤرﻴنﻴﺘﺠﻠﻰ : "اﻻﺨﺘﻼف، ﻓﺘﺘﺤﻘق ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺴق اﻝﻨﻐﻤﻲ،   ﻗﺎل ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب ﻋﻨﻪ
  (.٢")اﻝﺸﻜل ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻪ، واﺨﺘﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ
  وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻴﺎ ﺸﻬوة اﻝﻔرح
  ﻫذا زﻤﺎﻨك ﺸﻬوة اﻝﻔرح اﻝﺠريء "
  ﻫﺎﺘﻲ ﻤن اﻝدم اﻝذي ﻴﻨﺴﺎب ﻨﺎرا
  ﺒل ﻗرارا... ﻫﺎﺘﻲ ﻤن اﻷﺸﻼء ﻨﺒﻀﺎ ً
  ﻫﺎﺘﻲ دﻤﺎرا... ﻻ رﺤﻤﺔ، ﻻ رأﻓﺔ ً
  ﻌﺎراﻫذا زﻤﺎن اﻝﺤﺎﻗدﻴن ﻓﺄﺠﻠﻲ اﻷﺸ
  إن ﻤزﻗت أزﻫﺎرﻨﺎ ﺴﻨﻤزق اﻷزﻫﺎرا
  إن ذﺒﺤت أطﻴﺎرﻨﺎ ﺴﻨذﺒﺢ اﻷطﻴﺎرا
  (٣)"إن ﻓﺠرت أﻨﻬﺎرﻨﺎ ﺴﻨﻔﺠر اﻷﻨﻬﺎرا
ﻻ )ﻨﺘﺞ اﻝﺘوازن ﻓﻲ اﻝﻘطﻌﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﺘﺴﺎوي ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝدوال اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤل ﻓﻲ 
إن ذﺒﺤت )و ( ﺎراﺴﻨﻤزق اﻷزﻫ)ﻴﺘوازن ﻤﻌﻬﺎ ( إن ﻤزﻗت أزﻫﺎرﻨﺎ)و ( ﻻ رأﻓﺔ)ﻴﺘوازن ﻤﻌﻬﺎ ( رﺤﻤﺔ
ﻜل ( ﺴﻨﻔﺠر اﻷﻨﻬﺎرا)ﻴﺘوازن ﻤﻌﻬﺎ ( إن ﻓﺠرت أﻨﻬﺎرﻨﺎ)و (ﺴﻨذﺒﺢ اﻷطﻴﺎرا) ﻴﺘوازن ﻤﻌﻬﺎ ( أطﻴﺎرﻨﺎ
وﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘوازن ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼرﻴن ﻤﺘوازﻨﻴن ﻫﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط، وﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝﺸرط، 
  .رﺠﻲوﺘﺸﻜل ﻨﻐﻤﺎ ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻰ ﻨﻐم اﻹﻴﻘﺎع اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﺨﺎﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺠﻤل ﻓﻲ طوﻝﻬﺎ 
                                                           
  ١٩١ص٥٩٩١، ١ﻤﺤﻴﻲ اﻝدﻴن طﺎﻝو، ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝرﺴم واﻝﺘﻠوﻴن، دار دﻤﺸق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ط( ١)
  ٢٥، ص٢/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب، اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ﺴﺎﺒق، ج( ٢)
  ٤٦ﺸﻬوة اﻝﻔرح، ص ( ٣)
- ١١٢ - 
 –ﻻ  - ﻫﺎﺘﻲ - ﻫﺎﺘﻲ -ﻫذا)ﻜذﻝك وﻗﻊ اﻝﺘوازن طوﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد ﻤطﺎﻝﻊ اﻝﺴطور اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻫذا اﻝﺘوازن اﻝطوﻝﻲ ﺘﻨﺎﻏم ﻤﻊ اﻝﺘوازن ﻓﻲ إﻴﻘﺎع اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺸﻜل ﺘوازﻨﺎ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ( إن - إن  -إن - ﻫذا
  .ﻤﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺘوازﻨﺎت اﻷﻓﻘﻴﺔ
  اﻝطﺒﺎق -٤
ﺘﻤﻴز اﻷﺸﻴﺎء، واﻝﻀد ﻴظﻬر ﺤﺴﻨﻪ اﻝﻀد، ﻗﻴل ﻗدﻴﻤﺎ وﻤﺎ زال ﻴﺘردد إﻝﻰ اﻵن وﺒﻀدﻫﺎ ﺘ     
ﻓﺎﺠﺘﻤﺎع اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻘوي اﻝﻨﻐم وﻴرﻜز اﻹﻴﻘﺎع وﻴﺜري اﻝدﻻﻝﺔ، وﻴﺸوق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
واﻝﺴﺎﻤﻊ، وﻴﺜﻴر ذﻫَﻨﻪ، وﻴﻠﻔت اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ إﻝﻰ اﻝﺼور اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤَﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺴق اﻝﺸﻌري ﺒﺤﻴث 
ﺎع ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻝطﺒﺎق ﻴﻤﻨُﺢ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺘﺎﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﻘﺼﻴدة، وﻴﻤﻨﺤﻪ اﻹﻴﻘ
ﻴﻌول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﺠرس وٕاﻴﺠﺎد اﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن اﻝﻠﻔظ "اﻝﻘﺼﻴدة إﻴﻘﺎﻋﺎ ﺜرﻴﺎ ﻝذﻝك 
  (١")واﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝطﺒﺎق ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﺤﺴﻨﺎ ﺒدﻴﻌﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر، وﻝﻜﻨﻪ ورد ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ إﻝم ﻴﻌﻤد اﻝﺸﺎﻋر 
 ﻪﻴط اﻝﻔﻜري، واﻝﻨﻔس اﻝﺸﻌوري ﻓﻴﻬﺎ، وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻋﻔو اﻝﺨﺎطر ﻤﺘﺴﺎوﻗﺎ ﻤﻊ اﻝﺨ
  (: ﻫﺎﺠر) ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة
  ﺨطواﺘك ﺘﺴﻌﻰ ﻨﺤو اﻝﻨوِر،
  ﻋﻠﻰ اﻷﺸواِك،
  .ﻝﻴطﻠﻊ ﺒﻌد اﻝﻌﺘﻤﺔ ﻨور اﻝﻔﺠر ِ
  ﻝوﻻ إﻴﻤﺎﻨك واﻝﺨطوات اﻝﻌﺠﻠﻰ
  ﻤﺎ اﻨﺒﺜق اﻝﻨور ﻤﻊ اﻝﻨﺒِﻊ،
  ﻤﺎ ﺠﺎءت أﻓﺌدة ﺘﻬوي،
  ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺎﻝﺨﻴِر،
                                                           
   ٧٧٢،ص٢/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب، اﻝﻤرﺸد ج(١)
- ٢١٢ - 
  (١).وﺘرﻓﻊ راﻴﺎت اﻝﻨﺼر ِ
 -اﻝﻌﺘﻤﺔ)واﻝﺜﺎﻨﻲ ( اﻝﻌﺘﻤﺔ -اﻝﻨور)ﺘﻘﺎﺒﻠﻴن  ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻘﻴن ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴن ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴن اﻷولاﻝﺘﻨﺎﻏم ﺒﻴن اﻝﻤ
ﺤﻴث ﺜراء ﻓﻲ اﻝﻨﺴق اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻲ اﻝﻨور واﻝﻌﺘﻤﺔ ﻤوزﻋﻴن ﺒﺘﻨﺎﺴـق ﻨﺴـﺒﻲ ﻓـﻲ ( اﻝﻔﺠر
ن إطﺎر اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺒﺼري، زاد اﻹﻴﻘﺎع اﻝزﻤﺎﻨﻲ ﺜراء وﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝوﺤدات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـ
  .اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻘراﺘﻬﺎ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔﺘﺒﺎﻴن اﻷﺼوات 
  (:ﺒن اﻝﻤﻠوحﻗﻴس )ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻴﻘول و 
  
  ﺘﺴﺎﻓر ﻝﻠذﺒﺢ أﻴﻀﺎ،
  .وﺘﺒﻘﻰ ﻝُﺘذﺒﺢ
  ﻫذي فو ّطأﻝﻴﺴت ﺘ ُ
  اﻝظﺒﺎء اﻝﺼﺤﺎري،
  وﺘﺴري ﻝﺘﻤﺴﻲ،
  .وﺘﻤﺴﻲ ﻝﺘﺼﺒﺢ
  ﺘﻀﺤﻲ ﺒﻘﺎﻴﺎ طﻌﺎمﻓ
  (٢)!وﻝﺤم ﻤﻤﻠﺢ
ع ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة زﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻐم ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻏم ﺘﺘوز ( ﺘﺼﺒﺢ -ﺘﻤﺴﻲ)ﻤﻨﺢ اﻝطﺒﺎق ﻓﻲ 
ﻤدار اﻝﻴوم واﻝﻠﻴﻠﺔ، ﺒداﻝﻴن ﺨﻔﻴﻔﻴن ﻝﻬﻤﺎ إﻴﻘﺎﻋﻬﻤﺎ اﻝدﻻﻝﻲ اﻝذي ﻴﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎء اﻝﻨص ﻋﻠﻰ ﺘﺄوﻴل 
ﻤﻔﻬوم اﻝﻬﻴﺎم اﻝذي ﻴﻐدو ﺒﻪ اﻝﻌﺎﺸق اﻝﻤﺤب ﻫﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﻴوم واﻝﻠﻴﻠﺔ، وﺒذﻝك 
  . ﻴﺔ ﺒدواﻝﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻴﻜون اﻝﺘﻀﺎد ﻓﻲ اﻝداﻝﻴن إﻴﻘﺎﻋﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورة اﻝﻤﻜﺎﻨ
                                                           
  ٩٢،٨٢ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
  ٣٤ﻪ اﻝدﻤوع، ص ﻠﺴﻐﺠرح ﻻ ﺘ( ٢)
- ٣١٢ - 
  :ﻴﻘول( ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻔرﺴﺎن)وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  ﻗد ﻜﺎن ﺼوﺘﻪ اﻝرﺨﻴم زاﺨرا ﺒﻔرﺤﺔ اﻝﺠﻨﺎن ْ"
  ﻜﺄﻨﻪ ﻝم ﻴﻌرف اﻷﺤزان
  ﻗد ﻜﺎن ﺼوت طﺎرق اﻝﺤﺒﻴب ْ
  ﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝظﻼم، ﻓﻲ اﻝﺸروِق،
  ..ﻓﻲ اﻝزوال، ﻓﻲ اﻷﺼﻴل، ﻓﻲ اﻝﻐروب
  ﻻ ﻴﻐﻴب.. ﻤﻊ ﻜل زﺨﺎت اﻝرﺼﺎص ﻜﺎن ﻴﺄﺘﻲ
  ل ﻴﺴﻜن اﻝﻘﻠوب ْظ.. وﻓﻲ اﻝﻔؤاد
  وراح ﻴﻬﺘف اﻝرﺼﺎُص ﻤن ﺒﻨﺎدَق اﻝرﺠﺎل
  (١)"إﻨﻨﺎ ﻝﻘﺎدﻤون
-اﻷﺼﻴل - اﻝزوال)إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺘﺎﺒﻊ اﻝزﻤﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗب ﻓﻲ ( اﻝﺸروق –اﻝظﻼم )اﻨﻀم اﻝطﺒﺎق ﻓﻲ 
ﻝﻴﺤدث اﻨﺴﺠﺎﻤﺎ دﻻﻝﻴﺎ وﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﺘﺼوﻴرﻴﺎ ﺤﻴث ﻋزز اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻴﻪ ﻓﻜرة اﻝﺸﻤول اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ( اﻝﻐروب
  .د ﻤن ﻜل ﻤﻜﺎن وﻓﻲ ﻜل زﻤﺎنﺼورة اﻨﺒﺜﺎق اﻝﺸﻬﻴ
  اﻝﺠﻨﺎس -٥
ﻴﺤدث اﻝﺼوُت ﺤﻴن ﻴﺘﻜرر ﻓﻲ ﻨﺴق ﻤﺘوازن، ﺘﻨﺴﺠم ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺼ وِﺘﻴﺔ، أﺜرًا ﺠﻤﻴًﻼ،       
 ﻴﺜري اﻝدﻻﻝﺔ، وﻴﺜﻴر اﻝذﻫن، وُﻴﺤﻔز اﻝﻤﺸﺎﻋر، وﻴوﺠ ﻪ اﻝﻔﻜر ﺼوب ﻤﺤور اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ اﻝﻤﻨﺴرﺒﺔ
                                                           
  ٢٤١، ١٤١ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت، ص( ١)
- ٤١٢ - 
ﺘﻜرار اﻝﻤﻨﺘظم ﻷﺼوات ﺒﺄﻋﻴﺎﻨﻬﺎ ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ اﻝ"ﻓﻲ أﻏوار اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺠﻤﻴل ﻴﻘول ﺠون ﻜوﻴن 
      (.١")إﻤﺘﺎع
اﻹﻝﺤــﺎح اﻝﺼــوﺘﻲ ﻴوﻗــﻊ اﻝــﻨﻐم، وﻴزﻴــد اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻰ ﺘــدﻓﻘﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوﻴﻴن اﻝﺨــﺎرﺠﻲ واﻝــداﺨﻠﻲ،       
وﺘردﻴــد  ،إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻹﺴــﻬﺎم ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء اﻝﺼــورة اﻝﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﻘﻴم اﻝزﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﺼــل ﻋﻨﻬــﺎ أﺒــدا
. ﺘﻨﻔﺼل ﻋن اﻝﺼورة واﻝﻘﻴم اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻷﺨرى -ﻓﻲ اﻝﺸﻌر -ﻤﺔ ﻤﺠردة أﺼوات اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻗﻴ
اﻻﻨﺴــﺠﺎم ﻫـو ﺴــر اﻝﺠﻤـﺎل واﻝﺠﻨــﺎس ﻝﻤـﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤـن ﻋــﺎﻤﻠﻲ اﻝﺘﺸـﺎﺒﻪ ﻓــﻲ "وﻜﻤـﺎ ﻴﻘـول ﻋﺒــد اﷲ اﻝطﻴـب 
وﺴر ﻗوﺘﻪ ﻜﺎﻤن ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ُﻴﻘـرُب ﺒـﻴن  .اﻝوزن واﻝﺼوت، ﻤن أﻗوى اﻝﻌواﻤل ﻓﻲ إﺤداث ﻫذا اﻻﻨﺴﺠﺎم
 -ﺒﻤـﺎ ﻴﺴـﺒﻐﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـن اﻝدﻨدﻨـﺔ-ﻤـن ﺠﻬـﺔ، وﺒـﻴن اﻝـوزن اﻝﻤوﻀـوع ﻓﻴـﻪ اﻝﻠﻔـظ  ﻤـدﻝول اﻝﻠﻔـظ وﺼـوﺘﻪ
  (.٢").ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
وﻝﻜــن ﻻﺒــد ﻤــن ﻤﺠــﻲء اﻝﺠﻨــﺎس ﻓــﻲ إطــﺎر اﻝﺘﻨﺎﺴــق اﻝﻌــﺎم واﻻﻨﺴــﺠﺎم اﻝﺘــﺎم، ﺒﺤﻴــث ﻻ ﻴﺘﻜﻠــف      
اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘﺠﻨـﻴس ﺘﻜﻠﻔـﺎ ﻴﺨـل ﺒطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺼـورة اﻝﻜﻠﻴـﺔ، ﻤـن أﺠـل اﻝﺤﻠﻴـﺔ اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻼﻋـب ﻓﻴﻬـﺎ 
 ﻜﻠﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺘﺸــد ﻋﻠــﻰ ﺠﺴــد اﻝــﻨص ﻤــن اﻝﺨــﺎرج، ﺒــل إن ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺠــزءا ﻤــن اﻝﻨﺴــﻴﺞﺒﺎﻝ
  .اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻘﺼﻴدة
ﻝـم ﻴﻠﺠـﺄ اﻝﺸـﺎﻋر إﻝـﻰ اﺴـﺘﺨدام اﻝﺠﻨـﺎس ﻜﺜﻴـرا ﻓـﻲ ﻗﺼـﺎﺌدﻩ، وﻝﻜﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤـواطن اﻝﺘـﻲ ورد ﻓﻴﻬـﺎ ﺤـﺎء 
ﺔ ﻓـﻲ ﻴﺜﻴرﻫـﺎ ﻴﺨـدم اﻝﺠـرس اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ، وﻴﺜـري اﻹﻴﻘـﺎع، وﻴﺜﻴـر اﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ ﻝﻠﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ دﻻﻻت ﻤﺘﻨﺎﻏﻤـ
  :ﻤﺎ أﺨذ ﺒﺎﻝﻘوة اﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺘوازن، وﻤن اﻝﻤواطن اﻝﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠﻨﺎس ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة
  ﻤﺤﻤد ﻤﺎ زال ﺼوﺘك ﻴﻌﻠو،)
  .ﻴﻜﺎﺒر دﻤُﻌك
  (:ﻴﻨﺎدي أﺒﺎك
                                                           
اﻨظـر  ٩٢ص٦٨٩١/ ١ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤـري، دار ﺘوﺒﻘـﺎل، اﻝﻤﻐـرب،ط ﺠﺎن ﻜوﻫن، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝوﻝﻲ،( ١)
ص ٠٠٠٢ﺘرﺠﻤـﺔ أﺤﻤـد دروﻴـش،، دار ﻏرﻴـب،  (ﺒﻨﺎء ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ)أﻴﻀﺎ ﺠون ﻜوﻴن، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
  .ﻋﻨﻪ ﻝون ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺔ[ ﻜذا] ردﻴد اﻷﺼوات ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﻨﺘﺞﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﻜرار ﺘ ٢٥
  ٢٦٢م، ص٩٨٩١، اﻝﻜوﻴت، ٢/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب، اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب،ج( ٢)
- ٥١٢ - 
  ...ﺘرﻴث ﻗﻠﻴﻼ -
  ﺴﻴﺄﺘﻲ اﻷﺒﺎُة،
  ﺴﺘﺄﺘﻲ إﻝﻴك َ
  .ﺠﺤﺎﻓل ﺠﻴش ﻴﻜﻔﻜف دﻤﻌك
  ﻴﻠﻤﻠم روﺤﻲ،
  (١).ﻴﻀﻤد ﺠرﺤﻲ وﺠرﺤك
ﻤﺤــــدﺜﺎ ﺘوازﻨــــﺎ ﺼــــوﺘﻴﺎ ﺒﺘﻤﺎﺜــــل ( ﺠرﺤــــﻲ)و ( روﺤــــﻲ)س اﻝﻨــــﺎﻗص ﻓــــﻲ ﻝﻔظﺘــــﻲ وﻗــــﻊ اﻝﺠﻨــــﺎ
اﻝﻤﺤرﻜــﺔ ﺒﺼــوت اﻝﻔﺘﺤــﺔ، وﻫــﻲ ( اﻝــواو)اﻷﺼــوات، ﺤﻴــث وﻗــﻊ ﺘﻐــﺎﻴر ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﻤــﺎﺜﻼت ﻓــﻲ ﺼــوﺘﻲ 
ﺼـــوت ﻴﺨـــرج ﻤـــن ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻔﺘﻴن، ﺘﻘﺘﻀـــﻲ اﺴـــﺘدارة اﻝﺸـــﻔﺘﻴن واﻨﻔراﺠﻬـــﺎ ﻗﻠـــﻴﻼ ﻝﺨـــروج اﻝﺼـــوت، ﻤـــﻊ 
 وﻫـﻲ ﺠـزء ﻤـن ﺼـوت اﻷﻝـف اﻝﺘـﻲ ﺘﺨـرج ﻤـن اﻝﺠـوف،اﻨﻔﺘﺎﺤﻬﻤـﺎ اﻝﺘـﺎم ﻋﻨـد اﻝﻨطـق ﺒﺼـوت اﻝﻔﺘﺤـﺔ 
اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺨــرج ﻤــن وﺴــط اﻝﻠﺴــﺎن ﻤــﻊ ﻴــﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠــﻪ ﻤــن اﻝﺤﻨــك اﻷﻋﻠــﻰ، وﻝﻜﻨﻬــﺎ  اﻝﺠــﻴمﺼــوت و 
وﺒـــﺎﻝﻨظر  ﺎﺴـــﺒﺔ ﺼـــوت اﻝﻀـــﻤﺔ اﻝﺠوﻓﻴـــﺔ اﻝﻤﺠﻬـــورة، ﻝﻤﻨ ﺘﻘﺘﻀـــﻲ اﺴـــﺘدارة اﻝﺸـــﻔﺘﻴن ﻋﻨـــد اﻝﻨطـــق ﺒﻬـــﺎ
ﺤﻴــث اﻨﺘﻘــل ﺼــوت اﻝــراء ( ﺠرﺤــﻲ -روﺤــﻲ)اﻻﺴــﺘﺒداﻝﻲ ﻝﻤوﻗــﻊ ﺼــوت اﻝــراء ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن اﻝﻜﻠﻤﺘــﻴن 
اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﻴن اﻻﺤﺘﻜﺎك واﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝذي ﻴﺤﻤل رﻨﻴن اﻝﺘﻜرار، ﻤن ﻜوﻨـﻪ ﺼـﺎﻤت ﻤﺤـرك ﺒﺼـﺎﺌت ﻫـو 
إﻝـﻰ ﺼـﺎﻤت ﺴـﺎﻜن ﻴﺘﻠـو ﺼـوﺘﺎ ﺼـﺎﻤﺘﺎ ﻤﺤرﻜـﺎ ﺒﺼـﺎﺌت ﻫـو اﻝﻀـﻤﺔ، ( روﺤـﻲ)ﺼـوت اﻝﻀـﻤﺔ، ﻓـﻲ 
، ﻤـــﻊ ﺘﻌزﻴـــزﻩ وﻫـــذا اﻻﺴـــﺘﺒدال ﻴﺤـــدث ﺘﻨوﻴﻌـــﺎ ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺜـــل واﻝﺘﺒـــﺎﻴن ﻴزﻴ ـــد اﻹﻴﻘـــﺎع ﺠﻤـــﺎﻻ( ُﺠرﺤـــﻲ)ﻓـــﻲ 
 -ة ُ -ي ُ -ع ُ -ي ُ -ت ُ -م ُ)ﺒﺄﺼــوات ﻤﺤرﻜــﺔ ﺒﺎﻝﻀــﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝــدوال اﻝﺘــﻲ ﺴــﺒﻘﺘﻬﺎ داﺨــل اﻝﻤﻘطــﻊ ﻤﺜــل
   (ي ُ -ف ُ -ي ُ
  :وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻝم ﻴﻘﺘﻠوك
  ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﺼوﻓّﻲ ﻗد ﺒﻠﻐت ﺨطﺎك اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ
  وﺘوﻀﺄت ﺒدﻤﺎﺌك اﻝﺸﻌراء
                                                           
  ١٣ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
- ٦١٢ - 
  اﺼﻌد ﻓﻘد ﻫﺒطت إﻝﻴك ذرى اﻝﺴﻤﺎء ْ
  راﺤت ﻨﺠوم اﻝﻜون ﺘﻤﺨر ﻓﻲ ﺴﻤﺎك ْ
  ﻜﻠﻤﺎﺘك اﻝﺴﻜرىوﻫدﻴرﻫﺎ 
  ﻋﻠﻰ ورق اﻝﺨﻠود ْ
  ﻗف واطرق اﻷﺒواب
  _ﻋﻔوك َ_
  (١)ﻗد طرﻗت وﻗد أﺠﻴب ْ
ﻤﻨﺢ اﻹﻴﻘﺎع طرﻗﺎ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﺼوت اﻝطرق ﻋﻠﻰ اﻷﺒواب، ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ  (واطرق( )ورق)اﻝﺠﻨﺎس ﻓﻲ ﺒﻴن 
ﺼوت اﻝﻘﺎف ﻤن ﻗﻠﻘﻠﺔ وﻤﺎ ﻓﻲ ﺼوت اﻝراء ﻤن ﺘـردد وﺘﻜرﻴـر ﻴﻀـﺎف إﻝﻴـﻪ اﻝﻔﺨﺎﻤـﺔ واﻻﺴـﺘﻌﻼء ﻓـﻲ 
  .ة ﻓﻲ واطرقﺼوت اﻝطﺎء اﻝزاﺌد
  وﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدة ﻝﻴﻠﻰ ﺘﺨرج ﻋن ﺼﻤﺘﻬﺎ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر 
  (٢)اﻝﻘـدس ِ  طرﻴـق ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـدار ﺨﻠف    ﻫﻨـﺎ  ﻫـﺎ ﻓﺈّﻨـﻲ ﺘﺤـزن ﻻ ﻗﻴـس ﻴـﺎ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺘﻤﻬﻴدا ﻨﻐﻤﻴﺎ ﺒﺎﻨزﻴﺎح ( ﻗدس)و  ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت (ﻗﻴس)اﻝﺠﻨﺎس ﺒﻴن  وﻗﻊ
ﻝﻤﺠﻬورة ﺒﻌد أن ﻤﻬد ﻝﻨﻐم ﺼوﺘﻲ ﻋن ﺼوت اﻝﻴﺎء اﻝﻠﻴﻨﺔ إﻝﻰ ﺼوت اﻝدال اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ا
وﺼوت ﻤﻤﺎﺜل ﻫو ( اﻝﺨﺎء واﻝﻌﻴن واﻝطﺎء واﻝﻘﺎف)اﻝﺼوت ﺒﻌدة أﺼوات ﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺔ ﻤﻔﺨﻤﺔ ﻫﻲ 
ﺼوت اﻝدال، وﺒذﻝك ﺤدث اﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻴﻘﺎع ﻤﻊ اﻝﺘﺒﺎﻋد اﻝزﻤﻨﻲ ﺒﻴن اﻝﺠرﺴﻴن ﻓﻲ ﻜل ﻤن 
 .اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن
  :وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻗﻴس ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻝﺠﻨون ﻴﻘول
 ﻷﻨﺠﻤـﻲ  اﻝﺴﻤﺎء ﻨﺤو اﻨظري ﻗوﻤﻲ    !ق؟اﻝﻌﺎﺸ ﻴﺼﺢ ّ وﻫل ،!"ﺠﻨﻨت" :ﻗﺎﻝوا
                                                           
  ٦٣١، ٥٣١ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت، ص( ١)
  ٩٤ﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص ﺴﻐﺠرح ﻻ ﺘ( ٢)
- ٧١٢ - 
 اﻝﻤﺘﻘـدم  اﻝﻌﺎﺸـق اﻝﺸﻬﻴـد ﺠﻬـد           ﻤﺴﺘﻨﺴﺨـﺎ ﺨﻀﺘﻬـﺎ ﻗـد ﺠوﻝـﺔ ﻜم
   (١) !اﻝُﻤﻘِدم ﻋﻨـد اﻝﻤوت ﻴﻌﻨﻲ واﻝﻌﺸـق       وﺴرﻫـﺎ  اﻝﺤﻴـﺎة ﻴﻤﺘﻠـك ﻓﺎﻝﻌﺸـق
دة اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻤرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝوزن ووﺤ( اﻝُﻤﻘدم - اﻝﻤﺘﻘدم ِ)زاد اﻝﺠﻨﺎس ﺒﻴن 
واﻨﺴﻴﺎﺒﺎ ﺤﻴث ﻤﻬدت أﺼوات اﻝﻤﺘﻘدم اﻝﺴﻤﻊ ﻝﺘﻠﻘﻲ أﺼوات ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻘدم اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﺘدﻓﻘﺎ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺤرﻜت ﻓزادت اﻹﻴﻘﺎع ( اﻝﻤﺘﻘدم)ﻨﻐﻤﻴﺎ ﻤﻊ زﻴﺎدة ﺼوت اﻝﺘﺎء اﻝﻤﺴﺘﻔﻠﺔ اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﻓﻲ 
أوﻝﻬﺎ ﻤﺘﺤرك ﺒﺎﻝﻀﻤﺔ واﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث ( َت ق َ -م ُ)ﻓﺨﺎﻤﺔ ﺤﻴث ﺘواﻝﻰ ﻓﻴﻪ ﺜﻼث ﺼواﻤت 
ﺤﺔ ﺜم ﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﺼﺎﻤﺘﺎن ﻤﺤرﻜﺎن ﺒﺼوت اﻝﻜﺴرة وﻫﻲ أﻗوى أﺼوات اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻘﺼﻴرة، ﺜم  ﺒﺎﻝﻔﺘ
اﻝﺘﻲ ﺨﻔف ﺴرﻋﺘﻬﺎ ( اﻝﻤﻘدم)ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﻋد زﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺴق ﺒﺄﺼوات  –ﺨﻔت اﻹﻴﻘﺎع ﻗﻠﻴﻼ 
اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺼوت اﻝﻘﺎف اﻝﺼﺎﻤﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻜﻨت، ﻓﺄﺒطﺄت اﻝﻨﻐم ﻗﻠﻴﻼ، ﻓوﻗﻊ زﺤﺎف اﻹﻀﻤﺎر ﻓﻲ 
  ( .ﻔﻌﻠن ْﻤﺴﺘ)ﻓﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ( ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن)
  :وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻔرﺴﺎن ﻴﻘول
  ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻷﻨذال ﻫذا ﺴﻴﻔﻨﺎ ﻴﺸق ﻨﺤوﻜم ﺨطﺎﻩ"
  ﻴطﺎرد اﻝطﻐﺎة واﻝﺒﻐﺎة واﻝﻌﺼﺎﻩ
  ﻻ ﻴﻌرف اﻝﺴﻜون
  (٢)"وٕاﻨﻨﺎ ﻝﻘﺎدﻤون
أﺜري اﻹﻴﻘﺎع اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝداﺨﻠﻲ، وزاد ﺠرس اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺠﻨﺎس ﺒﻴن اﻝطﻐﺎة واﻝﺒﻐﺎة 
ﻤﻊ اﺴﺘﺒدال ﺒﻴن ﺼوﺘﻲ . ﺘﺠﺎورة ﻓﻲ اﻝﺴطر اﻝﺸﻌرياﻝﻨﻐﻤﻲ اﻝﻤوزع ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤ
اﻝطﺎء اﻝﻤﻔﺨﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ اﻝﻤﺤرﻜﺔ ﺒﺎﻝﻀﻤﺔ وﺼوت اﻝﺒﺎء اﻝﻤﺴﺘﻔﻠﺔ 
داد اﻝﺘﺠﺎﻨس ﺒﺄﺼوات اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤوزﻋﺔ اﻝﻤﺤرﻜﺔ ﺒﺼوت اﻝﻀﻤﺔ ﻝﻴز  اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ
  .ﻋﻠﻰ أﻀوات ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺘﻴن
                                                           
  ١٥ﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص ﺴﻐﺠرح ﻻ ﺘ( ١)
  ٢٤١، ١٤١ﺠدار اﻝﺼﻤت، صﺸروخ ﻓﻲ ( ٢)
- ٨١٢ - 
  ﻲاﻝﻨﻐﻤ اﻝﺘﻘﺴﻴم -٦
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻋﻨﺼرا ﺒﺎرزا ذا دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺸـﻜﻴل اﻝـﻨﻐم اﻝـداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻘﺼـﻴدة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، وﻴﻠﺠـﺄ       
إﻝﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻹﺜراء اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ وﻜﺴر ﺤدة اﻝرﺘﺎﺒﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘدﻓق اﻝﻨﻐﻤﻲ، اﻝﻤﺘواﺼـل ﻓـﻲ ﺒﻌـض 
  .اﻷﻨﺴﺎق
، أﺜﻨـــﺎء اﻷداء ﻫـــو ﺘﺠزﺌـــﺔ اﻝـــوزن إﻝـــﻰ ﻤواﻗـــف، أو ﻤواﻀـــﻊ، ﻴﺴـــﻜت ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﻠﺴـــﺎن أو ﻴﺴـــﺘرﻴﺢ"     
ﻴﻌـــــﻴن اﻝﺴـــــﻤﻊ ﻋﻠ ـــــﻰ إدراك ﻋﻨﺼـــــر اﻻﻨﺴـــــﺠﺎم اﻝﻜـــــﺎﻤن ﻓـــــﻲ ﺠـــــرس اﻝ ـــــﻨﻐم، وﺠـــــرس .…اﻹﻝﻘـــــﺎﺌﻲ 
  (.١")اﻷﻝﻔﺎظ
وﻻ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴون اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒدﻴﻊ، ﻓﺎﻝﺘﻘﺴﻴم        
ي أﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒن رﺸﻴق ﺤﻴن ﻋد اﻝﺒدﻴﻌﻲ ﻻ ﻴﻔﻴدﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻴﻘﺎع ﺴوى ﺘﻘطﻴﻊ اﻝﻨﻐم، اﻝذ
ﺴﻬوﻝﺔ اﻝﺘرﺠﻴﻊ واﻝﺘﻨﻐﻴم، وﻴﺠﻌل "ﻫذا وﻴﻌﻤل اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺼوﺘﻲ ﻋﻠﻰ   ( ٢)اﻝﺘﻘطﻴﻊ ﻤن اﻝﺘﻘﺴﻴم، 
إﻀﺎﻓﺔ ( ٣")اﻝﺒﻴت أو اﻝﺴطر اﻝﺸﻌري ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ وﺤدات وزﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺘﻜرارﻫﺎ وﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ
ر داﺨل اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠوزن إﻝﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻐﻴر اﻝﻨﻐم ﻤن ﻨﺴق وزﻨﻲ إﻝﻰ ﻨﺴق آﺨ
   اﻝذي ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ اﻝﻘﺼﻴدة،
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻗﻴس ﻴواﺼل اﻝﻬذﻴﺎن
  !وﻜم ﺠرﺒت ﻤن ﻗﺒُل؟! أﺘﺠرﺒٌﺔ؟"
  وﻤﺎ ﺠﺎدت ﺒﻪ اﻷﻴﺎم ،
  .ﻗد ﻓﺎﻀت ﺒﻪ اﻷﻗﻼم ﻴﺎ ﺼﺤﺒﻲ وﻴﺎ أﻫل ُ
  ﻋﻠﻰ ﺴﻔٍر ﻤﻀت ﺘﺤﻜﻲ ﺤﻜﺎﻴﺘﻨﺎ،
                                                           
  ٣٠٣، ص٢/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب، اﻝﻤرﺸد، ج( ١)
، اﻝﺘﻔت اﺒن ١٠٠٢،١/اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ، اﻝﻌﻤدة ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻨداوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺒﻴروت، ط( ٢)
  ٦٣ص" وﻤن أﻨواع اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺘﻘطﻴﻊ:" رﺸﻴق إﻝﻰ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺴﻴم، ﻓﻘﺎل
  ٣٠٣ﺼر اﻹﺒداع اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻌر أﺤﻤد ﻤطر، ﺴﺎﺒق، ص ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم، ﻋﻨﺎ( ٣)
- ٩١٢ - 
  وﻓﻲ ﺠرٍح، 
  وﻓﻲ ﻝﻴٍل،
  وﻓﻲ ﺴﺠٍن، 
  وﻓﻲ زﻨزاﻨٍﺔ ﺜﻜﻠﻰ،
  وﺠﺎع ﺘطّوﺤﻨﺎ،وأ
  وآﻫﺎت ﺘﺤّرﻀﻨﺎ، 
  .وآﻤﺎل ﻝﻨﺎ ﺘﺤﻠو
  !أﺘﺠرﺒﺔ، وﻗد ﺼﻬﻠت ﺒﻨﺎ اﻝﺨﻴُل؟
  وأﺘﻌْﺒﻨﺎ ﺴﻴوف اﻝﺤق ﻤﺸﻬرًة،
  .وﻤﺎ ﺘﻌﺒت ﺨطﺎ اﻷﺤزان ﻴﺎ ﻝﻴل ُ
  ﻓﻼ اﻝﻘرطﺎس ﻨﺘرﻜﻪ، 
  وﻻ اﻷﻗﻼم ﺘﺘرﻜﻨﺎ،
  وﻻ درب ﻴوّدﻋﻨﺎ،
  .وﻻ ﺠﺒٌل وﻻ ﺴﻬل ُ
  أﺘﺠرﺒﺔ، ﺴﻘﺎك اﷲ ﻤن ﻏﻴٍث،
  وﻤن ﻨﺒٍﻊ،
   وﻤن ﺤوٍض، 
  وﻤن ﻨﻬٍر،
- ٠٢٢ - 
  (١").ﻓﻘد ﺘﺤﻠو ﻤﻴﺎﻩ ﻗرﺒﻬﺎ وﺼل ُ
ﻋﻴــﺔ ﺘﺠﺴــد ﻤواﻗــف ﺸــﻌورﻴﺔ ﻓــﻲ ﺜــﻼث ﺒــرز  اﻝﺘﻘﺴــﻴم اﻝﻨﻐﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤﺤــﺎور اﻹﻴﻘﺎ
وﻓـــﻲ ﺠـــرٍح، وﻓـــﻲ ﻝﻴـــٍل، وﻓـــﻲ ﺴـــﺠٍن، وﻓـــﻲ زﻨزاﻨـــٍﺔ ﺜﻜﻠـــﻰ، وأوﺠـــﺎع )ﻨﻐﻤﻴـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﻜﻤـــﺎ ﻴﻠـــﻲ  ﻨﺒـــرات
اﻝﻨﻐﻤـﻲ ﺠﻠﻴـﺎ ﺒﺎﻝوﻗﻔـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻴﺴـﻤﻊ ﺼـوت اﻝﺘﻘﺴـﻴم  (ﺘطّوﺤﻨﺎ، وآﻫﺎت ﺘﺤّرﻀـﻨﺎ، وآﻤـﺎل ﻝﻨـﺎ ﺘﺤﻠـو
اﻝﺜﻼﺜـﺔ اﻻوﻝـﻰ، ىـﺜم ﺘﻤﺘـد إﻴﻘﺎﻋﻴـﺎ  ﻘـراتﻨﻘرة ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺎطﻔﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ وﻗﻔﺎت ﻗﺼﻴرة  ﻓـﻲ اﻝﻨ
وﺼـــوﺘﻴﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻨﻘـــرات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـــﺔ اﻝﺜﻼﺜـــﺔ اﻷﺨﻴـــرة ﺒﺸـــﻜل واﻀـــﺢ وﻀـــوﺤﺎ ﻨـــﺘﺞ ﻋـــن أﺼـــوات اﻝﻤـــد 
  . اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝوﻗﻔﺎت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻘرات
ﻓﻼ اﻝﻘرطﺎس ﻨﺘرﻜﻪ، وﻻ اﻷﻗﻼم ﺘﺘرﻜﻨﺎ، وﻻ )ﺘم اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻨﺒرةاﻝوﻓﻲ 
ﺤﻴث اﺒﺘدأت ﻜل ﻨﺒرة إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼوت ﻤﺘﺠﺎﻨس ﻤـﻊ اﻝﺼـوت اﻝـذي  (درب ﻴوّدﻋﻨﺎ، وﻻ ﺠﺒٌل وﻻ ﺴﻬل ُ
ﺘﺠـﺎﻨس ﺘـوزع ﻋﻠـﻰ ﻴﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻨﻘـرة اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘﺘﺠـﺎﻨس ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﻨﻘـرة اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ وﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ 
  .اﻝوﺤدات اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎٍو ﻓﻲ إﻴﻘﺎﻋﻪ اﻝزﻤﻨﻲ
 (وﻤــن ﻨﺒــٍﻊ، وﻤــن ﺤــوٍض، وﻤــن ﻨﻬــر ٍ) : وﺠــﺎءت اﻝﻨﺒــرة اﻝﻨﻐﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝﺘــﺎﻝﻲ
ﺤﻴـث ﺘﺠـﺎﻨس ﺼـوت ﺒداﻴـﺔ ﻜـل ﻨﻘـرة وﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻤـﻊ اﻝﻨﻘـرة ﺒداﻴـﺔ اﻝﻨﻘـرة اﻝﺘـﻲ ﺘﻠﻴﻬـﺎ وﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘوزﻴـﻊ 
ﻘﺎع، ﻋززﻩ ﺘﺠﺎﻨس ﺒداﻴﺔ ﻨﺒﻊ وﻨﻬر ﺒﺼـوت اﻝﻨـون ﻓـﻲ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻤـﻊ اﺨـﺘﻼف زﻤﺎﻨﻲ ﻤﺘﺴﺎو ﻓﻲ اﻹﻴ
  .ﺤوض ﻓﻲ ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﻹﺤداث ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﺴق واﻻﻨﺴﺠﺎم واﻝﺘوازن اﻝﻨﻐﻤﻲ
  ،...ﺘﻘﺼُﻔَك اﻝدﻨﻴﺎ
  .وﺘﻤوت ْ
  ﺘﺘراﻗص ﻫذي اﻝدﻨﻴﺎ 
  ﺨﻠف ﻏﺸﺎوة دﻤٍﻊ،
  وﻏﻴﺎﺒﺔ ﺠب ،
  وﺴﺘﺎرة إﻨﻌﺎٍش،
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  وﺒﻴوٍت 
  .ﻴﺼرخ أﻫﻠوﻫﺎ ﺨﻠف ﺒﻴوت
  ،(اﻝﺒﻨﺞ)وﻴﻔﻴق 
  (١)وﻜل اﻝﻨﺎس ﺘﻬﻠل دون ﺴﻜوت
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ إﻝﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎت اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤـو  ﻓﻲاﻝداﺨﻠﻲ ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻨﻐم 
   : اﻝﺘﺎﻝﻲ
  (وﺒﻴوت ٍ) (وﺴﺘﺎرة إﻨﻌﺎش ٍ) (وﻏﻴﺎﺒﺔ ﺠب ) (ﻏﺸﺎوة دﻤﻊ ٍ) (ﺨﻠف)
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴث ﻴﺒدأ اﻝﻨﻐم اﻝﻤوزع ﻤن أﺼوات دال ﺨﻠف ﻋﻠﻰ ﻗﺼرﻫﺎ ﻝﻴﻤﺘد إﻝﻰ اﻝدوال اﻝﻨﻐﻤ
وﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﻤددﻩ وﻓﺠﺄة ﻴﻘﺼر ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴوت ﻝﻴﺤدث اﻝﺘوازن اﻝﻨﻐﻤﻲ اﻝذي ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻻﺴﺘطﺎﻝﺔ 
  . اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤوﺠﺔ ﻨﻐﻤﻴﺔ ﻗﺼﻴرة
  :اﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ -٧
دورا  -أو ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز ﻜﻘواﻓﻲ- ﺘﻠﻌب اﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ      
ﻊ اﻝﻨﺴق اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝداﺨﻠﻲ، اﻝذي ﻴﻔﻌل اﻝﻨﻐم وﻴﻬﻴﺊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺠو اﻝﻘﺼﻴدة وﻴدﻓﻌﻪ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺘوﻗﻴ
ﺘﻜﺴر ﺤدة اﻨﺜﻴﺎل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺒوﻗﻔﺎﺘﻬﺎ، وﺘﺜري "إﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺠرﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻷّن ﺘﻠك اﻝﻘواﻓﻲ  
وﻗد وردت ﺘﻠك اﻝﻘواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن ( ٢)اﻹﻴﻘﺎع وﺘﻜﺜف اﻝﺠو اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع اﻹﻴﻘﺎع
ﻗﺼﺎﺌد  ﺸﻌر ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ اﻝﺘزم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘدوﻴر وﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ طول 
اﻝﺠﻤل اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤطﺎت اﺴﺘراﺤﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻻﻝﺘﻘﺎط اﻷﻨﻔﺎس، 
  .إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻔﻴﻪ ﻤن ﺘوازن واﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة
  :ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻗﻴس ﺒن اﻝﻤﻠوح
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  ...أﻨت اﻝﻤﻠّوح ُو 
  ﻴﺎ ﻋﺎﻤرُي،
  وﻝﺴت ُﺘرّوي
  !ﺠﻨون اﻝﻤﻠّوح
  ﻓﺄﻗدام ﻝﻴﻠﻰ ﺘﺴﻴﺦ ُ
  ...ﺒﺄرض ٍ
  وأﻨت ﺘﺴﺎﻓُر،
  ﺨﻠف اﻝﺒﺤﺎِر،
  وﺘﺴﻘط ﻓﻲ اﻝﻨﺎِر،
  ُﺘﺸوى وُﺘؤﻜل،
  (١)!!واﻝﻌظم ُﻴطرح
اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﺒﻪ اﻝﻘــواﻓﻲ رﻏــم أﻨﻬــﺎ ﻻ ( اﻝﻨــﺎر ِ -اﻝﺒﺤــﺎِر )اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ داﻝــﻲ  اﻷﺼــواتأﺴــﻬﻤت 
، ﺼوت اﻝراء وﻫو ﺼﺎﻤت ﻤﺘﺒوع ﺒﺼﺎﺌت ﻗﺼﻴر ﻫـو ﺼـوت اﻝﻜﺴـرةﺒ ﺘﻬتﺤﻴث اﻨﺘﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻨﻐﻤﻬﺎ 
ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺘﻤم ﺴـطرا ﺸـﻌرﻴﺎ ﻤﺴـﺘﻘﻼ ﺤﻴـث ﻴـرﺘﺒط ( ﻓﻌـوﻝن)وﻝﺌن ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـﺎِر ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻝـوزن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ 
ﻝــﻴس ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻝﺴــطر ﺸــﻌري ﻤﺴــﺘﻘل ( اﻝﻨــﺎر)اﻝﺴــطر اﻝــذي ﻴﻠﻴــﻪ ﺒــﻪ ﻨﺤوﻴــﺎ ودﻻﻝﻴــﺎ ﺒــواو اﻝﻌطــف، وﻓــﻲ 
ﺎﻝﺴطر اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ ﻷن ﺼوت اﻝراء اﻝﻤﻜﺴورة ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜﺘﻤـل اﻝﻨﻐم وﻝﻜﻨﻪ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘدوﻴر ﺒ
وﺒﻬـذﻩ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ( ﻓﻌـوﻝن( )ِر ﺘﺸـوى)ﺒﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤـﻊ ﺒداﻴـﺔ اﻝﺴـطر اﻝـذي ﻴﻠﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺤـو اﻝﺘـﺎﻝﻲ 
ﻴـزداد ﺠـرس اﻹﻴﻘـﺎع ﻗـوة وﺜــراء ﻴﺸـد اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻋﻨـد اﻝﻘـراءة واﻹﻝﻘــﺎء، وﻴدﻓﻌـﻪ ﻻﺴـﺘﻜﻨﺎﻩ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ وﻴﻔــﺘﺢ 
  .وﻴﺎت اﻝﺘوﻗﻊﻝدﻴﻪ ﻤﺴﺘ
  ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر( أﻤﺔ ﻤﻜﺒﻠﺔ وﺸﻴﺦ طﻠﻴق)وﻤن ﺸواﻫد اﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴدة 
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  اﻷﺤزاِن، ﺜورة ﻫﻲ
  اﻝﻨﻴران ِ ﻤن ﺒﺎُﻷﻝﻰ ﺴطﻌوا ﺘﻌﺼف
  .اﻝدﺠﻰ ﻗﻠب ﻓﻲ
   ﺨﺠﻠوا
  ﺒﻬم  ﻋﺼﻔت اﻝﺘﻲ اﻵﻩ ﻤن
 .ﻤﺘﺄﺠﺠﺎ  اﻝﻤدى ﻋﻠﻰ رأوك ﻝّﻤﺎ
   ﻴﻨظروا ﻝم
  ﻝﻴﺒﺼروا  اﻝظﻬور ِ ﺨﻠف َ
 (١)ﻤﺘﻠﺠﻠﺠـﺎ ﺨطوﻩ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺸﻴﺨﺎ ً
ﺒﻨﻴت اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻠﻰ ﺼوت اﻝﺠﻴم اﻝﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺄﻝف اﻹطﻼق اﻝﻤﻤدودة، وورد ﻓﻲ 
ﺤﻴث ﺠﺎء ﺼوت اﻝﻨون اﻝﺼﺎﻤت اﻝﻤﺤرك ( اﻝﻨﻴران -اﻷﺤزان ِ) ﻤطﻠﻌﻬﺎ ﻗﺎﻓﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ داّﻝﻴن ﻫﻤﺎ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺘﻜﺘﻤل ﻓﻲ اﻝﺴطر اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ ( اﻷﺤزان)ﺒﺼوت ﺼﺎﺌت ﻗﺼﻴر ﻫو اﻝﻜﺴرة، ﻓﻲ 
وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﻨﻴران، ( ﻤْﺘﻔﺎﻋﻠن)( أ ﺤزا ِن ﺘﻊ ْ)ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘدوﻴري اﻝﺘﺎﻝﻲ ( ﺘﻊ)وت ﺒﻤﻘطﻊ ﺒﺼ
ﻨﻲ را ن )ﺤﻴث ﺘﻜﺘﻤل اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺠزء ﻤن ﻤطﻠﻊ اﻝﺴطر اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺒوﺼف ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﺎ ( اﻝﻤدى - اﻝدﺠﻰ - اﻷﻝﻰ)وﺘﻜرر ﺼوت اﻷﻝف ﻓﻲ اﻝدوال  .(ﻤْﺘﻔﺎﻋﻠن)(ﻓﻲ
ك ( )ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن -ﻗل ﺒد د ﺠﻰ( )ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن - ص ف ﺒل أ ﻝﻰ)ﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﺘﻤﺎم ﺘﻔﻌﻴﻠ
ﺘﻜرر ﺼوت اﻷﻝف ﻗﺎﻓﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻨﻔس اﻤﺘدادا ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﺤﺎﻝﺔ ( ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن - ع ﻝل م دى
اﻝﺸﻌورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻬدﺠﺎ وﺘﻨﻬﻴدا ﻓﻲ اﻝﺼوت، ﻨﺎﺒﻌﺎن ﻤن ﺸﺤﻨﺔ اﻷﻝم اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﻤرﺜﻴﺔ 
  .اﻝﺤزﻴﻨﺔ اﻝﺜﺎﺌرة
ﻗﺼﻴدة إﻨﺎ ﻨراك أﺴﻬﻤت اﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺜراء اﻝﺠرس اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝداﺨﻠﻲ، اﻝذي وﻓﻲ 
  :ﻴﻌزز اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺘﻨﺎﺴﻘﺎﺘﻪ واﻨﺴﺠﺎﻤﻪ وﺘوازﻨﻪ ﺤﻴث ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
                                                           
  ٧٥ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
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  !ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝطﻴف اﻝﺠﻤﻴل
  ﻋﺒﺜﺎ ﻴظن اﻝﻘﺎﺘل اﻝﻤﺄﻓوُن،
  أﻨك ﻏﺒت ﻤّﻨﺎ واﻝﺴﻨوُن،
  !اﻝﻘﺎدﻤﺎت ﺴﺘﻘﺘﻔﻲ دوﻤًﺎ ﺨطﺎك
  ﻫل ﻴﻨﺴﻔون اﻝﺸﻤس إن ﺸﺎءوا،
  وﻫل ﻴﺴﺘﻨﻔرون اﻝﻠﻴل إن ﺠﺎءوا،
  ﻓﻜم أﺴﺎءوا،... ﻓﻼ ﺼﺒﺢ ﻴطل ّ
  ﻴﺎ إﻝﻬﻲ ﻜم أﺴﺎءوا،
  -وﻴﺤﻬم-
  !ﻓﺎﻝﻨور ﻴﺸرق ﻤن ذراك
  ﻫﺎت اﻝﻴدﻴن اﻝﺤّرﺘﻴِن،
  .وﻗﺒل اﻷﻓق اﻝﺒﻌﻴد
  (١). ﻓَدُم اﻝﺸﻬﻴد ﻤﻨﺎرة اﻝﺠﻴل اﻝﺠدﻴد
- اﻝﺴﻨون ُ - اﻝﻤﺄﻓون ُ)اﻝﺘﻘﻔﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻤﻴز ﻓﻲ 
ﻲ اﻝﻨون واﻝﻬﻤزة ﻴﺸﻜﻼن ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺒدو ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ أّن ﺼوﺘ َ( أﺴﺎءوا - أﺴﺎءوا -ﺠﺎءوا -ﺸﺎءوا
ﺒﺴﺒب ﺘﻜرارﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴطور ﺒﺼرﻴﺎ، وﻝﻜن ﻜل ﺼوت ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤرﺘﺒط ﻓﻲ داﻝﻪ اﻝﺼوﺘﻲ ﺒﺎﻝدال 
ﻗﺎ د  ﻨل /وس س ﻨو ﻨﺎ)( ﻤﺄ ﻓو ن أن ﻤْﺘﻔﺎﻋﻠن): ﻨﻐم اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝذي ﻴﻠﻴﻪ ﻝﻴﺘﻤم 
ﻝﻴﺴت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ  ﺒﺄول  ﻓﻨون اﻝدال ﻤﺄﻓون (ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن/ ﻤﺎ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن
اﻝﺴطر اﻝذي ﻴﻠﻴﻬﺎ، وﻜذﻝك  اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴطر اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ وﻜذﻝك ﻨون اﻝﺴﻨون ﺠزء ﻤن أول ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ
                                                           
  ٧٦، ٦٦ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ص( ١)
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ﺔ اﻝﺴطر ﻨﻐﻤﻴﺎﻋﻠﻰ ﺠﺎءت ﺠزءا ﻤن ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ وﻝم ﺘﺴﺘﻘل ﺒﻨﻬﺎﻴ ﻤزة ﻓﻲ اﻝدوال اﻝﻤذﻜورةﺼوت اﻝﻬ
وﺠزء ﻤن أﺴﺎءوا ﺠﺎء ﻋﻠﻰ (  ﻤْﺘﻔﺎﻋﻠن/ ﺠﺎ ءو ف ﻻ) (ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن/ ﺸﺎ ءو و ﻫل )اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
وﻫﻜذا ﻋزﻓت اﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  . (ﻤْﺘﻔﺎﻋﻠن/ أو وي ح ﻫم( )ﻤْﺘﻔﺎﻋﻠن/ أو ﻴﺎ إ ﻻ)اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ 
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ﻗﺎرﺒت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﺢ واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم،  
اﻝﻤﺤور اﻷول : ﻤﺤورﻴناﻝﻔﺼل اﻷول ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼورة ﻤن ﺨﻼل وﺘوزﻋت ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول، ﺘﻨﺎول 
أﻨواع اﻝﺼورة  :اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝواﻗﻊ واﻝﺘراث واﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻷﺴطورة، و  :اﻝﺸﻌرﻴﺔﻤﺼﺎدر اﻝﺼورة 
اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ،  وﺘﺒﺎدل ﻤﺠﺎﻻت اﻹدراك، ﺒﺎﻝﺘﺠﺴﻴد واﻝﺘﺸﺨﻴص، واﻝﺘﺠرﻴد، وﺘراﺴل 
  ﻓﻘد ﺘﻨﺎول ﻨﻲاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎأﻤﺎ . ﻨﻴﺔ اﻝﺼورة اﻝﻜﻠﻴﺔاﻝﺤواس، وﻤزج اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، واﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ، وﺒ
ر ﺒﻨوﻋﻴﻪ ﺨﺎرﺠﻲ وداﺨﻠﻲ، واﻝﺠوﻗﺔ اﻝﺒﻨﺎءات اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨص وﻴﺸﻤل، اﻝﺒﻨﺎء اﻝدراﻤﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺤوا
وﺴرد ﻗﺼﺼﻲ، واﻝﺒﻨﺎء اﻝداﺌري، واﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻘطﻌﻲ، واﻝﺒﻨﺎء اﻝﻠوﻝﺒﻲ، واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘوﻗﻴﻌﻲ، واﻝﺒﻨﺎء 
  .اﻝﻤﻘطﻌﻲ
وﺘﺸﻤل ﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع ﻤن ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﺘﻨﺎول و 
واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر،واﻝظواﻫر  ﻤود، ووزن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ،وزن اﻝﻌ:اﻝوزن ﺒﺄﻨواﻋﻪ 
واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ،   ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤودﻴﺔ وﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ، اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة: ﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺄﺒ
اﻝﺘﻲ رﺼدﺘﻬﺎ  واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ،اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔاﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة، و 
وﺘوازن اﻝﺠﻤل، واﻝطﺒﺎق، واﻝﺠﻨﺎس، واﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻨﻐﻤﻲ، ، ﻜرار اﻷﺼواتﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘاﻝدراﺴﺔ، 
  .واﻝﻘواﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﺜم ﺘوﺼﻠت ﺒﻌد اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﺸرﻴﺢ وﺴﺒر ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺸﺎﻋر، إﻝﻰ 
  :ﻋدد ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻝﺤﻴﺎﺘﻴــﺔ، واﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻤﻴــزت ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﺒــﺎﻝﺜراء اﻝﺸــﻌري، اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن ﻏﻨــﻰ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ ا -١
 .اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﺘﺸﻜﻴل، وروﻋﺔ اﻝﺘﺼوﻴر وﺨﺼوﺒﺘﻬﺎ
 :ﺘﺸﻜﻠت اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﻋدة ﻤﺼﺎدر ﻫﻲ -٢
رﺴـﻤﻬﺎ ﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝ ﻤﻬـم ﺠزء وﻫو اﻝواﻗﻊ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر - 
وأﺸـﻜﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﻔردات اﻷﻝم واﻝﺸﻬﺎدة، واﻝﺼﺒر، واﻝﻌذاب، واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ، 
 .واء، واﻝدم واﻷﺴراﻝﻸ
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أﻓﺎد اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﻋـدد ﻤـن اﻝﻤﺤـﺎور اﻝﺘراﺜﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝـدﻴﻨﻲ واﻷدﺒـﻲ اﻝﺘراث ﺤﻴث   - 
ﺒﻤــﺎ ﺘﺨﻠــل ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻤــن ﻤظــﺎﻫر ﺘﻨــﺎص  واﻷﺴــطوري واﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ، واﻝﻤــوروث اﻝﺸــﻌﺒﻲ،
 .وﺘﻘﺎطﻊ واﺴﺘدﻋﺎء ﺸﻜل اﻝﺘراث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤورﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻴﻘــف ﻋﻨــد ﺤــدود  وﻝــمورﻩ، اﺴــﺘﺨدم ﻋﻨﺎﺼــر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل ﺼــاﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﺤﻴــث   - 
اﻝوﺼف اﻝﺤﺴﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻨﺴـﺞ اﻝﺸـﺎﻋر  أواﻝوﺼف اﻝروﻤﺎﻨﺴﻲ، 
ﻋﻼﻗــﺔ ﺤﻤﻴﻤــﺔ ﻤﻌﻬــﺎ؛ ﻓﺸــّﻜﻠت اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻤﺤــورا رﻤزﻴــﺎ ﻤﻔﻌﻤــﺎ ﺒﺎﻝــدﻻﻻت اﻝواﻗﻌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ 
ﺘﺼــــور اﻝﻤﺸــــﻬد اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻲ اﻝﻔﻠﺴــــطﻴﻨﻲ، وﻗــــد اﺴــــﺘﺨدم اﻝﺸــــﺎﻋر اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن ﻤظــــﺎﻫر 
  .اﻝطﺒﻴﻌﺔ
رﻤــــوز اﻝﺘراﺜﻴــــﺔ وﺨﺼوﺼــــﺎ اﻹﺴــــﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤــــﺎ ﻴﻨﺴــــﺠم ﻤــــﻊ طﺒﻴﻌــــﺔ ﺘﺠرﺒﺘــــﻪ وظــــف اﻝﺸــــﺎﻋر اﻝ -٣
وﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ ، ﻓـﻲ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻘﺼـﺎﺌد؛ ﻝﻴوﺠـد ﻤﻌـﺎدﻻت ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ وﻴﻌـزز أﺠـواء اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ 
اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ، وﻝﻴﺜري اﻝﻨص، وﻴﻤﻨﺤـﻪ ﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺘﺨﺘـزل اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ واﻝـدﻻﻻت ﻓـﻲ دوال 
  .ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﺜرﻴﺔ ﻤﺸﻌﺔ
 :ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺴس ﻫﻲﺸﻜل اﻝﺸﺎﻋر ﺼورﺘﻪ اﻝﺠزﺌﻴﺔ   -٤
ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤـن ﻤزﻴـﺔ وﻓﻀـل، ﻷن ﻝـﻪ اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﺜﻴـل اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ وﺘﺠﺴـﻴد اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ،    - أ
 .اﻷﺤﺎﺴﻴس، وٕاﺜﺎرة اﻝﺨﻴﺎل، وﺘﻜﺜﻴف اﻝدﻻﻻت
 .ﻓﻲ ﺨﻀم اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺠﻤﺎﻝﻲاﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ  اﻻﺴﺘﻌﺎرات   - ب
 .، وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺼورةاﻝﺸﺎﻋر ﺨﺼب ﺨﻴﺎل أﺒرزت اﻻﺴﺘﻌﺎرات  - ت
إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﺠﺴـﻴد واﻝﺘﺸـﺨﻴص واﻝﺘﺠرﻴـد، ﺤﻴـث ﺘﺘﺒـﺎدل اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎرات  رﺴﺨ ّ  - ث
 .اﻝﻤدرﻜﺎت ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼور ﺠﻤﻴﻠﺔ
وﺼف ﻤدرﻜﺎت ﻜل ﺤﺎﺴﺔ ﻤن اﻝﺤواس ﺒﺼـﻔﺎت ﻤـدرﻜﺎت اﻝﺤﺎﺴـﺔ  وﻫوﺘراﺴل اﻝﺤواس  -  ج
ﺘﺘﻔﺎﻋـــل ﺠﻤﻠـــﺔ اﻝﺤـــواس اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺒوﺘﻘـــﺔ اﻹﺤﺴـــﺎس اﻝﻔﻴـــﺎض اﻝـــذي ﺤﻴـــث اﻷﺨـــرى، 
 ؛وﻴﻤــدﻫﺎ ﺒطﺎﻗــﺎت ﻤــن اﻝﺘﻨــوع ،وﻴﻀــﻲء اﻝدﻓﻘــﺔ اﻝﺘﺼــوﻴرﻴﺔ ،ﺔﻴﺴــﺘﻐرق اﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺸــﻌورﻴ
ﻝﻴزﻴـد اﻝﺼــورة ﺠﻤـﺎﻻ ووﻀــوﺤﺎ ﻤـن ﺨــﻼل اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺒــﻴن اﻝﺤـواس اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸــﻜل 
  .اﻝوﻋﻲ واﻹﺤﺴﺎس
- ٨٢٢ - 
ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝدﻓﻘــﺔ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ  ﺤﻴــث أﺴــﻬم ﻤــزج اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت  -  ح
ذوب ﻓــﻲ ﺠﺴــد اﻝــﻨص ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر ﻝﺤظــﺎت اﻝﺘﻤــﺎﻫﻲ ﺒــﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺎت واﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘــ
ﻋـــن اﻝﺤـــﺎﻻت اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻷﺤﺎﺴـــﻴس اﻝﻐﺎﻤﻀـــﺔ اﻝﻤﺒﻬﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻌـــﺎﻨق ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﻤﺸـــﺎﻋر 
 .اﻝﻤﺘﻀﺎدة وﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر
واﻝﺤـزن  ، وﻤﺄﺴـﺎوﻴﺔ اﻝﻤﺸـﻬد،ﺤﺠـم اﻷﻝـم ﺘﺼـوﻴرﻝ اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ اﻝﺘﺼـوﻴرﻴﺔوظـف اﻝﺸـﺎﻋر   -  خ
  .ي ﻴﺤﻴط ﺒﻪ وﺒﺸﻌﺒﻪﺒﻤرارة اﻝواﻗﻊ اﻝذاﻝﻌﻤﻴق ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺤﺴﺎﺴﻪ  ؛اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﺸﺎﻋر
 ،ﻤــن ﺘﻀـــﺎم اﻝﺼــور اﻝﺠزﺌﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺼـــﺎﺌدﻩ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸـــﻜﻠتاﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﺼــورة اﻝﻜﻠﻴـــﺔ اﺴــﺘﺨدم  -٥
  .ووﺸﺎﻴﺔ اﻝدوال اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻝﺤــوار اﻝــداﺨﻠﻲ، : اﺴــﺘﺨدم اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺒﻨــﺎء اﻝــدراﻤﻲ ﺒﺘﻘﺎﻨﺎﺘــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﺘﻨوﻴﻌﺎﺘــﻪ اﻝﻤﺘﻌــددة  -٦
ﻘﺼﺼــﻲ، ﺒﺎﻝﻘــدر اﻝــذي ﻴﺒﻠــور أﺠــواء اﻝﺼــراع اﻝﺘــﻲ واﻝﺤــوار اﻝﺨــﺎرﺠﻲ، واﻝﺠوﻗــﺔ، واﻝﺴــرد اﻝ
 .ﺘﺼور اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﺘﺴﺒر أﻏوارﻫﺎ، وﻝﺘﺨرج اﻝﻘﺼﻴدة ﻤن اﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘﺔ
ﻤﻨﻔﺼل ﻋن اﻝـذات  اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر ﺼوت ﻨﻔﺴﻪ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﺤوار اﻝداﺨﻠﻲ وﻜﺄّﻨﻪ ﺼوت  -٧
ع وﻝﻴﻌﻤــق أﺠــواء اﻝﺼــرا ؛ﺘــﻪ ﻤــن ﺠﺎﻨــب وﻝﻴﺸــد اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻤــن ﺠﺎﻨــب آﺨــرﻝﻴﻌﺒــر ﻋــن ﻤﻜﻨوﻨﺎ
 .اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﻔذ اﻝﺸﺤﻨﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺘﻐﻴر اﻷﺼوات اﻝﻤﺘﺤﺎورة
ﻴﻤﻴــز اﻝﺸــﺎﻋر اﻷﺼــوات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤــوار ﺒﺎﺴــﺘﺨدام اﻷﻗــواس واﻝﺤرﻜــﺎت، أو  ﺒﺘﻐﻴﻴــر   -٨
ﺤﺠم اﻝﺨط وﺴﻤﻜﻪ وﺸﻜﻠﻪ، ﻝﻠﻔت اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺼوت اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻨﺎﺒﻊ ﻤـن ﺜﻨﺎﻴـﺎ اﻝـﻨﻔس، 
 .ﺔﺒﺤﻴث ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﺴﻬوﻝ
ﻝــم ﺘﻜــن اﻝﻘﺼــﺎﺌد اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﺨدم ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر أﺴــﻠوب اﻝﺴــرد اﻝﻘﺼﺼــﻲ ﻗﺼﺼــﺎ ﻤﺼــوﻏﺔ   -٩
ﺸـﻌرﻴﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﻨطﻠـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﻔـظ ﻗﺼـﺔ ﻗﺼـﻴرة ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻬـود ﻓﻨﻴـﺎ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻗﺼـﺎﺌد 
وظﻔت اﻝﺴرد اﻝﻘﺼﺼﻲ، وأﻓﺎدت ﻤﻨﻪ،  ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﺔ ﻤـن دراﻤـﺎ وﺼـراع ﻝﺘﻜﺜﻴـف اﻝدﻻﻝـﺔ 
ﻌﺎطﻔﻴـﺔ ، وﺘوﺼـﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺒﺸـﻜل ﻤـؤﺜر ﻴدﻓﻌـﻪ إﻝـﻰ وﺘﻜـوﻴن اﻝﺼـورة، وﺘﻔرﻴـﻎ اﻝﺸـﺤﻨﺎت اﻝ
 .اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻨﺴﻘﻬﺎ وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﻜﻨﺎﻩ دﻻﻻﺘﻬﺎ
اﻝـداﺌري واﻝﻤﻘطﻌـﻲ واﻝﺤﻠزوﻨـﻲ واﻝﺘـوﻗﻴﻌﻲ، ﻝﺘوﺼـﻴل :  ﻨﺠﺢ اﻝﺸﺎﻋر ﻓـﻲ ﺘوظﻴـف اﻝﺒﻨـﺎءات  - ٠١
 .ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺸﻌورﻴﺔ ﺘﺸﺤن اﻝﻨﺼوص ﺒﺈﺸﻌﺎﻋﺎت ﻜﺜﻴرة
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﺼـﺎﺌدﻩ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـب ﻤـﻊ اﻝـدﻓﻘﺎت  أﻓﺎد اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﻨﺎءات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  - ١١
 . اﻝﺸﻌورﻴﺔ
- ٩٢٢ - 
ﻝم ﻴﻜن اﺴﺘﺨدام اﻝﺸﺎﻋر ﻷي ﻤن اﻝﺒﻨﺎءات ﻤﻘﺼودا ﻝذاﺘﻪ وﻤﺨططﺎ ﻝﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀـﺢ  - ٢١
ﻤـن ﻗـوة اﻝﺘﺼـوﻴر وروﻋﺘـﻪ، وﻗـوة اﻝﺴـﺒك وﺤﺴـن اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت اﻝﻘﺼـﻴدة ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن 
 .دﻓﻘﺔ ﺸﻌورﻴﺔ ﺘﺤدد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﻨﺎء
اﻝرﻤـل، واﻝﻜﺎﻤــل، واﻝﺨﺒـب، واﻝﻤﺘﻘــﺎرب،  :ﺒﺤــور اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ﻫــﻲوظـف اﻝﺸـﺎﻋر ﺴــﺘﺔ ﻤـن   - ٣١
 .واﻝواﻓر، واﻝرﺠز
 .اﻗﺘﺼر اﺴﺘﺨدام اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤور اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ وﻝم ﻴﺴﺘﺨدم ﺒﺤورا ﻤرﻜﺒﺔ - ٤١
، ﺘـــﻼﻩ اﻝﺨﺒـــب، ﺜـــم اﻝرﻤـــل واﻝـــواﻓر، ﺜـــم  ﺠـــﺎء اﺴـــﺘﺨدام اﻝﺒﺤـــر اﻝﻜﺎﻤـــل ﻓـــﻲ اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ   - ٥١
 .اﻝﻤﺘﻘﺎرب، ﺜم اﻝرﺠز
 %.٧٤ر اﻝﻌﻤودي ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺸﻌ - ٦١
ﻓﻌـوﻝن، و ﻓﻌﻠـن، وﻤﺴـﺘﻔﻌﻠن، وﻤﺘﻔـﺎﻋﻠن،  :ﺴـﺘﺔ ﻤـن اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت اﻝﻤﻨﻔـردة ﻫـﻲاﺴـﺘﺨدم اﻝﺸـﺎﻋر  - ٧١
 .وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن، وﻓﺎﻋﻼﺘن
، ﺘﻼﻫـــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘـــواﻝﻲ ﻤﺘﻔـــﺎﻋﻠن، وﻓﻌـــوﻝن، ﻓــﻲ اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ( ﻓﻌﻠـــن)ﺠــﺎء اﺴـــﺘﺨدام ﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ  - ٨١
 .وﻤﺴﺘﻔﻌﻠن، وﻤﻔﺎﻋﻠﺘن، وﻓﺎﻋﻼﺘن
، اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﺒﻪ ﺘرﻜﻴــب (ﻓــﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن)اﺴــﺘﺨدم اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت اﻝﻤرﻜﺒــﺔ  ﻤــرة ﺒﺼــﻴﻐﺔ  - ٩١
اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴوﺠـد ﻝﻬـﺎ ﻤﺜﻴـل ﻓـﻲ اﻝﻌـروض  ( ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﻤﻔـﺎﻋﻠﺘن)ﻤﺠزوء اﻝﺨﻔﻴف،  وﻤرة ﺒﺼﻴﻐﺔ  
 .اﻝﻌرﺒﻲ
، وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ %٣٥اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  - ٠٢
 .ﺘﺨدام اﻝﺸﻌر اﻝﻌﻤودي ﻗﻠﻴﻼﻤن ﻨﺴﺒﺔ اﺴ
، واﻝﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ ﻤﺘﻜـــررةاﻝﻌﻤودﻴـــﺔ اﻝ :ﻫـــﻲاﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ  اﺴـــﺘﺨدم اﻝﺸـــﺎﻋر ﺨﻤﺴـــﺔ أﻨـــواع ﻤـــن اﻝﻘـــواﻓﻲ - ١٢
  .ﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرةواﻻ/ اﻝﻤﺘﻜررة ﺴﺘﺒداﻝﻴﺔﻻااﻝﻤﺘﻜررة،  واﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ، و 
ة، اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة ﺨﻤﺴـﻴن ﻤـرة، واﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ اﻝﻤﺘﻜـررة ﺴـﺘﺎ وﺜﻼﺜـﻴن ﻤـر  - ٢٢
واﻝﻌﻤودﻴﺔ اﻝﻤﻘطﻌﻴﺔ ﺴﺒﻊ ﻤرات، واﻻﺴﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﻜـررة إﺤـدى ﻋﺸـرة ﻤـرة، واﻻﺴـﺘﺒداﻝﻴﺔ اﻝﻤﻜـررة 
 .ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸرة ﻤرة
اﺘﻜﺄ اﻹﻴﻘﺎع اﻝـداﺨﻠﻲ ﻓـﻲ ﻗﺼـﺎﺌد اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻋﻨﺎﺼـر ﻫـﻲ، ﺘﻜـرار اﻷﺼـوات، وﺘﻜـرار  - ٣٢








Approached the current study, autopsy and analysis of technical 
architecture in the poetry of Kamal Ahmed Ghoneim, and were distributed 
on three chapters, the first chapter discusses the structure of the image 
through two axes: the first axis sources poetic image: Reality and heritage, 
nature, myth, and the second axis: the types of partial picture through 
metaphor, and the exchange fields perception, Baltjsid diagnosis, and 
abstraction, and store the senses, mixing paradox, irony, and the structure 
of the whole picture. The second chapter dealt with the technical 
constructions for text and cover, building drama, including the dialogue of 
both types of external and internal, and the choir and narrative nonfiction, 
The Rotunda, Building CT, construction screw, and the rhythmic 
construction, construction tomography.  
The third chapter dealt with the structure of the rhythm of the tracking 
aspects of the music of Foreign Affairs, including the weight of different 
types: the weight of the column, and the weight of The Foot and extreme 
musical profile of the poet, and Rhyme of various types: Rhyme repeated 
two types of vertical and rhyme Trochee, and Rhyme CT, and Rhyme 
replacement recurrent and Rhyme replacement changing and the internal 
music of all kinds, which monitored the study, repetition of words and 
repeated sounds, and the balance of sentences, and tobacco, and alliteration, 
and tonal division, and internal rhymes.  Then reached after analysis 
approach and explore the features of anatomy and functional architecture 
in the poetry, to a number of results were as follows:  
1 - characterized by the poet's experience rich poetic, resulting from the rich 
experience of life, and the ability to express and composition, and wonderful 
photography and fertility.  
2 - the poetic image was formed from several sources:  
- Palestinian reality today is an important part of the components of the 
poetic image painted by the poet, including in respect of the vocabulary of 
pain and the certificate, and patience, and torment, and resistance, and 
forms Allooa, blood, and families.   
- Heritage, where the poet reported from a number of traditional themes, in 
the context of religious, literary, historical, and popular tradition, and was 
introduced in his poems, including the legendary aspects of Tnas, 
intersection and call the form of heritage where the basic theme.  
- Nature as he used the elements of nature in shaping the image, not just a 
description of the romantic, or description of sensory outer of this nature, 
but weave poet, an intimate relationship with them; formed a nature center 
symbolically filled with fingerprints, realistic perception of the 
humanitarian scene Palestinian, has been used poet many aspects of nature.   
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3 - hired poet symbols heritage and especially the Islamic consistent with 
the nature of his experience and personality, in many of the poems; to be 
found equations objective and enhance the atmosphere of irony imaging, 
and enriches the text, and gives him a density reduced a lot of meanings and 
connotations in the function expressive rich radioactive.  
4 - a partial image of the poet based on several bases:  
A - metaphor, because of its advantage and preferred, because it has the 
ability to represent and embody the meanings feelings, stir the imagination, 
and the intensification of signs.  
B - metaphors used in the midst of aesthetic composition.  
C - highlighted the metaphors fertile imagination of the poet, and his ability 
to form a picture.  
D - ridiculed the poet in the metaphors and diagnostic possibilities of 
embodiment and abstraction, where the exchange fields in the perceptions 
of beautiful images.  
E - transmission senses and described the perceptions of all senses qualities 
Perceptions sense the other, and interact among human senses in the 
crucible of a sense of Fayad, who takes the case of poetry, and lights burst 
imaging, and gives the cards of the diversity; to increase the picture 
beautiful and clear through the interaction between the different senses 
which are awareness and sensitivity.  
F - mix of contradictions, where shares in the reformulation of burst 
commensurate with the emotional moments between the indications of 
Almokhtlvat and contradictions, which dissolve in the body of the text for 
the expression of psychological states and feelings vague vague Taataang 
opposing emotions and interact in the same poet.  
G - the poet employed visual irony to portray the amount of pain, and 
tragic scene, and grief experienced by the poet; a result of the deep sense of 
bitterness the reality that surrounds him and his people.  
5 - Use the poet, the overall picture formed in his poems cuddle partial 
images, and a betrayal expressive functions in various levels.  
6 - Use the poet, the dramatic construction Ptqanath multiple different 
variants: internal dialogue and external dialogue, and the choir, storytelling, 
to the extent that crystallizes the atmosphere of conflict that portray the 
human soul and unfathomable, but the poem out of the lyrical character.  
7 - Use the voice of the poet himself as a mask on the internal dialogue that 
sounded like a separate self-mastery to express the one hand and pull the 
receiver of the other; and deepen the atmosphere of conflict that Deplete the 
emotional charge in the poem change votes interlocutors.  
8 - poet distinguishes different voices in the dialogue by using the brackets 
and the movements, or by changing the font size, thickness and shape, to 
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draw attention to this inner voice emanating from the folds of self, so that 
learners are easily recognizable.  
9 - were not poems that use the poet style narrative stories are framed 
poetry can be called by the word short story within the usual technical, but 
are poems and employed narrative, which benefited, including the story of a 
drama and conflict to intensify the significance and the formation of the 
image, and unloading your country , and delivery to the recipient effectively 
paid to the interaction with the format and attempt into understanding the 
implications.  
10 - the poet has succeeded in recruiting constructions: circular and spiral 
CT and rhythmic, to deliver an emotional experience heavily loaded 
radioactivity many texts.  
11 - The poet of the use of different constructions in the formation of his 
poems, commensurate with the emotional bursts.  
12 - was not the poet use any of the buildings intended for itself and planned 
in advance, as evidenced by the power of photography and horrified, and 
the strength of the casting and well-crafted, but the poem, including the 
splash of the unconscious determine the nature of the construction.  
13 - He employed the poet six lovely poetry are: Arramal, Alkamel, Alkhabab, 
ALmotakareb, Alwafir, and ALragaz 
14 - limited use of the poet of the seas did not use the net Bhora vehicle.  
15 - Alkamel came in first place, followed by canter, and then sand and 
abundant, and then close-knit, and then shun.  
16 - Use the vertical poet poetry in the three collections of poetry by 47%.  
17 -The poet  used of six individual activations are: Fulen, and Faln, and 
Mstfln, and Mtvaaln, and Mvaaltn, and Vaalatn.  
18 - came the use of activated (Faln) in the first place, followed by 
consecutive Mtvaaln and Fulen and Mstfln and Mvaaltn and Vaalatn.  
19 -Tthe poet used Activations vehicle time format (Vaalatn Mstfln), which 
resembles Installation Mdzu light, and time format (Mstfln Mvaaltn), which 
is unparalleled in the Arab offers.   
20 - Use the poet Foot Poetry in the three collections of poetry by 53%, 
which is higher than the use of vertical hair a little bit.  
21 - Use the poet five types of rhymes rhyme are: vertical repeated, and 
repeated Trochee, and CT scans, and frequent replacement / and 
replacement changing.  
22 - Use the poet rhyme vertical repeated fifty times, and Trochee repeated 
thirty-six times, and vertical scan seven times, and replacement duplicate 
eleven times, and replacement duplicate eighteen times.  
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23 Recline the internal rhythm poems on several elements, repetition of 
sounds, repetition of words, and the balance of sentences, and counterpoint, 
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  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم .١
 م٢٥٩١، ٢إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر، اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ،  اﻝﻘﺎﻫرة، ط .٢
ﻨﺼـــوص ودراﺴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻜﺎﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌﺒﻴﺔ : إﺒـــراﻫﻴم ﻤﻬـــوي، ﺸـــرﻴف ﻜﻨﺎﻋﻨـــﺔ، ﻗـــول ﻴ ـــﺎ طﻴـــر .٣
 م١٠٠٢ﺔ،  ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻴروت، اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴ
 -ﺼــﻴدا ، اﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﻌﺼــرﻴﺔ،١/اﺒــن اﻷﺜﻴــر، اﻝﻤﺜــل اﻝﺴــﺎﺌر ﻓــﻲ أدب اﻝﻜﺎﺘــب واﻝﺸــﺎﻋر، ج .٤
 م ٥٩٩١ﺒﻴروت،  
د ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒـد اﻝﺠﻠﻴـل ﻴوﺴـف، دار اﻝﺴـﻼم، اﻝﻘـﺎﻫرة، .، أاﺒن ﺠﻨﻲ، ﻜﺘﺎب اﻝﻌروض، ﺘﺤﻘﻴق .٥
 م٧٠٠٢، ١ط
اﻝﺸـــﻌر وآداﺒـــﻪ وﻨﻘـــدﻩ، ﺘﺤﻘﻴـــق د ﻋﺒـــد اﻝﺤﻤﻴـــد  اﺒـــن رﺸـــﻴق اﻝﻘﻴرواﻨـــﻲ، اﻝﻌﻤـــدة ﻓـــﻲ ﻤﺤﺎﺴـــن .٦
  م١٠٠٢، ١ﻫﻨداوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﺒﻴروت، ط
، ١ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻰ ﺸﻴري، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، طاﺒن ﻜﺜﻴر، اﻝﺒداﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴﺔ،  .٧
  م٨٨٩١ﻫـ، ٨٠٤١
 م٧٩٩١، ٦دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت،  طﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،  اﺒن ﻤﻨظور، .٨
، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻘﺎ، إﺒراﻫﻴم ١/دﻴوان، جأﺒو اﻝﺒﻘﺎء اﻝﻌﻜﺒري، اﻝﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺸرح اﻝ .٩
 اﻹﺒﻴﺎري، ﻋﺒد اﻝﺤﻔﻴظ ﺸﻠﺒﻲ، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت
أﺒـو اﻝﻌـﻼء اﻝﻤﻌـري، دﻴـوان ﺴـﻘط اﻝزﻨـد، ﺸـرح وﺘﻌﻠﻴـق د ﻴﺤﻴـﻰ ﺸـﺎﻤﻲ، دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ،  .٠١
 م٤٠٠٢ﺒﻴروت، 
أﺒـو ﺒﻜـر اﻝـواﻝﺒﻲ، دﻴـوان ﻤﺠﻨـون ﻝﻴﻠـﻰ ﻗـﻴس ﺒـن اﻝﻤﻠـوح، ﺘﺤﻘﻴـق، ﻤﺤﻤـد إﺒـراﻫﻴم ﺴـﻠﻴم، دار  .١١
 ٥٠٠٢ﻼﺌﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝط
 ١٠٠٢، ٣إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن، ط .٢١
 م٦٩٩١، ١ﻋﻤﺎن، ط. ﺒﻴروت،  دار اﻝﺸروق. إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﻓن اﻝﺸﻌر، دار ﺼﺎدر .٣١
ﺸـــﻜري ﻤﺤﻤــد ﻋﻴــﺎد، اﻝﻬﻴﺌـــﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘـــﺎب، . أرﺴــطو، ﻓــﻲ اﻝﺸـــﻌر، ﺘﺤﻘﻴــق وﺘرﺠﻤــﺔ د .٤١
 .م٣٩٩١
وج ﺒــﻴن اﻝــدراﻤﺎ واﻝﺸــﻌر، اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،اﻝﻘــﺎﻫرة، أﺴــﺎﻤﺔ ﻓرﺤــﺎت، اﻝﻤوﻨوﻝــ .٥١
 ٧٩٩١ط
 ٣٨٩١أﻝﺒﻴر ﻜﺎﻤو، أﺴطورة ﺴﻴزﻴف، ﺘرﺠﻤﺔ أﻨﻴس زﻜﻲ ﺤﺴن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﻴﺎة، ﺒﻴروت،  .٦١
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، ١أﻝﻔــت ﻜﻤــﺎل اﻝروﺒــﻲ، ﻨظرﻴــﺔ اﻝﺸــﻌر ﻋﻨــد اﻝﻔﻼﺴــﻔﺔ اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن، دار اﻝﺘﻨــوﻴر، ﺒﻴــروت، ط .٧١
 ٣٨٩١
ﻝﻨﻘـد اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺤـدﻴث، اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺒﺸرى ﻤوﺴﻰ ﺼﺎﻝﺢ، اﻝﺼورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ ا .٨١
   ٤٩٩١، ١ﺒﻴروت، ط
ﺸــﻜري اﻝﻤﺒﺨــوت، ورﺠــﺎء ﺒــن ﺴــﻼﻤﺔ، دار ﺘوﺒﻘــﺎل / ﺘزﻓﻴﺘــﺎن ﺘــودوروف، اﻝﺸﻌـــرﻴﺔ، ﺘرﺠﻤــﺔ .٩١
 م ٠٩٩١،٢اﻝﻤﻐرب، ط-ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
  ت .ﺒﻴروت، د-، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل٣/اﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺤﻴوان، ج .٠٢
، ١ﻋﻤـﺎن، ط. ﺎن، اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ واﻷدب دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، دار اﻝﺸـروقﺨﺎﻝد ﺴﻠﻴﻤ .١٢
 م٩٩٩١
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻋزام، دار اﻝﻤﻌﺎرف،  ٤/اﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي،  ﺸرح دﻴوان أﺒﻲ ﺘﻤﺎم،ج .٢٢
 .٣اﻝﻘﺎﻫرة، ط
اﻝﺨطﻴب اﻝﺘﺒرﻴزي، اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ، ﺘﺤﻘﻴق، ﻓﺨر اﻝدﻴن ﻗﺒﺎوة، دار اﻝﻔﻜر،  .٣٢
 ٦٨٩١، ٤دﻤﺸق، ط
ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﻫﻨـداوي، ﻤؤﺴﺴـﺔ . اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓـﻲ ﻋﻠـوم اﻝﺒﻼﻏـﺔ، ﺘﺤﻘﻴـق د .٤٢
 م٩٩٩١ ١اﻝﻤﺨﺘﺎر، اﻝﻘﺎﻫرة، ط
ﺨﻠﻴــل إﺒــراﻫﻴم ﺤﺴــوﻨﺔ، اﻝﺘــراث اﻝﺸــﻌﺒﻲ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ، ﻤﻼﻤــﺢ وأﺒﻌــﺎد، ﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﻴــﺎزﺠﻲ، ﻏــزة،  .٥٢
  ت.د
ﺒـد اﻝﻜـرﻴم، دﻴﻔﻴـد ﺒﺸـﺒﻨدر، ﻨظرﻴـﺔ اﻷدب اﻝﻤﻌﺎﺼـر وﻗـراءة اﻝﺸـﻌر، ﺘرﺠﻤـﺔ ﻋﺒـد اﻝﻤﻘﺼـود ﻋ .٦٢
 م٥٠٠٢اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﻘﺎﻫرة، إﻴداع 
 .م٩٧٩١رﺠﺎء ﻋﻴد، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﺘطور، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  .٧٢
  ٥٩٩١رﺠﺎء ﻋﻴد،اﻝﻘول اﻝﺸﻌري ﻤﻨظورات ﻤﻌﺎﺼرة، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط .٨٢
ﻋـــــﺎدل ﺴـــــﻼﻤﺔ، دار اﻝﻤـــــرﻴﺦ، .درﻨﻴ ـــــﻪ وﻝﻴ ـــــك، أوﺴـــــﺘن وآرﻴ ـــــن، ﻨظرﻴ ـــــﺔ اﻷدب، ، ﺘﻌرﻴ ـــــب  .٩٢
 .م٢٩٩١ﻫـ، ٢١٤١اﻝرﻴﺎض،
  ٨٩٩١روﻻن ﺒﺎرت، ﻝذة اﻝﻨص، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴر اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ، اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ،  .٠٣
 م٤٨٩١، ٣اﻝﺴﻌﻴد اﻝورﻗﻲ، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت،ط .١٣
 ٤٧٩١، ٣ﻴروت، طاﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، دﻴوان اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺠﻤﻊ ﻤﺤﻤد ﻋﻔﻴف اﻝزﻋﺒﻲ، دار اﻝﺠﻴل، ﺒ .٢٣
ﺼــــــﻼح ﻓﻀــــــل، أﺴــــــﺎﻝﻴب اﻝﺸــــــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــــــرة، دار ﻗﺒ ــــــﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋــــــﺔ واﻝﻨﺸــــــر واﻝﺘوزﻴ ــــــﻊ،  .٣٣
  ٨٩٩١اﻝﻘﺎﻫرة،ط
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 م٨٩٩١، ١ﺼﻼح ﻓﻀل، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﺸروق، اﻝﻘﺎﻫرة، ط .٤٣
 -ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎﻀﻠﻲ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼـﻴدا .٥٣
 . م٨٩٩١، ١، طﺒﻴروت
 م٩٨٩١/٣اﻝﻜوﻴت، ، ط ١/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب، اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ج .٦٣
 م٩٨٩١/٣اﻝﻜوﻴت، ، ط٢/ﻋﺒد اﷲ اﻝطﻴب، اﻝﻤرﺸد إﻝﻰ ﻓﻬم أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ج .٧٣
 م٨٨٩١، ٤ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻸدب، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط .٨٣
ﻀﺎﻴﺎﻩ وظواﻫرﻩ اﻝﻔﻨﻴﺔ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ، ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻗ .٩٣
  م ٤٩٩١، ٥اﻝﻘﺎﻫرة، ط
ﻋﻠــﻲ ﻋﺸــري زاﻴــد، ﻋــن ﺒﻨــﺎء اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ، دار اﻝﻔﺼــﺤﻰ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر،  .٠٤
  ٧٧٩١ط
اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻴﺔ  ،١٠٠٢ -٧٦٩١ﻓـﺎﻴز أﺒــو ﺸـﻤﺎﻝﺔ، اﻝﺴــﺠن ﻓـﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ،  .١٤
 م٣٠٠٢، ١ﻝﻺرﺸﺎد اﻝﻘوﻤﻲ، رام اﷲ، ط
 ٤٨٩١، ٣أﺒو دﻴب، ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﺨﻔﺎء واﻝﺘﺠﻠﻲ، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ط ﻜﻤﺎل .٢٤
 ٤٩٩١، ١، ﻏزة، ﻤﻜﺘﺒﺔ آﻓﺎق، ط"ﺸروخ ﻓﻲ ﺠدار اﻝﺼﻤت"ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم،  .٣٤
 ٩٩٩١، ١، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ، ط"ﺸﻬوة اﻝﻔرح"ﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم،  .٤٤
 ٦٠٠٢، ١ق، طﻜﻤﺎل أﺤﻤد ﻏﻨﻴم، ﺠرح ﻻ ﺘﻐﺴﻠﻪ اﻝدﻤوع، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻠﺴطﻴن ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، دﻤﺸ .٥٤
 اﻝﻘﺎﻫرة ،دار اﻝﻤﻌﺎرفﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﷲ، اﻝﺼورة واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌري،  .٦٤
   ١٠٠٢ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف، اﻝﻠﻐﺔ وﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌر، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة،  .٧٤
ﻤﺤﻤــد ﻏﻨﻴﻤــﻲ ﻫــﻼل، اﻝﻨﻘــد اﻷدﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث، دار ﻨﻬﻀــﺔ ﻤﺼــر ﻝﻠطﺒــﻊ واﻝﻨﺸــر، اﻝﻘــﺎﻫرة،  .٨٤
 ت .د
ﻴﺔ ﻋﻨ ـــد أﺒـــﻲ اﻝﻘﺎﺴـــم اﻝﺸـــﺎﺒﻲ، اﻝ ـــدار اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻤـــدﺤت ﺴـــﻌد ﻤﺤﻤـــد اﻝﺠﻴ ـــﺎر، اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌر  .٩٤
 م٤٨٩١ﻝﻠﻜﺘﺎب، طراﺒﻠس، ﻝﻴﺒﻴﺎ،
 ١٨٩١، ٢ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺎﺼف، اﻝﺼورة  اﻷدﺒﻴﺔ، دار اﻷﻨدﻝس، ﺒﻴروت، ط .٠٥
 - دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت ، ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد وﻤﻨﺒﻊ اﻝﻔواﺌد، ﻨور اﻝدﻴن ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﻬﻴﺜﻤﻲ .١٥
 م١٩٩١، ﻫـ ٢١٤١
ﺤﻴﻲ اﻝدﻴن ﺼﺒﺤﻲ، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، طـراﺒﻠس ﻨورﺜروب ﻓراي، ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨﻘد، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤ .٢٥
 م١٩٩١ﻝﻴﺒﻴﺎ، ط
 -وﺠدان ﻋﺒد اﻹﻝﻪ اﻝﺼﺎﺌﻎ، اﻝﺼـورة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌر ﻋﻤـر أﺒـو رﻴﺸـﺔ، دار ﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة .٣٥
  ٧٩٩١، ١ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺨﻠﻴل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﺒﻴروت
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، ١ط ﻴوﺴــف أﺒــو اﻝﻌــدوس، اﻻﺴــﺘﻌﺎرة ﻓــﻲ اﻝﻨﻘــد اﻷدﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث، اﻷﻫﻠﻴــﺔ ﻝﻠﻨﺸــر، ﻋﻤــﺎن، .٤٥
 م٧٩٩١
 ت.ﻴوﺴف ﺤﺴن ﻨوﻓل، اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرﻤز اﻝﻠوﻨﻲ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، د .٥٥
  : اﻝدورﻴﺎت
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤرة ﻤﻌﻀﻼﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ وﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘراﺜﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ  ﻤﺤﻴﻲ اﻝدﻴن اﻝﻼذﻗﺎﻨﻲ، .١
 ٧٩٩١، ﺼﻴف ١/،ع٦١ﻓﺼول،اﻝﻤﺠﻠد 
ﻤؤﺘﻤر  ،(اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝﻘﻴم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ)ﻴﺤﻴﻰ أﺒو ﺠﺤﺠوح  .٢
 م٦٠٠٢ﻏزة،  - اﻝﻨص ﺒﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﻠﻘﻲ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ
ﻴوﺴف أﺒو اﻝﻌدوس، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﻨظرﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ، اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻓﻲ  .٣
ﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ، ﻤداﺨل ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، أﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺘﻤر اﻷول ﻝﻠ٣/ﻤﻨﻌطف اﻝﻘرن ج
 ٧٩٩١أﻜﺘوﺒر  - اﻝﻘﺎﻫرة
 
  :اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺨطوطﺔ
دراﺴــﺔ أﺴــﻠوﺒﻴﺔ، ( ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝرﻴــﺎدة)ﻋﻠــﻲ ﺤﺴــن ﺨواﺠــﺔ، اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث ﻓــﻲ ﻓﻠﺴــطﻴن 
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